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V A R I A S T E N T A T I V A S C O N T R A S U V I D A 
En la l ínea del ferrocarril que cruzó el tren real de paso 
í>aía Barcelona, fué descubierto un gran artefacto o máquina 
infernal para hacerlo volar, y ahora se exhibe en un museo 
D E L A S 
V A L I O S A C O L E C C I O N D E D O C U M E N T O S D E C O L O N 
Cédulas , nombramientos y cartas originales de Cristóbal 
Colón se ofrecen en venta por su actual sucesor directo, 
el duque de Veragua, mediante la suma de un millón de pts. 
N U E V E M I L L O N E S P A R A O B R A S P U B L I C A S E N M A R R U E C O S 
Se dest inarán a la cons trucc ión y mejoramiento de los 
acueductos, escuelas para los ind ígenas , red subterránea 
para distr ibución de agua, obras de saneamiento, etc. 
E L G E N E R A L PRIMO D E RTVE-BARCELONA, junio 4 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l rey Al-
fonso X I I I ba acudido hoy a un 
museo de esta ciudad, donde se es-
tá exbibieudo una máquina infer-
nal con la cual se pretendía poner 
fin a sus días. Ese artefacto es de 
grandes dimensiones, y fué halla-
do por un guardagujas en la .ínea 
del ferrocarril que cruró e. tren 
real de paso para Barcelona. 
Una mano criminal había colo-
cado, también, otra bomba a la en-
trada del salón donde el monarca 
presidió el domingo una reunión; 
pero fué descubierta antes de lle-
gar la real comitiva. L a vida del 
rey de España en Barcelona viene, 
siendo muy tranquila y el pueblo, 
por su parte, desplegó pocas ga 
las y ruido. 
E l rey Alfonso decidió hace po 
co aplazar su regreso a Madrid; i 
RA MARCHO A >L\RRUEOOS PA-
RA L A TOMA D E A L H U C E M A S 
NEW Y O R K , junio 4. —(Por la 
Associated P r e s s . ) — E l general 
Primo de Rivera, presidente del 
Directorio Militaj-, ha regresado re-
pentinamente a Marruecos, según 
se anunció anoche oficialmente en 
Madrid, y se dice que los prepara-
tivos para la toma de AíhucemaB 
están terminados. 
E t L problema de la elección de Rector de la Universidad de la i Habana, comienza a producir agitaciones entre profesores y es-_j tudiantes, como habíamos previsto, con grave daño de la se-
renidad y la calma que deben prevalecer en el recinto universitario 
durante los exámenes de fin de curso. Como una cuestión de esta na-
turaleza «.paslona los ánimos, por afectar a aspiraciones e. intereses 
individuales muy diversos y contradictorios, en seguida se iavolucran 
y se desnaturalizan los asuntos, produciéndose una lamentable con-1 
fusión en la, opinión pública. Precisa, pues, aclarar los hechos para 
que éstos no se desfiguren a capricho de cada uno. 
E n lo que al DIARIO DE L A MARINA toca, ha abordado esta 
cuestión con la imparcialidad y la elevación de miras de quien no per-
sigue otra finalidad que el engrandecimiento de nuestro primer cen-
tro docente, aplaudiendo un día el manifiesto de los profesores de la 
Facultad de Letras y Ciencias, encareciendo otro la cordial coopera-
ción de Catedráticos, alumnos y Gobierno, cada cual dentro de lo que 
las disposiciones vigentes preceptúan, en la elección de Rector, reco-
mendando ayer el aplazamiento de la Asamblea Universitaria hasta 
la terminación de los exámenes, por los motivos que mencionábamos en 
relación con los citados actos académicos. 
A conocimiento del DIARIO llegó la noticia de que existían dos 
tendencias entre los elementos universitarios: una, partidaria de que 
la elección de Rector la hiciera exclusivamente el Claustro, como de-
termina una Orden Militar vigente; y otra, de que el Cuerpo electoral 
estuviese constituido por la Asamblea Universitaria, creada, por un de-
creto del doctor Zayas, teniendo los partidarios de esta última tenden-
cia muy en cuenta, no sólo la participación de los dele-gados estudian-
tiles en la elección, sino el hecho de que, aumentado enormemente el 
núme-ro de Profesores de la Escuela de Medicina, si la elección la 
efectuaba el Claustro únicamente, vendría a vincularse el cargo de 
Rector en ías personas que la mayoría de los Catedráticos de dicha 
Escuela designase. 
En este estado las cosas, se nos informó que el lunes de esta se-
mana el doctor Juan Miguel Dihigo, Rector interino, y el doctor Gó-
mez d& la Mará, Secretario, vacilantes o dudosos sobre el aspecto le-
gal de la cuestión, habían visitado al señor Secretario de Instrucción 
Pública, pidiéndole su parecer, en virtud de tener «. su cargo, por 
ministerio de la ley, la alta inspección d?. la Universidad. El - señor 
Secretario, que hasta entonces no había intervenido en el asunto, se-
gún nuestras noticias, hubo de manifestar a los doctores Dihigo y 
Góme-z de la Maza, que no tenía formado criterio sobre el particular, 
pero que estudiaría el problema que se le planteaba, consultando las 
leyes y disposiciones vigentes y oyendo el parecer de los Profesores  ais sicl es i e tes  e  el recer e l s r fes res y 
otras personas entendidas. Mientras tanto, sugirió la conveniencia de 
aplazar unos días la elección de Rector, para no crear un período elec-
toral en la Universidad, en plenos días de examen, criterio muy pru-
dente y discreto, que concuerda con la opinión expresada por el DIARIO. 
Esta publicación, convIe>ne puntualizarlo, porque a pesar de nues-
tro consejo, el período de agitación se ha abierto con las declaracio-
nes lanzadas ayer en la prensa por el señor Rector interino, no ha 
abogado por que se prive a la Asamblea Universitaria del derecho de 
elegir el Rector. Sobre ese extremo, opinamos, como sobre todas ias 
cuestiones de interés público o privado, que los disposiciones vigentes 
deben cumplirse al pie de la letra, sin debilidades, parcialidades ni 
mixtificaciones. Nuestro voto ha sido por el mero aplazamiento de M 
de España, cuyos ensayos hechos Asamblea hasta la terminación de los exámenes. L a circunstancia de 
pero es general la creencia de quejen los últimos tiempos, no han da- que el doctor Fernández Mascaré, antiguo Catedrático y Director de 
R E I N O I N O U S M 
D E H U G O S T I i E S 
Los miembros de la familia, 
en conferencia con banqueros, 
acordaron limitar su acc ión 
D I S E N S I O N E S F A M I L I A R E S 
Los dos muchachos hijos del 
poderoso magnate, no es tán 
capacitados para sucederle 
C O M P L E T A R E O R G A N I Z A C I O N 
" E L S O L " S E M A N I F I E S T A E N 
CONTRA D E LOS A C T U A L E S 
P L A N E S D E COLONIZACION 
MADRID, junio 4. — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Hablando .acer-
ca de la colonizaofón del interior 
el retorno a la capital 
lo hizo por haberse descubierto ¡ do resultados satisfactorios, dfce 
otro complot en el que se trataba | en su edición de hoy " E l Sol" que 
de atentar contra su vida durante el estado puede hacer grandes co-
sas en tal sentido, construyendo ca-
minos y fundando escuelas agríco-
las; pero que suponer posible otra 
clase de colonización es una utopía. 
Acaba el articulista diciendo que 
en España no hay un palmo de te-
rreno inexplorado ni de selva vir-
gen que pueda ser trocado en tie-
rra de labranza, ni un palmo de 
terreno que pueda ser atribuido al 
DON ALFONSO SALTO ,DE BAR-
CELONA P A R A G E R O N A Y F A -
L A F U R G E L 
B A R C E L O N , junio 4 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l rey Al-
fonso marchó esta mañana para 
Gerona, donde fué recibido por las 
inaugurando el monumento a los 
héroes de la guerra de Indepen-
dencia. 
Después salió para Palafurgel. 
deteniéndose en todos los Ayunta-
mientos y revistando los somate-
nes. E n Palafurgel inauguró las 
escuelas de Foso y San Sebastián. 
La reina Victoria y los infantes 
estuvieron en la catedral y visita-
ran la Casa de Caridad, regresan-
do más tarde al Palacio de Pe-
drálves. 
autoridades, visitando la catedral eirr'mer advenedizo que llegue a ocu-
parlo . 
"No se puede, pues,—dice—pa-
blar aquí de colonización en el sen-
tido en que se emplea esta pala-
bra en la Argentina o en Austra-
l i a . " 
E L D I R E C T O R I O NO HA L L E G A -
DO A UN A C U E R D O CON L A S 
VASCONGADAS 
MADRID, junio 4 .— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l general Gó-
mez Jordana, presidente accidental 
del. Directorio Militar, después del 
Consejo celebrado esta mañana por 
los generales, declaró que no se ha-
bía llegado a un acuerdo respec-
to al concierto económico con las 
provincias Vascongadas, cuya ne-
gociación es muy laboriosa. 
Instituto, haya pensado, como nosotros, que el problema no ha debi-
do plantearse durante los exámenes, nos complace porque demuestra 
un inCerés por los trabajos académicos y docentes de la Universidad, 
superior a la. cuestión relativame-nte secundaria durante doce o quin-
ce días, de la elección de Rector. 
E L P R E S I D E N I E Y 
L O S H A C E M O S 
Interesantes asuntos fueron 
tratados en la entrevista 
efectuada con el Grl . Machado 
L E G I S L A C I O N O B R E R A 
L A A S A M B L E A Y 
E L R E C I O R A D O 
Será la asamblea el organismo 
que elija el rector; pero esto 
después de acabar los e x á m e n e s 
V I S I T A D E C O N C E J A L E S 
P L A C E A L "IMPARCIAL" L A 
I D E A D E UNA COLABORACION 
MARROQUI HISPANO-FRAN-
C E S A 
MADRID, junio 4. — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — " E l Imparcial" 
trata, en su edición de hoy, acer-
ca de la proyectada colaboración 
entre Francia y España en Ma-
rruecos, diciendo: 
"Desde que empezaron a dibu-
jarse a grandes líneas los dos pro-
tectorados—pudiéramos decir des-
de que se iniciara el período de des-
composición del Imperio marroquí 
—han sido varios los momentos da 
crisis en nuestras relaciones con 
Francia. 
"Trabajosamente, los dos pue-
blos supieron sobreponerse a las ho-
ras difíciles y 'hasta dominarlas; 
pero las horas no las registra la 
Historia impunemente, y cada una 
de ellas suele dejar un desagrada-
ble rastro de prejuicios y resenti-
mientos. L a hora actual parece de-
finitiva, por la índole y gravedad 
de los hechos. 
"Sean Q no ciertos, se ha llega-
do a la conclusión de que han f¿^i,qiileu al abrir la sesión propuso a ¡cogida de basuras e¿ la Habana, 
realizados en Francia, con perjui-jlos Sres. presentes que en vista de 
ció de España, como ahora se ha que él se embarcaba en la mañana I CESANTIAS 
para los Estados Unidos, se cele-
brara una Junta extraordinaria en 
lugar de la ordinaria reglamenta-
ria, ya que é\ deseaba informar de-
uñadamente a la Junta sobre la y nombramient08 de Alcaldes de 
cárceles: 
(Continúa en la página catorce) 
HONRANDO L A M E M O R I A D E L 
D O C T O R D E L G A D O 
LA ACADEMIA D E L A HISTORIA 
TRATA D E ADQUIRIR UNA CO-
L E C C I O N D E DOCUMENTOS 
MADRID, junio 4. — (Por la'As-
sociated P r e s s . ) — Se trata de pe-
dir por la Academia de la Historia, 
con destino a los archj^os españo-
les, una colección de documentos 
que ofrece el duque de Veragua, 
actual sucesor directo de Cristóbal 
Culón. 
La colección, que se ofrece por 
ía suma de un millón de pesetas, 
contiene veintitrés cédulas origina-
les de los Reyes Católicos, con do-
naciones hechas a Colón; diez del 
rey Fernando; cuatro en nombre 
de Doña Juana, por el cardenal Cis-
neros; cinco del obispo Adriano; 
Un contrato entre los Reyes Cató-
licos y Colón, y una carta del rey 
de Portugal a Colón, ofreciéndole 
apoyo. Contiene, además, el título 
original dado a Colón por los Re-
yes Católicos, de Adelantado y Vi-
rrey de las Indias; las Instruccio-
nes oadas por los Reyes para el 
vlaje |_c«ce cartas de los Reyes Ca-
tólicos y quince de Colón- La co-
lección se compone, en total, de 
ciento tres documentos, y se tiene 
entendido qüe ha sido ofrecida a 
diversas entidades extranjeras. cu'i-nmíeulc de ios busíc í de los ! ron clnc-o 
Cuauto so recaude con motivo de I joctofeg «iorgas, Uazear, De-gado y 
la medalla conmemorativa del ho- (}Uitprj,8; pero, rechazo de plano 
menaje a los reyes don Alfonso JT ̂  satisfacción espiritual que us-
doña Victoria, se dedicará al res-|ted me atribuye. . ¿Es que aun se 
cate de eses documentos. Calcúlase rae tachará de mal agradecido y de 
I n m i g r a c i ó n , Impuestos y 
Aranceles y Obras Públ icas 
merecieron atenc ión especial 
L a Directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba se 
leunió anteayer, almorzando, como 
es su costum/bro, con el objeto de 
celebrar su Junta ordinaria men-
sual que había sido pospuesta el 
día 27 del mes ppdo. 
Presidid el Sr. Aurelio Portuon-
do, ler. Vicepresidente de la Aso-
ciación, en ausencia del Dr. Ramón 
J . Martínez, quien actualmente se 
encuentra en los Estados Unidos, 
actuando el Dr. Ramiro Cabrera, 
de Secretario. 
Acudieron un número crecido de 
miembros de la Directiva, y tam-
bién asistió el Dr. Fernando Sán-
chez de Fuentes, Abogado Consul-
tor de la Asocinción, por invita-
ción especliaL del Sr. Portuondo; 
Los empresarios del teatro 
"Alhambra," en Gobernac ión . 
A p r o b a r á n los presupuestos 
En la tarde de ayer visitaron 
ail Jefe del Estado el Secretario de 
Gobemnclón y el Rector interino 
de la Universidad. Dr. Dihigo. 
A los reporters manifestó el pri-
mero que se había resuelto que la 
Asamblea Universitaria sea el or-
ganismo que elija al Rector, pero 
que l¡rj convocítoria para dicha 
elección no se haga hasta que ter-
minen los exámenes de prueba de 
cvrso en el presente mea. 
L A RECOGIDA DE BASURAS 
E l ex representante a la Cáma-
ra Sr. Paulino Rniz, dijo ayer en 
Palacio a Qos reporters que en bre-
ve visitará al Sr. Presidente para 
tratar de la firma de un decreto 
r<-laclonado con el servicio de rc-
Y NOMBRAMIEN-
TOS D E A L C A I D E S 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
dispuesto las siguientes cesantías 
Uno de los hijos, Hugo, será 
el que lleve los negocios, a 
pesar de sus 2 6 años de edad 
B E R L I N , junio 4. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E l gran imperio in-
dustrial fundado por el genio del 
difunto Hugo Stinnes ha comen-
zado a desintegrarse. 
•La era de expansión mundial que 
bajo la dinastía de Stinnes se ini-
ció, terminó hoy. cuando los miem-
bros de la familia Stinnes, confe-
renciando con los directores de los 
principales bancos alemanes, in-
cluyendo el Reichsbank, decidieron 
que la influencia del dominio de la 
familia debía reducirse grande-
mente . 
L a decisión está basada en una 
confesión de que con la xuerte de 
Hugo Stinnes, el genio maestro des-
apareció, dejando a dos muchachos, 
Edmund y Hugo Jr . , incapaces de 
manejar las actividades mundiales 
que el padre había establecido. E n -
tre éstas estaban 29 minas de car-
bón, 8 minas de hierro, 2 4 plantas 
de hierro y acero, fábricas de auto-
móviles, industrias eléctricas, va-
pores, periódicos y otros inmensos 
negocios. 
Se ha sabido por algün tiempo 
que las empresas de Stinnes estaban 
decayendo. La ansiedad cundió en 
los círculos financieros e industria-
les, desde que los dos hermanos 
Stinnes se separaron por una discu-
sión sobre política. L a situación 
llegó a su momento culminante hoy 
cuando los representantes de los 
principales bancos alemanes se reu-
nieron por invitación del Reichs-
bank para considerar el estado de 
cosas en las compañías de Stinnes. 
Log banqueros decidieron que una 
reorganización drástica era necesa-
ria para restablecer la prosperidad 
en Us distintas firmas. 
Como primer paso en pro de la 
reorganización se decidió el con-
centrar el imperio de Stinnes en 
las mAno« del Joven Gugo, que tie-
ne sólo 26 años de edad, y quitar 
un número dé empresas económi-
cas que hablan probado ser un 
fracaso desde la muerte de su pa-
dre. Esta decisión parece el golpe 
de muerte del famoso trust verti-
cal, una concepción alemana de los 
negocios que se centralizaba en un 
* 
1 H S i L O S N I Ñ O S E N S H A N G H A I , 
J i 
Mani fes tó que esta e x p l o t a c i ó n , sin necesidad de ningún 
e s t ímulo exterior, era bastante para justificar los graves 
d e s ó r d e n e s , que por costumbre se atribuyen siempre al soviet 
(Contlntla en la pág:. A'EINTE) 
«ovrniaHT.uNoinwooB « buDiiwooe, n. v.X 
PARIS, jupio 4.—(Por Associa 
ted Press).—Camilo Flammar:on, 
famoso astrónomo francés, fallleció 
hoy en su observatorio de Juvisy-
sur-Orge. , 
DATOS BIOGHAFICOS 
Camlo Flammarion, astxóítfnao 
eminente y pensador Inquieto, na-
ció en Montigni-le-Roi (Alto Mar-
ne), Francia, el 25 de fobrero de 
1.842. Por voluntad de sus p.idres 
emprendió 1̂  carrera eclesiástica 
en el seminario de Langres. termi-
i.ando sus estudios sacros en Paría 
en 1858. Aquel mismo año renun-
ció al sacorilocio e ingresó en el 
Observatorio Imperial de París co-
mo alumno de Astronomía, donde 
pasó cuati o años como auxiliar del 
Departamento de Longitudes para 
los cálculos del concrimiento de los 
tiempos. Salió luego del Observato-
rio y formó parte de la redacción 
de " E l Cosmos", revista astronó-
mica. Después, fué redactor cien-
tífico de " E l í l g l o " íen 1865) 
donde adquirió gran fama por su 
labor de divulgac ón científica mez 
ciada con violentas campañas polí-
ticas. Realizó varias excursiones 
en globo, para practicar observado 
pes. para conocer el estado Wgro-
métrlco y la dirección de las co-
rrientes atmosf-'rlcas. Aparte de 
su Justif'cadu fama como hombre 
de vastísimos conocimientos en ma 
teíias de astron^m'a, Flammarión 
adquiiió no poco renombre a con-
srcuencla de fus marcadas tenden-
cias místicas y espritistas. que do-
ja traslucir en alguna de sus obras 
y proclama abiertamente en otras. 
Además de los notabilísimos in-
formes que rindió para Us memo-
rias o "coraptes rendus" de la Acá 
demia de Ciencias, de la cual era 
rrieml'TO, sobre las montañas de la 
luna y laa manchas del sol publl-
ró. entre otr»8. 1*9 Rlguient*s 
obras: ' La pluralidad de los mun-
dos habitados", "Los mundos Ima-
glnarios\ y loa mundos reales". 
"Las maravillas celefteR'. "Dios en 
la Natursfleza o el esplritualismo y 
el materiali&mo ante la ciencia mo-
derna", "Hiftoria del cielo", "Con 
N I E G A . Q U E E L S O V I E T D E FONDOS A L O S R E V O L T O S O S 
E l embajador renunció a sus deberes como decano del 
cuerpo d ip lomát ico por haber dado a la publicidad un 
mensaje de los maestros contra la pol ic ía extranjera 
R E S P U E S T A D E L A S P O T E N C I A S A L A N O T A C H I N A 
L a prensa inglesa opina que la s i tuación revela el caos 
y la d is locac ión existentes en China, debido a la falta de 
un fuerte gobierno central y a la corrupción de los "tucmT 
4 — ( P o r Associa-1 ..Th Tlme8.. otro8 perl6diCoí 
n o t e n n r ^ T m ^ r ^ d€ laS importantes ven el único remedie potencias a la nota de Chma oro- 0_^.__ . - ^ w . ™ , r^rt. 
t>títando contra u s violentos acto* 
remirados por Ir- policía contra los 
abotinados en ühinghai, lamenta 
que se haya visto obligada la poli-
cía extranjera a recurrir a las ar-
mas para reprimir los desórdenes y 
arroja toda la responsabilidad a los 
manifestantes. Agrega que ésta no 
en una Inmedala acción por part« 
de las potencias para restaurar & 
orden. 
"The Daily News" piensa que la 
única manera de solucionar todai 
la» cuestiones relacionadas con ei 
tratado de puertos en el Pacíficc 
es la conferencia internacional pro-
de la» concesiones extranjeras. 
(Continúa en la págr. VETNTE) 
E > L O N D R E S S E CONSIDERA 
ORAVÉI L A SITUACION QUE 
P R E V A L E C E 1;N CHINA 
LONDRES, junio 4. — (Por As-
sociated Press) . — L a opinión que 
se abriga en esta capital acerca de 
los desórdenes en Shanghai es muy 
grave así como la que merece en 
general la situación de China, di-
ciéndose que semeja a la que pre-
cedió al levantamiento de los bo-
xer. 
Respecto a la agitación entre loa j 
obreros y estudiantes, los artículos 
editoriales de la prensa de Lon-
dres convienen casi por ainañlmi-
dada en atribuirla a la influencia 
de los bolsevikis. especialmente a 
las actividades del Embajador so-
viet M. Karakhan, quien desde 
hace mucho tiempo viene excitan-
do a los chinos con folletos infla-
matorios y con distribución de di-
nero. 
Fuera de esto, se considera que 
la situación es síntoma de la dis-
locación y casos existentes en Chi-
na debido a la falta de un fuerte 
gobierno central y a la corrupción 
de los "tuoun" o gobernadores mi-
litares chinos. 
apoyada por la opinión pilblica in-
gresa. Declara que no debe pro-
cederse con demora. 
Aunque se teme que la siituación 
de Shanghai empeore "The Times" 
cree que se aliviará algo con Is 
presencia de los cruceros america-
nos, ingleses y japoneses que han 
llegado o están próximos a Ilegal 
al puerto chino. 
N U E V O F I S C A L D E L S U P R E M O 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer se daba por cierto que el 
Licenciado jesús M. Barraqué, Se-
cretario de Justicia, había sometido 
a la consideración del Presidente 
de la República el nombramiento 
del seflor José Clemente Vlvanco. 
para Fiscal del Tribunal Supremo 
y que en el día de hoy sería nom-
brado dicho funcionarlo. 
E l seflor Vlvanco es actualmente 
Magistrado de aquel alto Tribunal. 
Habana, Junio 1 do 1925. 
Estimado doctor Ferrer: 
Sorprendióme su carta-aXtículo 
del 2 7 del pasado mes. que bajo el 
conferencia que celebraron con el 
Sr. Presidente de la República, 
General Machado (quien Ies había Pinar dei Río.—Cesa el Sr. An-
invitado a aJmorzaT coj^ é l ) . los touio Mana Ferro, y se nombra «1 
Srea. Antonio Mendoza. Laureano 
rubro ríe "Por"a verdad "y S T i u f H J S í " S H * * ^ ticia" la en las columnas! Oi t ir. Néstor Mendoza, y él mis-
del DIARIO D E I A MARINA. 
Admito las excu.üis que usted me 
da en cuanto ellr.-: fe relacionan con 
el cargo que en actualidad des-
empeña de Médicn Dlrectr.- de la 
casa de f-alud del Centro de Dep n-¡ mentarla, para 
dientes, las que le impidieron con- ' fecha próxima 
mo. con ti objeto de tratar de va 
ilos asuntos de primordial impor 
tanda para la industria azucarera, j Zayas. y 
I.a Junta acordó suspender la 
orden del día de la Junta regla-
oelebrarla en una 
durante este mes. 
Sr. José F . Tallet y Majtorell 
Gua.Vijay.—Cesa ej Sr. Ambro-
sio Díaz, y se nombra afl Sr. Juan 
Péiez Piedra. 
Morón-—Cesa el Sr. Francisco 
se nombra al Sr. Arturo 
currir c la Pequ v;.a fiesta matinal '^ celebrar Junta especial, con el 
celebrada por ej. Departamento de objeto anteriormente mencionado. 
Stiuldad la raañaji del juaves 7 del Los asuntos tratados con el Sr. 
pasado mayo coi motivo de- des- Presidente de 'la República, fue-
que la recaudación pasará de mi-
llón y medio de pesetas. 
E L D I R E C T O R I O CONCEDIO UN 
AMITilO C R E D I T O P A R A OBRAS 
P U B L I C A S E N MARRUECOS 
MADRID, junio 4 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Directorio 
Militar ha aprobado diferentes cré-
ditos para obras públicas en Ma-
rruecos, que suman en total nue-
ve millonef- de pesetas, figurando 
entre las obras que se han de eje-
cutar con cargo a esos créditos, la 
Instalación v mejoramiento ¿e los 
acueductos y la construcción de 
escuelas para los indígenas, ..mb'j 
'lecimicnto de los alrededores de la 
ciudad de Tetuán y mejoramiento 
de loa edificios de la aduana y de 
los telégrafos militares. 
En Larache se construirá una 
red subterránea de distribución de 
las aguas. En Alcázar se realizan 
obras de saneamiento en el mer-
cado, y en Ardía también se hará 
un tendido subterráneo para las 
aguas y se construirá un cementa-
rlo. 
inconforme a pesar de habérsele 
erigido un busto a mi señor pa-
d r e ? . . . Tal vez. pero el tal pre-
iuicio no me Importa, y no me im-
porta, porque aun con esa mues-
tra de "justicia aparente", no se 1c 
ha dado al doctor Delgado el lu-
gar que desde, un principio no se 
le dflbló haber regateado. 
(Continúa en la página veinte) 
NO F U E NECESARIO O P E R A R A 
MR. CROWDER 
(Continúa en la página catorce) 
T U N N E Y V S . G I B B O N S 
WASHINGTON, junio 4. — (Por 
la United Prees . )— E l embajador 
Crowder salió del Hospital Walterj 
Reed boy. Su salud, se describió 
esta noche como "muy mejorada." 
Después de un examen cuidado-
so de su estado, los cirujanos mi-
litares decidieron que la operación 
no era necesaria. 
Crowder saldrá para Nev York 
que espera salir para la Habana 
esta noche. Los amigos suyos dicen 
dentro de pocos días, probablemen-
te por vapor. 
Esta noche daremos por el 
Magna Voz la gran pelea de 
Polo Grounds 
Desde el mismo lado del 
ring, y por nuestro hilo direc-
to, daremos a los fanáticos, 
en la misma forma que lo hi-
cimos con el "fight" McTigue-
Berlenbach, el match de esta 
noche en Polo Grounds, New 
York. Son los contendientes 
Tommy Gibbons y Gene Tun-
ney, poseedor este último de 
la faja del peso completo li-
gero de América. E l que resul-
te vencedor en este encuentro 
ha de batirse con el que luego 
Salga vencedor entre Harry 
Wills y Weinert el 19 de este 
mes. Daremos el match por 
medio de nuestro Magna Voz, 
golpe por golpe, round a 
round, deeie las ocho y media 
en punto de esta noche, hora 
para la que quedan citados los 
fanáticos frentq a l edificio de 
este periódico, 
Santa Clara.—Ceea el Sr. Anto-
nio J . Oropesa. y se nombra al Sr. 
Angel Váaquer Bello. 
Trinidad.—Cesa .el Sr. Ricardo 
Colleyro Malberty. y so nombra al 
Sr. Miguel Suárez del Villar. 
Hclguin.—Ceea el Sr. Francisco 
Pacheco, y se nombra al Sr. Gerar-
do Pita. 
Bayamo.—Cesa el Sr. José Cho-
(Continúa en la Página veinte) 
E X P O S I C I O N D E A R T E 
ESPAÑOL 
Ayer noche, en loa salonea de 
la Aflociadón de Pintores y Escul-
tores, se Inauguuó la Exposición de 
Arte Español qu:- trajo a la Haba-
na Rafael Lillo, y que fué inspira-
da por el deseo de establecer un 
positivo intercambio de valores cul-
turales, afianzando así la cordiali-
dad y comprensión crecientes en-
tre España y sus hijas de Amé-
rica . 
E s una bellísima colección de 
cuadros que firman artistas de re-
conocido prestigio. 
Zaragoza, los hemanos Zlblaurri, 
Pous Amau, Labrada, Domingo, 
Marqués Romero de Torres y otros 
más, figuras todas del arte contem-
poráneo, dan con sus obras, una 
vez más, la característica de la 
fuerza y robustez del tradicional 
arte español. 
E n próximo trabajo nos ocupa-
ferpo^ detalladamente de esta no-
table exposición. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E L A S I N D U S T R I A S 
C H O C O L A T E L A A M B R O S I A 
J A B O N C A N D A D O 
C E R V E Z A P O L A R 
I R O N B E E R 
$ 1 1 . 0 0 0 
Í E N P R E M I O S P A R A L O S N I Ñ O S D E C U B A 
CON LA PUBLICACION DE LAS BASES, SE INICIARA ESTE 
CONCURSO EL PROXIMO DOMINGO . 
$ 5 . 0 0 0 
C O M O P R E M I O N A C I O N A L , Y 
$ 6 . 0 0 0 
D I S T R I B U I D O S E N T R E L A S 6 P R O V I N C I A S 
ADEMAS DE MULTIPLES REGALOS DISTRIBUIDOS AL TRAVES DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" SON, REALMENTE, UN GRANDE 
Y BELLO PRESENTE DE PASCUAS 
L A C I I D A I ) D E SHANGHAI ES-
TABA TRANQUILA A Y E R 
POR L A MAÑANA 
SAN FRANCISCO, junio 4.— 
(Por Associated (Presa).—Las no-
ticias procedentes de Shanghai re-
cibidaa en esta ciudad dan cuontí 
de que se está propagando la huel-
ga, pero qoie se advierte una calm» 
en lo que a los desórdenes se refie-
re y que han estado desenvolvién-
dose desde el sábado último en se-
ñal de protesta contra la perse 
cuslón de que «e hizo objeto a lo? 
obreros chinos de las fábrica» Ja-
ponesas de tejidos de algodón. 
Aunque la ciudad china se dice 
que estaba tranquila esita mañana 
las noticias trasmitidas al departa-
mento de Estado por el •ónaul ge-
neral americano Cunnlngham cali-
fican la situación de "muy seria". 
Doscientos marineros americanos 3 
otrog tantos italianos han desem-
barcado el 2 de junio para guardai 
la fábrica de energía eléctrica y « 
acueducto. á.gregando que se hacer 
necesarios más buques de guerras. 
K A R A K H A N A T R I B U Y E LOS 
D E S O R D E N E S A L A I N T O L E -
R A B L E E X P L O T A C I O N 
E X T R A N J E R A 
P E K I N . Junio 4. — (Por Asso-
ciated Presa).—Cuando se acercó 
el corresponsal de "The Associated 
Press", para conocer «u opinión 
acerca de los motines de Shanghai. 
M. Karakhan. Embajador del so-
viet en China, negó que su pal? 
fuera responsable en manera algu-
(ContlnOa en Ja pág. VEINTE) 
R E I T E R A N D O E L D E S E O 
D E Q U E S E H A G A UNA 
ADMINISTRACION HONRADA 
CENTRO D E L A P R O P I E D A D 
URBANA 
(En la tarde del miércoles 3 del 
actual se reunió el Comité Ejecu-
tivo con objeto de tomar poseeidn 
los miembros últimamente electos 
y después de posesionados se tra-
taron diversos partioulares de im-
portancia tomándose los siguientes 
acuerdos: 
Dirigir, atenta comunicación sa-
ludándoles y ofreciéndoles la coo-
peración del Centro a los siguien-
tes Secretarios de Despacho: 
De Hacienda, de Justicia, de 
Obras Piibilcas, de Gobernación, > 
de Sanidad. 
Solicitar del Honorable señor 
Presidente audiencia para ofrecer-
le los respetos debidos y reiterarle 
el deseo del Centro de la Propie-
dad Urbana expuesto antes de que 
tomara posesión el General Mactia-
do, de que se haga una Aimir.is-
tración honrada tal y como la tle 
ne prometida el Jefe del Estado, 
llegando para ello a las determina-
ciones que las cirounstanciag acon-
sejen en bien del país. 
E n cumplimiento de lo acordade 
por la Junta General sanclonandc 
los acuerdos de la Asamblea de 
propietarios se acuerda dirigirse a 
las sociedades adheridas para que 
comuniquen quienes son sus presi-
dentes con el fin de citarlos a la 
reunión en que han de tomar po-
sesión de los cargos de delegados 
y al mismo tiempo para que anun-
cien las mociones que deseen in-
cluir en el orden del día de la con-
vocatoria. 
Enterado el Comité del falleci-
miento de la señora madre del Se-
cretarlo doctor Juan S. Padilla, se 
acuerda ponense de pie unos Ins-
tantes y consignar la adhesión del 
Comité en nombre del Centro al 
dolor que aflige ai doctor Padilla 
y sus familiares. 
Se sostuvo al final de la reunión 
un Interesante cambio de Impresio-
nes sobre los propósitos regenera-
clones del actual Gobierno y la ac-
tmación de las corporaciones de 
carácter económico en relación con 
esos propósitos, conviniéndose en 
la necesidada de realizar algunos 
trabajos que faciliten la implanta-
ción de algunas reformas. 
E l próximo miércoles «e reunirá 
la Sección de Propaganda. 
P A G I N A DOS D I A R I O DÉ L A M A R I N A . — 5 D E \V¿o. a í í o x c m 
E N H O N O R D E L P R E S I D E N T E Y 
M R S . C O O U D G E 
En el palacio marmóreo de la 
tJnión Panamericana se celebró en 
la noche del viernes una brillantí-
Bima recepción, ofrecida por los je-
fe» de las misiones diplomáticas de 
las veintiuna repúblicas de la Amé-
rica Latina. 
Una profusión de flores primave-
rales convertían los amplios salo-
nee y la majestuosa escalinata, en 
remansos de fragancia y color, en 
tanto que millares de bombillos azu-
les, blancos y rojos iluminaban el 
patio, con su fuente cantarina y sus 
Palmas de tropical evocación. 
A las ocho y media dió comien-
zo la fiesta con un concierto eje-
cutado por la Banda de Marimba 
del Palacio Presidencial de Guate-
mala, traída expresamente para es-
ta ocasión, en tanto que dos or-
questas, en el Salón de las Améri-
cas. se alternaban ejecutando mú-
Bica bailable. 
E n representación de los nume-
rosos anfitriones, recibían a los in-
vitados el vicepresidente de la Jun-
ta Directiva de la Unión Paname-
ricana, el culto diplomático doctor 
Várela con su bella esposa, y el de-
cano de la división Latino-Ameri-
cana del Cuerpo Diplomático, señor 
Beltrán Mathieu, con la gentil Há-
dame Mathieu. 
A las diez llegaron el Presiden-
te y Mrs. Coolidge. escoltados por 
b u s ayudantes navales y militares, 
siendo conducidos por los señores 
Várela y Mathieu al ascensor que 
les llevó al piso principal, en tan-
to que las heráldicas trompetas anun 
ciaban su llegada, y la Banda de 
la Marina tocaba "Salve el Jefe" 
mientras cruzaban el corredor del 
sur hasta el Salón de las Améri-
ca». 
Allí fueron recibidos por todos 
los anfitriones, los jefes de misión 
latino-americanos en pleno, inclu-
yendo a los Sres. Várela y Mathieu 
con sus esposas, el Embajador de la 
Argentina y Sra.. do Pueyrredón, el 
Embajador del Perú Dr. Hernán 
Velarde, el Embajador de México y 
señora de Téllez, el Ministro de Gua 
témala y señora de Sánchez Latour, 
el Ministro de Colombia y señora 
de Olaya, eL Ministro de Panamá 
y señora de Alfaro, el Ministro de 
Costa Rica señor Rafael J . Orea-
muno, el Ministro de Bolivia y se-
ñora de Jaimes Freyre, el Minis-
tre de Santo Domingo y señora de 
Ariza, el/Ministro del Ecuador y se-
ñora de Ochoa Ortíz, el Ministro 
de Paraguay y señora de Ayala, el 
Ministro de Haití y señora de Pri-
ce, el Ministro de Honduras y Ma-
damo Bográn, el Encargado de Ne-
gorios del Brasil y señora de Son-
sa Ltao. Grade, el Encargado de 
Negocios c>: Cuba, doctor Arturo 
Padró, el Encargado de Negocios 
do Venezuela y señora de Yanes, el 
Encargado de Negocios de Nicara-
gua, doctor José Antonio Tjgerino, 
y el Encargado de Negocios del S i l -
vador y señora de Castro. 
En el salón de la junta directiva 
se reunió un grupo de invitados 
especiales, que fueron presentados 
por el doctor" Várela al Presidente 
y Mrs. C30lldge, incluyendb los Je-
fes de Misiones Europeas y Asiáti-
cas, Magistrados del Tribunal Su-
premo, miembros del Gabinete, se-
nadores, el General Pershlng y (d 
secretario del Presidente con Mrs. 
Everett Sanders; después de lo cual 
desfilaron los demás invitados, que 
pasaban de mil. 
L a Primera Dama lucía una ex-
quisita toilette de chlffón azul za-
firo sobre encaje de oro, de cor-
piño abierto en forma V al frente 
v la espalda, y falda drap'eadá" lor-
mlnando en cola. Un rico bordado 
en cuentas de plata e hilo de oro 
recubría el suntuoso traje,, y. como 
toque de contraste, llevaba al bra-
zo un hermoso bouquet de rosas ro-
sadas. < ! ^ - . 
Después del desfile general. se 
reanudó el baile en el Salón de las 
Amíricás, reinando la mayor anima-
ción E l espléndido buffet fué ser-
vido a los invitados de honor y sus 
anfitriones en la Sala de Colóu. y 
a los demás invitados en el salón 
de los Mapas, o en las numerosas 
mesltas sobre la terraza, en el pa-
tio y en el jardín-
Sería- vano intentar dar una lis-
ta siquiera aproximada de los in-
vitados, y- temo además, que sus 
nombres poco dirían a la mayDfío 
de mis lectores, quienes, en--cainr 
blo habrán encontrado en la lis-
ta do los anfitriones varios nom-
bres que ya son conocidos y gratos 
al pueblo cubano; 
Fué una deslumbrante fiesta, de 
amable, memoria, y una piedra más 
colocada en el monumento espiri-
tual de cordialidad y armonía que 
debiera alzarse, cada vez más ma-
jestuoso y firme, no sólo entro am-
bas Amóricas, sino entre todo? los 
países del mundo! 
U N E C O D E E S P A Ñ A 
A TODOS L O S ASTURIANOS R E S I D E N T E S E N L A I S L A D E CUBA 
No puede olvidar España el aino" 
fraternal que durante largos años 
ha unido a nuestra península con 
la Perla de las Antillas, y al pro-
yectar en el principado de Asturias 
una manifestación monárquica y 
esencialmente patriótica, vuela el 
corazón ,de todos los asturianos ha-
cia sus hermanos d3l otro lado del 
mar, para decirles lisa y llanamen-
te, de corazón a corazón: 
"Vosotros, a quienes Dios conce-
dió la suerte de nacer entre estas 
montañas benditas y privilegiadas, 
unios a nosotros, los que permaner 
cemos a su cobijo y amparo, y en-
viad a vuestra tierra un donativo 
cualquiera, desde la ínfima canti-
dad de una peseta, para engrosar 
la suma recaudada, cuyo destiño es 
el regalo que de una magnífica 
bandera de combate hace Asturias 
al acorazado "Principe Alfonso". 
Construido este hermoso buque 
on el arsenal del Ferrol, navegará 
ec plazo breve, y su primer viaje 
fondrá por objeto venir a abande-
mrse a Gijón 
Pronto se verificará en nuestro 
primer Templo Basílica el acto so-
lemnísimo de bendecir la bandera, 
que con el favor de Dios y la pro-
tección maternal de la Santina de 
Cóvadonga, Kirá enseña santa, y 
nuncio de gloria. Campeando'entre 
los colores amarillo y roio, irá bor-
dado en ella ej escudo español, y 
nllá entre sus pliegues, ocultos e 
Invisibles en fraternal abrazo, loa 
nombres de todos los astures de 
España y América guardarán como 
tesoro inapreciable la unión indes-
tructible que constituye la fuerza, 
el amor siempre latente á la Patria 
querida, que servirán de victorio-
ea égida a nuestro nuevo acorazado. 
Contando pues con vuestro amor 
y ayuda, sólo nos lesta decir, po-
niendo en estas palabras todo «1 ar-
dor de nuestra alma, toda la verdad 
de nuestro corazón: "Que Dios 
l óndiga siempre y unidas a Amé-
rica y a España". 
La Secretaria General de la 
Comisión recaudadora,( 
Mercedes Barón de Arnáiz. 
Oviedo, mayo 1925. 
Sra- Da. Mercedes Barón de Arnáiz, 




¡Alerta está la Asturias de Cu-
ba! Como siempre lo repitieron sus 
montañas, repetirán hoy los astures 
de la Gran Antilla el eco de fiu Es -
paña, tan clásico y tan sonoro co-
mo se lo trasmite a través del mar, 
una hija de Polayo. 
Los asturianos de Cuba son asi, 
señora: como los primeros, como 
los mejores. 
Aprenden lejos de España lo más 
sublime y lo más fino de sus amor-
res a la Patria y a sus mujeres. 
Ven ya zarpar rumbo a Gijón a 
ese "PiVncipe Alfonso", para cubrir-
se caballero del mar en eT templo 
de su socalar Principado y pasear 
al punto generoso y altivo la ban-
dera de combate por las causas no-
bles, con la que cruzaron su coraza 
las mujeres del solar querido. 
Contáis, señora, con el alma de 
los asturianos de Cuia , cuan gran-
de es. 
No neguéis pues a vuestras ma-
nos femeninas y españolas las se-, 
das más legítimas y los oros más 
macizos para la urdimbre de la en-
seña gloriosa del "Príncipe Alfon-
so" : aaf las brisas aprenderán do 
eu finura y conocerán los .huraca-
nes su pesadumbre. 
A vuestra disposición, señora, la 
rubia moneda y el flamante bille'-
te del afortunado mercader, como 
la limpia blanca o el humilde "ní-
quel" del último recién llegado ra-
pacín. 
Todos quieren Terse juntos en-
tre los pliegues de la bandera" de 
su "Pnsicipo Alfonso", hermanos al 
fin do los que ahí recuerdan y es-
peran-
— ¿ E s su amor j su ayuda la 
que pedís? 
—Concedidos su amor y su ayu-
da. 
• — ¿ P o r España, por Asturias, 
por sus mujeres lo queréis? 
—Por esa trinidad do cosas tan 
bellas os lo otorgan. 
Palabra de asturianos. 
De^usted, señora Secretaria, de-
votisimo, este asturiano de corazón 
que conoce a los asturlahois de na-
cimiento y besa su mano, 
Pinilla Méndez. 
L a Habana, 3 de junio de 1925. 
L e a n l o s 
A n é m i c o s 
L a sangre de ias personas robustas 
está constantemente repleta de hie-
rro orgánico, que se manifiesta en una 
gran abundancia de glóbulos rojós. 
En las personas anémicas o debilita-
das la carencia de hierro trae exceso 
de glóbulos 6¿a«co«, destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad büsquense todos los medios 
Sísibles para revitalizar la sangre, uena alimentación con moderación y 
Hierro Nnxado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Ñaxadp abastece el precioso 
hierro orgánico que lé f alta ala sangre 
y gradüal pero seguramente,la! enri-
quece y purifica. E s fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervios 
y como reconstituyente en general. 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en lag 
buenas boticas. 
C o m i t é P a t r i ó t i c o P r o D o m i -
t i l a G a r c í a v i u d a d e 
C o r o n a d o 
P A R A 
^ SATISFACCIÓN 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñor presidente de este Comité, doc-
j tor Gonzalo Aróstegul, hónreme en 
citar por este medio a todas las 
damas y señores que integran este 
! Comité para la junta general que 
i se celebrará el próximo sábado, 6, 
¡en el domicilio de la Academia de 
Ciencias, Cuba, número 84-A. 
• También-se encarece la asisten-
c ia dé las estimables personas nom 
bradas directivos de honor, y a to-
das las personas admiradoras de la 
i intensa labor patriótica y cultural 
que ha realizado en toda su. prove-
chosa existencia la venerable do-
¡ña Domitila García vludfi de Coro-
i nado. 
Se ruega la más puntual asisten-
jeia, a fin de dar comienzo a las 
¡cuatro de la tarde en punto. 
( F . ) Mario R . Bombalier. 
Secretario. 
D E E S T A D O 
P O R E L A L C A L D E D E L A C I U D A D H A S I D O A Y E R 
S A N C I O N A D O E L A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Q U E S E R E F I E R E A L E N S A N C H E D E L V E D A D O 
Ayer t o m ó p o s e s i ó n del-cargo de jefe del departamento de 
impuestos el señor Ricardo Mart ínez Osuna. — É l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n pide datos respecto a los frontones 
efes. do. Impuestos 
Ayer tomó'-posésión' de la Jeta-
tura del Departamento de lmpues 
tos Municipales ' eT señor Ricardo 
Martínez Osunaj quien durante va-
rios años fué alto empléa lo de la 
Administración -Municipal de;; San 
ta Clara. 
E l señor- Martín Q^una; d.espués 
de prestar juramento tomó pose-
sión del cargo,; haciéndole entrega 
el señor Arturo" Oñáte, que por rué 
go especial del Alcalde quedará en 
esa oficina^ asesorando, a l - \ nuevo 
jefe. •' . . 
E l señor Cuesta ha ñomórado 
al señor Oñate para la plaza de 
Jefe del Departamento de: Extin-
ción de Incendios, vacante en cuan 
to a la plantilla por haber sido 
nombrado Tesorero el coronel Fer 
nández Mayato, que continúa de 
hecho supervisando el Cuerpo de 
Bombero». 
Cuando el . señor, :Oñate termine 
su labor do asesorar al: señor Mar 
tínez Osuna; 'prestará; servicios en 
comíáion a las órdenes del Alcalde. 
Datos acerca de los Frontones 
E l Secretarlo de Gobernación 
ha interesado de la Alcaldía se le 
Informe en la íorma que han veni-, 
do t/lbutando al Municipio los 
frontones, así /coino la IñVersion 
que se ha d a í o V los Ingresos re-
caudados por ¡ese concepto. 
Los pagos 
Por el pagadór Municipal señor1 
Carlos Chartrand se procedió ayer 
¡al pago de las nóminas correspon-
dientes al pasado me-s de abril, de 
las dependencias del Matadero de 
Luyanó, Registros Pecuarios, Mé-, 
Icos de Asistencia Domiciliarla, L a -
boratorio Químico del Hospital Mu 
nlcipal, Bolsa del Trabajo",/ Asilo ¡ 
Nocturno, y Biblioteca Municipal. 
E l Tesoro' Municipal 
Los ingresos de ayer, fueron los 
siguientes: " ' . . ' 
Por ejerciólo corriente, 5.021 
pesos, un centavo. Por resultas, 
$1,013.47; y para el Consejo Pro 
viudal, $1.^83.17V ~: 
'Existencia en caja: P o r / E j e r c i -
cio Corriente, I 1 4 . 7 Ó 7 . 5 S , Por 
Resultas, $ 137.7 J.. Para el Con-
sejo Provincial, • -$4 4.707. 94. 
Con ©I Síecretairló do ¿ióbcriiiaciOn 
C O N S E R V A 
P E I N A D O E L 
C A B E L L O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
G E R T I F I C A C X O X E S 
En la Oficina de la Junta de Su-
perintendentes se ha nexpedido cer 
tificaciones a las personas que si-
guen: 
Juan Josó Norberto Mier Febles, 
Oderico Valdés Ortiz, Basílica Gon 
zález Ibafiez, Dúlc María Aguila 
Va l i é s , Rosa María Ubañiez Ar-
mas. Evangelma Díaz Romañach y 
María Salomé Molina González, de 
Corralillo; Frédesvinda solana Pé 
re de Ortega, í*tibonicd; Juana 
Josefa Castellanos Rojas, Caiba-
rién;' Antonia Guadalupe Garay Ha 
za y Erne-tlna Cazimajou Valdés, 
Jagüey Grande; Juana M. Fajardo 
Rodríguez y Paula M. Molina, Co-
lón: : •• ; — 
listos maestros hatlilltados pe 
proponen estudiar, por enseñanza 
libre, en las Escuelas Normales. 
E L T R A T A D O CON M E X I C O 
Por la Secretaría de Estado ha 
sido enviado al señor Presidente de 
la República el Tratado de Extra-
dición firmado con México, el cua! 
será enviado al Senado con el opor-
uno Mensaje, solicitando su apro-
bación por dicho alto cuerp% cole-
gislador . 
mostraron, satisfechos - del reaultado 
'le -la entrevista, y ?© pfopoijien 
adq'ptar' cuHnto, antes los acuerdos 
necesarios para elevar al Alcalde 
el proyecto de presupuesto ordina-
rio de 1925 a 1926. 
FA en&nacbe xlel Yed.ado 
Por el Alcalde ha sido sancio-
nado el acuerdo del Ayuntamiento 
aceptando el proyecto de reparto 
Ensanche del Vedado. 
Kn su espaclu» 
Auxiliado de su secretarlo par-
ticular, señor Alfredo Rovirosa, ei 
AlcaHe estuvo, ayer en su despá-
cho resolviendo distintos asuntos 
administrativos. Recibió la visita 
dé numerosas personas que fueron 
a verlo para cuestiones relaciona* 
das con ol; Munlcrpló. 
i'ara Ckmtlngente Sanitario y 
Veteranos 
• v.-.....,/.. ... . . _. .• . . ... r¡ -j. 
Ingresndo en la Zona Fisca] por 
el Municipio correspondiente a lo& 
día« desde 21 de mayo a 2 de ju-
nio, inclusive $18.212.76. 
Por Subvención a Veteranos de 
la Independencia, Correspondien-
te a los mismos dfa?. $3 , 642 . 56. 
Total: $21.855.32. 
Premios a ©studifluites. 
L a Federación le estudiantes 
Artes y Oficios ha enviado al Ayun 
tamiento .de la . Habana un escrito, 
pidiendo la moditicaclórt del acuer 
do de 13 de marzo dé: 1922, que 
concede premios a los- tres mejo-
res alumnos del cuarto año de las 
írticaelás normales para Maestron. 
a; la Escuela de Comerlo y a la 
Escuela de Artes y Oficios, en ei 
mentido de conceder dichos premioa 
a los tres mejores alumnos del úl-
timo año de .la Escuela de Artes 
y Oficios/ que eg precisamente el 
quinto año, y no el cuarto como 
prescribe dicho acuerdó 
E N T R E V I S T A D E S E C R E T A R I O S 
Ayer conferenció cdti el doctor 
Fernández Mascaró, secretario del 
Departamento, con el "secretario de 
Just'tia, doctor Jesús María Ba-
rraqué . 
VISITAS 
Se entrevistaron con el secreta-
rio del Departamento, el doctor 
Antonio Ruiz Sendoya, superinten-
dente provincial de escuelas de Ma-
tanzas, y el doctor Rafael de la 
Guardia, superintendente de escue-
las de las Villas. 
Al Palacio Municipal regresaron 
ayer ls ediles habaneros,' después 
de efectuar el anunciado cambio 
de Impresiones con . el Secretarlo 
de (jOtoernación. Los concejales se; 
I N Y E C C I O N 
G M GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES p r e v e n t i v a ! 
Y CURATIVA 
P L A U S I B L E P R E V I S I O X 
Por el nuevo jefe del Negociado 
do Personal y Bienes de la Secre-
taría de Instrucción Pública, señor 
Ismael Arlas, se ha circulado a las 
séis superintendencias provinciales 
de escuelas una petición de datos, 
que revela una plausible y celosa 
previsión. 
Se solicita de cada superinten-
dente provincial de escuelas una no-
ta del material de enseñanza que 
precisa, con indicación de la ma-
trícula y el promedio de asisten-
cia escolar en cada aula. . 
Se encamina esta previsora in 
formación a resuelto propósito de 
evitar que, al comenzar el nuevo 
cufsb, se carezca en las Escuelas 
Públicas del material preciso, co-
mo es seguro "sé evite eh lo suce-
sivó. . • -. ; rr : ?*; '. ; ' ' 
E l núevo jefe del Negociado, In-
terpretando fielmente-—y con su 
celo habitual— los deseos' del sé-
ñor Fernández Mascaró, se propo-
ne que el material de enseñanza ad~ 
quirido para las aulas de la nación 
no sea almacenado, precediéndose a 
su oportuna y previa distribución, 
consciente y equitativamente a las 
necesidades de, >.cada distrite es-
colar . 
E l señor Arias está disponiendo 
ya la mejor forma para el más efi-
ciente servicio de dicha distribu-
ción previa, a fin de que al empe-
zar el próximo curso sus tareas es-
colares, tenga recibido cada maes-
tro, el material calculado para e! 
gasrto del aula respectiva. 
D r . G á l v c z G u í l l e m 
IMPOTENCIA. P E R D I D A S 
Süi.VUAAl^S, UCfrUKliilo 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D H 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
J S P É Q A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
G I N E B R A A R O H A I l C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
* l e n l a R e p ú b l i c a t I 
P R A S S E & , C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
C O L E C T O R E S 
A D M I N I S T R A M O S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
C L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
.'Sí' J.V 
P o r n i n g ú n m o t i v o o f r e c e m o s io que n o h e m o s de 
c u m p l i r . 
N u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s s o n t a n r a z o n a b l e s c o m o e q u i t a -
t i v a s y c e ñ i m o s t o d o s n u e s t r o s a c t o s a l a d i s c r e c i ó n m á s 
e x t r i c t a . 
U N A L L A M A D A A C U A L Q U I E R A D L L O S K L í f O N O S A - 9 8 3 3 Y M - 7 0 2 1 
S e r á lo s u f i c i e n t e p a r a q u e a c u d a m o s a u s t e d p a r a t r a -
t a r de c u a l q u i e r o p e r a c i ó n q u o s e a p e r t i n e n t e . 
M I R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P i y M a r g a l l 2 1 - ( a n t e s O b i s p o ) 
H a b a n a 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
10d 2 
V I S I T A A L MINISTRO I N G L E S 
Los señores secretarlo y subse-
cretario de Estado, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes y Miguel An-
gel Campa, visitaron ayer al señor 
ministro inglés, con motivo del ani-
versario del natalicio de Su Majes-
tad el rey de Inglaterra. 
D Í N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclaoo 
de Paula. Medicina General. tSspecla-
llsta en Enfermedades Secreta» v de 
la Piel. Teniente Rey &0, altor Con-
eultaa: Juaetj, nuercoiea y vlernfi, de 
8 a 6. Teléronu M-ttít>4. No nacfc Vi-
b í l ü a uomlcUlu. 
V I N O 
D E 
C A F E I N A H O U D E 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
De 3 á t cucharadas comunes 
por día 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
= L a b o r a t o r i o s 1 1 0 1 1 0 6 , = 
unoi. PILULKi 
S DE CAFÉIK 
V l N T O N ! Q U E I I 
O". ' ! ' •"''"'«.«ge e« •nj3&* 
t'^'¡':A.H>ouDÉ.^'1,-<^ 
9Rue Dieu 9 
PARIS 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
a i o s H e l a d e r o s d e C u b a 
n o c l i e n t e s m i o s 
1 0 0 R á p e l e s d e C a p t a s y 1 0 0 S o b r e s 
C o n s u n o r r i b r e y d i r - e c c i ó r i 
d/rec//bo de$/02?por dos/ml/dres d e B a r -
<¡r¿////o5 c/e á>f¿ q u e r e c i ó J r é / i ¿re déyastos 
p o r u ñ a so la zsezj. 
N o m b r e - • ••' 
C a l . l e N0 
P u e b l o • 
C e s a r e i o Q o m z a l - e : : ^ 
A m i s t a d "71 H a b a n a 
• Auumcios-Cfiaoi/Am̂MABAM4-
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r a j a n o 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-urlna-
rlas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo d« - las -ortteras. 
Eníermedades de señores. 
Tratamiento eléctrico novlalmo y eficaz contra la debilidad sexual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de í a 5. 
OBISPO 40. TaLJBFOVO M.S383. 
r N O S A L G A D E V I A J E 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propor-
cioaarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros G E M E L O S superan en elegancia, claridíacl y alcance 
de su •ision y por lo módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos C A R -
L O S Z E I S S Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señores oculistas. 
E l 
L a casa de confianza. 
Obispo 54 y O'Reilly 39 
entre Habana y Compostda 
HABANA 
9 0 A n o s 
c u r a n d o 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A ) 
d e B R I S T O L 
i Q u é M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n ^ 
U n s o s p e c h o s o d e meningit is 
c e r e b r o - e s p i n a l 
Ayer «e trasladó la Comisión»de 
Enfermedades Infecciosas al barrio 
de Arroyo Apolo, con objeto de exa-
minar al niño José R . Estévez, ve-
cfno de Atlanta, nümero 28, y ^ 
once meses de edad, por haber da-
do cuenta . 1 médico que lo asiste, 
doctor Nodarse, de presentar log 
síntomas característicos de la me-
ningitis cerebro-espinal. 
L a referida Comisión ordenó el 
traslado del enfermo al Hospital 
Las Animas, como a la vez extraer-
le el líquido céfálo-raquídeo para 
su análisis, a pesar de no estar 
bien definido el cuadro clínico, de-, 
bido al suero que:.le fué aplicado 
por el doctor Nodarse para prote-
gerlo de. los estragos de la terrible 
enfermedad. 
UN B A N Q U E T E 
E l presidente del Círculo Mecn-
co,.doctor Francisco María Fernán. 
dóz, informó a los reporber'a qn, 
hacpn la Información- en la Secre-
taría de Sanidad, que dicha insti-
tución obsequiará el domingo pró-
ximo, a las doce meridiano, con Un 
aTiruerzo en su local social, a dóa 
miembros de la misma que han sí-
do exaltados a secretarios Deg-: 
pacho: los doctores Guillermo Fer-
nández Mascaró y Daniel Gispert, 
de Instrucción Pública y Sanidad,' 
réspectivarnenté. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Han sido aprobados los planos 
siguientes: 
—Clavel y Cocos, de Manuel. 
—Justicia 1, de Fernández Gar-
cía^ l \ <J| 
—-Príncipe 4e Asturias esquina a 
San Mariano, de María Tarafa, 
— M . Fernández de Castro, 
Manuel Miramontes, 
-—Mazón esquina a José de San 
Martín, de Carmen D . de Verdugo. 
Se han rechazado; 
—San Bcrnardino y Durege, da 
Eustaquio Rayado, casas A, B, C, 
D y E . 
Luz 29, de Francisco Brafiá; sa-
lón establecimiento de la esquina 
carece de servicios sanitarios. 
San Cristóbal 9 y 11, do Jesú» 
de la Fuente; inffinge el artículo" 
54r párrafo 1. 
C E S A N T I A S Y NOMBRAMIENTOS 
Ayer, se decretaron las siguien-
tes cesantías ^ nombramientos eB 
la Secretaría de Sanidad. 
Cesantías: 
—-Doctor Buenaventura Hetnin-
dez. jefe local de Sanidad de Ca-. 
niagüéy. 
—Doctor Josó A . Simpson, jefe 
de Administración de Tercera Cla-
se, químico del Departamento ,dí 
Bromatología de la Dirección di 
Sanidad. 
Nombramientos: 
Doctor José Vieytes y Lazcano, 
escribiente "D," de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Mantua. •.••r,J 
—Doctor Cirilo Rodríguez, Jefí 
local de Sanidad de Camagüey. 
—Doctor Gonzajo Iturrioz, Jéf< 
de Administración de Tercera Cla-
se, químico del Departamento df 
Bromátología de. la Dirección di 
Sanidad . ; | S 
. —Doctor Carlos Manuel Rey, Ja-
fe local de Sanidad de Aguacate. 
—Doctor Florencio Nadal, Jef< 
local de Stnldad de Bejucal. 
—Doctor José H . . Pazos, Jefe lo-
cal tic Sanidad de San Antonio d€ 
los Bafios. 
—Doctor José R . Antorcha, Jcfi 
local de Sanidad de Perico/ ; •'"'•tB 
—-Doctor Angel E . Aguiar y Ro-
dríguez, jefe local de Pedro Be-
taneourt. 
—-Doctor Eduardo Luis Martí-
nez, Jefe local de Sanidad de Gua-
na jay. 
—^Doctor Arturo Moreno More-
no, jefe local de Sanidad de Arte-
misa . 
—Doctor Arturo de la Torre Gó-
mez, jefe local de Sanidad de San 
LUis (Pinar d e l l l i o . ) 
—Doctor Benjamín Mayo Cuní; 
jefe local de Sanidad de Mantua. 
,—Doctor Agust ín Delgado Alva-
rez.'.jefe local de Sanidad de Loi 
Palacios. 
—Señor Agulló, director del Hoi 
pital Nacional de Ancianos, 
Han sido confirmados en sus res-
pectivos cargos: 
Los jefes locales de Sanidad di 
Consolación del Sur, de Consolación 
del Norte, de Vlñales, de San Juatl 
y Martínez y de San Cristóbal 
M A R C A S Y P A T E N T E S ; 
R I C A R D O - I O « 5 
<Ingenioro Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar' 
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-O45»* 
i . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D 0 
F R A D O 3 8 ; de 1 2 a ^ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c i r u j a n o n a t aosPiTAi . uV*1' 
Especialista en Vía» ürlniiria" j , 
Enformedadea venéreas. C1*1 cirO* 
y Cateterismo de los uréteres. ^ ¡t 
fia de Vía Urinarias. ConBUU»»^, 
10 a I I y de 8 a 5 p. m. «n J» ^ 
<• Cuba número t8. 
a s o x c m 
D T A R T O D E L A M A K T N ^ — J U a X O 5 D E 192!). 
Mar-
F A G I N A T K E 3 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S ! 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E ^ MUNDO 
D E L NUMERO 33. — V I E R \ E L SANTO T E R R O R A L A CURIA 
E E S 13 D E O C T U B R E D E 1833 
MODAS Anécdotas como la siguiente — ' 
que puede ser un sucedido real— 
Y a sapon nuestras Tectoras que hacen rcir mucho a los ciudadanos 
el año 1S32 estaba todavía muy le- que nos ocupan, mas por efecto de 
jes del telégrafo submarino. En ese la mala volunta! a jueces,'alguaci-1 
caso est:l de más que les digamos les y escribanos, que por la gracia; 
que las noticias refsrtntes a modas, de los cuentos: 
fechadas en París, no las recibía-
mos por ningún hilo directo. Nos "Buen consejo" 
llegaban en algún bergantín, buen ..No ha mUcho que en un pueblo 
velero y gracias. Que andando los del interior( se presentaron ante el 
tiempos y en materia de noticias de alcalde do3 operari0s de una herre.: 
modas, perdimos en confusión lo rla que dlsputabail la gran cantidad 
ganado en velocidad, no es menes- .ie Un peso Uamado su am0 como 
ter consignarlo. Lo de que por el testig0í dijo lo que sabla gobre el 
Lilo-se saca el ovillo, ha fracasado rarticular, E r a el caso que este 
en este punto lamentablemente: una buen hombre tartamudeaba perfecta 
amante do la moda tira del hilo simamente( y habiéndole dicho el 
directo y jamás puede desenredar que estrañabí, mucho que: 
por el cable, para que este propor- n0 hubiesg aconSejado a sus dos 
cione la utilidad debida a nuestras operarlog que se arreglaran entrtí| 
elegantes. f í , pues las costas adeendían a cua-! 
Allá va. en fin. una muestra de tro Veces ^ qUe ^ SUma /ligp.ltaj 
las descripciones de trajes de se- reSp0nd¡ó. l . . .1. . . . le. . p. . 
ñora que por entonces mandaba ^ parecer. a u ugia q q que: 
París: I . . n • . . n. . no s. . s. . se. . . lo . . a c . . I 
"Retrato primero.—Es la rubla| c con3ejé: m m mu , 
Adela una de las más rigurosas sec chachog( l U A , A e ^ nmi ml 
tarias de la moda y sus cabellos en-, rad q. . . q , . que lo. . .8 alg. . ' 
sortijados, sus ojos azules y desma- g -guaclle8 os q. . . q . . quitaran. 
yado continente parece que animaui! j los c. . . c . . .caiZone8, 1.. 1. 
y dan nuevo precio a cuantos ador-j 08 ab. , ^ , .bogado8 ias . . c . , 
nos se pone. Presentóse ultima-; c camisas y el s s señor alc 
r.ente con un lindo vestido de mur alc alde el p. . p. . peliejo. 
telina,'en cuya espalda se cruzaban 
E F E M E R I D E S 
A S C E N S I O N D E L P R I M E R G L O B O 
A E R O S T A T I C O 
(JUNIO 5, 1783) 
José y Esteban Montgolfier, 
fabricantes de papel y vecinos 
de la ciudad de Anñonay, se 
aburr'an los pobres como os-
tras, pues vivir en A^nonay y 
dedicarse a fabricar papel no 
es cosa para divertirse demasía 
do. Y este aburrimiento ostrí-
cola hizo que una tarde, estan-
do Esteban y José frente a la 
chimenea de su despacho, re-
parasen en algo que hasta en-
tonces nadie había observado 
con la detención debida: las 
pavesas de papel se elevaban 
empujadas por el humo calien-
te. 
—¿Qué te parece eso1 
el uno al otro. 
-dijo 
Y repuso el otro al ^no: 
—'Hombre, es divertido. 
Inmediatamente, a los dog se 
les ocurrió la idea de Henar 
bolsas de papel con humo ca-
llente para divertirse viéndolar. 
subir. Y así lo hicieron, y se 
divirtieron la mar. Las bolsas 
subían como pájaros, y ge per-
dían entre las nubes, que se 
apartaban para dejarlas pasar, 
asombradas tal vez de la osa-
día con que tales intrusas in-
vadían su terreno. 
Entusiasmados los Montgol-
fier del resultado de ta inven-
ción, construyeron un globo de 
tela, forrado de papel, como 
el riquísimo chocolate de "LA 
GLORIA", cuyo globo tenía 
treinta y seis metros de cir-
cunferencia y pesaba doscien-
tos cincuenta kilogramos. Con 
el globo se fueron a Avignon. 
y allí, ante una inmensa con-
currencia, lo inflaron, queman-
'do bajo de él lana y paja mo-
jada; le colgaron una cesta 
de flores y banderas, y el ae-
róstato se. elevó imponente so-
bre las cabezas de la asombra-
da muchedumbre, que lloraba 
y reía, aplaudiendo y gritando 
en un delirio de entusiasmo 
loco. * 
Tal fue el acontecimiento 
que llamó la atención de la 
gente hace hoy ciento cuarenta 
v dos años. 
COMO SE L A S GASTABA E L 
GRAN SEÑOR 
Tenía este tratamiento el Sultán 
los paños lo mismo que por delan-
te, « m a t a n d o toda la boca del ves-
tido en un hermoso bordado de dos 
dedos de ancho sobre una doble 
serie de puntos calados. Este borda- 1e TurquIa> pafg que por entonces 
do jugaba igualmente, aunque en empezaba a descorrer los misterio-
proporción más reducida, forman- Boa cortinajes que lo ocultaban a 
do puños en las estremidades de las 1r mirada curiosa de lo8 demás 
mangas, sumamente anchas y caí- pases e u r o p e o S . y para que se 
das. y al rededor.de la camiseta a vea como se ias gastaba el hojala-! 
í o virgen colocada dentro del tailr, tero aquí está esta n0ta( tomada' 
.-.brazando también la estremldad de del rAmstcr lam-Courant" y publi-
las enaguas en palmo y medio de cada 8in comentarios, como dando' -
dimensión. H sencillo sombrero, ia n0ticia de un suceso corriente: | Q 
Los bl«coChos Miniatura. Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate "LA 
G L O R I A " , que goza de justa fama 
en toda la República 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
1 t l Y A N O Habana 
" P A R A C A B A L L E R O S " 
Calzado de lona y piel, muy finos, a $1.50 
Rusia clarita, a $5 .00 . 
Muchos estilos finos y bonitos a $2 .50 , $3 .00 y $3 .50 . 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( U mayor del mando) 
B E L A S C 0 A I N , ZANJA Y SAN J O S E 
EngÜsh Spokcn. T e l é f o n o M.5874 . 
¿ P A D E C E S U E S P O S O D E r o L 0 n R * s D E c a b e z a c a u s a -
t i m ^ n ^ DOS POR R E S F R I A D O S 
I N D I G E S T I O N ? El l a x a t i v o B R O M O q u i n i n a 
alivia el dolor de cabeza curando el 
t Nada causa "^Tapidamente dto. I S í j ^ V "r" X*m**X0 eficaz H 
turbios en el hogar que un ataque de probado. La firma de £ W-
indlgestlán. y nada hay que haga des f lRAVF k,II j 
aparecer la Indegestifln que \k ^ se ,ia,'a en cacla cajila, 
nesla Blsurada. 
"Se han recibido per vía de Ve-
necia cartas de Levante, las cuales 
anuncian que el día 10 ie Julio ha-
bía llegado a Metelín la escuadra 
-leí Gran Señor, su llegada 
aquella Isla el capTtán-bajá mandó 
decapitar al secretario del Gober-
né paja de arroz cubría la cabeza 
con ©1 simple adorno de una sola y 
larga pluma blanca, matizada cou 
puntltos de color cereza, realzando 
la blancura de su cuello de alabas-
tro un paüizuelo del mismo color 
échalo modo de corbata y como 
con desgaire. Adela se llevaba tras 
;nador . 
sí los ojo»? del publico, y volvió a . y a l0 mejor scrla para hacer 
su casa ikna de satisfacciones". : con inlras ¿j pescuezo dei Go-
¿Por craé no prueMas. blonda lee- . _ , . 
' bernador: 
tora, a obtener un ' succes" análo-
go reproduciendo esre modelo? T i L A pIccxrA i>3-L0S POETAS 
garantizamos, por 1j menos, que C H I R L E S 
llevarás tras de ti y frente a ti. loa Do8 poetas dignos de correr la 
ojos do lodos los transeúntes. | suerte dcl gccretarlo del Qoberna 
dor anteriormente citado, hacen de 
B E L L A OPORTUNIDAD PARA 
UNA E X P O S I C I O N 
Los amigos de 
las suyas cu el número de hoy. 
E l autor de la poesía más mala, titu-
lada "A Eúcaris", parece que no 
álverirse creen quIso dar SU8 generales. E l otre. 
que siemvre está la Magdalena pa- a qu,eu aólo con leñaríamos a la ir.-
ra tafetrtues. | mediata ¡nferior, en atención a h 
Hé a i u í lo publicado en '"SI Na- b{.rle dedlcado 1(,s versos (un sone-
cional do París", con fecha 12 de to) % la autora de sus días—que 
Agosto.' del que cursa en esta sec-j e¿j lo lndIcado. cuando no se ei 
ción: opcríblr—so f irma'"J. E . A . " 
E l siguiente trozo, es de la poe-
¿sc ha de pasar solo en consejos de s{a cuyo autor n0 merece la gracia 
'Este triste e infeliz año de 1832: 
guerra, en cólera, en miseria, «n, 
calor de 30 grados, en malos tra-i 
tamlentos, en insurrecciones, en 
estocadas, en tiros, et. bayonetazos, 
en protocolos, en secuestros, en 
r.postasíaa, en denuncias, en prisio-1 
nes y en vender muebles por man-
dato judicial? ¿No es tiempo de 
(;ue se verifique una esposición pú-! 
blica de pintura y de industria?.."j 
La ocasión la pintan calva. Pero1 
c t̂a que describía ?l compañero de 
" E l Nacional de París", no tenía, 
eiquiera, cuero cabelludo. 
del indulto: 
"En versos reverentes 
he de cantar ¡oh nítida hermosura! U 
a tu beldad placientes: I O 
De tu voz la dulzura 
ensayará, mi plectro con blancura" 
(Y vean qué modo de ablandarse) 
"Mientras el furibundo 
vate a hórrido tronar egercitado 
del báratro profundo, 
el lóbrego ignorado, 
ronca la voz, atruena despiadado" 
Despiadado en verdad.. 
Anuncia que sus cajetillas contienen ya postales pa-
ra el Album "CUBA EN 1925,,. Unas 1900 postales, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
todos ios asuntos de mayor interés que existen en las 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de Ci-
garros Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas, y en su 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
toy C l a y a n d B o c k i C o . U d . 
Ignacio Agrámente (Zolneta) No. 10. 
HABANA. 
la ¡uag 
Ningún hombre pue- I 
de estar de buen genio, ser imable y I 
tener el entendimiento claro ouando 
está padeciendo constantemente del 
estomago a causa de acidez, <-ases v 
dolor después de comer. Si su espo-
so sufre del eét6mago, ni le rlfta. ni 
le tenga lástima, ayúdele a lecobrar 
su bienestar procurando que tenga 
siempre a mano Magnesia Blsurada I 
(en polvo o en pastillas). Una cu-I 
charada del polvo o dos pastillas en 
un poco de agua tomada después de 
cada comida, neutraliza instantánea-
mente los ácidos de su estómago, que 
son la causa del mal, y él podrá co-
mer con gusto y sin temor a la In-
digestión. Magnesia Blsurada es una 
forma especial de Magnesia que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acidez del estómago v do-
minar rápidamente la Indigestión.- No 
se confunda con Leche de Magnesia, 
Carbonato, Cltráto ni otros prepara-
dos de magnesia. Insistase en obte-
ner Magnesia Blsurada. Su acción es 
segura, rápida y eficaz y puede obte-
nerse a muy poco costo en cualquier 
botica bien acreditada. 
\ - A . l t . 
E S Q U E M A D E L A H I S T O R I A 
C 5116 
W ó 
C a m o l , un p r e p a r a d o p a r a 
E n g o r d a r . 
TTna c a í a de New York prepara «n formi 
de tabletas una combinación de insrredientei 
nutritivos, a que dá el nombre de CARNOL, 
y que recomienda a las personas delgada* 
que deseen engordar. Este preparado CAR-
NOL no es ningún misterio. Todos «abe-
mos que la formación de carnes y gordura o 
crasa en el cuerpo depende del poder do 
asimilación de los alimentos y la opinión 
general es que las personas que asimilan 
sus alimentos son por regla general robustas, 
bien formadas y saludables. Si todo el 
mundo pudiese asimilar las comidas que lleva 
a su estómago, con seguridad que no habría 
tantos hombres y mujeres delgados. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, sirve de 
agente asimilativo y forma el lazo de unión 
entra el comer y el engordar. Hombrea y 
mujeres delgados que toman CARNOL con 
cada comida pronto empiezan a notar sus 
buenos resultado* y a menudo aumentan de 
1 a 2 kilos por semana. Si desea Ud. en-
gordar, hermosear su figura y mejorar su 
digestión, decídase a tomar el CARNOL. 
NOTA-—Personas que sufran del estómago 
e los nervios no deberán tomar CARNOL a 
no ser que también deseen engordar alguno* 
nioe. CARNOL se vende en las boticas. 
por el notable escritor 
_, H. O. WELLS 
t.1 autor de esta obra, que se 
encuentra hoy en el pinácu-
lo de los literatos y pen-
sadores «jodernos, ha publi-
cado esta obra notable en 
la que te Investiga, de un 
modo peculiar, el origen de 
la vida y de las civilizacio-
nes, según las ideas filosó-
ficas y científicas moder-
nas. Desde la considera-
ción de nuestro planeta en 
el tiempo y en ©1 espacio, 
su desenvolvimiento, primi-
tivos moradores animadbs, 
comienzo de la vida huma-
na y su desenvolvimiento. 
Clvlllzaclonefe, Desenvolvl-
mléTito de la Ciencia v la 
Religión en Alejandría. Bu-
dismo, CrlstUnlsmo, Isla-
mi.'mo, etc. etc. Todas es-
tas materias y muchas otras 
son tratadas de modo ma-
gistral por este maestro de 
las letras modernaK. La obra 
constará de dos tomos, pri-
morosamente impresos e 
Ilustrados profusamente, de 
los cuales ha llegado el 
tomo L Precio de los dos 
tomos. (No se venden se-
parados), en 4o. tela. 
112.00 
ai 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 Y A 
Para Enfermedades Nerviosa y Me átale*. Calzada y tomé M. Odmei 
Karlanao 
Con todos los adelantos cientlficoa modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de Sport. Para Pacientes de ainbo» sexo». 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y v. 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
• Ind. 11 P̂. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
TOMO POSESION 
n la mañana de ayer se hizo 
cargo de la Jefatura del Negociado 
SI eu Farmacia no vende CARNOI. 
le enviaremos un frasco por correo 
I certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor do $1.00. The Carnol 
ESTA A L DIA L A OORRESPOX- Co. 32 Unión Square. Depto. DM.. New 
D E N CIA york- N Y-
L a correspondencia que se mani-l 
pula en la Administración de Co-1 
rreqs de esta ciudad , está al día, y \ 
se observa en loa distintos depar-
de Personal de la Dirección Gene-it:inveDto3 una reacción notable, de-
ral de Comunicaciones, el señor¡b,d-0 a Ias acertadas medidas dlc 
Enrique Elizaga, designado recien-
temente para dicho puesto. 
— E l señor Joaquín Llerena, que 
^enia desempeñando la Jefatura del 
Negociado de Personal, tomó pose-
sión, también, de la Jefatura del 
á^rvicio de Telégrafos y Teléfonos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D R . B E N J A M I N S A R D I N A S 
Z A M O R A 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
pequeña y linda hijita María 
Luisa, y de su señor padre, don 
I Patricio Obregón Arenal, comer-
E l señor presidente de la Repú- ^"¿7 ^ rár;LnaR 
bHca acaba de - t l f i car en^su car-: c ^ ^ — r á n su re8iden.; 
go de jefe local de d*1 temporal los distlngUidos viaje-i 
Manguito, provmcia de N*'30** ' ros. para regresar a está capital al; 
al distinguido y culto galeno doc-, ^ del mo , 
tor Benjamín Sardinas Zamora en, ^ grata egtancia en: 
quien concurren prendas de caba-¡ ]a herm0sa tierra 8antanderlna les; 
llerosidad y corrección que, unidas; ¿ggeamog 
a las simpatías personales de quol * 
Hsfruta y a su cultura y talento 
profesionales, hacen que todos | 
cuantos le conocen le profesen el L a simpática señorita Magdalena; 
más entusiasta, afecto. ! Martínez Curbelo. acaba de obte- ¡ 
Felicitamos muy de veras al doc-! per la honrosa calificación de So-1 
lor SaJdiñas, deseando que, como! bresaliente, en el Cuarto Año de 
hasta aquí, continúe prestando sus | Piano, en los exámenes celebrados 
valiosos servicios a la Sanidad cu-; hace pocos días en el Conservato -1 
baña, de la que es digno miembro, j rio que dirige el señor Alberto 
Falcón. 
F E L I Z V I A J E Con verdadero gusto enviamos 
Recientemente y en viaje de r«-! nuestra felicitación, tanto a la en-
creo embarcaron para España la I cantadora Magda como a su culta 
distinguida señora Elvira Obregón! profesora, señora Mercedes L . de 
de Gómez, esposa de nuestro esti-i Guevara, 
lacias por la Dirección de.Comuni-j 
caciones. 
H U E L G A E N E L C E N T R A L "SAN-
TA L U C I A " 
Según informa el jefe del Centro 
Telegráfico de Bayamo, a la Direc-
ción General de Comunicaciones, la 
L A J E F A T U R A D E M A T E R I A L huelga del central "Santa Lucía" 
En el día de hoy se hará cargo continúa en el mismo estado, reí-i 
del Negociado de Sellos y Material. • nando mucha tranquilidad. 
el señor Carlos Miyares, no habién- i _ _ _ _ _ 
mado amigo dou Celestino Gómez, dolo podido Hacer ayer por estar' Ha quedado clausurada la Jo-
seoretario-contador de la Compañía los inspectores atendiendo a las fatura Local de Comunicaciones de 
de Fianzas Cuba .acompañada de transferencias de los otros Negó-1 Aguacate provincia Ce Oriente, que 
ciados prestaba servicio limitado. 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
»n DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AOUAROICNTCS 
ALCOHOLES, etc. 
DEROT FÍLS AlllÉ 
— — t a i 
75, n» du Tthédtn. 
P A R I S 
GUIA PRACTICA da' Dntilader fe ACIMROIENTtS 
UENCIAS. «te. MANUAL del (abHctnU da B0I 
» TARIFA ILUSTRADA 'mrudot (ranea 
NO PAGUE R AS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
( J R A T A M I E N T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSñRRATE No. « . CONSULTAS 0 £ I a 
Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , G R A T I S 
¿USTED D U D A T O D A V I A Q U E R E G A L A M O S B I L L E T E S ? S es as í s írvase pasar por 
nuestra casa y verá usted los billetes que regalamos los d.'as d e s p u é s de cada sorteo. 
V E N T A D I R E C T A A L P U B L I C O : 
A tola persona que nos coní e en lo sucesivo cualquier cantl'ad de Billetes a! salir favore-
cidos con cualquiera de los premios ípremios cbicos o grandes) ¿e entregaremos el importe d¿l 
premio sin descuento de nlnS-na clase y le REGALAMOS la m^sna cantidad de Billetes para el 
Sorteo siguiente, s i los que regalamos vuelven a salir premiadjv- le volvemos a R E G A L A R 
para ef subsiguiente Sorteo y así sucesivamente mientras estén saliendo premiados. 
Sorteo de Mayo 30: Premios vendidos por esta casa $63.500 
Sorteo de Mayo 30: Total ds fracciones R E G A L A D A S 2.600 
IMPORTANTE: Los Billetes que dedicamos para esta venta especia] al público son mancados 
por nosotros a su respaldo y sóio estarán dentro de esta boiL.cación los Billetes que estén 
en estas condiciones. 
V E N T A J A S P A R A U S T E D : 
1) Aquí le cuestan los Billetes que usted juegue, igual que en cualquier parte. 
2) No tiene que pagar descuento alguno al c brar los premiados. 
3) Puede jugar uno o más Sorteos ENTERAMENTE GRATIS mientras la suerte le favorezca. 
SERVIMOS PEDIDOS PARA E L I N T E R I O R en iguales condiciones de una hoja en adelante, 
remesánlonos por giro postal o cheque intervenido, añadiendo V E I N T E CENTAVOS para cu-
brir gastos de t«nvío, en cuaiquier pedido. 
C O L E C T U R I A S : 
Nuestra enorme venta de Billetes directa al Público nos 
permite pagar las Colecturías a mejor precio que nadie. No 
haga usted ningún negocio sobre su Colecturía sin antes 
vorros. 
F E R N A N D E Z Y B L A N C O 
C a p i t a l s o c i a l : $ 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 




XL ASO ARTISTICO 
por José Prancén 
\caba de publicarse este nue-
vo to.-no, de 450 pAciras. 
con Ilustraciones de las pro-
ducciones más notables y 
í»u correspondiente crítica. 
Dgda la personalidad artís-
tica del autor, esta ot>ra ?e 
hace indispensable a todos 
'os plntoreo, escultores y 
amantes del arte en peñera!. 
Precio de la obra a la rOs-
Uca- f4.00 
TrZ.TXKA.q NOTXSASKS 
1 ".OMERO RODRIOlTiZ. (Dr 
Rafael). CURACION' r E I j 
ASMA. CONCEPTO AC-
TUAL Y TRATAMIENTOS 
MODERNOS. Lo míls mo-
derno en f\ tratamiento de 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
tomo en 4o. a la rústica $2 2ó 
K E E N (W. W.) CIRrOIA. To-
mo VII. Trata jé Inflamacio-
nes, enfermedades produci-
das por picaduras- de insec-
tos, etc. Ciruri» di la piel. 
Sífilis. Oanr^enas. T^tam s. 
Hlsterismoe Fracturas, etc. 
etc.. así como un detalle de 
la Or^anizacidn y Adminiit-
traclón del Dep-írtamento 
Milico cié la Armada de los 
Estados Unidos durante la 
guerra. Barcelona, l tomo en 
4o. ilustrado y ricamente im-
preso 110.00 
KRAURE. fDr. Paul). TRATA-
DO DE DIAGNOSTICO C L I -
NICO DE LAS ENFERME-
DADES INTERNAS, CON 
CONSIDFRACION ESPE-
CIAL DE LOS METODOS 
DE EXPLORACION. Knta 
obra representa las experien-
cias de una veintena de 
eminencias médicas alema-
na«. Barcelona. 1 hermoso 
volumen en 4o. encuaderna-
do en tela. $13.00 
CALICO (Dr. José) SEMIO-
LOGIA DE LA SIFILIS 
D E L APARATO RESPIRA-
TORIO. El autor. médico 
de uno de los más notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone en esta obra, casos • de 
su propia experiencia. Bar-
celona. 1 tomó en 8o. a la 
rústica $1.20 
MICHAELIS (L) . MANUAL 
DE TECNICAS DE FISICO-
QUIMICA. Y EN EPPECIAL 
DE QUIMICA DE LOS C O -
LOIDES. Ediclfin ilustrada. 
Barcelona. 1 tomo en So. a 
la rústica 
GENEST. (Dr. Louis) COMO 
PREVENIR Y CURAR L A 
IMPOTENCIA Y LA ESTE-
RILIDAD EN E L HOMBRR 
Y KN LA MUJER. Madrid. 
1 tomo en 8o. a la rústica. 
COCOUBLET (Dr). LA S A -
L I T ) P O R LA RESPIRA-
CION EN E L ADULTO. Ma-
. drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica. T V • -
L E C L E R C (H). LA TERA-
PEUTICA P O R LAS P L A N -
TAS FOTITERAPIA. plan-
tas medicinales, indicacio-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona, 1 tomo en 
So. a la rúst.lc.» 
¡CASTRO (Dr. l # é > . M A N U A L 
T"- • I-TICO OF, A L I M E N -
TACION RACIONAL V 
CRUDIVORA. Estudio com-
pleto sobre TROFOLOGIA 
en jrerteral con 530 platos 
de1 régimen crudívoro, de 
acuerdo con la nueva cien-
cia de Incompatibilidades. 
Barcelona. 1 inran tomo en 
4o. a la rústica 
¡ECHAVARRI «Dr. José Ma-
ría) c o m f : n t a r i o s a l 
L E Y F S . JURISPRUDENCIA 
Y U ^ O S MERCANTILES 
ESPASOLES. Acaban <U lle-
gar Ipk tomos 4 y .'> d" e.-ia 
obra Int» «-tsante. Ten»mo^ 
artcrior«-F. Precio 
i.-u'u tAinc «n pasta espa-
ñola $5.00 
1 L I B R E R I A "CRRVAWTRS" DE X. 
•VT:i.O««0 Y CIA. 
Avenlúa da Italia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4058, Habana. 






E l T a n g o M e l a n c ó l i c o y E l H i s t é r i c o 
" J a z z " A f r i c a n o 
PARA bailar el primero se precisan alma y arte, ambos estorban para retorcerse en el segundo. Pero hay mujeres desdichadas que no pueden disfrutar de ninguno de los dos, pues siempre 
andan en un hilo, con el ay! en los labios, pues cuando no sufren 
de jaquecas, tienen vértigos y tremendos ataques de hemorragias 
dolorosas y detenciones^ Su vida se convierte en vértigo de dolor, 
mientras sus compaficras giran en el vértigo de la danza. Todos esos 
achaques que parecen diferentes, son muchas veces solo radiaciones 
de los trastornos en las funciones femeninas, que causan dolor en 
diferentes puntos, que se comunican por medio del sistema nervioso. 
CARDUl ataca la mala raiz de los trastornos propios del sexo 
femenino y destruye completamente toda serie de efectos que ponen 
a muchas mujeres en un continuo ayl al parecer por males insignifi-
cantes, pero muy molestos. 
No reciba nada, sl no es el CarduL Toda» Us finnaciis lo renden. Solidteoo» d 
utilisirao folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooo. 
Tenn., E. U. A.: Habana. Cuba; México, D. F,; Barranquüla, Colombia. 
cs-a 
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D e H U M P H R E Y S 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J J \ M A R I N A " 
PORQUE edita dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la miñana consta de 28 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suplo-
mente en Fotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Coba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfc j Nue-
va York. 
PORQUE posee corresp nsales en todas partes del mando. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable-
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-Amcrica. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto* mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonslantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es «ompletamenle moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto •» la mejor prueba de 
su valer. « 
PORQUE dispone de las mejores rotatnraf «le Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en e| mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más rital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defcns'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniende la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S l Q U I E R E V D , 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
/ Sr . 
Admor. 
< p / d e l DIARIO 
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E l e s t r e ñ i m i e n t o 
E s la causa de la mayoría de las enfermedades 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin ¿ana de nada y no acierta 
• explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchaa 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. E l Remedio 
•'99" de Humphreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humphreys contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
P A G I N A C U A T R O 
¡ A C A M A A H O R A M I S M O ! 
(Tor A N G E L O P A T I U ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 5 D E 1925. a k o x c m 
" L a soledad es alin» 
«icnte porjudiclil para el 
n^ño, puesto quo todavía 
íio ha llegado a su «''poca 
dt reflexión quo no «ifl 
inicia hasta olea avanza* 
da la adolescencia". 
Pura los niños, la cama iha de sei 
exclusivamente "el sitio donde ae 
duerme". 
No debe tolerárseles, en relaciói. 
con ei lecho, ninguna otra asocia-
ción de ideas que la del sueño y el 
descanso.- Yo, por mi parte, pon-
dría el mayor cuidado eu hacer ver 
a mis hijos que la cama no es lu-
gar de castigo. 
Quizás el socorridfí procedimien-
to de meter en cama n un niño en 
plena luz de| día. por alguna tra-
vesura que hu cometido, sea, un 
buen modo de eliminarlo del tea-
tro de sus desafueros quizds sea 
conveniente para la tranquilidad 
del resto de la íamilia y hasta ad-
mito que pudiera hacer arrepen-
tirse al delincuente del acto que 
provocó ta'l condena; pero en mi 
opinión no es esto lo más sabio y 
prudente que se puede enseñar a 
un niño travieso. 
Los niños deben estar siempre en 
lugar abierto y accesible, donde se 
les pueda ver y oir, o por lo me-
nos presentir lo que están hacien-
do. L a soledad es perjudicial para 
los niños. Y con frecuencia se con-
vierte en fuente de miedo o extra-
vío; dos cosas estas que nadie de-
sea para su hijo. 
Impónese pues, la necesidad de 
tener siempre al niño donde haya 
alicientes y motivos emocionales 
que ocupen su mente y la manten-
ga en saludable actividad, Eri la 
esma sólo él mismo puede propor-
cionarle diversión, cosa que tampoco 
narle diversión, cosa que tampoco 
es conveniente. Cuanto menos pien-
se un niño en su cuerpo, en sus ho-
ras solitarias, mejor. L a medita-
ción y la vida autoanalítlca ns se 
ha?, hecho todavía para él. I>cbe ig-
norar el re-ogimiento. 
Admito que el aislamiento es 
bueno para el cihicuelo pendenciero. 
Fs conveniente hacerle sentía- la se-
paración de los de su clase; nece-
sita de quietud y necesita de la dis-
ciplina Que entraña saber mante-
nerse en la soledad; pero sostengo 
que este aislamiento jamás debe de 
ser completo. Ponerlo en una ha-
bitación determinada, donde pueda 
Per visto y oído, con algún trabajo 
que realizar, es mucho mejor que 
meterlo en cama, donde se ve obli-
gado a recurrir a su "yo" más ele-
mental en busca de entretenimien-
to y ocupación-
Coincido con el probado y viejo 
principio de1 la meditación. Creo 
que hace m'n*%) l:ien a un niño 
saber sentarse en 'Jn rincón y n 
{paeitftjr ac^ca ue lo que ha hecho; 
pero hay que cerciorarse de que, 
en realidad, el chico está meditan-
do acerca de sus actos. De nada 
valdrá con limitarse a decirle que 
se siente "allí" y piense en la be-
llez.a y conveniencia de la verdad 
acrisolada o en la obligación de 
aceptar sus propias responsabilida-
des. Si, a mi entender, el nlñó ne-
cesitase penáíiT, le entregaría Un 
libro adecuado para que lo leyese 
y viniese de vez en cuando a expo-
nerme sus opiniones sobre el asun-
to. Además, ni por un solo momen-
to esperaría nada práctico, en ma-
teria de conclusiones, de un niño 
que todavía no ha llegado a la 
edad de la refU-xíón, cuyo comien-
zo se encuentra en las etapas niás 
avanzadas de la adolescencia. Bas-
taríame con confiarle una misión 
especifica y creer de buena fe sus 
latas. 
Pero jamás enviaría a mi hijo a 
la cama por un acto de desobedien-
cia. Las razones son evidentes pa-
ra todo padre que tenga sentido co-
mún. Y ai no, bastará con tender 
una mirada retrospeetiva a la épo-
ca en que nos metían en cama por 
el menor desliz, para comprender-
las al instante. 
Mejor, mucho mejor, es mante-
ner al niño en un lugar donde po-
damos vigilarlo y tenga sus manos 
y su cerebro ocupados en algo útil, 
para su mayor beneficio corporal 
y espiritual. 
L O S P A D R E S D E M E N O R E S R E S I D E N T E S E N E 
E X T R A N J E R O , Q U E V A Y A N A R E G R E S A R , D E B E R A N 
A V I S A R L O - A L D E P A R T A M E N T O D E I N M I G R A C I O N 
*yür el comisionado de inmigración se ha dado cuenta al 
señor ministro de I t a l i a de que en los puertos de su pa í s 
se Ies dice a los inmigrantes que Cuba es de los E . Unidos 
El! Comisionado de Inmigracitón 
doctor Francisco Hernández, te-
niendo en cuenta que en esa épo-
ca del año regresan de los Esta-
dos Unidos, numerosos menores fle 
ambos sexos, qu© están educándose 
en aquella república, y hallándose 
en vigor el decreto relacionado con 
la entrada de menores en el terri-
torio nacional, desea hacer público 
que todo padre, bien cubano, o ex 
tranjero residente en Cuba, debe-
rá avisar con la debida anticipación 
al Departamento de Inmigración, i 
la llegada de esos menores a fin 
de que por los Inspectores del de-
partamento no se les ponga repa-
ro a su llegada a este puerto. 
Todo padre o tutor de un menor 
residente en Cuba y cuyos hijos 
estén próximos a llegar, deberá 
concurrir al Departamento ae In-
migración para llenar los requsl-
tos del caso, pues de lo contrario 
esos menores al carecer de docu-
mentación, o no poder demostrar 
en el momento del despacho del 
buque bien su condición de cubano 
nativo o nacionalizado, o de Resi-
dente en Cuba y depadres extran-
jeros, serán retenidos hasta que se 
aclare bus derechos a penetrar en 
el territorio nacional, causándoles 
tanto a esos menores como a sus 
familiares las naturales molestias, 
lo que puede ser fácil y gratuita-
mente evitado con solo concurrir 
al Departamento con la debida anti 
cipaclón-
E l Río Bravo 
Procedente de Veracruz liego 
ayer el vapor alemán Río Bravo 
que conduce carga general y 118 
pasajeros en su mayor parto da 
tránsito para Europa. 
E l "Alfonso X l f l " 
¡según cablegrama recibido • por 
lh Agenda de la comuafiía trasat-
lántica española en la Habana, ayer 
llegó felizmente a Veracruz el va-
por correo esjañol Alfonso X t l l . 
E l Spaarnclam 
De Veracrux llegó ayer tarde el 
vapor holandés spaarndam que tra 
jo carga general j 2 3 pasajeros. 
E l Norman MonalcTi 
(Sil vapor Inglés "Norman Mo-
naich". llegó ayer de puertos do 
la India, vía Caibarién, conducien-
do un cargamento de arroz. 
Los ferrlos 
î os ferries Estrada Palma y 
Joseph R . Parrot han llegado de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general, cala uno. 
l l l "Abangarez" 
De Tela, Honduras, llegó ayer ei 
vapor americano Abangarez, que j 
trajo pasajeros para la Habana y i 
carga general y ISpasaJeros ea 
tránsito. 
E] tourfemo cubano a los Kstaflos 
l maos 
Cada año se viene acentuando 
la afluencia de cubanos hacia loa 
lugares de veraneo en los Estaios 
Unidos. Asimismo, New York, es 
el centro de atracción para la ma-
yoría de los que visitan el gran te-
rritorio americano. Desde .el 15 
del actual mes, los lugares de ex-
pansión, al aire libre empiezan a 
colmarse de público. Las playas, 
parquea de diversiones, y monta-¡ 
ñas, son los lugares predilectos en 
la temporada de verano. Esto, unij 
do a las facilidales que ofrecen 
las Empresas de transportes hacia! 
los Estados Unidos, hace que infl-: 
nidad de familias Cubanas, opten 
por veranear en los lugares ante-! 
ric^nSnte expresados. 
'Entre las Empresas más -favore-
cidas en viajes de verano a los E s -
tados Unidos, se encuentra la P . 
& O. Steamship Company. Y es* 
de notar, que atendiendo a este fa 
vor del tourismo Cubano,, año tras 
año, va innovando el servicio, tan-
to en rapidez como en confort en 
su "Ruta de la Florida". 
A partir del 19 del atcual, el 
viaje a New York, por la "Ruta dé 
la Florida", se hace desde la Ha-
bana solamente en 53 horas. Esta 
reducción de tiempo, es de extra-
ordinaria importancia para los se-
ñores viajeros, que llegan a New 
York a las 3 y .30 de la tarde del 
subsiguiente día de salida de la 
Habana. 
También el lujoso tren "Hava-
na- Speclal", que directamente ha-
ce el viaje de Key West a New 
York, ha sido equipado con un lu-
josísimo carro denominado "Club 
Car", donde todos los señores pa-
sajeros y especialmente las fami-
lias, pueden reunirse (durante el 
viaje, teniendo así oportunidad pa 
ra pasar horas divertidas; habien-
do en dicho carro, —mesas con 
recado de escribir y espacio sepa-
rado para las señoras y caballe-
ros. Otra innovación en el carro 
comedor del tren "Havana, Spe-
cial" es si menú de las comidas, 
el cual aparece en el idioma Inglés 
y Español. 
Lo que antecede evidencia ia 
predilección 'dé «sta "Ruta" pa-
ra todas, aquellas personas que gus 
tan Vi viajar con rapidez y con-
fort, pues como complemento a la 
comodiilid expuesta, está el hecho 
de que ei viaje por mar es sola-
mente de seis horas en los lujosos 
y rápidos vapores "Cuba" y "Go-
vernor Cobb". 
A estas horas, la P . & O. S. 
Co . , tier^n cubierto el cupo del 
tren 'Havana-Speclal" para el pró 
ximo mes de junio y se hacen ges 
tienes por la Agencia de esta Clu 
dad, al objeto de obtener la adi-
ción de otros carros Pullman pa-
ra poder atender la demanda de pa 
sajeros en la presente temporada 
de verano. 
E l Indiana 
Procedente de Puertos europeos, 
vía Canarias, llegó ayer el vapor 
italiano Indiana, que trajo carga 
general y 106 pasajeros para la 
Habana y 21 en tránsito. 
Los pasajeros llegados en este 
vapor eran todos inmigrantes. 
Salida^ de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el Cuba francés para Vera-
cruz, loa ferries Estrada Palma, y 
Joseph R . Parrot para Key West, 
el Abangarez para New Orleans, el 
Calamares para New York, la go-
leta inglesa Island Hlome, para 
Saint Plerre. 
S4? 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a ° a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
Todos los progresos hecKos e n l a industria 
de m á q u i n a s par lantes h a n tenido s u origen e n 
las f á b r i c a s V i c t o r . L a C o m p a ñ í a V i c t o r pro-
dujo por p r i m e r a v e z l a m á q u i n a parlante 
moderna, y f u é l a p r i m e r a e n ofrecer a l publ ico 
l a mejor m ú s i c a de l m u n d o interpretada por los 
m á s grandes artistas . 
L a s u p r e m a c í a de l a V í c t o r se b a s a e n los 
m é r i t o s de los productos V i c t o r , y l a excelencia 
d é l o s Discos V i c t o r y s u perfec ta r e p r o d u c c i ó n 
e n l a V i c t r o l a son hechos q u e h a n comprobado 
los grandes art is tas , y es por eso que h a n con-
fiado a nuestros productos l a p e r p e t u a c i ó n de 
s u ar te . 
A p a r t e de l a conf ianza cont inua que nos 
h a n dispensado los pr imeros art i s tas de l m u n d o 
impresionando Discos V i c t o r por espacio de 
muchos a ñ o s , los artistas d e l a ac tua l idad q u e 
son verdaderamente notables pref ieren t a m b i é n 
ser o í d o s e n l a V i c t r o l a y los Discos V i c t o r . 
Estos h a n seguido na tura lmente e l ejemplo d e 
los primeros , pues se h a n d a d o cuenta t a m b i é n 
de l a superioridad de los productos V i c t o r , y U d . 
e s t a r á de acuerdo c o n l a o p i n i ó n de ellos e n 
cuanto oiga e n l a V i c t r o l a los Discos V i c t o r q u e 
h a n impres ionado. 
P i d a a cualquier comerc iante V i c t o r que le 
deje oir algunos Discos V i c t o r . S e c o n v e n c e r á 
en seguida de que son los mejores . 
i o n 
" L A . V O r D E L A M O " 
(iEO.U-S-PAT.CFF. MnF. m a r c a INDUSTRIAL R&OISTRADA 
x V l c t r o l a 
R C G . iXS-PAT. O F R MocF/MARCA INDUSTRIAL R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f a b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l h i n g M a c h i n e C o m p a n y ; c a j n d e n , N . j . E . u 4 e á > 
I ^ ^ C U L O V I C I O S O - D E - S U - R i ™ 
I 
D E F U N C I O N E S 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
Si Ud.. com« la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreulo vicioso de su trabajo de nitint: 
cus sueños serán siempre sueños ocioses, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, $i deja tras ai el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curaos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y EOTODRAMASc-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como ana varilla mágica en los Estados Unidos, dónde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente,cexhibi¿ndolas ante millones de espectadores para hacerles pens*r, reir 
o llorar. . . . » t • ; 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE L A CIRCULACION DE DIARIOS Y^EVISTASr-El hom 
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Cuno le ensena esto. Su trabajo vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la drcuhtdón de cualquier diaria 
CURSO DE REDACCION:~Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es un* de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña.. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seocflla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enseña una ptofesidn o actividad nueva, con. porvenir ilimitado y sin competidora preparado*.Estto e» 
crítos con et oropósito de levantar rápidamente al que loe estudia a os plano «uptrior de vida, tanto intelectual como ecoadqucot 
FACIL PORMA DE PAGO. 
SSCOBTS SSTS CUPÓN Y SmTXEXiO—XiS OOVTXSXTS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaroneck, XTaw Toxk, S. TJ. A. 
N U E V A Y O R K 
,. . Cuno d* Periodismo. 
. .Cuno do Beporter. 
. . Cuno da Administración 
Científica da 1» Ctaculacito 
da OUtrloa y BoviaUs. 
..Curso da Badaoolda. 
, . . Cuno da Radaocldn de 
Cuentea 7 Potodramas. 
. . Curso de BOotenol* Mental. 
Sírvanse mandarme detalles y Bartne precios del Cúrso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto n? me compromete en 
nada -y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . • . . . . . > # • « - > « . . * . . • - . . . . . . • 
Apartado postal j . 
Calle y Nüm /^t 
Ciudad y País 
Z>A XXrSTZTXTOXOSr TTNZVXIStSXTABZA QTTJB T I E N E E£ MATOS WVOHMO DE AXiXTMNOS 
EN LOS PAISES 7}It TTABLA ESPAJtOLA 
B 
Perros galgos 
. . • 
En el vapor Indiana han llega-
do una partida de perros galgos 
para ser empleados en el Cinedro-
mo de la Habana. 
£ngañan#a los inmigrantes 
'El Comisionado de Inmigración 
doctor Hernández se entrevistará 
con el señor Ministro de Italia, a 
fin de poner en conocimiento 
que por informes recogidos entre 
los pasajeros llegados en el vapor 
"Indiana" y que son italianos, se 
ha sabido que en los puertos do 
embarques de Italia se hace creer 
a esos inmigrantes que Cuba es 
una posesión de los Estados Uni-
dos y que al llegar aquí pueien 
trasladarse libremente a loa KaLa-
dos Unidos de Norte América. 
E l doctor Hernández desea que 
el señor Ministro de Italia proce-
da contra los que resulten respon-
sables de esa difamación. 
Kl MJami • , i t . • • 
Procedente de Key West, llegó 
ayer el vapor americano Miami» 
que trajo carga general y 70 pa-
sajeros, entre ellos los . señeros Va 
lentln Cárdenas. Juan Madrigal, a 
hijos. María Godina, L . Castella-
nos y familia, G . Atayde y seño-
ra y otros. 
jsxpextientf 
cuales fueron capturados frente a 
Casa Blanca. 
E l Manuel Calvo 
E l vapor- español Manuel Calvo, 
llegó a Fuerte Rico con carga ge-
neral y pasajeros y siguió viaje a 
España. 
E l Montevideo 
E l vapor español Montevideo, 
salló antier de New Yorlr para Cá-
diez y Barcelona. 
/ / E S E r ñ U E N T G W 
Para exigir las responsaoinda-1 fi^iVu!" 
des del caso, se ha abierto un ex-
pediente por orden del Comisiona-
do de Inmigración, con motivo de 
la fuga de varios Inmigrantes del 
Campamento d© Triscomía, y los 
IV w / ™ OUKIÍJASV roni(inrB<0ül(lRIM -
- F f t R M I U i R S v i M i t M S . 
Relación de las defunciones quo 
se anotaron ayer, día 3: 
María L . Cobarrubia, de la raza 
negra, de dieciocho años de edad. 
Sitios 107. Tuberculosis pulmonar. 
María L . Vázquez, de la raza 
blanca, de sesenta años de edad. 
10 número 132. Neumonía. 
Juan J . Durón, de la raza blan-
ca, de cuatro meses de edad. Uni-
versidad 7. Parálisis intestinal. 
Peregrín Mesa, de la raza blan-
ca, de setenta y ocho años de edad. 
12 número 195. Arterlo escle-
rosis, 
Agustín Mazón, de la raza blan-
ca, de cincuenta y dos dí^s de na-
cido. Pamplona 25. Acidosis. 
Abel Rosell, de la raza negra, de 
cincuenta y dos años de edad. Hos-
pital Calixto García . | Tuberculosis 
pulmonar. 
Rita Sepúlveda, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Estrella R . Valdés, de lá raza 
blanca, de dieciocho meses de na-
cido. Casa de Beneficencia. Gas-
tro enteritis. 
Abel J . Valdés, de la raza blan-
ca, de veinte meses de edad. Casa 
de Beneficencia. Sarampión. 
Armando Cejudo, de la raza blan 
ca, de treinta y un años de edad. 
Delicias 20. Nefritis aguda. 
Jorge Vázquez, de la raza blan-
ca, de nueve meses de nacido. Do-
mínguez 21. Infección Castro in-
testinal. 
Antonio Mora, mestizo, de sesen-
ta años de edad. San Francisco 
38. Tuberculosis pulmonar. 
Aída Lizul , mestizo, de nueve 
meses de nacida. Bayona e Infan-
ta . Enteritis. 
José J . López, de la raza blanca, 
de doce años de edad. Hospital Las 
Animas. Tifoidea. 
Manuel Rodríguez, de la raza 
blanca, La Canana. Homicidio por 
arma de fuego. 
Pedro del Río, de la raza blanca, 
de veintiséis años de edad. Mura-
lla 3. Suicidio por arma de fuego. 
Mauricla Díaz, de la raza negra, 
qe cuarenta y cuatro años de edad. 
Hospital de Paula. Nefritis aguda. 
Luis Cartn Cartolena, de la ra-
7a blanca, de cuarenta y nueve 
años de edad. Cerro 659. Pielo-ne-
frltls. 
Felipe Pérez, de la raza blanca, 
de treinta y nueve años de edad. 
Arroyo Apolo. Erisipela flegmá-
tlca. 
Juan Y . Afet, mestizo, de quin-
ce meses de edad. Línea 174. Cons 
ti pación. 
Manuel L - Gutiérrez, de la ra-
za blanca, de sesenta y cinco años 
de edad. General Aranguren 48. 
Cardlo esclerosis, 
Francisca Varona, de la raza- ne-
gra, de ochenta y cuatro años de 
edad. Pasaje Castaño. Cardlo es-
clerosis. 
Manuel Becen Linan, de la raza 
blanca, de ochenta y dos años de 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodas y frescas nablraciones. Servicio completo. Gran «a!fin «ai* 
comidas y banquetes, Trocadero esquina a Prado. 
RIT2. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort r «fe ' 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
P E R L A DE CUBA. 
Frem* al htrnioso parque ae Colón, en la calle Amistad Noa. 13% . 
132. Tothis sus habitaciones ton amplias y coofortablea siendo los cllentsa 
atendidos con loria solicitud. 
Todas las habitacloneB tienen bafto y servicio privada contando coa 
un má&Mítep ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
iCnclavaüo en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. £ft nj*. 
moderno de la Habana. Todas :as habitaciones con teléfono y baño y aaus 
caliente a todas horas. 
FLORIDA. 
!>• P. Morán y Co. E l mAs seltcm hoiel y re&cauran de Cuba. AmpU» 
tud. comodidad exquisito trato y sran cohfort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nomure por sua muchos años de «xla» 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su lontert 
y servicios aoa complttoa, 
b R I S T O L . 
De E . Monso Traplello. Situado en San RaXaei esquina a Amlatad. 
Hotel ae mucha nombradla por su elt>Bancla y confort y esmerado aaiC 
vicios. 
SARATÜGA , 
Prado 101 frente al parque de Colón. 1 
Este gran hotel es muy co..M¿ido favorablemente por sus ventajas «o* 
altivas en toda la República cuoana y en Esiados Unidos de América,, 
Servicio especial para banquetes. 
ÜNIVERSO 
Lie José Cuencc, San .'Pairo trente al mar. COmodas habitaciones, es* 
celentes comidas y esmerado csrvlclo. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por loa viajeros por sus grandes relaciones bancarlas % 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teláícro. Ats* 
nlda de Bélgica No. 7 . 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo mas céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baflo, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Rectaurant 
i* «rlmera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico da Cuba, 100 habitaciones con baflo par-
ilcular. Excelente restaurant. Precios mddicoa. Paseo del Malecón, frent» 
Par jue Maceo. 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
N o hay nada tan bueno para los padecimientos de la niel y 
él cuero cabelludo de los n i ñ o s c-aio el U n g ü e n t o Cadum. E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
s u e ñ o tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Quita 
al instante la p icazón y es m u y calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel r s t é irritada o inflamada. Con el uso del 
U n g ü e n t o C a d u m puede evitarse mucho sufrimiento, pues es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, vesiculas, cortaduras, quemaduras. 
P r ó x i m a m e n t e 
Q u e d a r á I n s t a l a d o 
• 
C o n s u l t o r i o d e M a d a m e R e n é e 
G r a d u a d a e n P a r í s 
R e s e r v a A b s o l u t a 
C 5293 6d S 
A G R I P P O L L O D E B E G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré: cOmo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente d» 
fama mundié.1 Enfermedades secretas». 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor el orinar, Prostatltis, 
Catarros de . la Vejiga, Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. o** 
has. Apartado 1328. Habenai • 
C 5370 6d 3 
S r . Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto maniíestar-
le la curación completa que he ob-
tenfdo usando su magnífico prepa-
rado Haca mucho tiempo padecía 
de un catarro crónico que mt tenia 
BUmamente molesto 7 por el cual 
tomé muchas medicinas hoy. gra-
cias a Dios, me veo libre de tan pe-
nosa enfermedad y debo mi cura-
ción & los frascos de ' Grlppol" quo 
he tomado. 
Le autorizo para que haga de es-
ta cart?. el uso que crea conve-
niente] 
De ustel atenta y S . S -
í f d o . ) Eugenia Fernández. 
S / c . 3 número 103 (Melena del 
S u r ) . 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-5 
P A R A S E A 
R U B I A 
edad. Dependientes. Magullamien-1 
to pierna Izquierda. 
Marcelino Molina, de la raza! 
blanca, de un año de edad. Cam-! 
pannrio 209. Castro enteritis. i 
MANZANILLA 
ALEMANA 
P a r a conservaiTM 
rubia-
Par/i aclarar el toao 
de su cabello. 
Para lucln el tonfl 
que usted desee. 
Uso extracto <*e 
Manzanilla Alem35f1 
"The Gold Sun" i™ 
.Sol de Oro). 
Pídabi en Drogu» 
rías. Farmacias, S00* 
ríag. , 
Depósito: Obispo l 1 * 
J . Saavedra B»q««lJ* 
Peluquería "lilorW 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
A f l o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 5 D E 1925. P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
f,5L t ¿ t L CAUflCATIVO DI U 
L E C H E r / A A A Í T E Q Ü Í L L A D A / i E / A 
"Ü^ÜEcó A0t/lTL¿ OAnQ^i L A R R E A i O 
OriClO»»or Z3. Ttl.-A.-I33*. A-r»5* 
Francamente, lectores, yo sab ía 
que el perro po l ic ía 
era noble y leal; que con cariño 
jugaba con el n i ñ o ; 
pero ahora me entero, 
porque así lo publica un noticiero, 
que ese perro, a d e m á s de car iñoso , 
resulla, para él n iño , peligroso. 
Sin ser n iño , y a tengo mi mieditis, 
porque dicen que causa meningitis, 
y tengo un par de hermosos ejemplares 
que, a decir la verdad, quitan pesares. 
Ahora bien, nos han dado escuetamente 
la noticia y lo dudo, francamente. 
E l Tlecho de que hubiese un " p o l i c í a " 
en cada casa donde el mal h a b í a , 
no comprueba que el tal ammalito 
tenga toda la culpa, ¡ p o b r e c i t o ! 
E n Cuba, a mi entender, la meningitis, 
como la apendicitis, 
c a u s ó bastantes d a ñ o s 
hace m á s de diez años , 
y nadie ignorará que aquí no h a b í a 
cuando entonces ni un perro pol ic ía . 
L a mi s deUdosa l*cbc canden-
»c identifica siempre por la 
cabeza de vaca que se encuentra 
en la etiqueta. Para todo uso gene-
ral, nada mejor que 
L e c h e C o n d e n s a d i 
MARCA 
F A V O R I T A 
Sergio A C E B A L . 
N i n g ú n h o m b r e s a b r á n u n c a . . . 
0 DEJA verte bien ni un sólo Instante 
la inundación de luz de tu semblante. 
7 es porque nada avalora tanto la belleza de lñ 
tez como la espuma admirable del 
l a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
' y F l o r a l i a M a d r i d 
E V I T E S E UN MAL MAYOR 
Esa pequeña opreslfin que 
se siente en el pecho, resulta-
do de un Ugrero catarro, puede 
ser la precursora do un mal 
m a y o r 
— b r o n -
q u i t i s, 
pleuresía, 
pulmón I a. 
Prot é J ase 









palda y la 
garganta con este maravillo-
so ungüento y casi inmedia-
tamente se palparán sus be-
néficos resultados. 
MUSTEROLE se hace a base 
de aceite de mostaza y se vende 
en pomos y pequeños tubos. 
Machó mejor que un sinapismo. 
Jj'istrlbu;dores para Cuba: 
SOQUE r&ANCESCBX 
Edif.. Larrea. 302-306. Habana 
N I N G Ú N h o m b r e p o d r á imaginar j a m á s 
la e m o c i ó n ni la insupe-
rable a l e g r í a que u n b e b é 
l leva al c o r a z ó n de su 
m a m á . 
Y el goce maternal m á s 
completo s ó l o puede a l -
canzarse cuando la s e ñ o r a 
es sana y no 
tiene dolores. 
E l C o m p u e s -
to V e g e t a l 
de L y d i a E . 
P i n k h a m es 
u n a v e r d a -
dera b e n d i -
Le trajo un niño 
Por eos años seguidos aborté y 
no pude dar a luz. Mi espoto 
me persuadió de que tomara el 
Compuesto, y en poco tiempo me 
hice fuerte y ahora tengo un 
bello niño. 
Marta Martiraor de Ferrer 
Goicuria y Ktidos, 
Caibarien, Cuba 
c i ó n para las madres y 
para las que van a serlo. 
T o d a m u j e r embarazada 
o madre debe tomar fiel y 
regularmente e l C o m p u e s -
to Vegeta l de L y d i a E . 
P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o Vegetal de 
L y d i a E . P i n k h a m se 
v e n d e e n 
todas partes. 
Rechace U d . 
l a s i m i t a -
ciones y exija 
el Compuesto 
genuino. 
E L J U E Z D E L L U G A R D O N D E S E E D I T A U N A 
P U B L I C A C I O N E S C O M P E T E N T E P A R A C O N O C E R 
D E L D E L I T O D E U N C O R R E S P O N S A L D E E S T A 
í 'u triunfo obtenido por el Juez de Primera Instancia e 
Ins t rucc ión de Guanajay, Dr. Juan M. Navarrete. Ayer dio 
comienzo la vista de la causa por el suceso de C . Florido 
UX T R I U N F O D E L J U E Z XAVA-1 Dr. Navarrete una comunicación 
R K E T E fcqhada en Guanajay, el 26 de 
Es* competente para conr.'ccr del abril último i emitiéndole la edi-
delito cometido por medio de la 
prensa ati-buído al coirlsponsal de 
una publicación, el Juez del lu-
gur conde se edita el periódico, 
no ei de la localidad en que resida 
el supuesto culpable. 
ción del periódico " L a Tarde" nú-
mero 222 correspondiente al día 
25, en el cual aparece un artículo 
suscrito por f>t: corresponsal en 
aquella localidad, Sr. Manuel Pérez 
Garzón, que a juicio del remitente 
constituye un deluio de. "Incitación 
Consignamos con verdadera com- tai a la rebelión" previsto y penado 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
t. rmKMAN HtD'CINtCO, LVHM 
M i s m a . r v p P f. 
placencia el triunfo que ha obte-
nido un apreciado y distinguido 
amigo de esta casa: el Dr. Juan 
.-!;;iiuel Xav-arrtte, integro y talen-
toso Juez de Piimera Instancia e 
Instrucción de Guannjay. 
Lo ha obtenido el Dr. Xavarrete 
en la cuestión de competencia que 
entre él, en su carácter de Juez de 
Instrucción y ol de la Sección -Se-
gunda de esta Capital, se suscitara 
STOMAGO. 1 sobre el conocimiento de un su-
1  puct-to delito cometido por medio 
t jde la prensa y atribuido al corres-
ponsal del fenecido colega "La 
Tnrde" en Guanajay, Sr. Manu?l 
Pérez Garzón. 
Resulta que «1 Capitán de la 
P A R A S U £ 
E U X I R E S T O M f t W . $ 1 — 
6ARRÁy3UENAS*FARnACÍAS. Guard a Ru .M R. Torres, dirigió al 
E l P e l o 
en el art. 249 del Código Penal, por 
provocar con dicho escrito un esta-
do de alarma y predisposición y 
conspiración del pueblo y miembros 
del Cuerpo de Polic.'a de Guanajay 
contra las fuerzas de la Guardia 
Rural que srn falsas, y además co-
mete los delitos de calumnia e in-
jurias provistas y penadas por la 
Lciy. 
Con fecha 27 de esc mes, el Di . 
Xavarrete dictó un ''Uto inhibién-
dose del conocimiento del hecho 
denunciado en favor del Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda 
de los de la Habana, fundándose 
ni que: "los delitos cometidos por 
mi-dio de la imprenta o cualquier 
otro medio mecánico de publica-
ción, en sus distintas modalidades, 
sr -consuman cm el lugar donde se 
hace la Impresión d(?i escrito que 
¡motive el hecho punible que se de-
nuncie, y eito sentaño. e-s cubvio 
que editánuose el periódico "La 
Tarde'- en la calle de Industria nú-
mero 81 en la ciudad de la Haba-
na, según consta de dichr» ejem-
plar, allí quedó consumado el que 
es objeto de In denuncia formu-
lada por el capitán La Torre, sien-
do por tanto competente para co-
nocer del he-'ho el Juez del lug-ir 
donde tal impresión sq efectuó". 
E l Juez ce la Sección Segunda 
resistió la Inhibición y fettableció 
la cuestión de competencia, porque: 
"a juicio del que provee no es de 
su competencia el hecho por cuan-
to que apaucieudo del periódico 
y asegurándose en la denunc a quo 
••l autor del suelto origen de la 
misma reside en el citado pueblo 
l unal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
pii<sto por el procesado Herminio 
lauque Campins, em/.eado vecino 
: de San Manuel, contra el fallo do 
la Audiencia de Oriente, que lo 
| (ondenó a la pena de 1 año, 8 me-
i ses y 1 día do presidio correccio-
| nal. como autor de un del-to án 
i estafa. 
1NSLS1 A N C l A B L E 
Dir ha Sala h?. declarado no ha-
I ber lugar a sustanciar el recurso 
de casación establecido por Rogelio 
; Díaz Pérez, contra el fallo de la 
¡Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condenó en causa por falsedad eu 
documento mercantil. 
P L E I T O DE l,*:A COMPAÑIA D E 
SEGUROS 
Visto el recurso de casación e3« 
tablccido por Rosa Machado Gue-
rra, por sí y a nombre de sus me-
nores hijos Humberto, Gustavo y 
Rosalina Sarduy y Machado, im-
pugnando el fallo de la Audienc'a 
de Camagüey en la demanda de la 
expresada aeíiora contra 1" Cpmpa 
ñía de Seguros Cuba. dOl comer-
cio de esta capital, reclamándole 
el Pago de una pensión por la 
muerte durante el trabajo de Eleo-
doro Sarduy Machado, osposo de 
la reclamante; expediente en el 
que la Audiencia. revocando el 
fallo del Juez de Primera Instan-
cia do Morón—éste declaró con lu-
gar la demanda y condenó a la 
Compañía citada al pago de la pen-
sión pedida—declaró con lugar la 
excepción de prescripción opaesta 
por la repetida Compañía y deses-
timó la demanda, la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo ha 
declarado, con el voto en contra 
del Magistrado Dr. Juan Federico 
Edelmann que' opina deidó dejar-
se subsistente el fallo de la prime-
ra instancia, sin lugar el recurso 
referido. 
SE*AI>\MlF^¡TOS EM E L 
PRKMO PARA HOY 
Sala de. lo Criminal 
Audienda de Santa Ciara.— 
Atentado, disparo ,y lesiones. Ja-
vier Cuesta Valdivia. Ponente Sal-
cedo. Dr. O. Barreru. 
Audiencia de Sania. Clara.—Ho-
micidio. Juan E . Milian y M lian. 
Ponente Bordenave. Dr. Juan A. 
Fcheverelto. 
Audiencia de la Habana.—In-
fracción Cog. Electoral. Enrique 
Garc.'a Pérez. Ponente Vandama. 
Dr. C Urqulaga. 
Audiencia de Camagüey.—Inf 
Estafa. Fermín Pérez. Ponente Pal 
ma. Dr. S. G. de C. 
Audiencia de la Habana.—In-
fiact-jón. Falsedad y estafa. Ma-
nuel Garcfp T?"" ""nAnte RabeH. 
ES el tesoro de la mujer—es muy simple conservarlo. Péinese fre-
cúentemente con el peine de ebonita 
HERCULES y notará la facilidad con 
que los dientes atraviesan los cabellos. 
E l peine de ebonita HERCULES no 
lastima el cuero cabelludo ni lo con-
tagia; se lava simplemente en agua 
tibia y queda siempre limpio. 
AMERICAN HARD RUBBER CO. 
Apartado 2098 
Habana 
1 y es corresponsal dety diario, es 
; obvio que de aquel pueblo partie- !Dr- Kanión Martí Vivero, 
i ron las cuartillas publicadas y se 
ría en ese mismo pueblo donde se Sala de lo C n i l 
llevar a 2. efecto el delito". 
Pero la Sala de lo Criminal del 
¡Tribunal Supremo^ en auto que 
acaba de dictar, da la razón al Dr. 
|Xavarrete. al .-Mje felicitamos por 
| su brillante éxito, declarando que 
fs competente para conocer de la 
Audienc:a de la Habana.—In-
fracción. Conlenrioso-Administra-
tivo. Eduardo Parres Carballo cqn-
trr el Estado. Pon l ite Vivanco. 
Fiscal Sr. Castro. 
Audiencia de la Habana.—In-
denuncia el Juez de la Sección Se- fracción. José Rene Morales y Val-
gunda, mediante- estos íundamen- eárcel contra Ramón González de 
"Considerando: Que por la na-i Mendoza y otros. Ponente Edel 
turaleza del hecho j u s t i c i ó le, refe-íman. Dres. González Llórente y 
rente a apreciaciones lanzadas a la 
publicidad en e] Periódico "La 
Tarde" que se edita en esta Capi-
Vdásqucz. Pror. Spínola y Ster-
ling. 
Audienc a de Santa Clara.—In-
tuí y que se suponen emitidas por | fiácción. M. J . Brandestein Co. 
su corresponsal residente en Gua- contra Pedregal y Robreño. Ponen-
najay. debe atenderse, para deter- -e Edelman. Dres. Ortiz y Martí-
minar la comPetrncia. a lo prccep-|nez Giral. Pror. Rendon y Mcnén-
tuado en el núm. 2o. del art. l l j d e z . 
de la Ley procesal Criminal, pues Audienci.-i de la Habana.—lu-
de acucido con la jurisprudencia J fraccf'm. Contencloso-Administríi-
a esos efectos no se c'/psidera lu-'tivo. Careado José, contra el Esta-
gar del delito a] en donde princi-ldo sobre reclamación Comisión de1 
pia. sino donde se consuma; y es I Servicio C a í ! . Ponente Menocal. 
evidente que k s imputaciones con-iPres- Fernández Bilbao. Pror. 
/ H E R C U L E S 
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tenidas en el artículo perlódístico 
denunciado fueron conocidas públi-
camente y causnron toda e u efec-
tividad, en primer térrniii0( en 
j ciudad". 
Firman los señores: Pedro Pa-
• ólo Rabell. Preeidente de la Sala 
!p. s.; Pedro C. Salcedo Tomás 
Bordenave. Gabriel Vandama y Jo-
s4 A. Palma. Magistrados; Manuel 
S. Portillo. Secretario. 
Auto uúm, 90. Mayo 22-1923. 
SIN L I G A R 
1 La Sala de lo Criminal dei Tri-1 
He-rnández. 
Audiencia de Santa Clara.--• 
Queja. Menor ruant'a. Manuel 
Mendoza contra E . Villegas. Sobre 
pesos. Ponente Portuondo. Fiscal 
Castro. Dr. Puente. Pror. De] Pozo. 
L O F A Q t 




QUEDARÁ Vd. asombrado de lo módico de los precios por que puede adquirirse una navaja de seguridad 
Gillette legítima, enchapada en oro. 
No es para menos. Tiene navaja para toda la vida por el 
precio de unas pocas afeitadas. 
Vea a su proveedor. Procúrese una Gillette. Prúebela Vd. 
Al punto se convencerá de por qué tantos millones ,de per-
sonas gustan de afeitarse diariamente con una Gillette. 
P a r a que la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gi l let te l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Agentes 
H A R R I S B R O T H E R S 1 M P O R T C O . 
Apartado 1630 H a b a n a , C u b a 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a \i H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e a 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS* 
KN LA M DIENCÍA 
E l Buce<o de la carretera de Güi-
nca 
Terminó nyer tarde ante la Sal.i 
Tercera de lo Criminal, el juiciu 
oral de la causa instruida al pro-
cf.fado Fernando C-ómez Acosta. 
por haber dado muerte en la c.i-
rrrtora do Güines n un sujeto 
nombrado Julio Magaz. 
E l Fiscal sostuvo su acusación 
pidiendo para el procesado 14 
años. '$ meses r 1 día de reclusión, 
por homicidio sin circunstancias y 
90 d'as de encarcelamiento por le-
siones menos graves. 
Y ei defensor Dr. Mnnur] Cas-
tellanos pidió un fallo absolutorio, 
alpgando que su patroeinado mató 
defensa propia a Magaz. 
Después de terminado el juicio, 
a Sala, aeeptando el criterio dt-1 
Dr. Castellanos, Mlctó ufta provi-
dencia ordenando la inmediata li-
bertad del procesado. por haber 
acordado dictar sentencia absolu-
toria. 
E l ftsesinato dr? Campo Florido 
Ayer comenzó ante la Sala Tet 
cera dp lo Criminal de la Audien-
eia, •'ntesrrada Por los Magistrados 
Drep. Marcelo d*» Caturla. Presi-
dente. Martín Aróstegui. Guiller-
mo Valdés Fauli. Luis León Mer-
conehini f. Ramón J . Madrigal, el 
juicio oral d" la causa instruida a 
los procesados Patricio Medina 
Garc'a y Félix y Juan Antonio 
Med'na Batista, por el asesinato de 
Artemio Zarza León, ocurrid.Tl en 
Campo Florido; procesados para 
los que solicitan el Abogado Fis-
cal Dr. Franfisco Chacón Ca'rbo-
nell y el acusado» particular Dr. 
Manuel Castellanos, pena de muer-
te. 
Después de prestar deelaración 
los acusados, quienes negaron la 
c«-rteza de los cargos que se les im 
putri, y dé >1iber depuesto dos 
te8t;go^ ,ei Dr. Caturla suspendió 
el juicio para continuarlo esta tar-
de, a las dos. 
P^nas que solicita el Fiscal 
«1 días de encarcelamiento, por 
defraudación a la Aduana. para 
Alfredo Alvarez. 
1 aflo y 1 dta de prisión correc-
cicnal, por*, lesiones graves, tara 
Juan González Ftblcs. 
2 años de reclusión, por false-
dad en docunienfo nüblico, para 
cada uno de los procesados Ama-
do García y F . Pérez. 
2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, por robo, 
para Manuel Alfonso Renceroy. 
4 meses y 1 día de arresto, por 
estafa para Joi;é Sánchez. 
Y 2 meses y 1 d.'a de arresto 
mayor, por Imprudenciat temeraria 
de la cual resultaron lesiones gra-
ves y menos graves, para Ramón 
Nieto Fuentes. 
Pleto de la Compañía Azucarera 
Gómez Mona 
En los autos del Juicio de mayor 
cuantía seguido por Antonio Cer-
vera Pastorizad*, agricultor vecino 
de Bainoa, cr / tra la Compañía 
AzmnVt-Tii Gómez Mena S. A., d l̂ 
comercio de osta plaz<-.; autos en 
los cuales el Juez de } rimera Ins-
tancia del Sur dictó sentencia de-
clarando sin lugar la demanda, es-
tablecida en cobro de pesos, y ab-
folvió a 1?. parte de-.nandada con 
las costas a cargo del actor, la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia 
h?, fallado confirmando la expresa-
da sentencia. 
Entre comerciante» 
La propia Sala, v'.stos lo» autos 
del juVño ejecutivo segui^T por 
Pedro Rodríguez P.ello contra la 
sociedad de Zaya?. AbrcU Comer-
cisl ComPanT ambo*, del comercio 
de esta plaza; asunto t-n el que el 
Juez de Primera Instancia del O s -
te dictó auto denegando el manda, 
müntc de ejecución solicitado poi 
d ejecutante, ha fallado confirman-
do el auto de referencia, con las 
cestas a cargo del promovente. 
E LÑALAMIENTOS* D E LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
N'lccíás Patitucci. por asesinato 
frustrado. Ponente Betancourt. De-
fensor Demestre. 
Emilio Richard, por rapto. Po-
nente León. rContínuación). 
Manuel A. Guerra,- por estafa. 
Ponente García. Def. Sabi. 
Sala Segunda 
Jesús Pére^'. por robo. Ponente 
i Madrigal. Def. Mármol. 
Juan D'az. por vcbo. Ponente 
V. Fauli. Def. Mármol. 
Ramón Fernández. por hurto. 
Ponente Madrigal. Def. G. Sarrain. 
Juan M. Garrastazu, por asesi-
nato. Ponent- V. Fauli. Defenso-
res Ganz y Garrastazu. 
Sala Terrera 
Antonio Fernández, por disparo. 
Ponente V. Fauli. Def. Agulrre. 
Camilo Morales, por hurto. Po-
¡rente Aróstegui. Def. Casado. 
| Enrique Fernández, por false-
dad. Ponente V. Fauli . Def. López, 
Pedro García, por disparo. Po-
nente Aróstegui. Def. Giberga. 
| Angel Que-sada, i por malvcrsa-
! ción. Ponente Arango. Defensor 
Castellanos. 
Sala de lo Civil 
Oeste.—Pieza separada al recur-
so de amparo establecido por José 
Junco y Sánchez contra Gómes y 
: Hno. y otros sobre impugnación 
! ror indebido de los honorarios del 
Letrado J . Franco Justin. Ponente 
Acosta. Letrados Giral y Solana. 
Pror. Castro y Granados. 
Oeste.—Menor cuantía. Emilia 
de la Torre Vda. de Casanova con 
tra Francisco de P. Coronado. Po-
nente Acosta- Letrados Padrón y 
Valverde. pror. Granados, 
Marianao.—Incidente. Plutarco 
Mendoza contra la C.a. de Seguros 
LniOn Agrícola Industrial S A 
Ponente Acosta. Letrado Gutiérrez 
Pror. Giménez y Radillo 
Oeste—Mayor cuantía. 
lU-s y C'a. s. en C. contra National 
Steel Company sobre rescisión. p0. 
nente Acosta. Letrados R. Ecay v 
G. Montes. Pror. Reguera y pJ-
rrer. 
Sur.--Mayor cuantía. Cía. Cuba-
na de Fruta y Refrigeración S A 
contra Alfredo Reboreso. Ponente 
R. Acosta. Letrados Bu^no v Za 
irans. Pror Alvarez y Hernández. 
Oeste—Mayor cuanfa. Constan 
tino Calote y Collanos contra Ma-
ría E . Ricz. Ponente Acosta Fis-
cal. Estrados. 
Eíte.—Menf-r cuantía. Nltrate 
| Agencies Co. contra Carlos F e m á r -
oez. Ponente Acosta. Letrados Me-
nesea y D higo. Pror Menéndez. 
Este.—Mayor cuantfa. jUan Pa-
rrondo y Garrido contra Nicolás 
Query. Ponente Acosta. Letrados 
Ramírez y Artola. Pror. Vázquez 
e Illas. 
Este.—Mavor cuantía. Cfa. do 
Préstamos S. A. centra Armando 
f.obel y otros. Ponente Acosta. Le-
trados Gobel y Sardiña^. Pror R 
Pulgares. 
gnr.—Ua efecto. Testimonio de 
lugares American Importicg Co 
en autos de la quiebra ce Alvarez 
Inelan. Ponente Acosta. Letrado 
Llansó. 
Almendares. — Mayor cuantía, 
rpstimonio ffc» lugares por la C'a. 
de Urbanización Miraflores contra 
Rafael Peña.. Ponente. Letrados 
Masforroll y Ledón. Pror. Barreal 
y Pereira. 
Güines.—Accidente de trabajo. 
Primitivo García Arbelo.' Ponente 
Acosta. Letrado Castroverde y Ga-
liana. Pror. Illas. 
P A l i I K A S E I S U l A K i U D E L A M A K 1 N A . — J U M O 5 D E 1923. 
ANO X C m 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
JLOS S A N T O S D E H O Y 
SAXiXTDOS Y P S L I C Z I A C I O W E S 
< 5 a r c ( i . S l s t o y ( T í a . - O e U f . 5 1 1 - 5 9 9 1 . ( B e n t r o ^ p r l v a ^ o . T3t\í^vafo'. • • S l s l o - ' K a b a n a . * , 
e n s a l u d o . 
Q u e es d e f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s h a s t a l a 
c u l t a e i n t e r e s a n t e R a q u e l C a t a l á , 
l a V i u d a de B a r r o s , t r a d u c t o r a d e 
l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
C e l e b r a s u s a n t o , j u n t o c o n s u 
c u m p l e a ñ o s , e n e s t a f e c h a . 
O t r a f e s t i v i d a d h o y . 
' S a n t a Z e n a i d a . 
E b t á d e d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l a p r e f e r e n t e m e n t e , l a j o v e n 
y g e n t i l d a m a Z e n a i d a G u t i é r r e z de 
M r n c í a . 
C e l e b r a i g u a l m e n t e s u s a n t o l a 
s e ñ o r a Z e n a i d a M o r a d e A r a n g u -
r e n . 
S f c ü T o r l t a s . 
D t i g r u p o q u e e s t á d e d í a s . 
Z e n a i d a d e l a P o r t i l l a , Z e n a i d a 
R h e r a , Z e n a i d a O r a m a s y M a r t í -
n e z . . . - \ 
Y Z e n a i d a S u á r e r M u r í a s . 
E n c a n t a d o r a ! 
N o o l v i d a r é a u n a Z e n a i d a , l i n -
d a b i j a d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r M a -
n u e l G o n z á l e z A l v a r e z , d e l a Q u i n -
t a d e D e p e n d i e n t e s . 
Se c e l e b r a r á e l s a n t o e l d o m i n g o 
c o n u n a P i ñ a t a e n l a casa q u e es 
s u n u e v a r e s i d e n c i a e n e l V e d a d o , 
c a l l o I , n ú m e r o 1 7 , e n t r e 9 y 1 1 . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
C A R T E D T E A T R A L 
r U N C I O N E S D H M O D A 
M a r t í . 
U n a o b r a n u e v a > h o y . 
Se t i t u l a E l a m o r d e P r i n é y es 
u n a o p e r e t a q u e h a o b t e n i d o g r a n -
d e s y r u i d o s o s é x i t o s en l o s t e a t r o s 
d e E s p a ñ a . 
E l l i b r o es d e A n t o n i o P a s o , h i -
j o , y l a m ú s i c a d e l m a e s t r o J o s é 
v ó r n s . 
C r e a c i ó n d e l a H i d a l g o . 
L a e s t r e l l a d e M a r t í . 
C o m o s i e m p r e l o s v i e r n e s se v e -
r á a q u e l l a b l a n c a y e s p a c i o s a s a l a 
r a d i a n t e d e a n i m a c i ó n . 
E n e l P r i n c i p a l es d í a de m o d a 
y a s u v e z d e a b o n o , e s t r e n á n d o s e 
L o s G a b r i e l e s , o b r a e m i n e n t e m e n t e 
c ü m i c a . 
Y T r i a n ó n . 
E n s u v i e r n e s d e m o d a . 
L a c i n t a t i t u l a d a L a s g o z a d o r a s 
d e l a m o r p a s a r a p o r l a p a n t a l l a d e l 
e l e g a n t e t e a t r o d e l V e d a d o . 
V a t a r d e y n o c h e . 
E n l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s . 
L A S I N V E N T U R A 
A M B A B I N A 
A m b a r i n a . . . 
¿ A c a s o l a F o r n a r i n a ? 
E s e l l a l a p r o t a g o n i s t a de L a s i n 
V f i i t u r a , r e p r o d u c c i ó n f r a n c e s a d e 
E l C a b a l l e r o A u d a z , c é l e b r e n o v e l a 
d e l a q u e n o q u e d a u n s o l o e j e m p l a r 
e n l a L i b r e r í a C e r v a n t e s . 
L a p e l í c u l a es l a h i s t o r i a de u n a 
f r á g i l m u j e r r e d i m i d a p o r e l a m o r . 
A c o r d a d o s u e s t r e n o . 
E l m i é r c o l e s e n C a m p o a m o r . 
E X E L N A C I O N A L 
L A C A S A L A T R O Y A 
D e é x i t o e n é x i t o . 
L a c i n t a d e l d í a . 
N o es o t r a q u e L a C a s a d e l a 
T a m b i é n se d a r á u n a e x h i b i c i ó n 
m a ñ a n a p o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o 
y m e d i a , e n o b s e q u i o d e l a s f a m i 
T r o y a , b a s a d a e n l a o b r a de P é r e z ^ n 0 d c n c o n c u r r i r p 0 r i a 
L u p l n . e l f a m o s o n o v e l i s t a g a l l e g o . 1,1 1 y 
N u e v a m e n t e se e x h i b i r á e s t a n o - | n o c h e , 
c h e L a C a s a d e l a T r o y a e n e l t e a - H a b r á g r a n e n t r a d a , 
t r o N a c i o n a l . [ D e s e g u r o . 
U N A R T I C U L O E N M E M O R I A O E DON N I C O L A S RIVERO 
N u e s t r o c o l e g a " E l H e r a l d o " p u -
b l i c ó en s u e d i c i ó n d e a y e r e l a r -
t í c u l o q u e r e p r o d u c i m o s a c o n t i -
n u a c i ó n , a g r a d e c i e n d o c o n e l a l m a 
e l c a r i ñ o s o r e c u e r d o q u e d e d i c a a 
n u e s t r o i n o l v i d a b l e m a e s t r o D . N i -
c o l á s R ? v e r o y M u ñ i z , y e l s a l u d o 
l l ^ u o d e a f e c t o q u e t i e n e p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D i c e a s í " E l H e r a l d o : " 
" O P I N I O N E S 
" C u m p l i é r o n s e a y e r s e i s a n o s d e 
l a d e s a p a r i c i ó n d e d o n N i c o l á s R i -
v e r o f i g u r a p r e e m i n e n t e en l a h i s -
t o r i a d e l p e r i o d i s m o c u b a n o . E l 
t i e m p o , t r a n s c u r r i d o n o h a b o r r a -
d o , e n -o m á s m í n i m o , l o s r a s g o s 
c a r a c t e r í s t i c o s d e a q u e l h o m b r e q u e 
p u s o l a r e c i e d u m b r e d e s u e s p í r i -
t u c o m b a t i v o , l a e n e r g í a y e l c o r a -
j e , a l s e r v i c i o d e sus c a m p a ñ a s d e 
p r e n s a . C u a n d o e s c r i b i m o s e s t a s l í -
n e a s t e n e m o s d e l a n t e u n r e t r a t o d e 
d o n N i c o l á s , e n s u s p o s t r e r o s a ñ o s . 
S o n r í e n o j o s b a j o l a s c e j a s es-
p e s a s y s o n r í e n s u s l a b i o s p e r d i -
d o s e n t r e l a p l a t a h i l a d a de l a b a r -
b a . B a s t a m i r a r esa i m a g e n p a r a 
r e c o r d a r — n o o b s t a n t e l o j o c u n d o 
d e l a f i s o n o m í a q u e s o b r e v i v e p o r 
e l m i l a a r o d e l a r t e f o t o g r á f i c o — l a 
e n e r g í a i n q u e b r a n t a b l e , l a i n t r a n s i -
g e n c i a ái o s p a ñ o l y d e c a t ó l i c o , e l 
a p e g o a l o s p r o p i o s I d e a l e s q u e 
m a r e a r o n l a s e t a p a s p r i n c i p a l e s d e 
l a v i d a a g i t a d a , p l e n a de l u c h a s , d e l 
q u e f u é l a r g o l a p s o d i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . L o q u e 
a c a s o r e v e l a r a esa s o n r i s a es a q u e l 
a s p e c t o f o r m i d a b l e e n l a i d i o s i n -
c r a s i a d e l e s c r i t o r c u y a m e m o r i a 
e v o c a m o s . F u é d o n N i c o l á s , a n t e t o -
d o y t o b r e t o d o , u n s a t í r i c o . S u es-
t i l o n e r v i o s o p u n z a b a c o m o u n a 
l a n z a . V i v i ó m u c h o y c o n o c i ó m u -
chd , g e n t e . L a v i d a se l e m o s t r ó d e 
c e r c a c o n s u e t e r n a f a r s a , sus c o n -
t r a d i c c i o n e s y s u s a b s u r d o s . L o s 
h o m b r e s l e p e r m i t i e r o n s o r p r e n d e r 
s u ^ e r r o r e s y s u s d e b i l i d a d e s . ¿ F u é 
e n t o n c e s c u a n d o R í v e r o d e t e r m i n ó 
r e í r s e e n e s t e m u n d o ? . P o r s u e r t e 
I n m e n s a t e n í a e s p e r a n z a s e n e l o t r o . 
S e g ú n é l , h a b í a a l g o s o b r e e l c i e l o 
a z u l , p r o m e t e i o r y s u p r e m a m e n t e 
p i a d o s o . C u a n d o m u r i ó s o n r e í a a l 
m á s a l l á . P e r o e s t a ú l t i m a s o n r i s a 
s u y a e r a c o m o u n a p l e g a r i a . I b a 
a v e r c o n f i r m a d o s s u s a n h e l o s . I b a 
a l a . c i t a <ion D i o s q u e , s e g ú n l o a 
c r e y e n t e s , t i e n e n q u e a f r o n t a r t o -
d o s l o s s e r e s h u m a n o s . 
D o n N i c o l á s f u é u n h o m b r e d e 
l u c h a . P a r a d o n N i c o l á s e l p e r i o -
c . i smo t e n í a t a n t o d e c a m p o d e b a -
t a l l a c o m o d e c a m p o d e i d e a s . D e 
a h í q u e c o m b a t i e r a l u s t r o s y l u s -
t r o s . S u b i o g r a f í a , e n e s t a é p o c a , 
es e l r e l a t o d e l a m a y o r p a r t e d « 
l a s p o l é m i c a s d e l p e r i o d i s m o h a b a -
n e r o . E n l o s a ñ o s l e j a n o s de l a co -
l o n i a c o m b a t i ó p o r l a " i n t e g r i d a d , " 
p a l a b r a q u e e n t o n c e s s i g n i f i c a b a 
m u c h o . D e s p u é s a s u m i ó l a d e f e n s a 
d e l o s e s p a ñ o l e s de C u b a y d e l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a . A m b o s l e d e b e n a 
a o u e l e s c r i t o r q u e n o p e d í a n i d a b a 
t r e g u a . S e r v i c i o s i n m é n s o s . l a I g l e -
s i a e c h ó b e n d i c i o n e s s o b r e s u t u m 
b a . E s p a ñ a l e d i s t i n g u i ó c o n u n 
t í t u l o n o b i l i a r i o q u e l l e g ó a s u l e -
c h o de d o l o r , a l m i s m o t i e m p o q u e 
l a m u e r t g . S u p e r s o n a l i d a d , l i g a -
d a a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
v e i n t i c i n c o o t r e i n t a a ñ o s , h u b o d e 
d e j a r e n a q u e l l a c a sa u n a t r a d i c i ó n 
y u n c u l t o . E l d e c a n o d o l o a p e -
r i ó d i c o s d e C u b a a f i a n z ó s u e x t r a -
o r d i n a r i o é x i t o p r e s e n t e , b a j o l a 
f é r u l a d e a q u e l a s t u r i a n o q u e t u v o 
m u c h o s e n e m i g o s , p e r o t a m b i é n 
t u v o m u c h o s a m i g o s . E s v e r d a d q u e 
a t e d o s l o s h o m b r e s q u e s a b e n s a -
l i r s e d e l a n ó n i m o les p a s a l o m i s -
m o . H a y q u e s e r m u y p o b r e c o s á 
p a r a s ó l o i n s p i r a r a f e c t o s . C u a n d o 
.•ie l l e v a a l g o e n e l c a r á c t e r , e n e i 
e s p í r i t u o e n e l c e r e b r o , n o se l o -
g r a n c o n c i e r t o s d e a l a b a n z a s . E l 
a m o r a l a s i d e a s — f u e r e n é s t a s l a s 
f jue f u e r e n — o b l i g a a r e ñ i r c o n f r e -
c u e n c i a c o n l o s d e m á s h u é s p e d e s 
d e l a t i e r r a . N o se V i v e e n p a z m á s 
q u e m e d i a n t e u n a c o n d i c i ó n : s e r 
a n o d i n o y t í m i d o . T o d a s l a s v a -
l e n t í a s , c o m o t o d a s l a s a u d a c i a s , 
c o s e c h a n r e n c o r e s a l p a r q u e d e v o 
c i o n e s . E l e s c r i t o r , e l p e r i o d i s t a , 
q u e c u a n d o m a n e j a s u p l u m a l a h a -
ce r e s t a l l a r c o m o u n l á t i g o s o b r e 
l a p i e l a j e n a , p i g n o r a s u t r a n q u i -
l i d a d . A n o s e r q u e s u p l u m a sea 
u n a p l u m a d e g a n s o . 
R e 
A L M A Q 
V a l s a i B P r o d u c t 
P r e p a r a c i n c o c l a s e s d e T I N T U R A 
p a r a e l C A B E L L O , P R O G R E S I -
V A N E G R A e I N S T A N T A N E A 
d e t o n o s N E G R O , ( A S T A -
Ñ O y R C B I O y d e R U B I O 
p a r a l o s t o n o s s u b i d o s . 
T L o s ^ A 6 o r n o s ^ l a V e n t a 6 e T í u n i o 
¿ E s e l a d o r n o u n a r t í c u l o d e p r i - : t a . Es p r e c i s o s a b e r c o m o se h e r -
m e r a n e c e s i d a d ? A p t e s d e c o n t e s t a r m o s c a h o y l a v i d a . H a p a s a d o el 
c o n v e n d r í a h a c e r u n a n u e v a y p r e - s e n t i c l ° ¿e ,a b e l l e z a P o r l a b e ¡ l e -
z a . H o y se e s t i m a c o m o m a s o c -
c i s a d e r m i c i o n d e l a d o r n o . n n - j 
l i o a q u e l l o q u e e n c i e r r a u n a i d e a 
D i c e l a g r a m á t i c a q u e a d : r n o e s j ^ ^ es l o m i s m o u n a m u _ 
u n o b j e t o q u e s i r v e p a r a h e r m o s e a r . , j e r b o n i t a q u e u n a b o n i t a m u j e r ; 
E n e l d í a esa d e f i n i c i ó n n o b a s - j u n a c o s a b e l l a q u e u n a b e l l a c o s a . 
U n a c o s a b e l l a c u m p l e s u m i s i ó n 
c o n ser a g r a d a b l e , a u n q u e d e j a g r a -
d o s o l o se d e s p r e n d a u n r e c r e o d e 
los s e n t i d o s . U n a b e l l a c o s a i m p l i -
c a l o q u e d a a l o b j e t o c o n s e c u e n -
c i a s prc v e c h o s a s . 
E l a d o r n o h a s i d o i n f l u e n c i a d o | 
p o r es te s i m p á t i c o c o n c e p t o d e l a 
b e l l e z a . 
E j e m p l o s : e l c i n t u r ó n y l a c a r -
t e r a . 
E l c i n t u r ó n . e n l o s v e s t i d o s d e 
d í a , d e t r a b a j o , d e c a s a , d e p l a y a ; 
en esos v e s t i d o s p e n s a d o s p a r a a l g o 
m á s q u e p a r a h a l a g a r u n a s h o r a s 
v a c i a s , c a s i es e l ú n i c o a d o r n o d e 
r e c t o s , s e n c i l l o s y e l e g a n t e s t r a j e s 
d e l a m u j e r . E l c i n t u r ó n y l a g r a c i a 
¡ f e m e n i n a . H e a h í t o d o e l a d o r n o d e 
esas t o i l e t t e s q u e t a n a l t o h a b l a n 
d e l a m u j e r m o d e r n a . 
Y c o m o l a f a n t a s i a , c u a n d o d e 
a p l i c a r s e e n l a m u j e r se t r a t a , n o 
r e c o n o c e l í m i t e s , e l c i n t u r ó n h a c o n -
s e g u i d o ser u n a d e l a s p r e n d a s m á s 
v a r i a d a s , b o n i t a s y a r t í s t i c a s d e 
c u a n t a s se c o n f e c c i o n a n c o n d e s t i n o 
a l t o c a d o . 
L a V E N T A D £ J U N I O h a t e n i d o 
p a r a l o s c i n t u r o n e s , y a q u e se t r a 
t a d e u n a r t í c u l o d e a d r n o , d e u n 
a r t í c u l o d e p r i m e r a n e c e s i d a d , l a s 
m a y e res c o n s i d e r a c i o n e s e n es ta b o -
n i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
H o s K l t i m o s M í o 6 d o s 6 e ( T i n t u r o n e s ^ M a n c o s 
A 8 0 c e n t a v o s . — C i n t u r o n e s d e 
c a b r i t i l l a , c o n h e b i l l a s d e p a s t a y 
b o n i t o s d i b u j o s , d e u n a y t r e s c u a r -
t as p u l g a d a s d e a n c h o , 
A $ 1 . 4 0 . — C i n t u r o n e s d e g a m u -
z a y c a b r i t i l l a , ce n c a l a d o s . D e u n a 
p u l g a d a . 
A $ 1 . 6 5 . — C i n t u r o n e s d e c a b r i 
t i l l a c o n d i b u j o s t r a n z a d o s . D e u n a 
y t r e s c u a r t a s p u l g a d a s . 
A l m i s m o p r e c i o y d e l m i s m o a n -
c h o , c i n t u r o n e s d e c a b r i t i l l a , c o n 
c u e n t a s p l a t e a d a s e n las o r i l l a s . 
A $ 1 . 7 0 - — C i n t u r o n e s d e c a b r i t i -
l a c o n b o n i t o s c a l a d o s . D e u n a y 
t r e s c u a r t a s p u l g a d a s . 
A $ 1 . 7 5 . — C i n t u r o n e s d e c a b r i -
t i l l a , l i s s, c o n ' h e b i l l a s d e p i e l . D e 
d o s p u l g a d a s . 
A $ 1 . 9 0 . — C i n t u r o n e s d e c a b r i 
t i l l a , c a l a d o s . D e t r e s p u l g a d a s . 
A $ 2 . S O . — C i n t u r o n e s d e g a m u 
z á , l i so s J o r r a d o s d e r a s o . D e d o s 
p u l g a d a s . 
A $ 3 . 0 0 . — C i n t u r o n e s d e c a b r i -
t i l l a , l i s o s , c o n h e b i l l a d e p i e l . D e 
c u a t r o p u l g a d a s . 
A $ 3 . 4 0 . — C i n t u r o n e s d e g a m u -
z a , l i s o s , f o r r a d o s d e r a s ? . D é d o s 
i y t r e s c u a r t a s p u l g a d a s . 
N o s h e m o s r e f e r i d o s o l a m e n t e a 
u n o s p o c o s e s t i l o s . 
L a b o n i f i c a c i ó n a l c a n z a p o r i g u a l 
a t o d o e l e x t e n s o s u r t i d o . 
E n c i n t u r r nes d e c o l o r e n t e r o y 
d e t o n o s c o m b i n a d o s o f r e c e m o s 
t i m b i é n u n s u r t i d o m u y e x t e n s o , 
m u y v a r i a d o , m u y c h i c . 
^ t í o ^ e r n a s ( T a r t e r a s 6 e S e ñ o r a 
D e l D I A R I O D E L A M A R I N A sa-
l l ó " E l H e r a l d o " u n a m a ñ a n a r i e n -
t e . N u e s t r a e c l o s i ó n t u v o l u g a r e n 
l o s m i s m o s s a l o n e s p o r d o n d e p a -
s e a r a , a ñ o s a n t e s , s u p o r t e a l t i v o 
d e h i d a l g o e s p a ñ o l , d o n N i c o l á s R i -
v e r o y M u ñ i z . A u n q u e a v e c e s se 
h a n r e g i s t r a d o c o n t r o v e r s i a s I n d i -
v i d u a l e s e n t r e l o s d o s p e r i ó d i c o s , 
l a b u e n a a m i s t a d de l a s d o s i n s t i -
t u c i o n e s p e r i o d í s t i c a s n o se h a q u e -
b r a n t a d o . H a y m u c h a g e n t e j o v e n 
e n a m b a s . L a s a v i a d e l a j u v e n t u d 
e n c i e r r a ^exceso de f u e g o e n , o c a s i o -
nes . L a j u v e n t u d r e a l i z a t o d a s l a s 
c o n q u i s t a s q u e se p r o p o n e p o r q u e 
s u s í m p e t u s v a n m á s a l l á d e l o q u e 
c a l c u l a l a f r í a e x p e r i e n c i a . A d e -
m á s , l o s c o m b a t o s p o r l a s i d e a s s o n 
s i e m p r e n o b l e s . N o e n c a n a l l e c e n , 
c o m o l a s d i s p u t a s y q u e r e l l a s p o r 
e l i n t e r é s m a t e r i a l . L a m o c e d a d o p -
t i m i s t a de " E l H e r a l d o " s a l u d a c o n 
a f e c t o a l o s q u e e n e l D I A R I O — 
e l j o v e n d e n o v e n t a y t a n t o s a ñ o s 
— l e b r i n d a r o n u n a v e z a p o y o y c a -
l o r , s e g u r a de q u e s u s s a l u d o s h a -
l l a r á n en a q u e l l a c a s a u n a a f e c -
t u o s a a c o g i d a . 
L a c a r t e r a , t a n t o o m a s q u e el 
c i n t u r ó n , e x p l i c a es te s e n t i d o m o -
d e r n o d e l a u t i l i d a d d e l a d o r n o , d e 
l a ú t i l b e l l e z a d e l a d r n o f e m e n i n o . ' -
N a d a m a s p r á c t i c o y a r t í s t i c o q u e 
u n a m o d e r n a c a r t e r a d e s e ñ o r a . 
E n e l l a Se e n c i e r r a c u a n t o es ne- i 
c e s a r i o a l t o c a d o p r o v i s i o n a l y c o m -
p l e m e n t a r i o e n l a c a l l e , e n e l t ea -
t r o , e n las t i e n d a s . T a m b i é n g u a r -
d a , h á b i l m e n t e d i s t r i b u i d o , e l p a -
ñ u e l o , e l p o r t a m o n e d a s , l a l i b r e t a 
d e n ' t a s . . . T o d o s esos p e q u e ñ o s y i 
p r e c i s o s d e t a l l e s q u e n e c e s i t a l l e v a r • 
l a m u j e r c u a n d o s a l e d e c a s a . 
S e h a n a u n a d o , p a r a d a r l e g r a c i a : 
y s e n t i d o a es te o b j e t o , l a c o m o d i -
d a d y e l a r t e . 
L a c a r t e r a g a n ó e n t a m a ñ o . L a s 
h a y m u y g r a n d e s . L a e l e g a n c i a f e -
m e n i n a s abe l l e v a r c o n d i s t i n c i ó n 
es tas g r a n d e s c a r t e r a s q u e p a r e c í a n 
d e s t i n a d a s e x c l u s i v a m e n t e a las mag-
n o s d e l h o m b r e . 
S a b i d o es q u e , c o n t r a l a o p i n i ó n 
p a s a d a , l a s m a n o s d e l a m u j e r sos-
t i e n e n e l m u n d o . 
U n a r t í c u l o t a n p r á c t i c o necesa-
r i a m e n e t i e n e q u e t e n e r l a c o n s i d e -
r a c i ó n e c o n ó m i c a d e n u e s t r a c a s a . 
A s í : 
A $ 1 . 5 0 . — U n e x t e n s o s a l d o d e 
c a r t e r a s d e p i e l , l i s a s y l a b r a d a s , e n 
c o l o r e n t e r o o m a t i z a d a s . T a m a -
ñ o a l a r g a d o y b a s t a n t e g r a n d e . T i e -
n e n a g a r r a d e r a p a r a l l e v a r l a s a 
m a n e r a d e b o l s a s . P e r o es m a s d i s -
t i n g u i d o l l e v a r l a s c o m o u n l i b r e . 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A DE R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P R I M O R O S O S 
C H A P E A U X d e V E R A N O 
M O D E L O S 
Q U E D A N R E A L C E 
A L A B E L L E Z A F E M E N I N A 
G r a n d i o s a v a r i a c i ó n de S o m b r o r o * 
en p r o f u s i ó n de e s t i l o s y c o l o r e s , 
f o r m a s t o d a s d i f e r e n t e s , a cabados d<i 
r a c i b l r , que r e p r e s e n t a n «1 " t i c " de 
le. M o d a p a r a es tos p r i m o r o s o s d í a s 
de V e r a n o . 
l i l N D I S I M A S " P A M E L A S " D S CRZIT 
T e n e m o s e x t e n s a c o l e c c i ó n en p rec io sos m a t i c e s . 
T a m b i é n o t r o s Sombr j r i t . - i s s e m - l l l o s p r o p i o s p a r a C a l l e y O l a y a s 
T o d o s n u e s t r o s S o m b r a r o s h a n s ido r e v i s a d o s y l o s h e m o s re 'marea-
do con u n 40 p o r c i e n t o de r e b a j a . 
N O O L V I D A R 
N U N E Z 
EL ALCANCE DE LA 
VENTA DE JUNIO 
C o n v i e n e i n s i s t i r e n u n 
d e t a l l e d e s u m a t r a s c e n -
d e n c i a . L a V E N T A D E J U -
N I O , a u n c u a n d o a d i a r i o 
n o s r e f i r a m o s a a r t í c u -
l o s d e t e r m i n a d o s , a l c a n z a 
e n s u b o n i f i c a c i ó n a t o d o s 
y c a d a u n o d e l o s a r t í c u l o s 
d e l a c a s a ; t a n t o a l a s e x i s -
t e n c i a s y a a l m a c e n a d a s , 
c o m o a l a s q u e d i a r i a m e n -
t e r e c i b i m o s d e n u e s t r o s 
p r o v e e d o r e s d e E u r o p a y 
N o r t e a m é r i c a . 
A $ 2 . 2 5 — C a r t e r a s d e o t o m a n o 
d e s e d a , a r a y a s , c o n c i e r r e s d e m e -
t a l f i n o . C o m o a d o r n o u n h i l o d e 
c o r d ó n d e s e d a . 
A $ 4 . 2 5 . — C a r t e r a s d e p i e l d i -
b u j a d a y p o l i c r o m a d a , e n f o r m a d e 
s o b r e . T i e n e n e s p e j e y m o n e d e r o y 
t r e s d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s y u n o 
e n l a p a r t e e x t e r i o r p a r a e l p a ñ u e -
l o . 
E n n e g r o , p u n z ó , c a r m e l i t a , g r i s , 
b e i g e , p a s t e l y a z u l d e P r u s i a . 
A $ 4 . 5 0 . — C a r t e r a s d e p i e l m o a -
r é . C t n t r e s d e p a r t a m e n t o s i n t e -
r i o r e s y u n o e x t e r i o r . E s p e j o . S o n 
d e c o l o r e n t e r o , f r m a n d o en l a t a -
p a u n ó v a l o c o n b e l l o s d i b u j o s b o r -
d a d o s e n sedas m a t i z a d a s . 
E n n e g r o , g r i s , b e i g e , c a r m e l i t a 
p a s t e l y r o j o . 
A $ 4 . 7 5 . — C a r t e r a s d e p i e l g r a -
b a d a c o n d i b u j o s p e r s a s , e n m ú l t i -
p l e s c o l o r e s . F o r . r o d e m o a r é d e se-
d a . U n s o l o d e p a r t a m e n t o c o n es-
p e j o y m o n e d e r o . A s a d e p i e l s u -
j e t a c o n d o s h e b i l l a s d o r a d a s . 
Y u n e x t e n s o ^ v a r i a d o s u r t i d o en 
c a r t e r a d e o t o m a n o d e s e d a f o r m a n 
d o r a y a s , d e f o n d o n e g r o , c o n d e t a -
l les d e c o l o r . 0 e n c o m b i n a c i o n e s 
d e p i e l y s e d a . O t r a s d e p i e l f i n a , 
t o d a s n e g r a s , c o n e l b r c h e y c i e -
j r r e d e e s m a l t e y m e t a l d e c o l o r , c o n 
u n o o m a s d e p a r t a m e n t o s , e s p e j o y 
b o l s i l l o p a r a e l d i n e r o . 
E s t a s T i n t u r a s s o u c o m p l e t a m e n -
te I n o f e n s i v a s y d e u n r e s u l t a d o 
e f i c a z . E s l a T i n t u r a m á s p e r d u r a -
b l e y s u e m p l o o b i e n s e n c i l l o . T i e -
n e l a v e n t a j a d e n o a f e c t a r e n n a d a 
e l c u e r o c a b e l l u d o ; n o q u e m a n i 
d e s t r u y e e l ' • o l e . 
La. T i n t u r a P r o g r e s i v a , se a p l i c a 
c o n u n c e p i l l o s u a v e ( d e t r e s a c i n -
co a p l i c a c i o n e s s o n s u f i c i e n t e s ) • 
C o n e s t a T i n t u r a n o se n e c e s i t a d e -
s e n g r a s a r e l c a b e l l o . 
P a r a t e ñ i r e l c a b e l l o c o n l a T i n -
t u r a I n s t a n t á n e a n e g r a , c a s t a ñ o o 
r u b i o , se o b t i e n e a p l i c a n d o p r i m e r o 
e l c o n t e n i d o d e l t a t s c o n ú m e r o 1 
y d e s p u é s 61 c o n t e n i d o d e l f r a s c o 
n ú m e r o 2 . D e i g u a l m a n e r a p u e d e 
o b t e n e r s e m e z c l a n d o i g u a l e s v o l ú -
m e n e s d e l o s l í q u i d o s : S o l u c i ó n C r o 
m ó g e n a n ú m e r o 1 y S o l u c i ó n o x i -
d a n t e n ú m e r o 2 . 
E s t a T i n t u r a t i n e i a p r o p l e d i d 
d e r e s t i t u i r a l c a b e l l o s u c o l o r p ' i -
m i t l v o . 
N u e s t r a T i n t u r a e s t á b a s a d a e n 
l a e x p e r i e n c i a , d e s p u é s de l a r g o s 
a ñ o s de e s t u d i o s c i e n t í f i c o s r e s p e c -
t o a e s t a s c l a s e s d e p r e p a a r c i o n e s ; 
e s t o q u i e r e d e c i r q u e n o h e m o s l a n -
z a d o a l M E R C A D O u n p r o d u c t o 
• n a c i d o d e u n a m e r a f ó r m u l a c o n o -
c i d a n i s a c a d a d e l i b r o s q u e t r a t a n 
d e l a s m i s m a s . 
S a b i d o es q u e e l c o l o r n a t u r a l 
de l o s c a b e l l o s , se d e b e a c o m p o -
s i c i ó n q u í m i c a . N u m e s o s o s a n á l i s i s 
h e c h o s a e s t e o b j e t o d e m u e s t r a n f e -
h a c i e n t e m e n t e q u e e l c o l o r d e l c a -
b e l l o d e p e n d e d e l o s e l a m e u t o s : 
h i e r r o , a z u f r e , e t c . 
E l c o l o r n e g r o " es p r o d u c i d o p o r 
l a p r e s e n c i a d e m u c h o h i e r r o y u n 
p o c o d e a z u f r e . 
E l R u b i o , p o r l a p r e s e n c i a de 
h i e r r o y a z u f r e . 
E l R O J O , p o r l a p r e s e n c i a a p a r -
t e s i g u a l e s d e h i e r r o y d e a z u f r e . 
E l B L A N C O , p o r l a a u s e n c i a d e 
h i e r r o y d e a z u f r e . 
P a r e c e , p u e s , l ó g i c o , q u e a l i m e n -
t a n d o l o s c a b e l l o s c o n s u b s t a n c i a s 
q u e c o n t e n g a n a m b o s e l e m e n t o s 
p o d r í a d e v o l v é r s e l e s e l c o l o r p r i m i -
t i v o , s i n e m p l e a r p a r a e l l o p r o d u c -
t o s e s p e c i a l e s . S i n e m b a r g o , d i v e r -
sos e x p e r i m e n t o s p r a e t c a d o s p o r 
e s t e L a b o r a t o r i o , n o s h a n c o m p r o -
b a d o q u e l o s p r o d u c t o s e m p l e a d o s 
en n u e s t r a s T i n t u r a s , s o n b á s t a -
l a h o y l o s m á s p r o p i o s p a r a l a o b -
t e n c i ó n d e l os c o l o r o s d e s e a d o s . 
V A L S A M P R O D C C T ' S a l p r e s e n -
car e s t o s p r o d u c t o s , l o h a c e h a b i e n -
d o o b t e n i d o e f i c a c e s r e s u l t a d o s , c o -
m o p u e d e c o m p r o b a r l o p o r l o s t e s -
t i m i n i o s q u e p o s e e . 
L a T i n t u r a K u o i o p a r a l o s t o n o s 
s u b i d o s , d e b e d e a p l i c a r s e d i a r i a -
m e n t e , m o j a n d o e l C a b e l l o l o m á s 
p o s i b l e : v a r i a s a p l i c a c i o n e s e n p o -
cos d í a s , s u C a b e l l o , t o m a r á e l c o -
l o r R u b l o d e f l o r e n c i a , q u e es t a n 
d e s e a d o . 
P a r a d a r l e l a u n t u o s i d a d d e l C a -
b e l l o , d e b o d e u s a r s e s i e m p r e l i g e -
r a g r a s ^ . 
E s c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a y 
p u e d e d a r s e c o n l a s m a n o s . 
L A i V N T U K A " V A L S A M 3 0 7 " , 
l a e n c o n t r a r á u s t e d e n t o d a s l a s 
r a s a s q u e v e n d e n e l " t ó n i c o c a p i -
l a i V A L S A M 0 0 7 " . 
P r e c i o d e l e s t u c h e : $ 2 . 0 0 
N O T A : 
Ke r e c o m i e n d a & l a p e r s o n a que se 
t i f i a , que s i p a d e c i e r a excemas , g r n -
nos o c u a l q u i e r p a d e c i m i e n t o d e l c u e -
ro c a b e l l u d o , c o n s u l t e a n t e s a s u m é -
d ico s i debe o no u s a r e l t i n t e , p ; ) -
r a e v i t a r I r r i t a c i o n e s o I n f l a m a c i o n e s 
del c u e r o c a b e l l u d o . A I r e c o m e n d a r 
esta o b s e r v a c i ó n ea p a r a e v i t a r que 
v a y a l a p e r s o n a a t e ñ i r s e y s i se le 
p r e g e n t a a l g ú n es tado -le I r r l t a c l ó r 
pensa ra q u e e l t i n t e p u d i e r a ser e l 
causan te . P a r a c u a l q u i e r p a d e c i m i e n -
to d e l c u e r o c a b e l l u d o , r e c o m e n d a -
mos c o n v e r d a d e r a e f i c a c i a e l T ó n i c o 
C a p i l a r " V A L S A M 607" . 
t e l a s Y E K m i m m 
:4673 A l t . I n d . 12 M y . 
P a l m o a p a l m o 
B l «'jfcito b i e n g a n a d o se o b -
t i e n e p a l m o a p a l m o , y e l é x i -
t o e n m a t e r i a , d e c a l z a d o e n l a 
H a b a n a , l o h a o b t e n i d o l a ginn 
c a s a 
Y c o m o u n a l a r d e d e u n g u s t o 
i r r e p r o c h a b l e , v e r d a d e r a s o b r a s d e 
a r t e y e l e g a n c i a , u n a s c a r t e r a s b l a n -
cas , c : n d e l i c a d o s a d o r n o s , a p l i c a -
c i o n e s c i n c r u s t a c i o n e s d e i n s u p e r a -
b l e e x q u i s i t e z y b e l l e z a . 
P u e d e n a d m i r a r s e a l g u n a s , q u e , 
c o m o m u e s t r a , h e m o s c o l o c a d o , a l 
l a d o d e d o s b e l l o s m o d e l o s d e v e s -
t i d o s d e v o i l e , en u n a d e las v i d r i e -
ras d e l a c a l l e d é S a n R a f a e l . 
M I S T A S 50 
CÓ20Ó 
C o n t o d a s las oomod ida r t e s ape-
t e c i b l e s 
E N L A S M O N T A B A S D E C A T S -
K l L L i 
A c i n c o h o r a s de N u e v a Y o r k 
H O T E L G L E N B R O O K 
S H A N D A K E X , N . Y 
T o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
C o c i n a e s p a r t ó l a y c r i o l l a . 
M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
A D O S M I L P I E S S O B R E E L 
N I V E L D E L M A R 
l í e c r e o s de t o d a s c lases 
E s p l é n d i d o s p a n o r a m a s 
A g u a m i n e r a l p u r a . 
E L L U G A R M A S P H O P I C I O P A 
R A F O R T A L E C E R L A S A L U D Y 
R E V I V I R E L A N I M O 
P i d a n i n f o r m e s a : 
E L I A S G A R C I A , M a n a g e r 
T H E G L E N B R O O K 
/ S H A N D A K E N N . Y 
^ A B A N I C O " O C C I D E N T A L " ] 
a l t . 4d-2 
C A S I E S Q . A I T E P T U N O nrm | A l t . 5 d & 
L a p r o g r e s i s t a " R e p ú b l i c a a s U t i c * . o r g u l l o s a de su pasado a r t t i -
t l f o , o f rece h o y a l a s b e l l a s cubanas e l i n g e s t i v o a b a n l e o " O c c i d e n -
t a l . r ep res* i i t a .ndo u n a c u l m i n a n t e escena de l a r t e d r a m á t i c o c h i n o , 
quo acaba de l l e g a r a " L a s M l l p l n a s " . 
C o n el a f a m a d o a b a n i c o " O c c i d e n t a l " a c a b a n de l l e g a r a " L a s F i -
l i p i n a s o t r o s a r t í c u l o s de a l t a n o v e d a d y e x q u i s i t o a r t e , d i g n o s d o l 
b u e n g u s t o de l a s e l ec t a soc iedad h a b a n e r a . 
S n n K a f f i c i l N o . 9, T e l f . : M - 5 1 0 3 . 
S u c u r s a l e s : Ofa tapo N ú m . 111» , T e -
l é f o n o : M - n a O O . O n l l a r o 1 1 J , T e l é -
f o n o A - 2 4 6 0 . M o n t e « 9 . T e l . A - 6 a 4 7 
G l a c é b l a r . r o 
T a c ó n a l t o y b a j o . 
9 9 . 5 0 
Q u e t i e n e e n s u s v i d r i e r a s y 
a n a q u e l e s l o m á s n u ^ v o y o r i -
g i n a l e n m a t e r i a d e c a l z a d o 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N s r e f e r i r e m o s h o y , ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e , a l a s t e l a s m a s 
en b o g a e n es ta é p o c a , V o i l e s , 
g u a r a n d o l c s , r e c i b e n la p r e f e r e n -
te a t e n c i ó n f e m e n i l , y j u s t o es 
q u e " L a F i i o s o f í a * ' les d e d i q u e 
u n l u g a r d e h o n o r , e n l a t i e n d a , 
y e n e l p e r i ó d i c o . 
C u m p l i e n d o este c o m e t i d o , n o 
h a c e m o s m a s q u e r e a l i z a r u n d e -
b e r . N o s e n c o n t r a m o s c o m p e l i -
d o s a c o n f e s a r q u e l a m u j e r es 
e n v e r d a d , q ' u é n i n s p i r a t o d o s 
n u e s t r o s a c t o s , y b a j o este c o n -
c e p t o , ¿ h a y a l g o m á s n a t u r a l q u e 
p r e v e n i r y s a t i s f a c e r sus d e s e o s ? 
G U A R A N D O L E S 
B l a n c o y e n d i v e r s o s c o l o r e s a 
2 1 c . 
C l a s e e x t r a , e n t o d o s los c o l o -
res i m a g i n a b l e s a 3 4 c . 
D e p u r o h i l o , e n t o d a s t o n a l i -
d a d e s . L o h e m o s v e n d i d o h a s t a 
a h o r a a 7 5 c . C o n e l n u e v o p r e -
c i o , a y e r h e m o s r e n o v a d o n u m e -
rosas veces l a m e s a d e d i c a d a a 
es te g u a r a n d o l , s i e n d o i n d e s c r i p -
t i b l e su a c e p t a c i ó n a 5 8 c . 
E n c a l i d a d m a s f i n a q u e e l a n -
t e r i o r a 7 5 c . 
B a t i s t a b e l g a , i n m e j o r a b l e . 
P r e c i o a n t e r i o r a $ 1 . 5 0 . A c t u a l 
$ 1 . 1 0 . 
B o r d a d o s , e n d i s e ñ o s q u e s a t i s -
f a c e n las m a y o r e s e x i g e n c i a s , a 
$ 1 . 7 3 
V O I L E S 
V o i l e s L i s o s , e n c o l o r entero 
15 c 
V o i l e s L i s o s , b l a n c o y e i l . 
res d i s t i n t ' S a 3 0 c . to,0" 
V o i l e s S u i z o s , en t o d o s colore, 
i n c l u s o b l a n c o a 3 7 c . 
V o i l e s S u i z o s , d e c a l i d a d 
J i ñ a a 4 6 c . ^ 
V o i l e s C h i f o n , e x t r a a 55 c 
V o i l e s S u i z o , f i n í s i m o a 70 c 
V o i l e s C h i f ó n , l o m e j e r que ^ 
p u e d e o b t e n e r . E s t á b a m o s ven 
d i é n d o l o a $ 1 . 2 5 y l o j u z g a £ a 
b a r a t o ¿ q u é s u c e d e r á ahora? ^ 
9 0 c . 
D e t o d o s estos g u a r a n d o l c i 
v o i l e s , o f r e c e m o s a nuest ras fa. 
v o r e c e d r a s u n s u r t i d o en co lore í 
i n a c a b a b l e . A s e g u r a m o s que e| 
g u s t o m a s e x t r a ñ o , e n c o n t r a r á 
p o s i t i v a m e n t e u n t o n o de su agrá-
S O M B R I L L A S 
H e m o s r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e 
g r a n c a n t i d a d d e s o m b r i l l a s , en 
t o d a s f o r m a s y c o l c r i d o s . R0ga. 
m o s a u s t e d las v e a , ^pues las he-
m o s m a r c a d o a u n o s p rec io s muy 
e c o n ó m i c o s , y n o d u d a m o s adqui. 
r i r á a l g u n a . 
¿ C u á n d o p r e c i s a p l i s a r alguna 
s a y a ? ¿ N o t i e n e a l g o q u e calar o 
b o r d a r ? A c u é r d e s e q^ie nes halla-
m o s a sus ó r d e n e s 
K E N E " A 
S N E P T U N O ) 
Y S'ÁTU 
N I C O L A S 
P e l u q u e r í a " L L 0 R E N S " 
O B I S P O 1 1 3 T e l é f o n o A-S4S1 
D i r e c t o r T é c n i c o : J o t e M a r í a L l o r c n s . 
M o n t a d a a l a a l t u r a d e las m e j o r e s casas d e su g i r o , nos cora- I 
p l á c e m e s e n o f r e c e r e l " m e j o r s e i v i c i o " c o n t a n d o c o n l a coope rac ión 
d e l o s mas - v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a c i u d a d , entre lo! 
c u a l e s se c u e n t a n los s e ñ o r e s M a n o l o B o r r e l , G a b l i n i , e l especialista r 
e n t i n t u r a q u e p r e c e d e d e l a c a sa " D u b i c " , D a v i d A n g u i a n o , Rai- I 
m u n d o y Ies h e r m a n o s L l o r e n s . 
C o n t a m o s c o n e l a p a r a t o m a s m o d e r n o , ( r e c i b i d o d e P a r í s ) para 
l a a u t é n t i c a o n d u l a c i ó n " M a r c e r * . T e n e m o s a l a v e n t a los famoioi 
p r o d u c t e s d e b e l l e z a d e E L I Z A B E T H A R D E N . 
A g r a d e c e m o s u n a v i s i t a . 
C 5 3 0 0 a l t . 3 d 8 
1 I 
V o i l e c a l a d o y ' oo rda ' Jo r j u e v a l í a ^ 2 . 7 5 , a . , I . 
G u a r n i c i ó n ( le p i c o s , q u e v a ' l a $3 .0 (* , a . . I . 
L i r . o n y L i n o l a , c a l a d o s , q u e y a u a $ 4 . 0 0 , a 2 
G u a r n i c i ó n d e V o i l e c o n ? p l i c a r i o n e s s o b r e p u e s t a , d e g r a n 
o r i g i n a l i d a d , que \ v a l í a H - 5 0 , a í 
G u a r n i c i o n e s L i n ó n y L i n o l a , q u e v a J . a $ 5 . 0 0 , a . . 3 
W a r a n d o l e s de ¡hil io, a $ 0 2 2 , $ 0 . 4 0 , $ 0 . 5 0 y 0 
C l a n e s d e h i l o , t o d o s c o l o r e s , a $ 0 . 8 0 y ,. . 0 
S i n o s v i s i t a a p r o v e o h a r á n u e s t r a o f e r t a . 
" B O H E M I A " 
K E P T U N O 6 7 
99 
C 5 4 6 6 2d 6 
J a n i ) 
M u y c o n o c i d a e n t r e l a b u e n a S o c i e d a d H a b a n e r a y f a . 
m o s a e n P a r i s p o i , sus e x q u i s i t a s C r e a c i o n e s , nos h a en-
v i a d o u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó i - d e V e s t i d o s , M o d e l o s d i 
V e r a n e , q u e r e a l i z a r e m o s p o r su c o s t o e x a c t o , 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R G E 
N U I N O S M O D E L O S A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
" G A L A T H E A " 
O B I S P O 3 8 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O D I A S E 
* A e c l o n i n m e d i a t a - D e s p i e r t a e l A p e t i t o - A c e l e r a l a D l g e v t i o i i 
f _ Favorece la Evacaac.ur, del Estomago 
/ Í A £ u ^ A k H , N £ ^ 2 D . - " " O 1 - " ™ Y P E S A D E Z d e l E s t o m e í O ff U A « U K C A S . V A P O R E S - E R U C T O S - V E R T I G O S - N A U S E A » 
| C o m b a t e las I n t o x i c a c i o n e s a l i m e n t i c i a » 
f r Om VENTA EN TODAS 'AR M ACIAS 
^ L A B O R A T O I B E S P . Z I 2 I K K . I t , R i e d e C a p r i , 11 - P A R I S 
i f 
1 5 d 1 4 
G l a c é b l a n c o , 9 a l 1 1 . 
H o o . 
T R f l A X O N " n o t i e n e s u c u r -
s a l e s . 
N E P T I X O Y S A N N I C O L A S . 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
C 5 4 6 1 I d 5 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O 5 
H A B A N A 
Agwar m - W 
V e n d e m o s C h e q u e s de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T e d a s P a r t e s d e l Muni0 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
Hedbiaws Depósilos eo í s l i Secdóo, Pasando literés ai 3 por lOMowJ 
¡ ^ T o r f a s estas operaáones poece* eítctüarse tamhiáñpor&^J 









H A B A N E R A S 
E R N E S T O LECUCiNA 
E L CONCIERTO D E L DOMINGO 
Horas de arte. 
Arte puro e inefable. 
Va a brindarlas el concierto del 
domingo en nuestro gran teatro 
Nacional. 
Lo ofrece Ernesto Lecuona, e¡ 
joven v admirable pianista, con el 
concurso de la Orquesta Sinfónica 
que dirige el maestro Gonzalo 
Roig. . a 
Será por la mañana. 
A las diez. 
Lecuona hará gala de su arte, de 
su talento y de su maestría ante un 
soberbio Steinway. 
Pondrá de manifiesto sus ade-
lantos después del viaje que reali-
zar-i por España. 
Viaje triunfal. 
Lleno de lauros y honores. 
E n Madrid, según se publicó 
cportunamente, hizo grande^ elo-
•'ios la crítica de sus facultades co-
mo compositor y como ejecutante. 
Su Colaboración musical en la 
obra Levántate y anda le valió 
aplausos señaladísimos. 
Fué presentado a sus autores 
por el maestro Luna en los térmi-
nos más laudatorios. « 
Mcrt-cen transcribirse. 
Son etitos: 
—"Ustedes me agradecerán que 
designe al compositor cubano señor 
Ernesto Lecuona para que escriba 
la música de vuestro libro. Ese 
muchacho es el dueño, es el amo. 
No tiene aquí competidor. Todo lo 
que hace es música fina, ligera y 
?legante." 
Kn él concierto del domingo to-
cará un Concierto de Mendelssohn 
acompañado por la Orquesta Sinfó-
nica . 
Interpretará a Chopln. 
Y locará obras suyas. 
Entre otras piezas de su exten-
so repertorio figuran en el, progra-
ma trt.& de sus célebres Danzas Cu-
banas . 
La Jemanda de localidades va en 
aumento por día de modo conside-
rable. 
Muchos los pedidos de palcos. 
Y de lunetas. 
LA F E D E R A C I C X D E L A S A L L E 
Plausible iniciativa. 
Digna de apoyo. 
Las diversas asociaciones de An-
tiguos Alumnos de los Colegios de 
La Salle que radican en todo el 
país se han fusionado a fin de au-
nar sus fuerzas. 
Ha surgido animosa y potente la 
Federación de Antiguos Alumnos 
de La Salle. 
Festejó ya su constitución. 
Con un banquete. 
Regido será por un Directorio 
que componen s i señor Manuel J . 
Companioni como Presidente, el se-
ñor Oscar Gutiérrez como Vicepre-
sidente y el señor Pedro A . Fer-
nández como Secretario. 
Cerca de tres mil centros exis-
tentes en todo el país tienen ya 
concentrados sus recursos y sus 
elementos en la Federación. 
Su acción es pujante. 
De incontrastable poder. 
L Y D L 1 R I V E R A 
Liquidación de una fiesta. 
Fiesta de arte. 
No es otra que la ofrecida por 
la señorita Lydia Rivera en el tea-
tro de la Comedia a beneficio del 
Asilo Santa Marta. 
E l producto de las localidades 
vendidas, junto con varios donati-
vos, ascendió a la cantidad de 1.524 
pesos. 
Gastos a deducir. 
521 pesos. 
Del producto líquido. 1.003 pe-
sos, sólo pudo hacer entrega Lydia 
Rivera de 631 pesos a la Superlo-
ra del Asilo. 
Los 372 pesos que faltan tin, de 
Iccnlidades para cobrar. 
Un resultado Eatipfa(t>rlo. 
Enhorabuena, I^dln! 
C o m o C h a n e l y L a n y i n 
¥ > R E S E N T A N a mi vista una c o l e c c i ó n de telas blancas, lilia 
^ les, exquisitas. . . Sedas Gloria, de suave contextura. Sa 
tines de Lyons, cuya sola procedencia—la vieja ciudad france 
sa, centro de la gran industria de sedas—parece asegurar su cali 
dad. Crepé Sat ín tan "souple". . . Crepé de China, siempre encan 
tador, usado solo, o en deliciosis combinaciones con "jersey' 
como hacen Lanvin y Chanel en sus vestidos estilo "sweater" 
Telas trasparentes, veraniega?, . . Todas blancas, aunque cor 
distintos tintes: amarillentas, favorecedoras a las tr igueñas , y li 
geramente sonrosadas, ideales paia las blondas. . . 
T e l a s B l a n c a s y N e g r a s 
UNA C R I S T U N A MAS 
Elvira María. 
E l ángel de un hogar. 
Hogar de amor y de felicidad, 
que es el del joven doctor Pablo 
Carrera y su bella y gentil esposa. 
Elvira Milagros. 
Recibió la sacramental gracia el 
lunes pasado en la Parroquia de la 
Merced. 
L a iglesia de lá familia. 
Donde se cacaron sus padres 
Fueron los padrinos la respeta-
ble dama María Reboul Viuda de 
Zorrilla, bisabuela de la niña, y e) 
abuelo, el ilustre jurisconsulto doc-
tor Francisco Carrera Jústlz. 
A padres y padrinos llegarán es-
tas línesa con un saludo. 
E s de felicitación. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
D E S D E L á CORCHA 
Grata nueva. 
Recibida de España. 
E n el querido rincón de la Co-
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
• lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamenlo 
't de Joyería podrá usted elegir la úl-
' tima novedad en joyas de proceden-
. cia europea, a precios verdadera-
* mente razonables. 
: " L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obiípo 68. O'RcilIy 51. 
rufo, para donde los vimos part'r 
baje I03 alborea de su luna de miel, 
disfrutan de su más soñada fellcl 
dad en estos momentos el doctor 
Amadeo Rey y su bella y dulce es-
posa, Joseflta Ramos. 
Una tierna niña, fruto primero 
de su feliz unión, llena de júbilo 
a osos padres. 
Coronación de sus glorias. 
Y de sus venturas. 
Un rabie fué portador de la no-
ticia, desde * hace algunos días, a 
los abuelos de la criatura, los dis-
tinguidos esposos Antonio Ramos y 
Carrera y su bella y gentil esposa 
Ramira Suárez. 
Reciban mi felicitación. 
1 
íContinúa en la página diez) 
¡ E P O C A N U E V A ! 
en la que todos seremos felices, porque tomaremos el me-
jor c a f é del mundo: el c a f é de " L A F L O R D E T I B E S " 
Sedas para Trajes de Novia 
Crepé Satín Radiante, Seda Glo-
ria. Satín de Lyons, Brocados en va-
riedades infinitas... Desde $4.00 
hasta $7.00 la vara. 
Otras Sedas Blancas 
Crepé de China, Crepé Cantón 
Faya, Crepé "Roshamara", Crepé 
Chinchilla Brillante, "Pussywillow", 
"Charmeuse", y el Mongol, una de 
las sedas más en boga. 
En todos los precios—$1 .90 a 
$7.50. 
Sedas Blancas, Lavables 
Burato Japonés, Seda Fl rentina, 
Seda China, Radium, Flor de Seda, 
Seda Espejo, Mesalina. En dislir.-
tas calidades, y en precios de acuer-
do con éstas—50 centavos a $3.00. 
Guarandoles 
Guarandoi de hilo fino y de hilo 
cruzado, guarandoi esfilo lienzo, 
guarand 1 Panamá, guarandoi Bel-
ga, guarandoi Cabeza de Indio, gua-
randoi bordado y calado, Crash. 
Todos finos y resistentes. En todos 
los anchos, todas las calidades y. 
naturalmente, a todos los precies— 
25 centavos a $2.00. 
Voiles 
Voile "Perfección", Voile Chif-
fón, Voile Florencia, Yoile George-
tte—anchos, suaves, encantadores 
—30 centavos a $1 .50. 
Ratiné calado, crepé francés. Or-
gandí y linón de ancho extraordina-
ri:—especiales para sobrecama. 
Telas Negras 
El departamento de telas negras 
tiene también un inmenso surtido de 
ellas. Las hay de seda, de algo-
dón, de hilo. 
Maestras 
E l Encanto tendrá verdadero gus-
to en "enviar muestras, por correo, a 
cualquier parte de la l i la . Las man-
dará cuantas veces el cliente las so-
licite, dándole así amplio material 
donde escoger. 
También se ofrece para mandar 
cualquier tela, vestid u otro obje-
to que nuestros clientes prefieran 
dejar a nuestro gusto. 
E l Encanto mantiene, con esta fi-
nalidad, expertos en la materia, cu-
yos servicios están a la disposición 
de nuestra clientela del Interior. En 
este último caso, agradeceremos se 
nos especifique, clara y detallada-
mente, lo que se desea. 
E N L A S P L A Y A S 
Nos lo dicen los cables. En 
Deauvillt, la deliciosa ribera, 
escenario veraniego de las da-
mas más elegantes del mundo 
que anualmente, ávidas de emo-
ciones y placeres, allí acuden 
luciendo sus primores y sola-
zando sus espíritus; en Deau-
ville, decimos, el calzado de 
tacón bajo, acondicionado es-
pecialmente blanco hace furor. 
H> podría ocurrir de otra 
manera entre nosotros, donde 
nuestras lindas mujeres acogen 
solícitas todo lo artístico y be-
llo. Siendo ese el motivo que 
las encamina a nuestra Casa, 
en la que saben encontrarán 
sus anhelos. Esto es, ejempla-
res variadísim: s, de colores cía 
ros o blancos, pues son ellos 
una especialidad, según lo com-
prueban muchos años, de Li 
Peletería Benejam. 
Oidlo bien, señoras y seño-
ritas:— Es higiénico y delei-
toso recrearse en nuestra hci-
m:sa Playea. Pero, es impres-
cindible, antes de tal esparci-
miento, visitar esta Casa, don-
de haremos gustosísimos desfi-
lar ante vuestros ojos seducto-
res nuestro enorme y selecto 
surtido de zapatos blancos y de 
variados col res para Play*. 
F e s t h m l d e N ú s i é a p o p u l a r E s p s f t o l a 
)ARA el gran Festival de Música popular Española organizado p?jp el eminente musicólogo Eduardo 
M . Torner, con el concurso de dos admirables cantores populares, que se celebrará mañana en el 
Teatro Naci nal, tiene a la venta El Encanto algunos palcos y lunetas. 
Este gran festival, por la importancia de los elementos que lo patrocinan y por el interés que ha 
despertado entre 1 s amantes de las canciones populares asturianas, constituirá seguramente un éxito bri-
llantísimo. 
S O L I S , E N T R I A ^ (¿ O T C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l í . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
SANDALIA " D E A U V I L L E " 
L a novedad mas saliente en 
la playa de su nombre. Fabri-
cada en Epropa. L a tenemos 
para niños, para señoras y pa-
ra caballeros. Las de niño en 
tamaños hasta el 11 valen 
$6.50 del I I y medio al 2 
$7.00. Para señoia $8.50 con 
suela de ĝ ma $10.00. Las dt 
caballero $10.00, con sucia de 
goma $12.00. 
A '3820 B O L I V A R 37 M-7623 
AVE. DE iTAUA. 102 - TEL. A-2859. 
Un verdadero primor, tanto pod su 
calidad como por sus elegantes di-
bujos, son las Vajillas de porcelana 
fina, que estamos desenvasando. Tie-
nen 112 piezas. Precio especial: $45.00 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
Z a M o r a v i l l o s a 
M u l t i p l i c a * 
D i v i d e 
R e s t a 
S u m a 
— y a h o r a , R e s t a D i r e c t a I 
L A S U N D S T R A N D es la ú n i c a m á q u i n a de ca lcu lar que existe, en la cual se combinan 
portabilidad, escritura visible y control con u n a 
mano, con Resta Directa . 
S ó l o contiene d i éz teclas y todas e s tán al a l cance 
de las puntas de los dedos. 
Antes de comprar una m á q u i n a de sumar, no deje. 
Por ninguna causa, de ver la S U N D S T R A N D ; com-
pare y compruebe su funcionamiento, en r e l a c i ó n 
con la facil idad de su manejo, su rapidez y precio. 
R e s u l t a r á para U d . una r e v e l a c i ó n si le h i c i é r a m o s 
una d e m o s t r a c i ó n de la S U N D S T R A N D e n su 
oficina. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
















C U R A D O C O N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
MODELO 195 
De piel blanca $4.0C 
. . . es la etwna exclamación del pueblo, al ver 
íasar los días, sin que cesara de llover y sin poderse di-
vertir; pero con lam'ntacioneí no se gana u v a . 
Nosotros, no pe demos el tiempo en (^jejas inúti-
les y como lo que deseamos es vender las existencias 
que teníamos preparadas para las Fiestas, estamos ais-
puestos a sacrificar todos los artículos: telas de hilo, 
algodón y seda de todas ciases, adornos, encajes, etc. 
Venga usted y verá cómo se aprovecha. 
O F E R T A E S P E C I A L . A toda per-
sona que recorte este anuncio y lo 
presente, después de hacer su com-
pra, en el Departamento de Con-
fecciones, se le hará como bonifica-
ción, 
UN 5% DE DESCUENTO 
4 4 L a G l o r i e t a C u b a n a " 
SAN R A F A E L 31. T E L E F O N O Ar3964. 
^nuncios TRÜJIL.LO MARIN 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1922. 
Dr. Arturo C . Cosque. 
Habana 
Señor: 
Tengo ?! gusto de comunicarle a 
usted qu.; por indicación del señor 
Angel BatlTe, practicante de la Far - | 
macia de Marcané, he venido usan-, 
10 su inmejorable preparado gra-j 
nulado de 'Pepsina y Ruibarbo1 
Bosque", durante un mes para cu 
rarme de una pertinaz dispepsia, qut | 
había ven'.do padeciendo -duranifc 
I irca años, habiendo .ogrado con l n | 
maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esta terrible enferme-
dai , pues me encuentro completa-
mente bien con sólo un mes de tra-
i lamiento, debiendo significarle a 
usted que estoy muy agradecido de» 
insuperable remello preparado al 
cufif debo mi perfecta estado de 
salud 
Queda por tanto autorlzadc por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
De ustel atentamente. 
(fdo.)Pedro Antonio López 
S|C Barajagua, (Oriente) . 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-5 
MODELO 95 
En las pieles carmelita, cham 
pan, gris, azul. Verde y punzo. 
$3.00. De gamuza blanca 
$4.00. 
Además de estos modelos te-
nemos una colección muy bo-
nita de todos colores a $3.00 
y $4.00. 
« P e l e t e r a B e n ^ 
'BaZ^R ImiLEV 5- RAFAEL i IlittJSfclA 
MAB ANA-CUBA 
J o y a s , R e l o j e s , F a n t a s í a s 
V e n d e m o s l o m e j o r 
a l m e n o r c o s t o 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
S a n R a f a e l I j í . T e l é f . M - 3 9 9 5 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe «er objeto de tu constante aten* 
clón. Ea caao da fiebre, cólico, ir.di-
Ceatlón, constipación o disenteria, )• médicos recomiendan 
L A X O J L j 
C 5470 alt7 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
E l Talco de Loa Reyes, 
£1 R e y de Loe Talcos 
Como millones de blancas y 
diminuta* eaponjaa absorbe la 
Humedad de los poros, que la 
toalla nunca puede secar com-
pletamente. Asi evita erup-
ciones, desolladuras, irrita-
cio.ts, etc., en otra forma tan 
frecuentes como dolorosas y a 
veces funestas en los niños. 
T U B E R C U L O S I S 
J I Í A . 3 P M S A L U D S 4 I 
N u e s t r a P r i m e r a L i q u i d a c i ó n 
d e V e s t i d o s d e V e r a n o 
C o m e n z ó ayer con 
éxi to Tranco y decisivo 
nuestra gran l iquidación 
d^ vestidos de verano. 
Próx imos a recibir otra 
remesa conside rabie de 
modelos franceses, he-
mos decidido liquidar to-
das las existencias actúa" 
les de nuestro Departa-
mento jde vestidos. |¿Y 
c ó m o ? Ofreciendo los in-
numerables "modelos" 
que hemos recibido para 
la presente es tac ión , a 
precios rebajad í s imos . A 
su estricto costo, calculan-
do los francos a su bajo 
nivel actual. 
Vestidos de $ 2 5 . 0 0 y 
$ 3 0 . 0 0 los ofrecemos a 
$8 .00 y $10 .00 . 
Si l e y ó usted nuestro 
anuncio de ayer podrá 
ver la relación de precios 
de algunos estilos, pero 
es mucho mejor que us-
ted nos favorezca con su 
visit? 
E L G E O R G E T T E D E A L G O D O N A $1.99 
E L C O R T E D E V E S T I D O 
E n la vidriera de la esquina de Galiano y San 
Rafael puede ver esta tela, que es excelente y 
adecuada para nuestro clima, por ser lavable, 
muy vaporosa y de mucha apariencia. E l precio 
habitual de este georgete os de $1.25 la v a r a ; pe-
ro hemos decidido venderlo esta semana a $ 1 . 9 9 
el corte de vestido de 3 varas. L a señora que ne-
cesite más de 3 varas pagará a razón de 70 cts. 
por cada vara adicional. 
Esta "ganga" só lo durará esta semana. Apro-
veche, pues, esta gran oportunidad. 
Q O n E S 
C O M P A H I A F A E L 
R L P A L A e i O M L O S M I M O S 
V E R A N O 1 G > 2 S 
T R A B E S P A R A . N I I N í O S 
D E 6 A \e> A N O S . D E S D E 
% 3 
9 0 
| \ k e E l B A - M O N T E v A G U l L A 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E o e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
. ¿)E VENTA" AL POR MAYOR: 
y Co. Rica «1V4 
Cell» Tamargo y Co. Riela »1 
Mufllz y Ca. nic!a Tt. 
Tan Cheong Avenida. Italia H. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U M O 5 D E 1925. ANO x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACION.II, (Pasco de M.arti esquina 
a San Rafael) 
A las ocho y media: La Casa de la 
Troya. 
PAYBET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
A las echo y tres cuartos: presen. 
taciOn -le la Compañía ds Magia € 
Ilusionismo de Maleroni. 
PRINCIPA!, DE IiA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Cómpaf.ía de comedia dirigida por 
el primer actor José S. r?lv6. 
A las nueve: el juguete cómico do 
José Ramos Martin, Cait?s son car-
tas; la historieta cómica en dos ac-
tos, de Ramón López M^itenegro I 
Ramón Peña, Los Gabrieles. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuaitos: estrepo 
de la opereta en tres actos, de Anto-
nio Paso y Rafael Forn;'. música de 
José Forn«, E l amor de Frlné. 
AL B AMBR A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela Regino Ló-
pez. 
A las echo menos cuarto: la zar-
zuela Safo. 
A las i ueve y cuarto, tanda doble: 
El Empréstito; la revista Volá. 1* Ha-
vane. 
SE E: ESÍA NOCHE EN MARII "EL AMOR DE F I E " 
En la función de moda de esta no-
che, se estrena en el Martí una nueva 
opereta que lleva el sugestivo título 
de E l Amor de Friné. 
La obra es original del ingenioso 
autor Antonio Paso y tiene una par-
titura fácil y agradable del joven com-
positor José Forns. 
Friné es una coupletlsta parisina de 
?.lto rango, que despierta un verdade-
ro diluvio de pasiones, las que dan 
ocasión a una tier'e de enredos de ex-
traordinaria comicidad. Un libro de 
vodevil, fino, pleno de sprit, jugoso 
i va serie especial de Mosaicos que han 
ríe ser representados en la sección ele-
gante de las cinco; el breve y brillan-
te espectáculo exclusivo del Martí ofre-
ce el atractivo de unas cuantas nove-
dades entre las que se cuentan, el es-
treno de tres couplets, por Consuei» 
Hidalgo: algunas de las más celebra-
das romanzas de ópera y zarzuela, por 
P.'lar Aznar, Cayetano Peñalver, Ma-
tías Ferret y Luis Navarro Sola; nue-
vos bailes por Delflna Bretón, Aure-
lia Celinda y Rodolfo Areu; el fox 
del maestro Laguna Quiero Fumar, 
Consuelo Hidalgo, que esta noche encarnará el sugestivo papel de Fr l -
né, en la opereta de Paso y Forns, que so estrena en la función de moda. 
e intfresante que deleitará a los habi-
túes del Martí. La música es una gra-
ia combinación de melodías america-
nas, hoy tan en boga, y de delicados 
ritmos de París. 
Desempeñarán los papeles principa. 
Ks de E l Amor de Frlné Consueio Hi-
dalgo, Enriqueta Soler, María Silves-
tre, Juanito Martínez, el barítono Mu-
ñiz y Paco La ra. 
Para mañana se prepara una nue-
oor el barítono Muñiz y las segundas 
tiples y los últimos tangos bonaeren-
ses por el primero. 
Para el domingo, se prepara una es-
uléndida matinee. 
En la semana próxima será . rees-
Irenada ¡a famosa zarzuela de Chapl. 
La Bruja con Peñalver de protago-
hista. 
Muy pronlo, la función de Honor de 
1?.lar Aznar. 
L A C O M P A Ñ I A D E Á R Q Ü I M E D E S P O U S E N P A Y R E T 
El debut de la magnífica compañía 
racional de Arqufmedes Pous, tendrá 
efecto, definitivamente el jueves pr6-
ximo, día 11, en el Teatro Payret. 
Arquímedes Pous, durante la Uirga 
y triunfal tournée que :ia n «li/.ado 
por las principales dudados flol inte-
rior de la República, ha ercrlto una 
serle de interesantísimas obras, que 
han de ser estrenadas en la tempora-
da que nos contrae. 
La Compañía de Arquímedes Pcus 
eMA integrada por más de cuarein-
cjnco arpistas, con un buen cuerpo de 
vlcetiples, dos bailarines tan notables 
como Sofía Haller y Gustavo Ap-'mte 
v ol personal ya conocido y admíia-
do por el público habanero. 
El montaje escénico de las nuevas 
obras se debe a Pepito Gomís, frí no-
tabilísimo escenógrafo, con lo t u ; es-
tá hecho su mejor recomendación. 
Aún no han sido escogidas las obraa 
que han de figurar en el carciíl i;e! 
debut; pero es probable que ellas sean 
uno de los últimos adm/raMes íiiine-
tes de Arquímedes Pous, y una Je 
las Tevistas d« tran espectáculo del 
repertorio. 
La temporada de Pous en el Teatro 
Payre1- será interesantísinu, ya quo, 
por el numeroso y ^lotablj peisonu.1 
df la compañía, la gracia y el tipicis-
mo de las obras, las bellezas de f-u 
prefer.taclón y otras circu.-istrne.iaj, 
hacen del espectáculo criollísimo al-
go muy Interesante para nuestro pú-
blico y oportunidad bnllante de cono-
cer lo que de más castizo y bello su 
ha escrito dentro de nuestras costum-
bres populares y de los más preciosas 
motivos del follo-lore nacional. 
Durante,^ corta temporada da la 
compañía de Arquímedes Pous en el 
Teatro Payret se estrenarán nuro»;ro-
Sits obras, entre grandes revistas, zar-
zuelas y saínetes. 
Oportunamente díiremos a conocei 
las obras de debut. 
T E A T R O C U B A N O 
Esta noche debutar*, en el Teatro 
•Jubano la* compañía de zarzuela cúba-
la de Roberto Gutiérrez, excelente ao-
ípr cómico, uno de Ids negritos más 
áljlaudidos y famosos de ia Repú-
'l.'ica. 
-Lias obras escogidas para el debut 
son: Un viejo amor, bellísima zarzue-
la del género criollo, que es el prefe-
rido de nuestro público, y Perla de 
Orlente, otra de las producciones cu-
banas más aplaudidas. 
Ambas son estreno, e irán, la pii-
mera, en la tanda do las ocho y cuar. 
tp, que por ser sencilla, sólo cos-.ani 
60 centavos la luneta, y la segunda de 
dichas zarzuelas, en la última tanda, 
que será doble, porque después de I h 
tepresentación de Perla de Oriente, re 
cantarán números de variettés y ha.!-
lórá la pareja Vila-Martínez. 
Entre los números de canta que se 
presentarán al final de la seirur.da 
tanda, figura un bellísimo poupmrlt, 
iue cantará toda la compañía y qu-j 
resultado de grandísimo éxito donde 
quiera que se ha cantado. 
E l público no debe desperdiciir l a 
icas'ón de ver en seguida esta com-
rniiía, una de las mejores en su gé-
.iero, que ha recorrido trlunfalmunte 
la Isla, de Oriente a Occidente, y quo 
esta ocasión sólo se le presenta-A du-
rante los únicos cinco días que dura-
rá la temporada, pues el día 10 del 
corriente debutará en el Cubano la 
nueva compañía americana de ro\i«-
tns, que trae dos magníficas orqu*»-
tas; la Jazz Band de mujeres y la tí-
pica de Hawai, las cuales tocar.W en 
combinación con la orquesta cubana, 
lí> que,-según la empresa, no será su-
primida por ningún concepto 
Martana, sacado, tanda vermouth, a 
l!?s cinco y cuarto, con un maravillo-
so programa. 
C A M P O A M O R 
LUNES S — MARTES 9. 
5 1|4 GRAN ESL'RENO. 9 1|2 
L a Fox Film de Cuba presenta 
L A M U J E R C O M P R A D A 
(Gerald Oramton's I.ady) 
La gran pelísula en que ec ve e* irremediable mal del comercio 
con la mujer bajo el falso manto deí amor. 
Intérpretes: 
ALMA RUBENS, MARGUEBITTK DE LA MOTTE y JAMES K I R K -
WODD 
Repertorio Fox Film de Cuba. Aguila 35. C 5467 3 d 6, 
C A M P Q A M O 
H O Y texcéx c / ( r Q & 7 2 / c j ' d e ó ' Z y S ) / í H O Y 
ZA- obrsb maej íra , de DA VID W. GRIPFJT 1-1 copra, tompfc/a* nuev^u 
i . A S H U E R F A N A S d e 
l a T E M P E S T A D 
p o r l l i m y D O W T Y J & S ' f / 
PrcsenÍActOj como /o fue 
dc/raníesuerlreno en 
elánliftuo CAMFOAMOR, 
MUSICA E S P E C I A L 
Pulan ita, abandonó a su mari' 
do y se fué con íf. . . ¿por 
q u í ? ¿Por maldad, por vicio, 
porque no lo quería o porque 
es de aquellas que cree que el 
amor no existe? Algo de esto 
le pasó a B A R B A R A L A >L\R, 
en 
B A R B A R A L A MAlRR, la mu-
jer de curvas tentadoras y en-
cantos múltiples, secundada 
por los dos más opuestos ar-
tistas del cine (LEW CODY y 
PiERCY MARNOT. 
Xo censure usted nunca a una 
mujer por abandonar a su ma-
rido, ni a un marido por aban-
donar a su mujer. É l amor 
dura mientras dure la ilusión, 
y la ilusión dura mientras. . . 
R í a 1 1 o 
JUNIO 11 j 12 
González y López Porta. 
Producción: Metro. 
A L T O 
H O Y — V I E R N E S — H O Y 
Preséntennos 
a la "esplendorosa" 
I R E N E R I C H , la mujer 
'apasionada" y de gran 
temperamento, cuya perso-
nalidad m a g n é t i c a le ha 
conquistado millones de ad-
miradores. 
Miss Rich , considerada co-
mo el m á s s ó l i d o prestigio 
art ís t ico del Cinema, hace 
un prodigio de caracteriza' 
c i ó n en "Mi Mujed y Y o " , 
pe l í cu la que tiene como es-
cenarios un lujo extrava-
gante, riqueza y v ida social 
y que teje su camino, fas-
cinador y fantás t i co , sobre 
el peligro que ofrece una 
mujer hermosa y sin escru" 
pulos. 
C I N E O L I M P I O 
Hoy, día de moda, se exhibirá nue-
vamente la notable producción iitijla-
da: Las Gozarte ras del Amor, iiiier-
I renda mSgistralmente por l?.s C'»« 
nOefajaÚ estrellas 0>r'.thy Dovon;, Liui-
fa Fazenda, Willard Louls, Jolm Ro-
«.be y Cullen Landis. 
A las 8 y cuarto E l hóroe desespe-
rado, por Owen Moore. 
Mañana ¿No. es la vida Hermosa?, 
prodveción de Griffith, interpretada 
por Carol Dempster y Neil Hamilton. 
Domingo 7. matinee a las 2 y me-
dia Novedades No. 15, E l rayo Invi-
sible episodio 1, por Ruth Clifford, 
y El . Bandido de Bagdad, por Douglaa 
Fairbanks. 
Lunes 8: Hlstor'a histérica de Pon-
ce dd León, y La Isla Maldita por 
J&mes Kirkwood, Lila Lee, Jacquelinc 
Logan, Noah Beery y Raymond Ha-
tton. 
Martes 9 y miércoles 10: E l Coll-
bií o E l Lobo de París, por Gloria 
Swanson. 
Viernes 12: E l Sexo Enemigo, por 
Betty Compson, Sheldon Lewis, Ka-
thlyn Williams, Percy Marmont y 
ITuntly Cordón. 
C I N E N E P T U N O 
E L CAPITAN BX.OOD EN NEPTUNO 
Para laa tandas elegantes de 5 y 
media y 9 y media Neptuno estrena 
la super-producción especial titulada 
Kl Capitán Blood interpretada por J . 
Warren Kerrlgan y Jean Paige. 
Ofreciendo para las mismas tandas 
una interesante revista Fox, a la» 
ocho cintaie cómicas. 
A las o j r i o y med'a Los Diamantes 
Siniestros por Babe Daniels, Adolfo 
Mtnjou y Ana Q. Nllsson. 
Sábado y domingo E l Colibrí o E l 
Lobo de París. 
I r e n e R i c l i - J o l m 
Una pel ícula " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . V I R T U D E S 36. 
G R A T I S : Hermosas fotograf ías de R I N - T I N - T I N el "perro prodigio", t a m a ñ o 1 0 x 8 , 
puede usted obtenerlas gratis buscando el p r ó x i m o domingo el anuncio que sa ldrá de R I N -
T I N ' T I N en " E l Mundo" y L A M A R I N A . 
L a e l e g a n c i a d e M A E M U R R A Y e n 
L a D a n z a S i n i e s t r a 
Bailes, frivolidad, encajes, perlas y armiño, joyas infinitas y 
delicadas sutilezas, la mujer mejor veetida del cinema, la prime-
ra bailarina de las tablas y de ci ne: 




Más de 100 trajes lujo&íslmos luce Mae Murray en las esce-
nas de 
L a D a n z a S i n i e s t r a 
JUNIO 8, 9 y 10 
R l A L T O 
GONZAI/EZ Y L O P E Z P O R T A 
Producción: METRO. 
C 5465 Id 5 
r 
C 5469 Id 5 
R I A L T O 
MI MUJER V YO 
Hoy tiene este fresco y moderno I / 
cinema un estrerin vrecloso ruya ü r - ' 
ma Presentación Fernández, la garan-
tiza, y se titula "Mi mujer y yo" y 
está interpretada por Irene Rich, la 
sui-géneris chiquilla que arranca 
aplausos con su interpretación tan su-
blime Esto estreno es en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y media, con música especial. 
En la tanda corrida de una a etn-
<>o cintas cómic.is- "PerlAif, amor y 
odio" por la bellísima Mary Mac La-
m lunes estreno de la foto-opereta 
ucr Mae Murray de sran fastuoslrtaU. 
Pronto "Mi hembra" por la sublime 
Bárbara Î a Mar. 
C I N E L I R A 
Grandioso programa pasará por la 
pantalla de este elegante y bien con-
currido salón ..-inematografico de la 
calle de Industria y San José. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco v media. "En el deeitrto , gra-
ciosa comedia en dos actos, uonzaioz 
y Lóoez Porta presentan el reglo 
estreno de la gran producción de la 
Metro titulada "Hospitalidad' por el 
actor que nunca ríe Buster Keaon, y 
estreno de la recia cinta dramática 
titulada *'Hospitalidafi'(. 
Tanda elegante i las cinco y me-
dia "En el desierto", graciosa co-
media en dos actos y el estreno de la 
rt-gia producción de la Metro titulada 
"Hospitalidad" por Buster Keaton 
Por la noche, función corrida a 
las ocho y media con el mismo pro-
grama d« la matinée. ; 
N U E V O S A C T O S Y E X P E R I E N C I A S M A G I C A S P O R M A I E -
R O N I E N P A Y R E T 
I n c o m p a r a b l e s 
Glacé blanco: 
$4.00. 
Glacé blanco con e lá^'co: 
$4.00. 
El programa combinado por el ce-
lebre maéo italiano, Ma'eroni, nan Iíi 
íunción de esta noche en Payr3f, o-s 
realmente sugestivo. El famoso ar-
tista ha acumulado en esc programa 
cuanto de sensacional y bello tienj «ii 
su asombroso repertorio de maravi-
llas y prodigios. 
Las más bellas combinaciones de la 
Magia Moderna y Oriental, asi como 
los experimentos más curiosos o Im-
presionantes de la Telepatía y de la 
SugetUón Mental, han sido tratados 
por MaJeronl «n forma novedosa y 
emocionant*. No en valde se le ha da-
do ti sobrenombre del poeta de la 
Magia, titulo que justifica él pres-
tando a su espectáculo ese sabor de 
misterio y de sobrenaturalldad y arte 
que es su principal encanto. 
Maleroni viene realizando una triun-
fal temporada, constantemente favo-
recida por el público; y el envínente 
artista corresponde a esa atención re-
novando constantemente, diariamente 
su cartel. 
L a función de esta noche, como de-
cimos más arriba, sorá de novedades. 
En la primera parte, estreno de diez 
ictos sorprendentes de Magia Orien-
tal e iluslonhsino, presentados con ee-
ctnar.ios de un lujo y una riqueza ex. 
cepcional. 
La segunda parte será a carg^ do 
la notabilísima y bella signora Anu-
lia Maleroni quien har4 en escena '.o 
nás nuevo y nrodigioso de lo orru 
di> en el cair.pv^ extensísimo e intoro-
tante de la Magia Moderna. 
Y, en ía tercera parte, HétX puf^a 
en escena, la moderna revis i de ma-
gia titulada La cámara diabólica 
Los precios de las localidades soii I 
los corrientes a base de $1.20 la lu-
neta; 30 centavos la tertulia y 20 el 
paraíso. 
Maftana, nuevos actos mágicos y 
experiencias de Psicología. Pronto, i 
sensacional estreno del asombroso nú-
mero de la desaparición de un caba-





E l C A P I T O L I O 
E g i d o y C o r r a l e s . - T e l . A - 9 9 1 2 
T E A T R O N A C I O N A L 
mu 
E l é x i t o r e s o n a n t e , l a p e l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l , s e 
p r o y e c t a r á U N I C A M E N T E e n e l T E A T R O N A C I O N A L 
N O T A : A p e t i c i ó n d e m u c h a s f a m i l i a s q u e n o p u e -
d e n a s i s t i r a l a s ( u n c i o n e s n o c t u r n a s , s e e x h i b i r á l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n " L a C a s a d e l a T r o y a " e l s á b a d o , 
6 d e J u n i o a l a s c u a t r o y m e d i a p . m . 
S e p a r e n s u s l o c a l i d a d e s e n l a C o n t a d u r í a d e ! T e a -
t r o , t o d o s l o s d í a s de 9 a 11 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
L u n e t a c o n e n t r a d a $ 1 
C 5303 4d 3 
C 5460 Id 5 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü ! Y C I N C A 
BUFETE T NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R 0 M A N U E L C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G I J I 
4BOX2ADO T NOTAKIO ABOGADOS 
E D I F I C I O ! 
BAXOO COMERCIAL; JVE CUBA 
AOriAK 73, Deptom. 710, 11, Xa. Teléfono M-1472. CaMsi « « • a " * 
f 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
« t a I i T O (Hepttmo «ntr» Coa«ul»Ao 3 i T&XAHOH (AvexUla WUaon «ntr* J 
^ y Pasjo, Vedado) 
í ^ a s ' ^ c o y cuarto y a la» nueve ! A las ocho: Sombras fie la Noche, 
v media:'Mi mujer y yo. por Irene Klrkwood 
> 111 A las circo y cuarto y a las nuev« 
Rií.h/ una a cinco y de Btcte a nueve J' media: Las «ozadoras del amor, por 
v media- Perlas. Amor y Odio, por Dorothy Devore Luisa Fazenda. John 
y mema, r-er I Roche, Wíllard Louis y Cullen Lan-
Mary Me Laren. 
CAJffOAMOB (Industria esqui*» a 
San José) 
a las cinco y cuarto y a las nuev# 
y media: Las huérfanas de la tem-
pestad, por Dorothy y Llllian Gish. 
Alas or.ce: La civilización del Este; 
el drama De color rojo: 'a comedia La 
enfermedad del sueño; Bruce el Te-
merario, por Charles Huíchinson; Lo-
curas de vna novia, por A-'an Hale. 
A las echo: Locuras de una novia. 
NEPTUKfO (Keptnno esquina a Per-
tevcrancla) 
A ins c.nco y cuarto y a las nuevt 
y media: E l Capitán Blood, por Wa-
rren Kerrigan y Jean Paige; una re-
vista . 
A las ocho: cintas cómicas. 
Alas ocho y media: L >b diamanl'rr 
siniestros, por Bebe Daniels. Adolf) 
Menjou y Ana Nllsson. 
WII-SON (Padre Várela y Oeaera 
CarrUlo) ( 
M. las c'nco y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedia del faro, por 
Luisa Fazenda y Rln Tn Tin. 
A las echo: Escándalos rr;»trimonla-
les, por Monte Blue y Mary Prevost. 
[NGLATKRRA (General Carrillo j 
Estrada PaimA) 
A las dos: E l corazón de una her-
mana, por Corinne Griffüh; E l Alma 
de Marylan, por Katheriae Calvert. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Capitán Blood. por Wa-
rren Kerrigan. Jean Paige. y James 
Morrison. 
A las echo y media: 7̂1 Alma de 
Marylan. 
VEBD^V (Consmaao «aire Anima». 3 
Trocadero) 
Tandas da siete y cuarto a diez y 
¡cuarto. Exhibición de cintas dramáti-
> cas y cómicas. 
FAUSTO (Pasco de Marti esquina 1 
Colón) 
{ A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Amor €e teropes-
• tad, por Dorothy Dalton. Jack Holt, 
' Mitchell Lewis y Winter Hall; una 
revista. 
A las ocho: una cinta címea en dos 
i actos. 
A las ocho y media: Pleitos de ve-
; cinos, por Ernest Torrance y Alice 
, Calhoun. 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina s 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicis. 
A las echo y media: Robando cora-
! zones, por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
1 y media: Madame Pompadour, por Lya 
i Mará. 
GRIS (S y 17. Vedado) 
A las echo: E l héroe desesperado. 
I por Owen Moore. 
j A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: Las gozadoras cel amor, en 
! nueve actos. 
' LISA (Inuustrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
En el desierto; Hospitalidr-.d, por Bus-
ter Keatcr,. 
A las cinco y media: Ev el desier-
to; Hosoitalidad. 
A las ocho y media: En el desier-
to; Hospitalidad. 
C I N E G R I S 
Hoy en las tandas elegantes de 9 
y cuarto y 9 y med'a estreno de la 
producción interpretada por la genial 
actriz Lya Mará titulada Madame 
pompadour. 
Tanda de 8 y media Viola Dana en 
la producción Robando Corazones. 
Mañana en tanda de 5 y cuarto y 
9 y media Alice Calhoun en Ei In-
cendio de media Noche. 
Domingo 7 en la matlnee de 2 a 
5 eltando se Gana, Jack Hoxie en 
El Castigo de la Genercísidad y Les-
teq Cuneo en Ave de Rapiña. 
Tanda de 5 y cuarto Laura L a Plan-
te en la nroducclón E l Amante Re-
lámpago. 
Tanda de 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la cinta Bajo «1 Manto 
Rojo. 
Pronto Betty Compson en L a Bus-
cadora del Placer. 
%mr P A R A m 
? L G R i ñ H D E R ñ v / 
D e n t i c í o m ^ B E B E 
J a m b e I w j f o w M * s a r r a i 
F a r m a c i a s . J 
T E A T R O V E R D U N 
Este simpático teatro de la calle 
dt Consulado se vo favorecido dia-
riamenta por numeroso pdbllco. Esto 
se debe a las interesantes cintas que 
pasan a diario por su lienzo 
E l programa de hoy está lleno de 
atisirtívos. A las siete y Ctinrto co-
mienza la función con una revista y 
la preciosa comedia "De Juerga". A 
las ocho y cuarto estreno de "Cora-
zón de vaquero" drama en cinco ac-
tos por J . B. Warner; a las nueve 
y cuarto precioso estreno: "Hospita-
lidad". Un ciclón de risas y emocio-
nes, en dondj el Rsy de la Risa, 
Buster Kcaton, ha derrochado todo 
su talento y toda su gracia sutil e 
ingeniosa Viendo esta grandiosa obra 
pasará usted el rato más agradable 
de toda su vida; y a las diez y cuar-
to, maravilloso, estreno "El amante 
de Camila" por Monte Blue. y María 
Prevost. dos luminarias de la escena 
muda, la inquietante pareja que me-
jor saben hacer el amor. Un roman-
ce de Jean Gasnard Debureau, el más 
grande actor mfmlco de Francia, ído-
lo de todas las mujeres de París y 
Camila, la más "incitante" cortesana 
francesa, cuyo cuerpo estatuario fue-
ra la condenación de tantos hombres. 
Mañana "La cantanta del dolor". 
"En el último peldaño" y "A la ame-
ricana". 
Domingo 7 "La mendiga de San 
Sulpicio". "Maridos descarriados" y 
"La senda de las estrellas". 
Lunes 8 estreno en Cuba. "Huyen-
do del miedo" y "Robando corazo-
HVAÜERESA 
H O L L Y W O O D S 
Azul prusia, punzó o verde, más finos 'que los anteriores. 
Para señoritas 3 al 7, $1 .90 . 
También tenemos para o iñas del 8 1 2 al I I y I I l | 2 | 13, 
a $ 1 . 7 0 en los tres colores. 
Interior 3 0 cts. extra. 
VERMES 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C 545S Id 5 
E L BRAZO F U E R T E 
Ha inaugurado su elegante salón para familias donde se ex-
penden ricos helados, confeccionados coi afua del manantial Ro-
ca Blanca, y el servicio de agua destilada. 
Heilados de toda clase de frutas. 
Dulces, pastas, refrescos, especialidad ep cervezas y licores, 
además de su acreditado departamento de vinos y víveres finos. 
Se hace cargo de servicios para bodas y bautizos. 
G A L I A N O 1 3 2 [ e n t r e S a l u d y R e i n a ] 
TELEFONO A-4944 HABAM 
k S I N 
C E R C O L E S 1 0 E N 
V E R S I O N F R A N C E S A 
D E L A C E L E B R E N O V E L A D E 
" E L , C A B A L L / E R O AUDAZ". 
Interpretada por la genial ac-
triz MJle. Legrand, trajes mo-
delos especiales de Faquín y 
sombreros de Lewis. 
Exclusiva de SANTOS Y AR-
T K r A S . Exhibida en el Pala-
cio Fresidencial, en sesión 
privada. 
Que mujer no se sentirá domi-
nada por el sentimiento al se-
guir paso a paso la odisea do-
lorosa de AMBARINA, prota-
gonista de esta obra?. . . Que 
hombre no encontrará en ella 
provechosa lección? • • • Quien 
no verá en esta obra una lec-
ción de humanidad, un vitu-
perio contra los egoísta y un 
anatema contra los desalma-
dos? . . . 
AMBARINA, transida de dolor 
a los 25 años, sangrando por 
los zarpazos de la fiera hiuma-
na, representa un ejemplo pa-
ra las jó 'enes, para los hom-
bres y más que todo para las 
madres que olvidan que en ca-
da hija tienen ain tesoro sobre 
el que deben velar incesante-
mente. 
Ambarina, artista de variottC'. 
lia película no tiene escenas escabrosas. Fuede ser vista por la más inocente criatura. 
Los autores del film han sabido iiniar las crudezas del libro. 
NOSOTROS LO GARANTIZAMOS. SANTOS Y ARTIGAS. 
C 5457 Id 5 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado No. 116 
Telf. A - 5 4 4 0 
H O Y V I E R N E S 5 H O Y 
E n mat inée y noche 
L A 
S A N S U L P I C I O 
Prod uccion especial 
CINEMA TOGRAFICAS 
'SOLO UNA E M P L E A D A " 
54CS I T T 
C I N E 
O L I M P I O 
Ave. de Wilson y B, Vedado. 
Mañana SABADO 6 Mañana 
Tandas de 5 U y 9 
Grandioso estreno do la mag-
nifica cinta interpretada por 
A L I C E C A L H O U M 
P E R C Y M A R M O N 






N O C H E 
L u n e t a , $ 0 . 4 0 
ORQUESTA DE 
A r m a n d o J O F F R E 
En el conocido Teatro Campoa-
uior de esta capital ha sido exhibi-
da en tetos días la interesante 
ebrn cinematográfica denominada 
"Sólo una empleada", ante nume-
roso público, que con constancias 
sin igual acude siempre a las pro-
>üccicnes de esa pala, atraído por 
la calidad de las cintas quo pre-
senta, y en esta oportunidad ha po-
dido saborear la belleza artística de 
esta producción y la labor de las 
estrellas que desarrollan la trama, 
Kstelle Taylor y Mae Busch, amb* 
irapccablea en los papeles que les 
han asignado. 
E l director de uno de los gran-
des Establecimientos de New York 
que llamaremos Wilkson, con cú-
mulo do trabajo y atenciones en su 
negocio, es lilevado por su esposa 
Para que la acompañe a escoger 
unos trajes en una casa de modas. 
Ante el matrimonio pasan una y 
otra modelo exponiendo los ricos 
trajes, abrigos de pieles y demás 
menesteres fi-menínos. L a sra. atraí-
da por un lindo vestido, hace que 
su esposo se acerque a la modelo, 
para qu^ le dé su opinión. E l lo 
hace así y queda sorprendido de la 
belleza faspinunte de la modeflo. E l 
traje que Uovaba es apartado y ad-
quirido con otros más. A l día si-
guiente e¡ esposo envía a buscar a 
la linda joven mcdelo. E l la acude a 
su Establecimiento, Le ofrece un 
puesto en su tienda con buena re-
tribución. E l l a acepta y a ¡os po-
cos días la nombra su secretaria. 
E l trato oficinesco Wova a ambos 
a un terreno de confian/a* H'la 
invita a cenar algunas noches, en-
viando a su esposa por telefono ro-
cydos de escusa, por sus múltiplos 
ocupaciones. Le hermana de esta 
jdvín también era empicada del pro-
pio Hstablecimiento, pero no es-
taba conforme con el proceder de 
ella, lo que hacia saber con frecuen-
cia. En cierta ocasión que tenia el 
propósito de ir a cenar con su rí*-
dc este enredo y acudió a la cita 
para sorprenderlos. Como por cir-
cunstancias no previstas tuvo dis-
gusto con su empleada, la despidió 
do la Tienda y envió a buscar a su 
hermana. A l tratar de galantear a 
esta, hacerle ciertas ofertas que ella 
estimó indebidas, repelió su agre-
sión tirándole el adorno que tenia 
en su Bufete, apaieciendo a poco 
el gerenta del' Efetablecimiento. 
muerto en el suelo. L a linda joven 
creyó que ella había matado a 
Wilkson. pero en el curso de la 
cinta se aclara esta escena culmi 
nante y final de la obra, resultan-
do ser el autor de la muerte, el 
hermano do la joven que llcgrt a 
pedirle una explicación por su con-
ducta incorrecta de acusarlo falsa-
tando la propofición que le hicie-
ra e] comerciante enriquecido de 
facarla do su modeoto cargo de mo-
delo de una tiendi de trajes feme-
ninos, para hacerla su secretarla y 
proporcionarse así prendas y vesti-
dos lujosos que r.nslaba. 
E l tipo del gerente de la tienda, 
de Mr, Wilkson. es el tipo perfec-
tamente delicado y curioso creadv 
por la r.ocledad actual. Hombre en-' 
viquecido, sin principios rnoraíes do 
ninguna clase, de conciencia estre-
cha, verdadero aprovechado que 
desoa destacarse de los que le ro-
dean; seductor de jóvenes incau-
tas que sin preocuparse de punzan-
tes comentarios, las presentan a U 
clara luz del dia como sus amigas 
complaclontes. En cea atmósifera de 
irreverencia se mueven y vejetan y 
las Cándidas palomos que se le pre-
sentan a tiro, al disfrutar de lu-
jos y riquezas olvidan que el final 
ettá cerca, y sembrado de mü des-
engaños. Así pasó a la incauta mo-
delo que sonsacadá* la hizo su Se-
cretarla, y cuando a poco, cansado 
de ver los mismos ojos, su misma 
cara, quiso ca-nblar y comenzar su 
trabajo de seducción con su herma-
na, la virtud de ésta produjo todo 
el drama que marcó el final de la 
existencia de Wilkson y de esta 
interesante cinta, 
Estelle Taylor como modelo, 
trastornó al gerente ya citado, el 
público también tiene que admirar-
la por su belleza fascinadora. Como 
Secretaria, siendo tan linda e In-
sinuante, tenía que ser en extremo 
peligrosa. En la Oficina que había 
caldo, el resultado ora más que es-
perado, era cierto. E r a ese su ne-
gocio. Pero su error fué grande, 
fué de pura concepción. No se dló 
cuenta que como empleada compl;»-
clente del dueño de la tienda pu-
do haber llegado más lejos en sus 
aspiraciones (le lujo y de riquezas 
de no haber precipitado tanto los 
acontecimientos, pues aquél como 
voluble y versátil tenia que prodi-
gártrele las nteuf iones y complacen-
cias en dosis muy pequeñas, para cretarla. su esposa llegó a e n t e r a r ^ v ^ no ^ fausara hastío_ 
De la otra artista. Mae Buch, no 
hay que decir nada. Su labor siom-
prc es buena. Su simpatía creciente 
en nuestro público es prenda de su 
vali-r. 
E n la perf.onificacíón que hace 
Wllliard Louis del gerente del es-
tablecimiento está ajustado a lo que 
es en la realidad. Enriquecido en 
su negocio, de mente estrecha, su 
miseria de alma so retrata por el 
sólo acto de seducir a muchachas 
pobres que no teniendo otro medio 
de vida que su trabajo personal, las 
lleva a la mif-ma tienda para q/e 
justifiquen un salarlo, que la más 
de las veces no ganm 3i>n su ac-
tuación, pero que la firma comer-
cial paga, y así sostienen a dichas 
Jóvenes seducidas ron el monor 
mente de un deUtO que no había £ £ J o posible a sus bolsillos. eS* 
cometido, viéndose en la necesidad! j ^ « 5 ^ le esta cinta que 
para defender a su hermana de dar- , " a COJ1 su vida el sedurtoi, que 
le un fuerte golpe en la cabeza, que 
terminó con la existencia dej enri-
querido seductor, escena que habla 
sido presenciada por la esposa. 
Al inteligente lector no se le ha-
brá ocultado que. el argumento de 
e-sta obra descansa en que el de-
sastre de un hogar se debe más 
que a nada al hecho de que una 
joven egoísta y caprichosa fué ten-
tada a una vida más fácil, de luje 
y de riquezas, ia que para obtener-
lo no vaciló un solo Instante, acep-
2256- 2d 5 jn-
'5d lo. i 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
paga con su vma ei seductor 
Rt-c-omcpdamos al público vea es-
ta producción del cinema y juzgue 
con su fresco juicio ias posibilida-
des que entran en la trama, Así 
comprenderá si ePT.imos eu lo cier-
to en la apreciación que hemos he-
cho de esta obra en la que lucen 
ü.-nio estrellas .'algur-mtes Estelle-
Taylor, hoy esposa de Jack Demp-
^ov, y Mft*! Busch. ambas muy ad-
miradas por lo i fanáticos de ofta 
capital. 
Rvaristo LAMAR. 
B O R R A S D E B U T A E L M A R T E S 1 6 E N E L N A C I O N A L 
Con "María Rosa" una de sus me-
jores creaciones, debuta la Compa-
ñía Borrái el martes 16 en el teatro 
Nacional, siempre por cuenta de su 
empresario Santos y Artigas. 
Borrás, antes de su viaje a Kspa-
I ña, que ha tenido que adelantar por 
i moffvói ce salud da sus familiares, 
dará en la Habana cinco funnion^s, 
' para las cuales se ha abierto «n abo-
I uo al que atienden pírsunalmente San-
Tos y Artlsras, n̂ sus oficinas de In-
dustria 146. 
Los abonados tendrán además de 
esas funciones cuatro matlnées ab-
solutamente gratis, a lag cue podrán 
asistir con s-s tarjetas de ai ono 
En el número de funciones elegidas 
para esta rorta temporada figura "La 
Cena do las Burlas", v 
C r.436 1 d 5 ' 
S E N S A C I O N * D E J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
S E E X P E R I M E N T A A L C O N T E M P L A R 
N U E S T R O S M O D E L O S " S E L E C C I O N " 
E S T O S E S T I L O S 
L O S T E N E M O S 
E N D I V E R S I D A D 
D E P I E L E S 
G l a c é b l a n c o c r i s t a l , 
g r i s , c h a m p á n , r o j o , 
v e r d e , b e i s y o b i s p o 
y o t r a s c o m b i n a c i o -
n e s f a n t á s t i c a s y 
e l e g a n t e s 
E N " E L M U N D O " 
E L P R E C I O L O 
P O N E L A 
C U E N T E 
P A R A H O M B R E S 
T H E 
A S T R O 
SMOE 
P A R A N I Ñ O S 
P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A N o . 3 3 . 
F R E N T E A G A L I A N O 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
J 
L A I S L A D E C U B A 
N O F U E E Q Ü I V O C A C I O W 
Muy recientemente ha pasado algo que es digno de relatar. Una señora, 
muy apreciada cliente nuestra, nos c o m p r ó unas cuantas varas de cierto encaje in-
g lés . E s t á b a m o s vendiendD este encaje, juntamente con otros de distintas clases > 
nacionalidades, a precios que a nuestros colegas les parecen inveros ími les , como 
siempre, sin embargo. 
L a señora que hemos citado, muy inteligente en encajes, supo ver la gan" 
ga y adquirió lo que quedaba. No quedaba mucho. Y a h a b í a n pasado por allí 
otras señoras , inteligentes también. 
Iba ella tan encantada con su compra que no pudo por menos de hacer 
m e n c i ó n de ella en otra casa. E n esta otra casa le dijeron con gran seriedad 
que nuestro precio estaba equivocado, que seguramente el dependiente que la 
a t end ió no sabía lo que estaba haciendo. E n fin, tales comentarios agregaron 
que lograron venderle algunas varas m á s , A MAS D E L D O B L E D E N U E S T R O 
P R E C I O ! 
Claro es tá , este suceso nos satisface extraordinariamente. No só lo no está-
bamos equivocados si no que—y lo confesamos lealmente—el encaje de marra< 
nos dejaba ganancia. Muy p e q u e ñ a , es cierto, P E R O GANANCIA A L F I N ! Pre-
ferimos ganar muchos pocos a pocos muchos. 
E n cuanto a la equ ivocac ión supuesta, deseamos hacer constar que TO-
DAS N U E S T R A S M E R C A N C I A S S E M A R C A N CUANDO L L E G A N , CON P L E N O C O 
N O C I M I E N T O D E C A U S A . 
Y para terminar citaremos un dicho vulgar, muy vulgar y por serlo tanto, 
suplicamos se nos permita usarlo: NO C R E A EN V E L O R I O S D E C H I N O ! 
M E D I A S 
Seguimos ofreciendo gangas T O D O S L O S DI AS en medias para señor^ 
garantizadas. Tenemos muchas de las mejores marcas y las vendemos m á s bara 
tas que nadie. R e c u é r d e l o . s~ 
M E D I A S D E M U S E U N A F R A N C E S A 
a 40 . 50. 60 , 70, 8 0 cts. y $ 1 . 0 0 el pai 
C A L C E T I N E S P A R A NIÑOS. Lisos y con p u ñ o de cejor y Conchita. L o m á s nueve 
que ha llegado. 
A 10. 15, 20, 25 , 30 y 35 cts. el par. 
C A L C E T I N E S P A R A Nlf^OS. MUY F U E R T E T F S . ¿ 8 cts. 
Liquidamos retazos los jueves y viernes. Regalamos globos a los niños esoi 
mismos d ías . A c u é r d e s e de ped írse los al empleado que la atienda. 
M o n t e 5 5 L A I S L A D E C U B A M o n t e 5 5 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G Ü R O 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para 5ras. exclusivamente 
Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabaco*, 
F A C l i N A L i i L Z D I A R I O D ¿ L A i \ i A i \ I N A . — j u . ^ O 5 D E 1 9 2 5 . A Ñ C X C i i l 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
AMOR Y G I / O R I A 
• o o o o o o « 
• •••••••••••••Q 
L I L I 
Linda criatura. 
Be angelicales encantos. 
Es Lily, la adorable Lily Galal-
nena y Jiménez, de un año de edad. 
Hija de un matrimonio joven y 
simpático, Merceditas Jiménez y el 
doctor Manuel Galainena, estableci-
do en Güines, donde posee y diri-
ge una acreditada Clínica. 
E n la encantadora Lily tienen 
puestos todo su cariño y todas sus 
esperanzas esos padres. 
E s su amor. 
Y es su gloria. 
A L PA SO . . . 
Día y noche. 
Al paso por San Rafael. 
E s una atracción poderosa, irre-
sistible la vidriera de E l Cañonazo, 
casa que ha elevado a la primera 
categoría el amigo Pablo Curbelo. 
Está en su apogeo. 
Radiante, esplendidísima. 
Se admiran actualmente en E l 
Cañonazo juegos de cuarto en raíz 
de tnuya. 
Asi también en caoba. 
Nuevos modedos de la casa. 
Verdaderas preciosidades las que 
también atesora en juegos de come-
dor, estilos Imperio, Adams, Rena-
cimiento, etc. 
Y un primor en mimbres con los 
colores de moda, como plata, oro 
viejo, topo y fresa y oro. 
Nada de más novedad. 
Ni de mejor gusto. 
NENITA H E R R E R A 
E n la Clínica. E n ella intervinieron los reputa-
L a del doctor Bustamante. 1 doa doctores Enrique Fernández 
Aljí fué operada ayer Nenita He- boto y Arturo Aballí. 
rrera, la linda hija del Jefe del Por tan justificada causa suspen-
EjCrcito y su bella esposa, Ofelia de su recibo correspondiente a es-
R . de Herrera. 
Operación de la garganta. 
Practicada con toda felicidad, 
te día la señora del general He-
rrera . 
Sépanlo sus amigas. 
HORAS D E DOLOR 
E n su hogar. 
Sumidos en su pena. 
Así pasan los días, inconsola-
bles, los padres del infortunado Ti -
nito Goicoechea. 
A su lado permanecen desde el 
primer momento, entre otros fami-
liares, los abuelos del niño, el se-
ñor Eduardo Abren y su distingui-
da esposa, Marina Oña. 
Un encargo recibo. 
Y que cumplo gustosamente. 
Quieren hacer pública su grati-
tud por todas las demostraciones de 
que han sido objeto en trance tan 
doloroso. 
Tanto el señor Miguel Morales 
como su desolada esposa, la pobre 
Ofelia Abren, se sienten profunda-
mente reconocidos a los amigos que 
se han interesado por su pena. 
No reciben. 
No podrían recibir. . 
E L DOCTOR RABASA 
Rumbo a París. . Allá para el otoño estará de nue-
E l doctor Manuel Rabasa. vo entre nosotros el doctor Ra-
Va el joven y notable especia-i basa. 
lista por la vía americana, embar- | ¡Feliz viaje! 
cando hoy, a bordo del vapor Esse-1 
quibo, camino de Nueva York. Enrique P O N T A X E L L S . 
E n l a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
E n la solemne inauguración y 
bendición d.-l nuevo templo de San 
Francisco, los fieles podrán apre-
ciar el mérito realmente extraordi-
nario del órgano adquirido para di-
cha Iglesia-
Como nota curiosa publicamos n 
continuación alguros datos acerca 
del mismo. 
Consta de 2 teclados de mano, 
expresivos, de 56 notas ca la uno. 
y de ur teclado de pedales de 27 
•otas. 
Prlmef teclado manual 
1. —Bordón de 16 pies. 
2. —Principal de 8 pies. 
3. —Viola orquesta de 8 pies. 
4 . —Quintatón de 8 pie;?. 
5 —Dulce de 8 pies. 
6. —Prestante de 4 pies. 
7 —Dubleto armónica de 2 2-3 
pies. 
5. —Trompeta armónica de ocho 
pies. 
Segundo teclado ninnunl: 
1. —Principal violón de 8 pies. 
2. —Bordén de 8 pies. 
3. —Flauta amahle de 8 pres. 
4 . —Voz celeste de S pies.. 
5. —Fagot y Oboe de 8 pies. 
6 —Clarinete de 8 pies. 
7. —Voz humana de S pies. 
8. —Musette de 4 pies. 
x9—Trémolo al Positivo. 
Teclado del pedal. 
1. —Violón de 16 pies. 
2. —Sub-bajo de 16 pies. 
3. —Bordón dte 16 pies. 
4. -—Violoceilo de 8 pies. 
PerViles accesorios (enganches). 
Introducción al Gran Organo,— 
Introducc'-ón al Positivo,—Unión do 
teclados, G. O. a contras.—Pos. a 
contras,—sub-octava del Pos. al G. 
O.,—super octava a) G. O. 
Combinaciones automáticas. 
Pedal automático,—anulación,- -
juegos dulces (O. O. y Pos.».— 
fondo? dulces (C?. O. y POS.),—fon-
eos con trompetas (G. O. y Pos.). 
—combinación libre, — crescendo-
dim.,—anulación. 
Las combinaciones automáticas 
se realizan con suma facilidad me-
d'nntfc diminutos botoncillos dis-
puestos de tnl modo que, sin nece-
sidad de suspender la ejecución, 
puede el organista cambiar de com-
binación, anular, etc. 
L a combinación libre posée un 
juego do registros correspondienteá 
£ lo dn los teclados manuáles. 
E l cres-dlro. so realiza mediante 
un T êdal exactamente igual a los 
ne expresión; y para mayor como-
d'dad del ejecutante, una pequeña 
eéfern dividida en doce grados va 
señalando la linca ascendente o 
cescendonto del sonido E l primer 
grado de la, esfera indica el pl.i-
nísimo, continuíxndc progresivamen-
te abriendo los registros, del órga-
no hasta llegar el l'¿o., que marca 
el forüsímo, o sea, '.a capacidad 
total deil instrumento. 
La inyección del aire en los de-
pósitos o fuelles la efoctuu un mo-
tor déctrico accionando un ventila-
dor hr:oplí.du( patenU at la casa 
constructora, cuya noca caracte-
rú-tica es el silencio . durante el 
trabajo. 
Con estas someras indicaciones 
que dejamos apuntadas los profe-
sioiifiles podrán formarse una idea 
aproximada de la calidad y per-
íccción del órgano y d.? Io . t muchos 
recursos ouo posee para la perfec-
ta interpretación d¿ tod/i clase de 
música por difícil que ella sea. BI 
Iiograma d© la • inauguración fué 
corfeccionado precisarnent? para 
demostrar las cualídade'j de los re-
gistros y diAi'.-as combinaciones 
del órgano y ¡a potencialidad del 
conjunto. 
Del resultado de la pruyba efec-
tuada ei domingo 14 so desprende, 
según las aprsciaíúono!-: de los peri-
tos en la materia, quo la iglesia de 
San Francisco ila la Habana po-
see un gran órgano, de múltiples 
recursos, con potencia sonora pro-
prrtional a las dimonsiones del 
temulo. 
E l d o c t o r H o r a c i o D i a z P a r d o 
Por Decreto del honorable f.eñor 
secretario de Justicia, ha. sido nom-
I rado el doctor Horacio Díaz Par-
do, notario público, con residencia 
en esta c a p i t a l . 
E l doctor Díaz Pardo ha esta-
blecido su Notaría y Estudio de 
Abogado, en la casa Aguiar, 71, en 
el tercer piso. 
Felicitamos al estimado amigo, 
deseándole los mayores éxitos en 
profesión. 
A C E I T E 
Se unta con las m a n o i y no Jas mancha, 
porque no es pintura. 
Se vende en Bolieat y Sedería*. 
L a c o l e c c i ó n m a s c o m p l e t a d e m a l e t a s m o d e r n a s d e l e g í t i m o 
c u e r o a l m i s m o p r e c i o d e l a s a n t i g u a s . 
Desde $8.00 
N o c o m p r e e q u i p a j e a n t i c u a d o . I g u a l l e c u e s t a e l m o d e r n o , 
P i d a e l c a t á l o g o d e z a p a t o s y e q u i p a j e s . 
OBISPO. CuB» 
é £ c q u e ^ c d i m e r v k y « O w u i e . 
V I N O A R O U D 
f r V E B O E E l TODAS F A R I I C l l S * ? ER P A R I S , 6 , RUE Q O I B I S U r f 
¿ P O R Q U E L A L E C H E 
K E L E S B U E N A ? 
P O R Q U E se p r e p a r a c o n l e c h e p r o c e d e n t e d e u n g a n a d o se lec-
c i o n a d o p o r p r o f e s e r e s v e t e r i n a r i o s e i n s p e c c i ; n a d o 
d i a r i a m e n t e . 
P O R Q U E este g a n a d o e n n ú m e r o c r e c i d o p e r t e n e c e a l a F á b r i c a 
d e L e c h e " K e l " y n o t i ene q u e d e p e n d e r d e p r o c e d e n c i a 
a j e n a o d u d o s a . 
P O R Q U E U d p u e d e a d q u i r i r d a t o s , p r u e b a s , f o t o g r a f í a s , f o l l e t o s , 
e t c . , d e l a F á b r i c a d e L e c h e " K e l " e n A n d e s , N . Y . , e n 
l a s o f i c i n a s e n N e w Y ( r k , 4 6 C l i f f S t r e e t , o e n l a H a b a -
n a , P a d r e V á r e l a N o . 1 4 . 
P O R Q U E l a F á b r i c a d e L e c h e " K e l " t i e n e su p l a n t a p r o p i a y es-
t á m o n t a d a c o n los a p a r a t o s m á s m o d e r n o s y c i e n t í f i -
c o s . 
P O R Q U E s u f ó r m u l a r e s p o n d e a las i n d i c a c i o n e s d e l m é d i c o , c o -
m o l o d e m u e s t r a e l c r e t ' d o n ú m e r o d e n i ñ o s l a c t e a d o s 
c o n l e c h e " K e l " , c o n r e s u l t a d o a l t a m e n t e b e n e f i c i o s o s . 
r C F v Q L Z les m e j o r e s e s p e c i a l i s t a s d e n i ñ o s l a r e c o m i e n d a n y e m -
p i c a n e n sus h i j o s . 
P O R Q U E e s t a n d o p r e p a r a d a c o n u n a l e c h e f r e s c a y p u r a y t e -
n i e n d o e n c u e n t a s u e s p e c i a l p r o c e d i m i e n t o d e d e s e c a -
c i ó n c o n s e r v a t o d a s su v i t a m i n a s , s i e n d : é s t a l a c a u s a 
p o r q u e l o s n i ñ o s a l i r r e n t a d o s c o n L e c h e " K e l " se c o n -
s e r v a n s a n o s y r o b u s t ' % 
P O R Q U E n o c o n o c e m o s u n s ó l o c a s o e n q u e l a L e c h e " K e l " h a 
s i d o e m p l e a d a , q u e e l n i ñ o s u f r a t r a s o í r n o a l g u n o , c o n -
t i n u a n d o s i e m p r e s u b i e i e s t a d o d e s a l u d . 
P O R Q U E p o d e m o s e n v i a r t e s t i m o n i o s d e m a d r e s q u e h a n c r i a d o 
m á s d e u n h i j o c o n L e c h e " K e l " y f o t o g r a f í a d e es tos 
n i ñ o s . 
P O R Q U E p o d e m o s m a n d a r c e r t { a d o s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d d e C u b a , d e h a b e r e m p l e a d o l a L e c h e " K e l " e n sus 
D e p a r t a m e n t o s d e H i g i e n e I n f a n t i l y M a t e r n i d a d c o n 
m a g ñ í f i c o s r e s u l t a d o s . 
L a L e c h e " K e l " es e l m e j o r s u s t i t u t o d e l a l e c h e m a t e r n a y , 
l a d i g i e r e n los n i ñ o s m á s d e l i c a d o s , m u y r e c o m e n d a d a e n l o s c a -
sos d e r a q u i t i s m o , e n t e r i t i s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . 
M A N U F A C T U R E D A T A N D E S . N . Y . 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
" L E O N A R D O 
r 
No pase trabajo para cocinar. 
Elimine el carbón por caro, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
estufina "Leonard" le evitarán mu-
chas molestias. Son muy limpias, 
no dan humo ni mal olor y su 
precio es baratísimo. 
Escriba hoy mismo pidiendo 
catá logo con precios o venga a verla. 
L a mecha que usan es de as-
bestos que dura infinidad de tiem-
po sin tener que cambiarla 
E l consumo es muy reducido, 
menos de un centavo por hora. 
Tenemos 8 modelos distintos. 
A r e l l a n q y C í a 
CASA PRINCIPAL i SUCURSAL. 
A V í S t a A b R ^ Ü (Amarqura)y H a b a n a • |. f,. Zenea (Neptuno)M065 
TEL. A SOSO u yi o *».r * TEL. M TOSO H A B A N A 
E E H E 
K E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A R E P U B L I C A 
C 5405 Id 5 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
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N E C R O L O G I A 
SRA C E C I L I A SANCHEZ D E 
ZARDON 
Ayer dejó de existir en esta ciu-
dad, rodeada de sus familiares, la 
señora Cecilia Sánchez de Zardón. 
Su muerte ha sido profundamente 
sentida por cuantos conocían sus 
virtudes y las bondades que alber-
gaba en su corazón para cuantos 
la rodeaban, 
Descanse en la paz del Señor la 
que deja entre los suyos Impere-
cedero recuerdo, y reciba su afli-
gido esposo, su señora madre y to-
dos sus familiares, el testimonio de 
nuestra condolencia por tan sensi-
ble pérdida. 
En nuestras oraciones por el al-
ma de la finada, pedimos para 
cuantos la lloran, que Dios les en 
víe la resignación cristiana para 
soportar tan rudo golpe. 
E l c o r o n e l A m í e l l h a t o m a d o 
p o s e s i ó n de l a J e f a t u r a d e l 
T e r c e r D i s t r i t o M i l i t a r 
E n atenta comunicación nos par-
ticipa el coronel del Ejército Na-
cional señor Emiliano Amiell y Gi-
nori, que con fecha veintinueve del 
próximo pasado mes ha tomado po-
sesión del carso de jefe del Tercer 
Distrito Militar. 
Agradecemos la cortesía del dis-
tinguido militar, a quien felicita-
mos, deseándolo toda clase de éxi-
tos en el alto cargo a que ha sido 
destinad. -. 
L o s e s t u d i a n t e s d e M é x i c o s e 
m u e s t r a n a g r a d e c i d o s 
m 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Los Delegados de los estudiantes I 
de Méx:co han dirigido al Presi- i 
d^níe de la Tederación de Esíu.lian-
Cco Je la liabana, la slg^K-uU car-
ta que nos complacemos en publi- ' 
car: 
Habana, junio 4 de 1925. | 




Acabamos de recibr su atenta 
comunicación de esta fecha, por 
medio de la cual se sirve comuni-
camos la resolución que han to-
mado los miembros de esa Honora-
ble Corpoarción al organizar, una 
velada de despedida en honor nues-
tro, en el Teatro Principal de la 
Comedia el día 10 del presente mes. 
No tenemas palabras con que 
poder expresar a r.stcú el íntimo y 
profundo agrado: i aliento que por 
esta nueva atención sentimos hacia 
ustedes. 
E n realidad, las palabras del se-
ñor Ministro de Cuba residente en 
México, antes de nuestra partida 
para esta hermosa térra, cuando 
nos aseguraba que veníamos para 
una segunda Patria, ha quedado 
demostrado con la gallarda genti-
leza de todos y cada «no de los 
hijos de este gran pueblo hermano. 
Mañana cuando regresemos a 
México, diremos a la juventud y 
al pueblo entero, como en la "Per-
la de las Antillas" no se ha rene-
gado de esos viejos blasones, ni de 
esa hidalguía que le han sid9 pe-
culiares. 
Tenga usted la seguridad, com-
pañero, de que todas estas mani-
festaciones, no se perderán, porque 
ellas encierran un sentimiento 
idiológico de acrecamiento racal, 
que no han de romperlo ni las pa-
siones, ni los odios, ni la inquie-
tud de la hora actual. 
Del compañero atentos ss., ss., 
"POR LA RAZA K \ SKHVrOIO D E 
L A H UMA MDA1)" 
Humberto Soto S. 
Ramón Martínez, 
Delegados de los Estudiantes de 
México. 
R E F L E X I O N A D 
iobie estas cosas. S i no podemos 
comer morimos de hambre. Todf 
aquel que no sufre una muerte 
yiolenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que c o m é i s y d iger ís 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de l a raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una s o l u c i ó n de un extracto 
qne se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinado3 con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce« 
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse l a 
sangre se ponie en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula, Tis is y todas las enfermedad 
des que se originan por las impu-
rezas do la sangre. E l D r . Francis -
co H . Busquet, de l a Habana,dice: 
"He usado desde hace a f i o s la Pre-
paración de Wampole con éx i to en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparac ión 
de Wampole, es hecha solamente 
Íi o r Henry K . Wampole & C í a . , n c , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión a n á l o g a , n o importa por quien 
esté hecha, es una imi tac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas» 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
m 
Y A L L E G A R O N 
L o s z a p a t o s e s p e c i a l e s p a r a S e -
ñ o r a s , e s t i l o - h o m b r e m a r c a S t e t s o n . 
N o se e m b a r q u e s i n a n t e s v e r l o s e n 
n u e s t r a c a s a . 
"LA DEFENSA" 
V e n d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s a m i t a d 
d e s u p r e c i o p o r r e f o r m a s e n e l l o c a l 
d e 









Id. medio tacón 
Piel lavable 
Id. medio tacón 
peza 
Piel lavable 
Id. medio tacón 
Piel lavable 
Id. medio tacón 
ruin 
Piel lavable Piel lavable 
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P A G I N A O N C E 
) 
- i r M Á D É F O R T H E 
B . V D 
i B E S T R E T Á I L f R A D E 
'(Moren Registrada) 
R o p a I n t e r i o r u B . V . D . r 
N o h a y M á s q u e U n a . 
C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a , 
L a i d e n t i f i c a es ta e t i q u e t a t e j i d a e n r o j o . 
8 5 C t s . E n L I U . 
E n C u b a 8 5 C t s . 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N e w Y o r k . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Labor de los del Valle de Oro. Un homenaje. Festejo fraternal del 
Foment Catalá. Muerte de un fundador de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Elogios a la misma Sociedad, de un es-
rcitor. Resultado de los e x á m e n e s . Homenaje de la 
Beneficencia Castellana. Noticias del Centro 
Castellano. Varias juntas. Otras noticias. 
E L G R A N F E S T I V A L A S T U R I A N O D E L S A B A D O E N E L 
T E A T R O N A C I O N A L 
' E L V A L L E D E ORO' 
Imposible de describir el entusias-
mo que reinaba en los salones del 
Centro Gallego el pasado domingo 
día 30, en los cuales se hallaban 
reunidos los asociados de la insti-
tución E l "Valle de Oro, para cele-
brar una junta general ordinaria. 
Bajo la presidencia del señor Ra-
móu Cancura, con la asistencia del 
delegado del Gobierno de la pro-
vincia, señor Rogelio Caramés, ac-
tuando de secretario el señor José 
M. Pernas, por sustitución regla-
mentaria y con la asistencia de más 
de un centenar de asociados quedó 
abierta la sesión. 
Fueron aprobadas tres actas an-
teriores. 
E l tesorero general, señor Erme-
Hno Couso, presentó el balance cua-
trimestral, que arroja un capital so-
cial de $4,848.72, con un aumento 
do lu cantidad de $697.24, el se-
ñor Juan R. Alvarez, vice-presiden-
te del Muy Ilustre Centro Gallego 
de la Habana, e hijo prominente le 
esta región gallega, pide un voto 
de gracias a la directiva, por la 
brillante labor presentada. 
Hubo un aumento de socios de 
62. teniendo en la actualidad la So-
ciedad E l Valle de Oro, la canti-
dad de 315 asociados, todos hijos 
de aquel bello rincón de la Suiza 
española. 
E¡ presidente general, da cuen-
ta de la Inversión de $2,400 en una 
hipoteca en la calle Habana, que 
produce un Interés del 8 por cien-
to anual, dando cuenta de la es-
critura que al objeto expresado se 
ha firmado. 
So da lectura a una Interesante 
carta, suscrita por 25 hijos de la 
parroquia de Mouclde, solicitando 
un crédito de 3,000 pesetas para 
la terminación del colegio ya a me-
dio terminar, el presidente en vis-
ta de las diversas manifestaciones 
hechas, suspende el debate y ma-
nifiesta que en muy breve plazo em-
pozará a Iniciarse una suscripción 
en la que pueden figurar cuantos 
nsí lo deseen con la cantidad que 
tengan por conveniente. 
No son aceptadas las renuncias 
que hablan presentado los señores 
Cándido Requeljo y Lorenzo Vel-
gn, secretarlo general el uno y co-
brador de la sociedad el otro. 
Después de varios asuntos que 
fueron discutidos ampliamente, se 
dló por terminada la junta, dando 
las gracias a todos el presidente por 
el buen comportamiento y las no-
bles iniciativas aportadas. 
Bien por los hijos del Valle de 
Oro, que en la Inmigración saben 
cumplir como buenos hijos, labo-
rando sin descanso por la difusión 
de la enseñanza en el bello rincón 
que les vló nacer. 
millas deben solicitarse al teléfono 
A-6521. 
PJutre el mayor entusiasmo se ter-
minó esta reunión, y dispuestos to-
dos y cada uno de ellos a que esta 
fiesta responda a los fines y obje-
to de dicho homenaje al popular 
Guillermo Padilla. 
FOMENT C A T A L A 
E l domingo día 31 de mayo se 
celebró en los salones del Foment 
Calalá una comida en homenaje a 
uno de los más simpáticos noys de 
la entidad, el señor Jaime Munté, 
vocal del citado Foment, con mo-
tivo del próximo viaje de dicho se-
ñor a los Estados Unidos. 
E i acto estuvo animadísimo, da-
das las simpatías que cuenta el ho-
menajeado, a continuación citamos 
algunas de las familias que concu-
rrieron al mismo: 
Señora Teresa de Munté, señora 
Jo?rflna Munté de Berga, señora 
de Vilanova, Monserrat de Vilarde-
bó, Carmen de Figueras, Rosa de 
Calvo, Magdalena Riudavets de Pe-
relló. Pilar de Sampere, Mercedes 
do Bié y Teresa de Gayarre. Seño-
ritas Rosario y Carmen Gayarre y 
Nnn.i Vilanova. Señores José María 
Masqué, presidente del Foment; 
Jaime Pere, Casto Gayarre, Ildefon-
so Sampere, Ramón Vilardcbó, José 
Berga, Pedro Perelló, Victoriano Vi-
lanova, Florencio Figueras, Luis 
Pié. Nicolás Estelrich, Rafael Al-
fonso, Ramón Figueras, Ismael Ta-
rragó. Ricardo Calvo, Carlos Arna-
Hch. Avellno Calvo, Angel Comas, 
Jaime Xart, Juan Llovera, etc., etc. 
L a comida fué muy bien servida 
Por el conserje del Foment señor 
Niceto Vilá. 
J U V E N T U D A S T U R L W A 
Por ausencia del presidente en 
tfiopiedad de esta sociedad, se ha 
hecho cargo de la presidencia, por 
sustitución reglamentarla. Interina-
mente, el señor Adolfo F . de Arr i -
ba. 
R I V E R A S D E L T A M B R E Y VA-
L L E D E L A BAHIA 
Celebrará Junta Directiva a las 
ocho de la noche del día cinco del 
corriente, en el local del Centro 
Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; ba-
lance y asuntos generales. 
E L H O M E N A J E A P A D I L L A 
E l próximo pasado lunes se rue-
nieren en los salones del Centro Ga-
llego una nutrida representación de 
las sociedades "A B C". "As. Juve-
ull", "Propietarios de Medina", U. 
Club Habanero" e "Iberia", con el 
fin de organizar el hoiñenaje de sim-
patía al director de la México Jazz 
Band, señor Guillermo Padilla, ha-
biéndose tomado los siguientes 
acuerdos: 
Primero: aceptar el proyecto de 
celebrar dicho homenaje en todas 
sus partes. 
Segundo: nombrar una comlsló?! 
Integrada por los señores Enrique 
Hiraldos, Manuel González, Jesús 
Yero, Fausto Baré y M. González. 
Tercero: designar al señor E n -
rique Hiraldés, tesorero de este ho-
menaje. ^ 
Cuarto; Indicar los siguientes lu-
Sares para la venta de los tickets: 
San Nicolás 130, secretaría de A. 
Juvenil; Bemaza 30. secretaría de 
ü- Club Habanero; Zulueta 36, h> 
cal del Iberia Sport Club, y juguc-
terís L a Muñeca. Gallano 35. 
Quinto: las Invitaciones de fa-
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Durante la semana comprendida 
del veinticinco al treinta de mayo, 
se han verificado los exámenes de 
las academias a cargo de la Sec-
ción de Instrucción y Bellas Artes, 
con el siguiente resultado: 
Departamento de señor i ta s .— 
Clase de Solfeo y Taquigrafía. 
Ante el tribunal se presentaron 
las alumnas de dicha clase que a 
continuación se relacionan, perte-
necientes al curso escolar de 1924-
25, las que fueron examinadas de 
las materias que abarca el progra-
ma presentado por loa profesores, 
obteniendo las 8lguleD;69 califica-
iñones: 
María Teresa González Blanco: 
Sobret aliente. 
Marcela Fernández Ferqández: 
Sobresaliente. 
Catalina Ruano Rosés: Sobresa-
liente . 
Dolores Ruano Rosés: Sobresa-
lií-nle. 
Aida París y Torre: Sobresa-
liente. 
F n la ciudad de la Habana, a los 
veinticinco días del mis de mayo 
de mil novecientos veinticinco y en 
el local de aesdemias de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
se constituyó el tribunal de examen 
do la clase de Mecanografía fornia-
do por la señorltá Aida Pastor y 
María Amalla Valdés y el señor 
Joaquín SIgarroa, presidente y vo-
cal—profesor respectivamente y 
del que suscribe con el carácter de 
secretario. 
Ante este tribunal se presenta-
ron las alumnas de dicha clase que 
a continuación se relacionan, per-
tenecientes al curso escolar de 
19 24-1925 las que fueron exami-
nadas de las materias que abarca 
el programa presentado por el pro-
fesor, obteniendo las siguientes ca-
lificaciones: 
Carmen Bautulá Farré: Sobresa-
liente . 
Agracia Domínguez Gamis: So-
bresaliente. 
Laura Fariñas Mayo: Sobresa-
liente . 
María Costero Lozano: Sobresa-
liente . 
Alicia Font Puuo: Sobresaliente. 
Graciela Hernández Ramos: So-
bresaliente. 
María Josefa Menchaca: Sobre-
saliente. 
Consuelo Molina Díaz: Sobresa-
liente . 
Ramona Valdés Rublo: Sobresa-
liente . 
Rosa Zorrilla Martínez: Sobre-
saliente . 
Adela Galán Peña: Sobresalien-
te. 
Angela Galán Peña: Sobresa-
liente . 
Gloria Fernández Torres: Sobre-
saliente , 
Ida Fernández Torres: Sobresa-
liente . 
Mercedes Larraz Suaso: Notable. 
Dolores Luis Luis: Notable. 
De Solfeo, Primer Año: 
Delia Ugldo: Sobresaliente. 
Mercedes Bello: Sobresaliente. 
Carolina Barrought: Sobresa-
liente . 
Margarita del Pozo: Sobresa-
! l íente. 
Herminia Ojito: Sobresaliente. 
Dolores Ruano: Sobresaliente. 
Catalina Ruano: Sobresaliente. 
Ana María Morán: Sobresaliente. 
De Piano, Primer Año: 
Mercedes Bello: Sobresaliente. 
Victoria Esnaola: Aprovechado. 
Alicia Ugido: Aprovechado. 
Ana María Hernández: Sobresa-
liente • 
Moralma Cairo: Sobresaliente: 
Ana María Morán: Sobresaliente. 
ANUNCIO 




K Í C O & 
Ex msitos 
N o l a O l v i d e N u n c a 
L a e t i q u e t a e s s u g a r a n t í a . 
B ú s q u e l a , C o n ó z c a l a , E x í j a l a . 
Y u s a r á " B . V . D . * * N o h a y n a d a m e j o r 
8 5 C t s . E n E . Ü . A . 
E n C u b a 8 5 C t s . 
Unicos fabricantes de la Ropa Interior "B.V.D.** 
I I I I I I I I H U F ^ 
M A D t F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T Á I L f R A D E 
u ñ d s m a d n e j o r i 
L A MONTERA 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A , 
M E R C A D E R E S 37. HABANA. T E L F . A.7948 
De Piano, Segundo Año: 
Carmen Rodríguez: Aprovechado 





Berta Ugldo: Sobresaliente. 
Dolores Ruano: Sobresaliente. 
Aida Rodríguez: Aprovechado. 
De Piano, Torcer Año: 
Aida Martínez: Aprovechado. 
María Luisa Reta: Sobresaliente. 
María Teresa Antuña: Sobresa-
liente. 
María Teresa Rodríguez: Sobre-
saliente. 
Lidia Ugido: Sobresaliente. 
Esther Barrought: Aprovechado. 
Ofelia Zamora: Sobresaliente. 
Catalina Ruano: Sobresaliente. 
Elvira Gavilanes: Aprovechado. 
Margarita del Pozo: Sobresalien-
te. 
Do Piano, Cuarto Año: 
Angela Reguera: Sobresaliente. 
Dibujo Elemental Natural: 
Elvira Daubar: Sobresaliente. 
Graciella Hernández: Notable. 
Li l ia Ugido: Sobresaliente. 
Francisca Reguera: Sobresaliente 
Eva Cañete: Sobresaliente. 
María Costero: Notable. 
Dolores Ruano: Sobresaliente. 
Alda Rodríguez: Notable. 
Hortensia Ugido: - Sobresaliente. 
Carmen Muñiz: Sobresaliente. 
Agríela Domínguez: Notable. 
Catalina Ruano: Sobresaliente. 
Ana María Hernández: Notable. 
Dibujo Antiguo Griego 
María L . Morales: Sobresaliente. 
Gabriela Ayarza: Sobresaliente. 
María Teresa Ayarza: Sobresa-
Pente.. 
Soledad Guardiola: Sobresaliente. 
Carmen García: Sobresaliente. 
Zoila Pestaña: Sobresaliente. 
Pintura a la Acuarela 
Filar Pascual: Sobresaliente. 
Mana Taber: Sobresalienta 
Pintura al Oleo: 
Blanca Rodríguez: Sobrosa iente. 
Eulalia Martínez: Sobrísaliente. 
Carmellna Carbonell: Sobresa-
liente. 
Ma:ía Victoria Sanjurjo i:obre-¡ 
saliente. 
Felicitamos a la Asociación por] 
el éxito de sus escuelas en las que: 
siguen los más modernos planes de | 
estudio, y que cuenta con un pro-, 
fesorado Idóneo y competente, co-
mo lo demuestra el crecido núme j 
ro de alumnas examinadas. 
Elogios de un escritor 
Tenemos mucho gusto en repro-
ducir la siguiente y expresiva car-
ta: 
"Hoy, 2-6-1925. 
Señor Carlos Martí. 
Asociación de Dependientes. 
Habana. 
Mi querido amigo y compañero: 
Cumple a un íntimo deseo de re-1 
conocer públicamente todo lo que! 
de admirable vi en mi grata visita j 
al Sanatorio de ese poderoso Cen-
tro, en compañía del Ilustre Boni-
lla San Martín, que tengo un ver-
dadero placer en decirle que muy 
pocos establecimientos similares a| 
ese magnífico Sanatorio he visita-
do tanto en los Estados Unidos de 
América o en Europa, y que los 
pabellones de enfermedades menta-
les y de Cultura Física, sistema 
Zauder, tienen la grandeza clentí-| 
tica y material que hace útil y no-j 
ble el ejercicio de la ciencia. 
Por otra parte, la actuación me-' 
ritísima de ese gran sacerdote de; 
la Medicina, el ilustre médico José! 
Luis Ferrer, completa la tenaz y| 
magna obra que realiza mi queri-
do amigo don Avelino González, 
rodeado por lo que sólo quieren! 
el bien y el auge de la sociedad y 
del Sanatorio que son figuras de 
honor en el progreso y la vida so-
cial de la República. 
Le estrecha la mano su amigo y 
compañero, 
l>r. Tomás Servando Gutiérrez." 
F E L I C I A N O GARCIA D E L R I -
V E R O 
E n San Felipe de Buelfva, en "la 
tierra fecunda de la montaña, fa-
lleció el pasado mes de las flores, 
don Feliciano García del RIvero, 
unido a esta Isla por tantos y tan 
grandes recuerdos. Comerciante 
popular en esta plaza, después de 
haber figurado entre los primeros 
que Integran el núcleo fundador de 
la en aquel entonces Incipiente Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana; su nombre 
era pronunciado con afecto y res-
peto, jr su firma considerada como 
una verdadera garantía de hono-
rabilidad y honradez. 
E n la Asociación de Dependien-
tes, en la cual se inscribió en el 
mes de octubre de 1880, se distin-
guió como un luchador activo y 
entusiasta. Fué un socio siempre 
de grandes méritos y aún cuando 
se hallaba retirado en la Madre Pa-
tria, escribía frecuentemente y se 
interesaba por la marcha social y 
por sus continuos triunfos. Cuan-
do la muerte le sorprendió en su 
villa natal, en medio de la tierra 
montañosa, figuraba en la lista de 
socios fundadores con el número 
6. 
Descanse en paz, don Feliciano 
García RIvero, y reciban sus fami-
liares el más sentido testimonio de 
pésame. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Vencido el plazo de la licencia 
que le fué concedida por la Jun-
ta Directiva, nuevamente se hará 
cargo de la Sección de Sanidad el 
señor Alfredo Bajo, entusiasta ca-
ballero cast-ellano, que siempre lu-
chó por el mejoramiento de los ser-
vicios en nuestra casa de salud. 
En breve será la toma de pose-
sión de dicho señor, esperándose 
que el señor Bajo luchará, como 
siempre lo hizo, por los servicios 
de la casa de salud, para que sean 
todo lo eficientes de acuerdo con 
el programa que tiene estatuido es-
te Centro. 
L a Polrtada 
Continúan con todo entusiasmo 
trabajando las Delegaciones de la 
provincia de Camagüey para ter-
minar la recolecta empezada con 
motivo del regalo que piensan ha-
cerle al Centro, de una portada. 
Dicho acuerdo, que se debe a ini-
ciativas de la Delegación de Morón, 
será en breve una realidad, pues! 
dichas Delegaciones tienen empeño 
en llevarlo a la práctica lo antes po-
sible. 
Algunas Delegaciones piensan 
hacer funciones y veladas al fin de 
recojer numerarlo con qué ayudar 
tan plausible acuerdo. 
nales honorarios de la misma, doc-
tores Alfredo Martín, Manuel Abril 
Ochoa, José A . Trémols, Fernando 
Rensoly, Teodoro Cardenal y José 
M. Vidaña, con el fin de darles 
una demostración de afecto, según 
los deseog de los integrantes de la 
Sociedad Castellana de Beneficen-
cia, para llevar a efecto dicho ho-
menaje; se nombró una Comisión, 
integrada por los señores Rey, Val-
cárcel y Vidaña, en unión del pre-
sidente de la Sociedad, señor Ni-
colás Merino Martín-
Ha sido acogida con mucho en-
tusiasmo la noticia de dicho acuer-
do por todo el elemento castellano, 
por considerarlo muy justísimo, ya 
que los doctores nombrados ante-
i io;mente. obran cuanto pueden en 
pro de la Sociedad, con muchísi-
mo amor y sin ningún interés, por 
lo que aseguramos que será un 
triunfo para la Sociedad y un ac-
to de cariño a los muy queridos 
doctores. 
Continuamente se estáii recibien-
do adhesiones para el homenaje, las 
que se pueden pedir en las distin-
tas direcciones que siguen: 
Señor Manuel A. Valcárcel, In-
dustria, 72 v medio. . . 
Luis Vidaña, Lamparilla, 74. 
Garcllaso Rey, Aguila, 137. 
Y a la Secretaría de la Sociedad, 
en Prado y Dragones (altos.) 
E L F E S T I V A L ASTURIANO D E L 
SABADO E N E L NACIONAL 
A continuación publicamos el 
programa del festival asturiano, en 
homenaje de despedida a los insig-
nes artistas astudianos don Eduar-
do M. Torner, don José M. Carro-
ño ("Cuchlchi") y la señorita Faus 
lina Menéndez, patrocinado por el 
Centro Asturiano de la Habana, que 
se celebrará el sábado seis de ju-
nio de 1925, a las ocho y cuaren-
ta y cinco de la noche: 
P R I M E R A P A R T E : 
1— Aires regionales, por la Ron-
dalla de la Juventud Astu-
riana. 
2— Palabras del Sr. Tomer acer-
ca del valor histórico de la 
músiea tradicional e Impor-
tancia de los estudios folk-
lóricos para la perfecta com-
prensión del espíritu de los 
pueblos. 
Interpretación de las siguien-
tes canciones: 
E l Chinchirinchín. de Avilés, 
voz de mujer. 
Canta el gnllu, de Partealler. 
Voz de hombre. 
E l que Hora por amores, de 
Cabañaqulnta. V o z de 
mujer. 
L a Plpiona de Langreo. Voz 
de hombre. 
En sallando, de Siero. Voz de 
mujer. 
Los mineros del Fondón, de 
Langreo. Voz de hombre. 
E l texe-manexe, de Proaza. 
Diálogo. 
Los vaqueaos vanse, de Luar-
ca. Voz de hombre. 
Ay Pinín, de Gijóñ. Voz de 
mujer. 
Cuando veo tocar la gaita, de 
(Moren Registrada) 
G a r a n t i z a m o s l a C a l i d a d 
de N u e s t r a s S á b a n a s 
E m p l e a m o s las m e j o r e s te las 
L a s f a b r i c a m o s de iodos 
los t a m a ñ o s . 
García Vivanco y Ca. , S. en C 
Sucesor» de 
Gutiérrez Cano 7 Cu 
MI R ALLA W7 tel a-un 
Habana 
F A M A Anuncio vaoia Puna 59 
Villaviciosa. Voz de hombre. 
3 — E l gracioso monógoco del in-
signe Benavente titulado 
"Cuento Inmoral," desem-
peñado por el Dr. Félix 
Suárez. 
SEGUNDA P A R T E : 
1— Representación de la divertida 
comedia de'l inmortal autor 
Vital Aza, titulada " L a Pra-
viana," con sujecdón al si-
guiente reparto: 
Julia: Srta. Petra Pardo. 
Da. Purificación: Srta Silvia 
Planas. 
Namona: Srta. Carmen Fer-
nández. 
D. Luciano: Sr. Angel Ortega. 
Juan: Sr . Marcelino Fer-
nández . 
Antón: Sr . Bello. 
Ricardo: Sr . Genaro Ramos, 
^u-dante: Sr. Antonio Pardo. 
Mozo: Sr . N . N . 
2— Interpretación de las siguien-
íes canciones: 
Xuro a Dios, de Grado. Voz 
de hombre. 
Vaqueirina, de Somledo. 
Tú dices que no me quieres* 
de Morcln. Voz de mujer. 
Dicen que tus manos pinchan» 
de Pajares. Voz de hombre. 
E l remendé, de Lfanes. Voz 
de hombre. 
E l mió Xuán, de Cudillero. 
Voz de mujer. 
Aciiós llugarín de Pión, de Gi-
jón . Voz de hombre. 
3— Presentación de la notable 
violinista señorita Felicidad 
Cruz, que ejecutará, acom-
pañada al piano por la se-
ñorita Zoraida Campq, la 
"Gran Jota," del maestro 
J . dal Hierro. 
4- ̂ F l n de tiesta, por la brillante 
Rondalla de la Juventud 
Asturiana. 
EMIGRADOS ,DE RIOTORTO 
L a Junta General ordinaria su 
celebrará el día cinco de Junio, a 
las ocho de la ñocha, do 1925, en 
el local social (Centro Gall-ngo.) 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; bnlan-
c.,• informe; toma de posesión y 
asuntos generales. 
•¿'/mm/m 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s . 
s o c i e d a d c a s t e l l a n a d e be* 
n e f i c b n c i a ' 
Esta progresiva y benéfica so-
ciedad acordó, en la última sesión, 
celebrada por su Junta Directiva, 
ofrecer un homenaje a los profeslo-
S U P E R e l e g a n t e s 
L a s G o m a s 
R O Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a m e r e -
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 
l e d a n b u e n a s 
g o m a s 
U . 5 . 
O Y A L C 0 R 0 
B A L L 0 0 N 
O L A C E C R I S T A . ! . , B O R D A D O O O V X O S T A C Z X A A 
$ 8 . 0 0 
E N V I O S A I . I N T E R I O R , 30 OTS. E X T R A . 
O X E O S A : 
F L P A Q U E T E R A R C E L D N E q 
Z U L U E T A V V I R T U D E S TELEFONO A - 3 9 2 2 
P U J A C A T A I i O O O 
C 5459 1 d 
U . S . 
R 0 Y A L C 0 R D 
U S C O C 0 R D 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d . 
yÁ G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
P A G I N A D O C K D T A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 5 D E 1925. ANO x c m 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a ! M - m i e n , o _ i e ^ 
í )EL M E R C / t D O D E RA1\.\ 
L a firma que • en esta plaza re-
presenta los intervíses de la Compa-
ñía Arrendataria ;<ie Tabacos de Es-
paña, volvió ac-'er a entrar en el 
mercado y compró varias partidas 
de clases bajas .de Remedios: oc-
tavas, amarillas o no amarillas, man-
chados y acaso, algunos tercios de 
tipos inferiores. 
Setenta y ocho tercios compraron 
Ion Sobrinos de Antero González 
a la Compañía DespaJilladora. 
A Constantirro Junco le compra-
ron setenta y Siete tercios de las 
mismas clases. ' 
Y veinte tercios, de octavas so-
lamente, compranon a Angel Priego. 
Este almacenista de la calle " E s -
trella" vendió también una pequeña 
partida de manchados, de la niisina 
prooedencia, al fabricante Esp'no-
sa. 
Ninguna otra cosa supimos quo 
ayer suerdáera en el mercado. 
Propicia la quietud a los comen-
tanrF. íbíos se generalizaron alre-
dedor d elas primeras compras on 
matules efectuadas en Cabaiguán, 
Haez y Sta. Clara, vegas pagadas 
i-ntre .•einte y cuatro y treinta^nc-
so« quimal al barrer. 
'Jomiradores de esas vegas L-.ti 
sido ioi. de las firmas de Mufói 
7 Harniano. Cuban Land, L u i i Va-
lle, . i c . 
Otras firmas, según ayer confir-
M A N I F I E S T O . de cabotaje del 
mamos, no parecen todavía dispues-¡ rcoul;an° "Gibara" capitán 
tas a ordenar compras a los precios f ; ^ ' 0 , 1 ! ^ 0 procefnt2 
o-v-vo j 'tlago de Cuba y escalas, consigna-
aruba^ apuntados. a la Empresa Navlera de Cuba-1 XTRADAS DE T E R C I O S 
E e Santiago de Cuba, por vapor 
De SantLago de Cuba. 
' l'.V ocou.", 200 para Antonio Ee-¡tr(j|¿0 
5. Hacienia, 1 caja muestras pe 
ju . 
J'or los ferrocarriles: 
be. San Juan y Martínez, para 
H. ¿. Gener, 120. 
I/e Sábalo, para Cifue/ttes, Pego 
y Compañía 51» 
Ño entró más tabaco a /or. 
r .N A ESCOGIDA E N GL ANA TAY 
c o m o m & r c a 
e n ún& p o / e a 
5 9 
E n Guanajay traba)i una sola 
escogida, del señor Seba.oiiái: Aba-1 De Baracoa, 
ssolo, quien compró en los vegue-
rír»= de Alquízar y Güira de Mele-
na el tabaco que en dichos talleres 
se selecciona y el que es enviado 
a una firma de esta capital. 
W . India 1 id id . 
A . Fornández: 75 garrafones 
roij, 15 bles. id . 
N . F . de Hielo: 300 bles, bote-
llas vacian. 
De Guantánamo. ' 
M. Cruz y Co. 7 7 bolos cedro^ 
5500 pies». 
E X P O R T A C I O N DE RAMA, T A B A -
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano "Munamar", 
para Estados Unidos. Henry Clay 
Bork Company, para J . Galcey, 2 
cajas tabaco. 
Vapor americano "Calamares" 
para Inglaterra, Henry Clay Bock 
Co. para J . Galcey 16 cajas taba-
co. Vicente Barbo para N. Barba 5 
cají^s con 33.000 tabacos torcidas. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3134.—Vapor ameri-
cano ABANGAREZ, capitán Card, 
procédente de Colón y escalas y con-
signado a W. M. Daniel. 
Con carga, en tránsito para New 
Orleans. 
MANIFIESTO 3135.— A'apor ita-
liano INDIANA, capitán Pesce, pro-
cedente de Génova y escala y con-
signado a I-<avln y Gómez. 
DE GENOVA 
VIVERES: 
G C: 7 barriles vino. 
Viña López: 300 cajas vermouth. 
C H: 5 cajas quesoa. 
BCISCEXiASrEA: 
A Arias: 2 cajas velocípedos. 
López Bravo y Co: 9 Idem sombre-
ros. 
Lange y Co: 3 cajas accesorios. 
E Sarrá: 40 barriles ácido. 
J Murillo: 18 cajas drogas. 
F Taquechel: 9 Idem Ídem. 
F * Herrera: 10 idem ídem. 
J Cicero: 5 cajas latón. 
•F López: 1 idem tejidos. 
E Coppola: 12 cajas paraguas, 6 
Idem cubiertos. 
J B Nuche: 7 cajas drogas. 
Rubiera Hno: 1 caja sombreros. 
Briol y Co: 3 cajas algodón. 
J Balaguero: 2 idem Idem. 
E Sarrá: 52 cajas drogas, 7 idem 
Idem. ' ^ . 
D'rogueria Johnson:, 3 idem idem. 
C García: 1 caja tejidos. 
J Pennino: 22 piezas mármol. 
V M: 2 cajas paraguas, 1 Idem me-
llas. 1 idem impresos, 3 Idem acce-
sorios eléctricos, 30 Idem tejidos, 1 
;dem perlas, 27 idem cornisas. 
DE MARSELLA 
VIVERES: 
M Soto y Co: 200 sacos Judías. 
Isla Gutiérrez y Co: 100 idem id. 
Santeiro y Co: 250 idem idem. 
F Bowman y Co: 150 Idem Idem-
Estrada Salsamendi y Co: 100 mem 
Idem. 
Viaderó Hno. y Co: 20O idem id. 
R B C: 1.600 Idem Idem. 
R A : 50 cajas jabón. 
F T: 54 ídem idem. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
A F Fernández: 20 cajas vino. 
Campo Ricotra: 25 idem idem. 
A García: 33 Idem idem-
Plato Hno: 50 idem idem. 
Q García: 66 bultos vino, 1 barril 
tguardiente. 
Lavin y Gómez: 500 cajas aceite. 
•jRodriguez: 14 perros. 
MISCELANEA: 
i L B Ross: 12 ahitos. 
C F Alvárea: 130 baúles, 40 cajas 
I Fábrica de Hielo: 57,708 botellas. 
F López: 250 cajas Idem. 
Purdy Henderson: 2,597 piezas tu-
bos. 
Machín Wall: 431 atados planchas. 
E Moran: ' 120,366 kilos gasolina. 
Sonto Santana: 1,825 piezas ma-
Idera. 
R J Hevia y Co: 1.871 idem idem. 
A A Baker: 45 3 idem idem. 
•Raimen Brick L : 1,358 idem idem. 
Central Vertientes: 163 bultos plan-
chas. 
. E . Sarrá: 18,986 kilos ácido. 
MANIFIESTO 3139.— Vapor holan-
dés SPAARXDAM, capitán Byl, pro-
cedente de New Orleans y consigna-
do a R. Dussaq. 
Con-carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 3140.— A'apor ale-
mán RIO BRAVO, capitán Christian-
sen, procedente de Galveston y esca-
la, consignado a Lykes Bros. 
D E VERACRUZ 
Fernández Garcia y Co: 250 sacos 
frijol. 
C E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y de baja rigió ayer este 
mercado ,a excepción de la libra es-
terlina y la peseta española, que tu-
vieron una pequeña reposición. 
Cierra flojo ej cambio sobre New 
York. Vendedores de cable a 3|64 des-
cuento. 
Se efoctuarori operaciones en cab'e 
New York a la apertura a 3,64 des-
cuento. 
COTCZACZCKES 
MANIFIESTO 3136— Vapor inglés 
NORMAN MONARCH, capitán Kane, 
procedente de Rangóon y consignado 
a J - Martínez. 
V M: 31,500 sacos arroz. 
MANIFIESTO 3137.—Vapor amen-
rano J . R. PARROTT. capitán Ha-
rringtiOR, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Compañía Cubana de Pesca: 13,880 
tilos pescado. 
Cudahy Packing: 165 cajas. 300 ter 
:erolas manteca, '2,991 piezas puei-uo. 
Armour y Co: 13,774 kilos idem. 
Swift > • Co: 50 cajas mantequilla, 
10 idem menudos, 70 tinas, 225 ca-
jas, 265 tercerolas manteca, 5 hua- i 
cales, 40 cajas, í>7,881 kilos puerco. 
Canales Hno: 400 cajas huevos. 
A Armand Hno: 400 idem idem. 
A Reboredo:- 448 idem melocotón. 
Cuban Frult: 756 Idem njanzanaa. 
F Wolfe: 139 cerdos. 
New York cable 
New York vista 
Londres cable1 . -
Londres vista - . 
Londres CO días 
París caMe . . . . 
París vista . . . . 
Hamburfro cable 
i Hambursro vista 
Ksnafia cable - • 
España vista . . 
Italia' cable. . . . 
Italia vsta . . . . 
I Bruselas cable . . 
I "Bruselas \ Ista . . 
I Zurich crtble . . 
Zurich vis-ta -. 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cablR . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
Valor 
3 |64 D. 


















1 |64 D 
l |32 D 
56.25 
56.00 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
MANIFIESTO 3138.—Vapor amérl-
rano ESTRADA PALMA, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
Armour y Co: 26.943 kilos manteca. 
BV XA BOUSA 
Comp. Vena. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Ev^añol Nominal 
Banci Espafui. cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
p.anco Español con la. y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos $4 Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
J . C . 8 sacos semilla cucos. 
J . G . Rodríguez i paquete te-
jUos . 
K . Lorera C o . : 2 sacos frijo-
les . 
W . India: 10 envases. 
N . Y . de Hielo. 100 bles, bote-
llas vac ías . 
De Sa^ua de Tánaino," 
Cueto y Co. 1 caja calzado. 
E . Merguerdo: 4 baúTes efec-
tos . 
C . Rodríguez: 43 bolos cedro 
cou 6484 pies y 31 bolos cauoa 
con 4127 pies. 
De Antil la: 
L . B . Ross: 2 a u t o m ó v i l e s . 
De Preston: 
E . Naciera de Cuba: 4 bles cer-
veza . 
West India: 14 pipotes envases. 
LOpez. Ruiz S"í5rf!z: 3 50 bles, 
ho. vac íos . 
De M a y a n . 
Cunan Air Products: 2 cilindros 
vacíos . 
r . Naváp y C o . : 1 paquete tene-
dores . 
West India: 10 envases. 
Tropical: 140 ble3. botellas va-
cia». 
De B a ñ e s . 
. L . Ulasia: bles naranja . 
LopT-z Uno.: 24 auafes, 2 líos 
rejillas . 
A m o o s í a : 1 caja chocolate. 
H . Feo . González- 1 2 S - lente-
jas. -
Glez. Ferrer: 12 id. i d . 
Alvan.-z. Río Co. 2 envases. 
Co. Licorera: 2 envases. 
C . A i r . 22 olliadriúj vacíos . 
Beiot. 120 bles id . 
W . ínTliá: 4o envases. 
C . Tí i-olí: 669 Lie?, botellas. 
Tropical. 221 bl-ís. botellas 
De Gibara, 
J Ve^a: Z bles limones 
Ford Aictor Co: 1 fardo cortinas 
Uiaz Alvarez: 1 lardo suela 
Briol v Co: 2 Id id . 
F . Toyos: 2 sacos semillas. 
N • An?elo: 1 caja cocía . 
K . Méndez: 1 id quincalla. 
'Ccüevarría y Co. 2 cajas jugue-
tes. 
Crusellas y Co . 3 tercerolas se-
bo. 
Riveirn, y Co. 3 cavases. 
West India: 21 envases. 
N . ^ F . de Hielo: 50 bles", bote-
llas. 
De Nuevitas: 
C . Jorci: un paquete adornos. 
M. Castro y Co. 1 caja tejidos. 
Kuenfe Presa Co. 1 l ío tenelo-
res. 
Escarpenter, Bros Co. : 1 fardo 
hja . 
Fdez. Hno: 1 id alpargatas. 
H . Larrea C o . : 1 saco frijoles. 
Bravo y C o . : 4 cajas aceituna. 
M. González: 3 cajas chorizos. 
,1. Jiménez: 1 caja tabaco. 
Co Manufacturera; 1 caja ga-
lleta . 
González y C o . 1 caj?. tejidos. 
V d a . Humana: 1 id loza. 
López Rui: 1 envase. 
Texas Co. 7 cajas aceite. 
barraqué, Maciá Co. 40 cajas 
aceite oliva. 
J . S. 2 carboyes á c i d o . 
M. Vara Co. 2 fardos suela. 
Briol y Co. : 40 id i ] . 
F . Varas: 4 id I d . 
F . Díaz: 1 envasr". 
1'. R . Morera: 2 id . 
I* . Márquez: 18 bts efectos. 
K. snare: 13 atados sacos. 
T . F . Turull : 2 cilindros amo-
nJacu . 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z . A C I O N onCTAT. T ) E I , D I A 
4 D E J T T N I O / 
CAMBIOS Tipos 
S | E . Unidos cable 
S | E . Unnlos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . . 
Paris cable . . . . 
Paris vista. . . . , 
Bruselas vista . . 
Espaf.a cable.. 
España vipta . . , 
Italia vista 
Zurich vista . . 
Hongr Kong vlsUL . 
Amsterdam vista 
Copenhague vista; 
Ohristianlj. v5s(.a . 
Rstoco'nio vista 
Montreal ^ ista . . 
Berlín vista 
Par 










1 |16 D. 
Nótanos ce Tnzno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argiiclles y Miguel .Melgares. 
Vto. B.io.-«-A. U. Campiña, Síndico 
Presidente: Eugenio S. Caragol, Se-
cretario Crntador, 
C L E A R I N G M I S E 
das compensaciones efectuadas ayer 
entré los ¿ancos asociados al Habana 
Clearing Kouse, ascendieron a pesos 
$4 .422,170.43. 
CCuban A i r . : 2 id . ox ígeno . 
C . Carbonic: 10 id \<l. 
West I n i i a : 172 envases. 
J . Luaces: 45vases. 
Tropical: 43 7 bles botellas-
O E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado: en 
"Vuelta Aabajo. se espera n iu . \ :a . 
Vapor Puerto Tarafa, cargando pa 
ra Nuevltas, Manatí, Puerto Padre 
y Chaparra. Saldrá ei s á b a d o . 
Vapor Caibarién:en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy: en repa-
ración . 
Vapor Gibara : descargan lo en el 
tercer espigón de P a u l a . 
Vapor Jul ián Alonso: cargando 
para todos los puertos de la costa 
sur . Saldx"á el sábado. 
Vapor Baracia: l legó anoche a 
las 9, procedente de Nuevitas. Des 
carganlo en el segundo esp igón de 
Pau la . 
Vapor L»a Fe: cargando para Cai 
barién, Punta Alegre y Punta san 
J u a n , sa ldrá el sábado, i 
Vapor L a s Villas: en reparación. 
Vapor Cienfuegos: l legó ayer a 
Gibara a las 6 p. m, Viaje de ida. 
Vapor Manzanillo: l legará ma-
ñana a CW^nfuegos, en viaje de re-
torno . 
Vapor Santiago de Cuba, en San-
tiago de Cuba. 
Vapor Guantánamo: en Puerto 
Ripo. Se espera el día 13. 
Vapor Habana: carganlo para 
Guantánamo ( B o q u e r ó n ) , Santia-
go de Cuoa. Puerto Plata y Puerto 
Rico , s a ^ r á el sábado. 
Vapor 'Susebio Coterillo-: en San 
liago de Cuba. 
Vapor Cayo Marbí: l legará boy 
a Santiago de Cuba. 
Vapor CajV Cristo: en Júcaro . 
Viaje de ida. 
Vapor Rápido: «a l ió ayer de 
Puerto Padre f las ó p. m- Lle-
gará mañana al aqaanecer. 
L O N J A D E L C O M E » D E L A H A B A N A 
COTECACION OPICIAI. D£ LAS VENTAS AI» POR MAT03 Y A i r n » 
TADO S E AYER, 4 DE JUNIO ^ * cOW' 
Aceita: 
Oliva, lata 23 libras, quintal. 
Semilla de algodón, caja, de 
i.3.50 a 
Afrecho: 
Fino dariuoso qq. de 2.50 a 
, Ajos: 
Cappadres morados, 32 iran-
• cuernas 
Capuaores bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuerna;*.. . . 
Chilenos dt, 0.40 a 
País 
¿.rrez: 
Canilla viejo quintal 
Saigon laigc número 1 qQ---
Semilla S Q quintal 
Siarn Carden número 1 qq--
i?.am oardtn extra, o por 100 
quintal 
Siaiu Caí den extra, 10 por 100 
quintal . . . . , 
Siam brilloso, qq. de G.OO a 
V u'gnc'a legítimo,' quintal . . 
AineriCa.no tipo Valencia, qq. 
Americano partido quintal... 
Avena: 
Blaiiiia, quintal 
Clanoofi marrows americanos 
quintal * 
Colorados país, quintal.. ** 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar 
Harina: " 
D€ iri«u, según marca, naco 
de 8.75 a 













Paleta, .^q., de 21 a . . 
Pierna quintal d.-s 31 a 
CORREA CUERO MEJORADA 
á m i 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la m á s e c o n ó m i c a , por su lar&a durac ión . Nada la desinte^rsu 
N o se encoge. N o fte es t ira . J a m á « resbala. No la afectan ni e l Agrua, ni 
cíl Calor, ni l a Intemperie. Do» calidades: A prueba de Agua y de Vapor. 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y . s e n c i l l a . P a r a t o d o s - I o s u s o s . 
A G E N T E S 
l í N c u b a : V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
Acucar: 
Refino la. quiníal 
Refino la. Hershey quintal. 
Turbinadu Providencia qq.. . 
TurbinaJu corneiuc, qq-- .• 
Centrífuga Providencia qq-.. 
CentrífiiiTa corriente qq . •. • 
¿iacaiao: 
Noruega caja.. . 
Escocia, caja . . 





Pnmt-ra refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . . \\ 
Compuesta quintal ' 
Siantequina; 
Oüi.t-sa. latas de 112 libra, nn 
de 70.00 a 
ft.riuriana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Argentin? colorado, quintal. 
Argentno pulido quintal . . . . 
De los Estados Unidos, qq. . . 








En sacos americanas.. 
J-ün sacos, del país . . 
E n ' tercerolas, Canadá 
Príncipe Eduardo . . ... 
Pliuirntos: 
Españoles 1|4 caja . . 
Bonito y atún: 
Caja, de 11.00 a. 18.00 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , s e c o n v o c a a 
i o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a c e l e b r a r 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , e l d í a s e i s d e J u l i o p r ó x i -
m o , a l a s 3 d e l a t a r d e , e n l a c a s a n ú m e r o 3 5 de l a c a -
l l e d e H a b a n a , a l t o s ; a f in de t o m a r l o s a c u e r d o s q u e 
s e e s t i m e n c o n v e n i e n t e s e n v i s t a d e l o s i n f o r m e s c o n -
c r e t o s q u e p r e s e n t e n e l T e s o r e r o o c u a l q u i e r a o t r o d e 
l o s m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a . T i e n e n d e r e c h o a a s i s t i r a 
d i c h a J u n t a G e n e r a l l o s a c c i o n i s t a s q u e e n e l m o m e n t o 
de l a s e s i ó n p o s e a n u n a a c c i ó n ' p r e f e r i d a " o " c o m ú n , " 
p o r lo m e n o s ; e n d i c h a J i m ' a c a d a u n a a c c i ó n r e p r e s e n -
t a r á u n v o t o , y l o s a c u e r d o s d e b e r á n s e r t o m a d o s p o r 
m á s d e l a m i t a d de l o s v o t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s a c -
c i o n e s r e p r e s e n t a d a s e n l a J u n t a . 
H a b a n a , J u n i o 3 d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C O C T O R D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E 
Café: 
Puerto Rico, qq de 39.00 ft. 
País, qq. de 31.00 a 
Centroaiin'rica qq. de 30 a. 
Brasil quir.tal a 
Qneso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 7 a 










^aja. de 0.00 a 12.00 
Cebollas: 
Medios huacales , . ' . . 
En huacales, gallegas 
¡En huacales isleñas.. 
¡ En sacos americanas 






Espuma, saco, de 1.23 a . , . , 
Sardinas-
Espadín Ciub 30 mlm caja.. 





País, quintal , . . . . 
frijoles: 
Negros i ais quintal 
Negros c-rilla quintal 
Negros arriteños quintal . . 
Coioradc P largos .xmur:canoB, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal.. . . 
Rosado^ California quintal.. 
Carita quintal de &.50 a . . . . 
Blancos medianos quintal. . 
Hlai cou marrows 1 juropeos, 
quintal de 7.00 a 


















Españoles natural 1|4 raja. 
Puré en \\A caja 
Puré en 1|8 caja 
Natural pmericano un klio. 































M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado ae rrew 




Diciemi-ie . . 









0 5473 3d 5 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
S O R T E O M M. I t5 
Obligaciones del Empréstito di Ayuntamiento de la Habana por 
$6.500,000 y su ampliación a $7.000,000 que hin resultado agra-
ciadas en el sorteo celebrado en lo. de Junio de 1925 para su 
amortización en lo. de Julio de 1925. 
SEC.UMX) T R I M E S T R E D E 1035 














































Números de las obligaciones 







































































































































AMPLIACION kli E3TPRE8TITO 








Números de las obligaciones 















Habana, lo. de Junio de 1925. 
Por la Junta Liquidadora del 
Dance Español de la Isla de Cuba, 
Isidro Olivares. 
F . Villaoz. 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
E N N E W O R L E A N S 
U 5435 5d 5 
A R I O D E L A M A R I N A " A N U N C I E S E E N E L " D I 
L a Secretaría de Estado, por 
conducto del Canciller señor Car-
los R . Sanz, encargado intimamen-
te del Consulado de Cuba -en Nue-
va Orleans, -ha conocido el pro-
yecto de la gran Exposición de Co-
mercio Internacional que se inau-
gurará en aquella hermosa y pro-
gresista ciudad, una de las más 
antiguas de los Estados Unidos y 
el s&gundo puerto en importancia, 
el día 15 de septiembre del co-
rriente año. Dicha exposición no 
sólo tendrá por objeto exhibir de 
manera permanente los productos 
de todos los países más importan-
tes del mundo, sino que también 
se venderá dentro de ella toda cla-
se de mercaderías y habrá un 
constante intercambio y . relación 
entre compradores y vendedores 
de todos los países que a ella acu-
dan -
No se trata de una exposición o 
feria, al estilo dfe las muchas que 
constantemente y en todas partes 
aparecen, no. Esta exposición es 
una idea completamente nueva, con 
planes y propósitos que se alejan 
por completo de los generalmente 
conocidos por otras empresas. 
Esta exposición no persigue' la 
idea del lucro y su servicio habrá 
de ser eminente eficaz, pues no tie-
ne dividendos que crear, ni conce-
siones que hace-r a nadie, y por lo 
tanto, habrá de gastar la mayor 
parte de las sumas que reciba ha-
ciendo una propaganda mundial, 
activa y eficaz con el fin de ex-
plicar a los hombres de negocios 
de todas partes las ventajas que 
habrán de, derivarse de dicha Ex-
posición . 
Esta exposición cuenta con el 
apoyo del Gobierno de los Esta-
dos Unidos y el Congreso Nacional 
emitió una ley reconociendo reco-
mendando la empresa, y creándole 
toda clase de. facilidades. 
E l Ejecutivo nacional ha emiti-
do una proclama invitando a los 
gobiernos de los Estados de la 
Unión y de las naciones extranje-
ras para concurrir a la Exposi-
ción. Además, ha cedido a la em-
presa, en forma gratuita, un sun-
tuoso edificio que costo 5,000,000 
dollars, de seis pisos, de- acero y 
concreto, a prueba de incendio y 
con espacio para exhibición que 
abarca un área de 500.000 pies 
cuadrados. 
Gran número de Cámaras de Co-
mercio de todos los países han de-
clarado su intención de cooperar 
con la Empresa, a fin de que a la 
Exposición concurra el mayor nú-
mero posible de fabricantes y pro-
ductores . 
Siendo esta exposición de carác-
ter internacional, permanente y 
continua, sus beneficios habrán de 
hacerse sentir por todos los hom-
bres de negocios, en todos los paí-
ses de la tierra. Compradores > 
vendedores habrán de encontrarse 
bajo un solo techo haciendo tran-
sacciones en un brevísimo tiempo, 
para lo que habrían de requerir en 
otra forma meses de esfuerzo, lar-
gos viajes y muchos gastos. 
Una de las grandes aspiraciones 
d& esta Empresa es poder prestar 
el contingente de sus relacionas, 
influencia y capital conocimientos 
de una completa organización a loa 
países de la América Latina, pre-
sentándolos al mundo en todo» 
tiempo y en formas diversos, .de 
modo qus- los capitalistas, indus-
triales, agricultores. Ingenieros, et-
cétera, de todas partes, puedan sin 
gran esfuerzo darse cuenta de las 
riquezas de esos países, de su cli-
ma, de, sus necesidades y progresos 
de sus gobierno, etc. 
E l poder ayudar a todos esos 
pafses en esta forma, es el mo-
tivo fundamental de esta Empre-
sa. 
E n vista de la Importancia que 
para el mundo de los negocios en-
cierra una exposición de esta na-
turaleza, el Presidente de los Es-
tados Unidos, honorable Calvin 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
P n d o 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1.30Ó personas al año, MOR-
T A L I D A D M.'.YOR que la que 
ocasiona L A TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien- !v 
zo 
Lo que acné hacerse para 
curarse el cáncer: visitar 8 so i 
médico e insistir c-n un examen y 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe- l 
cho, S O B R E TODO SI E S UNA 
MUJER L A QUE L O PADE-
C E . 
2o.^—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerlta quo 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor la ¡ 
obKgue á recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
Lo que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por sf sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
Perjudican-
So.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayo» 
X y la Cirugía. 
CoolidgT», hizo pública la siguiente 
proclama, fechada el 9 de mano 
del corriente año: 
"Por cuanto el Congreso Naclc 
nal aprobó con fecha 2 de marW 
de 1925 una resolución unánhJ19 
por virtud de la cual se autori-
za al Presidente • de los Estadoá 
Unidos para invitar, por una pro* 
clama o por cualquier otro medio 
que considere conveniente, a todos 
los E;tados de la Unión y a todos 
los países extranjeros a participé 
en la propuesta exhibición perma-
nente que celebrará la ExposIcK* 
Comercial Internacional en la Cl,u' 
da. dde Nueva Orleans. Estado i* 
Loisiana, comenzando el 15 de seP' 
tiembre de 19 25, con el fia f 
exhibir las muestras de todos 1°̂  
productos manufacturados y ^ 
teTias primas de todas las nac"̂  
nes del mundo, y atraer a ella. 
los compradores y vendedores 1 
teresados en el fomento del c<r 
mercio. , 
"Por lo tanto, vo Calvin c.0)¡! 
lidge. Presidenta de los Esta** 
Unidos de América., en í'unip.1 1̂ 
to de la susodicha resolución í 
Congreso, invito por la P1"656.̂ ' * 
todos los Estados de la Uj11011, a 
a los distintos países extranjer^B 
participar en la mencionada e ^ 
sición enviando a ella muestr ^ 
sus productos manufacturados J 
sus materias primas." 
E l señor Ricardo Villafran^; 
director del Departamento Vf^x. 
americano de la mencionaba j , 
posición Comercial e Industr oi 
Nueva Orleans, se dirigió al ^ j , . \ 
Carlos Sanz, encargado aei d 
sulado de Cuba en aquella c Qo, 
invitando por su conducto a 
bierno de la República ae ^ 
para que forme parte de 
posición, esperando que ta ptv 
como fructífera i d e » 5 6 , -uo 1*' 
da y Cuba tendrá allí el alto 
gar que le corresponde. 
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• ra más 
)S Rayo» 
[bolsa de la habana 
La Bolsa «isrue animada, interesán-
dose el publico por aquellos valores 
que se cotizan oficialmente. 
Circula el rumor de que el Ayunta-
miento da la Habana será requerido 
ludlclalmente por los tenedores de 11-
minas Je segunda hipoteca, en vista 
de que tiene cuatro cupones de los 
Interesen, sin pagar. 
Próximamente serán ct tizadas ofi-
cialmente las acciones de dos firmas 
de los Ferrocarrles Unido-, de la Ha-
bana. 
Las acciones comunes do la Havana 
Electric se cotizaron en el Bolsín de 
135 1|4 * 1453. Más tarde habla com-
pradores de 140 a 141 al contado. En 
la cotisaclín oficial quedaron de 142 
compradores a 144 vendedores. Des-
pués fluctuaban de 142 3|4 a 143 114; 
cerrando de 143 a 143 112. 
Las preferidas actuaron firmes. 
Estuvieron firmes las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, con operacio-
nes a prüc'os reservados. 
Muy irregulares rigieroo las accio-
nes de Naviera y las comunes de Jar-
cia. A tipos firmes las scciona» co-
munes de la Licorera y las de la Ma-
nufacturara. 
Muy firmes y con gran demanda los 
bonos de Havana Electric, Cervecera 
y República de Cuba del cinco y me-
dio por 100. 
En la cotización oficial se operó en 
bonos Papelera serle B. a 66 por 100 
de valor. 
Fuera de pizarra se operó fuerte-
mente en acciones de P. C. Unidos, 
Havana Electric, Teléfono Internacio-
nal, Naviera y Licorera. 
Cerr5 -a Bolsa algo mis quieta; pe-
ro con algún interés en operar en Ha-
vana Electric, comunes. 
COTIZACION SiOLSI!* 
BONOS "omp Vend 
Emp. R. Cuba Speyer.. 99 — 
Emp. R. Cuba D. I n t . . . . 92 100 
límp. H. Cuba 4 por 
100 85 — 
Eii:p. R. Cuba Morgín 
1914 •. . . 98 — 
Emp. R. Cuba Puertos.. 96 — 
¿mp. R. Cuba Morgau 
1923 102»4 110 
Havana Electric Ry Co. 95 Vi — 
Habana Electric, Hipote-
ca general 93,,i 100 
Cuban Halephon© Co. . . . 86 91 
Licorera Cubana 6 4^ 68 
ACCIONES 
F . C. Unidos.. . , , . . . 
Havana Electríc pref8. . . 
Havana Electric comsunes 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes . . . 
Inter. Telephone Co;. .. . 
Naviera preferidas ; . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs... . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes.. . . . 
























/tonos y OUHjractones Comp. veno, 
f» R . Cuba Speyer.. 99 — 
6 R. Cuba D. Int 93 96 
4% R. Cuba 4 1¡2 pô  
130 . . US 8» 
i Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 98 — 
i Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 97 — 
R. Cuba 3 923, Mor-
gan 102 110 
í Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca . . . . 102 110 
( Ayuntamiento Habana . 
2a. hipoteca . . . . 95 — 
í Gjhara Holguln. pri-
mera hipoteca.. . . — — 
6 F . C. Unidos, perpo-
t u a s . . . . . . . . . . 80 — 
i Bt.nco Territorial 
rl». B) en crculaolOJt 
$2.000 000 77 — 
6 Gas y Electricidad . 103 120 
6 Ha van* Electric Ry. 96 — 
S Havana Electric Ky. 
H.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000.. 94U 97 
Electric S. de Cuba. — 
Matadero la. hlp. .. 
Cuban Telephone . . 87 91 
ci^go de Avila . . . — _ 
C«'•vecera Int. prima-
ra hipoteca 98^ 101 
Bonos F . del Noro*». 
ie de Bahía Honda 
• Quane 11.000,030 




rera Nacional . . . 67% 60 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — _ 
Obligaciones Ca. Ur-
lanlzadora del Par-





dada de Calzado).. 70 — 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rle A. 95% 100 
Bom,B 2a. híp. Ca. 
Papelera C ibana se-
rio B 66 67 
Bonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 65 66% 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . — — 
Bonos hlp. Ca. Cur-
tidora \juoana. . . — — 
Comp. Vena 
Banco Agrícola — — 
Banco Tí.rrltorial 39 70 
liar:co Territorial (benefi-
ciarlas) l — 
rruet Co. en circulación 
$500,000 30 — 
Banco átt Préstamos sobre 
Joyería, en circulación 
$500,000 30 — 
F . C. Unidos 99% 100% 
Cubn. Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
F. C. Glbara-Holcuín.... — — 
Cuba R. R — — 
Siectrlc S. de Cuna — — 
Havana Electric prefs... 109^ 
Havana Electric comunes. 142 
Eléctrica S. Spiritus.... — 
Nueva Fábrica de Hielo 360 
Cervecera Internacional, 
preferidas 7!$ 
Lonja del Comercio prefe-
ridas .. . . . . . . . . 100 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 
Ca. Curtidora Cubana - . — 
Teléfono preferidas.. . . 99% 
Teléfono comunes . . . . 122 
Inter. Telephone and Te-
legrapii Corporation . . 109% 114 
Maui iero industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — 
' ver 100 Naviera prefs-
ridas 78 82% 
Naviera comunes 24% 25% 
Cuba Cañe preferidas.. . — 
Cuba Cana comunes.. . . — — 
Ciego de Avila — *— 
7 pi;i 100 Ca. Cubana de FOSOS y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca- Cubana de Peses y 
Navegación en circuís-
lación $1.100,000 com . . 2 6 3* üüi.m Olí Co ($650,000 en 
circulación 1° 20 
Cutan Tiro and Rubber 
Co. pref» "~ 
Cuban Tire and Rubb» 
Co. comunes -— 
7 por 10a Ca. Manufac-
turera Nacional prefe-
ridas. • 9 
Ca .Manufacturera Nacio-
nal, ce muñes 3 3% 
Ccrtiancla Ooopisr Co. . . — — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3% 4 
7 ¡*\t 100 Ca. Nacional 
te Perfumería en clr-
ci lación $1.0Ut,0U0 pre-
feridas 60 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 13 23 
Ca. Acueaucto de Clea-
fuege-s.. — — 7 do»* ÜOO Ca. de Jareis 
de Matanzas, preferi-
das .. 94 97 
Ca do Jarcia de Matan-
zas, comunes . . . . 40% 50 
Ca Cubana de Accidentes — -— 
La CnlOn Nacional, Com-
pacta General de Sa-
giiroi» y Fianzas, prefe-
ridas 70 — 
Idem Idem beneficiarlas — — 
Ca. Crbanlzaaora ael Pir-
que y Playa de Maria-
na o. prefs — — 
Ca. Urt-anlsadora del Par-
que y Playa de Maria-
r.ao, comunes —- — 
Cot.ipfiftla de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
f trinas ~ — 
Compaflía de Construccio-
nes y Urbanización, 00-
A:unes . . . . — — 
Ccnsolidatod Shoe Corpo-
ration (Compaílta Con-sol Me da de CtiltíiZ/ 
prefreidas, en circula-
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COTIZACIONES MOZTBTAKIAS 
^UEVA TORK, junio 4. 
Inglaterra : Linra esterlina, 
visU 4.85.11116 
Libra esterlina cable.. . . 4.86. 1|16 
Libra esurllna vista.. . . 4.81. 1116 
España: Pesetas; • 14.56 
Francia: Francos vista . . . . 4.90 
Francos cable . . . . . . . . 4.90% 
Suiza: Francos 19.36 
Bélgica: Francos . . ^. 4.79 
Italia: Liras vista 3.99 
Liras cable 3.99% 
Suecia: Coronas 26.74 
Holanda: Florines 40.14% 
Noruega; Coronas . . . . . . 1«.77 
Orecia: Dracmas . . I.S9 
Dinamarca: Coronas 18.75 
Checoeslovaquia: Coronan. . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares 1.66% 
Rumania: Lels 0.47% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 28.80 
Argentina: Pesos 40.00 
Austria: Coronas . . . . . . 0.0014% 
Brasil: Mi'.rets . . . . , . . . 10.70 
Canadá.: Dólares. 100 1164 
Japón: Yens . . 41% 
China: i-oles . . . . . 77.60 
p:lata en b are as 
Plata en barras 
Plata esos.flola . 
68% 
52% 
BOLSA S*: MADRID 
MADRID, junio 4. 
Las couzaciones del día fueron laí 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.75 pesetas. 
Franco: 33.36 pesetas. 
TJOZ.SA S E BASCEXiOETA 
BARCKLONA. junio 4. 
E l dollar se cotizó a 6.86 ppsetas. 
B O U A DE PARIS 
PARIS, junio 4. 
i Los precios estuvieron hoy irregu-lares . 
Renta del 3 por 100: 44.40 frs. cambios sobre Londres: 98.90 fran-cos. 
n-í1̂ ?1̂ "581110 del cinco por ciento: «>3.55 f r i . • 
E l dollar se cotizó & ¿0.33 1|S frs. 
BOLSA DE IrOSDRES 
Londres, junio 4. 
Consolidados por dinero: 53 14. 
united Havana Railway: 97 
99Ivt3présiUo Britumco uel.6 por 100 
l O o í ^ ^ V 1 0 BritAn'co uel 4 1|2 po. 
BOr/OS DE ZMA LIBERTAD 
NUEVA TORK. junio 4. 
balo f í ^ 3 1l2 por 100: Alto 101.2; oajo 101.00; cierre 101.l. 
segundo 4 por 100: sin cotizar 
baj0 ine9TOQ 4 } l i Por 100 = A.Ito 102.11; *¿0 102.9; cierre 102.11 Segundo 4 1|4 por 100:'Alto 101.11; 
bajo lOI.f; cierre 101.9. 
Tercero 4 1̂ 4 por 100: Alto 102; ba-
jo 10L2«; cierre 101.81. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.18; 
bajo 102.15; cierre 102.16. 
ü S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103; bajo 102.18; cierre 102.21. 
(I. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
107; bajo 106.26: cierre 106.30. 
International Telegraph and Telep-
hone C.)n-.pany.—Alto 114 3|4; bajo 
110 112; cierre 112. 
VALORES CTTBAHOS 
NUEVA TORK, junio i . 
noy se recistraron &s siguientes 
cotzaciones a la hora del cierra par» 
ios vaiores cubanos: 
Dpuda Exterior 5 1|2 ñor 100 1953. 
—Alto 103 7}8; bajo 100 3¡4; cierre 
100 7(8. 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1904. 
—Alto 100; bajo 99 1|2; cerré 100. 
picuda Exterior 6 por iüo ae u»4t. 
—Alto 102; bajo 101 718; cierre 102. 
Druda Exterior 4 1|S poi 100 H»4». 
Cierre 87 1¡2. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1962.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Havam E . Cons. 5 por 100 de 1958. 
—Cierre 95 'l|4. 
BONOS EZTBAZTJEXOa 
NUEVA YORK, Junio 4. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 d« 
1919.—Alto 85 8)4; bajo 85 1|2; cierre 
85 1|2. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85 314; bajo 85 112; cierre 85 113 
','hidad de Ma.selia, >. por 100 1919. 
Alto 85 314; bajo 85 1|2; cierne 
86 1|2. 
Empréstito aVmán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 98; bajo 37 5¡8; cierre 
07 314. 
Eir préstito francés del 7 por 104 
de 1949.—Alto 91 i;2; bajo 91; cierre 
91EÍr.DréBtlto holandés del • por ISO 
de 1954.—Alto 104 114; bajo 103 718; 
cierre 103 7|8. 
Empré.-tito argentino oei 6 por iOI 
de 1957.—Alto 96 1¡8; bajo 96 1(8; cie-
rre 96 118 
Empréstito de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 101 114; bajo 101 1|4; 
cierre 101 1|4. 
Empréstito de Checoeslovaquia dei 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
100; cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Junio 4. 
American Sugar.—Ventas 2,o00.— 
Alto 6 7|S; bajo 62 118; cierre 62 7|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
600 — Alto 29 1|4; bajo 29; cierre 
29 114. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,600.— 
Alto 12 i|8; bajo 11 3|4; cierre 11 3|4. 
Ci'ba Gane sutíar, prett-tnj^^. — \ to-
tas 2,200. — Alto 51; bajo 50; cierre 
60 1|2. 
Punta Alegre Supar.—\ entas 1.800. 
Alto 40 618; bajo 39 1¡4; cierre 40 1)2. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 5 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o f l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
Grandes venta salclstas y bajis-
tas se registraron hoy en la Bolsa, 
siendo general la oaja de 1 a 5 
puntos. Las ventas fueron general-
mente atribuidas a una nueva co-
rrección de la npsición técnica de-
bilitada, resultante del reciente 
avance, pero el malestar causado 
por la suspensión de las transaccio-
nes sobre los antiguos valores Max-
well, la debilidad del cambio fran-
cés, la aparente imposibilidad qne 
se encuentran los alcistas para 
atraer la atención del público y el 
alza del interés del dinero, fueron 
factores deprimentes para el senti-
miento especulativo. 
L a presión de venta fué más agu-
da contra los motores, acciones de 
compañías de servicio público y 
especialidades, que hablan venido 
gozando sin Interrupción, durante 
las últimas semanas, de un avance. 
General Electric perdió 5.1¡2 pun-
tos mientras bajas netas de 2.1|2 
puntos o más Se registraban por 
American Can, Du ont, General Ba-
king, Mack Truck, United States 
Cast Iron ipo y otras. 
Aunque las operaciones de los 
pools fueron suspendidas en muchas 
emisiones, una veintena de motores 
y especialidades arrojaron fuerza 
Independiente, alcanzando las más 
elesvadas cotizaciones para el año 
Nash, Moon, Flsher Body, Coca Co-
la, Tahacco Products y American 
Telephone. 
También se notó acumulación en 
algunos de los ferrocarriles del E s -
te. Lackawanna cerró cerca de 3 
puntos más alta, mientras Lehlgh 
Valley ganaba cerca de un punto. 
Las emisiones St Paul desplegaron 
un tono firme a pesar de las noti-
cias de oposición por parte de los 
accionistas en minoría al propuesto 
plan de recapltalizaclón. Southern 
Railway estuvo fuerte en J a s pri-
meras horas, pero cedió más tarde-
Maxwell B, certificados cerraron 
con una pérdida neta de 3.1|2 pun-
tos. 
American Express y Anaconda 
bajaron cerca de 2 puntos y pér-
didas de un punto o más se regis-
traron por Kennecot, Magma y Ce-
rro del Pasco. 
Las petroleras desplegaron un to-
no firme. 
Los préstamo? sin plazo fijo se 
reanudaron a 3.314 y a>anzaron des-
pués al 4 por ciento. 
Las grandes ventas de francos 
franceses, aparentemente basadas en 
el grnn aumento de los billetes en 
circulación y en los anticipos al es-
tado, produjo una baja en esta di-
visa de 7.1|2 puntos a 4.90 cts., 
quo es el tipo más pequeño desde 
el pasado verano. Se repuso ligera-
mente más tarde cuando se supo que 
el Banco de Francia estába utili-
zando el crédito de $100.000.000 
de Morgan para estabilizar el cu-
rreney. L a demanda de la libra es-
terlina continuó prácticamente sin 
cambio a S4.85.5I8. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JUNIO 4 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 8 8 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 8 3 . 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l Q e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n ; 
9 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E U U . A . 
PropiciarrA de ln** Fábt-i.n» de * tr' 
veza y Hielo " L A X U C T I C A V 
• T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
1. B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
A C I O N E S P R E F E R I D A S 7 x 100, C U B A N T E L E P H O N E 
COMPANY 
(Una magní f ica invers ión) 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 , 227 , 228 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
R e v i s t a d e C a f é R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA Y O R K , julo 4. (Associa- NUEVA Y O R K , junio 4. (Asso-
ted Press). E l mercado de futuros ciated Press). Las obligaciones de 
en café abrió hoy con alza de 5 al los Estados Unidos y de los gobier-
33 pantos respondiendo a la reía- nos extranjeros no lograron manto-
tiva firmeza de los cables del Bra- ner en el día de hoy las ganancias 
sil y a las noticias de firmeza en 
el cambio de Rio. Hubo irregulari-
dad después de abrir la sesión, pe-
ro e! mercado avanzó bruscamente 
ms tarde a causa de las transaccio-
nes para cubrirse realizadas por el 
comercio y los especuladores, quie-
nes aparecían perturbados por las 
noticias de una mejor demanda por 
parte del consumo. Septiembre 
avanzó a 16.99 y cerró a 16.90, 
ofreciendo el mercado en general 
ganancias netas de 3 3 a 66 puntos. 
Mes Cierre 
Julio . . . 
Septiembre 
Octubre • . 
Diciembre . 
Enero . . , 
Marzo . . . 











E L D O C T O R P 0 R T U 0 N D 0 
Ayer embarcó para los Estado» Uni-
dos, a bordo del vapor Calamares, en 
viaje de placer, ©1 vicepresidente de 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos, doctor Aurelio Portuondo, al que 
deseamos un feliz viaje. 
J u n t a N a c i o n a l d e P e s c a 
Ha sido dejada sin efecto la multa 
de $25.00 moneda oficial qne se le 
Impuso al defior Augusto Clrer, de 
•sta Ciudad, por violación de la veda 
del "Pargo criollo". 
E l ^Veterinario Municipal de Cár-
denas, decomisó al señor Manuel Ba-
rrio, varias docenas de "Cangrejos Mo-
ros", por creer que estaba en veda 
dicho crustáceo, siendo lo cierto que 
la citada veda se modificó por reso-
lución del Presidente de la Junta Na-
cional de Pesca, de fecha 19 de febre-
ro último, comprendiendo la misma, 
los meses de julio-agrosto y septiembre 
de cada afio, lo^ que n© se pueden pes-
car, venider, ni acarrear tal 'crustáceo'. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero con tono de firmeaa ri-
g:6 ayer él mercado local de azúcar, 
cotizándose el crudo de 2.45 a 2.50 
centavos libra. 
Se exportaron por distintas puertos 
de la República en el dfa de ayer 80306 
sacos de adúcar. 
Terminó la moliendo el central 
Agrámente en Puerto Tarafa con 397 
mil sacos y un estimado de 400.000. 
Muelen actualmente 39 centrales. 
E l mercado de zúcar de New York, 
abrió quieto con vendedores a 2 11|16 
centavos libra costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ventas: 
25.000 sacos de Cuba a 2 21|32é cen-
tavos libra costo y flete, pronto des-
pacho a la American Sugar con op-
ción a otro puerto. ' 
Un cargamento de Cuba a 2 n|16 
centavos libra costo y flete, embar-
que de Julio a un especulador. 
6000 sacos de Cuba a é 21|32 centa-
vos libra costo y flete, despacho de 
julio a ya Warner Sugar Co. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I.A VENTA KW PIB 
E l tjiercado ,cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 1 ¡2 a 7 8|4 centavos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el del 
país y de 17 a 18 el americano. 
Lanar de 8 114 a 9 tíi centavos. 
que hicieron en las primeras horas 
Las cotizaciones cedieron lentamen-
te en simpatía con la anormalidad 
dol mercado de acciones y el alza 
deT dinero. 
E l relente avance de los bonos de 
Hungría del 7.112 por ciento que-
dó limitado al circular noticias de 
que el gobierno estaba tratando de 
obtener un nuevo empréstito. Las 
demás emisiones europeas respon-
dieron. Los bonos alemanes del 7 
se cotizaron a 98 y los belgas del 
6 a 6.1|2 ganaron terreno. 
La preesnte escasez de obligacio-
nes del Tesoro en los Estados Uni-
dos contribuyó a su alza a los me-
jores precios. 
'-La oposición a los planes de reor-
gniiización de St Paul causó mode-
rado efecto en los valores de dicha 
compañía. Sonhtern Pacific, colate-
ralec del 4 de llllinois Central del 
5.112 esttivieron fuertes. 
KATADKRO DE 1*1 YAN O 
\ 
Las reses beneficiadas en este ma-
taderp se cotizan a lo» siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 38 a 31 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matade-
ro: Vacuno 96; Cerda 24 
C a m p a ñ a e n f a v o r d e l 
T u r i s m o 
l̂ a Asociación de Comerciantes de la 
Habana continrta ocupándose con es-, 
pecial interés de la organización de 
la Asamblea Nacional que lia de cele-
brarse próximamente para exponer el 
plan de la campaña que dicha entidad 
está desarrollando en favor del tu-
rismo. 
Para levar a efecto esta labor pre-
paratoria, una comisión de la Asocia-
ción de Comerciantes, constituida por 
su presidente sefior Carlos Alzugaray, 
por el presidente del Comité de Tu-
rismo seftor Mauricio Schechter y por 
el señor Alvín Plza está visitando a 
las autoridades | interesadas en este 
problema, exponiéndoles lá forma en 
que se desenvuelven estas actividades 
y dirigiéndoles una cordial invitación 
para qiie concurran a la asamblea 
mencionada. 
Durante tres horas y media estuvie-
ron ayer cambiando impresiones él 
Secretarlo de Obras Públicas y la Co-
misión de la Asociación de Comer-
ciantes, exponiendo aquél el vasto plan 
de ensancha yem'Aelecimlento de la 
Ciudad de la Habana y de las obras 
de construcción y de reparación de 
carreteras, construcción de acueduc-
tos y casas para escuelas que se pro-
pone desarollar el Gobierno en cum-
plimiento del programa de carreteras, 
agua y escuelas ofrecido por el Gene-
ral Machado durante su campaña pre-
sidencial . 
La obra de paciente estudio se en-
cuentra ya terminada y lista para po-
nerse- en ejecución tan pronto como se 
Obtengan fos recursos necesario* pa-
ra ello, que están también perfecta-
mente calculados. 
En la comisión tuvo oportunidad de 
ver los planos de una gran parte de 
esas obras, que revelan un perféctb 
conocimiento de las necesidades del 
país y una completa satisfacción de 
las más apremiantes en todos loa ór-
denes 
E l sefior Céspedes hablaba con el 
entusiasmo de un vidente y con la se-
guridad de un hombre que domina una 
materia. 
L a Comisión de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana se retiró 
grandemente satisfecha, pues se en-
contró con que los proyectos del Se-
cretario de Obras Públicas excedían 
con creces a todo lo que pudiera aspi-
rarse en benefilo del toarismo, puesto 
que la realización de todos esos pla-
nos colocarían a la Isla de Cuba y es-
pecialmente a ta Habana en magnifi-
cas condiciones para convertir»* - en 
un centro de atracción de forasteros 
en todas las épocas. 
El Secretario de Obras Públicas pro-
metió, además, tomar parté en Ja 
Asamblea que para tratar de esas ma-
terias se celebrará por el Comi;ó ta 
Tourlsmo de la Asociación de Comer-
ciantes este mismo mes y ofreció 
desarrollar el interesante tema de la 
"importancia del mantenimiento y del 
embellecimiento de las carreteras, ca-
lles y parques en relación con el pro-
grama del Turismo. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O BOLSA DE NEW YORK 
É l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 0 F R A N C O S 
3 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
.American Beet Sugar 
.American Can . . 
¡American Car Foundry " 
(American Ice "' 
i American Locoraot ive! 
American Smelting Ref 
American Sugar Ref. ¿o ' 
American Woolen 
NUEVA Y O R K , junio 4. (Asso-
ciated Press). Sólo una moderada 
cantidad de Negocios se realizó hoy 
en el mercado del crudo, sostenién-
dose firmes los de primera mano a 
2 11|16 centavos. En lo que va de 
semana las refinerías y los opera-
dores han comprado cerca de 
4 75.G00 sacos de crudos, la mayor 
Parte Pstra entrega en la segunda 
quincena de junio. Hasta última ho-
ra de la tarde las ventas del día 
incluían 25.000 sacos de Cuba, a 
una refinería a 2 21¡32 centavos; 
5.000 sacos a la Warner, embarque 
e njulio, a 2 21|32 centavos; un lo-
te de Cuha, embarque en julio, a 
2 l l j l S centavos a un operador; 
1.000 toneladas de Filipinas, a un 
operador embarque en agosto, a 
4.50 centavos costo seguro y flete 
y 5.000 sacos de Cuba, a un ope-
rador, pronto embarque, a 2 21 ¡32 
centavos. Al cierre una refinería de 
fuera del puerto mostraba interés 
a 2 11 ¡16 centavos. E l precio local 
fué de 4.43 centavos. 
F U T U R O S E X CRUDOS 
Las transacciones en futuros en 
crudos fueron limitadas hoy, con-
sistiendo en no más de 15.. 000 to-
neladas. E l mercado abrió desde 
sin cambio a 2 puntos más hajo. 
Los distribuidores parecían obser-
var con atención el mercado de cos-
to y flete y no estaban decididos a 
inclinarse a una u otra parte por 
ahorn. Los intereses cubanos estu-
vieron apoyando los contratos de ju-
lio mientras una casa azucarera se 
hallaba en el lado de In venta de 
esa posición. Hubo un avance de 2 
puntos al medio día. pero la lista 
cedió al cierre, selndo los precios 
finales desde sin cambio a 2 puntos 
más bajo. Las existencias de cru-
dos de los Importadores en los al-
macenes afianzados han vuelto a 
aumentar a 755.958 sacos. 
Jur.io . 262 
Julio . . . 270 271 269 270 270 
Agesto 276 
Septiembre 283 285 283 283 2S3 
Octubre 287 
Diciembre 288 289 287 288 288 
Enero . . 286 288 286 286 286 
Marzo . . 289 290 289 289 289 
Maye . . . 297 297 296 296 296 
AZUCAR R E F I N A D O 
Hasta la hora del cierer las re-
finerías no habían realizado cam-
bíou en sus listas de precio. L a Fe-
deral cotiza aún a 5.65 centavos, 
Pero no desea vender a ese precio, 
mientras las demás refinerías con-
tlnüflu aceptando buen volumen de 
negocios a 5.60 centavos. 
American Por. Pow 
Anaconda Copper Mining.'.* ' 
Atchison 
Atlantic Gulf' ¿" West i ' " 
Atlantic Coast Line . . . i ' ' 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio . . 
Bethlehem Steel " *' 
Beechnut Packing ' ' . * 
Calf. Pet. . . .7 _ •• 
Canadlan Pacific " " " 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake St Ohio Rv' 
2»' & St. Pail' com.'; 
o í i c . ^ Ñ . V 1 - PaUl Pref -
C., Rock T & p. . \ \ " " 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe ' " 
Coca Cola . 
Coi Puel . . . ' 
Consolidated Gas 
Corn Products *-' 
Crucible Steel . . ' " " V 
Cuban Caue Sugar com *" " 
Cuban Cañe Sugar pref' 
Davfdson 
Delaware & Hudson 
Du Pont . . 
Erle . . . . • . . 
Erie First . . 
Endicott Johnson Corp 
Elec. Light Pow. . . . 
Famous Players 
Fisk Tire .. . . \ \ 
General Asphait . . * 
General Motors . . 
Goodrich 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric > 
Hayes Wheel .. .*. 
Hudson Motor Co. 
Insplratlon .. . . 
International P a p e r " 
Internatl. Mer. Mar. pref" 
Jndependent Oil & Gas 

























































Kelly Springfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehlgh Valley . . . , . . 
Loulslana Olí 
Maracaibo . . . . . . . . . 
Moon Motor . . . . la 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí . . . . . . . . / . . . 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "B" 
N. Y . Central & H. River . . 
N Y N H & H . , . . . . , . . 
Northern Pacclflc . . . . . . . . . 
National Biscuit . . 
Norfolk & Western Rv 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 
Pan Am. Ptl. class '"B". . , . 
Pierce Arrow 'ia V* 
Pitts. & w. Virginia . . . . 
Prressed Steel Car. . . ..' . , 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH 
Phillips Petroleum Co" 
Producem A Reflners Oil . . 
Philadelphla & Read Coal . . 
Royal Dutch N. Y 
Ra y Consol 
Reading " • 
Republic Iron & Steel . . .'. '.'. 
Replogle Seel 
Standard Oil California . . . . 
St. Louis & St. Francisco.. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific . . .». .". 
Southern Railway. . .." , . = . 
Studebaker Corp , [ 
Stdard. OH (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Shell Union Oil ',*. 
Savage Arms ' 
Standard Gas & Elec. . . .'. .* 
Texas Co 
Texas & Pac ' " * 
Timken Roller Bear Co. . . t, 
Univ. Pipe Com 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol . . .'. 
V. S, Rubber . 
V. 8. Steel 
Vanadiun ' ,\ 
Wabash prSf. A 
"Westinghoyse . . . . 
Willys-Over ~ . . . . 
Willys-Over pref VT 
Whlte Motors 




























































N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
R E V I S T A D E T A B A C O Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
NUEVA Y O R K , junio 4. (Asso-
clr.ted ¡Fross). Un dividendo ex-
tr lordinario de cerca de 40 centa-
vos por acción sobre las acciones 
omunca de la Midland Steel Pro-
duts y uno extraordinario de $1, 
sobre las preferidas, fueron decla-
rados ohy además del ordinario tri-
mestral de $1 sobre las eomunes y 
$2 sobre las preferidas. 
Un propuesto dividendo de 33.1,3 
por ciento se discutirá mañana por 
los accionistas de la Anglo Ameri-
can OH Company, en una reunión 
especial que celebrarán en Londres. 
Se espera que sea aprobado un plan 
en virtud del cual los certificados 
de í-ccíones podrán depositarse y 
los tenedores recibirán sus divi-
dendos por medio de cheques en vez 
e por cupones. 
D E H A C I E N D A 
N'UEVA Y O R K , junio 4. (Asso-
ciated Press). E l mercado local de 
la hoja había anunciado buenas pro-
porciones de actividad debido prin-
cipalmente a la "semana de Jara" 
que ha atraído un gran número de 
compradores de fuera de la ciudad, 
parte de los cuales han celebrado 
contratos para varios meses de este 
tipo de capa. Las existencias de laS 
distintas clases de tabaco, en poder 
de los manufactureros, no son gran-
des, y la capa es escasa, motivo por 
el cual los comerciantes de tabaco 
en rama confían en que aumentará 
en breve la demanda. Las grandes 
fábricas de tabaco del país están 
t n bajando activamente, anuncián-
dose, sin embargo, que las fábri-
cas más pequeñas están casi para-
lizadas. De fuente oficial se sabe 
que ti consumo de tabacos de Puer-
to Rico y Manila está aumentando 
rápidamente y que el consumo men-
sual durante el presente año es ma-
yor de lo que se calculaba. 
Connectlcut: semilla de Habana, 
P(íso fijo: Tripa de semilla, de 8a. 
10; cajas medianas, 60 a 75; capas 
obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 
75; capas claras, 90 a 1.25; tri-
pas del Estado de Nueva York, de 
8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Ora-
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 75; rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20 segun-
da». 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wlsconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del Sur 
30 a 35. 
Ohio, peso actual: Gebhardt, ti-
po B, 28 a 30; Llttle Dutch, 30; 
Zlmmer, 35; tripas de Oblo, 7 a 
10. 
Pennsylvania, peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
ancbas tipo B, 25 a 30. 
Connectlcut peso actual: 
Semilla de Habana: capas claras, 
90 a 1.25; capas medianas, 60 a 
80; segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claraa, 90- a 
1.25; capas medianas, de 60 a 80; 
capa» obscuras. 35 a 55; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas número 2¡40. a 
60; hojas superiores 20 a 30. 
SEMAX ATERMTN'ADA E L T R E I N -
TA D E MAYO D E 1925 
Centrales moliendo: 
Seis puertos ., 8 




















Total . . . . . . . . 1.316.728 
Totales hasta la fecha comparack 
con la zafra de 1924-1025 
MAYO 30-1926-40 
Entradas • . . 3. 939.541 
Exportación 2.563. 613 
i Existencias . . . . . . 1.316.721 
MAYO 81-1924-22 
1 Entradas 3.261.143 
Exportación 2.232.295 
Existencias . . . . . . 993.71S 
Exportación de la semana: 




Puertos Interiores de los 
Estados Unidos . . . . 
Canadá 
: Reino Unido 
] Francia 
Oolanda 











Total . . . . . . . . 116.547 
H . A. HlMElíT. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
COMISION D E PENSIONA,DOS 
Ayer se entrevistó con el secreta-
rio de Hacienda una Comisión de 
jubila-dos y pensionados del Esta-
do, interesando la revisión de los 
ingresos de sus cuentas. Pidieron, 
también, los comisionados que se 
designe una Comisión para que es-
tudie la situación de sus fondos. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Dé orden del señor Presidente y 
para cumplir lo acordado por la 
Junta Directiva de la compañía en 
bu seslóu ordinaria de 22 del ac-
tual mes de mayo se hace público 
por esto medio para conocimiento 
ide los señores obllgacionstas dá la 
compañía que el día 30 de Junio 
de 19 26 a las 2 p. m. en la casa tadero «« cotlxan a lo» aigrulentes pre 
Agular 10C y 108 y ante el Notarlo¡clos: 
de la Habana Licenciado don Artu-
ro Mañas, se efectuará por sorteo 
hasta la cantidad de 5500,000-00, 
moneda oficial la primera amortfta-
ción parcial de Obligaciones Gene-
rales Serie B emitidas por acuerdo 
de la Junta General de lo . de fe-
brero de 19 2 5, de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula cuarta del 
plan de emisión y lo pr/svenldo en 
fí artículo 6 0 . del Reglamento de la 
compañía. 
Habana, 27 de mayo de 19 25. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal B 1 D E G A R A Y . 
C 5060 8d-28 
MJLTADERO I M K STRIAL 
Las reses beneficiadas en este ma-
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 263; Cerda 168; Lanar 54. 
ENTRADAS S E GANADO 
Se esperan esta noche dos trenes ga-
naderos con reses para el consumo de 
esta capital. Procede uno de ellos de 
Oriente y trae 14 carros con granado 
consignado a Serafín Pérez Arrojo y 
viene el otro de Camagüey con 12 ca-
rros con reses para la casa Lykes 
Bros. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto N* 1770 pa-
ra la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 96, en al-
macén es como sigue: 














Cienfuegos . . . . . . . . . 2.263964 
E L COSMOPOLITA 
l ia sido disuelta la sociedad pro-
pieiliria del café y restaurant " E l 
Cosmopolita", habiéndose formado 
una nneva sociedad que girará ba-
jo la razón de García, Cuesta y 
Compañía. 
So ha encargad» de la dirección 
y gerencia de la casa, el señor Jo^é 
García y García, que desempeñaba 
el mismo cargo en la anterior so-
ciedad y el cual por sus muchos 0 0 -
noctmlentos de esta cías ede neS')-
cIoj, hará que esa casa siga con el 
rango que le corresponde entre 'as 
primeras de su clase de esta ciu-
dad. 
L a firma de la nueva sociedxd, 
la tc>idrá únicamente el referido s?-
ñor José García y García. 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, junio 4 .— DIARIC 
D E L A M A R I N A . — Habana .—Es 
¡tado del tiempo el jueves, a las sle 
'te de la mañana: 
Atlántico, al Norte de Antillas 
¡ tiempo bueno, barómetro muy aV 
to, vientos del Este frescos. 
Golfo de México y Caribe occi 
¡dental: barómetro casi normal, al-
¡gunos nubarrones y lluvias en «I 
[Caribe. Vientos del Este al Sud-
leste moderados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: algunoi 
nublados y lluvias por turbonadas 
hoy y el viernes, vientos del Nor-
deste al Sudeste alcanzando fuerza 
de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
WL GOBERNADOR B A R C E L O 
Ayer se entrevistó con el sub-
secretario de Hacienda el goberna-
dor de Oriente, coronel José R . 
Bar celó. 
T I E N E N QUEJA 
A preguntas que le hiciéramos; 
ayer al secretario de Hacienda, so-
ore ciertos ataques dirigidos por 
varios inspectores cesantes al se-1 
ñor Eugenio García Guzmán. jefe 
de la inspección del Uno por Cien-
to, nos Informó el doctor Hernán-
dez Cartaya, que no había recibi-
do anejas en el orden oficial so-1 
bre la actuación de dicho funcio-
nario, que le creía capacitado paraj 
ocupar el cargo y que le merecía 
toda su confianza, agregando que 
las funciones del señor García, en 
los exámenes de aspirantes a ins-
pectores que se están verificando, 
eran los de un fiscallzaídor, por sus 
conocimientos técnicos, del tribu-
nal que realiza los exámenes en 
cuestlÓD • 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a | 
P R E C I O D E L A Z U C A R E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 




Cotizaciones deflucldas por el precedi-
das exportaciones de azQcar repor-
tada say¿r por las Aduanas en cuxn-
I pllmiento de los apartados primero y 
¡ octavo de1, decreto 1770. fueron las 
I NlEulentes* 
Aduana de Cárdenas: 16.601 sacos. 
miento señalado en el Apartado Quinto Destino: New York 
del Decreto 1770 
Habana 2.336600 
CArdenas 2.339677 
Manzanillo . . * 2.333524 
Cienfuegos 2.358139 
Aduana de Sagua: 11,042 cabos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 30.i6l sa-
cos. Destino: Kew York. 
Aduana de Ñipe: 23,000 sacos. Des-
tino: New York. 
ñ s o G l d G l o n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L G 0 M E R G 1 O D E L f l TOflUfl 
AVISO A L O S CONTRATISTAS 
Hasta las diez de la mañana del próximo domingo 1 áel m ^ c -
tual se admiten proposiciones en pliego cerrado en %la . ^ f ^ f / ^ o ? 
de la Casa de Salud " L a Pnrísíma Concepción" 'JTe3Ú« ^ ' ^ ^ . ^ 
para la DEMOLICION de la casa co nocida por de L a Catalana. ±iao«M 
4 de junio de 1925. ¿ ¿ ^ 
c 5 426 2d 4 Secretarlo General. 
J U N I O 5 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
T R E S I N T E N T O S D E 
S Ü I C I D I O , R E G I S T R A D O S 
E N L A N O C H E D E A Y E R 
P R O D I G I O S A P R O P A G A N D A 
D E C O M U N I S M O E N 
T O D A B U L G A R I A 
E F E C T O D E C A L O R , U N 
L O C O M A T O A O C H O D E 
S U S F A M I L I A R E S 
C o n m o t i v o 
Varios n a r c ó m a n o s fueron 
detenidos. Hurto. Un menor 
arrollado por un c a m i ó n 
Se dló un tajo en el cuello y otros 
en el abdomen y piernas,» con In-
tención de matars?.—Le habían 
despedido de la fonda en que 
trabajada. 
E l vigilante. 1251 fué avisado 
anoche que en una de las habita-
ciones de la casa situada en Es -
peranza y Florida, se hallaba gra-
vemente herido un hombre. Acu-
dió a la habitación, encontrando 
tendido en la cama y lleno de san-
gre, a un individuo que condujo a 
Emergencias, siendo asistido por el 
doctor Rodríguez Bolívar de una 
herida incisa en el cuello, con sec-
ción de la tráquea; otra en la re-
gión abdominal y otra en el mus-
lo izquierdo. . 
E l vigilante ocupó encima, de la 
cama una navaja barbera do ca-
bo negro, manchada de sangre. 
Declaró Caridad del Pino Pon-
ce, vecina del Callejón de Concha 
número 3, que el suicida era su 
padrastro y que se nombraba Ro-
mán Diego Hernández, de la Ha-
bana, de 38 años, dependiente de 
una fonda situada en la calle Real, 
en Marianao, de la cual le hablan 
despedido, creyendo que su mala 
situación económica le indujera a 
quitarse la vida. Su estado es de 
suma gravedad. 
INTOXICADOS 
Ramón M. García Gómez, de Í53 
años, vecino de Curazao 9, ingirió 
con intencionas de suicidarse, agua 
en la que había disuelto las ba-
rras de varios lápices de color. 
Fué asistido en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Anglada. 
Edelmira Valle Hernández, de 
Pinar del Río, de 15 años, vecina 
de Paseo número 281, tomó gran 
cantidiad de fósforo disuelto en 
agua,- siendo asistida en Emergen-
cias por el doctor Villar Cruz. De-
claró, Edolmira- que ingirió el Ve-
neno por un cHsgüstó que tuvo ha-
ce días con un familiar. 
XARÜOMAXOS D E T E N I D O S 
Los Expertos señores C . Gutié-
rrez y A , López, arrestaron ano-
che en Laguna sentre San Nicolás 
y Manrique a María Rodríguez 
Alvarez, de 29 años, vecina üe 
Perseverancia 11, conocida ^arcó-
mana. 
Declaró María que, en efecto, 
ingiere drogas que le proporcio-
,nan distintos individuos a los que 
sólo conoce de vista. 
Ingresó en el Hospital CaJixto 
García. 
Los vigilantes 1246 y 638_sor-
prendieron en Gorgas y R . Cabre-
ra, inyectándose heroína en un 
brazo, a Antonio. Bicandi Vianga,' 
de 21 iafios, vecino de Manrique 5, 
ocupándole un gotero, una aguja 
hipodérmica y un papelillo.. 
Ingresó en el Hospital Calixto 
García. 
A R R O L L A D O POR UX CAMION 
A L EMPINAR UN P A P A L O T E 
Empinando un papalote ayer fen 
las últimas horas de la tarde, el 
menor Agustín Díaz Machado, de 
diez años de edad y vecino de Va-
lle' 13, habitación 3. en la cuadra 
comprendida entre San Francisco, 
Menocal y Subirana, al retroceder 
para darle Impulso al papalote, 
tropezó con el camión número 
14199, que conducía el chauffeur 
Pablo Morales Martínez,' dé 33 
años, vecino dé Valle 3, causándo-
se contusiones en la región occi-
pito frontal con epitaxis y oforra-
gia y fe-nómenos de conmoción Ce-
rebral. 
Fué asistido en Emergencias por 
el doctor García Tudurí.. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
¿HURTO O TIMO D E L A 
LIMOSNA? 
José Segundo Monzón, de Vene-
zuela, de 27 años, vecino del cen-
tral "San José", e.n Santa Clara y 
actualmente de Oficios 3. denun-
ció a la Policía que un Individuo 
lo llevó anoche á:l Centro Gallego 
para proporcionarle, unos papeles 
para poder embarcarse y allí, men-
tados en uno de: los salones, él «e 
durmió, sustrayéndole entonces el 
otro una cartera con 75 pesos, do-
cumentos dos monedas de oro, una 
cubana y otra venezolana. 
Se considera perjudicado en 135 
pesos. 
Se sospecha que le timaran ese 
dinero por medio del conocido ti-
mos de "la limosna" y que el per-
judicado declara ahora en esa otra 
forma, por no confesar que le en-
gañaron . 
OTRO HURTO 
Dló cuenta a la Policía María 
Seppa Chaffi, italiana, de 34 años, 
vecina de Aguiar 9, que encontró 
en una casa inmediata dos sacos 
de la propiedad de Antonio Della 
Bentura, italiano, vecino de su 
mismo domicilio y actualmente on 
el interior de la isla, creyendo que 
le hayan sustraído alguna cosa a 
su compatriota, pue-s la ropa esta-
ba tirada en la* azotea de la casa 
inmediata y estaba en su habita-
ción. 
Ignora la cuantía de lo sustraí-
do". 
AMENAZAS D E M U E R T E Y 
ALLANAMIENTO D E MORADA 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Rafael A . Cisnerott 
Cisneros, de Caracas, Venezuela, 
de 4 2 años, maestro de escuela y 
vecino de Perseverancia 61, que 
ayer, en ocasión de hallarse fue-
ra de su domicilio, encontrándose 
en éste solamente un hijo suyo, «o 
presentaron en la casa su legítima 
esposa, Rosa Blanca Espinosa, de 
la que se halla separado hace ai-
L a po l ic ía búlgara ha arrestado 
a ciento cincuenta sospechosos 
de consp irac ión , y dos muertos 
SOFIA, junio 4. (Assaclatefl 
Press ) . ) Las autorliades búlgaras 
se ven obligadas a tomar radU:a^ 
les y enérjncas medidas contra los 
comunistas. No obstante han que-
dado en libertad la mayoría de los 
800 individuos detenidos en la ba-
tida el martes. 
E n . Vrasta, hasta las escuelas 
han experlmentao la influencia de 
la agitación bolshevique y hay ya 
en manos de la policía 16 alumuua 
de las escuelas públicas a quienes 
se acusa de estar • complicados en1 
las actividades y maniobras de . pro-
paganda de' los comunistas. 
U N G E N E R A L C H I L E N O E N L A 
C A S A B L A N C A 
L A FUI^ILIA BULO A HA HA 
ARRBSTDO A 450 SOSPECHOSOS 
D E CONSPIRACION 
SOFIA, junio 4. (Associare.I 
Press) . La persecución contra los 
comunistas en todo el Reino n* 
dado por resultado el arresto dé 
450 sospechosos, muchos de los cua 
les .̂a.n confesado, según la policía 
que estaban relacionados con orga-
nlzaciOne^ Ilegales. Dos sospecho-
sos fueron muertos en Lourgat. 
cuando se les Intentó arrestar, til 
tráfico por Us calles se permito 
hasta medlaoche y las restriccio-
nes que se habían dictado para loa 
viajeros serán derogada* mañana. 
Las autoridades de Varna arres-
taron a 140 personas acusadas de 
pertenecer a los grupos comunis-
tas . 
gún tiempo, y Enrique Véler, ve-
cino de San Rafael y Campanario, 
y éste, dirigiéndose al niño, le pre-
guntó si estaba en la rasa el de-
nunciante, y al contestarle que no, 
penetraron en la casa ambos, lle-
vando él Vélez una pistola en la 
mano, abriendo armarios y regis-
trando toda la casa buscándole, y 
al marcharse Vélez le dijo al me--
nor: —Dile a tu padre que cuan-
do lo encuentre le voy a matar 
como a un perro, yéndose él y su 
esposa, contándolo su hijo, al re-
gresar, lo ocurrido. 
Denuncia el hecho, por . haberse 
cometido dos delitos: uno de ame-
nazas conclicionales y otro de alla-
namiento de morada. 
D E T E N I D O OTRO D E P E N D I E N T E 
D E " L A I S L A D E CUBA" POR 
S U S T R A E R MERCANCIAS 
Los agentes de la Judicial se-
ñores Piedra Zayas y González, 
arrestaron ayer a Fidelio del Po-
zo Martínez, de Batabanó, de. 17 
años, vecino, de Paula . 79, depen-
diente de " L a Isla de Cuba", sita 
en Monte y Factoría y gran ami-
go de Ramón Otero, que se halla 
en rebeldía, y Antonio Pérez y Nl-
comedes Rodríguez, ambos deteni-
dos, autores^de varios hurtos al es-
tablecimiento referido, de la razón 
social V . Campa y Compañía. 
E l detenido declaró que sabía 
que Pérez, Otero y Rodríguez sus-
traían njerca.ncías de la referida' 
casa, habiéndoles él ayudado al-
gunas veces a sacarlas, aun cuan-
do sin haber percibido nada por 
ello, llevando dichas mercancías a 
la casa en que entonces vivían Ote-
ro y Pérez, Rayo 39. 
Ingresó en el Vivac. 
Serán detenidos más . dependien-
tes, confiándose en qué Otero sea 
arrestado en breve plazo. Se tra-
taba, de una banda de depe-ndien-
tes ladrones, ascendiendo lo sus-
traído a una importante suma, vi-
niendo haciéndose estas sustraccio-
nes desde hace bastante tiempo. 
UN INFORME D E L A S E C R E T A 
DA A CONOCER COMO OCURRIO 
UN F A L S O ACCEDENTE AUTO-
MOVILISTICO 
E l subinspector de la Secreta 
señor Mario Díaz, cumpliendo ór^ 
denes de su jefe el señor Acosta, 
rindió un informe acerca de cómo 
ocurrió la muerte de la joven En-
carnación Cazade Machado, que el 
primero de junio falleció a causa 
de un accidente de automóvil en 
la.carretera de Baracci , en el tér-
mino de Hoyo Colorado! 
En su Informe expone el referi-
do subinspector que Pablo Hernán-
dez González, al que interrogó en 
Marianao. le refirió que Rafael 
Léón llegó a la • bodega situa-
da en Hoyo Colorado, de una tal 
Garay, y le dijo que fuera con E n -
canación a dar un paseo en su má-
quina. 
Fueron a la finca "Gómez", a 
siete hilómetros del pueblo, a bus-
car a Encarnación, que montó en 
el auto, dirigiéndose entonces a 
Baracoa, Caimito y Guayabal y de 
allí a Hoyo Colorado. 
A tres o cuatro kilómetros de 
Hoyo Colorado, León le avisó y 
le dijo: "Cómo se ha caído Encar-
nación?" y al parar la vió tendi-
da en el suelo, ensangrentada y 
muerta, y León trató de huir, y a 
fuerza de ruegos y amenazas pudo 
lograr que arrastraran el cadáver 
a la cuneta y, revólver en mano, 
obligó a León a que la ayudara. 
León le propuso entonces a Her-
nández que düeran que ep un ac-
cidente había muerto Ene | -nación 
y para ello León precipitó el au-
tomóvil contra un árbol de la ca-
rretera, dando cuenta del hecho a 
la Guardia Rural y diciendo que 
había sido un accidente casual 
Una sobrinita, de ocho años 
de edad, fué la única que 
logró escapar con v ida 
HAMILTON, Oblo, junio 4.— 
(Por la United P r e s s . ) — De to-i 
das las ciudades que se encuentran 
bajo la influencia de la gran ola de i 
calor la que ha sufrido el fenóme-
no atmosférico con mayor intensi-
dad ha sido Harailton, donde un 
hombre, loco de calor, mató a ocho 
miembros de su familia. 
Floyd Russell, de cuarenta y dos 
años de edad, había estado de muy 
mal huTior, porque la mayor par-
te de la familia Russel Iba a ser 
separada de é l . E l calor se inten-
sificó y a la vez aumentó sus te-
mores de la separación, y se vol-
vió loco, disparando con dos pis-
tolas contra su madre, su herma-
no, su cuñada, y cinco sobrinos y 
sobrinas, 
.Mrb' Emma Russell (la cuñada) 
recientemente heredó algún dinero 
con el cual se preparaba > estable-
cer un hogar separado para ella., 
su marido y sus seis hijos. L a fa-
milia, prácticamente quedó exter-
minada poco después del amane-
cer, en menos d& quince minutos. 
L a pequeña Dorothy Russel, de 
ocho años de edad, fué la única 
que escapó de la muerte al desma-
yarse cuando su tío hizo fuego. 
Russel la creyó muerta. Y después 
se hizo el un disparo el pecho; 
pero, probablemente, se restable-
c e r á . ; 
"Estaha soñando que estaba co-
miendo un gran pastel, cuando d-i 
pronto me pareció que hacía ex-
plosión—dijo la pequeña Dorothy, 
en su declaración a la pol ic ía—. 
Yo lo oí; entonces me senté en la 
cama y vi a tío Floyd con un re-
vólver en cada mano, disparándo-
los contra abuela y a mi herma-
nito. 
"Grité y corrií, y así también 
l1 icieron mis. hermanitas Julia y 
Gracia. Oí unos cuantos disparos 
más en los altós y un niño que llo-
raba. Entonces hibo un dispavo 
más y se detuvo. 
"Tío Floyd bajó las escaleras y 
agarró a; Julia y e Gracia en la co-
cina. Lo oí q'üe se acercaba y co-
rrí;' pero las agarró y les hizo va-
rios disparos. 
"Cuando salió de la. Qoclna se es-
taba riendo y hablando solo;1 pero 
cuando me vió, se detuvo y comen 
zó a cargar sus revólvers. 
"Durante un minuto no pude mo-
verse; pensé que era mejor dejar-
me matar por é l . Después, lo úni-
co que sé es que yo estaba corrien-
dc y que él me disparaba. Me caí 
varias veces y cuando llegué a la 
cerca estaba tan débil que no pu-
dií sallarla. Vi a tío Floyd que me 
disparaba otra vez, y todo se en-
i.egreció a mí alrededor. 
—"Creí que la habla matado—• 
dijo Russel, cuando se le dijo que 
Dorothy, todavía v iv ía—. Se cayó 
cada vez que yo disparé y la últi-
ma vez que disparé tuvo una con-
vulsión de agon ía ." 
(Vien» do la primera página) 
dicho que fueron realizados por 
España en perjuicio de Francia, y( 
otras veces se ha Insinuado que el 
daño afectará en último término, 
por Igual a las dos naciones. 
"Ha llegado eL momento de ha-
cer un llamamiento a la opinión, 
diciéndole que desarrollé una cola : 
horación leal. Esta vez las pala-
bras tienen un acento de buena fe i 
Inconfundible y si esto es así, ca-¡ 
be abrigar la esperanza de que no 
se haya tratado ahora, como en 
otras ocasiones, de pactar un acuer 
do momentáneo que sirva de sedan-
te, sino de algo definitivo y útil 
para ambos puehl08.'r 
"WASHINGTON, junio 4. — (Por 
la Uulted P r e s s . ) — E l embajador 
general de Chile, señor 'Mathleu, 
presentó al general Dartnell, del 
ejército chileno, en la Casa Blan-
ca, hoy. 
E l doctor Leo S. Rowe, presi-
dente de la Unión Panamericana, 
obsequió con un lunch al general 
Dartnell, al cual asistieron el em-
bajador "Mathleu y el comandante 
general Lejeune, comandante de la 
infantería de Marina. 
N U E V A D I R E C T I V A D E L 
A U T O M O V I L Y A E R E O 
C L U B D E C U B A 
C O M I S I O N M I L I T A R A C C E D I O ^ s e f j ^ j . 
A I N C L U I R L O S B U Q U E S D E \ _ a ^ t r i l U T a 
G U E R R A E N L A L I S T A 
G I N E B R A , junio 4 .— (Por la 
Associated Press.)—- Una comisión 
militar de la conferencia interna-
cional de la Liga de Naciones para 
el control de armas y municiones. m6n Fernández del Llano, se fir^I 
accedió hoy a incluir a los buques jay€r ia escritura para lá emislft 
de l o s b o n o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
E n la notaría del licenciado t?. 
X U E V E M I L L O N E S D E P E S E T A S 
PARA H A C E R OBRAS P U B L I C A S 
E X A F R I C A 
MADRID, junio 4. — (Por la As 
soclated P r e s s . ) — 'M Gobierno es-
pañol ha dispuesto la separación 
de un crédito de nueve millones de 
peset:.? para efectuar obras públi-
cas en Africa. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTE A-TOCA» L AS FARMACIAfc. , | 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y LO« 
MARTES TOSA !_A HOCHK. i 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Imanta y Malo j a . 
San Miguel y Oquendo. 
Jesúá del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyauó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 75 5 , 
Cerro numeró 440. 
17 entre F y G (Vedado'. 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Rovillaglgcdo y Apodaca, 
Belascoaín número 645, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
U y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wllson número 109. 
E . Palma número 59. 
E l , CONSEJO D E ECONOMIA NA-
CIONAL R A T I F I C A R A E L 'VIER-
NES VARIOS TRATADOS COMER-
C I A L E S 
MADRID, junio 4. — (Por la lt<-
sociated P r e s s . ) — E l Consejo de 
Economía Nacional ge reunirá el 
vierueí:, en pleno, con objeto de ra-
tificar todos los tratados comercia-
les concertados por España con dl-
versíos países, d^Je la fundac!ó,i 
de la, entidad cntedicha a asta 
parte. 
IMPORTANTES A R T I C U L O S MO-
DlFIC/>TIVOS D E ;¿A L E Y D E 
R E C L U T A M I E N T O 
MADRID, junio 4. —(Por la As-
sociated P r e s s . ) — En la Gaceta 
Oficial de hoy se publican vanos 
artículos ampliatorios de la Ley 
de Reclutamiento. 
E l Artículo 460 del Reglamento 
de Reclutamiento dispone ahora 
que la facultad de emigrar, en los 
Individuos comprendidos entre los 
quince y los treinta y nueve años. 
Piiede suprimirla a su libre volun-
tad el Gobierno, por acuerdo del 
Consejo de Ministros, 
E l Artículo 472 capacita a los 
Consulados para facilitar pasajes 
en las mejores condiciones a los 
emigrados que soliciten regreso a 
la Metrópoli, para s.er vir en el 
ejército. 
E l Gobierno subvencionará a las 
compañías navieras que se compro-
metan a traer a España emigran-
tes por motivos de concentración, 
reemplazos u otras c l i s a s de mo-
vilización . 
E l Artículo 473 dispone que en 
tanto se' negocia el anterior con-
venio con las casas armadoras, los 
cónsules harán que a los reclutas 
Reconocidamente pobres se les con-
ceda pasaje a la mitad de precio, 
abonando su transporte la Inten-
dencia general militar; 
P O R E C L U B R O T A R I O 
S E H A C E A L P A I S U N A 
E X C I T A C I O N P A T R I O T I C A 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A D E L 
P R O F E S O R A B I B S T E F A N O 
S E V I L L A , junio 4.— (United 
Press ) .—En el palacio de la Ex-
posición Iberoamericana el profesor 
de la Universidad de Damasco, Abib 
Stefano ha dado una notable con-
ferencia que tuvo por tema "La Ex-
posición de Sevilla y el Porvenir de 
la Raza Hispana". 
T R A T A S E D E E V I T A R L A D E -
C L A R A C I O N D E Q U I E B R A D E L 
BANCO D E VIGO 
VIGO, junio 4.—United Press.— 
En la Asamblea celebrada por los 
acreedores del Banco de Vigo, hi-
cieron uso de la palabra los repre-
sentantes de Pontevedra, Tuy, La 
Guardia,* L a Estrada, Marín y 
otros pueblos de esta provincia, 
aprobando la propuesta del Alcal-
de consistente en cobrar proporclo-. 
nalmente de acuerdo a las cantida-
des depositadas. Acordóse la liqui-
dación del Banco y de sus enseres 
y. valores e intensificar la propagan-
da para obtener lo necesario antes 
del día 15 y evitar así la declara-
ción de quiebra. 
AUTORIZASE E N B A R C E L O N A 
E L C U L T I V O D E L TABACO E N 
C R E C I D A E S C A L A 
B A R C E L O N A , junio 4.—United 
Pr«ss.—La delegación de hacienda 
de esta provincia ha autorizado el 
cultivo de 171,250 hectáreas e'a la 
plantación de tabaco. 
Pide el apoyo de todas las 
entidades c í v i c a s y e c o n ó m i c a s 
para la obra de este gobierno 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, bajo la Presi-
dencia del señor Alberto González 
Sheltop. 
Hecha la presentación de los In-
vitados, dló cuenta el Secretarlo, 
doctor Acevedo, con la siguiente 
alocución acordada en reciente se-
sión de la Junta de Directores: 
'fpiQ1R CUAiNTO, el apartado (a) 
del artículo I I de los Estatutos del 
Club consigna entre los fines pri-
mordiales del rotarlsmo: " E l inte-
rés activo de cada rotarlo en el 
bienestar cívico, comercial,, social 
y. moral de la comunidad en que 
vive". 
"POR CUANTO, en atención a 
lo prescrito en ese apartado, el 
Club Rotarlo de la Habana ha ve-
nido protestando repetidamentá de 
actos gubernamentales tachados 
por la opinión pública como alta-
mente Inmorales, hasta el punto 
de hacer suyo, en memorables cir-
cunstancias, 1̂. programa de rege-
neración nacional acordado por la 
Asociación de Veteranos y Patrio-
tas. | . 
"POR CUANTO, ej aptual Go-
bierno ha comenzado a desarro-
llar el plan de .rectificaciones ad-
ministrativas de que tan necesita-
do está el país para llegar a ser 
una nación próspera y respetada. 
"POR CUANTO, el actual Presi-
dente de la República ha formado 
en las filas de nuestra institución, 
compenetrándose de los altos prin-
cipios éticos del rotarismo, y su va-
lioso colaborador el Comandante 
Rogerlo Zayas Bazán, Secretario de 
Gobernación, ha declarado pública-
mente su identificación con nues-
tros ideales y firmes propósitos de 
practicarlos para bien de la Patria. 
" E L C L U B R O T A R I O D E LA 
HABANA, recordando con dolor las 
veces que, sin encontrar eco en go-
bernantes despreocupados, ha seña-
lado hondas inmoralidades; tiene 
especial complacencia al expresar 
la satisfacción con que viene ob-
servando la patriótica actuación del 
Gobierno actual y acuerda brindar-
le su cooperación más decidida, así 
como excitar a todas las entidades 
cívicas y económicas de la nación, 
para que ^o secunden con energía 
y entusiasmo. 
Habana, 4 dé junio de 1925. 
Alberto González Shelton, 
Presidente. 
FARMACIA T D R O Q U E R I a X 
L A A M E R I C A N A 
OAUAVO Y ZARJA 
ABIERTA TODA L A XTOOKB 
L O S S A B A D O S 
VMttonoii A-217XJ A*lTa; A-ai71 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-0831 
C A B L E : B R I S T O L 
E l más moiemo de la Habana 
Temporada de Verano 192 5 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde $50.00 al mes 
•Uabitaciones dobles 
desde $60.00 al mes 
R E S T A U R A N T 
Table D'H.ote diario 
almuerzo de 11 a 2 precio: $1.50 
L a comida de 7 a 10, precio; $2.00 
Los sábados días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dirigida por el profesor 
Betancourt. 
L a anterior alocución fué aco-
gida por el Club con fraudes aplau-
sos, y se concedió la palabra al 
señor Berkowltz, quien dió lectura 
a una carta del señor Oscar Pérez 
Fuentes, jefe de la Sección de la 
Moneda en la Secretaría de Hacien-
da y que actualmente se halla en 
'los Estados Unidos en comisión del 
gobierno. E l señor fPérez Fuentes 
dice en su carta que está realizando 
gestiones para la recogida de los 
billetes americanos sucios y dete-
riorados qiue circulan en Cuba, y 
que espera obtener prontamente un 
favorable resultado. 
Como esta cuestión de la recogi-
da de esos billetes fué planteada 
hace algún tiempo por iniciativa 
del mismo Club, los rotarios aco-
gieron también con entusiastas 
aplausos la noticia. 
Después el doctor Gárate dló a 
conocer los nombres de los miem-
bros del Club de la Habana que 
saldrán en estos días para Cleve-
land, con objeto de asistir a la 
Convención Anual del Rotarismo. 
Entre ellos figuran los señores 
Emilio Gómez, doctor Feliberto RI-
vero, Francisco Prieito, doctor Re-
né Acevedo y Francisco Veve. 
Al comenzar la sesión habló 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Oswaldo Valdés de la Paz, pa-
ra excusar al Director de " L a Na-
ción", doctor Miguel de Marcos, 
que se anunció hablaría sobre " E l 
rotarismo visto por uno que no es 
rotarlo" y no pudo concurrir por 
encontrarse enfermo. 
Por | Itimo, informé el señor 
Vicente Vallejo que la Secretaría 
de Obra/3 Públ icas y 'ffl Alcalde 
Municipal han accedido a una so-
llcitiud suya para cercar por su pro-
pia cuenta las furnias de la calle 
23, donde se han registrado varios 
accidentes automvilíst icos. 
E l señor Vallejo leyó una carta 
sobre esite asunto, dirigida al Pre 
Bidente del Club, y de la cual to 
mamos los siguientes párrafos: 
"A t ítulo de información me per-
mito dar a usted una Idea de la 
obra que proyecto construir y que 
•Después de terminadas las obras | 
de fabricación del edificio propie-: 
dad del "Automóvil y Aéreo Civ 
de Cuba" las cuales comenzaron el 
16 de julio de 1923, el viernes 29 
de mayo, se efectuó la primera 
Junta General Ordinaria, de éste 
organismo, en su nueva casa de Ma-
lecón número 50 entre Blanco y 
Galiano, según preceptúan los ar-
tículos 18 y 19 de su reglamento, 
bajo la presidencia del señor An-
drés A. de Terry, y con asistencia 
de la directiva en pleno que forman 
los señores Oscar Fonts Sterling, 
Primer Vice-presidente; Antonio 
Díaz Albertlni, Segundo Vice-presi-
dente; Ramiro Ramírez Tamayo, Se-
cretario; Rafael Posso, Tesorero; 
Juan Aurelio Sollosso, Vlce-tesorero 
y Manuel de Ajurla, Agustín Alvarez 
Carlos Fontes y Junco, Juan 
O'Naghten, Conde del Rivero, Al-
berto Crusellas, Vocales. 
Concurireron además los socios 
señores Víctor G. de Mendoza, Emi-
lio Roeland, J . W . Beck, Domingo 
Maclas, Alberto del Junco, Emilio 
Gómez, Antonio Vázquez, Emilio 
del Real, Guillermo Schweyer, Re-
né Acevedo y Laborde, Domingo 
Noguerí Manuel Ecay, Gonzalo E . 
Aróstegui, Enrique Berenguerr E r -
nesto Pérez de la Riva, Ricardo 
Viurrún_ y José René Morales. 
Fué aprobado el balance de 
cuentas del año social el cual ter-
minó el 30 de abril de 1925, que 
será Impreso y remitido a los so-
cios del "Automóvil y Aéreo Club 
de Cuba. 
Acto continuo y a propuesta del 
señor Emilio Gómez y después de 
los- discursos de los señores Emi'lio 
del Real y M. Ecay, fué aclamada 
la directiva tal cual se halla cons-
tituida por escrutinio verificado el 
24 d é mayo de 1923 y en la forma 
que a continuación se expresa: 
Presidente: Andrés A. de Terry. 
Primer VIce-presidente: Oscar 
Fonts Sterling. 
Segundo Vice-presidente: Anto-
nio Díaz Albertlni. 
Secretario: Ramiro Ramírez Ta-
mayo . 
Tesorero: Rafael Ppsso. 
Vice-tesorero: Juan Aurelio So-
llosso. 
Vocales: Manuel de Ajuria, 
Agustín Alvarez, Carlos Fonts y 
Junco, Juan O'Naghten, Conde del 
Rivero y Alberto Crusellas. 
Como habrán de variarse algu-
nos artículos del reglamento y agre-
gar otros para el mejor funciona-
miento . del "Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba", ge acordó citar a 
una Junta General Extraordinaria, 
la cual se verificará el día diez de 
junio a las cinco y treinta de la 
tarde en su edifici osocial. 
Durante la Junta General Ordi-
naria, algunos de cuyos acuerdos 
se detallan más arriba reinó la ma-
yor cordialidad de afectos, com-
probándose el interés que a todos 
dominaba, que no es otro que el 
deseo de que prospere y adquiera 
gran auge el "Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba" por cuyo engrande-
cimiento tanto los socios como los 
miembros de la directiva laboran 
constantemente. 
isdicción de la publicidad pro-
puesta por la Convención, la que 
•dispone, también, que los aeropla-
nos queden sujetos a su super-
visión. 
E l p r e s i d e n t e y . . . 
(Viene de la primera página) 
Legislación Obrda 
E l General Machado escuchó con 
especial interés tor^o lo que los 
Sres. presentes le manifestaron 
aerea de este Importante asunto y 
les contestó que procuraría en todo 
caso que se estudiara detenidamen-
te cualquier proyecto de legisla-
ción obrera, .dánC-O&ele tmto a los 
paticnos como a los obreros la 
oportunidad d€\ expresar sus res 
Fué aclamada la directiva 
tal como se halla constituida 
A*CA~ «I 1Á A* mavr. A* l Q ? V d e guerra en la lista de los arma* a© dos millones de pesos en bnn^ 
dc?de ' - 4 • ! d< ' A m e n t o s que caen dentro de la ju- del Centro Asturiano. 01103 L 
Fueron testigos en tan Impor- V 
tante documento los señores Lan' / 
reano Alvarez y Benjamín Menén-
dez, suscribiendo dicha escritura el 
presidente p. s. r. don Antonio 
Suárez. 
E n el acto de la lectura y firma 
de la mencionada escritura estuvie-
ron presentes el secretario generaL 
señor Enrique Cima, el vice conta-
dor, señor Manuel Calvo, y el se-
ñor Celestino Alvarez. 
Pronto estarán los bonos a la 
disposición de los solicitantes. Hay 
pedidos ya más de medio millón da 
pesos, y constantemente llegan 
nuevas solicitudes. 
lovminar un aumento en el coste 
de la vida aquí por ofecto de ^ 
W E E K S E S T A M E J O R 
BOSTON, junio 4. — (United Press). 
— E l estado del Secretario de la Gue-
rra John W. Weeks que ha. estado 
gravemente enfermo en el hospital ge-
neral de Massachussets desde fué so-
metido a una operación de piedra en la 
vejiga la semana pasada, era algo 
mejor esta noche, segtfn un boltítín 
publicado por sus médicos. 
El boletín decía: 
"Ha habido una ligera pero conti-
nuada mejoría en las últimas 24 ho-
ras. Aunque todas las condiciones no 
son satisfactorias los síntomas más 
esenciales han mejorado". 
consistirá en una baranda de 48 
pulgadas de alto a todo lo largo y 
ambos lados de dichas furnias, con 
una e:^3n8ión total de unos 200 
metros. Esta baranda será cons-
truida £ base de tejido ornamental 
de alambre galvanizado, muy grue-
so, apoyada en columnas de hierro 
debidamente apuntaladas. 
"En dos de los extremos de dicha 
baranda serán fijadas unas placas 
metálicas reconociendo al Club Ro-
tarlo de la Habana como iniciador 
de tan plausible obra. 
"Además, y teniendo en cuenta 
que los materiales e Instalación de 
esta baranda protectora, cuyo costo 
asciende a $636.00, serán facili-
tados por mi casa absolutamente 
gratis y dedicado al Ayuntamiento 
de esta capital, habré de instalar 
dos anuncios, artísticamente confec-
cionados, al final de dicha baran-
da; para j e que he sido debdamente 
autorizado por el señor Alcalde. 
"Es cuanto me permito comuni-
car a usted, a reserva de la opor-
tuna invitación que habré de en-
viarle tan pronto queden termina-
dos, los trabajos, para que, si lo 
tiene a bien, se sirva honrar con 
su presencia, acompañado de una 
comisión, el acto de hacer entrega 
al Ayuntamiento de esta ciudad de 
la obra que he ofrecido". 
pectivos puntos de vista. Se trató eliminación de la competencia de 
artículos procedentes de paisas 
.Ti^opeos, y corvisno uivüfal 
que uno de l a problemas mayorea 
que tenemos hoy en Cuba y que 
afecta d̂e manera directa a la In. 
dustria azucarera es el de la carea-
tía de la vid?; que se traduce «u 
un aumento progresivo en el costo 
Iv la produccióa del azúcar." 
E l Presidente de la República 
prometió en este caso también oír 
previamente a la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba, 
¿jnles de dar ningún Paso definí-
tivo. 
Obras Públicas 
Tratando de los proyectos ae su 
Gobierno, e*l General Machado de-
claró que siempre seguiría en -sb 
Gobierno la misma política que en 
toda su vida había practicado, de 
no gastar un centavo que no tuviera 
en Caja, y que autorizaba a los pro 
sentcs para declarar públicamente 
que mientras él estuviera en el Po-
der, no contratara ningún em-
préstito exterior. E l Gobierno tie-
ne un programa bien estudiado'de 
obras públicas, que se publicará 
oportunamente y que principal-
mente se refiere a carreteras y Es-
cuelas Públicas. 
Los señores invitados recomen-
daron especialmente al Sr. Presi-
dente de la República, que no se 
hiciese ninguna obra pública de im-
portancia durante las épocas de za-
fras, sino al contrario, dándoles su 
mayor actividad, durante el llama 
do tiempo muerto. 
de la conveniencia de circunscribir 
el principio de ensayo de legisla-
ción obrera a las compañías de 
servicio público, a fin de que lue-
go, por analogía, y con las debidas 
adaptaciones, se extendiera ai las 
demás industrias que por no íener 
contacto directo con el público es-
tán menos expuestas a las conmo-
ciones y perjuicios que acarrea en 
eftos momentos la falta de legis-
lación obrera. 
Inmigración 
Los Invitados dieron cuenta al 
Sr. Presidente de la República d^ 
los esfuerzos realizados en épocas 
anteriores, tatito por la Asociación 
de Hacendados y Colonos, como por 
la Asociación de Fomento de Inmi-
gración, para encauzar una corrien-
te inmigratoria de España y las 
Islas Canarias, tdn que lograran ol 
éxito apetecido en sus gestiones. 
Le manifestaron igualmente que 
estaban dispuestos a cooperar con 
el Gobierno y con las Cámaras en 
la inedlda de sus fuerzas pára dar-
le Torma a un proyecto de inmigra-
ción que resuelva el . problema en 
tu aspecto fundamental, a saber: 
el fomento do la Inmigración por 
familias y de elementos étnicos 
análogos en ofiígen e idioma a la 
mayoría de nuestro pueblo, con el 
objeto de hacer innecesaria la Im-
portación de braceros de proceden-
cia indeseable, a que se ven hoy 
obligado^ muchos Ingenios da las 
provincias do Comagüey y Oriente 
por la falta de suficiente población 
en esas regiones de la Isla. 
E l GcneraR Machado se mostró 
muy complacido de la cooperaciión 
que1 se le brindó en este sentido 
y expresó su^ propósito de coadyu-
var al fin perseguido. 
Impuestos 
Los Sro«. mencionados recomen-
daron al Genera; Machado la dero-
gación del impuesto creado por la 
Ley de jdlio lo. de 1920. de 10 y 
30 c. por saco de azúcar elabora-
do en Cuba, .con preferencia a la 
derogación del impuesto del 8 por 
100 sobre las utilidades de la» Com 
pañ/as azucareras, por las dos ra-
zones siguientes: 
(a) Por ser más justo ya que 
el impuesto del 8 por 100 está en 
relación con las ganancias o falta 
de ganancias do las Compañías. 
(b) Porque el impuesto del S 
por 100 en nada afecta a los colo-
nos, en tanto que la derogación de 
los 10 cts. por saco sería igual-
mente beneficiosa para les hacen-
dados y los colonos. 
E l General Machado manifestó 
que es su mayor empeño librar a 
los hacendadso y a los colonos has-
ta donde sea posible, du los im-
puestos. p¿ro que tiene la impre-
sión de que ambos están {/."ectos 
a los contratos de empréstitos ex-
teriores. Que sin embargo haría 
una investigación y volvería a tra-
tar con la .Asociación sobre este 
asunto." 
En relación con este problema el 
Sr. Portuondo propuso a la Junta 
que se nombrara una Comisión con 
el objeto de hacer un estudio es-
pecial del mismo, nombrándose a 
los Dres. Gonzalo Freyre de Aa-
drade y Fernando Sánchez de Fuen 
tes, a este efecto. 
Aranceles 
" E j General Machado manifestó 
5 los invitado*; que tanto él como 
el Dr. Martínez Ortiz habían hecho 
un estudio especial de este asun-
to v que el Gobierno estaba dis-
puesto a hacer las gestiones nece-
sarias para conseguir una revisión 
del Tratado de Reciprocidad vi-
gente fon los Estados Unidos, re 
en bando mayores ventajas para los 
productos cubanos. Loí señores ha-
cendados pidieron al Sr. Presidente 
que se hiciese un estudio detenido 
del asunto, ya que la conveniencia 
de esa revisión depende en gran 
parte de las concesiones que Cub^ 
tuviera que hacer para obtener ma-
yores ventajas en relación ton la 
entrada de sus productos en los Es -
tados Unidos, lo cual pudiera de-
L a Junta felicitó a los Srcs. Por-
tuondo, Mendoza^y Falla Gutiérrez, 
por su actuación altamente satis-
factoria en la conferencim, de 1& 
cual el Sr. Portuondo había dado 
cuenta, a propuesta del mismo se • 
ajeordó ,que todos los Imíembros, | 
no solamente de la Directiva, sin» j 
de toda la Asociación, cooperaran Jf 
c?n el Gobierno del General Ma- E 
chado, tanto personal como colee- I 
tivamehte. pára la realización,' del \ 
programa de í.'meamiento moral y f 
de reconstrucción nacional que con 
tanto brío y energía ha empren-
dido ca nuevo Gobierno, no sólo 
pc-r los beneficios materiales que 
de él obtendr.'a el pueblo entero, 
sino por el engrandecimiento mo-
ral que traería consigo a la Rep -- | 
Mica la ejecución de ese patriótico 
programa. 
Además se acordó que una Co-
misión compuerta de la Mesa de 
la Asociación, o sea el Presüdente 
en funciones, el Secretario y el Te-
sorero, visitaran al Sr. Presidente 
de la República y a los Sres. Se-
cretarios de Agricultura y Hade»' • 
da, para felicitarles en nombre da 
la Asociación, por la toma de po-
sesión de bu nuevo cargo. 
En breves palabras el Sr. Poí*" | . 
tuondo dló cuenta a la Junta de leí 
conferepc'as nue él y otros Sres. 
de la Directiva, habían celebrado 
con el Dr. Mario García Kohly, 
Ministro de Cuba en España, en k 
cuyas conferencias se había trata-
do especialmente de los asuntos des 
inmigración, y efl Modus Vivendl • 
Informó también a la Junta, que I 
había discutido estas cuestlonel \ 
con el General Machado, quien ie 
había manlfestadb tener en Pro-
yecto el nombramiento de una Co-
misión especial, bajo la Presiden* 
cia del Secretario de Estado, pare 
estudiar exclusivamente todo lo »• 
ferente a estos y otros asuntos pe» 
dientes con f l Gobierno de Esp»' 
fía, u otras Naciones cu>ya balan*1 
comrecial era desfavorable a Cul)>« 
Al terminar la Junta, el Dr. Sán-
chez de Fuentes dió las gracias • 
la Ditectiva por haberle designad» 
como Delegado a la Conferencia 
Internacional del Trabajo, en O»* 
nebra. que no pudo aceptar P0' 
serle imposible ausentarse otra vei 
de Cuba, y también por haber sido 
Invitado al asistir a la Junta-
Se acordó que en su capacidad 
de Abogado Consultor de la W 
elación, dícjba Invitación quedaba 
extendida a todas las Juntas fuW' 
ras de la Dii ectiva. 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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S E T E N T A Y 
L A O L A O E 
Durante todos estos d ía s el 
terrible calor reinante causó 
muchas insolaciones y desmayos 
V A R I A S E S C U E L A S C E R R A R O N 
Resecando la v e g e t a c i ó n , el 
calor es posible que ocasione 
grandes incendios de bosques 
94 G R A D O S EN N E W Y O R K 
A menos que las lluvias se 
presenten pronto se perderán 
cosechas por valor de millones 
NUEVA YORK, junio 4. — (Por 
United Press) . — E l ardiente sol se 
ocultó hoy después de causar la 
muerte a unas 75 personas en to-
tal durante la presente ola de ca-
lor, añadiendo gran numero mas 
de atacados de insolación y postra-
ción, a las víctimas de los días 
anteriores, en los que el termóme-
tro se elevó a nuevas alturas. 
L a costa del Pacífico solamente 
parecía tener un tiempo ideal; el 
este y el centroeste sufrieron más 
que nunca en la ola de calor de 
cuatro días. Gran número de es-
cuelas se cerraron en varias ciuda-
des; las cosechas se reportan en 
peligro de quemarse en muchos dis-
tritos rurales y se temen desastro-
sos incendios de bosques en los dis-
tritos de maderas de Michigan y 
Minnesota. Unos cuantos molinos 
se cerraron en New England. 
Todos los records anteriores de 
calor para el 4 de junio se rompie-
ron en New York cuando la tem-
peratura subió a 94 grados. Cinco 
muertes se reportaron hoy en el 
distrito metropolitano haciendo su-
bir el total allí a 12. E l termó-
metro subió hasta 102 en Hages-
town, Maryland., y a 101 en E l -
mira, New York. A medida que 
el mercurio subía, más •víctimas 
caían. Las dos últimas muertes por 
el calor se reportaron hoy en Cle-
veland y Detroit. Detroit reportó 
una temperatura de 96.3 grados a 
las tres de la tarde. Los efectos 
de la ola de calor oscilaron desde 
la suspensión de las operaciones en 
.las Bolsa do New York hasta pre-
dicciones de que los agricultores 
del oeste perderían millones de 
dolares a menos aue las lluvias se 
presentasen. 
Pero el Burean del Tiempo tiene 
pocas esperanzas. Al Este del Mia-
sissippi, dice, el tiempo de calor 
continuará por el resto de la se-
mana lo que hará que esta ola de 
calor tenga una duración sin pre-
cedentes de seis días. Temperatu-
ras ligeramente más suaves, se di-
ce, pueden obtenerse en la parte 
septentrional de los estados de New 
York y New England, durante la 
noche. 
Una escasez de agua para beber 
amenazó a Washington, donde la 
temperatura subió de nuevo, cau-
sando una muerte. Los empleados 
del gobierno acabaron sus labores 
unas cuantas horas más temprano 
en algunos departamentos, mientras 
otros permanecieron ahogados de 
calor en sus bureaus. Un aeropla-
no del gobierno que se remontó en 
Bolling Field por cuenta del Bu-
rean del Tiempo encontró lo que 
parecía ser nubes sobre la capital 
mientras las capas de la atmósfera 
pran lo que constituían esas som-
bras, y estaban saturadas casi con 
100 por ciento de humedad. A diez 
mil píes, la temperatura por lo re-
gular de helada, o bajo cero, era 
de 4 4 grados. 
L A OLA D E C A L O R CAUSA 
NOVENTA M U E R T E S EN 
CHICAGO 
CHICAGO, junio 4. — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — M á s de noventa 
de los fallecimientos ocurridos esta 
noche, atribuyéronse a las condi-
ciones climatológicas que en el 
transcurso de los últimos días han 
prevalecido en el país . La mayoría 
de estas muertes se debió al calor 
y las restantes fueron originadas 
por tempestades. 
L A H A B A N A , V I E R N E S , 3 D E J U N I O D E 1925 P Á G I N A Q U I N C E 
B A T I D A S D E L A P O L I C I A 
A L O S S I N D I C A L I S T A S 
Y C O M U N I S T A S 
NANCY, Francia, junio 4. 
— (Por la Associated Press.) 
— L a policía dió hoy una bati-
da contra los locales de distin-
tos sindicatos obreros, y prac-
ticó numerosos registros en las 
residencias de significados co-
munistas, apoderándose de va-
rios millares de folletos en los 
que se insta a log soldados de 
las guarniciones a que hagan 
causa común con los rifeños 
caso de que se les envíe a Ma-
rruecos. 
E L S H E N A i d V A 
A S A L I R E N B U S C A 
i 
P I D I E N D O L A D E R O G A C I O N D E L A L E Y D E P E N S I O N E S , 
L O S P A T R O N O S A R G E N T I N O S S E M A N I F E S T A R O N A Y E R 
Se han terminado los planes 
para que el gigantesco buque 
aéreo acometa la aventura 
BUENOS A I R E S , junio 4. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l mitin 
monstruo organizado por los patro-
nos de la Argentina, contra el cum-
plimiento de la ley de pensiones, 
hoy celebrado en ésta, se convirtió 
en una imponente manifestación en 
la que tomaron parte muchos mi-
les de personas, gran parte de las 
cuales integraban delegaciones que 
procedían del interior. 
Los manifestantes desfilaron has-
ta el Palacio del Parlamento, don-
de entregaron a los presidentes de 
ambas Cámaras un memorial, pi-
diendo la derogación de la susodi-
cha ley de pensiones, que dispone 
el establecimiento de fondos de re-
tiro mediante contribuciones obli-
gatorias por parte de los emplea-
dos, obreros y patronos. 
Casi todas las fábricas y estable-
cimientos comerciales estuvieron 
cerrados, dando la capital el as-
pecto de verdadero día de fiesta. 
UN V I A J E I N M E N S O 
Todo depende de los deseos 
de Noruega de que se preste 
tal ayuda por los E . Unidos 
T H A C E C R E E R Q U E E L P E R U S E H A 
A E N T R A R E N E L P L E B I S C I T O 
B R I L L A N T E R E S T A 
D E L C O M I T E P R O 
E l 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
C O M P R A L A T U M B A 
* D E V I R G I L I O 
Se c e l e b r ó en la noche de 
ayer en él hotel Waldorf 
Astoria y q u e d ó muy lucida 
H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
E L P R I M E R O EN T I E M P O 
Se desmiente una información 
que fué cablegrafiada a uno 
de los diarios de la Habana 
NO H A Y NINGUNA C U B A N A 
No se trata de nueva secta, 
sino de una escuela de arte 
y f i losof ía , a la que asisten 
De nuestra redacción en N York 
H O T E L ALAMAC, üroadway and 
71st. street. 
'Esta tarde hemos recibido la vi-
sita de la distinguida señorita Por 
torriqueña Gloria Muñiz que vi-
no a Supücamos rectifiquemos des 
de las páginas del DIARIO las ten-
denciosas informaciones oabl^grá-
ñcas enviadas desde Nueva York 
a un periódico habanero de la no-
che .donde según nuestra visitan-
te, se ofendió ei buen nombre de 
unas mucliachas, entre las que ella 
se encuentra. Los cablegramas del 
aludido periódico afirmaban que 
Un profesor de música, mejicano, 
apellidado Carranza, había funda-
do una nueva religión, promándose 
el Sumo Pontífloe, induciendo a 
varias señoritas cubanas y porto-
rriqueñas a que ingresasen en la 
secta, vendo a vivir a la comuni-
dad que establecieron en Youkers. 
Según el corresponsal americano 
del colega, las prácticas de dicha 
comunidad eran precisamtne espi-
rituales, y a las muchachas se laa 
explotaba de mala miuera y has-
ta se las maltrataba. Todo ésto, 
según nuestra visitante, es abso-
lutamente falso. No hay tal reli-
gión nueva ni tal comunidad, si-
no, simplemente, una escuela de 
arte y filosofía, en la que están ma 
triculadas varías señoritas, ningu-
na de las cuales es cubana. Dichas 
señoritas están encantadas con las 
enseñanzas del profesor Carranza 
^ no tienen ni el más remoto moti-
vo para quejarse de é l . Conste, 
pues, así . 
ZARRAGA. 
Se cree que si Mac Minan 
descubre nuevo territorio, 
lo reclamarían los E . U . 
Se espeia que la c o m u n i c a c i ó n oficial de esta de terminac ión 
la demorará el gobierno peruano hasta que el Congreso d é 
su aprobac ión al nombramiento del comisionado especial 
C A U S A R A F A V O R A B L E I M P R E S I O N E N W A S H I N G T O N 
POR KAYMOND C L A P P K R 
Corresponsal de la I nité^l l'ress 
WASHINGTON, Junio 4. (For 
nuestro hilo directo.) Se han ter-
minado 'os planes para el envío la uni t ¡d P Í e s s ' ) — T u n q u e no s 
del dirigible shenanooab en ñus- tienen aquí noticia8 oficiale8 en 
ca de Amund-en enire los campos los círculos ^ información sobre 
de hielo y los desiertos he ados del Tacna Ar.ca generalmente se con. 
ártico, si la marina decide a em idcran M jnforme8 de prenga ^ 
Se atribuye este cambio de actitud del Perú a la gran 
confianza que en todas partes merece la ac tuac ión del 
general Pershing, comisionado por Coolidge para el acto 
WASHINGTON, junio 4. 
que el Perú ha decidido entrar en 
el plebiscito como ciertos. L a co 
prenler tal aventura 
E l Comandante Zacbary Lansao-w 
ne, del -s&enandoah, reclentement» ^ * «i» »<. ^,To Hir^ír i.. municacion oficial de su intención, preparo sus planes para airiglr lu j * f , , . ^ , ,. . .w, se espera que se demore hasta que parte relacionada con los dirigibles , H v v ^ u . ^ í c no^a 
el Congreso peruano apruebe el en la exbedictón de MacMülSn y el 
departamento de Marina, señalaGa 
para el próxinro mes, si era"n ne-
cesarios los auxilios de los «nr» 
nombramiento del comisionado. 
Los comentarios oficiales se re-
tendrán hasta que se reciben noti-
gibles". Hoy el patrón del Shenan- cias oficiales; pero hay razones pa-
doah envl-3 al secretario de la Ma " crcer Sue la decisión del Ce-
rina Wilbur un plan suplementario 
que mostraba como él podía operar 
en busca del explorador noruego. 
La próxima semana ol tíhenan-
doah sera relleno de gas holium 
en Lakeburst New ersey. SI se ur-
den.a el Ir en busca do Amun isea.! diera el Perú participar o no, sin 
el buque mástil, Patoka, se d l r íg lv luda faciiitará todos los pasos fu-
rá enseguida a Spitzbergen, uua|turos 8i el perú elige 8U proplo 
jomada de 17 días, don le Amund-, miembro de la comisión p]eblscita-
sen estableció su base. '¿1 Shenan- ria reaiiZa ios varios pasos indl-
• iemo peruano a participar en el 
plebiscito causará una Impresión 
muy favorable aquí. 
Aunque la decisión del árbitro 
establece el mecanismo para el 
cumplimiento del plebiscito deci 
doah seguiría al Paioka hacienuo 
el viaje en dos paradas, aterrizan-
do en Pullam, Inglaterra, después 
de un vue?o trasatlántico de 3,0b'j 
millas sin parar, y después hacien-
do el resto de 1,539 millas hasta 
Spitzbergen. 
Si el departamento de Marín-
cr.dcí> en el laudo. Tal paso elimi-
nará ciertos aspectos políticos que 
el cumplimiento del laudo, de otro 
modo asumiría. 
Si el Perú, de plano se niega a 
participar una carga mucho mayor 
de responsabilidad en el cumpli-
envlará i l Shennandoah en estaj miento del plebiscito, descansaría 
expedición o no, depende del de-jsobre el Gobierno de los Estados 
seo del gobierno noruego, y de sli Unidos; y tal situación expondría 
la avéntura puede empren ierse u| al Gobierno a los ataques polítl-
L O S R E B E L D E S D E A F G A N I S T A N 
T O M A R O N L A C I U D A D D E 
M I R J A W A 
A L L A H A B A D , India Inglesa, ju-
nio 4 .— (Por la Associated Press.) 
E l corresponsal de "Poiner" en Me-
shad, Persia, anuncia hoy que los 
rebeldes del Afganistán han toma-
do la ciudad de MIrjawa y están 
amenazando la de Duzdap, ambas 
en la provincia persa de Kerman. 
en la frontera del Afganistán. 
Las noticias que se recibieron * i 
jueves en Londres, informaban que 
era inminente un levantamiento ge-
neral en el Afganistán, y que se es-
taban enviando tropas a la fronte-
no sin ser Incompatible con la ex-
pedición McMillan. 
No se ha anunciado que el She-
nandoah acompañarla a Mac MI-
Ilan, pero es probable que seten-
drá listo bien en Lalcehurst o sera 
llevado a la costa principal en Wis 
cassel para estar preparado. 
E l Comandante Lauslowne cree 
que la expedición en busca de 
Amundsen es practicable. Los 
mieínoros 4© la tripulación están 
listos para ofrecerse al viaje. J ' * j -
ro se desmintió que Lansdowne hu 
biera recomandado ';ue la investi-
gación se Iniciase. 
eos en el Senado y en la prensa de 
aquí. Desde sus primeros pasos, el 
arbitraje de la cuestión de Tacna 
y Arica ha causado toda clase de 
esfuerzos, po.r parte de los funclo-
(Por narios de aquí, para mantener el 
asunto dentro del plano judicial. 
L a rumorada intención del Go-
bierno peruano a cumplir el lau-
do, se atribuye aquí, principalmen-
te a la confianza del Perú en el 
general Pershing, que presidirá la 
comisión. Su nombramiento, en to-
das partes se ha considerado como 
una garantía del cumplimiento más 
equitativo posible del laudo. Tam-
bién se cree que el Gobierno pe-
ruano y el pueblo han quedado fa-
vorablemente impresionados por la 
amistad y la buena voluntad de-
mostrada por Kellogg. 
Los observadores experimentados 
en asuntos internacionales aquí, 
están Inclínalos a dar alto crédito 
a Leguía por el capaz manejo de 
la situación política que siguió a 
la decisión da Tacna y Arica. 
En vista de lo largo de la con-
troversia y de la tirantez de sen-
timientos, una marcada reacción 
ante la decisión, en el Perú fué in-
evitable. A pesar de eso, esta reac-
ción ocurrió sin grave crisis en el 
Perú, y sin ninguna amenaza a las 
relaciones amistosas entre el Perú 
y los Estados Unidos. En muchos 
círculos de aquí existe una gran 
admiración por Leguía. 
Tan pronto como se anuncie el 
nombramiento del comisionado pe-
ruano, la organización de la comi-
sión se hará rápidamente. Los ayu-
dantes de Pershing han sido esco-
gidos; pero no se han anunciado 
aún, y la salida para el Sur sólo 
espera el anuncio por el Perú . 
E l acorazado "Rochester," ya ha 
sido designado para llevar a la co-
misión . 
R e c e p c i ó n y baile en honor 
del Ejército y la Marina de 
los E E . U U . de Norteamér ica 
ROMA, junio 4.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — L a tum-
ba del glorioso Virgilio, en 
Ñápeles, ha sido comprada 
por el. Gobierno, que gastará 
una fuerte suma en restaurar 
el lugar donde duerme su últi-
mo sueño el célebre poeta de 
la antigüedad latina. 
Así lo anunció hoy, en la 
Cámara de los Diputados, el 
elgnor Felerzoni. ministro de 
la Gobernación; agregando que 
tal determinación forma parte 
de ios actos organizados este 
año en honor del famoso clá-
sico. 
N O T A 
C O N 
UN D I S C U R S O D E L C O N S U L 
Las banderas americanas y 
cubana fueron izadas a la 
entrada de la calle 3 4 
F U E E N T R E O Í A 
Se dice que J a p ó n amenaza a 
China con desembarcar una 
numerosa fuerza en Shanghai 
R E C U P E R A R A A T S I N G T A O 
A menos que el orden se 
restablezca, el J a p ó n es tá 
dispuesto a tomar medidas 
A L I S T A N D O E X T R A N J E R O S 
L A N O Í Ü U A D A ^ t S T r L . 
P R O B A B L E T R A T A D O E N T R E 
M E X I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Junio 4. —(United 
Press).—Recomendaciones que pueden 
formar la txise de un tratado entre 
los Estados Unidos y México se han 
presentado por los delegados a las 
conferencias de El Paso, a sus res-
Mlentras tanto el departamento pectlvos gobiernos. para estudio, se-
de Estado ha desmentido que Ra-fyfi,, anunció hoy el Departamento de 
ya recibí lo nota alguna del gobler, EBtada ^ conferencia que se cerrfi 
no de Canadá acerca del derecho el 25 de mayo> 8e esperaba que traba-
sobre el continente polar que Mac|Jase en la redacción Je un tratado de 
Mlllan trata de encontrar. Reclen-I mutua asistencia para evitar & vfo-
temente el ministro dél Interior del laci6n de ias regulacioneis de fronte-
Canadá. 3n un discurso indicó que:ras de do8 paf9e8> lncl,iye„do el 
el Canadá consideraba todas las tle: contraband0 de extranjeros, icore». 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L V U E -
L O D E D E P I N E D O 
E S T A A C T U A N D O L A C O M I S I O N 
D E R E C L A M A C I O N E S 
WASHINGTON, junio 4 .—(Por 
la United P r e s s . ) — L a Comisión 
Mixta Mexicana de Reclamaciones 
comenzó una serie de sesiones hoy 
cuando la primera reunión oficial 
se celebró en el Cuarto de Colón, 
edificio de la Unión Pan Ameri-
cana . 
R . Fernández McGregor, comi-
sionado de la sección mexicana, se 
encuenlra ahora aquí asistiendo a 
las sesiones que se espera que con-
tinúen por varias semanas. 
C A T E D R A T I C O . A S E S I N A D O P O R 
S U S E X D I S C I P U L O S 
JACKSON, Mo., junio 4*. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l profe-
sor A . T . Watkíns, director del 
Instituto de Enseñanza Superior de 
East Lincoln, cercano a Brrokha-
ven, fué asesinado hoy, a tiros, por 
Roland Stubblefleld, de catorce 
años de ©dad, que había sido dis-
cípulo {suyo. 
ROMA, junio 4.—(Unitéd Press).— 
L-os preparativos para el vuelo mun-
dial de De Pinedo se estin ahora es-
tudiando por los expertos aeronáuti-
cos Italianos. Numerosas formalida-
des tienen que realizarse antes de que 
la empresa pueda comenzarse. 
L a magnifica demostración de De 
Pinedo recorriendo 20.000 kilómetros 
en 45 días ha estimulado a lo» funcio-
narlos, que ahora creen que el aviador 
podrA hacer el vuelo alrededor del 
mundo. 
De Pinedo permanecerá unos cuan-
tos días en Melbourne y parará des-
pués en Tokio por varios meses antes 
de tratar de volar a la América. 
H O T E L A L A M A C 
rras hasta el Polo como bajo su 
jurisdicción. Pero no se ha hecho 
ningún esfuerzo por establecer es-
te derecho, poY medio de una co-
rrespondencia diplomjática con ion 
Estados Unidos. Se presume aquí 
que si Mac Killan descubre un nue 
vo continente polar bajo el hielo 
drogas y mercancías. 
Los funcionarlos del departamento 
se negaron a comentar hoy un rumor 
no confirmado que se habla llegado a 
un acuerdo por los delegados ameri-
canos y mexicanos sobre ciertos pun-
tos d« la discusión, y que habla un 
del ártico, los Estados Unidos re-'de8acuerdo «obre otros aspectos so-
clamarían el territorio por derecho]br« el contrabando, los funclcjnarlos 
de descubrimiento. retienen toda, Información acerca de 
las recomendaciones específicas he-
HOY H A C E DOS SEMANAS QUE chas 
SALIO A M U > D S E \ 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
E ! p r e f e r i d o p o r l a c o l o -
n i a c u b a n a p o r su c o n f o r t 
y e l e g a n c i a , c o n n u e v o s 
a p a r t a m e n t o s c o n e c t a d o s 
d e d o s y t r es d o r m i t o r i o s . 
Y r e c o n o c i d o s p o r l a a t e n -
c i ó n e s p e c i a l d e l D e p t o . 
H i s p a n o , c r e a d o p o r su 
g e r e n t e , a q u i e n se d i r i -
g i r á n , e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
osuo , junio 4. V a t M P r * * , . M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Sí ha ¡legado al mismo momento 
que se dió de plazo para esperar NU E V A Y O R K , junio 4 .— Lle-
el regreáo por el aire de Roald garon: el Mumplace, de Nuevitas: 
Amundsen y sus compañeros que •! Stal, de la Habana, 
salieron de Spitzbergen Intentando, Salieron: el Ottar, para Nuevi-
llegar en aeroplano al Polo Ñor-'tas; el Munsomo. para la Habana; 
te. |el NIcholas O.neo, para Baracoa; 
Dos semanas habrán pasado el Cayo Mambí, para Santiago. 
mañana viernes, desde que los va-j 
lerosos exploradores enfilaron sus B A L T I M O R E . junio 4 .— Llegó 
aeroplanos hacia el norte descono- el Amella, de Baracoa, 
cldo y en ese tiempo no se han re- garon: el Munlsla, de Níquero; el 
cibido noticias en la civilización P H I L A D E L P H I A . junio 4 . — L i e 
acerca de su paradero. Lovstakken. de Clenfuegoe. 
Los baques de auxilio "Farm" 
y "Hobby saldrán mañana viernes¡ N E W O R L E A N S . junio 4 .—Lle-
parí el circulo polar ártico para garon el Dulcino, de Prerto Tara-
realizar una Investigación. Dos fa; ei Munamar. de la Habana, 
monoplano» han estado haciendo! Salló el Athelstene, para San-
vuelos de Investigación, con la in-'tiag0. 
tención do dirigirse a Spirzbergen 
el sábado. BOSTON, junio 4 .— LltBaron s'enad 
F A L L E C I O E L L I T E R A T O F R A N -
C E S F I E R R E L O U I S 
PARIS , junio 4.— (Por la Uni-
ted Prp«.s ) — Hoy ha fallecido en 
esta cáivftal el dÍPtlnguido literato 
francés Pícrrc Louis, autor de la 
tan leída obra "Afrodita." 
Louis logró alcanzar para sus 
obras la mayor circulación que re-
gistra la historia editorial dr 
Francia, haciendo tiradas de fies-
cientos mil ejemplares. 
Plorre Louis desaparece a los 
cincuenta y cinco años de edau, 
tras larga y penosa eafermc Jad. 
La muerte de Plerre Louis, des-
cendiente del duque de Abrantes y 
biznieto de M. Sabattler, cirujano 
de Napoleón I, priva al mundo do 
las letras de uno de sus más inte-
resantes figuras. 
Decíase de Louis que ningún 
hombre tenía más preocupaciones 
que él; era un bibliófilo asiduo, 
ferviente amante del dibujo y de 
la pintura, y una reconocida auto-
ridad en gatos persas. Sus coleccio-
nes griegas, egipcias y japonesas 
eran envidia de • conocedores y 
amateurs. 
Louys hacía también música. 
A pesar de su versatilidad. Louis 
era un fecundo escritor. Su "Afro-
dita" fué traducida a muchos idio-
mas ( y de su tema salieron diez 
dramas y dos óperas. 
Entre sus novelas más conocidas 
está "Sangulnes y Psyche." A la 
edad de diecinueve años, el ambi-
cioso Louis fundó la revista " L a 
Conque." en la cual colaboraron, 
entre otros, Swinburne. Heredia. 
Verlaine y Maeterllnck. 
L A S B A J A S F R A N C E S A S O F I C I A -
L E S . E N M A R R U E C O S 
NEW Y O R K , junio 4. (Unitea 
Press) . Los miembros del comit* 
Pro-Cuba obsequiaron con una rr-
cepción y baile esta noche en el 
Waldorf Asteria a l.̂ s autorida-
aes del ejercito y la Marina de los 
'Zstados Unidos. Quinientas peravi-
nas asistieron incluyendo al Cón-
sul General Felipe Tabeada, y un 
grupo de 150 oficiales de la Ma-
rina. ,del Arsenal, de Governor's 
Island. y de West Polnt. E l senoi 
Tabeada pronunció un discurso ü« 
bienvenida a los invitados. 
Mientras la orquesta tocaba la 
marcha (:pro-Cuba, una procesión 
cou bandaras cubanas y america-
nas al frente entró por la galería 
Astor hasta el salOn Oriental don-
de el himno nacional cubano se 
canto. E l señor Leoncio Serpa, pro 
i ldenté y fundador del ComUti Pro-
Cuba, presentó entonctí ¿I señor 
Tabeada expresó la gratitud de Cu 
ba a los Estados Unidos por su au-
xilio en la lucha po* la Indepen-
dencia y por las cortesíad y aten-
clones brindadas a ios cubanos eu 
este país . 
Tocando el himno nacional ame-
ricano daspués, comenzó el baile. 
E l Coronel Isaac T . Lovell, asis-
tió como representante del gober-
nador de New York, Mr. Smith. 
E l General Pershing y el Alcalde 
Hylan enviaron cartas expresando 
que lamentaban no poder asistir 
debido a compromisos anteriores. 
Entre loa asistentes estaban: 
Coronel Henry M. Morrow, que 
ectuó como representante oficial 
del Comandante General Summe-
rall, el Comandante Arturo Mo-
reno y esposa, el señor Felipe Ta-
beada, Cónsul General de Cuba, la 
Condesa de Castelvecchlo, Madamej 
la Marquasca de Castro Xerlz, losl 
cónsules generales de España. Porj 
tuga!. México. Paraguay, Argentl-, 
na, Perú, Chile. Bollvia, Ecuador, 
Venezuela. Colómbla. Uruguay, Pa 
raguay, Guatemala, Salvador, San-
to Domingo, Costa Rica, Hondu-
ras. La señora María de Tomabell, 
ei General Ayala de Tellería y es-
pora, el señor John de Cartagena 
y esposa, el señor y la señora Fer 
nández de Avila, el Conde y la 
Condesa de Castillo, el doctor W . 
Whltney Chrlstmas, el Capitán C . 
CoTÍTbs, y esposa ,al señor Newton 
Gll^ert, 31 Conde y la Condesa R . 
le Cortina, Mr. Morton Waddell. 
la señora Marión N . Hugess, el 
Profesor Federico Rico. Un grupo 
de señoritas españolas, Luz Gal-
báh. Rubí GiUlé'rez. Bertha Res-
trepo. Gloria Cortlñaf. Isabel Mar 
tel. Teresa de la 'Ssprlella. Teresa 
Slaca. Cándida salinas. María Pá-
ramo, Teresa Antuña Llanso, Au-
rora Prunera, Alba Piedra, Mary 
Richard, María de Vlllalvilla, Ade-
la Reyes. 
Las banderas cubanas y america-
na fueron Izadas en la entrada de 
la calle 34, como atención especial 
ai Comité Pro-Cuba y sus invita-
dos . 
R E C E P C I O N D E L COMITE PRO-
CUBA, E N E L ASTORIA 
N E W Y O R K , junio 4. (Associa-
ted Press) . En ei hotel Wal-dorf 
Asteria .el Comité Pro-Cuba ha ce-
lebrado esta noche una recepción 
a la que concurrieron como Invita-
dos de honor varios jefes y oficia 
les del ejército y marina Norteame-
ricana . 
'SI Cónsul General de Cuba, se-
ñor Felipe Tabeada, pronunció un 
discurso en el que hizo constar la 
gratitud de Cuba a los Estados 
Unidos por la ayuda que éstos le 
prestaron durante su lucha por la 
indepen lencia. 
E n ella detallan los aliados 
las violaciones alemanas de 
las c láusulas del desarme 
E L S A B A D O S E P U B L I C A R A 
Hindenburg presidirá hoy 
su primer consejo que tiene 
el carácter de extraordinario 
B E R L I N , junio 4. (ArV.odated 
Press) . Lo nota inter-allada a Ale 
manía, datallando sus violaciones 
de las cláusulas del desarme del 
tratado de Versalles fué entregado 
hoy al Canciller Luther por el ba-
rón d'Abernon^ Embajador britá-
nico en Alemania represéntate a 
los embajadores aliados que 
acompañaron. 
ocupado en el'os ametralladoras 
P E K I N . Junio 4. (United Press) 
Vi cuerpo diplomático contestando 
a la protesta del gobierno china 
por la muerte de los amotinados 
chinos en Shangal, ha declarado 
que las rasponsabllldad fué única-
mente de los revoltosos . L a nota 
de los diplomáticos extranjeros de-
clara que los amotinados recorría 
ron las calles, distribuyeron propa-
gandas antl-eextranjera yatacaron 
a la policía, forzando a esta últi-
ma a abrir el fuego. 
. S I G U E X LOS COMBATES 
SHANGHAI 
t N 
E l Ministro de Estado M. Stre-
semann estuvo presente en el acto 
de la entrega de la nota al Canci-
ller. Se anunció que íel sábado 
próximo se daría a la publicidad el 
documento en las distintas capita-
les aliadas. 
kUUNBMBUKG i ' K K S U V K A HOV 
SU P R I M E R CONSEJO D E MINIS 
ruto HULXKAOKlMMilKiO 
SHANGHAI, junio 4 (United 
Press) . ?Jumerosos encuentros m6 
noreg entre chinos y /extranjeros 
la continuaron manteniendo la tiran-
tea do la situación aquí esta noche, 
aunque los carros blindados con* 
tantemene recorren las calles «vi-
tando gravea desórdenes. 
Los carros de tropas, «In «m« 
bargo, no pudlendo evitar que los 
huelguistas apedreen a los tran-
vías, no han podido lograr que és-
tos continúen funcionando. Luchas 
menores continúan tanto en la fron 
tera del barrio extranjero, como 
en la ciudad nativa. 
Seiscientos soldados Ingleses ?« 
esperan de un momento a otro aa 
B E R L I N , junio 4. (Associated Kong que con los marinos 
Press) . 'Si Presidente von Rinden'a1merican0s y la Infant-ería de ma-
burg presidirá mañana al mediodía rIna aue está ya niluí' harán UD 
el primer consejo de ministros ex 
traordinarlo en cuya ocasión el 
gobierno do Luther estudiará dete-
total de 2.000 hombres que el cou-
sui Inglés había pedido. 
Los marinos americanos *« han 
M A N I F E S T A C I O N G R A N D I O S A 
E N L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
AMUNDSEV SIGUE P E R D I D O KN 
LOS H I E L O S P O L A R E S SIN QUE 
S E TtoSOA. 1>E I^L LA ME>OK 
.NOTICIA 
el Sydfold, de Bañes 
PARIS, junio 4. —(United Presa).— 
El Primer ministro Painlevé declaró 
ante las comisiones de gruerra y rela-
ciones exterlore* de la Cámara y del 
que las bajas francesas en 
Maruecos, hasta ahora eran 318 muer-
tos, 1,115 heridos y 200 desaparecidos. 
M A N I F E S T A C I O N E S C O M U -
N I S T A S 
nldamente la nota del Consejo de ?8tablecldo en el edificio de la Uní 
Embajadores acerca de las Infrac-; Iversid1adjT « V 8 " ^ 7 6 ^ 0 , en ella a 
cienes de las cláusulas del desar-,0fs te8l"drante8.en í ^ p - Los mo-
me atribuidas a Alemania. Este!vrmIenl08 en ^ **erto* ó« nati-
tíocumento, que es muy extenso, se V08 8UK^eren nuevo* pellgrog, y sa 
hallaba todavía esta noche en ma.lrumora ^ue 103 estudiantes están 
nos de los intérpretes del Ministe- pr!Partnd° Una gran demostración 
rio fiel Estado y en los c í r c u l o s r ^ J : 6 ? 1 ^ " 4 - v 
oficiales je gliardaba absoluta ra- lo^0l Xo? homh™f capacitados 
serva en cuanto a la definición de'6" «1 barrio extranjefo se están 
principios que. a no dudar, hará ?1Í8tando ^ ei f llerp° m"n,clpal' 
en breve Alemania. iLo8 nldo3 de bolshevikis han sido 
asaltados, y se han confiscado ama 
E l embajador británico Barón'tralladoras en varios lugares míen 
d'Avernon, en representación de tras se han colocado cordones de 
los embajadores aliados que le tropas en los alrededores de los lu 
acompañaban, entregó esta maña- gares sospechosos. Gran cantidad 
na la nota al Canciller Luther. L a de literatura radical y antlextran-
ceremonla tuvo carácter oliclai y Jera ge ha ocupado. Un número da 
el embajador se limitó a hacer en-¡ bolsehevlkis entre ellos un pree-
trega del documento (V\no nota | mínente radical, AlexandrJ Gus-
conjunta de los gobiernos Intere-|hen. han sido arrestados. Este úl-
nados en la ocupación de la zona timo se dice que es el que mano-
de Colonlit. jaba el gran fondo de propagan-
da. 
UNA NOTA D E L JAPOJT 
LONDRES, junio 4. (United 
Press) . Se rumora en los círculos 
BUENOS A I R E S , junio 4. (UnI-¡ diplomáticos aquí pero no se na 
ted Press) . Todas las Industrias, podido confirmar que el Japón ha 
comercios y negocios marítimos se enviado una nota al gobierno chi-
cerraron hoy, y los negocios se sus-l no amenazando oon desembarcar 
pendieron hoy cuando miles de pa- una gr^n fuerza japonesa Inmedia-
tronos'y empleados desfilaron en tamente en ShanXhal, a menos qua 
una manifestación de protesta con-iel orden se restablezca. E l rumof 
tra la ley de pensiones. » también dice queel Japón en su 
E l movimiento estaba respalda- nota advertía a China que se ve-
do por el gremio argentino que es- fía ' f f * * a re-ocupar ¿ T a i * * 
, J J j . 'ta0 el la situación no mejoraoa. 
tá formado por liders del comercio. Tslngtao. en Shantung, fué devuel-
Un movimiento similar se celebró ta a China como resultado de la 
hace unos cuantos meses cuando conferencia de Washington, 
la ley de pensiones se hizo ley. Los funcionarlos Je la embajada 
Después de aquella manlfesta- japonesa dicen que no ha nrecibl-
clón, el gobierno prometió anular do noticia alguna acerca de la ru« 
la medida pero no se ha hecho na- morada nota china, 
da en ese sentido aun. I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Después de reunirse antes de la1 xu_ „ . v xtrvrT/-.T.« p.- É,".--l_ 
Casa Rosada, los manifestantes N O H A Y N O T I C I A S D E S A N T O 
marcharon hasta el Congreso don-
de presentaron una petición de que 
se anulan o reformase la ley WASHINGTON. Junio 4 . -_ (Pc^ 
No se han registrado desórde- . „,„„_ > ^ 
oes hasta ahora. Los elementos ra- la I-'nlted P r e s s . ) — E l Departa-
dicales que objetaron a la unión mfnto de Estado anunció hoy que 
entre patronos y empleados en la no tiene información alguna acer-
actual situación tratan de organi-: ca ^ desórdenes políticos «n la 
zar un contra-movimiento. • _ .. 
República Dominicana. 
D O M I N G O 
dejado al Capitán Hagerup, que ^ C O M A N D A N T E D E P I N E D O 
manda e l vapor Farm, un pliego 
OSLO. Noruega, junio 4. ( A s b o - de instrucciones sellaco para abrir- S E V E O B L I G A D O A A T E R R I Z A R 
ciated Prass) . Quince días han lo quince díase después de su mar- £ ^ B U N B U R Y 
transcurrido desde que el Intrépl- cha. Ignórase lo que contiene ese 
do explorador ártico. Capitán pliego. Mientras tanto, el gobier-i _ _ _ _ _ _ . . . . . , 
Ajnundsen y Pus cinco heróicos no noruego despachará el sábado, T>PE^Tíi' Auftralla. junio 4 .— 
compañeros, desaparecieron en las dos hidroplanos navales de expío- <Por la Associated P r e s s . ) — E l 
Inmensas y heladas llanuraa del .ración para que practiquen una avladqr militar italiano comandan-
frío Septentrión en demanda del búsqueda slstmáticft a lo largo del te de Pinedo se vió obligado, hoy. 
Polo Nort-í, y su existencia es to-, límite de log hielos que bordea a hacer un aterrizaje forzoso en 
davía un misterio Inexplicable. apróxlmadanjente ol paralelo 71 Bunburv, punto situado a cien mi 
Entiéndese que Amundsen ha de latitud Norte. I l l a s de Perth. 
PAKIS, Junio 4. — (United Press).— 
randes manifestaciones organizadas 
rápidamente por un grupo de comunis-
tas franceses, evitaron la Inaugura-
ción d» la seccirtn del soviet en la Ex-
posición de Artes Decorativos. Des-
pués que Krassln y De Monzie prenun-
ciaron sus dljcursoa. los comunistas 
se reunieron gritando "Viva el soviet" 
y cantando la Internacional. 
Después de eso. De Mor.zie y otras 
personalidades francesas se retiraron. 
Más tarde, De Monzie expresó sus ex-
cusas a Krassln indicándole que la 
ceremonia habla perdido su carácter 
verdadero. 
A R R E S T O D E 3 0 M I E M B R O S D E 
L A L I G A D E A C C I O N F R A N C E S A 
PARIS, junio 4. — (United Press)^— 
Gl arresto do SO mlemBros realistas 
de la Liga de Acción Francesa esta 
roche después de una reunión de la 
orden a la cual muchos hablan lleva-
do armas ocultas. Incluyendo revól-
vers, manoplas y bastones de esto-
que, hac ausado gran sensación. 
Maurlce Pujo, editor del periódico 
de León Daudet "Actlon Francalse" 
trató de explicar la situación decla-
rando que una reunión de comunistas 
se Celébralo slmltáneamente de la 
asamblea realista y que estos últimos 
tenían una emboscada como la que 
ocurrió recientemente en Mjontmar-
tre. 
NO d i g a g a s e o s a : P I D A P U R A 
L A M E J O R 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A . M A R I N A . — J U N I O 5 D E 1925. a ñ o x c m 
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SEGURIDADES DE MR. C00L1DGE 
AL PRODUCTOR NORTEAMERI-
CANO 
E s t r i c t a e c o n o m í a e n los g a s t o s , 
r e d u c c i ó n d e l o s i m p u e s t o s q u e g r a -
v a n , l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a , m e -
j o r a d e l o s m é t o d o s d e c u l t i v o , a f i n 
d e h a c e r p r o d u c i r m a y o r c a n t i d a d 
d e c a ñ a p o r c a b a l l e r í a , h e a h í l o s 
m e d i o s q u e r e c o m e n d á b a m o s r e c i e n -
t e m e n t e p a r a a b a r a t a r e l c o s t o d e f a -
b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r y p o d e r h a c e r 
f r e n t e , c o n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s 
d e t r i u n f o , a l a c o m p e t e n c i a d e l o s 
r i v a l e s e x t r a n j e r o s d e n u e s t r o d u l c e , 
a b a n d o n a n d o p o r u t ó p i c o t o d o i n -
t e n t o , p o r a h o r a , d e r e n o v a c i ó n d e l 
T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s y d e o b t e n e r 
r e b a j a e n l a s t a r i f a s a d u a n e r a s a f a -
v o r d e l a z ú c a r d e C u b a . 
E l c r i t e r i o s u s t e n t a d o p o r e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A e n v i r t u d d e 
u n c u i d a d o s o e s t u d i o d e l a s i t u a c i ó n 
y d e l a s i d e a s d o m i n a n t e s e n l a 
v e c i n a r e p ú b l i c a , h a v e n i d o a ser 
c o r r o b o r a d o p o r las r e c i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e a m -
p l i a m e n t e c o m e n t a d a s e n e l ú l t i m o 
n ú m e r o d e " T h e A m e r i c a n R e v i e w 
o f R e v i e w s " . E l P r e s i d e n t e se p r o -
p o n e , s e g ú n d e c l a r ó e n s u p l á t i c a 
c o n l o s p e r i o d i s t a s , b r i n d a r u n a 
o p o r t u n i d a d d e d e s c a n s o a l o s n e g o -
c i o s . E l G o b i e r n o n o l o s p e r t u r b a r á 
e n l o m á s m í n i m o . E l C o n g r e s o n o se 
h a l l a e n s e s i ó n y n o se r e u n i r á h a s -
t a d i c i e m b r e . M i e n t r a s t a n t o , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n n o p r o y e c t a r á n i l l e v a -
r á a e f e c t o n i n g u n a m e d i d a d e v a s -
t e a l c a n c e , s u s c e p t i b l e d e p r o d u c i r 
a l t e r a c i o n e s e n l a m a r c h a d e l a s 
t r a n s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s d e c u a l 
q u i e r c l a s e q u e s e a n . E x t r e m a n d o 
l a n o t a e n e l s e n t i d o d e l a q u i e -
t u d , se r e d u c i r á a l o m á s i n d i s p o n 
s a b l e l a p u b l i c a c i ó n d e d a t o s e s t a -
d í s t i c o s d e l a C o m i s i ó n F e d e r a l de 
C o m e r c i o . E l d e s e o d é l P r e s i d e n t e 
es q u e e l p a í s se p r e o c u p e l o me-
n o s p o s i b l e de l a s c u e s t i o n e s d e l G o -
b i e r n o y e n l a s e g u r é - ! d e q u e 
é s t e n o h a b í a d e m o l c i l a . l o e n n a -
d a , se c o n s a g r e c o n l a m n y o r t r a n -
q u i l i d a d de t s p í r i t u a! c u ' d a d o y l a -
m e n t o d e l o s n e g o c i o s q u e c o n s t i -
t u y e n l a b a s e d e l b i e n e s t a r n a c i o -
n a l . L a s d e c l a r a c i o n e s d e M r . C o o -
l i d g e se a c e p t a n c o m o u ñ a g a r a n -
t í a d e q u e e n W a s h i n g t o n n o se p r o -
m o v e r á n c u e s t i o n e í d e l a s q u e p u e -
d e n p r o d u c i r i n c e r t i d u m b r e s e n los 
c í r c u l o s m e r c a n t i l e s . 
P a r a n o s o t r o s , ¿ q u é q u i e r e n de-
c i r es tas m a n i f e s t a c i o n e s de Mr. 
C o o l i d g e s i n o q u e t o d o i n t e n t o de 
p l a n t e a r p r o b l e m a s c o m o e l d e l a ve-
v i s i ó n d e l T r a t a d o y l a r e d u c c i ó n 
d e las t a r i f a s , e s t á de a n t e m a n o 
c o n d e n a d o a l f r a c a s o ? Tan f i r m e y 
f u n d a d a es n u e s t r a c o n v i c c i ó n t o -
c a n t e a l p u n t o , q u e e s t i m a m o s q u e 
e n W a s h i n g t o n n i s i q u i e r a se a c e p -
t a r í a e l e n t a b l a r V ' c o n v e r s a c i o n e s " 
d i p l o m á t i c a s s o b r e e l p a r t i c u l a r . E l 
r e m e d i o d e n u e s t r a s n e c e s i d a d e s h e 
m o s d e b u s c a r l o y a p l i c a r l o n o s o t r o s 
m i s m o s e n l a s t r e s d i r e c c i o n e s se-
ñ a l a d a s p o r e l D I A R I O : economía, 
r e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s , mejora de 
l o s p r o c e d i m i e n t o s a g r í c o l a s . Ese es 
e l b u e n c a m i n o y d e é l n o d e b e m o s 
a p a r t a r n o s . 
POR LA MORALIDAD D E L A S 
COSTUMBRES 
E n c o n s o n a n c i a c o n l a c a m p a ñ a 
m o r a l i z a d o r a e m p r e n d i d a p o r l a S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , e l F i s c a l 
d e l S u p r e m o h a r e m i t i d o a los f i s -
c a l e s d e las A u d i e n c i a s u n a c i r c u -
l a r e x c i t a n d o el c e l o d e d i c h o s f u n -
c i o n a r i o s e n l o q u e a t a ñ e a los d e -
l i t o s y f a l t a s c o n t r a l a h o n e s t i d a d 
s e r á p o r c r u e l m a l e v o l e n c i a , s i n o p o r j e s h i j o d e l a e x p e r i e n c i a d e los s o - ¡ s e r í a q u e b r a n t a r e l p r i n c i p i o d e a u -
t o r i d a d . H a l l e g a d o e l m o m e n t o d e 
d e m o s t r a r l a e n t e r e z a d e l P o d e r 
E j e c u t i v o , y s e g u r a m e n t e l o h a r á e l 
P r i m e r M a n d a t a r i o , m a n t e n i e n d o l o 
d i s p u e s t o . C o n l a c r u z a d a e m p r e n -
d i d a p a r a d e r r i b a r a l S e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , se q u i e r e , p o r l o v i s t o , p o -
n e r a p r u e b a e l t e m p l e d e l J e f e d e 
l a N a c i ó n , y a n a d i e l e i n t e r e s a 
m á s q u e a é l m o s t r a r l a f i r m e z a d e 
Su v o l u n t a d . 
y a l t r a d i c i o n a l r e s p e t o q u é h a o b -
s e r v a d o c i e m p r e con e! p u b l i c o , n o 
a c o g e n u n c a e n sus p á g i n a s e s c r i -
tos e n l o s c u a l e s , a u n c o n l a m e j o r 
i n t e n c i ó n p o s i b l e , p u e d a o f e n d e r s e 
e l p u d o r d e sus l e c t o r e s . L a c i r c u l a r 
q u e n o s o c u p a n o s p a r e c e r e d a c t a -
de. e n u n e s t i l o d e m a s i a d o c r u d o , y , 
d e s d e l u e g o , i n a d e c u a d o p a r a e l f i n 
q u e p e r s i g u e . ¿ P o r q u é r se h a o b s -
t i n a d o e l s e ñ o r F i s c a l e n . a c u m u l a r 
t é r m i n o s , g i r o s y e x p r e s i o n e s m a l so-
n a n t e s e i n n e c e s a r i a s ? A ú n e n d o c u -
m e n t o s d e es ta c l a s e c r e e m o s q u e es 
p o s i b l e c o m p a d e c e r l a e n e r g í a y l a 
g r a f i c i d a d d e l e s t i l o c o n l a s i n t a x i s 
y e l b u e n g u s t o . 
A p a r t e d e e s t o , l a c i r c u l a r a d v i e í 
t e y r e c u e r d a a l o s f i s c a l e s d e laa 
A u d i e n c i a s l a . a d o p c i ó n d e c i e r t a s 
m e d i d a s y p r o c e d i m i e n t o s o p o r t u n o s 
e n l o s ca sos d e e s c á n d a l o p ú b l i c o , 
f a l t a s a l a m o r a l y t o d a s u e r t e d e 
a t e n t a d o s c o n t r a l a h o n e s t i d a d d e 
las c o s t u m b r e s . S e r e c a b a l a p r e s e n -
c i a d e ' d i c h o s f u n c i o n a r i o s e n t o d o 
j u i c i o c o r r e c c i o n a l q u e se v e r i f i q u e 
p o r l a c o m i s i ó n d e l d e l i t o d e E s -
c á n d a l o P ú b l i c o , p e n a d o e n e l A r -
t í c u l o X L l , i n c i s o 1 9 , d e l a O r d e n 
2 1 3 d e 1 9 0 0 , o d e l a f a l t a p r e v i s 
t a e n e l n ú m e r o 2 d e l A r t í c u l o 5 9 4 
d e l C ó d i g o P e n a l y c a s t i g a d a s e g ú n 
l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o X L V 1 1 
d e Ja c i t a d a O r d e n y se r e c o m i e n -
d a q u e e n l o s m e n c i o n a d o s casos 
i n t e r e s e e l r e p r e s e n t a n t e d e l M i n i s -
t e r i o P ú b l i c o p a r a l o s a c u s a d o s pe-
n a d e p r i v a c i ó n d e l a l i b e r t a d e n 
e l g r a d o m á x i m o d e l a s a n c i ó n q u e 
p a r a e l d e l i t o o f a l t a se s e ñ a l e . 
- N o q u e d a d u d a q u e l a i n t e r v e n -
c i ó n d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o e n es ta 
c l a se d e j u i c i o s c o n s t i t u y e u n m o -
d o e f i c a z d e p o n e r e n p r á c t i c a las 
m e d i d a s d e s a n e a m i e n t o m o r a l q u e 
e l C o m a n d a n t e Z a y a s B a z á n se h a 
p r o p u e s t o . S a b e m o s d e J u e c e s C o -
r r e c c i o n a l e s c u y a b e n e v o l e n c i a e n 
d e t e r m i n a d o s d e l i t o s c o n t r a l a s b u e -
nas c o s t u m b r e s es p r o v e r b i a l . Y a i n -
c u r r a n e n e l l a p o r d e b i l i d a d d e c a -
r á c t e r , p o r d e s i d i a o p o r d o l o , l o s 
r e s u l t a d o s • s o n f u n e s t o s p a r a l a m o -
r a l c o l e c t i v a . L a p r e s e n c i a d e l o s 
t e n i e n t e s f i s ca l e s e n t a l e s j u i c i o s s i g -
n i f i c a u n a s ó l i d a g a r a n t í a d e q u e 
n o h a n d e q u e d a r i m p u n e s f a l t a s 
y d e l i t o s t a n r e p u g n a n t e s . 
O t r o d e l o s e x t r e m o s d e l a c i r c u -
l a r q u e c o m e n t a m o s se r e f i e r e a la 
i n t e r p r e t a c i ó n q u e d e b e d a r s e a l l l a -
m a d o d e l i t o d e E s c á n d a l o P ú b l i c o . 
E l c r i t e r i o q u e s o b r e es te d e l i t o se 
m a n t i e n e n o s p a r e c e r í a h a r t o r a d i -
c a l s i n o e s t u v i e s e i n s p i r a d o e n los 
m á s a l t o s y s a l u d a b l e s p r o p ó s i t o s . 
N o se p r e t e n d e e m p r e n d e r u n a p e r -
s e c u c i ó n d e s p i a d a d a c o n t r a las i n f e -
l i c e s m u j e r e s q u e h a n c a í d o en el 
m á s b a j o y e x e c r a b l e d e l o s v i c i o s , 
s m d a r l e s a n t e s l a o p o r t u n i d a d d e 
u n a a b s o l u t a r e g e n e r a c i ó n . U n a 
c i r c u l a r d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n , a los A l c a l d e s y G o b e r n a -
d o r e s , e x p l i c á n d o l e s e l a l c a n c e d e 
l a c a m p a ñ a m o r a l i z a d o r a , v i e n e 
c o m p l e t a r , e n es te s e n t i d o , l a d e l 
F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . " N o 
es l a r e p r e s i ó n m á s o m e n o s d u r a -
se l ee e n u n o d e sus p á r r a f o s — l a 
f i n a l i d a d q u e es ta S e c r e t a r í a p e r -
s i g u e , s i n o l a r e g e n e r a c i ó n d e l a m u -
j e r y l a e l e v a c i ó n d e su n i v e l m o 
t a l , a c u y o e f e c t o es c o n v e n i e n t e 
q u e p o r l a P o l i c í a se d e n a c o n o c e r 
l o s v e r d a d e r o s f u n d a m e n t o s d e la 
c a m p a ñ a , o f r e c i é n d o s e l e s u n p l a z o 
a c u a n t a s a f e c t e es ta g e s t i ó n , a f i n 
d e q u e se d e d i q u e n a l t r a b a j o h o n -
r a d o y p u e d a n ser e l e m e n t o s ú t i l e s 
a l a s o c i e d a d . " 
E s t o es, p u e s , e l e s p í r i t u d e las 
a c t i v i d a d e s q u e e n d e f e n s a d e la 
m o r a l p ú b l i c a h a c o m e n z a d o y a ;1 
i c o m a n d a n t e Z a y a s B a z á n . E n o c a -
E l i l u s t r e s e n a d o r d o c t o r R i c a r d o 
D o l z a c a b a d e s o m e t e r a Ja c o n s i -
d e r a c i ó n d e l P o d e r L e g i s l a t i v o d e l a 
R e p ú b l i c a u n p r o y e c t o d e l e y e n d e -
r e z a d o a f o m e n t a r e l p r o g r e s o a g r í -
c o l a d e C u b a , m e d i a n t e u n s i s t e m a 
d e p r e m i o s r e p a r t i d o s e n t r e l o s c o -
l o n o s q u e h a y a n i n t r o d u c i d o e f i c a z -
m e n t a e n sus f a e n a s los m é t o d o s m o -
d e r n o s d e c u l t i v o i n t e n s o . D i d i o p r o -
y e c t o h a s i d o a c o g i d o c o f l u n á n i m e 
y c a l u r o s o e n c o m i o p o r c u a n t o s v e n 
e n n u e s t r a d e d i c a c i ó n a g r í c o l a l a 
b a s e m á s s ó l i d a e n q u e se f u n d a 
l a e c o n o m í a d e l a N a c i ó n , y . n o s -
o t r o s h e m o s s i d o d e . l o s p r i m e r o s e n 
c o m p a r t i r e l g e n e r a l a p l á ü s o . S i n o 
e n t o d o s sus p o r m e n o r e s , e l p r o y e c -
t o e n c u e s t i ó n es s u s c e p t i b l e d e ser 
l l e v a d o a l a p r á c t i c a e n l í n e a s g e n e -
r a l e s y , p o r l o p r o n t o , e n t r a ñ a e l 
g e r m e n d e u n a n u e v a p o l í t i c a d e p r o -
t e c c i ó n o f i c i a l , d e f o m e n t o d i r e c t o 
d e l a s i n i c i a t i v a s p r i v a d a s p o r p a r -
t e d e l E s t a d o . E l p r i n c i p i o q u e l o 
i n f o r m a es, p u e s , . m e r i t í s i m o , a u n -
q u e l a m a n e r a d e r e a l i z a r l o c o n l a 
m a y o r , s u m a d e b u e n o s r e s u l t a d o s 
a c a s o n o se a j u s t e — ü n á v e z e s t u -
d i a d o d e t e n i d a m e n t e e l p l a n - d e l D r . 
D o l z — a l o s p r o c e d i m i e ñ t ó s q u e es-
b o z a e l p r o y e c t o e n su f o r m a - o r i g i 
n a l y p r e s e n t e . 
N u e s t r a a g r i c u l t u r a ñ o es, s i n e m -
b a r g o , l a ú n i c a d e d i c a c i ó n n a c i o n a l 
n e c e s i t a d a d e t a l e s e s t í m u l o s . E s e 
p r i n c i p i o d e p r o t e c c i ó n i n t e r n a , - e x -
t r a - a r a n c e l a r i a c u y o d e s a r r o l l o p r o 
p o n e e l d o c t o r D o l z p a r a e l , f o m e | i 
t o d e l a a g r i c u l t u r a , p u d i e r a h a c e r -
se e x t e n s i v o , c o n i g u a l y a c a s o c o n 
s u p e r i o r t r a s c e n d e n c i a , a n u e s t r a p o -
t e n c i a l i d a d i n d u s t r i a l , t a n d e s a t e n -
d i d a e n t r e n o s o t r o s g r a c i a s a l a p r i -
v a n z a d e qUe g o z a l a p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a y a p e s a r d e l o s r e i t e r a -
d o s a r g u m e n t o s q u e d e s d e h a c e m u -
c h o t i e m p o se v i e n e n a d u c i e n d o e n 
c o n t r a d e esa m i s m a m o n o p r o d u c -
c i ó n . 
A u n q u e r e c o n o c e m o s q u e C u b a , 
p o r c i e r t a s c o n d i c i o n e s d e s v e n t a j o -
sas d e s u s i t u a c i ó n m e r c a n t i l , y d e 
sus l i m i t a c i o n e s n a t u r a l e s , n o p o -
d r í a a v e n t u r a r s e s i n r i e s g o s n i d i * 
f i c u l t a d e s , a l g u n a s v e c e s p r o h i b i t i -
v o s , a e s t a b l e c e r c i e r t a s i n d u s t r i a s 
i n c o n g é n e r e s c o n sus p r o p i o s r e c u r -
sos, t a m b i é n s o m o s d e p a r e c e r q u e 
e x i s t e n o t r a s i n d u s t r i a s ( a l g u n a s de 
e l l a s m u y i m p o r t a n t e s p o r l a í n d o -
le de su a b a s t o ) p a r a l a s c u a l e s c o n -
t a m o s c o n c o n d i c i o n e s y r e c u r s o s l o -
c a l e s i n s u p e r a b l e s . A l g u n a s d e es tas 
e m p r e s a s se h a n e s t a b l e c i d o y a en 
n u e s t r o p a í s , y l a p r o s p e r i d a d c r e -
c i e n t e d e q u e g o z a n es l a m e j o r 
p r u e b a d e n u e s t r o o p t i m i s m o . 
L o q u e d e t i e n e l a e m u l a c i ó n en 
p á t i c a s a l d e l i t o . L o s v i c i o s t o d o s , c o -
m o t o d a s t a r a s c r i m i n a l e s , p a t o l ó g i -
c a o s e n t i m e n t a l e s , t i e n e n s u o r i g e n 
e n la f a l t a d e p r i n c i p i o s r e l i g i o s o s 
y c u l t u r a l e s . P o c o se l o g r a c o n p e r -
s e g u i r s a ñ u d a m e n t e a l o s q u e l a so-
c i e d a d a b a n d o n a s i n f u e r z a s m a t e -
r i a l e s y r e s e r v a s m e n t a l e s a l a i n -
q u i e t u d d e l a v i d a m o d e r n a , t a n r i -
c a e n t e n t a c i o n e s y h o r r a d e v i r t u -
d e s . F r e c u e n t e m e n t e , h e m o s c l a m a -
d o p o r q u e los c e n t r o s r e g i o n a l e s 
d e n a m p a r o a l a s m u j e r e s e m i g r a n -
tes , p e r m i t i é n d o l e s ser s o c i o s c o n 
i g u a l e s d e r e c h o s a l o s b e n e f i c i o s d e 
las c l í n i c a s , a l a p r o t e c c i ó n m o r a l 
d e esas p o d e r o s a s y d i g n a s a s o c i a -
c i o n e s , q u e h a b l a n t a n a l t o d e l o s 
m é r i t o s y e l p a t r i o t i s m o d e l o s e v 
p a ñ o l e s . Y m á s y m e j o r h a b ' a r á n 
c u á n d o a s ü p ó d e f í ó y p u j a n z a s u -
m a s e n los e f e c t o s d e l a b e n e f i c e n -
c i a e n f a v o r d e l s e r m á s n e c e s i t a d o 
d e a u x i l i o y p r o t e c c i ó n : l a m u j e r 
s o l a e n p a í s e s l e j a n o s , s a l i d a s v i o -
l e n t a m e n t e d e l a t u t e l a f a m i l i a r . 
V i g i l a n sus p r i m e r o s p a s o s e n las 
g r a n d e s p o b l a c i o n e s e x t r a ñ a s l a c o n -
c u p i s c e n c i a y l a a v i e s a i n t e n c i ó n d e 
h o m b r e s q u é h a n h e c h o d é l a e x -
p l o t a c i ó n v i c i o s a u n o f i c i o . M u c h o 
se e s p e r a d e l a e n e r g í a d e l G o -
b i e r n o p e r s i g u i é n d o l o s , p e r o - s i e m p r e 
les s e r á p o s i b l e t e n d e r sus a ñ a g a -
g a z a s r a m p a r a d o s e n los m u c h o s r e -
c u r s o s q u e e l i n g e n u , l i s c o s t u m -
b r e s y e l i n s t i n t o les p r e s t a n . 
A l m i s m o t i e m p o q u é las a u t o r i -
d a d e s v i g i l a n y p e r s i g u e n a l o s t e n -
t a d o r e s , e l p a t r o n a t o d e r e f e r e n c i a 
v i g i l a r á las c o n d i c i o n e s d e v i d a , d e 
las m u j e r e s , p a r a q u e n o sea l a n e 
c e s i d a d . y e l a b a n d o n o , l a d e s e s p e -
r a c i ó n y l a a n g u s t i a l o q u e l e s l l e v e 
a b u s c a r e n e l v i c i o e l ú n i c o m e d i o 
d e p o d e r s u b s i s t i r . 
Y s i a e l l o se a ñ a d i e s e l o q u e 
c o n t a n t a e x i g e n c i a h e m o s s o l i d a 
t a d o d e l o s c e n t r o s r e g i o n a l e s , p r o -
y e c t o s q u e , j u s t o es d e c i r l o , f i g u -
r a n e n los p l a n e s d e m u c h o s m i e m -
b r o s p r o m i n e n t e s d e esas c o l e c t i v i -
a a d e s , p r o n t o v e r í a m o s s o l u c i o n a d o 
u n p r o b l e m a q u e es t r i s t e z a , d o l o r y 
m a n c h a d e l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o -
l a , t a n d i g n a d e a l c a n z a r e l g r a d o 
m o r a l m á s e l e v a d o , y a q u é e n e l l a 
c o n c u r r e n v i r t u d e s a d m i r a b l e s , c o m o 
p r o c l a m a s u f u e r z a , s u l a b o r i o s i d a d 
y sus g r a n d e s o r g a n i z a c i o n e s . . 
T e n d r á e l p a t r o n a t o q u e se p r o -
y e c t a t o d o e l a p o y o y t o d a l a s i m -
p a t í a d e í " D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L A C E A R A PONE A PRUEBA LA 
d e c u a l q u i e r o t r o o r d e n , h a y s i e m -
p r e a l a s p a r a i m p u l s a r las e s p e r a n -
z a s , d e r e c h o p a r a c i m e n t a r e l t r i u n -
f o y s a t i s f a c c i o n e s p a r a c o m p e n s a r 
l a f a e n a . 
D e s d e ese p u n t o d e v i s t a , e l f e s -
t e j a d o d e l T e n n i s c o n s t i t u y e p a r a l a 
n u e v a g e n e r a c i ó n u n e s t í m u l o y u n 
e j e m p l o . J o v e n t o d a v í a l l e g a a c i -
m a s q u e n o se e s c a l a n e n c ó m o d o s 
s e r o n e s d e f a v o r i t i s m o , s i n o q u e es 
p r e c i s o t r e p a r c o n d u r o s z u e c o s d e 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s d e q u e e l i a b o r i o s i d a ( l f p r o b i d a d y t e n a c i d a d . 
P r e s i d e n t e n o s a c r i f i c a r á n u n c a a y l a s o c i e d a d e n a u e v i v e y se h a 
sus h o n r a d o s e i d ó n e o s c o l a b o r a d o -
res e n l a o b r a q u e h a c o m e n z a d o a 
r e a l i z a r , p a r a a c a l l a r , a ' c e s t a d e 
p r o c e d i m i e n t o s c ó m o d o s , p e r o i n i -
c u o s , l a s v o c é s d e i n j u s t a o p o s i c i ó n . 
C r e e m o s , p o r l o c o n t r a r i o , q u e m a n -
t e n d r á v i r i l m e n t e á l o s f u n c i o n a r i o s 
q u e n o se h a g a n i n d i g n o s d e s u 
c o n f i a n z a . A s í l o h a i n s i n u a d o y a 
e n r e c i e n t e n o t a o f i c i o s a , m o t i v a d a 
p o r c i e r t a s c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s ; 
p e r o s e r í a o p o r t u n o , y e n c i e r t o m o -
d o n e c e s a r i o , a p r o v e c h a r e s t a n u e -
v a o p o r t u n i d a d p a r a m o s t r a r , r e s -
p o n d i e n d o a l g e s t o a i r a d o d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , q u e n o se 
a p a r t a r á d e , esa p l a u s i b l e l í n e a d e 
c o n d u c t a , p o r n a d a n i p o r n a d i e . 
L a C á m a r a n o t i e n e a u t o r i d a d 
m o r a l p a r a c o m b a t i r a l S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o p o r l o d i s p u e s t o a c e r c a 
d e l o s p a s a p o r t e s d i p l o m á t i c o s , e n 
c u a n t o i n t e r e s a p e r s o n a l m e n t e a sus 
m i e m b r o s , p o r q u e n o t e r i a m e n t e f a l -
t ó ese o r g a n i s m o a s u d e b e r , n o 
c o m b a t i e n d o l o s v i c i o s d e l D e p a r t a -
m e n t o s e ñ a l a d o s p o r n o s o t r o s y q u e , 
p o r f o r t u n a , se v a n c o r r i g i e n d o . L a 
c o r r e c c i ó n d e U ñ ó d e é s o s v i c i o s n o 
p u e d e , d e c o r o s a m e n t e , se r c a u s a p a -
r a q u e p r o t e s t e u n C u e r p o l e g i s l a -
t i v o q u e e s t i m e e n a l g o su s e r i e d a d , 
I y " n o se c o n c i b e q u e i n c o n s u l t a m e n -
te h a y a d i v u l g a d o e l m o i i v o a l a c o r -
d a r l a s e s i ó n s e c r e t a . E s c i e r t o q u e 
a é s t o n o s t i é n é i i a c o s t u m b r a d o s l o s 
l e g i s l a d o r e s ; p e r o c o m o n o se a v i e n e 
c o n e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o , c o m o 
d a ñ a a l a i n s t i t u c i ó n q u e p r a c t i c a se-
m e j a n t e s p r o c e d i m i e n t c s y , e n d e -
f i n i t i v a , a l a N a c i ó n , es p r e c i s o r e -
f r e n a r , s i q u i e r a sea c o n l a c r í t i c a . 
Ja a c t u a c i ó n d e m o l e d o r a q ü e c o m e a -
t a m o s . ¡ U n p o c o m e n o s d e p a s i ó n , e n 
es te c a s o e g : í s t a . y u n p o c o m á s d e 
e q u i d a d y j u s t i c i a , s e ñ o r e s r e p r e -
s e n t a n t e s l 
EL BANQUETE DEL TENNIS 
a s o c i e d a d e n q u e v i v e y se 
d e s e n v u e l t o e l s e ñ o r R i v e r a , e x t e -
r i o r i z a c o n e l h o m e n a j e d e l m a r t e s 
q u e c u m p l i d a m e n t e s a b e a p r e c i a r l o s 
e s f u e r z o s d e e sa í n d o l e y s i n c e r a -
m e n t e se a l e g r a d e l é x i t o q u e l o s 
c o r o n a . 
D E D I A E N D I A 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
Por Manuel G A R C I A H E R N A N D E Z 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
E L D I R E C T O R D E L MUSEO NACIONAL D E B E L L A S A R T E S , Tm 
( T T E R T I N O D E I . CAMPO, H A C E I N T E R E S A N T E S D E O L A R A C I o 
NBS A NT E S T R O O O R R E S P ONSAL E N L A A R G E N T I N A 
" S E R L A I N T E R E S A N T E — D I C E — O R G A N I Z A R E X P O S I C I O N E S HIS-
PANOAMERICANAS, CON S E D E R O T A T I V A , EN L A S R E P U R L K Xs 
SUDAMERICANAS. E S O DARIA UNA NOCION E X A C T A D E L A R T F 
D E L O S P U E B L O S D E L CONTlN E N T E Y A F I A N Z A R I A L A CON-
F I A N Z A E N E L P O R V E N I R . 
Una gallina en los Estados Uni-
dos, puso un huevo. 
Este hecho por demás sencillo, 
natural y "correlativo" —como de-
cimos por acá—hubiera pasado inad 
vertido en cualquier otra nación de 
la tierra, fuera el huevo chico o 
grande. 
Pero, como los americanos nO 
pierden ocasión de hacerse unk "re-
clame", aprovecharon la oportuni-
dad de ser un huevo de tamaño 
considerable para pasar a través de 
los hilos y cables telegráficos la 
siguiente información. 
"Mineóla, ¡Li. Junio 3.— — E n la 
Exposición Agrícola del Condado de 
Nassau, ha sido expuesto un huevo 
de gallina que pesa media libra y 
que mide siete y media pulgadas de 
largo. 
"Betty" es el nombre de la ga-
llina roja que lo puso y es inquilina 
del corral de Max Ottsobhen. 
Lo curioso del caso (?) es quê  
"Betty" puso este huevo el viernes 
de la semana pasada y al día si-
guiente continuó poniendo huevos 
de tamaño natural". 
¿Es ese, en fin, el mayor huevo 
de gallina que registra la historia? 
Solo puede contestarse, afirmativa-
mente, que ha sido el más cacareado-
tPero, en cambio, sü mérito ante 
los ojos de los cubanos, disminuye 
atrozmente cuando se considera que 
se trata de un huevo americano. 
E N E L MUSEO D E B E L L A S A R T E S 
E l doctor Cupertino del Campo, 
Director del Museo Nacional de Be-
llas Artes, es una-gran figura en 
este momento de inquietud intelec-
tual que, se advierte en el abigarra-
do Buenos Aires. Poeta de grandes 
méritos, pintor crítico de arte, con-
ferencista, ha dado pruebas-de s ü 
exquisita sensibilidad y' su organi-
zación^ intelectual. 
E n sus peregrinaciones artísticas 
por el viejo mundo, ha desentraña-
do del alma de los museos y pinaco-
tecas, una riqueza incalculable de 
valores. Sus estudios, al respecto, 
han merecido aprobaciones rotun-
das. ' .. ; . . -
Después de visitar el Museo, me 
dispongo a hablar al director. Ape-
nas me anuncio, se ine ' hace pa^ar 
al despacho. 
D e N u e s t r o C o r r e o 
ENTEREZA DEL EJECUTIVO 
N o s c a b e e l h o n o r d e h a b e r i m -
p u l s a d o a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o a 
t o m a r m e d i d a s c o n t r a e l a b u s o q u e 
ese s e n t i d o es c a s i s i e m p r e - l a f a l - ! v e n í a m a n t e n i é n d o s e e n l a e x p e d i -
t a d e s i m p l e s i n i c i a t i v a s ' : é l . t e m o r c ' 6 " d e P a s a p o r t e s d i p l o m á t i c o s , 
s u p e r s t i c i o s o " y p a r a d ó g i c o e n t o d o s Esas h a n s l d o o b j e t o d e 
l o s p a í s e s j ó v e n e s a a b a n d o n a r los 
s e n d e r o s t r i l l a d o s p e r o . s e g ü r o s , l a 
t e n d e n c i a m i m é t i c a e n l a i n v e r s i ó n 
d e l c a p i t a l . L o q u e se p r e c i s a es, 
p o r l o t a n t o , e s t i m u l a r esas i n i c i a t i -
v a s : i n f u n d i r a l i e n t o s o f i c i a l e s a l es-
p í r i t u d e e n s a y o , a t e n u a r c o n a l g u n a 
p r o m e s a s u b s t a n c i a l d e r e c o m p e n s a 
l o s t e m o r e s a l d e s t á l a b r o p o s i b l e . 
Y si e l s i s t e m a c l á s i c o d e l o s s u b s i -
d i o s p o r e l E s t a d o n o es s i e m p r e r e -
c o m e n d a b l e — e n t r e n o s o t r o s e s p e c i a l -
m e n t e — p o r los p e l i g r o s d e f a y p r i t i s -
,nü> y d e " v i s t a g o r d a ' * e ñ l a f i s c a -
l i z a c i ó n q u e ese s i s t e m a o f r e c e , a c a -
so e l m e j o r s u b s t i t u t o p u d i e r a h a -
l l a r s e e n u n s i s t e m a d e p r e m i o s se-
m e j a n t e a é s t e q u e p a r a é l f o m e n -
t o d e l a a g r i c u l t u r a a c a b a d e p r o -
p o n e r e l d o c t o r D o l z . 
CONTRA EL VICIO Y CONTRA SUS 
POSIBILIDADES 
ence n a d a s p r o t e s t a s e n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , y n o s o t r o s n o s 
c r e e m o s e n e l d e b e r d e a p o y a r l a 
i n i c i a t i v a d e l ' d o c t o r C é s p e d e s , p o r -
q u e , i n n e g a b l e m e n t e , c o n v i e n e ; . a l 
d e c o r o d e l a R e p ú b l i c a . 
L o q u e h a h e c h o e n es te c a s o , 
se a j u s t a p e r f e c t a m e n t e a l p r o g r a -
m a d e l G o b i e r n e , c u y o p r o p ó s i t o es 
p o n e r o r d e n en t o d o y r e s t a b l e c e r 
el i m p e r i o d e l a m o r a l i d a d . L a C o n s -
t i t u c i ó n , o l v i d a d a o v i o l a d a d e c o n -
t i n u o , e s t a b l e c e l a i g u a l d a d d e l o s 
c i u d a d a n o s , base e s e n c i a l d e l a d e -
m o c r a c i a , y en m o d > a l g u y o p u e -
d e n q u e j a r s e los m i e m b r o s d e l a 
C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
d e l á C á m a r a , p o r q u e n o se les 
c o n c e d a e l d e r e c h o a d i s f r u t a r d t 
p a s a p o r t e s d i p l o m á t i c o s . 
Ese d e r e c h o , n a t u r a l m e n t e , d e b e n 
t e n e r l o las p e r s o n a s q u e r e a l i z a n 
u n a f u n c i ó n d i p l o m á t i c a , y s e r í a 
a b s u r d o c o n c e d é r s e l o a l o s l e g i s l a -
d o r e s q u e v i a j a n p o r c u e n t a p r o -
p i a y p o r m o t i v o s d e í n d o l e p e r s o -
n a l . S i los p a s a p o r t e s d e r e f e r e n c i a 
n o v a l e n p a r a o b t e n e r f r a n q u i c i a s 
a r a n c e l a r i a s n i p a r a m e r e c e r l a s c o n -
s i g u i e n t e s c r t e s í a s , p r e c i s a m e n t e 
p o r l o q u e d e e l l o s se h a a b u s a d o , 
n o s p a r e c e p u e r i l q u e se l i b r e n b a -
t a l l a s p o r m a n t e n e r , a d e s p e c h o d e 
d e las c o s t u m b r e s . 
N o h e m o s p u b l i c a d o d i c h a c i r c u - sienes e l r e m e d i o r e s u l t a r á , t a l v e / , 
l a r . E l D I A R I O , f i e l a sus p r i n c i p i o s a m a r g o y d u r o e n d e m a s í a . Mas no 
E j i p o c a s l í n e a s d i m o s . a y é r u n a 
n o t i c i a q u e b i e n m e r e c e t r a e r a es-
te l u g a r , p a r a r e p r o d u c i r l a , a f i n d e 
d i v u l g a r l a m á s , y p a r a c o m e n t a r l a , 
d e l o q u e es d i g n a . 
Es es ta l a n o t i c i a : " E n l a e n t r e -
v i s t a c e l e b r a d a e n t r e e l . s e ñ o r M i -
n i s t r o d e E l s p a ñ a y e l s e ñ o r C o m i s a -
r i o d e I n m i g r a c i ó n , se a c o r d ó ^ l a | I a c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a y s i n p r o -
c r e a c i ó n d e u n p a t r o n a t o p a r a l a v e c h o p a r a ,a ¿ t l o s f a v o r e c i d o s , 
d e f e n s a d e l a m u j e r e s p a ñ o l a q u e Un Privlle810 a b s o l u t a m e n t e i m p r o -
11 r 1 1 1 i d u c t i v o y , p : r esa r a z ó n , m e n o s ] u s -
l l e g u e a C u b a y p o n e r l a a c u b i e r - ! . , . . , , i * va j u 
1 , , i t i n c a b l e . 
t o d e las p e r s o n a s m a l e a n t e s , c o n - ! D 
: 1 1 1 l - P e n s a m o s q u e l a a c c i ó n i r r e f l e x i v a 
t r a las c u a l e s p i e n s a el g o b i e r n o l o - j . _ , 
i. , , . , ., d e l a C á m a r a , n o h a de o c a s i o n a r 
m a r r a d i c a l e s m e d i d a s . . 1 - 1 1 , 1 
l a a n u l a c i ó n de l a s m e d i d a s a d o p t a -
L o p r i m e r o q u e s u s c i t a e l e l o g i o p o r q u e p o s i t i v a m e n t e c o n v i e n e n 
en l a n o t i c i a es l a c o n c o r d a n c i a e n - a l d e c o r o n a c i o n a l y p o r q u e m o d i -
t r e e l d e s e o d e p e r s e g u i r u n v i c i o y 
el d e p r e v e n i r l o . B i e n e s t á e l c a s t i -
g a r las i n f r a c c i o n e s d e l a l e y ; p e r o 
D e l h o m e n a j e t r i b u t a d o e n l a n o -
c h e - d e l m a r t e s - . a l s e ñ o r . J u a n Ri-
v e r a e n l o s s a l o n e s d e l g e n e r a l m e n -
t e c a l i f i c a d o d e a r i s t o c r á t i c o V e -
d a d o T e n n i s C l u b , r e s u l t a f á c i l d e s -
p r e n d e r d o s c l a r a s c o n c l u s i o n e s . R a -
d i c a l a p r i m e r a , e n l a o b s e r v a c i ó n , 
d o t a d a d e c a r a c t e r e s d e e v i d e n c i a , 
d e q u e e l N a t i o n a l C i t y B a n k h a 
a c e r t a d o a e s c o g e r , s e g ú n l a f r a s e 
p o p u l a r i z a d a p o r los n o r t e a m e r i c a -
n o s , t h e right m a n f o r t h e r i g h t 
p l a c e . Y se c o n s t r u y e l a o t r a , c o n l a 
d e m o s t r a c i ó n c a b a l y p r e c i s a d e a l -
g o r e v e s t i d o d e i n t e r é s m u c h o m a -
y o r y m á s p o s i t i v a t r a s c e n d e n c i a , 
p o r q u e sus r e f l e x i o n e s se p r o y e c t a n 
s o b r e e l f u t u r o d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
l a s a c t i v i d a d e s n a c i o n a l e s . 
N o es es te l u g a r a d e c u a d o p a r a 
l o a r e l h o m e n a j e q u e y a o b t u v o m e -
r e c i d o e n s a l z a m i e n t o e n l a s i n f o r -
m a c i o n e s d e l D I A R I O , n i t a m p o c o 
l a d e s i g n a c i ó n d e u n i n d i v i d u o — p o r 
a l t o q u e se s i t u a r a s u c a p a c i d a d — 
p a r a l a g e r e n c i a d e u n a i n s t i t u c i ó n 
— p o r g r a n d e q u e se j u z g a r a su p o -
d e r í o — h u b i e r a d e j u s t i f i c a r l a p ú -
b l i c a y e x a l t a d a e n t o s a c i ó n de s a l -
t e r i o s m á s o m e n o s e s p o n t á n e o s y 
r u i d o s o s . P e r o s í c a b e a n o t a r , p o r -
q u e e n es te a s p e c t o s o n sus i n f l u e n -
c i a s s u s c e p t i b l e s d e e x t e n d e r s e a l a 
c o l e c t i v i d a d y e n s a n c h a r l a s p e r s -
p e c t i v a s d e l f u t u r o , e l h e c h o d e q u e 
l a p r o m o c i ó n d e l s e ñ o r R i v e r a ^ a 
c a r g o t a n e l e v a d o , a c r e d i t a y c o m -
p r u e b a q u e a l a j u v e n t u d c u b a n a 
es d a b l e p e r c i b i r f r e n t e a su i n t e l i -
g e n c i a , s u t r a b a j o y su p e r s e v e r a n -
c i a , c u m b r e s d o n d e se e m p a p a l a 
v i s t a d e u n a l u z m á s l i m p i a y se 
d i l a t a e l p e c h o e n u n a m b i e n t e m á s 
p u r o q u e e n l a s e f í m e r a s e s c e n o g r a -
f í a s d e l a p o l í t i c a . 
E l c o n t a c t o d e t o d o s c o n l a v i -
d a p ú b l i c a es, s i n d u d a , i n d i s p e n s a -
b l e p a r a e l t o t a l ' a p r o v e c h a m i e n t o 
d e l a s e n e r g í a s n a c i o n a l e s . P e r o ese 
p r i n c i p i o , d e n e c e s a r i a i n c o r p o r a c i ó n 
a l a s a n s i a s i n n a t a s d e p r o s p e r i d a d 
y e n g r a n d e c i m i e n t o d e l p a í s , n o d e -
b i e r a e n n i n g u n a e v e n t u a l i d a d c o n -
t u n d i r s e c o n l a d a ñ i n a c r e e n c i a d a 
q u e s ó l o l a s v í a s o s c u r a s y s i n u o s a s 
d e l a i n t e n s a y c o n t i n u a a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a c o n d u c e n a l l o g r o d e l a s l e -
g í t i m a s a s p i r a c i o n e s p e r s o n a l e s . P a -
ra q u i e n c o n c e n t r a su j u v e n t u d , s u 
t r a b a j o y su c o n s t a n c i a e n el s e r v i -
•Caillaux e t tá tomando mmy seve-
ras medidas contra la exportación 
del capifa'l francés. 
Agentes del Ministerio de jus-
ticia han asaltado —textual la pa-
labra—cierta casa bancaria sospe-
chosa de andar en esas expatriacio-
nes del franco. 
L a medida, podrá ser económica. 
Fero, ejécufáda ' por^'Caílláux," no 
es equitativa. Cuando él estaba en 
peligro de perder su valor —el se-
ñor Caillaiux tiene el valor en la 
cabeza— ¿le hubiera gustado que le 
cerraran las fronteras? 
Son, son terribles los economistas 
en cuanto actúan desde el Poder 
con atribuciones. 
Por eso nos conduele también la 
suerte de Austria, en vista de esta 
breve noticia recibid^ ayer: 
"Los economistas estudiarán la 
situación económica de Austria." 
¡Dios la coja confesada! 
Los chinos de Shanghai están de-
mostrando peligrosamente su hosti-
lidad a los extranjeros. 
Los desórdenes del primer día, 
comunicaron los cables, se caracte-
rizaron por una furiosa ¡distribu-
ción de proclamas! ¡No pasó de ahí 
el motín por el momento. Y ya 
creíamos que los chinos vivían aun 
dentro de aquella psicología que los 
impulsara a defender a Pekín con-
tra los ejércitos europeos, mostran-
do desde las murallas espantables 
dragones de cartón pintado y dando 
grandes alaridos, cuando las nue-
vas noticias han venio a demostrar-
nos q'ue ya las cosas han variado: 
loa extranjeros son atacados con 
armas de fuego bien dirigidas, que-
dando relegadas las proclamas del 
día anterior a la categoría de aquel 
previo aviso caballeroso que antes 
se usaba entre los europeos. Espe-
remos, pues, que dentro de poco 
tiempo, los motines no comenzarán 
con proclamas, slnó al estilo de las 
naciones civilizadas, esto es, sin dar 
toque alguno de atención.". 
Piense en esto el Senador de la 
República ^ue aun ocupa una cuful 
y que siempre fué partidario de la 
inmigración de "chinos y otras ra-
zas Inferiores" apropósito para ser 
tratadas con la punta del pié. 
E n cuanto a las causas de los 
desórdenes que comentamos, lee-
mos que éstos son atribuidos "a los 
comunistas rusos y a los partida-
rios de Sun Yat Sen". Esto último 
es lo que más resulta irritante: que 
un hombre que tardó tanto en mo-
rirse y tanto en ser enterrado, no 
acabe de dejamos en paz a los co-
mentaristas. Siempre creímos que 
era un hombre mal intencionado. 
Habana, 27, Mayo de lá2&. 
Sr. José t. Rivero. 
. Ciudad. 
"Müy distinguido señor: 
He leído las "Impresiones" dol 
23 de este mes, como Ico todos los 
artículos de fondo que con: tanto 
acierto y talento brotatí de su má-
gica pluma, en el diario de la tar-
de; y por ellas veo cuán justiciero 
y humanitario es usted. 
Aprovecho esta ocasión, señor R i -
vero, para exponerle un caso que, 
confiada plenamente en el elevado 
sentimiento que alberga en su al-
ma, uo dudo ha de prestarle su va-
lioso concurso. No pretendo, desde 
luego, qúo usted transcriba a su 
gran Diario, como hace con , otras 
de mucho más mérito, estas pobres 
líneas. Sólo quiero que usted, señor 
Rivero, con su valiosa pluma, sea 
en este caso un verdadero ángel 
aalvador. • 
Se trata, señor Rivero, de lo si-
guiente: En la cárcel de esta ciu-
dad, se encuentra recluida una jo-
ven española, llamada Elena Váz-
quez; esta joven según leí un día 
en el "Heraldo de Cuba", fué sen-
tenciada injustamente, pues parece 
ser que era sirvienta en casa de un 
malvado doctor que intentó violar-
la. El la defendió su honra eomo una 
verdadera mujer, y para despistar 
la justicia, él formó una acusación 
malvada contra ellai 
Esta muchacha, señor Rivero, so-
la y abandonada, tuyo, la feliz Idea 
de ídirigirse á la reiná de.: España, 
y esta real dama hizo que se pu-
siera en conocimiento del señor mi-
nistro de España eiT esta ciudad 08-
te caáó, "para Que sólicitára su in-
dulto: ;Y.. en efecto.i el. señor' .añipls-
tro presentó la solicitud;: esto ha 
ya tiempo.. Algunas pexsonas com-
pasivas también parece qué ínfXu-
yeron cerca del señor ex-presidente, 
pues la señora María . Jáéa de Za-
yas le envió una carta (que obra en 
poder de Elena) por donde le ma-
nifestaba que el . día . 20' de Mayo 
sería indultada. Pero como ha pa-( 
sudo esta-fecha y Elena ha visto de-
fraudadas sus esperanzas, habiéndo-
se, en cambio indultado a diversas 
Personas de pésima conducta, es 
por, lo -que hoy, señor Rivero, me 
dirijo a usted a ver si quiere ser 
caritativo y compasivo e influyo 
eficazmente, bien desde las. colum-
na» de su gran periódico o de la 
manera que mejor vea, pues eleva-
ré «ais ovaciones para que-Dios lo 
bendiga a usted y toda, su familia 
y les de mucha 'vida y venturas 
Tal vez usted ya conozca algo de 
esto, así es que no quiero serle más 
molesta, esperando, señor. '.Rivéro, 
qué arranque a esa infeliz.-españo-
la, (qülzá por serlo" la ley fué :más 
crüél con ella) de ése lugar inmun-
do donde no merece estar üna mu-
jer honrada y decente como aínte 
Dios puede jurarse que es Elena 
Vázquez, 
.Soy su S. S., 
"Aurórá Pére«. 
H A Y Q U E A C E R C A R L O S PUF 
B L O S 
(Casi sin preámbulos, le encaro es-
ta cuestión, que no le sorprende: 
—¿Qué habría que hacer para 
que se supiera el grado de-adelan-
to del arte de los países de Améri-
ca? 
.—-Una cosa muy sencilla y cuya 
idea creo que me pertenece: orga-
nizar exposiciones hispanoamerica-
nas, con sede rotativa, en las re-
públicas sudamericanas. Se podría 
elegir veinte o treinta obras selec-
tas de cada país, aquellas que-me-
jor representaran el valor artísti-
co, y con Qllas organizar las men-
cionadas exposiciones. Hoy sería en 
Lima, luego en Caracas o en Bue-
nos Aires, L a Habana u otra ciudad 
continental. Este intercambio con-
tinuado, esa rotación de los .valores 
artísticos d0 estos países, daría co-
mo resultado que los pueblos se cor 
nocieran mejor, que los artistas st 
vincularan- Detrás de estos conoci-
mientos vendrían otros a sellar la 
verdadera armonía que necesitamos 
para vivir al amparo de los sanos 
ideales. 
. Así no ignoraríamos o no ignora-
ríamos tanto. Esto es necesario. 
Puede darnos una personalidad pro-
pia en el mundo del Arte. 
—rSí, pero la financiación de es-
ta buena Ijlea ¿encontrará apoyo 
olí los gobiernos? 
—-Yo. creo que sí. Además, con la 
vfenta de los cuadros, los artistas 
podrían contribuir a sostener la idea 
de las exposiciones rotativas, bene-
ficiarse ellos pecuniariamente y ar-
tísticamente y beneficiar a los de-
más. Los representantes diplomáti-
cos tendrían entonces motivos" sufi-
cientes para prestar buenos servi-
cios a sus países. 
V E R S O S S E L E C T O S 
CANCION MATINAL 
Las clarase campanas nos llajnan a 
,' . • - (misa. 
Vuela, oliendo a campo y a salud, la 
(brisa. 
Alba pura y Cándida, fresco amanecer 
La pequeña aldea hoy está de' fiesta, 
hoy madruga mucho, y ...tarde í-a 
(acuesta, 
ilusión que pasa para-,no. volver. 
Junto al blanco pueblo ^canta el bre-
(ve río. 
Tiemblan las minúsculas gemas- del 
(rocío 
sobra el. césped; abre ¡sus rosas Abril 
Una luz' siiáve y efTiernecécTora 
envuelve loa huentos. La tímida 
(aurora 
muestra sus encantos!'^ ^rkcla pueril. 
—Mi niño aespierta, , despierta mi 
(duéfto; 
los dos lucerltos cargados' de sueflo 
se encienden de pronto; despierta Bebé. 
Lleno de rumores, lleno üe alegría, 
lleno de esperanzas nace el nuevo día. 
¡Que Dios otra buena Jornada "nos dé! 
—Mi novia se r í e . . . Él aire se llena 
del temblor gozoso-de su risa buena; 
inuó boca tan frescaV qyéfclaro reír! 
Fleña-de- dulzuras nace la mañana. 
ITna. golondrina roza en mi ventana... 
¡Juventud, ensueño, placer de vivir! 
Se oye' la imprecisa música <ie un 
.- - • f piaña. 
Lejos, entre flores, asoma una mano, 
dellcatfa. y linda mano do mujer. 
Cielo azul, • senderos,. sonidos de es-
qui las . . . 
Horas de pureza breves y-tranquila», 
horas blancas, vagas, del amanecer. 
¡Divinos instantes de ternura llenos! 
¡Ansias de ser buenos, de ser siempre 
(buehós! 
Horas fugitivas con miel de emoción! 
Una extraña, honda, dulce primavera 
florece eh nosotros, cual si amano-
(ciera 
a una nueva vida nuestro corazón. 
j . Ortiz de Pinedo. 
f i c a r i a s a n t e l a d e s t e m p l a d a protes^ 
t a d e u n o d e los C u e r p o s C o l c g i s -
l a d c r e s . y a u n a n t e l a d e los d o s , | c i ó d e u n a a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l o 
E n Eucalpa —Oalifornia— se ce-
lebró ef Marathón de la Biblia, con-
sistente en darle lectura de un ti-
rón al sagrado texto. 
Cerca de ochenta horas empleó 
en el esfuerzo el Pastor metodista 
que lo tomó a su cargo, no se sabe 
UN NUEVO L O C A L P A R A E L 
MUSEO 
—¿Cuántas obras posee este mu-
seo? 
—Más de mil piezas. Este edi-
ficio, llamado Pabellón Argentino, 
pues es el mismo que Instaló la Re-
pública Argentina en París en la 
Exposición Internacional, resulta 
Inadecuado para contener la rique-
za artística que ya poseemos. 
Estoy tratando precisamente, de 
conseguir un local apropiado qut 
llegue a reunir las condiciones 
cesarías para representarnos con 
altura. Con las obras que hemos 
Ido desplazando se han ido forman-
do otros museos y tenemos mu-
chas piezas almacenadas esperande 
la buena oportunidad para que se 
exhiban al público. 
Tenemos obras de grandes méri-
tos artísticos y que hoy. pagarían' 
por ellas buenas sumas de dinero. 
—i ¿ Q u é obras tienen para usted 
más valor dentro del conjunto del 
Museo? 
—Hay tantas. . . Poro no es tádl 
equivocarse si le menciono dos de 
grandes méritos: " L a Ninfa sor-
prendida", ció Manet, que es la obra 
más cara que poseemos y que costó 
al museo alrededor de 75,00(> pesos, 
argentinos.. L a otra es "Las Brujas 
de S n Millán", de Zuloaga. P01 
esta última hemos pagado una ba-
gatela: 13,6 35 pesos' argentinos 
Estoy seguro que el gran pintor 
vasco no la vendería hoy esta obra 
ni por cien veces más. " L a vuelta 
de la Vendimia", del mismo pintor 
español, la adquirimos por igual 
precio y "Españolas y una ingle-
sa en el balcón", también de Zu-
loaga, por 6,817 pesos ¿Vendería 
hoy el famoso pintor euskaro eu 
mejor .obra por tan pequeña "can-
tidad? ¿Usted sabe cuánto valen 
"Las Brujas -¿e San Míllán"? Eso es 
uno de los cuadros más famosos de 
la pintura contemporánea. . . 
Y , Emocionado, me lleva frente 
al cuadro. Me hace situar en forma 
estratégica y me dice: 
-—Eso no es un cuadro, amiigo. 
Ahí está una raza presentando su 
po^ér. Zuloaga ha abarcado en esta 
tela toda la expresión de un pue-
blo. . . 
Luego me lleva a los otros cua-
dros del mismo .pintor y nuestra 
üonversáción gira alrededor del 
viaje de Zuloaga a los Estados Uni-
dos, y a Cuba. Yo le doy noticias 
acerca de esta gira triunfal, y 
doctor Del Campo, me dice: 
—Los norteamericanos están ad-
quiriendo los más ricos elementos 
artísticos del mundo. Pronto en«e' 
rrarán lo? museos del Norte laí 
más representativas obras moder-
nas de los países del mundo. Ya v¿ 
lo que ha ocurrido con Zuloaga. - • 
Pierde España su más grande te-
soro artístico c o n t e m p o r á n e o . . . 1 
Luego me enseña "Fiesta popu-
lar", auténtica obra de Goya. V 
otras más, de las que me ocupare 
en breve en una crónica acerca de 
" L a pintura española en el Museo 
de Bellas Artes de Buenos Aire«"-
(Los tres cuadros de Zuloaga m*' 
recerán una crónica aparte). 
— ¿ N o teme usted al cosmopoli-
tismo que hay en -este museo? 
—Todo lo contrario: aspiro a que 
lleguen obras de todos los pinto-
res del mundo: rusos, japoneses, 
alemanes, franceses, españoles, sud-
americanos. Las casas que encifl' 
rran el Arte deben tener las puertaB-
abiertas, como la de los templos P»' 
ra los fieles. . . Eso será una íuen^f-' 
de progreso para el país y servir» 
para que nuestros pintores r60'*' 
si como penitencia o cómo reclamo 
a su parroquia, lo que Impide juz-
gar de. su mérito. • 
Ahoi'a bien, desde el punto de 
vista de campeonato relacionado 
con la Biblia, la faja sigue siendo 
de.aquel poeta español (Camila) 
qiie la puso en verso, sin conitar a 
los inuchos que se Saben la Biblia 
de memorial 
rran a los maestros sin tener que ir 
a efectuar largos y costosos viaje • 
Recorro las galerías. Como la tar-
de es lluviosa, una de esas l111"?, 
que se nos meten hasta por ^e^j 
de los cristales de los anteojos, 
museo está en un silencio reHí1 
so. . . -
Los grandes calcos de las ob«*" 
griegas se me aparecen gigantesco* 
como impon"«mdo recogimiento. 
Y abandono el templo del arte. 
De lejos miro por úitima vcí ,e 
musco. La lluvia pone un cendal a 
tul sobre el edificio y pienso « 
"Las brujas de San Millán", 
buenas brujas que Zuloaga traw» 
dó al lienzo para pon-* en 
pedazo del mundo. . . , . . -" 
Mayo de 1925. 
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J l 
P E i M N L Q S C U B S 
E l juego entre estos dos teams 
cons t i tuyó un animado duelo 
entre los bateadores 
S E D I E R O N 5 J O N R O N E S 
Y 14 hits de extra bases. — E l 
Pittsburgh, pasa ahora a ocu-
par el segundo puesto 
CHICAGO, junio 4. (Associated 
Press) . — E l Chicago derrotó al 
Erooklyn. 11 a 9, en un duelo de 
bateadores dur>jte el cual se die-
ron 14 hits de extra bases, cinco 
de los cuales fueron jonrones. 
Los Robins pierden el segundo lu-
gar, ocupándolo ahora los Piratas, 
que vencieron a los Phillles. 
Véase a continuación el score 
oficial del juego: 
S R O O K Z . T j C ? 
V. C H. O. A ^ 
Ford ss 5 0 2 1 4 0 
Johnston, 3b 6 0 2 1 0 2 
Wheat If 5 2 2 2 0 0 
Fournier Ib 3 2 2 7 1 0 
Prown cf 5 2 -3 6 0 0 
O ü x rf 3 0 0 2 0 0 
Loftus rf 2 1 2 0 0 0 
Stock 2b 4 1 2 Í 2 0 
Taylor c 5 ] 2 2 2 1 
Khrhardt p 2 0 1 0 2 0 
Hubbell b 1 0 0 0 0 0 
Osborne P 0 0 0 0 0 0 
Oreen^ p 0 0 0 0 0 0 
x Tlemey 1 0 0 0 0 0 xx Uigh 1 0 0 0 *0 0 
Totales 43 9 18 24 12 3 
x bateó por Osborne en el 8o. 
xx bateó por Orecne en el :'o. 
C H I C A G O 
V. C. K . O. .\ B 
.Artams 2b 5 0 0 5 3 0 
Mararville ss. . . . 6 1 2 2 5 2 
Freifíau 3b 5 2 2 0 1 <i 
Difoks cf 5 3 3 .'5 1 0 
ürifflth rf. 3 2 2 .. 0 0 
Hartn^tt c 4 0 0 3 2 0 
Crimm Ib. . . . . . . 4 3 » 1J 0 0 
Wels If. . . 2 0 2 1 0 0 
Jones p 1 ,» 1 6 0 i 
Knuffman p 3 0 ' •; . o 
BfeKtf P. 
Totales 
. 0 0 C C 1 0 
37 11 i*» IT JZ 2 
AnotaoOn por entradas: 
Brooklyn 
Chicago . 
000 410 103— 9 
030 111 23x—11 
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Ruether contuvo a los players de 
Huggins en ocho hits, d á n d o l e 
ocho "escones" 
M E U S E L S A L V O E L H O N O R 
Diecisete hits recibieron entre 
Quinn, Zahniser y Fuhr, lanza-
dores del Boston 
Para vencer a Tunney, aseguran los expertos del boxeo bien in-
formados, el hombre de St. Paul tendría que dar el knock-out 
en los primeros rounds, que de lo contrario pierde. 
W A M B Y F I L D E O M U Y B I E N 
T O M M Y G I B B O N S S E R I E D E L O S P R O F E T A S 
E m p a t ó con Bob Meusel en los Esto úl t imo lo afirma la pel ícula | 
honores del jonrón en las L i - nocturna que dio recientemen-
gas Mayores con quince te en Pittsburgh 
Pero, a pesar de eso, ganaron por 
muy estrecho margen en el 
d u o d é c i m o inning, 7 x 6 
L I N D S T R O M , L A S T I M A D O UN B O X E A D O R M E D I O C R E 
B A N C R G F T F U E R A D E J U E G O 
Por un triple de él se hicieron 
las tres carreras que pudo 
anotar el New York 
NUEVA Y O R K , junio 4. (Asso-
ciated Pre«s ) .—Ruether contuvo 
hoy a los Yankees en ocho hits 
mientras los Senadores ganaban el 
juego final de la serie. 8 a 3. Joe 
Judge, primera base del Washing-
ton, dió jonrones, haciendo un to-
tal de 7 en la temporada. Un tri-
ple de Meusel con las bases llenas 
en el octavo inning. dió todas las 
curre-ras que hizo el Nueva York. 
E l siguiente es el score oficial 
del juego: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A E 
Me Xeely cf. 
S. Harris 2h. 
Rice rf. . . 
Goslir If. . . 
L.iobold If. . , 
Judge Ib. . . 
Bluege 3b. . . 
FecK ss. 












Totales . . 9 27 12 0 
N X W Y O R K 
SUMAniO: 
Two base hits: Brooks, Brovn, 
Wheat, Qrimtn, L.oftus. 
Three base hits: Brown, Wheat, 
Stock. 
Home run: Taylor, Grlmm Griffith, 
Frelgau, Fournier. 
Bases por bolas: de Jones 3; 
Khrhi-rdt 2; de Hubbell 2; de de Os-
borne 1; de Blake 1. 
Siruck" out- por Jones 3; por Green 
• ; Blake 1. 
Sacrifica bits: Jones, Grlmm, Erooks 
Griffith. 
Pass>„d ball: Hartnett. 
Double plays: Brooks a Adams; Ma-
ranvil.e a Adams a Grlmm 2. 
Ump'res: O'Day, Pfirman y Swe«-
ney. 
Un pinch Hitter d i s p a r ó ua 
triple en el noveno con las 
bases llenas ganando 11x10 
Los Browns habían llegado al no-
veno, 10 > 8, pero Hendricks 
le quitó la victoria. 
C L E V E L A N D . Ohio. Junio 4. 
fAssociated Press) E l bateador 
de emergencia Hendricks dió un 
triple con tre^ hombres en bases 
y dos outs en el noveno i-ning y 
el Cleveland ganó el juego final 
de la serie al San Luis. 11 a 10. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
St. Louls . . 501 000 124—10 16 1 
Cleveland. . 30!* 012 003—U 13 2 
Baterías: í>^-'d, Davia, Bush. 
Wlgand, Vangi.der. Dixon. Regó, 
V. C. H. O. /v I. 
Wanhinger sa 6 0 1 4 2 I 
Dugan 3b 4 1 1 0 1 ü 
Combs cf 3 1 2 1 0 n 
Ruth rf 2 0 0 1 0 o 
Witt rf 0 1 0 0 0 » 
Plpp Ib 0 0 0 0 0 0 
Msusel If 4 0 1 6 O « 
Gohrig Ib 3 0 0 6 O 0 
Paapba ] rf 1 0 0 2 0 0 
Shanks 2b 4 0 1 2 2 '< 
Bengough c . . . , . 4 0 2 4 1 i) 
Fennock p 1 0 0 1 1 n 
Beall p 1 0 0 0 1 0 
x Ward 1 0 0 0« 0 0 
H. Johnson p. . . 0 0 0 0 0 0 
x i Scott 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 3 8 27 R l 
x bateó por Beall en el ío . 
xx battó por H. Johnson en .1 0o. 
Anotación por entradas: 
Washington . . . 301 01O 201— 8 
New York . . . . 000 00 030— 3 
SUMARIO: , 
Two base hits: S. Harris. Gosun. 
Wsnninger. 
Three base hits: Comb», OosUn. 
Hrme run: Judgo. 
Sacriflce hits: Bluege. 
Quedados en bas^s: Washington S 
New f ork 5 . 
Bases por bolas: de Reuther 1. *• 
Fennock 2, de Bea.ll 2. 
Struck out: por Reuther 2, por fen-
nock 1. por Beall 2. 
Hit por pltcher: por Reuther Combs, 
por Beall Goslin. 
Umplres: Evans; Hildebrand y 
Evans. 
Tuvo 14 lances y todos los acep-
tó con limpieza, sin cometer la 
sombra de un error 
BOSTON, jumo 4. (Associated Fress 
Los Atlétlcos del Filadelta batearon 
auro a tres pitchers dei Boston, ga-
nando 12 a 2, y con el juego d hoy 
Ks 4 de la serie. Magnifico "fildeo 
BO realzó por Dykes y Wamby acep-
tando el último 14 chances en segun-
da sin parpadear. 
Score; 
r i i . A D E i . r i A 
V. C. H . O. A r. 
Bishop 2b 3 1 1 1~5 "o 
Dyke.» 3b 4 1 3 5 3 y 
L-aniar If 4 1 2 0 0 0 
Slmmons cf fi 3 2 3 ü u 
W_lch rf 4 2 3 2 0 1 
C'ochrane c 4 1 2 4 0 0 
Poole Ib 5 2 1 12 0 1 
GaJloway s s . . . . . 3 1 2 0 2 0 
Harris p 5 0 1 0 1 0 
Totales 40 12 17 27 11 "~3 
Dice que no le gusta hacer predicciones ni hablar t o n t e r í a s ; que 
cuando haya vencido a Tunney, algunos de los crí t icos se 
c o n v e n c e r á n de que el bout con Dempscy no fué una pala 
NEW YORK, junio 4. — íFor núes-¡ pleto en ningún momento de la pelea 
tro hilo directo).—Aunque parece que I Mientras más larga sea la pelea, rae-
están bien equilibrados para su con-: jores serán los chances de Tunney. 
; tienda con guantes a quince rounds, i "Tunney ahora se encuentra en su 
en Folo Grounds, esta noche. Gene Tu- j mejor for.n». Ba casi perfecio, física, 
nney puede ser ligeramente el favori-¡ mental y moralmente, como nunca ha 
to para derrotar a Tom Glbbons an-1 estado. Ha mejorado muchísimo, sien-! 
T a m b i é n se les ionó el torpedero As í cree Engel que luzca Harry 
Cooney en un dedo, al tratar Greb frente al láp ido pugilista 
de füdear un fly Mickey Walker 
tes de entrar en el ring. I/OS aposta-
dores profesionales que operan en el 
boxeo están ncllnados a favorecer a 
Tunney. Dicen que Tunney, teniendo 
do más rápido con pies y manos, y ¡ 
pegando más duro y con más preci-
sión y mostrando un mejor conoci-
miento de los métodos defensivos que 
juventud, estatura y peso a su favor, nunca antes. Lo considero como un ga 
Rerá demasiado fuerte para Gibbons. ' nador seguro". 
Fero hacen esta excepción: que Tun-( 
ney debe esta:- sobre sus pies y en 
3 0 8 T O N 
V. C. H . O. A ?: 
Wilüams cf. 
F.zzell 3b. . . 
Bonne rf. . . 
Vache If. . . 
Todt Ib. . . 
Wfeirthv 2b. 
Connolly ss. 
Ficlnich c. . 




Fuhr p.. . . 
buen estado al terminar el sexto round. 
Glbbons que tiene 36 años de edad, es 
un esplendido boxeador y un pegador 
duro. Fara venesr a Tunney decislva-
n ente, los expertos del ring bien In-
formados insisten en que el hombre de 
St. Faul debe anotarse un knock.out 
en uno de los primeros rounds. SI Glb-
Gibbons no tiene exceso de confian-
za. Ha terminado el training más du-
ro en Coney Island. y parece estar en 
inmejorables condiciones. Fero el bo-
xeador de St. Faul se ríe de los pro-
fetas que escogen como gaiador de la 
gran pelea a Tunney. 
"Los amigos de Tunney están tra-
























¡bons no puede desembarcar un golpe ; de perder ', dice Gibbons. "Están tra 
i adormecedor y simplemente anota tando de demostrar en los perlrtdlcos 
puntos sobre su duro antagonista du-j oue ^ vencerá. Fero cuando la 
irant«? la ptimera mitad de la pelea, los , peiea comience van a recibir el desen-
:partidarios de Tunney creen que Tom pafto de su V|da Tunney, entonces. 
no tendrá la resistencia y estamlna tendrá que pelear por sí, sin la ayuda 
para mantener la ventaja durante el | de sus partidarios". 
resto de la pelea. 
Totales .'>2 2 5 27 15 . 1 
x bateó por Zahniser en el 80. 
zz corrió por Carlyle un el 8 0 . 
Anotación por eni radas: 
Filad,Ifla . . . 301 0*0 323—12 
Boston 000 00 101— "-c 
SUMAUIO: 
Two baac hits: Dykcs, Limar, 
Welch. 
Three base, hits: Ezze.l. 
Rtolen bases: Galloway 2. 
Sacrlflces: Lámar. Bishop, Coch-
rone. Foole. 
Double plays. Galloway a Bishop, 
a Foole. 
Quedados en bas^s; Filadelfla 13; 
P.oston 4. 
Bases por bolas: por Harrias 1, por 
Qû nn 2, por Zahinser 6. ' 
S'iuck out: por Harnss 4 por Zah-
nleer 1, por Fuhr 1 . 
Hits: Quinn 3 en 1-3 inning; a 
Fuhr 4 en 1; a Zahniser 10 en 7.2-3 
innings. 
Fassed ball: Ficinlch 1. 
Fltrher perdedor: Quinn. 
Umpires- D, neen, Gels^l, McGowan. 
Time: 1:58. 
"Tunney será demasiado joven, de-
masiado fuerte, demasiado resisten-
te y demasiado inteligente para Glb-
bons' , dice uno de los grandes aposta-
dores que apoya al ex-campeón de las 
[Fuerzas Expedicionarias Americanas. 
["Glbbons ya no es ningún muchacho. 
1 Confieso que está bien conservado pa-
ira su edad, pero no puede burlarse de 
lia naturaleza por siempre". 
"En una' pelea con un peleador fuer-
i te y que pega duro del calibre de Tu-
¡nney. Glbbons debe sentir la influen-
cia de los años. Puede dar una bri-
llante exhibición de ciencia durante 
circo o seis rounds, pero apuesto que 
no puede mantener esa ventaja du-
rante 15 rounds bajo el ataque terri-
ble que Tunney se prepara a realizar. 
"Gibbons para ganar, debe anotar-
pe un rápido knock out, pero no es 
posible hacerme creer que pueda tirar 
al suelo a Tunney por el conteo com-
"Yo conozco a Tunney y sé cómo 
manejarlo. To no quiero hacer que-
dar mal a los profetas, pero en nom-
bre mío pueden ustedes decir que 
cuando la pelea haya pasado tres o 
cuatro rounds. Gene estáj perdido. 
Entonces el resto será fácl. para mí. 
"No me gusta hacer predicciones ni 
hablar tonterías. No lleva a ninguna 
parte eso, en ningún tiempo. Pero 
estoy tan seguro de ganar esta noche 
como que estoy vivo. Cuando haya 
vencido a Tunney quizás algunos de 
los críticos reconozcan que n* fué 
"una pala" mi resistencia de 15 rounds 
a Dempsey hace dos años". 
La gran experiencia en el ring es 
un gran factor a favor de Glbbons. 
El no desestima a Tunney, pero cree 
que este último será vencido por la 
ciencia. Está preparado para hacerle 
frente a Tunney con su propio juego. 
St. Louis, M e , junio 4. (As-
sociated Press) . — E l manager Ro-
g-er Hornsby, de los Cardenales, 
empató con Bob Meusel. de los 
Yankees para los honores del jon-
rón de las Ligas mayores, dispa-
rando sus cuadrangulares 14 y 15 
de la temporada, a pesar de lo 
cual el San Luis fué derrotado 
por los Gigantes. 11 a 10, en una 
fiesta de bateadores. 
El tercera base de- los üiants . 
Llndstrom, se lastimó una mano 
con un deadball y el shortstop 
Cooney. de los Cardenales, recibió 
una lesión en un dedo al coger un 
fly. Ambos hombres permanece-
rán alejados del diamante duran-
te varios días . 
Score: 
NB-W TORK 
V. C*. H . O. A. E . 
Southworth, cf. . . 4 2 1 1 0 U 
Walker, cf O O O S O " 
Young, rf . . . . 4. 3 1 1 3 0 .1 
Terry, Ib 5 1 010 O « 
Kelly. 2b 4 1 2 2 3 0 
Meusel, If 5 2 4 1 0 1 
Llndstrom. 3b.. . , 3 2 2 1 0. 0 
Groh. 3b 1 0 0 1 ? 0 
Jackson, ss . . . . 5 1 1 1 3 0 
Gowdy, c 2 0 0 5 1 0 
Hartlóy, c 1 0 0 0 0 u 
McQulllan, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Bentley. p 0 0 0 0 1 0 
Dean, p 4 1 1 O 1 0 
Barnes, p 0 0 0 O 1 0 
Scott, 1 1 0 0 0 0 u 
Totales. . . . 39 11 12 27 U 2 
x-Batcó por Gowdy en el sexto. 
8T. Z.OUI3 
V. C. H . O. A. E . 
(Continúa en la página dieciocho) 
B E R L E N B A C H Y S L A T T E R Y V E N C E D O R E S D E M C T I G U E Y B U R K E 
Cuyler f u é quien m á s l u c i ó 
en el triunfo obtenido por 
los P ira tas sobre el F h i l a 
B a t e ó horrores y destr ipó un bes-
tial batazo de Harper reali-
zando un double play. 
P I T T S B U R G H , junio 4. í Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Pittsburgh ba-
teó a un cuarteto de pitchers del 
Filadelfia parí obtener una victo-
ria, 16 a 3. en el primer juego de 
la serle. Cuyler dirigió el ataque 
con un single, un doble. Un tri-
plo y un jonrón. Su cogida de un 
batazo de Harper que convirtió en 
un doble play, fué i / a de las ha-
zañas del juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Phlla 001 010 100— 3 10 3 
Pittsburgh . 1 23 402 40x—16 18 0 
Baterías: Knight. Betts, O'Neal. 
Ulricb y Wilson. Wendi-ll; Mea-
Rlce, Uhle, Y o w e . h ' y L . Sewell. ' dows, Smith y Gooch. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
X.ZOA WACIOBTAI. 
New York U ; San L u m 10. 
Brooklyn 9; Chicago 11. 
Boston C; Clncinnatl 7 . 
Flladelíia 3 ; Plusburgh 16. 
LIO A AXSXXCAVA 
Washington 8: New York 3. 
Filadelfia 12: Boston 2. 
San Luis 10; Cleveland 11. 
Unicos juegos celebrados hoy 
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New York en San Luis. 
Brooklvn en Chicago. 
Boston en Clncinnatl. 
Fl'adelfia en Pittsburgh. 
J U E G O S A N U N C I A D C S P A R A H O Y 
jaOA AKEKZCAHA 
San Luis en New York. 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Boston 
Detroit en Filadelfla, 
= • 
Blades. If. 3o. 
Smlth, cf.. . . 
Shlnners. cf. . . 
Hornsby. 2b , . 
Bottomley, Ib. . 
O'FarrelI. c. . . 
Flack, rf 
Ball, 5b. ta. . 
Cooney. ss. . . . 
Hafey. If . . . . 




















Totales. . . . 41 10 17 27 1 1 2 
z-Batefl por Day en el séptimo 
zz-Bateó por Dyer en el noveno. 
Anotación por entr&daa 
New York 021 002 411—11 
St. Louis 202 200 112—10 
SUMARIO 
Two base hits: Bot'omley, Horns-
by. Flack, Hafey. 
Hnme runs: Hornsby (2), Shlnners, 
Llndstrom.- Dean. Jackson. 
Stolen base; Llndstrom. 
S^c^If!ce: Bottomley. 
Double plays: Coonsy, Hornsby y 
Bottomley. 
'Quedados en bases: New York 7; 
St. Loul» 11. 
Bases on balls McQulllan 1; Ben-
tley 3: Dean 2: Sothoron 3. 
Sfruck out: McQulllan 4; Bentley 1; 
Sothoron 2: Dyer 2. 
Hits: McQulllan 5 en 2 Innings: 
Bentley 4 en 1 1-3 inning; Dean 7 en 
5 Innings; Barnís 1 en 2-3 inning; 
Sothoron 10 en 6 1-3 Inrlngs; Day 
ninguno en 2-3 Inning. Dyer 2 en 2 
innings. 
Hit by pltcher: Day 2 (Llndstrom, 
Hartley); Dyer (Walker). 
Wlnnlng pltcher: Dean. 
Pltcher perdedor: Sothoron. 
Umplres. Hart, McLaughlln y Ri-
gl^r. 
Time: 2:43. 
Un record a u t o m o v i l í s t i c o 
establecido por dr ivers 
americano y f r a n c é s 
PARIS, Junio 4.— (Associated 
Prrss) .—Asegúrase (que los dri-
vers Plessler y Garfleld francés y 
americano respectivamente, han et*-
tablecido un nuevo record mundial 
guiando un automóvil durante 24 
horas consecutivas. E n el Autódro-
mo de Moptleroy condujeron un 
auto de 40 caballos de fuerza du-
rante una distancia aproximadamen-
te de 2.000 nrllas entre las 7 p. 
tn. del miércoles y las 7 p. m. do la 
noche de hoy. batiendo también mu-
chof records intermedios. 
X E W Y O R K , junio 4.— (United1 
Press).—Tan pronto como Gene 
Tunney y Tonrmy Gibbons abando-
ne, el ring después de su pelea en 
Polo Grounds mañana por la no-
che los promotores de la Pelea por 
el campeonato middleweight entre 
Hsrry Greb y Mickey Walker abri-
rán sus baterías y comenzarán a 
hacer la propaganda de su pelea, 
una Fetnaua después. Harry Wills 
Pecará con Charlle Weinert en el 
mü mo programa. 
Aunque la pelea Greb-Walker se 
considera con más probabilidades 
que la pelea entre Gibbons y Tun-
ney, o la de la semana pasada en-
tre Mike McT'gue y Paúl Berlen-
bacb. se ha oido poco de ella de-
bido a que estas otras peleas la 
precedían en el calendario boxís-
tico. 
McTigue fué un campeón patéti-
co en su mejor forma y Berlenbach 
fuó solamente un poco mejor que 
él en su pelea. Glbbons y Tunney 
sólo pueden decidir el Glbbons es 
mejor que Tunney o vice-versa, no 
teniendo títulos que defender, y 
no hay certidumbre de que el ga-
nador pueda obtener nunca una pe-
lea con Jack Dempsey. 
George Engel que una vez fué 
manager de Greb. escoge a Wal-
ker como probable vencedor de Ha-
rrv y dice que sera el tenedor del 
título de peso mediano así como 
también del welterweight. Engle, 
que conoce el estilo de Greb y su 
siptema de boxear, cree que el pe-
leacor de Pittsburgh ha cometido 
un error al aceptar una pelea con 
un hombrecito de la talla de Wal-
ker. Grebb. dice, está en sus me-
jores condiciones peleando con hom-
bros más grandes que él, porque 
puede ganarles en velocidad y ha-
cerlos poner en ridículo. Contra un 
peleador rápido del estilo de Wal-
ker, dice Engle, Greb será sólo un 
boxeador medloqre y es probable 
que pierda por puntos si no es por 
knockout. 
Aparte del chance de un resfria-
do o Indigestión. Walker es pro-
bable que entre en el ring en su me 
jor forma pues vive con gran mo-
deración y casi nunca rompe tu 
tr&?nnlng. Greb, por otra parte, se 
prepara de un modo irregular a' 
es que se prepara de aVgún modo 
y esta misma semana ha figurado en 
un. episodio nocturno con la poli-
cía de Pittsburgh lo cual hace apa-
recer que en su campamento de 
trainning 83 está despierto de ma-
drugada-
Estado actual de! Torneo 
Internacional de Ajedrez 
que se juega en Marienbad 
Se fracturó el dedo pulgar de la 
mano izquierda en el primer 
inning, ret irándose 
CINCINXATI, Ohio, junio 4. 
(Associated P r e s s ) . — E l Clncinna-
tl puso término a su racha de de-
rrotas, venciendo hoy al Boston en 
un juego de innings extra, por un 
score de 7 a 6 . Los Rojc / dieron 
a Barnes y Marquard 18 hita. , 
Bancroft. short stop del Boston, 
se fracturó el dedo pulgar de la 
mano izquierda en el prime-r in-
ning y tuvo que retirarse. Estará 
fuera del juego por lo menos dos 
semanas, según dijeron los médi-
cos. 
Véase el score: 
30ST0K 
V. C. H . O. A. E . 
Bancnof t. *s . . 
R. Smith, ss. . 
N'els, cf 
Marriott. 3b. . . 
Welsh, rf. . . . 
Burrus, Ib. 
Harris. If . . . . 
Padgett. tb. . . 
tílbson, c . 
Barnes. p.. 






41 6 11 31 17 1 
Habla un out cuando se hizo la 
carrera decisiva. 
CIUCIWKATI 
V. C. H . O. A. E . 
iritz. 2b . . . . 
Pressen, Sb. 
Roush, cf.. . . 
E . Smlth, If. . . 
Donohue, p. . . 
Walker, rf. . . 
Plnelll, ss. . . . 
Nlehaus, Ib. , . 
Hargrave. c. . . 









Totales.. . . 48 7 18 33 21 1 
x-Bateó por Bruggy en el noveno. 
Anotación por entradas 
Boston 010 031 010 00—6 
Clncinnatl, 000 022 002 01-
SUMARIO 
E l danés Niemzovvitsch v e n c i ó al 
inglés Michell, q u e d á n d o s e só-
lo en el primer lugar. 
MARIENBAD, junio 4. — (Asso-
ciated Piess) .—Venciendo hoy al 
inglés .Mitchelí, el danés Niemzo-
witsch s'* puso a la cabeza de los 
profesores que toman parte en el 
torneo Internacional de ajediez que 
aquí se celebra. 
E l sumar.o de los juegos de hoy 
es como sigue: 
Grueníeld derrotó a 'Vates, Ru-
blnsteln a Janowski Níemzowitsch 
a Michell, Torre a Reii, Sp.elman 
a Halda y Przeplorka a Thomas. 
Saemisch empató con Marshall y 
Tartakowei aplazó su juego con 
' Opocenski. 
Nombres G. P . 
Niemzowitsch . , . . 9 3 
Marshall 3 ^ 
Rubinstein ? H 3 H 
Reti 8 4 
Torre S 4 
L e s jonrones bateados ayer 
L I G A NACIONAL 
San Luis . . . . Hornsby 
San Luis . . . . Shlnners 
Bi ooklyn . . . . Fournier 
Brooklyn Taylor 
New York . . . . Jackson 
New York . . . . L'ndstrom 
New York Dean 
Chicago Grimm 




L I G A AMERICANA 
Washington Judge 
Cleveland Lee 
Gruenfekl 6 ̂  6 ^ 
Spielman 6 4 5 % 
Przepior-<a fi 6 
1 Thomas 5 7 
Opocensü/ 4'-̂  5 ^ 
Yates 4 : ¿ 6 ^ 
Saemisc:' ^. i1/? 7^3 
Janowski 3 9 
Michell 9 ^ 
Halda . . . . 1 Va 10 
Juegos para mañana (décimoter-
! cero roupd): 
Torre vs Spielman; Uroceiisky vs 
fReti; Niemzowitsch vs Tartako-
wer; Marshall vs Michell; Janows-
ki va Saemisch; Gruenfe'.d v8 Ru-
binstein; Thomas vs Yates; Haida 
• vs Przep.orka. 
Two base hits: Burrus, Walker 2. 
Zltzmann. 
Three base hits: Welsh, Plnelll. 
Crltz. 
Bises robadas: Neis, Marriott, R 
Smlth. 
Sacrlflces: Barnes 2. Nlehaus, Glb 
son. 
•• ubl« play: Plnolll. Crltz y Nle 
haus. 
c.uck out: por Barnes 2, Rlxey 1 
May 2, Donohue 1. 
Bases pnr bolas: de Barnes 1, Mar-
r.uard 1, May 3. 
Hit por pltcher: May. 
Hits a los pitchers: de Rlxey 9 er 
4 2-3 Innings; de May 3 en 4 1-• 
innings, de Donohue none en 2 In 
nings; de Barnes 11 en 8 2-3 innings. 
ce Marquard 7 en 11 2-3 Innings. 
Wlnnlng pltcher: Donohue. 
Pltcher perdedor: Marquard. 
Quedados en bases: Boston 9, Cln-
cinnatl 13. 
Tiempo: 2:25. 
Umplres: McCormlck y Klem. 
Quintín Romero R o j a s est; 
en muy buenas condicione: 
NEW YORK, Junio 4. — (Un'te' 
Press)—Quintín Romero Rojas, ,̂ 1 
campean chileno de peso completo pa 
roce estar en perfectas condiciones a' 
terminar su trainning, en el campe 
mentó de Summlt, New Jersey, dor 
de se ha preparado culdadosament 
para su pelea con • el campeón de pes • 
i completó de PanamA, King Salomoi 
'el viernes por la noche. 
El encuentro será una pelea a oclv 
rounds, que será el semifinal do 1 
pelea entre Gibbons 7 Tunney. 
Romero ha tendo muy mala snert 
I en todas sus últimas peleas. Pi ime 
! ro tuvo grandes dificultades con Ifi 
parte mercantil do sus actividades 
Su manager salló de .los Estados Uní 
de s y Quintín Romero tuvo que'buscan 
• se la comida por si. Esto, por su-
jiiier.to, preocupó al chileno y cuandt 
'• llegó el momento de pelear no estaba 
en la mejor condición, ni mental ni 
físicamente. Afortunadamente Rome 
ro ha arreglado ahora todas sus dlfl 
cultades financieras, y bajo la direc-
ción capaz de Juan Holms comlenz? 
lo que tolos su^ amigos estAn seguror 
de que será, otra campaña do victo-
rias. 
Romero estaba también preocupade 
[ en sus dos últimas peleai, por un car-
bunclo que tenia en un brazo. E l se 
encuentra ya perfectamente restable-
I cido de esta enfermedad y so enfren-
1 tará con Salomón, mañana por la no-
L-he en magnifica forma y en mejor 
espíritu que el quo ha tenido en mu-
cho tiempo. El chileno está completa-
n ente confiado do ganar y cree que lo 
hi-rá antes de que terminen loa ocho 
1rounds. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
K&CIOHAXt 
J . V. C H. Ave J . /. C. H. Avo 
Mawsk, F i l a . . . 32 105 22 43 410 Slmmons, Fila 
ííornsby, S. L . . 40 151 39 58 384 Wlngo. Dot... 
Stock, Bro . . . 37 138 18 53 384 Speaker, Cíe., 
^arnhardt, Pltts 38 141 32 54 383 Hellmann, Det 
bancroft. Boa.. 38 140 25 53 3 ja . Cobb, Det.. . . 
43 189 4" 78 413 
35 117 26 48 410 
36 142 28 58 408 
43 155 27 63 406 
37 148 39 69 399 
E n el programa do boxeo celebrado la noche del 30 de mayo último para fondos de la leche, ep vi 
Yankco Stadium, Nueva York, cayos resultados informamos ampliamente a nuestros lectores, resn!-
ta.ron vencedores Paul Berlenbarh y Jimmy Slater^y» el primero sobre el que tenía la faja del peso 
completo ligero, >Iike McTigue. y el segundo sobre Jack Burke. Damos en este grabado tres as-
pectos de ese evento pugilístico, las primeras fotos que llegan de ello a la Habana: E n la parte su-
perior se encuentra Burke mater almente sembrado por un derechazo de Slattery en el segundo 
round, dando motivo a que el i ci'ercxj parara la pelea, para editarle mayor castigo a Burke, ga-
nando Slattery por knock out tScnico de primer orden. L a foto muestra a Berlenbach levantán-
dose de un knock dowm donde no hubo que contarle tiempo, en el socto round, y la últ ima de aha-
jo muestra a Berlenbach y McTl^ue pegándose mutuamente jabs e.i el noveno round. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R J 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A j 
Club» 
U O A OE2. ? U » 
O. 
New Orl^ans £8 
Atlanta. . . . . . . . . . . 9̂ 
Memphi«? 27 
Birmingham , . . 25 
Nash vi lie., 2o 
Chattanooga ¿5 
Moblle . . . 22 



















Clubs O. P. 
Toronto 34 Baltimoro.. 
Jersey City 
Roading. 
Buffalo . . 
Rochester . 
Syracuse 
•Totales i . . . . 199 199 
.28 
II 




Providencio . . . . . . . . . . 14 





















St. Paul . . . . . . 
Loulsvllie 
Indianapolis . . . . 
Toledo 










Kansas C'.ty '¿o 















1 Totales . . . . . . . . 183 183 
f r\GTNA DIECIOCHO - D I A R T O DE LA M A R I N A . — J U M O 5 DE 1925. a s o x c m 
T R A T E M O S D E A L G O 
Esta Loche será el encuentro en-• boleras, a los teams que no se 
tre Tunney y Gibbons en Tolo vencen mientras no se ha reallza-
Groundd. La ventaja aparece ha- do sobre ellos el último out. 
liarse de parte de Gene Tunney por E l contrario de Laio es un exce-
ser mu-jho más JoV«n que su opo-! lente boxer, lo mejor que hemos 
nente. Nueve años n̂ un boxendor importado de 'Suropa para regocijo Aguiar y Llano, quedan en diez. Les dieron en la tette con la 
E B A O O S C O K L A S i R E S I O N D E L A S 
W I E L A S ¥ L A I K R T E D E L A S M A S 
Aseguran los apostadores U n a lacha de c a r a c t e r e s es 
profesionales que Gene i lo que p a r e c e r á el bout de 
Pesan mucho. Además, con sólo de los fans cubanos, Julián Morán. 
examinar el record de knockouts se campeón del peso welter de Espa-
da cualquiera cuenta de la clase de ña, o a lo menos en litigio con Pon-
'"niño" que es el actual campeón ce de León, que se proclama su ven-
light heavywelght de América.! cedor por haberle ganado en París 
Puede que el mayor conocimiento donde huoo que tirarle la toalla en 
de recursos del ring esté en poder el sexto round, 
de Gibbons, pero no serán suílcien- Y lo extraordinario de este 
tes a contener la velocidad y forta- match Lalo Domínguoz-Julián Mo-
leza en el punch de Tunney. Aho-iián es quo el cubano pelea por prl-
ra se sabrá si Jack Dempsey no lo mera vez fuera de la división en que 
quiso noquear en su match de Shel-.io había realizado hasta ahora, 
by, cuando él y su manager Jack Lalo se ha convertido con sus a 
Kearn arruinaron al alcalde y a los tuales l-t3 libras en un 
hombrea acomóda los de la pequeña welter weight. Está un poco más| que ¿perar" esa hora larga que 
población del Estado de Montana, j viejo, es verdad, pero también tiene| iba del final del primer partido a 
mudada. Juaristi y Teodoro, dejan a Gabriel y Machín en 20 
PARA HOY, J U A R I S T I Y MARCELINO CONTRA I R I G O Y E N 
MENOR Y ERDOZA MAYOR 
Dibujando la pelota, Elola y Martín triunfan en el tercero 
¡ r e q u i e s c a t : 
Como ya no se Jugarlijj más 
quinielas, que para el cronista 
siempre fueron una lata, algo que 
afeaba la grandeza del deporte; 
como no había apuestas mutuas. 
Tunney puede ganar 
(Viene de la página diecisiete) 
Indicando que cualquiera qe fea la 
táctica del ex-marino Gibbons actuará 
Ignalmente. . . . 
SI Tunney hace buena su promesa 
de Iniciar el ataque contra Glbbona 
sin perdida de tiempo, el püblleo pue-
de ver una pelea emocionante. 
Tommy Gibbons y G . Tunney 
pasando por la pesada joroba de 
la quiniela. Y pen«ao y hecho. 
Los d€'l veterano Jai, somos así. pos al cuerpo son los que determnan 
Y ante el lleno enorme, entu-iia pelea. El que este más capacitado 
El golpa más efectivo de Tunney es 
una dereoha recta sobre ti corazón. 
Gibbons ha ganado muchas peleas me-
tiendo su Izquierda al estCmago y a 
las costillas. En vista de estos h«-
hos, no serta sorprendente si los gol-
nerfecto' que es •5uKar los menudos al mo-
rir sin defensa; como no había' vieron las quinielas 
siasti y jocundo de todas las no-
ches, se iniciaron los trastazos de 
la noche del jueves, día en que 
fallecieron las mutuas y se disol-
Conformc los expertos, y todos los' más péso y b u s golpes son más re 
fanáticos que están al cabo deljcios, su punch se ha endurecido ex-
sport de ios puños, dieron como se-'traordinariamente, y como es un 
guro favorito a Paul Berlenbach en hombro que le sobra valor, es por 
Su reciente pelea con Me Tlgue, d? lo qué han de concurrir los fanáti-
igual manera están de acuerdo en eos a ese encuentro abarrotando el 
que el vencedor de este encuentro de anfiteatro de la calle Zulueta. 
hoy en Polo Grounds ha de ser! 
el muchacho de Xew York que res-i Los elementos atlétícos de la ra-
la cabeza del s&gundo, pasando por 
la neurasténica quiniela; como no 
había que pasar apuros y oler su-
dores para llegar a las taquillas, 
6aCar los boletos y salir a encon-
tronazos, y como los cronistas n" 
teníamos ya que pasar por la gro-
sería de que nos sacaran del bol-
sillo sin pedir permiso, para ver 
el terminal y después de verlo no 
darnos ni las gracias, resulta que 
anoche, a prima noche, ya estába-
; Requiescat: 
Muy arrogantes los trastazos 
que les soltaron los azules, Taber 
para resistir esa clase de castigo, será 
el "vencedor. . 
Muchos do los peleadores de la épo-
ca presente abandonan los golpes • al 
merpo en su deseo loco de alcanzar 
la punta de la quijada. Pero alguno» 
tíe los grandes campeones conocidos 
en la historia del ring obtuvieron 
nillas y Jáuregui, á los blancos ^and^ triunfos, desembarcando po-
Aguiar y Abando, que se declara-
ron en desbandada y quedaron en 
pondo al nombre de Gene Tunney. ¡ za áe color ceiebran raafiana un field mos todos los que damos al De 
Este verano ha de ter movido en'^y. en Emendares Park. Será la'Port€ de los Hombres, que dije-
buenas peleas, en los mejores mat-j rrirnera que tal c.curra. Nunca' 
ches que se pueden presentar entre hasta ahora Se habían unido tan; qUQ ra,dica en los grandes pelo-
puglllstas de todos los pesos y dl-¡vallos0g elementos para organizar | teos, cuando éstos se pelotean en 
visiones. Tenemog en perspectiva1 fIeStag atlétlcas de esa magnitud. i c*ncha cerrada, ya que estas tres 
o. de Harry W.l.s y Welnert, el de1^ m paso ie 0?lnCe de .a r.aa d,! f r ^ s L a ^ " ^ " t e " ^ c h a f n l 
Mlckey Walker y Harry Greb, y se- coi0r éBte qUe mañana bajoj rayadas ni limitadas por las lí-
guramente el de Paul Berlenbach el n0mbre de Liga Inter social de! neas de eskás, de lá larga y de la 
con el que resulte vencedor esta AhiateurB de Cuba. E l Joven Juani cort;a' 5: la de sa^da para jugar i como un fenómeno y Teodoro, que 
I cuatro hombres; dos contm. dos; \ estuvo muy bien, pues se lo lie-
varón de calle bastante tranquila-
mente. Lo que no pensamos y de-
bíamos haber pensado en que Ga-
briel no está estos días para ju-
glar a la pelota. De ahí el fracase 
del color azul. Porque Machín es-
nero, conforme vayan los suyos I tuvo bIen; abrumado y solo, no 
diez. 
¡P« mí que no quisieron quedar-
se en el salao 13! 
Bueno: , lo que les tiraron los 
azules no fueron trastos ni trasta-
zos: les dieron con la mudada en 
la cabeza. 
; Requisca t i 
Con la brevedad y el aseo con 
que pelan y afeitan los barberos 
de sus reales majestades, pasamos 
del primero al segundo, que fué 
de treinta tantos, que pelotearon 
los blancos . Juaristi y Teodoro, 
contra los azules, Gabriel y Ma-
chín. Pensamos: 
Si Juaristi las mete, mal que 
andarán los azules. Y así. suce-
dió: Juaristi metió y arremetió 
noche, pr.rr discutir la faja mundial 011va( Conocido exboxeador, es quien ocho cuadros para cada delante™ 
del peso completo lijero. Sin con- ^a llevado la batuta y quien merecê  y ocho para cada zaguero, 
tar el match aplazado de Pancho j08 apiauso8 Esos esfuerzos mere-l Y todo lo demás, pura tontería. 
Villa, campeón peso mosca del mun.!Cen toda protección y que el ^xito ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ P o r ^ e n j o s 
do, y su lógico contrincante Fran-jlo3 corone. { clón de- Ir dando o ir tomando di-
kle Genaro, con quien perdió dea 
veces por puntos y que ostenta el 
campeonato de los flyweight de 
América. Al que ya tienen los fa-
derosos golpes en la caja del pan. 
Fltzslmmons y Jeffrles probable-
mente fueron los más peligrosos gol-
peadores del cuerpo entre los pesos 
completos, Eiv clasificaciones meno-
res, Kid McCoy, Tommy Ryan, Joe 
Wolcott, Kid Lacigne, Terry McGo-
yern y Jlmmy Barry casi nunca des-
perdiciaban la ocasión de desembar-
car golpes al estómago o sobre el co-
razón. 
Presumiendo, por esto, que Tunney 
y Glbbona dediquen gran parte de su 
energía a los golpes al cuerpo, la 
cuestión de la resistencia puede ser 
un factor importantísimo. 
E l vejo de St. Paul tiene siempre 
muy buen humor y el otro de 
un aspecto serióte. 
NEW YORK, junio 4. (United 
Press). La llegada de Gene Tunney 
a «sta ciudad que se ahoga de ca-
lor hoy a última hora fué descu-
bierta por loa periodistas y a la 
vez les mostró un notable estudio 
de contrastes. Su pelea con Tom Gi-
bbons mañana por la noche en Po-
lo Grounds püede llamarse muy 
bien "una lucha de caracteres". 
Tom es—como él dice—alegre y 
Gene es de un aspecto serióte, un 
alado de nervios, irritable. 
So recordó por loa fanáticos de 
boxeo que aún antes de la pelee 
con Dempsey Gibbons tenía su pul-
s j normal, mientras el de Tunney 
siempre está acelerado aún antes 
de una pelea sin Importancia. 
Poro los miles de fanáticos que 
Iráii mañana a la arena de Harlem 
m» están tan interesados en las pul-
saciones como en los golpes. Cual-
qulera que sea su interés, sin em 
Í A S M I I W , N O B E C U I I O L O S E N I I M I I I O S 
E N I R E I O S F A B O S D E L O A B A N I I - I D I D 
Los que saben jugar dinero a la pelota, lo jtegan en la cancha. 
Un buen prólogo. Gran triunfo de Mary y la Estatua. Quince 
empates valientes del tercero, que ganaron Sagrario y 
Consuelín. Por indisposición de Maruja, no 
termina el final. 
HOY, DOS GRANDES FUNCIONES. — V I E R N E S ELEGANTE 
La supresión de las quinielas, xiue | El segundo, también de 25 tantos, n0 
Inventó un-francés, como dije ayer, y | hubo tantds' contingencias rtinnérica* 
la supresión de las "apuestas, deno- como en el-prólogo. Lo debatieron, de 
minadas "mutua8,•, que debió inventar [ blanco, Máry y Carmenchu, contra las 
algún diablo, demente por la emoción | azules, Isabel y Angela. Bonita, muy 
del juego, emoción que no tiene nada j bonita la salida; tres graves empa-
comparable, según el decir de lo» que'tes; en dos, cinco T siete. Después 
envejecen bajo las pantallas que alum- jno hubo más. Mary y Carmenchu, J¿. 
bran.los verdes y'trágicos p .ños no ganc'o a la pelota preciosamente, s« 
nos quitó nada a l a del Ha'*ana-Ma-, fueron de un tirón a los de la ovación 
drld. NI un fanitla ni una linda fa- iQue son los del ganen, cobren y pa. 
nática, ni una emo ílón, ni una ova- guen. 
clón ni una gritería Nada; todo esta-j Las azules quedan en 17. • • 
ba Igual. Y parecía que fué ayer el En el tercero, quemaron todos log 
día en que la raqueta pasó de deporte'juegos artificiales de su brava fehfc/ 
cañero o jardinero o de azotea a de-
bargo. están comprando entradas porte do grtn espectaculo encerrarlo 
en una verdadera avalancha, según 
declaró hoy el match maker Jim 
my de Forest. 
Ta Pliva de Mariauao'se ve de por delante o vayan por dntrás, P11?0 contra los dos. Sólo no hay La Playa de Manauao se >e ™ \ c u b r l r y pei.der 0 salJr total h111^ gane- Se Quedaron en 20 
continuo rebosante de gente que va; pata, cuando muera el partido en1 Y cerraron, peloteando con ga-
^n busca dr agua de mar para ba-j la muerte del tanto 30. Pue-s eso: 51ardía' c9n sabiduría, con brillan-
nátiecs en la monor estima es al I fiarBe y aire puro, ane a raudales de ,a^uantiñar mía hora larga y I tez' dibujando -los dos la pelota. 
Ciclón del Lago Salado, descallfl- j viene del golfo. De una parte el Ha 
cado por la Comisión Atlética del baiia yacht Club, da la otra los ba-
Estado de New York. Dempsey ¡ fios conocidos por "La Concha" don-, 
íe ha estado sacando todo el par-j de Fausto Campuzano íunje de ár-
tido posible a su faja, "viviendo , bltro 8Uprem0. ya se han iniciado'eos, a'tomar cancha "y tendidaTa 
del cuento", sin exponerse a per- las tar(jea sports en ese balnca- cantar ¡va!, y a otiu cosa. 
después salir sin chaleco y silban-
do del veterano Jal-Alai, no viste 
bien. Un fanático ŝln chaleco no 
irá nunca bien vestido. 
Conque, caros y baratos fandtl-
rio, de nuevo se ha levantado el La Emprrsa, dándose cuenta de eso que le dicen el tiemno v el es-
ring junto al agua para ofrecer a ^ d e s c u b r l ó q u e U J X ^ 
derla, ganando muchos miles de 
dólares ¿n películas mientras su re 
tador de to la la vida la Pantera de(l0B bañistas emocionantes peleas en-; brir el esp^o coVun"tlViniw?C¿Có-
Orlcans, se ha envejecido esperando] tre aficionados. Es la especialidad ¡mo? Sencillísimo. Cubriendo con 
subir al ring con él. Así lo ha re-
cibido la prensa de París, calificán-
dolo como se merece y sin hacerle 
el menor caso. En Alemania tal vezj50g a su cuidado den satisfacción al 
de Campuzano, hacer que todo d Un ^ ,t£rcer Partido la. hora - j . . 4 i /-\r* c*nr\ neurasténica que va desde el rabo mundo se divierta por la menor can-, del prImero a la tette del 6.egund0( 
tidad de dinero posible, que los ha- , 
A R E N A , L A L O F R E N T E 
A J U L I A N M O R A N 
Elola, el de "ola y que tal la ter-
cerola" y Martín, que después do 
un empate en cuatro—antis gato-
boca—aburrieron , a (íómez y tira-
ron por lo.alto al gran -Millán, que 
perdieron el último, de 25 tantos, 
quedándose en 17. 
Fué de 25 tantos. 
Y sin tener qu» «-aperar la la-
tosidad de la quiniela, nos fuimos 
muy trancuilamentc, encantados, 
dispuestos a volver hoy viernes. 
i'oman<3o RIVERO. 
Cuatro juegos hubo ayer en 
l a L iga del S k 
resulte nuevo, un caso de curiosL-; público que a ehos concurre en ma- M A Ñ A N A , E N C O L O N 
dad para el público de Berlín verlo ea todos los días, 
pelear con un alemán gordo y ve-n-i para esas tardes de boxeo en la 
trudo, que le falle el wlnd y tenga p]aya( Fausto Campazano ha crea-
b U manager Kearn, para completar; do preml03i faja8> medaiias y n0 só 
cí saínete, que darle aire en su es-jctlántag ¿08as má8 para hacerla8 •. .; Atlanta 
quina con un enorme a^nico.- mág atraCtivag y agradables, los £ | " J e ^ l g Mulato" ocleará or Batería 
'matchs son siempre cortos, de dos; Mañana subirá al ring del Colón o tres rounds, él oficia de referee,! primera vez dentro de la di-
Arena nuestro excampeón del peso tlme keo?eri de juez y de- visión de los Welters weighí 
Ligero Lalo Domínguez, el que fué 
son; .Bagby y Jenkins. 
legado; todo en un.-; pieza, que 
siempre conocido por su forma hon- _ 
Fausto nene alientos para todo eso j Habrá cinco preliminares a cuatro 
y algo más. 
rada de polcar. Lalo no se ha con-
siderado vencido hasta el último, 
instante en que las fuerzas le han 
pbandonado para levantar los pi-
ños y pegar. Es, tiene gran seme>-
janza, a las grandes máquinas basc-
El caso es bañarse y pasar un 
good time"- fuera de los calores 
de la ciudad. 
Guillermo P I 
Liga Nacional de Amateurs 
Los juegos que se han de cele-
brar sábado y domingo en los dls-
iT™10* Z ^ v T tintos grounds de la Liga Naclo-suspendidos por motivo de la Hu-1 nal son8 los siguleilte6: 
L iga F e d e r a l de Amateurs 
SABADO Y DOMINGO 
Mañana se jugarán los matchs 
rounds 
Memph»s 
| New Orleans . . ... . 
Baterías; . Morton y 
Scott y Lapan. 
C. H. E . 
. 5 13 3 
. 9 ,15 2 
D. Ander-
C. H. E . 
. 1 7 0 
. 3 4 1 
Yaryan;—• 
C. H. E . 
Abel^ Domínguez. "El Terrible Little Rock 5 11 0 
Mu ato , quien en un acto digno de Mobipe 0 6 2 
aplauso le pidió a los promotores Baterías:r'-Robinson * y Mayer; 
de .a United Fromoters Corp. oue caldera y Devormer. 
le dieran la pelea con Julián Moría, C K E 
al negarse Ponce de León a pe'ear _ '. 
con el boxeador español, está co'ii- Naghvillo. . . . . . . . . . 4 11 0 
vía el domingo 24 del pasado mes 
de mayo, que son los siguientes: 
E N V I B O R A P A R K 
Deportivo de Sanidad y Fortu-
na en él primer turno de las dos 
de la tarde En la segunda tanda. p^rT," 8e"7eVebrarán "los 
Mañana sábado, en el Vedado, 
Policía y Vedado y Yacht Club con 
La Salle. Estos fueron los Juegos 
suspendidos el domimV 24 del pa-
sado, debido a la lluvia. 
Pasado mañana domingo, en Fe-
Deportivo Calle (Ga-lteros de Es-
tapé) con Belot. Domingo J>iga juegos siguientes: Atlétlco y Po-
TiL?6101 7 FortUna' Calle y Sa' Vedado. La Sall¿ y Ferroviario y 
'Yacht Club con Loma. 
EN E L STADIUM 
Universidad, los Caribes del doc-
tor Inclán con el Deportivo de Re-
gla; este juego dará comienzo a 
las tres en punto. E l domingo Ju-
gtxrán: Universidad y Liceo de Be-
jucal, en Bejucal. 
EN REGLA 
Liceo de Bejucal con Liceo de 
R&gla; a las tres en punto se da-
rá comienzo. Do/ingo jugarán 
Deportivo contra Liceo, ambos de 
Regla. 
Todos estos juegos de la Liga 
Qué diferencia existe entre el 
númtro de bases por bolas que se 
dieron ei posado año en las Ligas 
Mayores v las que se dieron en los 
años do 1914 y 1923? 
.iQué edad tiene Stanlslaus Zbysz-
co? 
¿Estuvo alguna vez Gene Tunney 
en la marina? Si es así, ¿a qué edad 
Federal tienen la mayor importan-! ̂ « n ^ 1 0 a esc cuerpo? 
da para los fanáticos debido a las i ¿Existo algún record de mujeres 
condiciones en que se encuentran Para natación que trate de resisten-
los clubs en el average de Juegos ;cia en eJ agua? 
ganados y perdidos. No solamen- ¿Puede un corredor adelantar o 
ta Víbora Piark ha de rebosar de j robar bases después de un Inf l«ld 
entusiastas, que el Stadlun^ do lajfly? 
Universidad ha de ser el punto de RESPUESTAS A LAS PREGUN-
clta de la gente "bien", contando 
con las grandes facllidia4e« para 
tener acceso al terreno por la ca-
lle de San José, que se encuentra 
muy bien adoquinada. 
L l e g ó el coach de remos 
del Habana Y a c h t Club 
En la tarde de aye»*, y según 
habíamos anunciado, Jlegó por los 
muelles del Arsenal el coach de 
remos del Habana Yacht Club. Mr. 
Johnny Schultz. quien prestó ya 
sus servicios a los Ases del Múscu-
lo el pasado año con eJ mejor re-
sultado . 
Viene el distinguido profesor 
de rowlñg de la Universidad de 
Prlnceton, pletórlco de entusiasmo 
y con la fe de ganar cuantas re-
gatas celebren los muchachos de 
la playa de Marlanao a sus inme-
TAS DE AYER 
Gcorge Sisler ingresó en las Ma-
yores en 1915, por las puertas del 
St. Luis Browns. Antes de eso, ya 
él habla jugaíío con el Akron Hlgh 
School, Akron, Columbus y con la 
Universidad de Michigan- También 
perteneció a los Piratas do la Li -
ga Nacional, poro con éstos no qui-
so jugar. 
Gene Tunney tiene actualmente 
27 años de edad, mientras Tommv 
Gibbons tiene 3 6 (haga sus cálcu-
los para la pelea del viernes). 
El record o tiempo obtenido por 
las mujeres nadadoras en las com-
petencias de 1,000 yardas es dos 
minuto» veinte segundos más len-
tos que el obtenido por los hom-
bres. 
El drlver Bamey Oldfleld tiene un 
record para la milla de 45 seigun-
dos. 
Si cuando un umpire declara un 
baík, pero el pitcher lanza la bola 
dlatas órdenes. Mr. Schultz se!fn0' í 5 ^ 0 1 , ^ Url Í T e / U n ' 
al̂ jia. desde la tarde de ayer en i ^ b^azo no vale, el bateador vuel-
el palacio d«¿ Havana Yacht y es- vf / BU PueBto ^ la bola 8l«uc 
ta misma tarde ha de dar comlen- siendo "^"t-1. como causa al balk 
zo a b»3 actividades náuticas en!Cantnfl0 Por 01 umpire. 
la nueva casa botes del club y enl ^ea mañana: SPORTFOLIO. 
el río Almendares. (Copyright 1925, by The Public 
¡Welcome, Mr. Schultzf 'Ledger Company). 
pimíamente Seguro de que vencerá 
a Moran. 
Nosotros que conocemos al x̂-
Campeón light veight de Cuba, y 
sabemos de cuanto es. capaz, no po-
nemos en duda por un sólo momen-
to que Abel Domínguez haga bue-
nas sus palabras: Venceré a Mc-
ráu. . . -
Julián Morán por su parte guar-
da silencio, y lo que piensa hacer 
en la pelea no se lo comunica a na-
die; pero a nosotros nos consta que 
se siente optimista y que piensa aca-
bar con Lalo igual que lo ha heiho 
con Trespalacios y K. O. Martloy. 
esto es, ganar la pelea por knock 
out en dos o tres rounds. 
De todas maneras el bout entre 
Morán y Lalo, ha de ser sin lugur 
a dudas uña pelea emocionante, de 
esas que mantienen eñ pie a los 
fanáticos desde que suena la cam-
para del primer round, anunclaulo 
el comienzo dé la pelea, hasta que 
el icferee le levanta la mano a uno 
de los contendientes al finalizar el 
match. 
CINCO. PRELIMINARES 
Blrmingham 8 11 0 
Baterías: OJsen, Frláay y Mac-
ky; Brown, Crowder y Knox. 
Juegos celebrados ayer en 
la L i g a Internacional 
C. H. E . 
Jersey Cfty 7 14 2 
Baltlmore . . 5 8 4 
Baterías: Bert y Vlncent; Eams-
ha"W y Ccbb. 
C. H. E . 
Búffalo. . . . . . . . . . 19 20 1 
Rochester . . 14 15 6 
Baterías: Auer y HUI; Horne, 
Jacobs, H . Thormahlen y Head. 
C. H. E . 
Toronto. . . . . . . . . . 1 10 0 
Syracuse 2 7 3 
Baterías' Stewart y Manlon; Ha-
llaban, Reinhart y Nelbergall. 
. C. H. E . 
Los fanáticos de base ball de New 
York éstán recomendando al muy ata-
cado Miller Hug-gins por haber sacu-
dido a los Yankees. El pequeño mana-
ger está determinado a establecer su 
autoridad. Se ha olvidado del sentí 
miento y se prepara para roorganlíai 
ni team en un tiempo Invenc-ibJe. 
Everett Scott el veerano phorstop, 
fué mandado al banco reclente>mente, 
principalmente porque estaba batean-
do 236. Wannlgger, su joven sucesor, 
está bateando alrededor de .300. Wa-
illes Plpp, que ha sido la primera ba-
se de los Yankees desde 1915 fué echa-
do a un lado el martes porque su tra-
bajo al bate ha bajado a .245. 
Aaron Ward, la segunda base regu-
lar, ha encontrado el mismo destino, 
por Idénticos razones, mientras que 
los catchers O'Neill y Schang que se 
estjn poniendo viejos y en consecuen-
cia, lentos, se han visto reducidos al 
banco, mientras que Bengough, Joven 
y ambicioso está jugando brillante-
mente tres el bat. 
Paschal y Comba, comparativamente 
nuevos cutfielders, han establecido ré-
cords de battlng de .403 y .366 res-
pectivamente. Joe Dugan, con .327 
es el único miembro del antiguo club 
Yankee ganador de pennants que man-
tiene aü reputación. 
Los rumores de que uno de los plt-
ohers estrellas de los Yankees está 
en malos trato» con Hugglns no han 
sido desmentidos oficialmente. Quizás 
el poderoso manager pronto decidirá el 
enviar al supuesto revoitovo a álgñn 
otro club con el propósito de obte-
ner un jugudor más consistente y tra-
table ¿a cambio. » 
Hugglns tiene mucho buen material 
conque reconstruir el team del Coronel 
Huppeft. También ya es hora de oír 
a este hombrecito sonar el cuero. 
NEW YORK, junio 4.— (Asso-
clatod Press).—El púgil Oibbons, 
de New York, maestro del boxeo de-
fensivo, manifestaba hoy fue se 
propone presentar una batalla ver-
daderara- nte agresiva para derrotar 2a a ^ de paseo por' las soleadas e h 
en el molde de las tres paredes—«an-
cha cerrada—por obra y gracia de la 
Empresa del Habana-Madrid y de ese 
Cuadro de chiquilas preciosas, que 
arraigaron en la Habana este deporte, 
haciéndolo brioso, fuerte, artístico, 
sencillamente formidable. Como lo hi-
cieron en la Corte de las Kspafias, en 
Bilbao y en Madrid Y ahora comlen-
En toda la historia del base ball y 
de esto pueden dar fe los" veteranos, 
no se. recuerda un año en que los 
teams de grandes ligas hayan experi-
mentado mayores dificultades. El col-
mo fué cuando el otro día el short-
stop Clerber. de los Bro.vns. y el out-
flelder Muelles, de los Cardenales, se 
fracturaron los huesos del tobillo. 
Comenzando con los Gigantes, una 
misteriosa jettatura ha tenido a Mc-
Graw con influenza por cerca de un 
mes, y Frlsch se partid un dedo y 
Groh se disloco una rodilla'. 
La larga, enfermedad de Babe Ruth 
fué un rudo golpe para loa Yankees. 
Los Athletlcs perdioron a Hauser y a 
Helnfach, Que sufrieron lesiones gra-
ves durante la temporada de tralnlng 
y mág tarde se vieron privados de su 
gran pitcher joven, Sammy Gray, que 
eí-tá curándose un pulgar destrozado. 
La pierna partida de Maranvllle y 
la clavícula fracturada de Grlgsby 
Junto con la enfermedad de Welsa han 
desorganizado al Chicago Cubs. La 
enfermedad impidió jugar a Rlgney 
en el I>etrolt y también ha manteni-
do a Gambsgans separado de los Red 
Box por varias semanas. La retirada 
de Bill Doak debilitó el staff pitchers 
del. Brooklyn, mientras las tácticas re-
beldes de Aldrldge retardaron el pro-
greso de los Piratas. 
Los Clncinnatl Reds no han podido 
usar a Cari Mays, cuyo brazo de ganar 
el pan ha estado Inválido por dos me-
ses. El catcher Hargraves, del mlsm 
team, se partió la mano derecha poco 
después de comenzar la temporada. 
¿Qulftn es el "ñeque" de las grandes 
ligas? Los magnates quieren saberlo. 
a Tunney en el .bout a 15 rounds 
quo mañana por la noche sostendré 
con éí en Polo Grounds. 
••I>esdc la primera campanada— 
docía—voy a desarrollar una vio-
lenta ofensiva. Van a ver Vds. una 
buena pelea y cuanto mSs rápido 
venga Gene, mejor para mí". 
Alguien preguntó a Gibbons si 
esperaba un knockout. E l piigll 
evadió la respuesta pero admitió 
que estaba preparado para una "pe-
lea larga"', agregando que le hu-
biese sido muy poco conveniente 
"prepararse para cinco rounds y 
luego tener que pelear quince". 
Tunney llegó hoy de su campa-
mento de prácticas y parece hallar-
se en excelentes condiciones. Sus 
trainors anuncian que mañana por 
la noche será segundo suyo el cam-
peón peso llgéro retirado BennT 
Leona rd. 
Aunque Gene.se abstiene de ha-
ést profecía alguna, entre sus par-
tidarios y admiradores reina abso-
lutu confianza. Su trainer Qeorge 
EnKel. dice que durante los prime-
ros rounds de la batalla, Tunney 
dará al cuerpo, utilv.ando su podc-
rcr-v recta de derecha al corasón. 
Como quiera que Gibbons confía 
muc 
estóm 
ta noche que en los primeros rounds 
del encuentro ambos contendientes 
lucharán sangrientamente tratando 
di cansarse mutuamente con gol-
pes al cuerpo. 
Esta sensacional pelea adquirió 
hoy más importancia todavía al re-
cibirte un cablegrama de Berlín en 
el cual Jack Dempsey dice a BlUy 
dalgas. 
¿Qué no tenemos quinielas? ¡ Muy 
bien! ¿Qué no tenemos apuestas mu-
tas? i Mucho mejor! Los que saben ju-
menalldad, las blancas, Sagrario v 
Consuelín, contra las azules, Sara y 
Petra. Pues jugando las dos parejas 
como cuarenta y seis de las estupen-
das empataron en 4, 7, 8. 9, 11, 12 13 
14 16 17 18 23 25 26 y 27. 
¿Quieren ustedes más? 
¡Qué va!" Basta. 
Ganaron las blancas. Las chícaa 
monumentales. Y los fanáticos éfi'^ 
locura. 
El del cierre a las seis no se pudo 
cerrar a las seis. Comenzó; pero h q 
terminó. Pues cuando las blancas Ma-
ruja y Gloria, estaban en nueve y jg. 
azules en siete, Maruja se retiró in-
^ dispuesta y no volvió a salir. Uña n¿-gar el dinero a la pelota lo juegan ?*tj¿¿¡[ d€ ' 
la cancha, con el corredor; porque ha- le Gracia le produjo una lesión. 
cléndolo así no hay juego que de lugar 
a defenderse como el Juego de la pe-
lota. Pues en todos y en cada uno de 
los tantos se puede hacer una o varias 
jugadas. Teniendo esto rtuy en cuen-
ta, la Empresa del Habana-Madrid, en 
lugar d^ las quiniela* agregó un cuar-
to partido más. Y tuttl contenti. Y a 
1 que aunque leve, no le permitid con« 
ti miar. • - I 
Lamentanlos el percance. Cobramói 
con arreglo al Ejlvldendo que se ha. 
ce en eetos cuatro, y prometimos vol-
ver hoy, vi- rnes elegante, al Habana-
Madrid, donde Be peloteará^ cuatro 
grandes partidos por la tarde y cuatro 
la hora de todos los días a la misma feño rr.enales per la noolic. O lo. que 
hora, que es la hora de ¡Ya está el ca-
fé! se Inició entre aplausos calurosos 
el gran vaivén del jueves. 
Fué a 25 tantos. De blanco, Manoli-
ta y Paquita y de azul, Luz y Encar-
na. Mucho y lio y muchas nueces. 
Una buena Igualada en 1; otra en 7; 
ctiaa en 9, 10, il y 21. 
Y phl quedriron las de lo blanco. 
Muy bien las cuatro. 
Uruguay y e n c i ó a P a r í s 6 x 0 
PARIS, Junio 4.—-(United Presg):— 
El team de toot ball de Uruguay de-
rrotó al team de París hoy con un 
score d© 6x0. 
e» lo mismo: gracioso y arrogant» 
desfile por la cancha de treinta y doi 
bonitas couplctistas. 
¡Qué más queréis! 
Son FEBNAXTDO. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
ho en su tremenda Izquierda al aülaud¡dO J a c k DeHipSCV 
mago, la cátedra pronostica es- ~ r J 
en su e x h i b i c i ó n en B e r l í n 
VIERÍTES 5 DE JXTlfXC 
A LAS S 12 P. M. 
Primer partido a 25 tanto* 
Mary y Paquita, blancos; 
Sara y Carmenchu, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 l|í; 
azules del 11 1|2 
Segundo partida a 30 tantds 
Sagrarlo y Gloria, blancos; '';'JM 
Isabel y Petra, azules 
A sác.vr blancos y azules del l1 
BERLIN, junio 4. — (United Press). ; 
—La caballerosidad y bondad de .lacn r . . , i . i i-Luz y Gracia, blancos; Dempwoy en el trato con los stmrrlng : 
I<;trtners que gentilmente . lo ayudaron 
en «1 ring en su primera aparición «n 
el parque de dlv r̂siodes Luna Parque, j 
Gibson, manager de Tunney que i fué muy aplaudida 'por los espectado-
"se enfrentará positivamente" con res. . . . . " -ir¿ , 
A i „ i ^ „NR„ Prtmer partido a 25 +ant<v El campeón mundial de peso com-1 " " , i ^ _ * «•vi.w... ío„^if«a Manolita y Encarna, blancas; pleto demostró sus golpes favoritos, ^ ¿̂ , 
mientras hacía sparrlng con Martín 
Teddler. boxeador de Chlcagl. dos A sa-a 
campeones de Alemania y "Kid'' Dra-
el ganador del bout, si se le ofre-
cen condiciones razonables. 
I.a semirmal entre King Solomón, 
de Panamá, y Quintín Romero, de 
Chile ha sido acortada de 10 a 8 
rounds. 
El campeón mundial de peso me-
dio Harry Greb, único boxeador que 
obtuvo decisiones sobre Gene Tun-
ney y Tom Gibbons hizo hoy su se-
lección y escogió a Tunney como fa-
vorito. 
No obstante, el manager de Greb, 
Torcer partido a 30 tantos 
Manolita y Lolina, alulei 
A sacar blancos y azules del 10 
A ZiAB 8 12 P. M ,W: 
Lolitá y Maruja, azulei 
blancos y azules del U 
ke, el peso completo inglés. Dló un Segundo partido a 30 tantos suavé castigo a todos y cada golpe era Sa^rario * Angela, blancos; 
acogido con una tormenta de aplau-1 Angelina y Aurrra, azulei sos," pero hasta que 41 cuidadosamente j A 8acar blancos del cuaCro 10 Í||i 
hacaba a cada contrario del ring, que 
recibía una ovación. Tercer partido a 30 tantos 
dulos en bandos Iguales en cuanto ¡ Eibarresa y M. Consuelo, blanco»; ' 
Jamos Masón, cree que Gibbons ga-;a sus opiniones, pero es general la | Sara y Josefina, azul̂  
nará f&cllmente por puntos. Los creencia de que el encuentro du-
fanátlcos neoyorqumos están dlvl^rará hasta su límite mávlmo. 
A sacar blancos del cuadro 1 2 ; 
¿zules del 10 1[2 . ' . Z 
Readlng. 8 13 8 
Providénce 5 5 4 
Baterías: Hankln y Smith; Ru-
grgerrio 7 Elliott. 
El resto del programa del sába-
do, está compuesto por cinco preli-
minares de a cuatro rounds cada 
uno. 
El primero de estos preliminares 
está a cargo de Florencio Hernán-
dez, conocido en el ailgot pugilísti-|u 
co por el apodo de "El Mudo' . os KeiUHOn W I i e S K l e n l e S (16 
de suponer que este apodo no se Jo 
han puesto a Florencio sin causa 
Justificada. E l contrario del mudi-
to lo será un tipo de tanta impor-
tancia como todo un señor carni-
cero que deja el hacha, los cuohl-
lloa y la Pesa para convertirse en 
un émulo de Dempsey. 
Sardiflas, Calleja, Guanajay, S> 
lera y otros entran en el programa, 
lo que demuestra la calidad de pe-
lea que en la noche del sábado te 
llevarán a efecto en el ring de la 
Arena Colón. 
Clubs en el Círculo M é d i c o 
Para esta nocbo (están citados 
por el Dr. Castro, presidente del 
Club Náutico de Varadero y del Co-
mité Nacional de Regatas, los pre-
sldoutes de clubs que Integran la 
Unión Atlética di; Amateurs, el Dr 
St. Pau l y K a n s a s City se 
dividen los honores en la 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Primer jvego: 
St. Paul, 
C. H. E . 
2 7 2 
Kansas City 7 9 3 
Baterías: Markle, Fullerton y 
Collina; Zinn y Shinault. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
St. Paul 
Clemente Inclán, presidente de la I Kansas City 4 
5 14 
D E L A 
t - I N S A N A 
L A S L O C A L I D A D E S 
Comisión Atlética Universitaria, y 
el coronel Eugenio Silva, presiden-
te de la Unión Atlética. 
De esa junta puede que surja 
el definitivo arreglo entre caribes 
Las localidades se encuentran a y unionistas, que las aguas vuel-
la venta en la Casa Tarín, O'Rellly van a su nivel y todo quede armo-
83, y en las oficinas del Stadlum n'KMdo en el mundo del amateuris-
de Zulueta. mo cubano, solución ansiada por 
El Secretarlo de Gobernación,, todos desde que estas fuerzas se 
Comandante Rogcrlo Zayas Ba^án partieron en dos, quedando de un 
en su plan ^orijllzador ha ordeca-̂  lado la Universidad y del otro la 
do que no se permitan el acceso a Unión. Nosotros anunciamos "hace 
los espectáculos sin ser portador de muchos días que de la junta a ce-
un pequeño ticket que deipuebvre; lebrarse esta noche saldría el "abra-
que se ha pasado previamente por Izo de Vergara" y que los remos 
la taquilla. • caribes levantarían el agua de las 
SI las peleas se tienen que sus- regatas entre las espumas de los 
pender el sábado, los promotores, | remos unionistas. Veremos si es que 
nos avisan que entonces, las cele- estábamos en lo 'cierto. Nosotros 
brarán el domingo a la misma hora 
v Kx el mismo lugar. 
esperamos que así resulte, porque 
así lo deseamos vivamente. 
Baterías: Roettger, Fullerton, 
Me Quaid y Hoffmann; Schaack y 
Snyder, Lowrk. 
C. H. E . 
Mlnneapolis 9 12 0 
MilwauKee 3 9 2 
Baterías: Hamílton y wirts; Ge-
arln, Sanders y Sklff. 
C. H. E . 
Columbus 3 '10 ó 
Loulsvllle 4 9 1 
Baterías: Werre y Urban; Debe-
rry y Meyer. 
C. H. E . 
Toledo . . . . . . . . . . 914 2 
Indlanapolis 4 11 1 
Baterías: Cana van. Johnson y 
Schulte; Hill. Schemanske, Nlles, 
Thompson y Krueger. 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
VIERNES 5 DE JUNIO 
A P U E S T A S M U T U A S 
PALCOS SIN ENTRADAS $5.00 
BUTACAS NUMERADAS (tres primeras filas) $3.00 
ENTRADA A L GRAND STAND $2,00 
ENTRADA A L STAND CHICO $1.00 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A : 
alt i i d - H 
A530 x c m 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J I M p 5 D t m 5 . F A G I N A D I E C I N U E V E Algofote la Vida i® Tommy Gibbons y Gene TunneY, los Homares r r m Hoy Suben al Ring en Busca delChance Contra Dempsey H o y d a C o m i e n z o e l 
C i n e d r o m o d e l a H a b a n a 
Será inaugurada la primera tem-
porada de las carreras de pe-
rros galgos. 
rXOORAMA OTXCXAli DE IiAS 
CARRERAS 
PRIMERA FUNCION 
Viernes » de Junio s 1 m 8 de U noche 
PRIMERA CARRERA: 
í|l« Milla. Premio: $40.00 
1 Tigrresa. Color blanco. Propie-
tario: Seflora Carmen P. de Alvarez. 
2.—Caldron. Color blanco. Propie-
tario: Seftora "Walsh. 
8.—Mlesy. Color blanco. Propieta-
rio: Señora Flelds. 
4. —Centella. Color neerro. Propie-
tario: Seflora Berta R. de Oliva. 
5. —Pat. Color negro. Propietario: 
Seftora Ofelia Balaguer de Saris. 
g. Chivirlco. Color negro. Propie-
tario: Mlss Chaaaer. 
SEGUNDA CARRERA 
1]4 Milla. Premio: $40.00 
1. —Habana Park, Color negro. 
Propietario: Softora Estela Coto de 
Suárez. 
2. —Zaeta. Color negro. Propieta-
rio: Seftorita Berta Fontanills. 
3. NTls»a Mefas. Color negro. Pro-
pietario: Señora M. R. Sanford. 
4. Mr. Cannon. Color blanco. 
Propietario: Seftora L . Morris. 
5. —Impe. Color blanco. Propieta-
rio: Seftora Marshall. 
6. —Lucky. Color blanco. Propieta-
rio: Seftora Carmen Suárez de Martí-
nez . 
E l H é r o e d e S h e l b y e s u n V e r d a d e r o V e t e r a n o y M a e s t r o e n e l A r t e d e l a D e f e n s a , M i e n t r a s G e n e , 
a m a s d e J u v e n t u d , s e n o s P r e s e n t a c o n u n P u n c h V e r d a d e r a m e n t e E x t r a o r d i n a r i o 
m u y D i s p u e s t o a A c a b a r c o n l a s E s p e r a n z a s d e l H o m b r e d e S t . P a u l . 
J o n e s y M e F a r l a n e e s t á n 
e m p a t a d o s e n e l p r i m e r 
l u g a r c o n 2 9 1 s t r o k e s 
S E R A U N A L U C H A D E T I G R E S E N L A Q U E G E N E T U N N E Y P A R E C E L L E V A R L A M E J O R 
TERCERA CARRERA 
8|16 Milla. Premio: $40.00 
1.—Betina. Color blanco. Propieta-
rio: Mrs. Ash. 
2 —Chiclanera. Color blanco. Pro-
pietario: Mrs. Sagrario. 
3. —Mizdki. Color blanco. Propie-
tario: A, F . de Mora. 
4. —Rush Rubén. Color negro. Pro-
pietario Mrs. Jones. 
5. —Charland Stroller. Color negro. 
PropietarM: Mrs. Nena Rivero de An-
ísalo. 
8-—Luckie Lady. Color negro. Pro-
pietario: Mrs. Richards. 
CUARTA CARRERA 
i 
C O P A mAXTGl R A L 
5¡16 Milla. Premio: $60.00 
i-—Tarlk. Color negro. Propietario: 
Mrs. Conchita Lizaur de Mendieta. 
2.—Jiribilla. Color negro. Propie-
tario: Mrs. Silvia Hernández de Ri-
vero. 
S.—Belmonte. Color negro, Mrs. 
Alejandra R. de Stéfany. 
4. —A Pié.. Color blanco. Propieta-
rio: Señorita Alvlra Machado. 
5. —Vedado. Color blanco. Propie-
tario: Seflora Gómez. 
S.—Bllly Ray. Color blanco. Pro-
pietario: E . de la V. de Céspedes. 
QUINTA CARRERA 
f 
I j l i Milla. Premio: $40.00 
1 —Red Donnel. Color blanco. Pro-
pietario: Señora Esperanza ISúflez de 
Martínez. 
2. —Seguro. Color blanco. Propie-
tario: Señorita Martica Fontanills. 
3. —Wildlane. Color blanco. Propie-
tario: Señora Taylor. 
4. —Kltty Cannon. Color negro. 
Propietario: Señora Brown. 
B.—Kinp Cotton. Color negro. Pro-
pietario: Señora Me Sweney. 
6.—Dlck Ciar. Color negro. Propie-
tario: Seftora Kennedy. 
SEXTA CARRERA 







1.—Wild Bell. Color 
pietarlo: Mrs. Mitchel. 
—Relámpago. Color 
pietarlo: Mrs. Magda 
trán. 
3-—Had«ome All. Color negro. Pro-
pietario: Mrs. Williams. 
4 . — M o s p . Color blanco. Propleta-
ro: Mrs. Knox. 
5-—Miss Rapp. Color blanco. Pro-
pietario: Buntlngton-
(Correspondencia especia] para el 
D I A R I O D E LA MARINA, 
por Bob Edgrcn) 
Por fin hemos llegado al 5 de 
junio, la ansiada fecha qiue parece 
destinar a señalar el mejor aconte-
cimiento pugilistlco del presente 
verano. Gene Tunney ty Tommy 
Gibbons, los dos lógicos aspirantes 
a la corona que sostiene Jack Demp-
sey, son los señalados para conten-
der en la noche de hoy en los bas-
tos terrenos de Polo Grounds de 
Xew York. Si la pelea resulta tan 
sensacional como promete y los dos 
púgiles demuestran cuanto ellos 
saben, es casi seguro que el ven-
cedor de ella sea promoteado para 
en frentarsc con el campeón para 
discutir el tibulo mundial de la 
división heavyweight. 
Entre ambos peleadores existe 
un gran contraste y eso hace más 
natural el bout. Tunney es joven, 
tiene 27 años de edad. Gibbons es 
un veterano, de nueve años más 
viejo qne Gene, pero aunque apa-
rentemente los mejores días de su 
carrera pugilística han pasado, pue-
de decirse que por eso no ha per-
dido un átomo de su efectividad y 
mucho menos ha dado muestras de 
estar perdiendo parte del punch que 
le caracteriza. 
Cuando Tommy Gibbons se ocu-
paba en^ servir de instructor de bo-
xeo en'e l Oeste mientras duraba 
la yucrra, Tunney estaba en ser-
vicio activo aprendiendo, por de-
cirlo así, como manejar su.i ma-
nos. Perteneció a la Marina de 
Guerra, donar, para ser miembro 
dñ ella, hay que poseer un /erda-
dero espíritu de combate. Después 
de la guerra. Gene retorni a vu 
New York, de donde es na'.ivo al 
mismo tiempo que uno de los po-
cos newyorkinog que poseen o han 
conquistado un titulo mundial. 
Aquí comenzó su carrera como 
ifúgil profesional y sufrió una al-
teración en lo que respecta a au 
nombre. Gene Tunney no se llama 
asi, su verdadero nombre es. Ja-
mes J . Tunney que fué tomado por 
sius padres del veterano champeóp 
Jameg J . Jeffries, con la idea de 
que su hijo se convirtiera en un 
segundo James J . E l muchacho 
quizás esté a punto de serlo, pero 
no con dicho nombre, sino con el 
de Gene, pseudónimo que el tomó 
para iniciar su carrera pugilística. 
Dujrante los primeros días de 
piu carrera en el ring. Gene demos-
tró tener un punch parecido aquel 
terrible de Bob Fltzslmmons, pues 
mucho y muy amenudos eran loa 
knock-outs que se anotaba, así es-
tuvo por varias semanas hasta que 
Un día ae partió la mano derecha 
con la que desarrollaba toda su 
fuerza. Billy Qibson.'su manager, 
lo mandó hacia los bosques de Mal-
ne y allí cortando diariamente le-
ña, pudo recobrar su fortaleza en 
la mano así como su fuerte punch, 
el que no ha vuelto a perder des-
de entonces. De ello pueden dar fe 
Ceorges Carpentier y últimamente 
Erminio Spalla. 
Gdne Tunney encama al tipo 
perfecto del boxeador moderno. Es 
alto, tiene seis pies de estatura, 
y su cuerpo está debidamente pro-
porcionado para el tipo de! pelea-
dor. Sólo tiene un defecto, que 
aunque posee un estupendo jaw. 
le han ensoñado sus coachers y 
trainers a usarlo únicamente en 
caso de urgencia y eso ha hecho 
posible que el muchacho se mues-
tre algunas veces como un "o'id 
timers" l u n a reliquia del r ing) . 
Gene, sin embargo, no es de los 
que como Gibbons pelean cubrién-
dose continuamente. Al contrario, 
a él le gusta buscar el chance de 
pegar y ello lo probó en sus peleas 
con el francés Carpentier y. más 
tarde con el italiano Erminio Spa-
fla. Con este último sobre todo, 
según parece ha seguido en 
vida pugilística la "escuela que 
su 
rUcing Lañe. Color blanco. Pro-1 Gibbona" Y se cubre continuamente 
pieUrio: Mrs. Scanton. 
SEPTIMA CARRERA 




*•—Lajy. Color blanco 
rio: MJss. Grace Richy. 
2.—Full Sped. Color blanco 
Pietarlo: Señora Blanca M. d, 
nedo. 
3- —Bataclán. Color blanco. Prople 
tarlo: Seflora Pearce. 
4- —Mlstery. Color negro 
tario: Señora Dlcklnson. 
5 —Pergy Oneill. Color negro 
^ropleUrio: Seflora Coraoir. 
«•—Conguito. Color 
cuando boxea. Tunney lo estudió 
debidamente en loa primeros siete 
rounds y después, al comienzo del 
octavo comenzó a castigarlo de tal 
manera que tal parece que los ojos 
•.¡de Spalla habían sido golpeados con 
•ario: Lulú Herrera Sototongo 
OCTAVA CARRKKA 
U«»TACÜU>8 
Milla. Premio: $60.00 
1 —Boy. Color negro. Propietario: 
Margarita Cuélar y Zayas. 
2. —Buckson. Color negro. Propie-
tario: Mrs. Dayton. 
3. —Boy I I . Color negro. Propieta-
rio: Mrs. Amparo de la G. de Zayas. 
4. —Some Boy. Color blanco. Pro-
Pletarlo: Mrs. Frank Arthur. 
B.—Good By. Color blanco. Propie-
tario: Mrs. G. R. de Estéfany. 
—Whlte Hobe. Color blanco. Pro-
Oletarlo: Mrs. Josefina Le<Jn de Cué-
•lar. 
E . r 
negro, propio-¡ ¿¿ade hacía varios meses, lo per-
dió en una pelea a decisión con 
Harry Greb. Pero cuando ambos 
volvieron a enfrentarse un año más 
tarde Gene lo derrotó fácilmente 
haciendo posible que el titulo vol-
viera a su poder. 
Billy Gibson. ha estado educan-
do pacientemente a Tunney j en bo-
xeo para enviarlo a 
heavyweight en pos del titulo q 
hoy posee Jack Dempsey 
enviado a Gene a gran numero de 






promoteado para su apadrinado ha 
dado por resultado el alza de sus 
valores boxísticoe en el ring. Tun-
ney por su parte, le ha respondido 
como era debido. Poco a poco ha 
Ido derrotando a sus rivales mas 
temibles 7 ahora se apresta para 
contender" contra Gibbons con só-
lo 185 libraa Para luego ir tras 
Dempsey. 
Esta pelea suya con Gibbons es 
esperada ansiosamente por los fans. 
ven en ella, un encuentro 
Am-
bos tienen gran numero de K . O . , 
y parecen hallarse en la plenitud 
de sus facultades. 
, Gibbons hace dos años se con-
•a kJCtUUfl UC OpOriS UCl cuand0 contendió con el campeón 
IN339 
porque 
E s e i n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e ! S ' ^ ' « ' ^ n ^ ^ k . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ 0 
IF 5HO0Lt> 
H& l T o n irATb 
A CAPS coo 
MEAV1VU1EV5KT 
FR/5M. START Tb FlrttóH 
WELL 
f r o / a e>crm CAMP5 
" T ü h k e Y 
PIO 
NoRFouK-
Caricaturas d* B:b ZAgren de acuerdo con la presente correspondencia, 
haciendo en ellas resaltar pnntos culminantes de su escrito. Parte supe-
rior dice: "Con una pelea del champíonshlp del peso completo en perspec-
tiva para el ganador, lógico es suponer que la batalla entre Gibbons y 
Tunney La de ser de las más recias e Interesantes". 
Superior, dice: "Si las predicciones de ambos resultan ciertas, se en-
contraran los dos noquoados.". Bien, ¿quién tiene a Dempsey ahora?, y 
abajo la flecha setlaiA a Harry Wllls. 
Bn ta parte inferior ("lee: "Si Oene pone a Tom en peligro ha de en-
conrtar % Tom mis duro ¿e abrir que si fnera la concha de una ostral" 
"Tom tratará, sin dad» a Tunney por el mismo camino o sistema em-
pleado por ¿l con Norfolk.'. 
"Oye, Gibbons, ¿qué estoy yo haciendo ahora?", le hace exclamar el 
carlcattulsta % Tunney en el instante del rupucsto noqueamleuto de Tom 
Gibbons. 
Hoy , se romperá el empate y se 
sabrá quién será el vencedor 
en el Campeonato. 
P A R T E : "WORCESTER, Mass.. junio 4.— 
Assctiated Pr^ss. E l campeón ama-
' teur de golf Bobby Jones y el ju-
v . ! gador profesional de Tucahoe, N. 
Y. Willle McFarlane. se hallaban 
empatados hoy con 291 strokes por 
cabeza en el campeonato nacional 
de golf abierto, necesitando 18 bo-
les en Juego extraordinario maña-
na Para romper el empate. 
AI terminar los 72 boles, he-
¡ ches on su mayoría con un tiempo 
¡ calurosísimo, ambos players ellmi-
i naron a 92 rivales. 
McFarlane empató el score con 
un sensacional putting en el últi-
mo green. 
EJ estado final de los demás Ju-
gadores fué: 
Johnny Farrell, ilamaroneck, 
N. T. 29 2. 
Krancis Ouimet, Aubumdale, 
Mass. 292. 
Gene Sarazen. Jamaica, N. Y . 293. 
Walter Hagen, Fasadena, Flo-
rida. 293. 
Mike Brady, Mamaroneck Xew 
York 293. 
Leo Dieguel, Glenoaks, New 
York 296. 
Laurlc Ayton, Chicago 297. 
Al Espinosa. Chicago 297. 
Joe Turnesa, Blmsford, New 
York 299. 
Mar Dorald Smlth, Great Neck, 
New York 299. 
Al Watrous. Grand Rapids. 300. 
WiHie Hunter, Los Angeles, 
Ca1 300. 
Bill Mcblhorn, Glenvlew, Ills 301. 
Jim Barnes, Tampa, Fia. 307, 
Angel de la Torre, Spain, 159. 
Withdrawn. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
" V I E R N E S 5 D E 
A LAS 8 1 2 F , 
J U W I O 
U . 
Jack iDempscy por nada. Loto le j quien "náqueó" en el sexto round 
hizo entrar en una verdadera ola j del match, 
de popularidada al mismo tiempo 
que dió la oportunidada para que se 
mostrara cual un verdadero maes-
Tieje por costumbre pelear du-
rante el Invierno y luego se dedica 
tro en el arte de acumular golpes 
Cuando Tunney firmó ese encuen-1 
tro con el campeón, su hermano, 
Mike se mostró receloso» por la I 
suerte de él . Gran número de ve-' 
ees le declaró que no tendría chan-
ce frente a jack, sin embargo, Tom-
my dió iun magnífico resultado y 
entró de lleno en el camino de la 
popularidad aunque no pudo con-
quistar el título mundial. 
Gibbons al igual que Tunney, 
tiene un extraordinario record de 
K . O. Ha derrotado a hombres 
como Tommy Melcholr, Al Reich, 
Sergeant Norcross. Willle Mechan. 
Frcd Alien. Hope Mullen, Joe Bur-
ke y muchísimos otros en sólo un 
jound de lucha y tiene además 
otro gran número de peleas ga-
nadas en el segundo. Al Reich era 
un verdadero gigante en corpulen-
cia y estatura y Tommy acabó dos 
veces con él . George Ashe, era en, 
ese tiempo un segundo Bllly Mis-¡ 
ke, mientras que "Willle MeehanJ 
otro de los qme cayeron en el pri- ¡ 
mer round víctima de su punch. I 
N u m e r i t o s d e l C a m p e o n a t o 
F e d e r a l * de A m a t e u r s 
E S T A S O D E L O S C L U B S 
J . G. P. E.Ave. 
a descansar en su casa de St. Paul 
Junto a su familia durante el ve-
rano, esto al decir de fl , lo pone 
en las mejores condiciones posi-
bles. Junto a su hermano y fa-
milia, gusta de pasar la mayor Dep. Calle 3 
parte del verano lo que lo da Una l>p. de Sanidad . . 2 
oportunidada de cazatr, pescat- yy??rtuna; •%*•*, •• 5 
, _ , . . .. , ^ xl̂ lceo de Ráela. . . 3 
nadar. Todo ésto, hace posible que universidad.. . . , . 3 
cuando llega el invierno su espl- Liceo de Bejucal .'.* 3 
rifu se ha rejuvenecido completa- Belot 3 
mente y muéstrase muy decidido aiVep- dc Re»la- •• 2 
la victoria. b a t t x k o d e l o s 
Durante su vida por el ring, ha 
perdido solamente en tres ocasio-
nes, siendo sus vlstimarlos Bll'ly Universidad 92 
Harry Grebb y el campeón Jack Belot 98 
Demosev Fortuna 95 
dempsey. Dep. Calle 102 
'Esta es en síntesis la vida de los I-lceo dj Bejucal . . ,100 
dos hombres que hoy subirán alv5?pi i ? * * f J í i 
. , t-, i I-Í , , , l>ep. ae Sanidad . . 48 
ring de Polo Grounds en busca de Ljceo de Rejla. . . 91 
el chance de ir tras Dempsey. Am-i 
bos, a juzgar por sus records, pre- « « l d i i t o d b l o s 
sentanse en igualdad de condlcio- Q 
nes para el match, el uno, Gibbons | . _ 
es el veterano, el experto que tie- l'niveraldad . . . . 72 
en en su página de records una ba- Vi9' c ? l l e T 3 " ; 5i 
talla a quince rounds con el más rinCrnt . .UC. 72 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
—Merecido ascenso al joven Reina. 
- - E I Iberia se reorganizará muy pronto. 
- - U n excelente programa para el domingo entrante. 





333 Antonio Reina, un excelente mu | defensor de los deportes todos, y 
333 chacho que hasta poco tiempo «ra muy especialmente del foot hall 
333 , ei "alaché" de más mérito que association, al que ha dedicado 
Primer partido a 35 tanto» 
[juanito y Angel, blancos; 
Tabernill» y L.'ano, a»ules 
A sacar blancos y azules del 9 1¡3 
Secundo partido a 25 tantos 
Lucio y Abando, blancos; 
MaUagaray y Larrnapa. azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
Tercer partido a 30 tantos 
Juaristi y Marcelino, blancos; 
Irigoyen Menor y Erdoza Mayor, azu-
les. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
000 contaba Ernesto Aguilena en su i gran atención desde las 
C L U B S "staff" de colaboradores, cuando 
éste estaba al frente de las págl 
de muchos periódicos diarios y se-
manales. Así es que, k u nombra 
y atacando fuertemente los catala-
columnas nes, mostrándose muy serenos. 
Se localiza el Juego frente a la 
puerta gijonesa dominando por 

















304 ftol" ha sido recientemente nom 
28C|brado por la dirección del ya cita-
g|j do colega. Cronista de Sport, para 
sustituir a aquél, que presentó su 
renuncia por teñer que atender a 
otros puestos que ahora desempe- m{ent0 




C L U B S 
A. E . TI . Ave. 
teniendo nosotros un motivo de sa- vorecldo por el viento, 
tisfacción al poderlo contar entra i x los diez minutos logran lo* 
el grupo dc loa "nuestros". catalanes el primer tanto de un 
E l triunfará, y con sus éxitos chut algo flojo de Santamaría, re-
reciblrá " E l Correo Español" los pele tan débilmente el portero que 
beneficios da tan acertado nombra ia pelota se Introduce en el goal. 
Prosigue el juego dominando 
al que absolutamente el Júpiter y desa-
Dempsey, cuando éste 
poseedor del título 
tenía a su haber una pelea ganada ' lfmible de 108 campeones el otro. Dep de Sanidad U 
por K . O ., frente al camoedn Jack , Tu°"e>'- g HP muchacho Jov n. , ^p dc Regla. " l ¡ 
n o r ^ v . « . « . l o aún n0 era!n9 f ristuenas esperanzas, conve- L níg^.: 81 
inientemente preparado y muy dis-
| puesto sobre todo a seguir su ca-
Tommy es nativo de St. Paul, , mino triunfante en pos de la' co-
donde nació en 1889. Tiene cinco i roña mundial de los heavyweights. 
piez diez pulgadas de estatura JT ¿Quién ganará?, esa es la pregun-
posee urt peso aproximado de 177 ta, que será contestada esta noche 
libras. Algunas veces iun poco me-j y que yo me atrevo a insinuar con 
nos. E l año pasado tuvo nueve en-1 siguiente respuesta: "Vencerá 
cuentros. ganó ocho por knock-outs I el más bravo de los dos. el que no 
y brindó a Carpentier la oportu-1 decaiga un momento durante el 
transcurso del bout y de eso creo 
que tiene mis chance. Gene Tun-
ney. el apadrinado de Billy Gib-














135 8S9 39 15 
B A T T I N O I B D m D U A L 
Vb.C. H.Ave. 
nidad de salir derrotado por deci-
sión en su encuentro de diez rounds 
en Jersey City, Su bout más sen-
sacional en ese año, fué en el qme 
tuvo por contrario a Kid Norfolk, 





algún bate de base hall. Tan duro 
fué el castigo que la pelea toé de-
tenida 7 Gene declarado vencedor. 
De sú record como boxer, no! 
hablemos, basta decir que tiene pe-1 
leas ganadas a Harry Greb. a Car- ; 
pentier, Spalla y al propio Charles 
Propie- i Weinert el hoy contrario de Harry 
Wllls. En 1922 después de haber 
conquistado el campeonato mundial 
Hghtheavy mundial en A, 
r I G r a c i a , d o n a i r e , 
b e l l e z a d e l o s 
p i e s a 
l a c a b e z a ! 
Sin callos que la 
estropeen* 
Usted no puede sentirse con-
fortable y verse bien, sino cuan-
do su andar es ligero, libre de 
dolor. 
Y lo que hace cada paso una 
tortura, es el horrible callo. Un 
callo es un defecto y su alivio 
pronto y seguro está en el 
parche de fama mundial Blue-
jay. Esta almohadilla, suave 
cual terciopelo, alivia el sufri-
miento del pie en un instante. 
Se adapta alrededor del callo, 
protegiéndolo contra roce y 
presión. E l dolor desaparece 
ea seguida, pero la almohadi-
lla debe dejarse adherida por 
dos días para que el medica-
mento del disco mágico cumpla 
su misión. 
Luego se quita el Blue-jay y 
con él el molesto callo. El pie 
vuelve a estar libre de lacras y 
su feliz dueño libre de penas. 
E l Blue-jay se vende también 
en forma líquida, pero reco-
mendamos el parche como lo 
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De Venta en Todas las Boticas, Farmacias y Droguerías. 






























Andino, U . . 
Rodrlguei, D.S. 
Reyes, D.C. . . 
Fernández, F . . 
Martínez, L . B . . 
Menocal. D . C . . 
Mlr. D.R 
I>asa. D.S. . . 
Prieto, F 
Maestrey. B. . . 
Suárez, B. . 
Monzón. U . . . 
Dortlcós. U. . . 
Acosta, D.C, . . 
Romero, D.C. . 
Fernández, F . . 
Oliva, F 
Fernández. I- .R 
Castillo, D . R . . 
González, D.R. 
Llanes. D.R. . . 
Î ftpez, L . B . . . 
Olmo. B 
Sotonvayor. L . R 
Garda, L . R . . . 
Córdoba. U. . . 
García. D.S. . . 
Bocanegra. L . B . 
Padrón. D . R . . 




García, D.S. . . 
Rulz, F 
Echarri, F . . . 
Sánchez, U . . . , 
Suárez, B. . . . 
Ruiz. D.C. . . 
R. Zubieta. F . 
Martiftán. D.S. 
Gómez. D.R. . . 
López, L . B . 
Arredondo. D.R 
Lasa. D . C . . . 
M. Lóoez. D.S. 
Dfaz, D . R . . . . 
Docal. L . B . . . 
Romero, L . B . . 
Minguillón. U . . 
Alvarez. L . B . . 




Hernández, L . R . , . 14 
A. Pozos, L . B . . . S 
García, B 10 
Martínez. D .P . 5 
Ortlx, U 5 
Vázquez, . . . . 10 
ACun*! M A X T I Í T E Z 










Antonio Reina, es un decidido rido amigo, rrollando mucho mejor juego qu^ 
^us contrarios, cuya vnlca forta-
E l club Iberia está en vísperas do entre sus simpatizadores, y es- ]PZi radica en la línea delantera; 
de reorgan'zarlón • itudiar la forma en que deberá en- ésia en contadas arrancadas pr»-
Con ese. fin se reunirán esta no- tar integrado el equipo de foot séntase peligrosa, flojeando mucho 
che en el local social de la calle; hall para que a la vez que se haga ;ei centro medio gíjonés. 
respetar en el campo por su val la ' rA_u__ , RPan sus cualidades la disHnlina E1 JuPltcr anótase el segundo o ^ r ^ 1 h .Vo k i , ^oal conseguido por Ventura al re-, 
y el amor a la bandera blanqul- ' „. „ „ " 4' ,„ . , , gzuj | matar una excelente Jugada de Jl-
A la junta de esta noche no d&- mcn0' 
be faltar ningún*iberista. Reaccionan los asturianos pro-
* .duciendo grave peligro frente a la 
Un excelente programa futbolís-' tros también del Campeonato de de Ivars. despejando la situa-
tíco tenemos para el domingo en-! Reserva. E l primero se efectuará ci6n COn enorme rapidez, 
trante Así lo podemos asegurar a las ocho y media entre Hispano1 Llégase al descanso con el do-





929 1 de Zulueta. todos los socios y Dl-
927 | rectivos de tan simpática instítu-
^9 cWn deportiva, en junta general 
extraordinaria. 
L a reunión tendrá por objeto le-
vantar el espíritu un poco decai-
ó00|ofjojai" qU(í ú nOS facilitó en la i ría y Vigo, a las nueve 
de la Federación Occl- ta y cinco 
y Cuaren-'(10 la dirección del partido. 
En el segundo tiempo el domi-
n é es alterno. 
Los asturianos juegan 
°00 Secretaría 
seo dental. En encuentro de Juventud As 
600 Seis juegos se efectuarán en "Al luriana y Fortuna tiene un inte-| ij0s J con mu 
500;mendares Park', y dos como es ya j rés grande para los asturianos y cba codicia y au medio centro que 
í^í Icostumbre, en los terrenos de Bue- aún para los mismos hispanófilos; ;consiK"e actuar mejor apoya dobl-
454 lnavista, del Campeonato de Reser- pero mayor todavía para los for-ldamente el ataque 
444 va. Uunistas. quienes si ganan o empa-
444 j Los matchs que se celebrirán tan. berán los Campeones de 192«, 
Jjí ¡ en los grounds de Cano y Linares y no se les malogrará su "j ira" 
En un franco avance, tras bue-
nas combinaciones, prodúcese un 
comer contra el Júpiter, bien tl-
















— A las ocho y media, España partido tendrán entonces que espe- de Ivars que despeja con flojedad 
Betls. 
— A las nueve y cuarenta y cin-
co. Centro Vasco y Víbora. 
A las once, Hatuey y Gljon^s. 
— A las doce y cuarto, Stadlum 
y Castellano. 
rar el resultado del match entre rematando COn un tiro fulminante 
Juventud e Hispano que habrá de!Brau110' convirtiéndose el goal pa-
venlr después, por si ganan los tl- ira eI Athlétlc. 
gres y hay que decidir en un partí- Impónese a continuación mucho 
do o serle la champlonabilidad, co- mejor Por Parte del Júpiter, 
sa que no les permitirá Ir a tomar,an0tándos- do8 nuevos goals. el 
participación en el torneo sura.^ft-1 l1rImero de Ventura y el segundo 
— A la una y cuarenta y cinco, rican0> y último en un avance personal 
Juventud Asturiana y Olimpia Almendares Park volverá a ver-ldesde ^edlo campo de Gi l . 
(del Campeonato de Reserva;. 8e el domingo tan repleto de faná-1 La enorme ventaja de los cata-
— A las tres y media. Fortuna ticog como lo estuvo a domingo lanes desmoraliza a los asturianos 
333)y Juventud Asturiana. pasado cuando midieron sus fuer- >" ^ Júpiter consigue jugar sin ene 
333 En los campos de Buena vista, • zas deportivas los rivales de todab;migo y sin necesidad de emplearse 
333 | por ia mañana, habrá dos encuen-. las épocas a fondo debido a la escasa reslsten-
333 j - k i a de su adversario y 
Dos han sido los Campeonatos un terreno nada neutral ya que des|victoria asegurada. 
a tener la 
307 dei 
Junio 
U n e q u i p o de b a s e b a l i n i p ó n l 
v i s i t a a ! p r e s i d e n t e C o o l i d g e « 
3 0 0 conquistados este año por los ca- de su aparición en el campo fué I Los últimos momentos 
3 0 0 talanes. pues mientras en el fleldjobjeto de hostilidad por parte del naatch son aburridísimos. 
286 j e Sevilla el Barcelona Impuso su ¡público, que vengaba en los sim-! E l Júpiter ha, vencido neta y 
250 I juego contra el Arenas db Guacho, 1 páticos campeones del grupo B muy merecidamente evidenciando 
oáo'el Club Deportivo Júpiter (tam- agravios que no pueden serle in-! mejor clase d ejuego en todas sus 
culpados en modo alguno. ¡ l íneas. 
A pesar de ello el Júpiter, que ¡ E l Athletic de Gijón. novel cqul-
ha salido dispuesto a vencer en to- po, no le ha sido posible contra-
da la línea, como lo ha consegui-! rrestar la mejor técnica empleada 
do franca y noblementa, no ha per por los catalanes sucumbiendo por 
un resultado que no refleja exac-
renldad, ha aguantado las protes- tamente la marcha del encuentro 
tas Injustas de que ha sido objeto, que pudo acentuarse mas a favor 
el juego violento, y a ratos sucio,'de los nuevos campeones. 
incluso el po-1 por los vencedores sobresalie-
co acierto del árbltro que se ha :ron jimeno. Martín, Ivars, Ventu-
dejado influenciar por los especia- ra y Montoliu. 
dores. En suma, que el Júpiter ha | ios vencidos cabe señalar la 
línea de atacantes, especialmente 
la tripleta central y M'no. medio 
una trillante y merecida victoria. d recho 
En el campo de Mestalla donde ¡ a:bJtraje fué malo, periudi-
Justo es que también se ha celebrado el match de cam-' »J , l w em.lnr..! ñor contl-
1 la afición de Cuba peonato. la asistencia de publico tando a ambos equipos por conti 
: ó o blén catalán), vencía declsivamen-
250 te al Athletic de Gijón. en el cam-
,2^ po de Mestalla. en Valencia, ganan 
250 do la Justa del grupo " B " . Ambos 
2 5 0 triunfos fueron decisivos, contun-
do dentes. de esos que no dejan duda j ̂ d ^ ' ^ V o r u 7 solo momen^toTa s 
| J ' alguna con respecto a superiori-
dad; ei Barcelona venció por 2 a 
0 y el Júpiter por 4 a 1. En ei 
primer match salieron derrotados de 7u7;d^eVsáVios 











Reconozcamos, pues, a Catalu-
ña, como tierra de Campeones. 
Y a propósito: 
"Va que publicamos una extensa 
información del juego de vizcaínos 
catalanes, 
informemos 
se mostrado en todo momento ne-
tamente superior. consiguiendo 
resultado del encuentro entre es bastante escasa debido a la fes- nuos desaciertos. f , „ r - . 
atalanes v asturianos <% Valencia, tivldad de la Patrona de Valencia E l público era en parte « ^ a 
Dice así " L a Vanguardia" de y estar el día incierto y frío. ¡ble al Gijón. P113^0. ^ 1 ' 1 1 ^ ^ ^ 
Barcelona: A, Ba,ir los quipos al c a m p ó l a o 
E l Júpiter ha conseguido una fueron aplaud'dos oyéndose al8u- y* Q," rnntra el público valen-WASHINGTON, junio 4. (Asso 
ch-tfd Prese).—Los jugadores del fraict" Victoria "en "su V í t í m o "en" ¿os pitos'prontamente sofocados, f ataiana 
equipo de béisbol nipón Osaka cuentro de campeonato. Ha tenido! Arbitra el señor Aranguren. deic 
Malnishi fueron recibidos hoy en que luchar frente a un equipo de la reglón Centro, y actúan de iue 
audiencia por el Presidente Coolld-1 Inferior calidad a la suya, domi-lces de línea los señores Milego 3 
ge. Dicha novena está efectuando un nándole por entero y por comple-i Fernández, ambos valencianos , 
recorrido por esto pafs. ¡to, aun teniendo que combatir en' Sale el Gijón perdiendo balones ñ o r . — u w - . 
contra 
Terminado e l ' partido la Pede-
ración Valenciana obsequió a los 
iplers con un champaña de ho-
-11 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A L O S C E L A D O R A Y S O C I O S D E L A P O S T O L A D O D E 
L A O R A C I O N 
H o n r a n d o l a . 
E L APOSTOLADO 
E l Apostolado es una gracia dada 
Por Dios a un alma en bien prin-
cipalmente de otras, y por la cual 
Queda constituido el hombre, en-
viado, mensajero de Dios. De mu-
chas clases los ha enviado conti-
nuamente el Señor al mundo. Una, 
la más gloriosa, fórinanla aquellos 
doce apóstoles, pescadores en su 
Los puntos de inscripción son: 
Secretaría del Obispado, en la Ofi-
cina de la Compañía Francesa de 
vapores O'Reilly 9 y en la Oficina 
de los directores técnicos de la pe-
regrinación Roberts ect. Palacio, 
San Rá-fael 1%, esquina a Indus-
tria. 
L a peregrinación visitará a San-
mayor parte, que sin más ciencia tander, Limpia?, San Sebastián, 
que la de manejar sus redes, gana- Lourdes, Carcasonne, Marsella, Gé-
rou al mundo para Cristo. AjM(< nova. Roña, Florencia, Milán, Niza, 
les son también los que dejándolo Nlmea, Barcelona y Madrid, 
todo a imitación de aquellos doce, | Para precios y demás detalles, 
éntranse mar adentro por el bo- | véase el anuncio de última plana de 
rrascoso de la gentilidad, y allí, | la segunda sección de la edición de 
con sus trabajos, sacian la sed ar- {ja mañana, 
diente que tiene el Señor, de la sa'l 
L A A S A M B L E A Y E L R E C T O R A D O 
I A INAUGURACION D E L T E M P L O 
D E SAN FRANOISOO 
A una Terciarla de Guanajny 
E l templo de San Francisco, será 
bendecido por el Excmo. y Rvdmo. 
Señor Arzobispo de la Habana, Mon-
señor Manuel Ruiz, el día 12, a las 
7 p. m. 
Concluida la bendición el Santí-
simo Sacramento, será solemnemen 
te trasladado de la capilla al . tem-
plo. 
E l día será la primera'Misa. 
Al padre Juan Pujana, le será 
rendido un solemne «homenaje. Con-
sistirá en colocar en la «ala de re-
cibo un busto, que ya está mode-
lando el artista que construyó el 
altar mayor del templo seráfico. 
Para sufragar su costo se abrió 
una suscripción voluntaria a la 
cual pueden contribuir todos los 
Terciarios, que pueden entregar en 
-la portería del convento o al Ter-
ciario señor José Elias Entralgo, 
Comandante del Ejército Liberta-
dor, o los respetivos Hermanos 
Ministros. 
vación de las almas. Otros Apósto-
les hay, que renunciando los hones-
tos goces del matrimonio, se dedi-
can principalmente a la cura de al-
mas, los sacerdotes. 
E l cuarto grupo, el mas numero-
so, y oidlo bien, el más eficaz mu-
chas veces, lo forman muchas veces 
esos hombres y esas mujeres y esos 
niños y esas niñas que sin más apa-
rejo que unas redes tejidas con amo 
res de Dios y del prójimo se arrojan 
valientes a j a pesca de las almas, a 
la más noble empresa entre las no-
bles que puede ambicionar el co-
razón humano. 
¡ Y cuanta» y cuántos de estos úl-
timos hay; y para legítima satisfac-
ción vuestra, entre vosotros mismos 
no faltan, gracias a Dios, apósto-
les humildes. Todos los que con 
vuestro ejemplo, vuestras palabras, 
vuestras oraciones, evitáis una ofen 
sa de Dios, procuráis ganar a Dios 
un alma, ¡apóstoles sois! 
Por eso, también a vosotros, ce-
losos cristianos que procuráis la 
salvación de vuestros prójimos, os 
alcanza el saludo de Isaías cuando 
descubriendo a los apóstoles de Cris 
to exclama alborozado: 
"¿Qpé bellos pies, los del que pre 
dica paz, los del que anuncia bienes, 
los del que predica salvación." 
No hay gloria comparable a la de 
conquistar una alma para Cristo. 
¿Dónde está la gloria de los 
grandes conquistadores de imperios 
y naciones? ¡Pasó como sombra! 
¿Dónde la de los Apóstoles de Cris-
to? Como de estrella es su brillo 
para nunca apagarse. Y como expli 
ca un intérprete sagrado, los após-
toles brillarán en el alma, con mayor 
resplandor en el cuerpo y con una 
especial aureola y como dice San 
Ignacio, los que hayan seguido a 
Cristo en la conquista del mundo y 
de todos los enemigos, también le 
seguirán en la gloria. 
Él amor de Dios ha de ser el 
principal motor que nos ha de im-
pulsar a la salvación de las al-
mas. "¡Dios, mi Padre, tan bueno 
pararon migo, para con todos los 
hombres! ¡Los hqmbrea, mis her-
nia«os, tan desgraciados muchos, 
que abandonan a mi Padre, se van 
lejos, muy lejos de E l , y allí se es-
tán los infelices al servicio, escla-
vos, de Satanás! Surgen hemos de 
decir también nosotros: quiero sa-
cudir esta pereza que me consume, 
quiero ir a buscar a mis hermanos, 
y no he de descansar hasta pre-
sentarme delante de mi Padre con 
uno, con muchos de ellos, reducidos 
a su santo servicio," 
¡O'h si así lo hiciéramos! ¡si cada 
uno de nosotros procurase ganar por 
lo menos para Dios a los que con 
él conviven! que gloria daríamos a 
Dios, que beneficio haríamos a núes 
tros hermanos, que corona de glo-
ria nos labraríamos! 
Animémonos, pues, y cada uno 
en lo que pueda trabaje por la sal-
yaclón de 'las almas: todos por de 
pronto en la de la suya propia; des 
pués en la de los demás, aprove-
chando para, ello medios mil que se 
nos ofrecen? E l que pueda coope-
rando en las obras de acción cató-
lica social, como son las Escuelas 
Dominicales, Conferencias de 'San 
Vicente de Paul, difusión de la Bue 
na Prensa, Patronatos de Obreros, 
etc. Y quien no pueda tanto, tra-
baje én su casa, al menos: entre 
sus amigos: quitando con modo y 
con celo apostólico a vuestro com- SOLEMNES F I E S T A S A L A V I R -
pafiero aquel mal periódico, aquel G E X j j e L A M E D A L L A MILAGRO-
perverso libro: aconsejándole con gA E N MARLINAO 
amor v ayudándole a desenredarse 
de amistades tal vez Ilícitas; avi- " E n el Colegio " L a Medalla Mi-
sándole con caridad del estado en,la8rosa", que en Marianao dirigen 
que se encuentra, si está cercano i las Hijas de la Caridad, se celebra-
a la muetre; y cuando menos, todos iron solemnes cultos por la Congre-
absolutamente todos podéis hacer gación de las Hijas de María de 
muchísimo por la salvación de las Ia Medalla Milagrosa, conforme al 
almas con vuesetro buen ejemplo y siguiente proprama: 
con vuestras oraciones; que estos ¡ Sábado 30 de mayo.—A las 8 a. 
son los principales medios de coo- '11- ^uvo lugar en la iglesia parro-
perar a la salvación de las almas. ¡quial de los Quemados de Marianao, 
Empecemos hoy primer "Viernes" ; misa de comunión general. Ofició 
de mes, a practicar con fervor el |el Párroco P. Dr. Belarmino Gar-
Apostolado del buen ejemplo y de cía-
la oración. Hicieron la primera comunión un 
Las oraciones más eficaces son nutrido grupo de niñas entre las 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y MA-
T E R N I D A D 
L a Congregación de Hijas de Ma-
ría de la Medalla Milagrosa de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana, celebraron oon gran 
esplendor el mes las flores, que 
dirigió el Capellán de la Beneficen-
cia P. Magín Ribalta. 
E l penúltimo día se cantó gran 
Salve. 
E l último día del mes, tuvo lugár 
una grandiosa función conforme al 
siguiente programa: 
A las 5 a. m. Misa de comunión 
general, que celébró el P. Magín 
Ribalta. 
Fué amenizado el banquete eu-
carístico por el coro de Hijas de 
María. 
A las 6 a. m. desayuno extraor-
dinario costeado por el amable y 
caritativo Director, que es para los 
asilados un cariñoso padre. 
Fué aclamado por las Hijas de 
María. 
A las 9 a. m. tuvo lugar la mi-
sa solemne, en la cual ofició de 
preste, el P. Magín Ribalta. 
Pronunció un grandilocuente ser-
món el P. Juan Zamora, C. M., no-
tabilísimo poeta. 
Presidió ios cultos el Director 
doctor Juan B. Valdés y su distin-
guida esposa señora Manuela Bé-
rriz de Valdés. • 
L a Banda de la Beneficencia, des-
pués de la función dló un variado 
concierto. 
L a capilla estaba artísticamente 
engalanada. 
Por la tarde hubo Solemne recep-
ción de Hijas de María y una gran-
diosa procesión que fué amenizada 
por la Banda de la Beneficencia. 
Concluyó el solemne homenaje a 
María Inmaculada con el ofreci-
miento de flores y recitaciones poé-
ticas. 
Muy conmovedora la despedida a 
ia Virgen. 
Vaya nuestra felicitación a la 
Congregación de las Hijas de Ma-
ría, a su Director el P. Zamora, 
C. M., a las Hijas de la Caridad, al 
estimado Capellán P. Ribalta y de 
un modo espacial al doctor Juan B. 
Valdés, por los solemnes cultos tri-
butados durante el mes de mayo a 
María Inmaculada. 
(Viene de la primera página) 
Concurrimos, y al Jiablar en plu-
ral me refiero a mi señora madre y 
al firmante de estas l'neas. a aquel 
acto a impulsos de la invlta-lón 
que nos hicieron personalmente el 
ex Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Porto, y el doctor López 
del Valle, los cuales tuvieron U 
deferencia de Ir a nuestro propio 
domicilio a invitarnos, interesándo-
se por que fuese mi madre la que 
desvelase el busto de mi señor pa-
dre. Ante tal Invitación, compren-
derá doctor FcjTer, que aún cuando 
tstábamoa persuadidos de que no 
era aquel el puesto que en-realidad 
correspondía afl doctor Delfado, no 
debamos , bajo ningún concepto, 
sustraernos a tal invitación - . . Era 
natural, ¿Ibamos a dejar al pobre 
doctor Delgado que personas com-
pletamente ajenas 'a él, y que no 
fuesen ni su mujer ni su hijo, des-
corriesen el velo que cubría su 
basto?. , . 
Ahora bien, esto no quiere decir 
que no tan sólo nosotros, sino to-
dos los que conocen la participa 
éíón que tuvo el doctor Delgado en 
los estudios de fiebre amarilla pro-
testen del lugar que (le correspon-
dió, mejor dicho, del lugar que le 
Impusieron ni colaborador, sin cu-
yos auxilios hubiese desistido Fin-
Iny de llevar adelante la doctriné 
que solamente levantaba sarcasmos 
entre sus mismos compañeros y 
rmr'gos. Lo único bueno que en mi 
opinión y en mi causa hubo en 
nquella fiesta, fué el discurso del 
doctor Francifrco Ma. Fernández. 
Como el ave, que herida por el cer-
tero disparo del cazador, busca un 
recóndito lugar en la selva para 
cicatrizar su herida, la autorizada 
y c'vica palabra del doctor Fernán-
dez trajo el bálsamo cicatrizante 
para mi conturbado espíritu al ver 
que la labor de mi padre durante 
20 años consecutivos de estudios y 
fatigas era proniiEda con un ri-
dículo petíesial, colocado detrás de 
un árbo-I. o f í n t e por completo la 
flcura de parecido f'idco y confun-
dido con los qué Jamás habían te-
iddo participación en los estudios y 
experlmentac'cnes de Finlay. 
Por esto, doctor Ferrer, yo abri-
go la completa convicción que si al 
fin se llega a eligir el monumento 
proyectada por el Centro de De-
pendientes nlll tendr- vnOH colocados 
a Jos doctores Finlay-Delgado en ol 
lugar que a ambos corresponde. 
Sin más, gracias, doctor Ferrer, 
por su campaña en pro de la causa 
de mi padre, y deseándole un fran-
co éxito en este asunto. 
Queda de usted attnto y S. S. y 
amigo, 
Abelardo Delgado. 
. raga , cuyos sefvicios son dignos 
¡de la capital, ha^en hont'r a su ad-
! minlstraclón, y constituyen su me-
¡ jor elogio a los extranje<ro8 e hi-
(Viene de la PRIMERA) 
rens Tamayo, y se riDmbra al Sr. 
Pedro Céspedes. 
Santiago de Cuba.—Se acepta la ! gl^nistns y municipalistas que nos 
renuncia del Sr. Enrique Wanton han visitado 
Kc-dríguez y se nombra 
Emilio Soto Barranco. 
al Sr. 
LOS E M P R E S A R I O S D E 
" A L U M B R A " 
Ayer so entrevistaron con el Se-
cretario de Gobernación los empre-
sarios del teatro Alhambra, seño-
res Regino López y Federico VI-
lloch. Tenemos tnttnóldo que se 
ti ató de los desnudos en las obras 
que se representan «n dichcv tea-
tro. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial han 
sido i?uspen*lidos los siguiente» 
acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Morón, por 
el que se otorgaba una concesión 
ni Sr. José J . DViz para establecer 
L a autonomía concedida por la 
Constitución a los Mui-iciplos cu-
banos y pu organización que ha bo-
tenldo deepués de la promulgación 
de las nueva ( leyes, municipales, 
de impuesto, v de contabilidad, 
han henho obligatorios la . existen-
cia de varios departamentos nece-
sarios para la mejor realización de 
les servicios p a l c o s y de uvja or-
denada distribflPón del trabajo y 
que están constituidos bajo las de-
nominaciones y consignaciones que 
se expresan en los estados que se 
acompañan. 
Dichos estados se adaptan, o me-
jor dicho, están en relación con el 
proyecto de presupuesto. 
Fee preyecto en sus Ingresos as-
ciende a ?7,531,054.69. 
E l f) por 100 de esta cantidad 
es de $fi77,9o4.92. 
Importa el personal que figura 
el servicio de sillas y un kiosco en en d nreaupuesto sujeto al 9 pór 
Orden e itinerario de la proce-
sión: Colegio San José, Niños do 
la Doctrina Cristiana, HIjar de Ma-
ría de la Parroquia, Colegio " E l 
Apostolado", Asilo Truffin, Banda 
de Música, Colegio "María Milagro-
sa", Estandarte del Colegio lleva-
do por la señorita María Gutiérrez 
y por dos bellos angelitos, señori-
tas Emilia Fernández y Lidia Alon-
so que llevaban l is cintas. 
La Vigen llevada en hombros de 
un grupo de Hijas de María y es-
coltada por un coro de ángeles com-
puesto de las señoritas María So-
ria, Estrella Montes, Rosalía Ca-
brera y Angela Faíña. Precedían 
a la Virgen lás virtudes: Fe, seño-
rita Hortensia González; Esperan-
za, señorita Esperanza Mariscal; 
Caridad, señorita Angelita Gutié-
rrez; delante de ellas iba el Ar-
cángel San Rafael representado por 
la simpática señorita Hortensia 
Acosta acompañada de los ángeles 
Isabel Cid, Rafaela Morán, Margot 
Novo y Amparo Sánchez. Después 
seguían a continuación de la Vir-
gen, el pueblo. L a procesión reco-
rrió las calles de Boquete, Martí, 
San Carlos y Calzada. 
Durante el tiempo que duró la 
procesión se hicieron salvas de ca-
ñón en casa del señor Gustavo Gu-
tiérrez, padre de las señoritas Gu-
cq parque de la Avenida Coronel 
Terafa, sin el requisito de previa 
subasta. 
Dtl Consejo Provincial de Oren-
lo sobre conceder un crédito de 
$3.000 para la Impresión de obras 
originales del Sr. Federico Henrí-
quez. 
Del mismo Consejo Provincial, 
sobre conceder otro criádito de 
¡4 00.00 para la impresión de una 
obra del Sr. Macihirán. 
Del Ayuntamiento de la Habana, 
por el que se concedía un crédito 
de $1.200.00 anualos a la Asocla-
f\M\ dtj Emigf.vlos Revoluciona-
rios, dinero que deba tomarse do 
cualquier fondo disponible mien-
tras no se Incluyera en presupues-
to. 
C I R C T L A n S O B R E A M E L L A R 4 -
MIENTO 
tEll Secretario de Gobernación 
ha dirigido a los Alcaldes Munici-
pales, por conducto de los Gober* 
nadores, una circular recomendán 
doles que den la mayor publicidad 
a los preceptos contenidos en el 
art. 23 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, a fiai de que los prople-
ierios o arrendatarios de fincas 
rústicas o urbanas declaren en la 
primera quincena del presente mes 
y en la forma que la ley dispon", 
cualquier Variación que hubiere 
ocurrido respecto de la renta Ul-
timamente fijada, para que los 
Ayuntamientos, con el cumplimien-
to de ese precepto legal, obtengan 
los ingresos que les corresponden. 
L A J U B I L A C I O N D E L F I S C A L 
f>EL SUPREMO 
Por decreto presidencial, firma-
do ayer, sé ha resuelto otorgar 
jubilacI5n a] Sr. Juan Víctor Pi-
chardo y Ooníálvcz. i Fl&éál del 
Tribun*3! S'^^'-io, con el haber 
anual de $8.4/00. 
N U E V O AYUDANTE 
Ha sido nombrado Ayudante de 
Campo del Sr. Presidente de la. 
República el capitán del ejército 
Sr. Espinosa. 
E S C U E L A S D E L HOGAR 
"Varios senadorriS que estuvieron 
ayer en Palacio informaron a los 
r^porters que en breve será pre-
sentado en la Alta Cámara un pro-
yecto de ley encaminado a la crea-
ción de Eiecuelas del Hogar en to-
das las provincias. 
CONGRESISTAS 
Ayer, como día de recibo del Sr. 
P t a ridente a les congresistas, acu-
dieron mueh Istinos de estos a la 
Mansión Presidencial, manifestando 
ti los reportera sus impresiones en 
ol sentido de que los nuevos pre-
supuestoa ferian votados en-la for-
ma solicitada por el Ejecutivo. 
LOS CONCEJALEvS E N G O B E R -
NACION 
Ayer ge entreviitaron con Á Se-
cretario de Gobernación todos, o 
casi todos, los concejales del Ayun-
tiórrez, alumnas dél Colegio "Ma-¡ tnmiento de la Habana, para tratat 
ría Milagrosa". He la reorganización del Munlc> 
pío y otros asuntos relacionados Al detenerse la procesión ante el 
Colegio, la señorita Estber Gutié-
rrez recitó una bella poesía titulada 
"María nuestra esperanza". 
la Misa y la Comunión. 
No nos contentemos con practi-
car esas sublimes oraciones, sola-
que sobresalía la niña Octavila Goi-
cochea. También recibieron al Señor 
las congregantes de "María Mila-
mente en este día. sino que por el 5rosa" y las alumnas del Colegio, 
contrario, hagámoslo lo más fre-: DeBPués de la mlaa, y en la capi-
cuentemente que nos lo permitan :lla colegio se llevó a cabo la 
nuestras cotidianas obligaciones. ¡ imposición de cintas de Hijas do 
Ahora bien, la común oración y el •'^aria, entre las que recibieron di-
buen ejemplo todos podemos, y de- cba cinta se encuentra la niña So-
bemos practicarla en todo tiempo i'e<íad Faiña, hija de nuestro queri-
y lugar. do compañero señor Rogelio Faiña; 
Quiera el Señor, dador de todo también se impusieron las cintas de 
bien, encender en nosotros el sagra- asPirantes a Hijas de María a otro 
do fuego del celo por la salvación 
de las almas, que si este tenemos 
y no dejamos ocioso el bien reci-
grupo de niñas. 
Por la noche a las 7 p. m. se 
cantó solemne salve por el coro del 
bido. el Señor, fiel remunerador Icolegio en la Iglesia Parroquial de 
del vaso de agua dado en b u nom- Marianao. 
bre, premiará con larguísima mano ¡ Domingo. Por 'a mañana a las 8 
nuestros trabajos por la sa lvación'y media a. ra. se celebró solemne 
de las almas. ;ralsa en la Iglesia Parroquial oficia-
da por el Rvdo. Padre Belarmino 
P E R E G R I N A C I O N A ROMA 
E l día 15 de Julio saldrá del 
'•on el m'smo. 
También, con análogo objeto, 
visitaron ayer el Alcalde lll Secre-
tario de Gobernación y el Presi-
E n la Iglesia después de celebra- derte del Ayuntamiento al Secre-
dá la procesión dirigió la palabra i Urio de la Presidencia, 
a los presentes el Rvdo. Padre Ma- Los Concejales entregaron al So 
nuel Rodríguez, felicitando a las'rretarlo de Gobernación el siguien-
Hijas de María en general y espe-1 te documento: 
clalmente a las señoritas Maximi- "Memorándum relativo al nueve 
liana Arango, presidenta; María1 por cirnto que para atenciones de 
Martí, vice; Rosa Lagares, secre-, personal autoriza el articulo 192 
taria; y Julia Martí, tesorera; por Ida la Ley Orgánica de los Wanicl-
su grandiosa labor en pro de las J píos, y que aclara el subsiguiente 
fiestas da María Milagrosa; feli- artículo, tal y como quedó modi-
citó también al párroco y a las f cado por el Decreto número 917, 
Hermanas y a todos los concurren-; de 21 de septiembre de 1908. 
tes que fueron en gran número. Ha-1 En el «'-ño do 190{s en que se 
bló de lo Impresionado que estaba' promulgó \ i nueva Loy Orgánica 
por la gran demostración de fe he-'de los Municipios, la Habana no 
cha por el pueblo de Marianao del excedía de una población de 290 
cual podía mostrarse orgullosa la mil filmas y en 1917 de 373,000, 
Diócesis de la Habana. Arengó a i según los censos de aquellas épo-
iaS Hijas de María pára que siguie- eo*; y según la última memoria de 
ran en su gran obra de esparclmien-¡ las oficinas del Estado que tienen 
to siempre un gran amor a su aman-; a su cargo c| movimiento de pobln-
tlaima Madre la Virgen María. clón. Ja Habana pasa de 530,000 
Como despedida a la Virgen y fi- almas actualmente, 
nal a las fiestas celebradas en su i En orden a su fomento, comer-
honor la señorita Maximiliana Aran ció. inmigración y en fabricación, 
go, digna presidenta de las Hijas es tnn notable el aumento que ha 
de María dijo un bello poema titu 
lado "Adiós a la Virgen" ypor úl-
timo se cantó por todo el colegio 
y los presentes un himno a la Vir-
gen. 
R. Faíña, J r . " 
CULTO C A T O L I C O P A R A H O T 
sorprendido a ia administración 
pública en todos los órdenes en que 
so desenvuelves, al extremo de que 
lo mhmo el Estado, que las pro-
vincias y ios'municipios, h ín de te-
ner muy en cuenta la Acción rápida 
qve ha de emprenderse para colo-
car todos sus organismos para que 
puedan realizar sus funciones en 
, jcondiciones económicas de reallrnr-
E n todos los templos cultos al 10, Haciendo obras de urbanización. 
García, párroco de dicho lugar y 
ayudado por los Rvdos. PP. Mon-
puerto de la Habana, en el vapor \ ̂  y González. L a oratoria estu-
"Espagne". la peregrinación de Cu- vo a cargo del Rvdo. Padre Buena-
ba a Roma, la cual regresará el 3 j ventuja Antón. L a parte musical 
de Septiembre, en el vapor "Lafa-i estuvo a cargo del coro del colegio 
yette", pudiendo aquellos que lo' acompañado en el órgano por la se-
deseen permanecer más tiempo en i ñorita Gertrudis Haro y en el can-
Europa, regresando en los vapores : to por la Rvda. Hermana Sor María 
que saldrán de Santander, los días'quien cantó el Ave María del maes- nabacoa. 
6 y 23 de Septiembre. | tro Torres. Al final de la misa se 
La peregrinación será presidida1 impuso la Medalla de la Milagrosa, 
por el Excmo. v Revdmo. Sr. Arzo-I Por la tarde. A las 3 y media 
hispo de la Habana, quien se ha ser i P. m. Rezo del Santísimo Rosario, 
vido designar director espiritual de I después se dijeron varios versos en 
la misma a Monseñor Francisco honor de la Virgen por las señori-
Abascal, Párroco del/Santo Angel, [tas Julia y Josefina Martí. 
Sacratísimo Corazón de Jesús, co-
mo primer viernes de mes. 
I G L E S I A D E L A S E S C U E L A S PIAS 
D E GUANABACOA 
Sábado y domingo, solemnes cul-
tos en honor a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en la 
iglesia de las Escuelas Pías de Gua-
anipllando los servicios de la Sa 
nldad. de la Beneficencia y los de-
más servicios que tienen a su car-
go la dirección de esos múltiples 
servicios. 
La Administración Municipal de 
la Habana no ha sido indiferente 
a ese estado de cosas y gradual-
mente ha Ido organizando sus ser-
vidos en relación con ese fomento 
aumento de pobltudón, como lo 
prueba que ha mUnlcipalIzado con 
gran éxito el cuerpo de bomberos 
( ONGREGACION D E L A ANUN-
OIATA 
Celebra su función mensual el hoy ele-vndo a Departamento de Ex 
próximo domingo a las 7 y media tinción d^ Incendios, ha provisto 
a. m. en el templo del Corazón de a los barrios de casas de socorros 
Je*118- ly ha establecido un Hospital en' 
UN C A T O L I C O . donde se realiza toda clase dê  ci-
100 $781.020.00 que acusa un ex-
rpsn de $103.055.08. 
Para deducir ese 9 por 1P0 se 
ha tenMo en cuenta el criterio oue 
predomina en las oficinas de la Se-
cretaría de Gobernación, o sea el 
personal que según esa Secretaría 
está rompiendido en dicho nueve 
por ciento. 
Una Intornreta'dón menos res-
trictiva, permitiría incluir en ese 
9 por 100 nada más que ai perso-
nal de ofic!n¿s, y excluir como se 
excluye cuanto a Sanidad y a PoJj,-
c'a se refiere, y así excluiríamos 
a todo el personal de Fomento, y a 
una parte del pereonal de Incendio. 
Sí no se tienen en cuenta las 
necesidades públicas determinadas 
por ese enorme aumento de pobla-
ción y los múltiples servicios crea-
dos por las exigencias de ese pro-
pio crecimiento, habría que reba-
jar personal v disminuir sueldos 
en la cantidad de $103,055.OS con 
notable perjuicio del interés pú-
blico, que en la práctica ha deter-
minado un día y otro d'a, admi-
nistración en adm'nistración. 1% 
creación de empleados temporeros 
ruc han consumida más de cien 
mil pesos cada año, sobre al per-
sonal existente. 
Uno do los Departamentos más 
recargados de trabo.Jo'y dígase lo 
que se quiera, requiere casi el do-
ble del personal que hoy tiene, es 
ei Departamento de Administración 
de Impuestos, que tiene a su car-
go la preparación del cobro de los 
m ^mos y la vía de apremios que 
llena de millares de expedientes, 
año tras año, por los morosos e In-
cidencias que siempre cr,ean las per 
cepclones dé los múltiples y varia-
do impuestos, amén de que los em-
pleados do eso departamento tie-
nen quü atender u múltiples y va-
lladas reclamaciones que sin tre-
gua presentan tes contribuyentes 
como para poner a pru;bn el espí-
ritu fiscal de t^os funcionarios. 
No se desea dejar incumplida la 
ley, pero ai pedir no so exija hoy 
por hoy esa limitación del 3 ppr 
100, porque ello ocasionaría muy 
grandes trastornos a la adminis-
tración municipal complicándolo 
su funcionamiento y haciendo Im-
posible la realización d-í múltiples 
servicios en Una época on donde 
se están realizando toda clasi de 
esfuerzos para no retroceder, y me-
jorar ésa orga:iiz.'¡clón administra-
tiva existente y . adaptarla a las 
grandes necesidades, cada día más 
en aumento. 
Por otra parte, el Ayuntam ento 
se encuentra '¡on el problema le-
gal de que habiendo transcurrido 
el 10 de febrero, sin adoptar Vuer-
dos previos quo disminuyan sus 
gastos, hoy ha j í c atenerse a los 
acuerdos y oripíuizaclón preexis-
tentes, pues proceder de otro mo-
do, violentaría la L^y Orgánica de 
los Municipios en su artículo 190 
y la doctrina de nuestro Tribunal 
Supremo qud establece que los 
acuerdos preeXiftintes a la forma-
ción del Presupuesto no, puedan 
ser modificados ni derogados, en 
ocasión de la formación de ese pre-
supuesto. 
Para armonlíar las exigencias de 
la Le>r. va no muy en nrmon-'a con 
la realidad éxis » nto. en punto a la 
limitación de un tanto por ciento 
para personal «on esa propia ley. 
que dado oí (jstádo de Derecho crea-
do en la Municipalidad de la Ha-
bana, no consiente la cupresión de 
servicios, bien pudiera r.probarse 
el presupuesto, sin perjuicio de 
que en lo adelanta y para nuevos 
presupuestos *e haga un estudio 
completo de nuestr-.i hacienda mu-
nicipal; y de sUs servicios, para 
cumplir después con la limitación 
del nueve por ciento, o acudir el 
Ayuntamiento al Congreso, usandq 
del derecho de petición q'ie le con-
cede la Coust l t ic ión del Estado y 
de lo dispuesto en el artículo 127 
de la Ley Orgánica do los Munici-
pios, pidiendo la derogación o re-
forma de los artículos 192 y 19 3 
de la misma, según lo que a los ln-
U.reFes que representa, do ia Muni-
cipalidad de !a Habana, convenga 
a su gobierno municipal, para di-
rigir en forma acertada la noble 
y alta misión que por esa rnnsti-
tución v efea UY le resulte tnco-
rnendado, para cuanto corsidere 
conveniente a la prosperidad y mu-
yor eültura dal MUn*lplo. 
Examinando este caso en rela-
ción con la AdpiWstración del Es -
tado puede aleg.irsrí que unos d.-i-
tos recientemente publicados por 
tiUeStra prensa local proc*lentcs dr-. 
la Comisión de Kstadi&tica el E s -
tado Cubano Invi».rt.< en atenciones 
meramente da personal, más del 
treinta por ciento de su presupues-
to de ingresos, y sería muy difí-
cil encontrar empresas privadas y 
de servicios público* que no em-
pleen más de una cuarta parte de 
sus ingresos pa m servidos de per-
sonal. L a Comlslórí que en 1911 
fué nombrada por el señor Presi-
dente de la República para el es-
tudio de las CaUtal de Jos constan-
tes aumentos <U los presupuestos 
««e encontró con quo el 60 por 100 
de los Ingreso^ oran dedicados a 
personal y el 40 por 1(>0 para i-is 
fir-inás servicios. 
E l ProRupuest.o Munielpal de la 
Habana, que comparado con el de 
otras poblaciones extranjeras y aun 
de menor población, es Inferior 
cafl «n la mitad, emplea Cusí un 
cincuenta por ciento en cubrir aten 
clones naclonaJes. r.omo son la no-
C a m i l o F l a m m a r i o n . . . . 
(Viene de la primera página) 
templaciones científicas", "Viajes 
aireos, impresiones y estudios. Día 
ríos de a bordo de doce viajes cien-
tíficos en ' globo",1 " L a fitr.^sfera 
descripción de los grandes fenóme-
nos de la naturaleza, completada 
con los viajes científicos del mismo 
autor y de los Sres. Glalsher. Fon-
vlelle y Tisandier", "Vida de Co-
p.'rnico", "UJÚirpOfl d'as de un filó-
sofo", "Las tierras del cielo", as 
tronomfa popular r.nsuplemento 
a esta última obra, "Lumen, narra-
ciones del Infinito, historia de un 
cometa", "Viajes por el Espacio, 
últimos estudios rjstrorvnvJcOs", 
" L a ley de rotación de los Plane-
tas" y otras más recientes de mor-
cado Fensaclonalísimo. 
Camilo Flammarion realizó va-
lias excursiones dando conierendas 
por toda Francia y algunos pases 
del extranjero, ^especialmente en 
Italia, donde recogió muchos aplau 
sos. 
A sus profundos conocimientos 
en materia de astronomía, unía 
Flrmmarlon una imagiuocüón ff 
cundsima e inouleta y una prodi-
gioso fantasía que. en muchas di 
sus obras, hacen que el lector casi 
relegue a segundo término la im-
portancia científica del trabajo pa-
ra entregarse a dcilicad?.s especula-
ciones y aceptar y rechazar la po 
glbilidad de las febriles concepcio-
nes del autor. 
L a personalidad de Camilo Flafn 
marión es y ha sido muy discuti-
da porque no ha querido Jamús dar 
n su ciencia el austero aspecto ideo-
lógico que la i ir.yor'a de los sabios 
le prestan : / abandonando «i carác-
ter exacto de la Astronomía se en 
fraseó a veces en divagaciones y 
conjeturas que caían, no ya en el 
terreno de la Filosofa, rama del 
saber que, como es sabido, se halla 
íntimamente ligado con las cien-
cias exactas, sino en el terreno de 
las ciencias sociales y políticas, 
más propicio al apartamiento do 
los fines perseguidos y a la "huma-
nización', digámoslo ns-, de las 
Ideas y teorías. 
Tal voz Flamrrrarlon como teólo-
go y pensador, pueda servir de te 
ma para hondas controversras y es-
tudios que no siempre resultarán 
favorables para sus orientaciones, 
pero bí* cabe duda que la meritísi-
ma labor que realizó en el campp 
de Ir» Astrcncma y su innegable 
saber en esta ciencia colocan su 
r.ombre entre los de los cerebros 
más preclaros dr la época contem-
poránea, pudiendo decirse en jus 
ticia que el mundo civilizado ha 
p('id;.do una de sus fieuras de ma-
5ror relieve. 
E X P L O T A C I O N S e d e s m o r o n a . . 
(Vien? de la primera página) (Vlen-í de la primara págin&) 
na de las hostilidades de los e^tu- control de todas las industrias ^ 
diantes chinos en Shanghai. F . f"^6^0 " C u í f ^ ra8- En 
E l embajador soviet dije que, a lugar se substituirá por el tru^ 
1 horizontal, que buscji el control 
licía, la Sanidad, el dos por ciento 
de su presupuesto para las pensio-
nes do voteranorf, y comisión del 
Servicio Civil, dedicando el resto 
de sus Ingresos, a personal, a ex-
tinción d< incendios, a bencíl.;en-
cia, a instrucción pública, al alum-
brado y a la amortización y pago 
de los Intereses de la deuda de los 
7 y tres mill-nc-s de pesos que aun 
pesan sobre el Erario Municipal. 
E n reintegro 5 al Estado por ser-
vicios sanitarios, emplea $818 
n.il, en Incendio $200,000: en gas-
te de matanzas le reses ?;102,000; 
ilumbrado f J'Ki.t'CÍ»; un el pago de 
Hiteresos y nmcr.tlzaclóu de ernprss-
litos unos $.'i.>,000. 
Gastos á'i ia Comisión del Servi-
cio Civil $2 7 000 y así sucesiva-
mente hasta el resto del otre 
otr 100 
T R A T A D O D E EXTRAIÍCIOX 
En breve enviarú el ^r. Presiden 
te un Mensaje al Congrese» acompa-
ñando ei Tratado de Extradición 
l imado entr-i Méjico y Cuta re-
c.entemente. 
LOM P R E S U P U E S T O S 
E l Presidente de la Cámara do 
l'epresentantrs y el de la Comisión 
»'•• HacleiiUa do dicli.. n cr\fu visi-
taron ayer a) J .-> «j.j E tado pa-
ií.» camVar iiupres!..ne.-i *.)!..-e -1 
l royecto de pr supu.^iOi 
P O P U L A R E S 
Una comlaon de congresistas 
popularos estuvo ayer en Palacio 
para tratar de las cetantías que se 
vienen decretando e interesarse por 
la reposición de numerosos em-
pleados populares. 
E L Q l ' O n C O D E SANIDAD 
Han sido declarados terminados 
los servidos del qu'mico jefe de» 
Laboratorio de Sanidad, Dr. Simp 
son, romLrándose para sustituir-
lo al Dr. Gonzalo Iturrioz. 
DECRETOy. 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto. 
Dar por terminados lios serV/i-
cios del Dr. Kafael Azcárate y Ro-
sell. come*, letrado asesor de la 
Junta de Protestas. En. su lugar se ¡ 
nombra al Dr. José Martínez Ortlz 
y Berenguer. 
Nombrar oficiales supernumera-
rios del* ejército a ios sargentos 
Pedro AngUo Barroso y Lula V. 
Arroyo López. 
Dar por terminados los servi-
rlos del Sr. EmilV) Dom.nguez co-
mo encargado del material del hop-
pital Las Animas, nombrándose pa-
ra sustituirle al Sr. Alberto Dul-
za i des. 
Dar por terminados los servidos 
que con el carácter de provisional 
venía prestando el coronel Luis 
Masferrer y Grave de Peralta co-
mo Inspector de montes del distri-
to de Orlente. 
Lo sustituye el Br Francisco 
Melir'fl con el haber anual 
de $2.000.00. 
Design.i uplente del Dr. Julio 
de la Torr* y IVaz. miembro de la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Lanzarla al Sr. Nareso Gelats. 
E X P R O B L E M A D E L AGUA 
E n breve enviarái >ci Sr. Presi-
dente un Mensaje al Congreso en 
solicitud de les créditos necesarios 
para la solución definitiva del pro-
blema del agua en la Habana. 
C E S A N T I A S 
A la firma del Jofe del Esta-
do hay varios decretos sobre cesan-
tías en Comunicaciones y en la Po-
licfa Secreta. 
L A S V A C A C I O N E S 
Una comisión de empleados ha 
solicitado audiencia del Jete del 
Estado para interesarse por ¡a con-
cesión de las vr.caolonrs de verano. 
Tenemos entendido que dichas v j i -
caciones serán concedidas el próxi-
mo lunes. 
su juicio, los Estados buidos po-
dían aprovechar esta oportunidad 
para demostrar su amisiad a Cnl-
na .alejándose de la cuestión y di-
ciendo a las demás potencias: 
"Eso es un negocio de ustedes, 
no nuestro". 
"Por qué los Estados Unidos han 
de asumir ninguna responsabilidad 
por los ultrajes que se cometen en 
Shanghai?", continuó diciendo K a -
rakhan. 
Se harán toda clase de esfuerzos 
para que los Estados Unidos car-
guen con una parte de las respon-
sabilidades, dijo el Embajador, y 
al unirse la Legación americana a 
las demás potencias en la respuesta 
a la protesta china tácitamente re-
conoce esa responsabilidad. 
"Esta es una oportunidad que se 
presenta a los Estados Unidos para 
promover sentimientos de amistad 
por parte de lo» chinos, particular-
mente de los elementos intelectua-
les, amistad que hasta ahora han 
gozado los americano", agregó 
Karakhan. 
E l análisis de la situación he-
cha por el Embajador es que las 
condiciones industriales son las 
únicas responsables de la rebellón 
de los obreros de Shanghai, agre-
gando que gran número de prue-
bas constan en los archivos de las 
administraciones extranjeras. 
L a explotación, en una forma in-
tolerable, que incluye a mujeres y 
niños, era bastante para precipi-
tar los desórdenes en Shanghai sin 
necesidad de estímulo alguno exte-
rior, dijo el Embajador. Viene 
siendo práctica corriente, agregó, 
la de atribuir cualquiera revuelta 
obrera contra la opresión a la in-
fluencia soviet ,"pero si uno re-
cuerda la historia de revueltas 
análogas en otros países, especial-
mente la India, donde la influencia 
soviet e» casi nula, se verá cual 
ilógico son tales esfuerzos por par-
te de las potencias para evadir sus 
responsabilidades. 
Las afirmaciones respecto a que 
el cónsul soviet en Shanghai ha 
promovido activamente la huelga 
de los obreros de las fábricas son 
"absolutamente infundadas", se-
gún Karakhan, de la misma maneta 
que lo es la noticia de que el soviet 
está distribuyendo fondos para fi-
nanciar las manifestaciones de los 
estudiantes contra los extranjeros. 
'Como decano del cuerpo diplo-
mático en Pekín, el Embajador 
Karakhan envió un mensaje al go-
bierno chino de Pekín dándole el 
pésame por la muerte de los est»-
diantes chinos en Shanghai. 
(El Embajador renunció a sus 
deberes como decano del cuerpo di-
plomático ayer con motivo de ha-
ber dado publicidad a un mensa-
je de la unión de maestros de Shan-
ghai pidiendo al cuerpo diplomáti-
co que actuara para que cesaran 
los ultrajes que está cometiendo la 
policía extranjera. 
LOS D I S T I R B I O S CHINOS S E 
PROPAGAN A L A S A L T A S 
E S F E R A S D E L A R E P U B L I C A 
LONDRltá, mayo 4. — (Por As-
sociated Press).-—'Los despachos 
recbidos en los círculos oficiales 
británicos dicen que las diferencias 
surgidas entre el General Chang 
Tso Ling, dictador militar de la 
Mancharla y Feng Yu Sslang, el 
"general cristiano" cuyas tropas 
ocuparon Pekín en favor del go-
bierno de coalición, no son más que 
un fenómeno reflejo de las luchas 
políticas que en toda la China se 
están registrando entre los contin-
gentes conservadores y los radica-
les . 
solamente en una línea de negocios 
De aquí, por ésto que los Interel 
ses Stlnnes reanuden su base orü 
glnal, concentrándose en hierro » 
carbón, y unas cuantas empresag 
comerciales cuidadosamente esco! 
gidas. E l viejo sueño de Hugo Stln 
nes, padre,, que logró realizar ¿a 
vida y que extendía sus ramifica, 
cienes a todos los rincones del niuQ. 
do y a todas las ramas del comer! 
do y la Industria, lo seguirá a lá 
tumba. 
E l hecho de que los representan, 
tes de varios bancos acreedores es-
taban presentes ha aumentado ia 
inquietud en la Bólsa . Una decía, 
ración presentada en la reunión' 
sin embargo, repudiaba los rumo-' 
res de que los intereses de Stlnnes 
estaban amenazados de insolven' 
da, aunque los dlrectoree de loa 
bancos admitieron que la reorga-
nización completa era Imperativa, 
Esta decisión sigue a la renun. 
cía del Imperio doraao entre Bfl] 
mundo y Hugo Jr . , que llevó % inl 
termlnables disensiones dentro de 
la familia y se convirtió sólo en Una 
cuestión de tiempo la probabilidad 
de la caída de los negocios. 
í 
E l partido de coalición de la Iz-
quierda, compuesto de jóvenes en-
tusiastas chinos miembros del Kuo 
Mlng Tang y de partidarios del fa-
llecido doctor Sun Yat Sen, cuenta 
con el apoyo pasivo del general cris-
itlano. L a facción de Chang Tso 
Ling constituye el elemento conser-
vador de la coalición-
Noticias recibidas de Loncires, 
indican que el Kuo Ming Tang y 
otros grupos de jóvenes nacionalis-
tas son responsables de los distur-
bios que están ocurriendo en 
Shanghai y otras ciudades ehlnas. 
Chang Tso Ling conserva su 
ejército intacto y perfectameivte 
instruido. Cuenta con abundantes 
recursos económicos y se espera 
que se oponga con todas sus fuer-
zas «i los elementos comunistas de 
la China, propósito que ya ha pues-
to de manifiesto. 
Las autoridades británicas no 
creen que los extranjeros que re-
siden fuera de Shanghai corran pe-
ligro inmediato. 
P R E Í K T P A CADA V E Z MAS A 
AVASHI5GTON L A SITUACION 
D E SHANGHAI 
Associated Press ) .—Los Informes 
oficiales recibidos hoy del Cónsul 
General en Shanghai, Cunnlngham, 
dando cuenta de haberse descubier-
to más señales de la agltacWa 
bolshevlque desarrollada para exa-
cerbar la huelga de los estudian-
tes, son nuevos motivo de honda 
preocupación para el gobierno <i« 
Washington ante el ímpetu tomado 
en el transcurso de los últimos días 
por el movimiento anti-extranjero 
emprendido en varias ciudades chi-
nas . 
L a noticia de que los bolshevl. 
ques estén apoyando a los amotina-
dos de Shanghai, no causó sorpre-
sa- en Washington. L a Influencia 
de que los representantes de la 
Rusia Soviet vienen gozando en la 
China desde la entrada en vigencia 
del tratado concertado entre Pe-
kín y Moscú, preocupa ya desde 
hace tiempo a la cancillería de és-
ta, y la propaganda soviet ha te-
nido por fin ea muchas partes de 
la - república china el desacreditar 
y obstaculizar a las potencias occi-
dentales en su misión de hacer 
frente a la difícil, situación que 
allí existe a consecuencia de Is 
falta de un gobierno central fuerte 
y estable. 
E l movimento emprendido por 
los estudiantes, quienes se dedican 
a realizar una verdadera cruzada 
anti-extranjera, tanto en Shanghai 
como en el resto de la China, hace 
de ese vasto territorio asiático un 
terreno de cultivo sumamente pro-
picio para el desarrollo del pro-
grama que se trazaron los agitado-
res de la Rusia Soviet. 
Los despachos recibdos ayer d« 
Cantón dando cuenta de la Inmi-
nente declaración de una guerra 
civil en aquel distrito es prueba 
de la divergencia de opiniones exis-
tente en los círculos políticos chi-
nos en cuanto a la prudencia y 
conveniencia de seguir las teorías 
Importadas por los bolshevlques. 
Los bandos en pugna, cuya ruptu-
ra de hostildades se espera de un 
momento a otro, representan a las 
alas radical y conservadora del 
partido de la China Meridional ín-
tegro, llamado a desaparecer J 
fraccionarse a consecuencia de U 
reciente muerte del doctor Sun Yat 
Sen-
"No cabe duda que el aspecto 
más grave de esta divergencia tie-
ne origen en la Inquietante propa-
gación de la Influencia rusa eo 
China y el estímulo que esta W* 
traña para el movimiento antl-«x-
tranjero emprendido entre ciertas 
clases del pueblo chino. 
U R G E N T E NOTA D E L JAPON A 
L A S A U T O R I D A D E S CHINAS 
AMENAZANDO COX L A 
I N T E R V E N C I O N 
L O N D R E S , junio 4. — (Por As-
sociated P r e s s ) . — E l Daily Express 
dice haber recibido información*1 
fidedignas de que el Japón ha «»• 
viado una urgente y enérgica noti 
al gobierno de Pekín manfestándo-
le que si las autoridades chinai 
no pueden mantener el orden w 
su territorio nacional, el Japón e*-
tá dispuesto a enviar suficiente! 
fuerzas armadas navales y terres-
tres para reducir a la obediencia 1 
los amotinados. 
"Esta sensacional amenasa, 
da por un tibio ofrecimiento 
»ayii)da,—dice el Daily Express— 
causa gran ansedad entre personé 
que poseen vastos intereses* come1' 
WSHINOTON, junio ^ . — (Por dales en la China". 
E L E N F L A Q U E C I M I E N T O 
F A L T A DE A P E T I T O , ANEMIA, F A L T A DE E N E R G I A FISICA Y Df 
VITALIDAD, SON SINTOMAS DE DESNUTRICION, LOS GLICER0-
FO SF A TO S COMPUESTOS "LIMA", E L E L I X I R QUE REGENERA 
LA VIDA Y QUE TAN PODEROSAMENTE E S T A LLAMANDO ^ 
ATENCION DE L A C L A S E MEDICA, A P R O V E C H A EN ESTOS CA-
SOS, DEBIDO A L FOSFORO O R Q NICO ALIMENTICIO QUE CON-
T I E N E . 
E n efecto, el sabio Profesor 
•Pelouze ha Investigado en unión 
de los también profesores San-
són y Tunnlcllfe, que los glice-
rofosfatos deben ser considerados 
como compuestos de fósforo ali-
menticio cuando son administra-
dos por la vía bucal. 
En esta forma, son asimila-
bles,^es decir, se fijan en el or-
ganismo, (huesos, tejidos, etc.), 
a los que reconstruye producien-




tos "Lima", hacen engruesar a 
las personas faltas de carnes; 
hace vigorosas a las personas 
faltas de Cuerzas y de ánimo. 
Abre el apetito a las personas 
inapetentes o de mal comer y, 
en conjunto, produce un estado 
de salud tan perfecto, que se dis-
tingue por un aumento de fuer-
zas, alegría y satisfacción de 
vivir; aumento notable de car-
nes; la piel toma ese aspecto sa-
ludable y sonrosado y el c^n10 
todo se regenera al extremo q** 
en muchas personas se efect^* 
un cambio Inesperado y notable-
iDesde el primer frasco se not80 
sus beneficiosos efectos. 
Los Glicerofosfatos Compu«£ 
tos "Lima", resultan la P1"6?8,1̂  
en la etiqueta del frasco. N0 
ción científica más perfecta, 
ya fórmula consta claramenj» 
trata por tanto de un específico 
secreto donde el paciente ign0ü, 
lo que toma. Consulte la fórnau 
la con su médico, y seguramen 
te dará su asentimiento a t0^ 
lo expuesto por nosotros. ' . 
(Los « l lcerofosfatos C o m P ^ 
tos "Lima", se encuentran a 
venta al público en todas i 
;clo d0 
pe-buenas farmacias al pre< $1.00 el frasco de 1 libra- it. 
pósito al por mayor en ClU! ' 
"La Americana", en la Haban • 
Sarrá, Jobuson, Taquechel y 
R. de la Arena, en Cienfueg0. 
Mestre y Espinosa, en ,Santi«* 
de Cuba. 
6d 6 Q 5455 ált. 
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U L T I M A H O R A 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ÉM S80 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
a' casa calle de San Nicolás eaqulna 
. San Rafael, con sala, coinedor, J , 
•labitaclones y servicio completo 1.a , 
lave en la bodega. Su dueño e iníor-
™ * Malecón 1 2 . T e ^ g j ^ j j n . 
" CARLOS n i , 16-D 
3e alquilan los altos con sala, come- | 
lor cuatro cuartos, baño intercalado. , 
zocína de gas y servicio de criados en 
15 nesos. informan: te léfono F - J 1 3 4 . 
" 2 2 0 0 - i . — 9 J n . 
S E A L Q U I L A 
a planta baja de la casa calle de 
San Ignacio n ú m e r o 54, con 881 i 
metros de capacidad, propia para i 
a lmacén, en todo o en parte. Infor 1 
man en el t e l é f o n o A-1229 . 
22539 4 j l 
EN 70 PESOS 
Se alquilan los altos de 27 y Baños , 
compuestos do sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio completo, 
tiene aerua abundante. Informan te-
léfono F-1839. 
22575—12 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ' 
calle 23 número 456, acabados de f.i-1 
Drlcar entre 8 y 10 (Vil la Lupe) la ' 
llave en frente Jardín L a América, 
BU dueño Monte 66. Te l . M-4306. I 
22652—7 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
ENAMORADOS Y DUREGE 
se alquila esta fresca e higiénica ca-
¡ sa, compuesta de jala , s-alt-ta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, garage v 
• jardín. Informa: Santos Suárez y Du-
G. P. 5 jn 
CONCORDIA. 1561 S E A L Q U I L A N 
modernos y bonitos bajos, sala, reci-
oidor, tres habitaciones, baño interca-
ado ' sa lón de comer, cua; to y servi-
Mn fl« criados. Llaves en ios altos. Su 
íueño- Sa-i Lázaro, 3 3 9 . Teléfono U -
1818. 225IL.—10 J n . 
3E A L Q U I L A M A N R I Q U E , 6 3 , A L ^ 
os sala antesala, 3 Ciiartos, saleta 
le 'comer al fondo, buen baño, cocina 
le gas Ir.formes y llave: Aguila 98, 
'ajos, 1 a 4. J n . 
P A R A P A S A R E L V E R A N O 
S e alquila en Arroyo Naranjo , la 
fresca y bonita Quinta calle L u z y 
Soto, amueblada, con e sp l énd ido 
jard ín yarbolado, frutales, servicios 
sanitarios completos luz e léctr ica , in-
mejorable y abundante agua, te lé -
fono y garage. Informa: S r . L a z c a -
no. t e l é f o n o A-1051 o F-5694 . 
22550 9 j n 
S E A L Q U I L A N DOS D U P A R T A M E N -
tos y una habitación separada en Ga-
llano y Trocadero. altos del café E l 
Día . Informan en el mismo te lé fo-
no M-5082. 
22647—7 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
para manejar un niño de ¿ años y ayu-
dar a la limpieza. Se paga buen suel-
do a quien sepa cumplir. Malecón. 23, 
altos. 223ao.—7 J n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para los quehaceres de una ca-
sa chica df matrimonio ó o ' . o , si no es 
limpia y formal que no se presente. 
Porvenir, número 37, Víbora . 
22537.—7 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
i matrlmoiu.-. americano con niña. Se 
exigen reitrencias. Calle 5a., entre 2 
ly 4. Repaito L a Sierra . 
225¿7.—7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la de mediana edad para limpiar, en-
tiende algo de cocina. Informan: U-
1642. 22548.—7 J n . 
S E O F R E C E UNA L A V A N D E R A D E 
ropa fina, no gana más de treinta pe-
•JJh Informan en Peña»ver. número 
I Z I , altoa 223C5.—7 J n . 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 17 años 
para un establecimiento. Informan: 
Figurad. 3, altos. 
22504.—7 J n . 
S I N P R E T E N S I O N E S D E G A N A R 
i mucho oucldo. me ofrezco para desem-
¡peñar toda clase de trabajos de ofici-
i na Bufete o Notarla. Poseo conoci-
mientos Je mecanograf ía , buena letra 
y referencias. Informes: Empedrado 
I I . Teléfonos A-9070 y A-8900. 
2252-.—7 J n . 
V E N D O E N S A N T A I R E N E E N T R E 
Flores y Serrano, una casa con portal, 
sala, saleta, tres cuarto¿, comedor al 
fondo. Informa: A-5335 e 1-5804. 
22J<-S. — -: j n . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N 18000 
pesos, con comercio, renta 180 pesos, 
so venden varias esquinas m á s en 
puntos comerciales. Se venden terre-
nos en Reina, también se venden pro-
piedades. Informan en Amistad 136. 
Benjamín García . 
• 22625.—10 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha formal, asturiana, en casa de mo-
ralidad para la limpieza o de mane-
jadora. Duerme en la c o k e a c i ó n y tie-
ne buenas referencias. 
22J6Ó.—7 J n . 
C R I A D O S D E MANO 
[ s e d e s e a C o l o c a r u n j o v e n es-
; pañol bien educado de cnaao de mano, 
1 portero o para hacer Umpiexa, no le 
importa sr.lir al campo y tiene quien 
• lo recomiende, avisen a¡ teléfono F -
' 1919, de 11 de la mañana cu adelante. 
Vedado. . .22343.—7 J n . 
MATRIMONIO E S P A S O L D E S E A C o -
locarse; él de cocinero y ella de cria-
da de manos o para manejadora, lle-
van tiempo en el país, tienen buenas 
referencias de las casas que han tra-
bado. Informan te léfono A-8567. 
22631—7 Jn. 
G A N G A . V E N D O CASA DOS P L A N -
taa. calle Crespo cerca San Lázaro, 
renta 120 pesos. $14.000. Otra calle 
Escobar muy cerca Malecón, dos plan-
tas, renta 90 pesos. $10.500. Cam-
par.ería. Oficina Habana 66. 
- 22610 7 J n . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de dependiente de café o bode-
ga, criado de mano o camarero, tiene 
quien lo garantice. Informan en Agui-
la 30. Teléfono A-3S29. Tintorería . 
22641—7 Jn. 
5e traspasa un local nuevo con un 
juen contrato en una de las calles 
n á s comerciales, preparado para 
•ualquier giro del detalle. Informan 
m Reina 92. de 10 1 ¡2 a I I 1,2 y 
Je 1 a 3. Pregunten por Vil lanueva. 
22351 12 j n 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
a moderna casa San Lázaro, 218, com-
puesto de sala, coinedor, dos habitacio-
aes, ba"io intercalado completo, coci-
la de gas y cuarto de criados. Infor-
nan en Monte, 170. Teicfono A-2066. 
22586.—15 J n . 
S E A L Q U I L A E N MAN J E L P R U N A 
número entre Calzada y Pedro Per-
nas, a media cuadra de ios carritos 
Luyanó, casa moderna, tres cuartos, 
magníf ico baño, buena cecina, sala, 
comedor y portal, $55. L a llave e in-
formes en la bodega. 
225<)0.—8 J n . 
5E A L Q U I L A N DOS C A S A S D E E S -
, juina, segundo y tercer piso, de nue-
za construcción, en Avenida Menonal 
r Valle con sala, saleta, tres cuartos, 
niarto criado y 3 baños intercalados. 
Informan te léfono M-1160. S r . Menén-
lez. 
22630.—7 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
le Malecón 84. entre Campanario y 
Persevemneia en $100, la llave en la 
bodega i e Campanario. 
22616—7 j n . 
PROGIÍESO 26, BAJOS, S E A L Q U I L A 
a hermosa sala con dos balcones pro-
pia para oficina, en la misma, her-
mosas habitaciones con o sin mue-
bles, juntas o separadas. Siempre 
lay agua. 
22604—7 j n . 
uLZ N U M E R O 22, E N T R E HABANA 
V Compostela, se alquila esta casa 
:on sala, comedor, tres cuartos y de-
más comodidades. L a llave en la tin-
:orería del frente e informan en 23 
lúmero 281, altos, Vedado, entre C y 
D, o en J e s ú s María 118. de 3 a 5 p. m. 
22597—8 j n . 
3E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta 111 compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
marto de criados, espléndidos servi-
rlos sanitarios, cocina de gas. Precio 
(100. L a llave en la bodega de la 
»squina de San J o s é . Informes García 
Fuñón. Agular y Muralla. Teléfono 
\-2856. 
22649—9 j n . 
P A R A P R O F E S I O N A L , M A T R I M O N I O 
•> dos caballeros, hermos ís ima sala con 
Jos balcones y piso de mármol . Dere-
cho al recibidor y teléfono, todo inde-
pendiente. Virtudes 34, primer piso, 
;nlre Animas y Aguila. 
22669—7 j n . 
^guiar 92. Se alquila la planta ba-
la, 700 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. N o t a r í a , Ban-
zo» establecimiento, frente a los Ban-
zos, entre Obispo y O b r a p í a , tam-
aien se alquila por tramos. 
22668—14 j n . 
Se alquila el primer piso de la casa 
Monte 280 acabada de fabricar, 3 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas 
Y b a ñ o intercalado. $ 7 0 . Informan 
rn la misma. T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
2 2 5 7 9 - 1 2 j n . 
5e alquila. A los comerciantes. U n 
ocal acabado de fabricar para c a f é 
> lechería todo azulejado pisos de 
zranito, decorado lujoso, sin colum-
bas, en Virtudes 7 entre Prado y 
Consulado. Informan en los altos, su 
u'ueño. 
22580 - 1 0 j n . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
3e alquila un apartamento en el pri-
mer piso de la casa acabada de cons-
truir Lamparil la 86 y 88, entre Ber-
r<aza y Villegas. Compuesto de sala, 
jomedor, cocina de ras , tres hablta-
. Monea y baño completo con agua ca-
llente. Cuarto y baño de criados. Pre-
; U . O . 225S9—8 jn. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E S A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
Tortahles y ventilados. Precio $35.00 
Visítelos Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246. entre Basarrate y Mazftn 
ina cuadra de Infanta. 
22600—9 j n . 
5e alquilan los hermosos altos situa-
dos en Monte 373. frente a F.stévez. 
Tienen sala, recibidor, gabinete y 
Jemas comodidades. Acabados de 
tintar. Precio m ó d i c o . Informan en 
os bajos. 
22582 - 1 0 j n . 
V E D A 0 O 
REDADO, A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -
ios altos de Once, 1 0 3 , esquina a M, 
sala, saleta, comedor. 6 cuartos, dos 
Daños, las llaves en la misma de 2 a 
>. Informan: te léfono a-9449. E n el 
109, otros altos muy buui.os y bara-
tos. 2 2 5 ( 0 . — 7 J n . 
VEDADO. A L Q U I L O F R E S C O S A L -
:os 19, número 4 9 0 , terraia, sala, reci-
otdor, tros cuartos, baño, comedor, co-
lina, cuarto y servicio criados. L a 
•lave al lado. 2 2 5 7 2 . — 7 J n . 
A. L A E N T R A D A D E L VEDADO, par-
re alta, Caile 19, entre L y M. núme-
•o H l . se alquilan los modernos altos 
le un cnalct. que dentro de dos o tres 
l ías quedará desocupado compuesto 
le sala, comeaor, tres cuartos, baño 
completo, comedor, cuarto y baño cría-
los,, tleno entrada Independiente para 
arlados. Precio 100 peS'>t;. L a llave 
!n La misma. Informa: G . López Mu-
ñoz. F-i:;r.4. 22r.,J5.—8 J n . 
5E A L Q U I L A N LO»? A L T O S D E L A 
:asa de moderna ronstracción situada 
sn la calle 27 entre B y C. Vedado, 
lompuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, dpble servicio 
janltarlo, baño moderno, doble linca 
le t ranv ías . Precio $80. Las llaves 
sn los bajos, derecha. Informa: Gar-
ifa Tufión. Agular y Muralla. Telé-
•ono A-2856. 
22648—9 Jn. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T A S VA-
rias casas nuevas en la Calzada de 
Luyanó y Guasabacoa, recibidor, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y baño 
muy frescos, acera de la sombra, de 
cielo raso y en Reyes 8. altos, sala 
y tres cuartos $40 y una accesoria sa-
la, cuarto, patio y todos los servicios 
independientes. Informan teléfono I-
5361. 
22632—10 j n . 
E N 250 P E S O S A L Q U I L O E i A L A 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
s ís imo chalet el más fresco que hay 
en Cuba, a 30 metros sobre el nivel 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se puede apreciar, vale 
dotlo, preguntar en la, bodega de la 
calzada de Jesús del Monte y Lúa, 
pues oueda a tres cuadras. Informan 
en el te léfono F-5338. 
. 22661—19 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CARA T A M A R I N D O 
40, altos, entre la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y tres cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 50 pesos. Llave e Infor-
íTies en los bajos. 
22662—19 Jn. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA, 
calle Andrés número 20. entre Gela-
hert y Avellaneda. L a llave e infor-
mes en el número 18. T e l . F-1043. 
22657—12 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bodega e in-
forman en Campanario 2G, altos, te-
léfono A-8752. 
22596—12 Jn. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A MODERNA 
Castillo 45-B. en $35. de sala y dos 
cuartos. L a llave en el 45. Informan 
Monte 350, altos. Teléfono M-l»t'5. 
22592—8 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
Oriental, frente al Hipódromo, callo 
Santa Catalina y Medrano frente al 
tranvía Santa Ursula casa nueva con 
oortal. hall. sala, cuatro cuartos, co-
medoi. cocina, baño completo, patlf 
grrande. garage, con servicios agua 
abundante; llave en la bodega. Infor-
mes Teniente Rey 30, te léfonos A-3I80 
y F-2010. Precio 60 pesos. 
22593—12 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietariot: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M 7924. 
C 2557 Ind. 14 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O ca-
lle Refugio número 4, entre Prado y 
Morro se prefieren hombrea solos. 
^ ' v 22570.—7 J n . 
S E A L Q U I L A N E N CA3A D E MORA-
lidad. u n a í amplias y ventiladas ha-
bitaciones, con vista a la bahía y otra 
interior Narciso López »Enna), nú-
mero t, altos, entre Baratillo y San 
Pedro. Informa: Vicente. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS D E P A R -
tamentos con lavabos y agua corriente, 
luz eléctrica moderna con un sistema 
de venti lación especial muy saluda-
bles Tranvías a la puerta, precos muy 
arreglados. Calle Sol. número 85. In-
forman los encargados ¿rimer piso, 
habitación número 208. 
2 2 u 14. — 7 J n. 
D E S E O A L Q U I L A R UNA O DOS HA-
bitaciones. en azotea, independientes. 
Tramo comprendido por Egido. Arse-
nal Someiuelos y Dragor.es. Informe 
al te léfono M-5606, habitación^ 3£. 
E n Prado 123. primer piso, derecha, 
alquilo departamentos, vista a la ca-
lle y habitaciones interiores a perso-
nas de orden y moralidad, en la mis-
ma se cede una cocina en precio eco-
n ó m i c o . 
22656—9 j n . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada. en casa de corta familia, cons-
trucción moderna, teléfono, agua abun-
dante precio económico y demás co-
modidades. Villegas 38 primer piso. 
ZZ674—7 j n . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea con cocina, inodoro, etc. 
a personas de moralidad. También hay 
una sola. Industria, 13. a.tos. 
22ót)ü.—7 J n . 
Aguiar 92 habitaciones a $15 , $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa . 
22667—19 j n . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A * D E 
manos en casa de' matrimonio solo y 
casa pequeña sueldo 125 ropa limpia; 
si es buena ganará $30. Informarán 
Habana 126, bajos. 
22601—7 j n . 
j D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
; trabajador para criado de limpieza o 
j algo análogo tiene quien lo recomien-
d e y no tiene pretensiones. Teléfono 
M-6823. 
22628—7 j n . 
I S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O con 
, buenas recomendaciones muy acostum-
I brado al trabajo, sabe pianchar ropa 
¡de caballero. Para informes en el te-
| l é fono M-20I3. Colón, 3 1 . 
22539.—8 J n . 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
r«-clén llegada, para criada de mano; 
sueldo $20 y ropa limpia. (Cerro). 
Falrueras esquina a Pifierm núm. 10. 
22533 7 jn 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A MANK-
Jadora y una criada de manos que se-
pa su obligación y traigan referencias. 
Sueldo 20 pesos. Campanario 42. 
22620.—8 jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C x T A U N A M U C H A C H A pa-
ra hacer habitaciones y sepa coser y 
otra que no tenga preteusiones para 
ayudar. Industria, 118, altos. Teléfo-
no A-9343. 224:8.-7 Jn. 
E n 13 esquina a J , Vedado, se so-
licita una buena criada para cuar-
tos, ha de traer referencias de las 
casa de familia donde haya traba-
jado. 
22639—7 j n . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N pe-
ninsular para un matrimuiiio que sea 
muy limpia, tiene que ayudar a la lim-
pieza y f a e r recomendación. I , nú-
mero 2, entre 7 y 9. 
22547.-7 J n . 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA 
buena comiera aseada y p iáct lca para 
cocinar • otros quehaceres. Sueldo 
30 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Informan después de la» 9 de la ma-
ñana en Manrique 10, altos, derecha. 
22581.—7 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A HQN-
rada. Sueldo $30, ropa limpia y dormir 
en la co locación. Se da cuarto solo. 
Si no sabe cocinar que no se presente. 
Calle 11 número 168 entre J e I . 
22633—7 Jn. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsnlar para los quehaceres de un 
matrimonio, buen sueldo, fie desea 
que sea seria. Monserrate y Tejadillo, 
altos de la bodega. 
22640—7 Jn. 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A CO-
medor, formal y con referencias y que 
sepa trabajar en Paseo esquina a 25, 
Vedado, te léfono F-5400. 
22653—7 j n . 
¡ ¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! » ! S O L I C I T A -
mos. Llegaron 200 gruesas de "Titl-
nas" de la suerte a $1.10 docena. 
También 300 gruesas ananlcos niña 
con porta-abanicos a 50 centavos do-
cena. " L a AntIMana". San Miguel, 
entre Lucena y Belascoatn. 
22538.—12 Jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A R A A S U N T O S QUE L E I N T E R E -
«an muell ís imo, se desea saber el pa-
radero de Pastora Bao. L a solicita su 
pariente Manuel Guada, dirigirse a 
uuz 8. altos. 
22595—8 j n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monio español da 27 años úe edad, lle-
van un año en el pais, .tienen reco-
mendaciones y desea trabajar en una 
casa Juntjs sea de criados de mano o 
para camareros u otro U-abajo cual-
quiera a tu sea', son personas serias y 
de confianza, no tienen lamil la . L l a -
men al teléfono F-1919. Vedado. 
22544.—7 J n . 
UN S I R V I E N T E D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse. Tiene referencias. 
Informan: te léfono . A-265;'. 
225b6.—7 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos o para 
los quehaceres de una casa chica y se 
prefiere que sea matrimonio solo. Te-
léfono M-2985. 
22619—7 j n . 
S E D E S E A C O L O C A a UNA MUCHA-
cha e spañola para criada de manos o 
para todo servicio de un matrimonio. 
Informes Habana 96. Te l . A-0266. 
22617—7 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de manos o ma-
nejadora. J e s ú s María 22. Teléfono 
M-3579. 
22608—7 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espailola de criada de manos o mane-
jadora, tiene referencias, desea casa 
de moralidad. Informan Desagüe 18. 
Teléfono M-4669. 
22651—7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado y tiene familia 
que la recomiende. Informan Obrapía 
64, altos. 
22643—7 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos o mane-
jadora en casa que Rea de moralidad, 
sabe su obl igación. Informan Aguiar 
47, vidriera de dulces. 
22663—7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de cuar-
to sabe coser, tiene buenas referen-
cias. Informan: Calle 13. número 445, 
altos, entre 8 y 10. 
225S4.—7 J n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
P A R A C O S T U R E R A Y A L G U N A L I M 
pieza s© ofrece joven española educa-
da y con familiares en ésta que res-
pondan por su conducta. Teléfono I -
1913. 
22620—7 Jn. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular. lleva tiempo en el país, tiene 
referencias, lo mismo le da para cuar-
tos o comedor o para cocinar a un ma-
trimonio. Animas 15. altos. 
. 22614—7 Jn. 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R Q U E 
sabe cumplir con su obligación v es 
honrada, para cuartos, sabe coser bien, 
prefiere la Habana. Informan Agi'a-
cate 34, bajos. 
22642—7 in . 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEN 
criado de mano peninsular; tiene re-
comendación de casas conocidas que 
trabajó. Informarán Habana 126,. te-
léfono A-4792. 
22602—7 Jn. 
CON MUY B U E N A S R E F E R E N C I A S 
y nptitudest desea encontrar empleo 
para criado de mano un joven espa-
ñol. Teléfono l'-2575. 
22634—.' j n . 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S Y 
práctico en el servicio de criado de 
mano deseo encontrar empleo. Telé-
fono F-2126. 
22635.-7 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una de cocinera y otra de 
criada de mano o manejadora, llevan 
tiempo en el país , saben cumplir con 
su obl igac ión. Informan en Arco pasa-
je número '9. 22578.—7 J n . 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se. sabe cumplir con su obl igación en 
lo que pertenece a la cocina española 
y criolla y repostería. Informan: Sol, 
92. 225k3.—7 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular lleva tiempo en el país, tiene 
referencias, lo mismo le da para co-
cinar y limpiar para matrimonio o 
para cuartos o para manejadora. Ani-
mas 15, altos. 
22GI5—7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra. sabe cumplir con su obligación, no 
duerme en la co locac ión. Informan 
Luz 44, bajos. 
22609—7 j n . . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora, sabe cumplir su obliga-
ción, no duerme en la colocación, es 
del país. Tenerife 3,4, habitación 12. 
22644—8 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra con familia de moralidad. Desagüe 
número 18. Teléfono M-4669. 
22650—7 j n . 
S.E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra y repostera española sabe su obli-
gación y tiene Inmejorables recomen-
daciones. Informan Aramburo 5. en-
tre Concordia y Neptuno. tel. M-I939. 
22654—7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera, cocina a l a es-
pañola y cholla, es repostera, para 
casa particular o establecimiento. I n -
forman en Mercaderes 16 112, habita-
ción 17. 
22664—7 j n . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y B U E N R E P O S T E R O , 
peninsular, para particular, comercio 
o restaurant. Informan: ' Aguila 136 
letra A. T e l . A-9893. 
22446.—7 J n . 
C O C I N E R O B L A N C O D E MEDIANA 
edad desea c|locars& cocina española, 
francesa y criolla, es repostero. I n -
forman teléfono M-7396. 
22627.-7 Jn. 
C O C I N E R O J O V E N lOSPAÑOL C O C I -
na a la francesa, española y a la crio-
lla y repostero desea colocarse en ca-
sa particular o colegio o casa de co-
mercio. Informan en Jesús del Mon-
te 6.J1, Teléfono 1-4096. 
22624—7 Jn. 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse en casa particular u hotel, coci-
na a la española, criolla y amerlcan, 
muy limpio Calle San Nico lás nú-
mero 110. Teléfono A-4788. 
22599—7 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
para casa de comercio o café o bode-
ga. Informan Lamparil la 92. 
22591—7 j n . 
UN SEGUNDO C O C I N E R O ESPAÑOL 
desea colocarse en casa de moralidad 
sabe cumplir con su obligación, tl*-
ne quien lo garantice. Informan telé-
fono M-6228. 
22646—7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro español en casa de comercio o res-
taurant, casa de huéspedes y en la 
misma un camarero para habitaciones 
o limpieza de oficinas. Informan telé-
fono M-2897. 
22645—7 j n . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O CON MU-
chos años de práctica, du£>ca trabajar 
en casa comercio o particular. Tie-
ne muy buenas recomendaciones de 
las casas donde trabajó . Inquisidor 
número 37, altos. 
22561.—7 J n . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera con buena le-
che, con certificado de sanidad. Car-
men número 6. 22567.—7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
de chofer un joven que sabe de mecá-
nica. Escriba al Apartado 1115. Emi -
lio L u i s Barcala . 
22508—7 Jn. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio. También se coloca 
otro muchacho para sirviente t>ufet6 
para oficina o laboratorio Los dos tie-
nen muy buenas referencias de donde 
han trabajado. Teléfono M-7485. 
22643—7 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de 18 años, para ayudante de co-
cina, e s tá muy adelantado en la coci-
na. Informan en Mercaderes 16 li2, 
habitación 17. 
22666—7 Jn. 
S E O F R E C E UN . J O V E N D E 16 AÑOS 
para comercio, tiene buenas referen-
cias. Informan en Mercaderes 16 1|2, 
habitación número 17. 
22665—7 j n . 
P a r a dependiente de comercio «e 
ofrece joven con preparac ión y pre-
s e n t a c i ó n , es a d e m á s apto para lle-
var la contabilidad de la casa, des-
pachar la correspondencia y cuanto 
afecte a la oficina. S in pretensiones 
y con deseos de trabajar. Dirigirse a 
Manuel G o n z á l e z , S u á r e z n ú m e r o 7, 
o al t e l é f o n o A-6851 . 
2 2 6 3 ^ - 7 j n . 
VENDO EN R E P A R T O SANTOS SUA-
rez, media cuadra tranvía, parte muy 
alta, dos espléndidos chalecitos. Te-
chos monol í t icos decorados. Portal, 
sala, dos cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, servicios y entrada inde 
Pendiente, criados. Gran traspatio tie-
r r a . Miden 5x40. Precio $6.500 cada 
uno. Acabados de hacer. Betancourt, 
arquitecto. Teléfono 1-6899. No corre-
dores. 
22676—7 Jn . 
VENDO E N R E P A R T O SANTOS SUA-
rez. Avenida Serrano. Darte alta, 2 es-
pléndidos chalecitos. Juntos o separa-
dos. Citarón y techos mono l í t i cos . 
Portal y jardlncito. sala, dos cuartos 
bajos y uno alto, comedor, baño, cuar-
to de criados, cocina, entrada Inde-
pendiente, traspatio tierra. Precio 
$9.000 cada uno. Betancourt. arqui-
tecto, te léfono 1-6890. No corredores. 
22675—7 j n . 
HORROKOSA G A N G A . V E N D O DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
na?, una de esquina, con 660 metros, 
y la otra de centro coa 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, están entre Infanta y Belas-
coain. Julio C i l . Te l . FO-7789. 
22636—23 Jn. 
V E N D O CASA D E SALA. COMEDOR, 
cuatro cuartos y servicios, en 4.900 
pesos, dejó 2000 en hipoteca. Si el 
comprador quiere. Está situada en F i -
guras entre Vives y Puerta Cerrada. 
Informan teléfono U-1943. 
22658—7 j n . 
E S Q U I N A M O D E R N A C A N T E R I A 
Vendo una esquina moderna con tres 
plantas toda de cantería con estableci-
miento, punto comercial. cerca de 
Monte, re.ita $350. Precio $48,000. E s -
to es una buena invers ión . Arrulla 
148. te léfono M-9468, Marcelino Gon-
zález . 
22605—7 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA P E Q U E R A 
de dos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do. se desea tratar con personas se-
rlas, no perder tiempo. Para Informes 
en Gervasio 2, bodega. 
22607—19 j n . 
C O M P R O A L C O N T A D O 
Directamente de su dueño, una casa 
moderna, para .renta, en la Habana, 
cuyo precio no exceda de $16.000. De 
convenirme, hago la operación ense-
guida. Sr. Gil , Notarla del doctor Ro-
selló, Neptuno 50. altos. Teléfono A-
8502, de 8 a 12 a . m. 
22622—7 Jn. 
U R B A N A S 
CASA CHICA EN PRINCIPE Y 
VIGIA EN $ 4 . 2 0 0 
Vendo casa chica en Príncipe y Vigía. 
Mide 5x16. Sala, comedor, dos cuar-
tos, servicio y patio, renta $40; pue-
do dejar la mitad en hipoteca al 8 0|0 
preparada para altos, toda de citarón 
Informa gu dueño ai T e l . A-0062 V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Sardlñas y V i a . 
U O 22461—9 j n . 
V E N D O CASA A N T I G U A 12x40 CON 
tranvía al frente a 30 metros de la 
Calzada de Jesús del Monte y cerca 
de Toyo $14.500. Otra dos casitas dr; 
madera en Delicias entre Madrid y 
Pamplona $5.000: las dos y $2.700 
una; otra gran casa esquina Primera 
y Segunda línea cantería, portal a 2 
calles, sala, 3 cuartos, comedor al fon 
do, garage, cuarto criado, cocina, ser-
vicio criado, $14.000. Informa *-l te-
ftor González. Calle de Pérez 50. de 
2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O EN CURAZAO. CASA >fO-
derna, 2 plantas, rentando $135 en 
$13.000; otia calzada de Jesús del 
Monte cerca de Toyo, moderna, en 
$26.000; otra San Bernardlno con ga-
rage $7.000; una gran esquina. 2 plan 
tas, moderna, cerca tranvía, $13.000; 
otra esquina de dos plantas, tres 
cuartos, terraza, garage, 13.000 pesos 
otra esquina 2 plantas, $10.000. In-
forma el S r . González, callo de Pé-
rez 50 entre Ensenada y Ataróa. de 2 
a 6. Te l . 1-5538. 
V E N D O F R E N T E A L P A R Q U E M E N -
doza calle de Flgueroa. gran cara, 
jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cuarto criado, baño 
completo $10.500; otra C . Velga seis 
cuartos, 10x50, $10,000; otro calle Se-
rrano, junto a la línea, 2 plantas, 8x38 
moderna $10.500; otra gran casa, dos 
plantas, garage, 4 cuarto?» y demás 
en $9.500; es moderna. Informa el 
S r . González. Calle de Pérez 50, de 
2 a 6. Teléfono 1-5538 de 2 a 6. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puedo usted, llamar al te léfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, qu© al momento realizan cual-
quier operación por difíci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
fas. 19157 12 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E I 
criandera, puede vérsele el chiquito, 
no le importa salir Él campo. Infor-
man Revlllaglgedo 100. 
22611.-7 Jn. 
C K A U F F E U R S 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , 
C E R C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
M A R I A 
Vendo una casa mode'rna techos mo-
nolít icos, qne mide 7x2H. una planta, 
renta $85. Tiene un contrato de seis 
años, no paga agua y su precio es 
$9.500; analice este negocio y usted 
verá como le conviene. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain Teléfono A-0062. Sardlñas 
y V í a . 
C H A U F R E U R ESPASOL1 D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio sabe cumplir con su obligación 
maneja teda lase de máquinas y no 
tiene pretensiones. Informan todo el 
día en el te léfono A-9374. 
22626—7 Jn. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular, tiene 8 año« 
de práctica y con referencias de donde 
trabaje, informan te léfono U-2233. 
22671—7 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur peninsular en casa particular, 
tiene buenas referencias de donde es-
tuvo, es mecánico. 6 años de práctica 
y entiende de electricista. Teléfono 
F-5852, a todas horas. 
22672—7 j n . 
C A S A E N S A L U D Y J E S U S P E -
R E G R I N O 
Vendo la casa Santiago 22 entre Sa-
lud y Jesús Peregrino. Mide 6x23, 
propia para fabricar. No obstante ser 
antigua renta $75; terreno y fabri-
cación a $55 metro. Es tá en la acera 
de la sombra y si esto no es negocio 
que me lo vengan a decir. Mire qué 
medida; mire qué precio; mire qué 
punto. Para este buen negocio me 
pueden ver en el Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Telé fono: 
A-0062. Sardlñas y V i a . 
U O 22264—8 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A U N G R A N P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras entro 
Escobar y Belascoain, un hermosís i -
mo terreno que mide de frente 30 me-
tros por 20 de fondo; yo le puedo 
vender por parcelas lo que usted ne-
cesite de frente por el fondo que us-
ted desee; hay una parcela qne mide 
6x20; otra de 6x18; otro de 6x14; otra 
de 6x0; esto es tá en la acera de la 
sombra a $70 metro; es un regalo. 
No miren el precio; miren el punco 
y su medid.-.: el más triste se altgra 
con su vista, compre una parcela en 
este punt-) y so a legrará . Asegure 
su dinero que a usted le conviene. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0Ü62 
Sardlñas y V i a . . , 
U O 22264—8 Jn. 
S E V E N D I U N S O L A R ^ N E L M E -
jor puntj del Reparto Ampliación A l -
mendares. frente a la fuente luminosa, 
a una cuadra de la Estación de Poli-
cía. Más ir.formes: Cine Niza. Prado, 
97, preguntar por Salas. 
2257Í .—7 J n . 
Vendo varias parcelas de terreno a 
planos en el nuevo Reparto Palatino, 
y varios repartos m á s , pagando al 
contado de $ 5 0 . 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 y el 
resto de $15 00 a $ 3 0 . 0 0 al mes . 
Llame enseguida al M-2720 o 1-4638. 
S e ñ o r C r u z , Banco Nova Scotia, 406. 
22510—14 j n . 
R U S T I C A S 
S E V E N Ij>E UNA F I N C A R U S T I C A 
de cultivo en la provincia de la Ha-
bana. Intervención directa. Informes, 
de 2 a 4 p. m. Calle 8 número 183, 
entre 19 y 21, Vedado. 
22655—7 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A C A F E , F E R R E i E R I A , gran 
negocio para dos hombres, venta 80 
pesos diarios, largo contrato, alquiler 
barato, bien surtida, se ua a prueba, 
se vende muy barato para ictirarae del 
negocio. I t l é f o n o F-b447. 
22542.—19 J n . 
N E G O C I O D E OPORTCNIlXXD, V E N -
do una buena bodega que vtfhde diario 
de 50 a 60 pesos, buen contrato con 
comodidades para familia, la doy por 
la mitad de su precio, vaic 5 mil pesos 
y la doy en 2 y medio o admito un 
socio con poco dinero y eo que quiera 
Invertir bien su dinero y hacer un 
buen negocio, que no compre sin ver-
me. Informan: Café Ceiada. Belas-
coain y Carlos I I I , de 8 a 12 y 1 a 5. 
Santiago. 2254J.—12 J n . 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA CON 
buena venta, bien situada, la vendo 
por no ser del giro. Informan al te-
léfono A-9526. 
22659—7 Jn. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A Y UNA 
máquina de pelar naranjas nueva com-
pletamente. Lampari l la y Monserrate. 
22603—7 Jn. 
B O D E G A S . V E N D O 
Cinco buenas en el Vedado, buenos 
contratos >" no papan alquiler, una en 
$18.000; otra en $6,500; otra on once 
mil; vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín , 
22625—10 j n . 
V I D R I E R A S 
de tabacos >' cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 diarios. Está en 
lo más céntrico y tengo más baratas. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
22625—10 Jn. 
P A N A D E R O S 
Vendo 4 hermosa» panaderías con ví-
veres y cantina. Vendo una $20,000 
hace 10 sacos diarios >' vendo otra en 
$15,000 y Se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
22625—10 j n . 
V E N D O U N A 
bodega cantinera en $18.000 con diez 
mil da contado. Tiene $10.000 de mer-
canc ía . Vende diario $350; es buena 
para dos socios. Se deja a prueba. 
Informe» Amistad 136. García . 
22625—10 j n . 
C H O F E R ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra casa particular, no le Importa salir 
para <d campo, entiende bastante de 
mecánica, maneja toda :;las» de má-
quinas. Informan tel . F-I368. 
22660—10 j n . 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra trabajar en casa de comercio, tie- | 
ne buena letra y experto en contabili-
dad. Parque 21. Teléfono 1-3439, pre-
gunten por Laureano. 
22336.—7 J n . 
SEÑORITA H A B L A N D O F R A N C E S 
e italiano desea colocación con fa-
milia de toda moralidad, como Insti-
tutriz o gobernante para niños o dama 
de compañía, tiene las mejores reco-
mendaciones. Es tá dispuesta a viajar. 
Tiene referencias. Escr ib ir : BlraRhi . 
Reina, esquina a Gervasio, 137. Telé-
fono A - 3 2 ü 3 , Habana. 
22555.—7 J n . 
C A S A M O D E R N A . 2 P L A N T A S . 
E N 0 Q U E N D 0 Y S A N R A F A E L 
Vendo casa moderna en Oquendo casi 
esquina a San Rafael. 6x17 metros con 
sala, saleta. 3i4. baño intercalado y 
servicios. Renta $140; precio $17.000 
Dejo mitad en hipoteca. F í jese el 
punto su precio y que tleno dop plan-
tas, moderna. Informas Café E l Na-
cional. Belascoain y San Rafael. Te-
léfono A-0062. Sardiñi» y V í a . 
U O 22264—8 j n . 
G R A N E S Q U I N A E N M I R A M A R , 
2 5 x 4 5 V A R A S 
Vendo en la Quinta Avenida, antes 
de llegar al Reloj, una gran esquina 
que mide 25x45. E s t a es I r Avenida 
más linda que usted verá en su vida, 
toda persona ar is tocrát ica y de buen 
gusto es tá eligiendo este lugar por 
ser el más fresco, amplio y ventilado 
Vayan y verán s i es verdad Infor-
man Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Telé fono: 
A-0062. Sardlfiaa y V í a . 
U O 22461—9 Jn. 
V E N D O U N 
Hotel en $5.000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano. Neptuno. San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
22625—10 j n . 
V E N D O C I N C O C A F E S 
Cantinas, uno en $5,000; otro $2.700; 
otro en $6.500 y otro en $35,000; ven-
do varios kioscos y cantinas con poro 
de contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . • 
22625—10 j n . 
B O D E G A , S E V E N D E 
o se admite socio con $4,000 en el 
barrio Colón, vendo otra bodega en 
$3.600 y otra en Reina en $11.000. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
22625—10 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E M P R I M E R A H I P O T E C A CON B U E -
na garantía, se dan 6,000 pesos sin 
corretaje. Informan: Aguila, número 
201. Pe le ter ía . Teléfono A-7432. 
22540.—12 J n . 
D I N E R O 
Para h'poteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta 60 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanac y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbcrt . M-4284. 
•22645.—14 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P R E S T A M I S T A Q U E D E S E E N C O L O -
[car cantidades en 2a. hipoteca y paga-
rés, lo solicito por tener varios y bue-
nos negocii-s. S r . Cuervo. Chacón, nú-
mero 18. Teléfono A-5842. 
22588.—8 J n . 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 6 1 2 o o 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
que esté bien situada y represente 
buena garant ía . Sr. Gil . Notarla del 
doctor RotwllO. Neptuno 50, altos. Te-
l í fono A-8502, de 8 a 12 a . m. 
2262 3—7 Jn. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Doy sin cobrar corretaje $4.000 so-
bre casa en buen punto de la Haba-
na. T e l é f o n o A - 2 3 0 5 . M a l e c ó n 56 
apartamento 8, hay elevador. 
22618—9 j n . 
M O V I M I E X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L C S T R E X E S D E M O R A D O S 
E l tren central "Expreso L i m i -
tado" en lugar de llegar a las 7 y 
27, lo hizo a las 9 y 55 de la ma-
ñ a n a y el tren de Santiago de C u b a 
que d e b í a l legar a las 6 y 25, lo 
hizo d e s p u é s de las 7 y 30 de la 
tarde . 
P A R A L A S DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi' 
nisimo a f2.26. Tapete» uarl pianos o 
locador, a 60 centavos y a peso Al -
fombras di» seda a $2.50 Gcbelino 
precioso a |1.60. Concordia. 9. esaul-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 98 c. cada una. Kundas media 
cameras a 30 centavos; tundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras f -
nís imas. a $2.00. Almohadas medio ca-
meras. 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.Su. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 3S centavos. Concordia. 9. esquina 
a Aguila. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N ' 
Por diferentes trenes llegaron de 
Cienfuegos: el doctor David Sue-
ro, L u i s Mart ín Pedroso, J o s é C a -
lero; Matanzas: el pagador de los F 
C . Unidos, J . R . P r a d o , R a m ó n H e r -
n á n d e z , Domingo S a r d i n a ; Centra l 
Por F u e r z a : J u a n Pedemonte; Cen-
tra l Santa A m a l i a : Laurent ino 
G a r c í a ; U n i ó n : Marcelino Oliveros; 
C e n t r a l J e s ú s M a r í a : B . L a i n e ; 
Centra l Santa Gertrud i s : s e ñ o r a 
Gertrudis Berr i s de Angel y sus 
hi jas Grazie l la , Carmel ina y H o r -
tensia; j a r u c o : Y . D . I r u r e ; Co-
l ó n : F r a n c i s c o Ciceral lo , J o s é S a l -
cedo G ó m e z ; P u e r t a de Golpe: C á n -
dido M e n é n d e z y su c u ñ a d a Teresa 
Massana . 
C R E A D E H I L o f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.26. Pieza 
de tela batista extrafina. doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.j0. To-
do vale K I doble. Concomía 9, esquina 
a Aguila. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E 
T R A F I C O D E L D I S T R I T O 
H A B A N A 
E l s e ñ o r Alfredo Garc ía , Supe-
rintendente de T r á f i c o del Distrito 
Habana de los F . C . Unidos, s a l l ó 
ayer para G ü i n e s . 
C A S I M I R un corte completo, class 
muy fina. $6.60 y $12.Ju. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical finíolma. corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
19988 18 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P K O P E S O R A CON MUCHA P R A C -
tica, da lecciones a domicilio de pri-
mera y segunda enseñanza y corte, por 
sistema fáci l y rápido. San Lázaro 300 
22637.-7 Jn. 
C L A S E S D E T A Q U I G U A F I A O R E G O . 
en inglés o español, te léfono A-178C 
de 9 a 12 m. y de 2 a 5 p. m.' 
25670—11 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
C a m i ó n Republic de 1 1 ;2 tonelada, 
con carrocer ía abierta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
barato por haber conyKado otro ce-
rrado. Para verlo. Cerro 458. Tele-
fono A-8010. 
U O 22341—13 j n . 
S E V E N D E A U T O M O V I L C O L E C I N -
CO pasajeros en magníf icas condicio-
nes, precio razonable. In íormes: Te-
léfono M-4700. 22536.—7 J n . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CUÑA 
Stutz tipo sport, 16 vá lvulas , pintura 
y cuatro gomas completamente nue-
vas. Informes: teléfono M-9676. 
2253b.—7 J n . 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite a l Garage 
E u r e k a , de Antonio Doval . Concor-
dia 149. Existencia: De 2 , 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c ircu lac ión . Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D X CAMION R O W E CON MO-
tor Wis j j r . s ln para cinco j media to-
neladas con su traller para tres tone-
ladas, todo en buen estado. Informa: 
Angel Suárez Muñiz. F inca Vi l la Pus-
sy. Carretera de Guanajay, entre los 
ki lómetros 16 y 17. 
225?7.- t7 J n . 
Vendo Cadi l lac 7 pasajeros, penúl-
timo modelo, buenas condiciones, 
embarco, barato. Edificio L o n j a , de-
partamento 218. De 8 a 12 y de 2 
a 6 . 
2 2 5 9 4 — 7 j n . 
M I S C E L A N E A 
V E N D O O C A M B I O UNA C A J A CON-
tadora 8 meses de uso por una mo-
tocicleta de las llamadas de batea ca-
da cosa por su valor. Gervasio 1, 
carnicería, te léfono M-3561. D íaz . 
22606—7 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e por- a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e en la c a -
l le 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
E L > L 4 E S T R O O R B O X 
A c o m p a ñ a d o de su secretarlo el 
s e ñ o r Fernando G ó m e z Aday fué 
a Sanct l Splri tus el maestro B e n -
j a m í n O r b ó n . 
T R E \ A C A E B A R I E X 
P o r é s t e tren fueron a Cienfue-
gos: Alfredo Quintero y famil iares; 
C á r d e n a s : el Ingeniero Manuel C a l -
do, Santiago Dsteve; Ca ibar ien: 
J o s é J . Balseiro y famil iares; San 
Miguel de los B a ñ o s : s e ñ o r a de 
L e z a m a y s e ñ o r a de P i c ó ; Aguada 
de Pasajeros : Herminio G r a n d a ; 
Central Porven ir : conrado Garc ía 
Espinosa , Alfredo R u i z C o r r a l e s ; 
Matanzas: el pagador de los F . C . 
J . R . rprado, Al fredo G a r c í a ; A m a -
r i l las : doctor R a f a e l de la T o r r e 
y famil iares; Ca l imete : L e a n d r o 
Casas; Centra l A r a u j o : J o s é Agu i -
rre y Federico F e r n á n d e z . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
U n i ó n de R e y e s : E n r i q u e G . Que-
vedo; L o s Pa los : Tenientes del 
E j é r c i t o Nacional , J o s é P . R o d r í -
guez; J a r u c o : doctor Mart ínez Ver-
dugo, Augusto S i m e ó n ; Aguacate: 
Rafae l R o d r í g u e z ; C á r d e n a s : Ma-
rio C h ó n ; Matanzas: doctor A r -
mando M u ñ o z ; San Miguel de loa 
B a ñ o s : Salvador V a d l a ; Minas: 
Constantino Cano J r . , auxi l iar de) 
Superintendente de T r á f i c o del 
Distrito H a b a n a . 
D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O D B 
M A T A N Z A S 
E l doctor Gonzalo Cuní , Direc-
tor del Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a de Matanzas r e g r e s ó ayei 
a aqoiella d u d a d a . 
F I S C A L D E L A A U D I E N C I A D B 
P I N A R D E L R I O 
E l doctor Is idoro Corzo, F i s c a l 
de la Audiencia de P inar del Río , 
se d i r i g i ó ayer a d icha p o b l a c i ó n 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o : Mariano Torrens miembro d< 
la P o l i c í a j u d i c i a l , Domingo Sam-
pelro. Segundo Pando, Domingo 
López , s e ñ o r i t a E l e n a ^Pando, R a -
m ó n García L ó p e z , Gabrile T . 
Bouza; San J u a n y M a r t í n e z : Angel 
L ó p e z , doctor Alberto Cuevas ; 
P u e r t a de Golpe: Calixto Rodrí -
guez . ' 
S e vende un autopiano completa-
mente nuevo. Manrique 16, bajos, 
ú l t imo precio $350. 
22613—8 j n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R : P A R A E S -
tudlos, reuniones, bailes, etc. Manuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
22612—8 J n . 
J U D I C I A L 
L e d o . N I C O L A S L O S A D A Y 
H E R N A N D E Z . J u e z d e P r i m e -
r a I n s t a n c i a de l O e s t e d e e s ta 
C a p i t a l 
Por el presente edicto se hace saber 
que en los autos del Juicio de menor 
cuantía seguido por la sociedad Mon-
tes y López contra la de (jianel y Pe-
rera se I.a dispuesto sacar a pública 
subasta i or término de ocho días los 
derechos y acciones que correspondan 
a la sociedad de Granel y Perera con-
tra la de Ortega y Fernández S en C 
y que aquella ejercita en el Juicio de-
clarativo ue mayor cuantía seguido en 
el Juzgadi- de primera instancia del 
Oeste bajo la actuación üe . Secretario 
Carlos Llanusa y hoy en trámite de 
apelación oída libremente contra la 
sentencia dictada tasaou^ dichos de-
rechos y acciones en la cantidad de 
mil quinientos pesos moneda oficial; 
y los derechos y acciones que corres-
pondan a la sociedad de Granel y Pe-
rera contra el sefior Daniel Bacón y 
que aquella ejercita en el Juicio de-
clarativo do mayor cuantía seguido en 
el Juzgado de primera instancia del 
Norte bajo la actuación del Secretarlo 
Judicial yabio Gárate y hoy en trámi-
te de casación a virtud del recurso por 
infracción de ley y doctrina legal in-
terpuesto contra la sentencia dictada 
por la Ardienda de esta Ciudad, ta-
sados dichos derechos y acciones en 
la cantidad de setecientos cincuenta y 
dos pesos moneda oficial: habiéndose 
señalado para el acto de la subasta el 
día DISar Y S E I S D E L E N T R A N T E 
MES D E JL'NIO a las ocho y media de 
la maflana en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sltc< en el últ imo piso de 
la casa rúmero quince del Paseo de 
Martí, antes Prado: advlrtiendo que 
no se admit irán proposiciones que no 
cubran I o j dos tercios del avalúo; que 
para tomar parte en la subasta debe-
rán los Ucltadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el «1 « 
ñor ciento efectivo del valor de los 
b'enes sin cuyos requisitos no serán 
admitidos 7 que los autos se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría de 
Armando Gobel y del Junco donde po-
drán examinarlos los que quieran to-
mar parte en la subasta. 
Y para publicar en un periódico de 
T R E N A S A N T I A O O D E C U B A 
P o r este tren fueron a Matanzas: 
Mario Beato, el senador Manue! 
V e r a V e r d u r a y su s e ñ o r a , Trasito 
Hcrquea, doctor F e r r e r y s e ñ o r a ; 
Jatibonico: L u i s S á n c h e z ¿iuero'l; 
C á r d e n a s ; Alberto Romero, J u a t 
B . S u r i s ; Santa C l a r a : s e ñ o r a E l -
v i r a F le i tas , s e ñ o r i t a L u t g a r d a Ló-
pez, R a m ó n Murciano; C o l ó n : doo 
tor Oscar H e r n á n d e z , J . A . Mar-
t í n e z ^ Bayamo: Angel Figueredo. 
doctor Juan Jerez V i l l a r r e a l , Pedrc 
V i l l a r r e a l Santlesteban; P a l m i 
Sor iano: Manuel Campo y familia-
res; Manzanil lo: s e ñ o r a Adolf ini 
G ó m e z e hijo y s e ñ o r a E l o í s a Gó-
mez e hijo y s e ñ o r a E l o i s a P , A é ñ c 
mez, el representante a la C á m a r f 
y coronel del E j é r c i t o Libertador; 
Diego Gasso; Campechue la : Veni-
d o E s t u r o , jefe de la P o l i c í a di 
aquel lugar; C a m g ü e y : R a m ó n Her-
n á n d e z ; M . Mart ínez , R . Sampe 
layo, Miguel Ol iver , C á s t u l o A g ü e -
ro; Nuevitas: Santiago Chong; Dai. 
qu lro: 'la s e ñ o r i t a A í d a Cast i l lo! 
Centra l Santa M a r t a : Adolfo Nu-
ñ e z ; E s p e r a n z a : doctor: Abello z 
s e ñ o r a ; Santiago de C u b a : s e ñ o n 
viuda de Gi l y famil iares; F l o r i d a ; 
s e ñ o r a María Josefa C a ñ é s de Tl< 
y s e ñ o r i t a L u z T l ó . 
S U P E R I N T E N D E N T E S D B 
E S C U E L A S 
A Matanzas r e g r e s ó el s e ñ o r An-
tonio R u i z Sendoya, á ü p e r i n t e n d e n 
te de Escue las de aquella Provin-
cia y a S a n t a C l a r a r e g r e s ó R a f a e 
de la Guardia que ocupa igual c a r 
go en Aquel la prov inc ia . 
G U A R D A F R E N O S L E S I O N A D O 
E l guardafrenos Manuel Risc» 
que iba a serv ir el tren extra di 
m e r c a n c í a s n ü m e r o 187 para Jovo 
llanos, a l trans i tar por el c r u c e n 
de F á b r i c a f u é alcanzado y lesio 
nado por el tren de v iajeros n i i 
mero 435 de t r a c c i ó n e l é c t r i c a , qu4 
s a l l ó de la E s t a c i ó n T e r m i n a l p a n 
G u a n a j a y . 
F u é trasladado a Emergencias . 
esta localioad libro el presente. Haba 
na. Mayo treinta de mil noveclento» 
veinte y cinco. 




A V I S C S 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A Ñ A 
Por acuerdo de la Junta Dlrectivrv 
celebrada el día 4 de Junio de 1925. ŝ  
ha declarado un di/Idendo trlmestn». 
de 1 314 por ciento, para las accioni»* 
preferirás , y de 2 por ciento para las 
comunes a los accionistas que 1" sean 
en 15 de Junio del corriente ano. 
Dichos dividendos trimestrales s« 
pagarán el 30 de Junio de 192o. ppi 
medio de cheques que se remitirá 
por correo, según costumbre: y los li-
bros de transferencias se cerrarán e. 
15 del presente mes. 
Habana. 4 de Junio f « _ " , J » - ^ _ 
Carlos I . Fárraga-
fiAornf^irlo. 
C54- - 2 d-5-
6d 5 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D £ L A M A R I N A — J U > í l O 5 D E 1 9 2 5 . 
A 5 1 0 x c m 
EN GUARDIA 
Q^Iea conserva e n e r g í a s y vigoi 
f í s i co a ú n en a ñ o s de edad provec-
ta, es el o.ue ha sabido estar en 
guar3ia o ir venclen'lo el desgaste 
de los a ñ o s , de las enfermedades y 
de los derroches, restituyendo las 
p é r d i d a s de e n e r g í a s , tomando P i l -
doras Vi ta l inas , que se venden on 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
E l Cr iso l , Neptuno y Manriqut , 
H a b a n a . 
alt 5 j n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Conaultas: lunes, mlércolea y viernes, 
ae 2 a 4. én su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45 altos, te léfono 
A-9102. Domicilio Avenida de Aconta, 
entra Calzada de Jesúg del Monto y 
Felipe Poey. Vi l la Ada. Víbora, te lé-
rono I-2S94. c 5430 Ind 16 Jl 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la "tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 3 7 - A , domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5 0 3 7 . 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4007. 
Eatudio privado, Neotuno 220. A-6350. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen s u p servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latíno-americanaa 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .in. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tas judÍGÍal9F, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e I-S693. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium, Radlcttrapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21S90 1 j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de NVoaalvarsán. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio. Monte :<74. Teléfo-
no A-8o45. Consultas de 3 a 6- Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta" de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372, M-3014. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los 
uiéteres . Neptuno 84, ríe 1 a 3. 
C5256.—30d-l Jn. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 313. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 j l 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curacidn 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
bagros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ientí f ico. Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczel . Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1S46. 
21151—26 mv. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago eintestinos. Consultas de 
6 a 10 1¡3 a. in. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74. altos. 
17531 7 jn 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, '¿i, tel¿-
tono A-5418. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p, ra. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Montar 
1-1640. Medicina interna. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria, "te 
dicina en general, especialmente eiv 
fermgdades del sistema nervioso, s if l . 
lis y venéreo y tuberculosis pulmo 
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m 
en Santa Catalina 12, entre Deliclaa 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisps en Jesús del 
Monte, 562, esquina a \ri¿ta Alegre. 
Teléíono i-1703. 
19598 31 my 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
, ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
8 9 5 0 2 5 jn 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y J^OTARIO 
Habana. 57. t e l í fono A-9312. 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A Ñ O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez én el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8c02, 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
cacrlturas. entregando con su legali-
ración consular las destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en i rg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 60, altos, te léfono M-
6679, C 1000 Ind 10 f. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM Soc. C . 
E . , M. S. C . I . Experto en Indus-
trias, maquinaria, estudio. BelascOaín 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
. D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
niel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louls, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la H;i 
baña, Consultas de 9 a 12. Lunas, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90. altos, te 
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación ae la uretriijs, por los ra, 
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. C 343G 30 d 2 my 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por proceaimientos modernos: oes. 
rápido d? la los y la fiebre. Aumeu 
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo ue la leaión. Asma, Colitis, 
Umbétes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, comentes eléctricas, ma 
baje. De 10 ^ 11 y de 1 a 9 y. m 
en Salud ¿9 ($5.0u). Pobres de ver-
dad martes, jueves y sábados M-7U3U 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de sefto 
ras. Consulias ae 2 a 6, eu Avenida 
de Simón tíonvar (.Reina), 68, bajos, 
te lé íono M-5S11. D o i h j c i u o ; Avenía» 
de Simón Bolívar liteina; 88. bajos, 
leietono M-i)<>2¿. 
17424.—5 Jn 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
rolentos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4 425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
I'artos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Eepeclaliita en enfermedades de los 
ejos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, í j . O O . Neptuno, 3 2 , altos, te léfo-
no A - 1 8 8 5 . C 9 8 8 2 SO d 1 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
'diendo el enfermo -seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 3 2 , Pollcl í -
r ica P. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, . yesos. Prado ií esquina 
a Coión. Laboratorio cunico-Qüimico 
ael doctor Kicaruo Albalauejo. Telé-
fono A-sa44. . C 9b76 xnd 22 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
viernes, telSfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Aynla, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. J1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsan, $2.00; 
Anál is i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos 
X , de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopla igmoidoscopla. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París . Gervasio 126 
de 5 a 7 p, m. T e l . A-4410. 
22103—1 j l . 
P R O F E S I O N A L E i 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía, 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y" Jueves, do 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-n, 
frente al ca /é E l Día. Teléfono M-8395 
D R . H . P A R I L L J 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en geaeral San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático dê  Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 n. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1{2 p. m. San Miguel 
117-A. te léfono A-0S57. 
P. 15 j l 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por A r -
geles. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
.MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades dt Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ^a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 33. teléfono 
A-0226. Habana. 
ID081.—11 J n , 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficai para la cura-
ción de los barros, herpes, lunarés, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2!)21 Ind 1 ab 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorga Winkelrnann, espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especia'; honorarios $15 Genios. 13. 
Teléfono M-2783. I885í>.—10 J n . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Médicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Médicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Kiidium, Radioterapia pro-
funda, Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 11b. De 2 a 6 
20546—22 Jn. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intesti-
nos. Carlos I I I , 20'9. de 2 a 3. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en ví»^ urinarias y en-
fermedades venéreas. Cletcscopía y 
C^teteiismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinariaR. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle d« 
Cuba. 69. i 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z KOV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancla 
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastoruos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, tla^uencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
Uíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis. Dispepsias. 
Colitis. Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Laguna», 46. ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $3.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8349 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19233 12 jn 
T U B E R C U L O S I S 
Curaciói radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del es tómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyeccloues intrave-
nosas. Consultas 6 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 1» a 11, de 1 a 3 
y de 3 » 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres, po l ic l ín ica Ze-
cmeira. Belascoatn, 613, entre Car-
men y Figuras . 182S9.—6 My. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
pspQCialldad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3S44 
C 1539 Ind 15 my 
1289. ' 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
Para poDres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas dé 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afeccionas nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras í6 . Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenorragia, tu 
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas , (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido cé falo-raquídeo. Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te l é -
fono A-1558. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garant ía , 
economía, rapidez, pues son las tres 
cralidadea que enaltecen al doctor A r -
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661 12 Jn 
r n i H D A u I A U A M P l I R n i F ^ A a Ia8 doce de la mañana, llevando bordo DOS H O R A S antes de la m 
L ü f f l r A N I A H A M D U K b U L J A ]a corresponclenc¡a públ¡cat que * cada en el billete. 
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER, 
D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor " T O L E D O " íiJámente, el 24 
de junio. . . 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z , TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor " H O L S A T I A " . julio S. 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S EN la . 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L N O R T E 
D E ESPAÑA. $86,10 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54, A L T O S . APAR-
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
Los pasajeros deberán escribir so 
jbre todos los bultos de su equipaje 
Admite pasajeros y carga general, todas sus letras y con la mayor da-* 
incluso tabaco, para dichos puertos, su nombre y puerto de destino 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
ridad. ^ 
Su Consignatario 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
Habana 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nico lás . 52, 
teléfono A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia Hóta del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
. 2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 4 1, bajos; t e l é -
fono M-5367, con diez cupones Como es-
té y un peso cuaiesquier operac ión 
en callos y uñas, por grande que sea, 
sin dolor. Consulta diatia 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y Reporters, de 4 
a 7 p. m. 20916—25 J n , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T l V . J S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, te lé fono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R L ' J A N O 
Ex-mterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobre» los lunes;, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobre N é w 
York, Londres, Par í s - y t-obre todas 
las capitales y pueblos de España 
Islas Baleares y Canarias. Agentes d 
la Compartía de Séguros contra In-
cendios. 
N . G E L A T S ' Y C O M P A Ñ I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 




Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doblé hél ice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
r a dos y tres personas, salones p?ra 
niños , lujosos salones y comedore». 
L A U L T I M A P A L A B R A EN CON-
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de intermedia. 
"RIO BRAVOw 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz. Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburpo y Southampton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S . INC. 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
' "COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
J U N I O , admitiendo pasajeros para: 
V I C O . CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan írosco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIUAD, C O N F O U T . I tAPIDUZ 
Y S K U U K 1 D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 71), Domicilio, 15, entre 
J y K, Vedado, teléfono F-1862. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcpráfica 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O ' CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 5?. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urina riao. Especlíi lmente bleno-
iragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 13 y de 
3 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A -
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DB. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y CirnKÍa en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos posos. Keconocimientos $3.o0. E n -
fermedades de señoras y niños . Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
tills, inyecciones intravenosas para el 
asma, ' reuraatlsmo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
te»-y enl.irmedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
top y su* pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
. DCNGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades, mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 186. te léfono M-7287. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de tuberculo-
sos de la Liga. Nido» y enfermeda-
des del pecho. Consulta «n Caries I I I , 
número 223, bajos, de l i a 2 p. m. 
Teléfono U-1674. ^ j ' j 
D r a . M A R I A G O V Í N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
Fa/ultad de París, Narii . Garganta y! Do la facultad d© la Habana. Escue-
Oruo*. Visi ta a domicilio. Consulta»! la Práctica y Hospital Broca de Pa-
ce ¿ a 5. Campanario 57. esquina a I rís. Seftoras. partos, niños y cirugía. 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio De 9 a U a. m. y de l a 8 p. m. 
4 número 205, teléfono F-2236. Gervasio 60. teléfono A-6851. 
P.S0 d 15 oc 1 * »083 Ind. O. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRXTJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Dlrecior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 13 3, al-
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoraa, y niños. Cirugía {¡ene-
ral. Consultas de 1 a S p. m. 
C 10509 30 d 26 
D R . R E G U E Y R A 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Es t^ ' r i . 
go e intestinos. Consultas y icconoci-
mientos $5, de 3 a 5. diarias en San 
Lázaro, 402, altos, •ísquina a San F r a n -
cisco teléfono U-1391. ^ _ 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitH car- > \ 
tas de crédito y giran pagos por t a - j Para L b r A N A , r n A l N L l A 
ble; giran letras a corta y larga vis- I M n A T K R R A 
ta sobre todas las capitales y eluda-1 e n ^ ^ i - ^ i ^ r u ^ » 
des importantes de I o r Lstados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España . Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todo* los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoree de todas clases, bajo la 
propia custodia ile los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre L o n -
Ires, París , Madrid, Barcelona y 
New York-, New Orleans. Fl ladelf la y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, asi 
como sob -e todos los nueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimieato inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diundo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. m. y de 7 a y de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
COMPAÑIA T R A N S O C E A N I C A 
DE NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
J e x 
O f i c i n a de P a s a j e s : 
Telf. A-3032..Oficlo8 18 
Departamentos 409-0 
U n a n o c h e a 
E l P a s o 
E n e l 
" S u n s e t L - i m i t e d , , 
Sale de New Or leans a las 12.10 p. m. 
Llega a " E l Paso T e x " a las 9. 00 p. m. 
Es'ie tren lleva carro C l u b , con Barbe, 
ría Baño y Valet, como t a m b i é n carro de 
o b s e r v a c i ó n , con b a ñ o p a r a S e ñ o r a s , Ma-
nicurista, C a m a r e r a y Bibl io teca . 
Durante el v iaje d i s frute del excelente 
servicio que ofrece el c a r r o comedor de 
la Southern Pacif ic . 
Sunset Express , otro excelente tren 
para E l Paso Tex . S a l e de New Orleans, 
a las 11.30 p. m. 
Para mAs Informes, d ir ig i r se a 
S o u t h e r n P a c i f i c 










Vapor "OKOPESA". 10 de Junio. 
Vapor "ÜKUYA", 24 de Junio. 
Vapor " O K I - a N A " , 8 de Julio. 
Vapor '•UKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "OKVMiA*. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor •OKUir'ESA" ü de Septiembre 
Para COLOW, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OKI ANA". 24 de May>— 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 22 de Junio. 
Vapor • •ORITA", 5 de Julio. 
Vajior ' E B U O " 20 de Julio. 
rara NUEVA Y O R K . . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t rasa t lánt i cos " E B K O " y "ESSECiUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en ColOn, a 
puertos de Colombia. Ecuador, Costa 
Rice y Nicaragua, Honduras Salva-
aor y Guatemala, 
P A R A MAS TNKOBME8 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de li. Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eníer-
médades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero US, entre Linea V 13, Vedado. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habána. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajos, te léfonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Medicina Interna en general. H>n es-1 C I R L J A N O D E N T I S 1 A 
peclalidad en el artrltismo. r .amatls-1 Por ¡ae Universidades de Madrid y 
mo, piel, eccemas, barios. Ule*ras neu- Habana. Especialidad en enfermeda-
rastenia histerismo, dispepsia Mper- des da la boca qué tengan por causa 
clorhldrla, acidez, colitis, jaquecas,! afecciones de las encías y dientes, 
neuralgias, parál is is y demás enfer- j Dentista del Centro de Dependientes, 
medaaes nerviosas. Consultas de l a Consulta»? de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
4, jueves, gratis a los pobres. Eaco- m. Muralla 82, altos, 
bar, 105. antlgu* ' 19801 16 jn . 
El vapor español 
C A D I Z 
Saldrá el día 18 de Jumo para 
STA. C R U Z DE L A P A L M A . S T A . 
CRUZ DE T E N E R I F E , L A S P A L -
MAS D £ GRAN CANARIA. CADIZ 
y BARCELONA, admitiendo pasaje-
ros de tercena clase. Precio para 
Canárias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona, $75.00. 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Anles A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los infermes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, alto», Telf A.7900. 
Habana 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección TelegT&flca: E M P R E I T A V E . Apartado 1041. 
A-5315 .—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y Fletes, 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. vS 
T F I F F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
i c i . f c r w i i v / L j . M-5203.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
, A-5634.—Segundo E s p i g ó n de Paula. 
SDXiAOZON D E LOS VAPOBF.S Q U E E S T A J í A L A C A J I G A E N ESTB 
F U S B T O 
COSTA N O R T E 
Vapor "PtrBUTO T A B A F A " 
Saldrá el viernes 5 del actual, para N U E V 1 T A S , M A N A T I , PUERTO 
P A D R E y CHAPAUflA. 
Vapor " O I B A K A " 
Saldrá el sábado 6 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguln, 
Velasco y Bocas), V I T A , BAÑES, ÑIPE, UlayarI , A n t i l l a , Preston), S A -
GUA D B TANAMO (Cayo Mambí) . ÜARACUA, G U A N T A N A M O (Caima, 
ñera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en c o m b i n a c i ó n con loi 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para laa estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E B I A . GKORÜINA, V I O L f S T A V E B A S C O , LA-
GUNA. L A R G A . I B A R U A . CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, JI-
QUI, J A K O N U R A N C H U E L O , L A U K 1 T A . L O M B I L L O , S O L A , SENADO. 
NUÑEZ, LUGAKEÜO, C I E G O D E A V I L A , SANTO T O M A S SAN MANUEL. 
L A REDONDA, C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A , S 1 L V E R A . JUCARO, FLO-
R I D A , L A S A L E O U L A S R A F A E L . XABOD NUMERO U N O , A G K A i l í m » . 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G 0 8 , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L . SUR, MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N l Q U E R O , C A M P E C H U E L A . MEDÍA 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A M ' I A G O D E C U B A 
Vapor "JTTLíAN A L O N S O " 
Saldrá el viernes 5 del actual, pata los puertos a r r i b a mencionados 
LINEA DE V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O H N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho dt 
la noche para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , PUERTO 
L S P E K A N Z A M A L A S AGUAS, SA>ÍTA L U C I A ».Minas de Mataham^re), 
Ul«J D E L M E D l U , DÍMAS. A K K O i ' O S D E MAMTUA y L A F E . 
LINEA DE CA1BARIEN 
Vapor ' L A TE" 
Saldrá todos los eábaaos de este puerto directo p a r a Calbarién, reci-
bienüo carga a flete corrido para Punta Alegre y P u n t a San Juan, desd» 
el miércoles basta las nueve de la mañana del d ía da la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
SEKVZCXO D E P A S A J E K O S Y C A K G A 
(Provistos de te legraf ía I n a l á m b r i c a 
Vapor " H A B A N A " 
sa ldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a l a s 10 a . m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O PLA-
T A (R. D ) . SAN JUAN. PONCE. M A Y A G U E Z y A G L A D I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 13 a las 8 a. m. 
Vapor G l A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a . m. dl-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O JíE MACOR1S (K. D.) SAN J U A N . PONCt:, AGUA-
D 1 L L A y M A Y A G U E Z (P. R . ) De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado' 
ula Sfl a las b &• ni. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas 1 
materias inflamables, escriban claramente con tinta r o j a en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G K O " . De no hacer» 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar • 
u demás carca. 
AVI30 
Loa vapores que efectúan su salida los sábados , rec ib irán carga *> 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la sal ida y los que la hagW» 









El vapor español 
B A R C E L O N A 
Salió del puerto de su nombre el día 
20 de Mayo, para la Habana y 
Santiago de Cuba, con escalas en 
Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, 
Gijón, Coruña, y Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 2 de abril dt- 1917. 
M. OTADUY 










20 D E JUNIO 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 de J u n i o p a r a : 
V i G Ü , L A C O R U i N A , b A M A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "KPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAAl", 27 d« Junio. 
Vapor '*KDAM", 22 de julio. 
Vapor "LEKUDAM". 8 de agosto. 
Vapor ••SPAAICNDAM" 29^6 agosto. 
Vapor "AlAASUAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "ttOAM'i 10 de Ouubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM' . 29 de ma/* 
Vapor " E D A M " . 21 de junio. 
Vapor " L L - E U D A M " , 12 de juitac 
Vapor " S P A A R N D A M " , 2 de affí 
Vapor "MAASDAM". 21 de aí0flL' 
Vapor " E D A M " , 13 de Beptieinbr4, 
t̂o-
p a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z & 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O , C O R U -
Ñ A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
^ 27 de 3uM. el 22 de Jul"'• 
de Tercera Ordinaria reunleno0 
todos ellos comodidades 
Amplias cubiertas con toldo?, camarotes numepados pera dos. cuatt 
Ffig personae. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L a S T E COMIDA A XiS. K S P A S O L A 
Para más írffornes, dirigirse a: 
Vapor "MAASDAM" .f i jamente 
Vapor "EDAM" f i jamente 
Admiten p«saJeros de primera clB»e*y _ 
especiales para los pasajeros de Tercera Cl»so 
ro 1 
R . DUSSAQ, S . en C . 
Oficios No. 22. veléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 
C 4538 i . ¿ 
61', 
Aflo x c m D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 5 DE 1925. rAGINA V E I N T I T R E S 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T G D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L D A S 
MISCELANEA MISCELANEA 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAONE", (saldrá, el 3 de Jnllo. 
" C U B j » " PRldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T K " saldrá el 3 de Septiembre 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio a las 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará at. ncado el vapor, solamente 
el dta 13 de Junio (sábado) de 8 a 10 de la maftana. E l equipaje de ma-
no y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento 
del embarque el día 15 de Junio de 8 á 10 de la mañana. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A T E T T c T saldrá ' F I J A M E N T E el dta 30 
de Junio a las doce del día. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
L A M O D A A M E R I C A N A 
ha recibido una bonita c o l e c c i ó n de 
JUEGOS DE MAH-JONG 
que valen en todas partes $4.00 y 
$5.00 y nosotros los vendemos a 89 
centavos y 98 centavos uno. Se man-
daji al interior al mismo precio m á s 
25 cts. para los gastos del e n v í o . 
L A M O D A A M E R I C A N A S . A . 
S a n Rafae l 22 . T e l é f o n o A-3754 
Habana, 
2 1 7 3 1 — 6 j n . 
M O S T R A D O R E S S E V E N D E UNO D E 
siete metros. Infanta y Sitios. Joclnto 
González. Se da ten ' $ 4 0 
23534 13 j a 
OPTICOS 
Tenemos en San Ignacio núme-
ro 82, esquina a Muralla una má-
quina automática, enteramente 
nueva, que vendemos muy bara-
ta. Véanla, que es negocio. Pre-
guntar por Ramón. 
22395 10 Jn 
Vapor correo francés " E S P A G N E , saldrá el 1 5 de Julia. 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 du Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que saldrá de la Habana el d í a 15 de Ju l io a las doce del d ía , l levará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R , A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
•"DE L A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocinero* españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. , T e l é f o n o A - U T C 
Apartado 1090 .—Habana. 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
L A VÍA M A S R A P I D A Y C O M O D A A N K W Y O R K . 
E l magnifico y r á p i d o vapor " O R I Z A B A " , completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con bailo y 
servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prec ios en pr imera , desde $85 .OO en adelante. 
V i a j e de Ida y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y "MONTERRÍEiY". 
Prec ios de pasajes de l a . clase: 
¡DESDE $85 .00 . 
Sal idas quincenales para Progreso, V e r a c r u z y Tamplco . 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , JTUM. 118 . , „„. 
T E L . . A . 6 1 5 4 Oficios nums. 24-25 
2a, y 8a , C l a s e : TEL. M.7016. 
Aven ida de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m , H A R R Y S M 3 T H 
T E L . A-0118 . Agente General . 
MISCELANEA 
S O B E R B I O A P A R A T O D E "RADIO" 
de 6 tubos, 3 panos, radio frecuencia 
cen una bocina niquelada, acumula-
dor, magní f icos te léfonos, y con to-
dos los demás accesorios. Costó $400 
Se regala en $125. Por embarcarse su 
dueflo. Venga a verlo en el edificio 




A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 




GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
¿rmatostos , 2 rejas de hierro, una 
cama, un escaparate chico, un tocador, 
varias vidrieras, todo casi regalado, 
pues estorban. Cerro 608, a todas ho-
ras , 223J4.—11 J n . 
.SE VISNDE UN MOSTRADOR D E 
caoba, de tres metros de largo, pro-
pio para tienda, peletería o sastrería; 
informan en Luyanó, 115-B, te léfono 
1-1847. 22123 9 Jn 
COMPRO TODA C L A S E D E O B J E T O S 
en general averia de Ferretería, tan-
to ©n herramienta como en toda clase 
de artículos, cajas de hierro para cau-
dales, vidrieras de todas formas y ta-
maños, mesas de café y de fonda y 
muchos más art ícu los . Te l . A-838!). 
22300—5 j n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m , 38. Telf . A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerlas de 
'* Habana. 
P R E C I O S P O R S S R V Z C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
r. cel- •• • %IM 
^-orte de melenitas redondas. $0.60 
tortada a lo Garzón o seml 
Oarzón y Niñón . . JO.SO 
servicios a domicilio de' cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
nt cjuso 108 domingos. , . . $1.00 
" 1 2 , ia míj«na para echo 
días de duración $1.00 
^ • 2 0 permanente hechi en una 
«ola hora, g a r a n t i d o por 
un año . . $20.00 
Masaje científ ico y muv es-
pecial con procedimientos 
modernos y Karantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.00 
«an icure con mucha práctica. 
fnneesa $0.80 
"ejas depiladas con mucho 
f,*rte. . $o.no 
Champú especial $0 30 
Tinturas E N N E ripida apll-
. cación $5.00 
Agua Uizadora Instantánea, es-
t i b e $3.00 
Esta casa trabaja los domingos, 
neptuno número 38, Teléfono número 
•A- r034. 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O , 113, T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E 1 n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C5075.—iOd-28 My. 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de1 
escribir, sumar, calcular y d e m á s ; 
m á q u i n a s de oficina a la casa E m i - : 
lio Alemany, Aguiar 51 , t e l é f o n o A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins- i 
p ecc ión y limpieza, por un peso 
mensual. 22164 17 j n 
R E G A L O UNA B O N I T A ¿ORT1JA de 
oro con el fin de dar a conocer la 
joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, para caballero o 
para damas, al que me envíe este 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
Sra . N . Va ldés . Calle Vergara, 9. 
Areclbo P. Rico. 
Ex.—8d-30 
BOVEDAS Y PANTEONES 
S I en un momento pruoiso necesita 
uno véame. E s t a casa 3e hace cargo 
de vraslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o üinc a $14.00: 
de sifto con caja de marmol a $17.00: 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la . de 23, de Rogelio 
Suárez, Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio, Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares* F-2382 y F-2a57. 
Es ta casa no tiene airemos. 
21614.—30 J n . 
AVISO A LAS DAMAS: 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número da 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de aspura para las Damas 
au« nos honren con su grata presen-
c ia , será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvido que el depOslto 
de los product!)» M I S T E R I O , los me-
jores basta hoy conocidos, e s tá en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Cirla % Hijos, Neptuno, 81, 
Teléfono A-5039, 
19391 17 jn 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-3068 
20949 7 Jn 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos puc» 
blos donde no tenemos agentes. Re-
mitimos completo surtido de propa-
ganda, Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábr ica . T i r r y 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
N E V E R A S T R O P I C A L 
H A Y E N T R E S T A M A Ñ O S 
S E C C I O N D K S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A S^SORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
•n" utan elegantes confeccionados los 
n?"1-»1"'1"08 de esta casa y de tan ex-
quisito gusto,Vque se recomienda^ por 
u 8r,los V no hay nada igual entre 
ofildad y precio. "Vista hace fe", 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 88, 
T E L F . A-703 4 
22116.—30 J n , 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo. 8ó . Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
SALUD Y BELLEZA 
E n este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
Las mejores cremas. L a Layadera pa-
ra el efitis. Tónicos, -islrlngentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la Ju-
ventud. A<:ul encontrara todo lo que 
te refiere a la belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se lm podemos api.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A L A M E L E N A 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Loa domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicura. Masajes cientí-
ficos, ¿ n t e ñ a m o s prácticas de masa-
jes para conservarse joven, ági l y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
no 230, }e(ra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
2052S.—22 J n . 
AVISOS RELIGIOSOS A L Q U I L E R E S ALQUILERES DE CASAS 
I G L E S I A DE URSULINAS 
La. Rvrla. M. Priora del Monasterio 
de Tjrsulinas, Invita >i las antiguas 
alumnas y demás fieles a la solemne 
salve del día 7 a las siete y media 
de la noche y a la fiesta del 8 a laR 
8 y v ^ ' a d* la mañana, en honor de 
so ^ n t a Madre. Santa Angela de Me-
rtcl. 
Asist irá S. E Rda. Mons. Dr. Ma-
nuel Rulz. Arzobispo de la Habana y 
predicará M Htmo Monseñor Santiago 
<-t. Amigó. 
2 2 5 1 6 7 jn 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E V E N D E B A R A T O . MOSTRADOR 
armatostes, vidrieras, pesas grandes 
y chicas, molino de café, nevera, bu-
rós y tablas y demás . Informan en 
San Rafa31 y Oquendo en la bodega. 
22310—10 j n . 




S. Rafael, l2. Teléfono 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
L I F E C O L C H O N E S » C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e us ted a d q u i r i r l o s e n n u e t -
t r a » c a s a s d e T e n i e n t e R e y j H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 U . 
C a m a s » C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i ta l i r .no . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1 6 8 » InÚ 16 F 
l í acemos una gran rebaja durante 
un mes. Aprovechen esta oportimidad 
para adquirir nevera buena y barata. 
V é a l a s . Vidal y Blanco, Gallano 96. 
Teléfono A-5007. 
22030—5 j n . 
Surtido completo de los afamados 
| B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catá logos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES. E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta ' El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajes, desde $7.00, 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pe lo . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75, 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos loi tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5,00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
G E L CUSTODIO 
A S O C I A C I O N D E N T R A . SRA. D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l lunes, dta 8. a las 8 a, m. la 
misa mensual con Imposición de me-
dallas a las nuevas asociadas 
Se suplica a las asociadas avisen a 
I>eaUd 11C, altos, cuando cambien de 
domicilio. 
1.a Directiva, 
Nota: Nadie está autorizado a pe-
dir para estos cultos. 
22352 7 jn 
A L Q U I L O DOS L O C A L E S C A L L E D E 
Habana pr6ximos a Obrapla, amplias 
vidrieras y armatostes, en 125 pesos 
mensuales más de 200 metro», buen 
contrato. Tossaa Riela 08, M-8M3. 
22Ó1S 7 jn 
S S A L Q l ' l L A N LOS M u D E R N O S Y 
frescos ulios de esquina. Plazuela de 
Antón Recio número 3, media cuadra 
de Monu-, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios moder-
nos. Informes en la bodega. 
22óó7.—7 J n . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . 
Dirección General de Cumualeaciones. 
Habana, M de Mayo de I S ü d Hasta 
las 2 p, m. del día 15 de Junio de 
1925 se recibirán en el Negociado de 
Personal y Transportes, proposiciones 
en pliegoo cerrados, paia el servicio 
de conducción de la cjnespondencia 
entre^ la Administración -de Correos y 
las Estaciones de Ferrocair i l y mue-
lles en la ciudad de la Hu'oana, así co-
mo tambi4n para las diotintas rutas 
postales, marít imas, montadas y de 
trasbordo establecidas en ¡a Repúbli-
ca, y entonces las propuslclones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores a qule.i los solicita, 
Juan C . !jamora. Director General. 
C5130.—fid-.U 
A L Q U I L E R K S . S E A L Q U I L A N LOS 
altos de San Rafael 27 entre San Frftn 
cisco e Infanta, compuestos de tres 
espléndld&s habitaciones, sala, saleta, 
un departamento en la azotea, baño 
Intercalado y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en San Miguel 
No. 211 altos esquina a Infanta. 
22483—11 j n . 
S E A L Q l ' l L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 202 esquina a Lucena, con sala, 
comedor, cinco cuartos, do» baños y 
demás servicios. L a llave en la mue-
blería de en frente. Su dueflo Cerro 
138 B . Tel-'fono M-9305. 
224S9—5 Jn. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T a -
rla de Obras Públicas. Neprodado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Calle de Cuba, Habana. Ha-
bana ó de mayo de 1925.—Hasta las 
diez de la mañana del día 5 de junio 
de 19S5, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las obras de Arreglos o Reparacio-
nes Generales en el Faro de Cayo Ju-
t ías y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y* leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que io soli-
citen. E . J , Balbín, Inganlero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros. 
• C4447 4 d-5 my. 2 d-4 jn. 
ANUNCIO, R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Aáminis -
tracirtn. Habana, mayo 4 de 1925.— 
Hasta las 9 a . m. de los días del mes 
de junto del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en 
esta oficina, sita en Diaria y San-
che» Figucras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejército durante el año fis-
cal 192S-1926, de los efectos que com-
prenden lo» siguientes pliegos: V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L 
K H A K I P A R A U N I F O R M E S Y C A -
MISAS Y T E L A PA J A M A C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O . VIANDAS 
y V E S T U A R I O . CAPAS. SOMBRK-
ROS Y F R A Z A D A S el 3; COMBUSTI-
B L E , L E S A . etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4: 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5; M A T E -
R I A L E S D E C O S T U R A Y M U E B L l . S 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
L O S V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quien los sol ic i te .—J. 8a-
midey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C4482 4d T my 11 d 31 My. 
L O C A L E N G A N G A 
Se cede uno propio para cualquier 
comercio tfon buenas vidrieras y ar-
matostes en la calsada d« la Reina 
107. Informan en la misma. 
22492—6 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S HOSPI-
tal 8. Sala, comedor,-4 cuartos, doble 
servicio. L a llave m la bodega en 
{65.00. 
22H3—11 j n . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . C o m -
postela y Mural la , V e d la casa de 
9 a 11. 
22401 — 18 j n . 
SK A L Q l ' l L A N LOS MODERNO*» Y 
frescos bajos de Virtudes 90 entre 
Campanario y Perseverancia, compiles 
tos de sala, comedor, tres cuartos. 
Laño intercalado, cocina de gas, ca-
lentador y servicio de criados. L a 
llave en l a misma.» de 8 a 11 a. re. 
y de 2 a 5 p. m. Informan Teléfono 
A-64;0. 
22451—8 j n . 
Se alquila en la casa calle de Ofi-
cios n ú m e r o 62, espacios<f bajo para 
comercio con entrada por dicha ca-
lle y la de So l y los c ó m o d o s altos 
con dos baños y d e m á s jervicios, 
propio para dos familias. Llaves e 
informes en la yidriera del c a f é , en 
la m ñ m a casa, 2I92() 6 j n 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
l a g u n a s 6 8 , e n t r e b e l a s c o a i n 
y Gervasio. Se alquilan ¡os hermosos 
y frescos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, recibidor cua^ 
tro hermosas habitaciones, baño mo-
derno completo, comedor y cocln... 
Puede ver»* a todas hora^ desde el día 
. . a ll"ve en el primer p isó . Pre-
cio 90 pesos. Para Informes: Lui s M . 
banlelro. Teléfono A-2134. 
1 1 4 1 6 . — 6 J n . 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor F r a g a , Muralla y Compos-
|tela. c a f é . 20165 5 j n . 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
En Belascoain 613 E entre Figuras 
y Carmen, una casa nuevfc, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 6o. 100 
Carlos Rodríguez. 
J1Í61—5 my. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO 
HABANA 102 
Entrada por Obrapla. (Apropósito tam 
bléi. para Oficinas). Sala, tres habita-
ciones, otra con bario e Inodoro, co-
cina, pasillo para to las y todas con 
vista a la calle, servicio para criados. 
L n cuarto en la asotea. Tel. A-7897. 
21663—9 j n . 
SK A L Q U I L A B L S E G U N D O PISO 
de San Miguel 1 7 1 E . Sala, tres cuar-
tos, comedor, baño Intercalado, co-
cina, servicios de criados en $60. L a 
llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
21700—7 j n . 
S E A L Q U I L A POR T R E S M E S E S UN 
piso amueblado para corta familia en 
Malecón 340, altos. Informan en el 
mismo, de 9 a 1-' a. m. y de l a 4 
P. m. 
21990—8 j n . 
S E A L Q ' J I o A N DOS PloOS E N *.A 
calle de Cuba, número l i * , uno con ó 
habitaciones en 80 pesos y en la asó-
te», otro con 3 cuartos y sala en 40 
pesos y m la calle Hauana número 
145, la planta alta en 60 pesos. 
2141».—" J n . 
Se alquila un gran sa lón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo. García de los 
Rios, M á x i m o G ó m e z 322. E n 
la misma informan. 
21581 7 - in . 
S E A L Q l ' l L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Luz 78, frente a Curazao, propíos 
para establecimiento; la llave en la 
lodega de en frente e informan Te-
léfono 1-1672. 
22160—7 j n . 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A IN-
dustrla o familia, la espaciosa casa 
Castillo 30 próxima a Monte, con Sa-
la, saleta y cuatro cuartos. La llave 
• n la vJdrTer<i rte en frente. Su duo-
fto. Concordia 65. 
22 l')3—6 jn. 
S E A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S 
altos de la calle Díaz Blanco entre 
Infanta 7 Pajarito, de reciente cons-
trucción, compuestos dé sala, come-
dor y tres cuartos, bafto intercalado 
con agua cal lenté, son muy ventilados. 
Precio módico. Informan tn la mis-
ma . 
22499—6 Jn 
SK l .KSEA A L Q U I L A K E N ZONA CO-
mérclál una casa en la que quepan 5«» 
in:"irji:in .•: (automOvlleí1) Avise al Te 
léfono M-2737. 
21410—7 j n . 
l : A L Q l 
de LflMjunas, G5, entre Escobar y Leal -
tad, muy frescos y claros, con sala, 
saleta, tres cuartos y uno en la azo-
tea. Llave en los bajos. Dueflo, 1-2450, 
21228 5 Jn 
Se alquila la c^sa calle del Prado 8 
esquina a Cárce l . Es acera de la 
sombra y tiene tres pisos. L a llave 
en S a n Ignacio 10, T e l , A-6249, 
2 2 I 8 8 - - 1 2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS N E P ' í - C -
no 307, (Urna de la Universidad) en 
100 pesos y fiador. 
21918.—6 J n . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A 
D E L V E D A D O C O R R E S P O N D I E N -
T E A L T E R C E R T R I M E S T R E 
D E 1924 A 1925 
Se hace saber a los contribu-
yentes que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al tercei 
trimestre del ejercicio de 1924 a 
1925 por concepto de metros conta-
dores de agua del Vedado, quedará 
abierto desde el día 28 del actual 
hasta el d ía 26 de Junio próx imo 
venidero en los bajos de la C a s a de 
la Admini s trac ión por la calle de 
Mercaderes, taquilla No. I , todoi 
los d ía s hábi les de 7 ] |2 a 11 I ¡2 
a. m. y da 2 112 a 3 1[2 p. m. aper-
cibidos los citados contribuyentes; 
que si dentro del plazo s e ñ a l a d o nc» 
s a t i r i c e n sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 0!0 y se continua-
rá el cobro de acuerdo con lo qui 
previene la L e y de Impuestos Muni-
cipales. 
Durante este plazo, t a m b i é n po-
drá satisfacerse los recibos adiciona-
les que correspondan a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente y con el fin 
de facilitar el pago, d e b e r á n presen-
tar el ú l t imo recibo satisfecho. 
Habana , Mayo 26 de 1925. 
^ ) J . M . C U E S T A , . 
Alcalde Municipal. 
C 5 3 6 6 — 3 d 3. 
AVISOS 
A LAS ALMAS BUENAS 
E n la calle de Gervasio, número 97, 
reside un.i cubana pobre, pfero honrada*. 
E l día 24 de Febrero dio a luz tres 
niños y hoy Celia Caatülo de Gonzá-
les, madre de estos angelitos se en-
cuentra necesitada y clama por un so-
corro p a r í alimentarlos. Celia es tá 
casada con un chauffeur, que desgra-
ciadamente se fracturó un brazo y no 
puede trabajar. A las almas buenas 
hacemos un llamamiento para que 
vean el cuadro, en Gervasio 97 y lle-
ven un auxilio a la pobre Celia 
O . i'.—12 J n . 
Virtudes y Soledad, bajos modernos. 
Sa la , recibidor, tres habitaciones, 
b a ñ o completo, comedor cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas. 
Precio $70. T e l . F-5120 . 
cuartoOOlOSOOO.se.w etao et etao n 
22464 - 7 jn . 
PUNTQ MUY CENTRICO 
Habana 104, esquina a Obrapla, piso 
alto, recibidor, sala, gabinete, 3 cuar-
tos, comedor, baño, cocina de k h s , 
cuarto de criados y .servicios. Precio 
$125. Fiador o dos meses tn fondo. 
Informes F-2809. 
22439—8 Jn, 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio 13, entie Obispo y 
Obrapla. L a llave en Obrapla 28. Su 
dueña: Calzada 82, Vedado. 
22391.—11 J n . 
S e alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
leicalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
M A L E C O N 317. L U J O S u PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio da 
criados Independiente, elevador; sola-
mente perdonas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado segundo piso, derecha, de Berna-
za 18. Dar&n razón en Zulueta 3tf-ü, 
altos. 
20798—4 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Lea l -
tad, 71», t-ala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo, cocina dé gas, techos de-
corados, un cuarto grande en la azo-
tea con sus servicios. L a llave. I n -
formes en Campanario 26. altos. Te-
léfono A-8752. 23432.—9 J n . 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n Ni-
co lás , lindo piso alto con ascensor, 
sala, comedor, cuarto b a ñ o , cocina, 
mucho fresco, e sp léndida vista. L l a -
mar al timbre. 
22475—8 j n . 
S a n L á z a r o 318, entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un segundo piso 
con terraza, sala, dos habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Agua 
abundante, solo a personas de mo-
ralidad. E l d u e ñ o en el primer piso. 
Precio $70.00. 
2 2 5 0 2 - 6 jn . 
EN SAN JOAQUIN Y ESTEVEÍS. L U -
gar fresco y agua abundante, se al-
quilan dos casas alto y bajo, acaba-
das de fabricar. Ssla, saleta, deco-
rados, 3 cuartos, bafto completo, co-
cina y nn cuarto chico al fondo. Te-
léfono M-1115. 
22468—8 Jn. 
Se alquila la casa Basarrate 14, a l -
tos, muy fresca, excesivamente ven-
tilada y con todas las comodidades 
para regular familia. Precio $85. 
L a llave en los bajos. I n f o m a n en 
M a z ó n , 11, bajos. 
22 l ü 7 jn 
E n Aramburu y Animas, se alquilan 
modernos pisos altos y bajos com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
na. L a llave en la esquina. Informan 
Manzana de G ó m e z , 260, t e l é fono A-
2021. 21616 5 j n 
Se alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. I n -
forma: L a Vinatera, Arbol Seco y 
Peña lver . 21646 7 jn 
S E A L Q U I L A N A G U A C A T E 63, A L -
tos, esquina Muralla, segu.tdo pito con 
vista dos calles, sala grande y cuar-
to Junto c separado, úmeo inquilino 
propio matrimonio comisionista, o 
academia, tgua abundante, hay motor. 
216ol.—6 J n . 
Para a l m a c é n o tienda se alquila to-
do o parte de un local que mide 1.600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto más comercial de la ciu-
dad. Informan: C . R o d r í g u e z , C o . 
Mercaderes y Obrapía , 
21107 6 j n 
SE ALQUILA E L 
GRANDE LOCAL 




RA UNA S O C I E -
DAD. EN " E L EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOLES. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O t 
fresco segundo piso de ía calle de 
Progreso 14, al ladu de la esquina de 
Composteia fronte al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuarus , baño In-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. L a s lla-
ves el portero. Informan. teléfono 
1-4990. 21Ü47.—7 J n . 
A L Q U I L O CASA N U E V A DOS PISOS, 
sala, comedor, baflos completos, un 
cuarto alto, cocina de ga^i, sin estrenar 
todo, los dos $140, fiador. Informan: 
teléfono U-2144| Véanla . E l duefto: 
Infanta y í o c l t o . 21619.—7 J n . 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6. UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-1894. 21296.—7 J n . 
SAN M I O U L L 143 CASI ESQUINA A 
Kscobar, k o altjuilau estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
& cuartos, baño Intercalado, saleta do 
comer, cocina y servicios de criados y 
un cuarto alto. L a llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre Sublrana y Arbol Seco. 
21340—7 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S 1'ItESCOS IT 
ventilados altos tercer piso de la casa 
Crespo, número 6, entre San L&zarn y 
Malec6n. L a llave e Informes: San 
Rafael número 2. New York B a r . 
20Í54.—6 J n . 
S K A L Q U I L A N E N $250 LOS A L T O S 
de Industria y San J o s é . E s local 
apropiado para Sociedades u oficinas. 
217.)6—7 Jn. 
EN MARINA 54 
frente al Parque Maceo, se alquila el 
único pls j alto. Alquiler $110. Unico 
precio; fiador. Pedir llaves e Infor-
mes al Te l . A-6318. O'Reilly 19. 
. Í1729—6 my. 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
f impíos para a lmacén o restaurant, nforman Muralla 8, Sastrer ía . 
22031—6 jn . 
C R I S T O 2:1. SK A L Q U I L A N E S T O S 
altos para familia, con sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, dos baftos. 
Toda de cielo raso. L a llave en el 
No. 33. 
22046—« Jn. 
SK A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Interior de la casa Monte. 163, entre 
Indio y San Nicolás , con todo el ser-
vicio sanitario. Tus eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20S65 10 Jn 
E S C O B A R 25. S E A L Q U I L A N L O S 
altos y bajos, compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones. Informarán 
Valle. Teléfonos F-4457 y A-2é40. 
22340 6 Jn 
AVISOS R E L I G I O S O S 
Parroquia del Santo Angel 
A S O C I A C I O N D E S A N C A Y E T A N O 
E l próximo día 6, sábado, se cele-
brará la misa de comunión a las 8 
dé la maftana. 
Despul-s de la mica habrá Imposición 
de medallas. 
L a Directiva. 
22351.—6 J n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 2 del próximo junio tendrán 
lugar lo.; cultos correspondientes al 
12o. martes en honor de bsin Antonle 
de Padui., a las 7 y media misa de 
comunión general y a las 7 la solemne 
orquestada con sermón mrá a Inten-
ción de la señora Carmen Gll l de Alon-
so, Í1636 .—7 J n . 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetable^ 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán st 'curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 89. de % maña-
na a 5 tarde. 
1 5 4 1 » — 3 0 jun. 
Se alquila una casa muy fresca en 
Manrique entre S a n L á z a r o > Male-
cón . Tiene recibidor, sala, 4 cuarto; 
dormitorios, m a g n í f i c o cuarto de 
b a ñ o con agua fria y caliente, co-
medor y cocina, cuarto de criado, 
con sus servicios. Elevador dia y 
noche. Precio m ó d i c o . Puede verse 
a todas horas. Informan en S a n . Ig-
nacio 10. T e l . A-6249. 
22187—12 jn . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N $55 
Suárpz 137, compuestos de sala, dos 
cuartos, comedor, baflo y demás ser-
vicios. L a llave en el 138. Informes 
1-2601. 
22306—6 Jn. 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc* 
tor: Emil iano León . 
20453 22 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V BAJOS 
de la fresca y ventilada casa a la 
biisa, tn Oquendo 24, entre Salud y 
Jesús Peregrino, con agua callente 
pi-is todos j j s servicios. 
22:5» 5 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O L O -
rla 44, sala, comedor, dos cuartos. Su 
dueño Hevlllaglgedo 24 altos. Telé-
fono M-4974 . 
22074—5 Jn. 
N Kl'Tt'NO 172, C A S A S - A P A R T A M K N 
tos do una y dos habitaciones con sa-
la, comedor, cocina, cuarto de bafto 
intercalado, calentador de gas, nevera 
e instalación eléctrica, desde $55 has-
ta $30. Hay elevador hasta las 2 de 
la mañana. Informan en la msma, 
altos. Departamento 206. 
22090—5 Jn. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
víveres o depósito de mercancías, los 
bajos de ia casa Paula y l lábana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, c.<n frente a dos caaes y pró-
ximo a los muelles. Infirman en la 
bodega de Paula y Habana. 
31270.—1¿ J n . 
S E A L Q U I L A N E N 175 M E N S U A L E S 
los modernos altos de Virtudes 130 
entre Oquendo y Marqués Gonsález 
con sala, comedor, 3 cuartos y demái 
comodidades. L a llave en los bajos 
e Informan Cerro 603 esquina de Te-
ja s . T e l . A-3837. 
22307—5 Jn. 
Se alquilan para el dia 5 (que se 
terminen de pintar) los lindos altos 
de M a l e c ó n 84 entre Campanario y 
Perseverancia. L a llave en los bajos 
22273—5 j n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O de 
Campanario lf>8, consta de sala, co-
medor, un cuarto, cecina y bafto. $43. 
Informan en Estrada Palma 73, te lé-
fono 1-5922. 22161 tí jn 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S . S E 
alqu.ia el salón de la esquina Com-
postela y Empedrado, acabado de fa-
oricar. Para informes en la bodega de 
enfrente. 
81380—7 Jn . 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O 10, AZO-
tea. un piro de tres habitaciones, ser-
vicio sanitario, entrada independiente. 
Se prefiere matrimonio solo. Renta: 
$45.00 con lu í . Informan en los ba-
jos. 
22286—5 Jn. 
F I N L A Y O ZANJA 18. BONITOS T 
frescos altos acabados de fabricar, al-
quiler módico. L a llave en los bajos. 
Informes, teléfono F-1113. 
22110 5 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Bayona número 9, ca&l esquina a 
Merced, cuatro cuartos, bala y come-
dor. L a llave en los bajos. Informan: 
Muralla y Compostela. Peletería " L a 
Gran Seflora". 
22374.—11 J n . 
U N A N A V E S E A L Q U I L A P A R A cual-
quier clase de Industria o depós i to . 
Compostela 199, cerca de muelles. In-
forma: Ntptuno, 218. Telefono M-1916 
22308.—11 J n . 
-SK A L Q U I L A N LOS BAJOS Y E L 
segundo piso de Consulado 24 entre 
Prado y Genios, en $125 cada uno, 
con fiador. Llaves en el piso princi-
pal. Informan por el T e l . F-4891. -
Í1952—11 Jn. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DE 
la casa calle Habana 40. Sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina y servicios. $45 
L a llave en la bodega. Ad?máB llene 
su donky para el agua. Informan: 
1-1245. 
219S0—5 Jn. 
Se alquila para establecimiento 
amplio iccal de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación cer.tral .está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una orovista de toldo. Para más 
informes: Llame al teléfono A-3424. 
Loredo. 21253.—16 J n . 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa número 87 de la calzada de In-
fanta, compuesto de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina, ser-
vicio de criados. Agua caliente. Pre-
cio $85. Informan y llave* en I n -
fanta 95 , altos, o te lé fono U-2311 . 
22143 9 j n . 
S A N M I G U E L 270 B A J O S 
esquina a S a n Francisco letra G , por 
S a n Francisco, sala, 4 cuartos, co-
medor al fondo, cocina, baños fami-
lia, criados. Cielos rasos, instalacio-
nes e léc tr icas , gas. Alquiler $90.00. 
T a m b i é n unos altos entrada indepen-
diente, escalera mármol . 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o , cocina, 
agua tanques azotea. Pasan frente 5 
l íneas carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carbonería por San Miguel . 
T e l é f o n o F-4048. 
21983—5 jn . 
L O C A L A P R O P I A D O P A R A L E C H E -
ria, sa lón de refrescos, bar, o esta-
blecimiento análogo, se alquila en Cu-
ba 83 frente al ex-Convento de San-
ta Clara, hoy Secretaría de Obras Pft-
bllcas. Informan en la misma. 
22260—5 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L -
tos 'ie la moderna y ventilada ^a"* 
Cárdenas nflm. 1. casi esquina a Mon-
te, informan: Suárex. 87. 
22191 9 Jn 
HOTEL TROTCHA (VEDADO) 
Amplias y frescas habitaciones fcon 
bafto privado. E l único hotel en la 
Habana ideado de Jardunes, precios 
por habitoclón para una persona des-
de 6 pesoi por semana. 
. 22350.-9 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A 
No. 41 esquina a Cur^a, nna casa aca-
bada de fabricar, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, oafto Intercalado, 
comedor, cocina y cuarto de criada 
con sus servicios. Tienen todos los 
adelantos modernos. Informan a l K . 
Rodríguez y C a . 
22211—7 Jn . 
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A 
una planta baja de nueva fabricación 
con toda dase de comodidades y lujo 
de detalle». Informan en L a Nlvarla 
Teléfono A-4482. 
22238—10 J n . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — J U N I O 5 D E 1925. A f l O x c m 
DK R E I N A A V I R T U D E S Y D E Man-
rlque a Gervasio se sol ici ta a lqu i -
lar una casa que tenga sala, r«? lb laot i 
cuatro o cinco habitaclone?, come-
cor, cocina, dobles servicios. Avlnar 
por el t e lé fono A-7647, donde se pue-
de t ra tar oon el propietario 0"e «le-
see a lqui lar la . Se dan referencias 
buenas. 21011 ."» j n 
SAN L A Z A R O 322 . B A J O S 
Se a lq) | ¡ l an . Pala, antesala, comedor, 
dos cuartos de dormir y b a ñ o s mo-
derno. E s t á n entre Gervasio y Esco-
j a r . La llave en la bodega de Ger-
vasio. I n fo rma Enrique LOpez O ñ a . 
Teléfono A-89S0 de 8 a 12 a. m . Ren-
ta | 70 . 
22241—5 Jn. 
H A B A N A 20, BAJOS SE ALQUIL4AN 
Compuestos de 4 habitaciones con baño 
intercalado, sala, saleta, comedor al 
fondo, dos habitaciones y c é r v i d o » de 
criados, pal io y t raspat io . Pueden 
verse de 2 a G p . m . Informes en: 
O'Iíeilly 39, bajos, de 4 a 6 p . m . 
21370—7 Jn. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo m á s cén-
tr ico de la ciudad. Indust r ia 118, en-
trei Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant, (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Te lé fono A-9343. 
22081—9 Jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alqui la ü n buen local de 3 por 10 
metros, con su v idr ie ra en la calle de 
Neptuno entre Consulado y Gallano. 
In fo rman: T e l . M-Ca23. 
22031—5 Jn. 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 145. 
primer pisq, acabado de construir con 
todos los adelantos. La llí.ve en los 
bajos, i n fo rman Malecón 6 A, bajos, 
l e l é f o n o A-3336 
2213S—8 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Slí, A L Q U I L A U N A HERMOSA ACCB-
sorla TU Puerta Cerrada y F a c t o r í a ; 
sala, d».s cuar.tos, puerta y reja y una 
veitan% a la calle, cocina, $30.00. En 
la misñin informan. 2?125 6 i n 
P A R A D U L C E R I A . P A N A D E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Ampl io local inmediato a l mercado. 
Castil lo 51 y 53, horno y fogones. Se 
alquila o admite un socio experto y 
con a l g ú n capital . O 'Reü ly 4, Depto. 
8, te léfono 1-53(53. 
22124 C Jn 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N 110 PE^ 
sos mensuales la fresca casa calle 27 
núm. 382, esquina a 4, compuesta de 
evatro habitaciones altas, con baño 
moderno intercalado, cuarto y servi-
cios de criados, cocina de gas. por ta l , 
j£.raines, patio, sala y saieta. La llave 
en la bodega de 25 y 4 MAs infor -
mes en el t e l f í o n o U-2C10. 
22511 7 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A POR LOS 
meses de verano y a media cuadra 
de la linea una espaciosa casa. I n -
forman F-4002. 
22528 11 Jn. 
G K A N L O C A L 7C8 METROS. PRO-
pio para garage, depósi to , tal ler, a l -
macén, t ren funerario, etc., en Zapa- ^ 
ta, 22, pegado a Infanta . Se da con-1 patj0 Renta 200 pesos' L a llave en 
trato. L a llave en la misma. In fo r - ¡a misma, i n fo rman : Baños , 30, entre 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS Es -
p l é n d i d o s ^ frescos bajos acabados de 
fabricar, D, n ú m e r o 210. entre 21 y 23, 
a la brisa, con j a rd ín , portal , sala, sa-
leta, ha l l , cinco dormitor ios con 2 ba-
ños, hermoso comedor, pantry y coci-
na; habitaciones para criados y chauf-
feur con dos servicios, aarage y gran 
man en calle J n ú m e r o 16, Vedado 
21SS1 7 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado, en 
bO pesos i f iador . 
21919.—6 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS L A G U -
nas 32, en SO pesos y f iador . L a llave 
en la bodega^ 21917.—6 J n . 
A L Q U I L O PISOS I N D E I ' L N D I E N T E S 
en lo mejor de la t ludad , Aguiar , 5 y 
7, en urecio económico, tienen sala, 
comedor, 8 cuartos, cocina gas, insta-
lac ión e léc t r ica , agua abundante, pa-
pel dice la l lave y d u e ñ o . 
21940.—11 Jn . 
17 y 19. Teléfono F-400;r. 
22552.—S Jn . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo piso respectivamente de laa 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cu-
tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada cna de terraza al 
IrenteT sala, saleta, c i a t r o habltacio-
nesv baño Intercalado completo, con 
agua callente y f r ia , comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto V 
servicios para criados independientes 
y gran pat io . In fo rman en Monte 170 
Teléfono A-2066. 
21799—8 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L E A L 
tad 20 Informan en Villegas 124, al-
tos. T e l . A-1643. 
21790—7 Jn. 
V I R T U D E S . 115. A L T O S 
Se a lqui la esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuar to criados y servicios 
M u y fresca, con buen frente y piso 
oe m á r m o l en sala y saleta. L a l lave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4 . T e l . A-4885 
C5271. -6d-l 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 35 
manzai.a de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
m á s pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
ga Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21. altos. 21040 11 j n 
SE A L Q U I L A E N C R E C H E R I A N U -
mero 18, p r ó x i m o a la calle 23, Veda-
do, una casa con Jard ín , portal , sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado y pat io . Para informes: L a Rosa-
l í a . Campanario n ú m e r o i 6 . Te lé fono 
A-4470 . L a llaa-e en el 39. bajos. 
W 22.187.—6 J n . 
VEDADO, C A L L E CUATRO. N U M l ^ 
ro 253, altos, entre 25 y 27, cuatro 
cuartos amplios, sala, comedor, coci-
na, cuarto de criados, servicios sani-
tarios, terraza muy frescos, precio 75 
pesos. La lla\\e en los bajos. M á s in -
formes: F-O-7457: 
22414.—8 M n . 
FRESQUISIMOS A L T O S M O D E R N I -
zados alquilamos ¿n F No. 20 «sntro 
11 y 13. Tienen sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o coVnplet* 
agua callente, pantry, cuarto y ser* 
viejos de criados. Alqu i le r rebajado 
22240—á Jn. 
A UNA CUADRA DE LA U N I V E R S I -
dad, se alqui lan los bajos calle 27 
.No. 1» entre M y N en $90 mensua-
les, compuesto de por ta l , sala, come-
dor a l fondo, tres habitaciones, baño 
de lujo completo, ha l l . 2 cuartos ba-
jos y cocina. Informes en los bajos 
uel 15. T e l . A-9082. 
22263—5 Jn. 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar , rodeado de jardines, com-
puesto Je por ta l , terraza, sala, gran 
comedor, ha l l central, seis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto le baño , r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, trea habitaciones y servicio de 
criados, gprage para dos m á q u i n a s , a 
una c u a d r i del colegio de n iños 
" C h a m p a ñ a t " y a dos cuadras del de 
n i ñ a s "Nuestra S e ñ o r a Je Lourdes" . 
I n f o r m a n : te léfono I-24S4. 
ind .—5 Jn. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO 
de la casa calle D No . 211 entre 21 y 
23, compuesto de ves t íbu lo , sala, auto-
sala. 5 cuartos, dos baños Intercala-
do», comedor, cocina de gas, garage, 
cuarto de criados y d e m á s servicios. 
La llave en los bajos. In fo rman en B 
No . 142 esquina a 15. T e l . F-1387. 
22280—6 Jn. 
Se a lqui la la casa Calzada de Za-
pata No . 1 1 , entre las calles A y B 
del Vedado , preparada para T in to -
r e r í a , industr ia u o t ro establecimien 
to. L a l lave en la bodega. T e l é f o n o 
F-5762. Gana $ 6 0 . 
2 2 2 2 5 — 6 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas altos y bajos, calle ) l n ú m e r o 3, 
entre 5a. y Tercera. En la misma In -
forman. 22111 6 j n 
SE A L Q U I L A L A GASA C A L L E A 
No. ¿, derecha, esquina a Tercera, 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y baño y d e m á s servicios. 
Precio $30. In forman en B No. 142 
esquina a 15. T e l . F-1387. L a llave 
en la casa de a l lado. 
22021—5 Jjr. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas de mamposterla acabadas de cons-
t rui r , todos oxidados en colores altos, 
escalera de marmol , portal , sala, co-
medor, tres o cuatro «habi tac iones se-
gún deseen, cocina y pantry, agua ca-
llente y fr ía , baño completo y lujoso 
aparato de loza y servicio de criados. 
Calle 27, entre 6 y 8, a dos cuadras 
de la l ln tü de 23. Dueño en la mis-
ma. Teléfono F-55e0. 
21110.—6 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E K 
n ú m e r o 189. casi esquina a 19, Ve-
dado, compuesta de sala, saleta, cua-
t ro grandes cuartos, comedor a l fon-
do y esp lénd idos servicios; amplio j a r -
dín y s i tuac ión inmejorable. Informes: 
Rcmeo y Julieta, Be la scoa ín 2-A, te-
léfonos A-4738. y M-1166. 
22198 5 j n 
23 entre E y F , modernos altos, i n -
dependientes. Constan de gran terra-
za, sala, saleta, 5 cuartos, dos ser-
vicios, dos closets h a l l , comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. In fo r -
mes. F -1636 . 
2 2 0 1 7 — 1 7 j n . 
CASITA DE K. N U M E R O 10, entre 9 
y 11, portal , sala, recibidor, comedor-
cito, dos cuartos, toda de azotea. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado. 
21900. -11 J n . 
SE A L Q U I L A L A FREaCA T VBfT-
tl lada casa Línea, n ú m e r o 2, compues-
ta de s ó t a n o s con cuatro cuartos de 
criados, comedor para és tos , cocina, 
servicios y garage para dos m á q u i n a s . 
Primera planta terraza a! frente, hal l ! 
sala, comedor, biblioteca, cuarto de 
baño y terraza de cristales al fondo. 
Segunda planta cinco cuartos dormi-
torios, dos baños y terraza de cristales 
al fondo. L a llave en la misma. In fo r -
ma: Pablo S u á r e z . Bank cf Nova Sco-
tlo 315, te léfono M-S270. A-2222 y F-
4233. Z1914—6 J l . 
SE A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O 
79, esquina a 10, preciosoi) bajos, gran 
j a rd ín , por ta l , todo corrido, sabi, re-
cibidor, ga l e r í a , comedor, pantry, co-
cina y calentador de ¿ a s , cuarto y 
servicio de criada, garage y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, baño 
completo intercalado, toda decorada. 
Su d u e ñ o : D r . A . J i m é n e z Ansley. 
Calle D, n ú m e r o 4, entre 7 y 9, a l tos . 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 Jn . , 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quila la m á s fresca y mejor esquina 
comercial del Vedado en 12 y 23, toda 
o parte i e ella para hotel, restaurant, 
café etc. etc., doy contrato sin rega-
l ía . In formen en la misma . F-5720. 
21179.—6 J n . 
SE A L Q U I L A N LAS CAoAS L U Z CA-
ballero 14 y 16, modernas en 40 pesos. 
In fo rman : Aguiar , 43. l e l é f o n o F-
1439 y M-4118. 224Í2 .—7 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS Al/TOS DE SAN 
Mariano 24 casi esqu na a San Anas-
tasio, sala, un cuarto y d e m á s ser-
vicios. Puede verse; el Inqui l ino que 
se muda, ya lo sabe; se lo e n s e ñ a . 
Precio $25.00. Su dueño Rev i l l ag i -
gfcd0 24. T e l . M-4974. 
22491—7 j n . 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L MA 
zó. Víbora , una caja. J a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, 3 cuartos y cuarto de 
criado y d e m á s servicios. Gana $55. 
Calle Patrocinio y Revoluc ión No . 24 
Allí la l lave. Dueño T e l . FO-122C. 
22474—6 Jn. 
SK A L Q U I L A , B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey N o . 12, entre Estrada 
Palma y Liber tad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños , co-
medor, cuafto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. In fo rman en la 
misma. 
21714—7 Jn. 
EN SETENTA PESOS SE A L Q U I L A 
la casa Cj r rea 52. Se compone de ja r -
dín, por ta l , sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, b a ñ o completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso. La llave en la casa No. 54 
Informes en la casa de p r é s t a m o s . 
La Segunda Mina . Bernaza No. 6. 
Teléfono A-6363. 
21715—7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Una nave de 500 metros con u n pa-
tio al fondo de 110 metros, p rop ia 
para industr ia o a l m a c é n . En la ca-
lle San Fel ipe y Ensenada. I n f o r -
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
2 1 6 9 7 — 1 4 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R 
uel Cerro, los altos del hermoso cha-
'.et de Cepero 6 esquina a Santo To-
m&y, frente a l parque de la Iglesia, 
a una cuadra del t r a n v í a ; compuestos 
de sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
dos servicios, baño , cocina de gas y 
c a r b ó n . T a m b i é n se venden los mue-
bles al bontado o a plazos, o se a l -
]u l lan amueblados con luz e l éc t r i ca 
y t e l é f o n o . Queda v a c í a el d ía 20 de 
este mes. Precio S70. In fo rman en 
/ misma o en loa T e l é f o n o s 1-2948 y 
A-9895. 
22229—12 Jn. 
SE A L Q U I L A N TEN L A A V E N I D A D E 
Cq¿i)e Blanco Herrera (antes Pala t i -
no i No. 7, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro y con t r a n v í a s por 
la puerta, m o d e r n í s i m a s casas com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina y precioso cuarto b a ñ o . 
Informan 1-5281. Baguer . 
22301—7 Jn. 
C A L Z A D A D E L CERRO 458-B, SE 
alqui la un pr imer piso compuesto de 
sala, copiedor, cinco habitaciones, ba-
ño y cocina de gas. En la misma, se-
gundo piso, la l lave e informes. 
22112 7 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
E n casa de l a m i l l a p r i vada , a una 
cuadra del M a l e c ó n , con vista a l 
mar , se a lqui la una lujosa h a b i t a c i ó n 
con todo con to r t , p rop ia para caba-
l lero solo. T e l é f o n o M - 9 4 4 2 . M -
5698 . 2 2 6 3 6 10 j n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
completamente independiente, muy 
clara yfresca, amueblada y con l i m -
pieza; tiene muy buen baño , con abun-
dante agua, a caballero solo; es casa 
de mat r imonio solo; ú r i c o Inquil ino. 
San Rafael. 45, segundo piso, entra-
da por San Rafael. 
22343 7 Jn 
E N L E A L T A D 111. E S Q U I N A A S A N 
Rafael, so a lqui la una hermosa sala, 
para profesional o comisfunista y ade-
m á s varias habitaciones interiores s i 
se desea se da comida en la misma. 
22399.—6 J n . 
EN $50 SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y e sp lénd idos altos de Monasterio 
No. 15 dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, muy frescos y con agua abun-
dante. Más informes en la bodega de 
al lado o al T e l . 1-5452. 
21972—9 Jn. 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
se a lqui la preciosa casita moderna, 
con sala, comedor, los cuartos y ser-
vic ios . Zequeira casi esquina a Pa-
t r i a . Precio $35. 
21696 6 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á 14, fresca y raludable, ocupa 
una manzana, con comodidades para 
dos f ami l i a s . I n f o r m a n Malecón 72. 
Teléfono A-2403, 
22233—6 Jn. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A O SIN 
muebles una hermosa casa de recien-
te cons t rucc ión , con do.s garages, a I exige absoluta moral idad 
H O T E L T R O T C H A ( V E D A D O ) 
Amplias y frescas habitaciones con 
baño pr ivado. E l ún ico hotel en la 
Habana rodeado de jardines, precios 
por h a b i t a c i ó n para una persona des-
de 5 pesos por semana. 
22349.—9 J n . 
E N L U Z , 99, E S Q U I N A A EGIDO. SE 
alqui la un departamento con 4 balco-
nes a la calle, a mat r imonio o f a m i -
l ia sin n iños , es casa de pocos veci-
nos y de mora l idad . 
22373 . -6 Jn. 
SE CEDE U N A H E R M O S A H A B I T A -
ción en casa de -familia corta y decen-
te, San L á z a r o , entre Cárce l e Indus-
t r ia , tercer piso solo a persona de 
reconocid i mora l idad . Pida informes 
a l t e lé fono M-9091. 
223C2.—6 J n . 
SE A L Q U I L A U N A H A E 1 T A C I O N A 
hombre solo es casa de l a m i ' i a y se 
exigen referencias, hay t e l é f o n o . 
Aguacate 21, bajos. 
22376.—11 J n . 
CASA PARA F A M I L I A E N A G U I L A 
N o . 90, a l tos . T e l . M-2933. En ella 
se a lqui lan departamentos y habita-
ciones propias para matr imonios, sien-
do ventiladas y c ó m o d a s con servicio 
excelente de comida. Desde luegu 
VIBORA. SE A L Q U I L A CA«ÍA M o -
derna, compuesta de j a r d í n , portal , sa-
la, recibidor, tres cuartos » randos , 
cuarto y servicio de criados, baño i n -
tercalado, esp lénd ido comedor. Beni-
to Lagueruela. 39, untre 2a. y 3a. I n -
forman en el n ú m e r o 41-A, esquina a 
o... i oáétoad" f*X'¿W. 22158 10 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA C H I -
ca amueblada, punto cén t r i co , calza-
da, muy fresca, -azón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los d ía s de 2 a 5. 
21692—15 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN 
do piso de Neptuno i.8 entre Gallano 
y A g u i l a . Se compone de sala, reci-
bidor, 3 hermosas habitaciones, ele-
gante b a ñ o tntercal.Kdo, c i í a r to y ser-
vicio de criados, calentador, cocina 
de gas y agua abundante con motor . 
Llave en el departamento del f rente . 
Informan Cuba 52. Sr. Bomballer . 
22255—8 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
seo 271 entre 27 y 29, con sala, saleta 
5 cuartos, hal l , dos cuartos de baño , 
lujosos; garage y dos cuartos de cr ia-
dos. L a llave en los bajos. In forman 
Telé fonos F-4964. A-7902. 
22026—8 j n . 
COMERCIANTES. SE A L Q U I L A BO-
nito local acabado de fabricar, poca 
renta, buen contrato, barrio nuevo, ca-
lle Subirana y P e ñ a l v e r . I n fo rman : 
Teléfono F-2444. 
22265—7 Jn. 
SE A L Q U I L A N 4 HERMOSAS CASI -
tas acabadas de construir a la moder-
na, en lo m á s al to del Vedado, con 
una vis ta preciosa. Calle 2 y Zapata. 
In forman €n los baj )3 . 
2174 7—5 j n . 
SE A L Q U I L A S U B I R A N A 54. L 1 N D I -
slmos altos de esquina, acabados de 
fabricar con muchas comodidades. L a 
llave P e ñ a l v e r 114. In fo rman Teléfo-
no F-2444. 
22265—7 Jn. 
PJtíiAALVMR 118, SE A L Q U I L A N L I N -
dos altos y bajos acabados de fabr i -
car, sumamente monos. La llave en 
los mismos. Te léfoao F-2444 
' 22265—7 Jn. 
MAGNIFICOS ALTOS, NUEVOS, A 
la brisa, alquilamos en Monte 302, 
tres cuadras de Cuatro Caminos. Tie-
nen sala, recibidor, 6 habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas, ser-
vicio de criados, etc. A lqu i l e r $90. 
22239—5 Jn. 
TRASPASO B U E N A CASA DE I N -
qui l lna to . I n fo rma : Ares . Monte 69 
altos. 
22244—5 Jn. 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO DE 
la « l o d e r n a casa Animas 153, entre 
Gervasio y Belascoaín , compuesta de 
sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
to y servicio de criados, saleta de 
comer, agua callenta, cocina de gas 
y motor para subir el agua. La llave 
en los bajos. In forman Cuba 52. Se-
ñor Bomballer . 
22254—8 Jn. 
HERMOSO L O C A L DE 200 METROS 
con tienda a l frente y espacioso local 
al fondo, propio para cualquier depó-
sito o a l m a c é n . Cerca de Obispo. Se 
cede el contrato de m á s do 7 años 
que le fa l tan por lo que valen los ar-
matostes, vidrieras, e s t a n t e r í a s y en-
seres. Renta $125.00 mensuales. Es 
ganga. Escriba a J . F e r n á n d e z . Apar-
tado 227, Habana. 
2222G—5 Jn. 
SAN L A Z A R O . 171. A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos m á s en la 
azotea y d e m á s servicios. In forma: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, a l tos . La 
llave en lós bajos. 
A L T O S E Ñ M I S I O N 
Esquina a C á r d e n a s . Se a lqui lan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. In fo rma Sr. Alvares . Mer-
caderes 22, al tos. E l papel dice don-
de e s t á la l l ave . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en la calle de " A g u s t í n A l -
varez" No . 5, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoa ín , ron 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. In forma Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. al tos. E l papel dice 
donde e s t á la l lave . 
22283—6 Jn. 
Para establecimiento se traspasa el 
cont ra to de la casa O ' R e i l l y 74 , ba-
jos, entre Aguacate y Vi l l egas ( a l 
lado de l Na t iona l C i t y B a n k o f New 
Y o r k ) en buenas condiciones. Infor -
man al l í mismo. 
2 1 8 5 3 — 6 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS P L A N T A S A L -
tos en Trocadero 74, con sala, cuarto, 
comedor, baño completo de cuatro pie-
zas, cocina de gas, azotea y bomba 
a u t o m á t i c a . L a planta baja para es-
tablecimiento, fabr icac ión moderna Se 
da contrato. In fo rman en la misma 
de 9 a 10 a. m . 
220G7—5 j n . 
CASAS DE E S T I L O ESPAHOL 
D E L TIEMPO D E L RENACIMIiJxNTO 
.Acaouuaa uo cu.i.i.u.1. Uiqii i iai i 
cuatro caaas que ucuyan la cuadra 
completa, de Hi eiuro 4 y tí, cou»-
trulaas con la mayor pureza en el 
precioso e8t.ilo .Ucuaclnileiuo Espa-
ñ o l . Todo en las mUtOMBi uesdo ios 
m á s insignilicaiii .es detalles arquitec-
tónicos hasta la clase Ue vegei.<>.ciuu 
de sus jardines, se na ajustauo r igu -
rosamente a e&te estilo Ueuo de eu-
canio, tan en boga noy en (Jai i iorma. 
En el inter ior l a m ü i e n se ¿ a procu-
rado el reunir a todas las poslolea 
comodidades y agrauos la mayor oe-
lleza v r e í i n a m i e n t o del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta a l i a y 
baja, perfeciameate independieiitea y 
que se alquuan por beparado. Lod 
pisos constan de los sigaiemes ..epar-
tamentos: pequeño pór t ico de entra-
cni excluslvainanie i><na, resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la l luv ia mientras espera que le 
abran; vestltmic, sala, portal , f-ol la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "Beire" francesa, es decir, 
que puede ufarse o todo abierto co-
mo un por ta l corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los d ía s de viento, de frío o de 
l luvia , y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
ap ropós i to para ser arreglado con m i m -
bres, palmas, p á j a r o s o séase esos l u -
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos l laman "suu parlors ". Tie-
ne a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la Dflsa, hal l y un baño precioso y 
reglo. A d e m á s de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del m á s refinado buen guato a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y Jaboneras In-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo uue los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado do la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en ias casas 
para a iqui iur . Tienen t ambién los p i -
sos comed >r, paniry , preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magn í f i cos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo 4e las casas. A d e m á s du 
los deta l le i enumerados llamamos la 
a tenc ión d» las personas interesadas 
para que te f i j en al ver las casas en 
su fino dei orado, en sus puertas aca-
badas cora) verdaderos muebles la-
queados en el rhismo tono de -.olor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en Ins sobrios, pero ' legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino s in excepción; en que 
cada depa r t í m e n t ó tiene su toimt co-
rriente y su t imbre e léct r ico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa) ¡ 
y por ú l t imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indist intamente en 
el ha l l o en el pr imer cuarto. Todas 
ertas tasas e s t á n listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respec'.o de laa con-
dición* s de su a r r e i í d a m l e n t o se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16, bajos, te-
léfono A-4S85, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las sollcltude* se 
c u r s a r á n por r 'guroso tu rno . 
C5272.—6d-l 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE 
No. 463, (a una cuadra del Reparto 
de Chaple), esquina a A l t a r r i b a . her-
mosos altos para numerosa fami l ia , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor, 
al fondo, pantry. cocina y cuarto y 
servicio de criados. Jarage con cuar-
to de chauffeur y servicio $18C. En 
la misma Informan de 10 a (i. 
V 22509 9 i n 
A media cuadra Calzada L u y a n ó , 
a lqu i lo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, rec ibi -
dor , comedor al fondo, 3 cuartos, 
b a ñ o moderno y cocina. I n f o r m a n : 
M a l e c ó n 6, altos. M - 4 3 3 6 . L a l lave 
en la misma. A g u a abundante. 
2 1 5 2 9 — 8 j n . 
Se a lqu i l a la fresca y b i en si tuada 
casa calle de Correa esquina a Se-
rrano. Informes en Santa Irene y 
Serrano, t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
n a d e r í a Santa Teresa, t e l é f o n o A -
3512 . 2 2 5 2 7 9 j n 
SE A L Q U I L A E N PEDRO PERNAS, 
n ú m e r o 12, L u y a n ó , casa moderna con 
portal , sala, saleta, 5 cuartos, 3 b a ñ o s 
y servicios completos y un gran patio 
con á rbo l e s f ru ta les . Precio 60 pesos. 
La llave en la bodega. In fo rman en la 
misma. 223d1.—9 Jn . 
C A S A S B A R A T A S 
Se alqui lan varias de |25 y $30, dos 
y tres cuartos, lugar fresco y con 
todo el año , una cuadra t r a n v í a . 
L u y a n ó . In fo rman A-2465. 
22470—6 j n . 
GANGA. U N M A G N I F I C O P A L A C E -
te en Flores y General Lee, ( J e s ú s del 
Monte) , t>e a lqui la en 250 pesos men-
suales, tiene todo g é n e r o de comodi-
dades. In forman casa de al lado por 
General Lee. 
223¿5.—8 Jn . 
Se a lqu i l an los altos de las casas 
calle T a m a r i n d o 18 con sala, saleta 
2 cuartos, servicio comple to en $50 
el 18 1|2 en $60 . T a m a r i n d o No . 7 
Sala , saleta, 4 cuartos, pa t io con ar-
boleda en $60 . A b u n d a n t e agua. I n -
forman en la misma . 
2 2 4 0 6 — 9 j n . 
SE A L Q U I L A E N G O I C U R I A ENTRE 
Milagros y Liber tad a f ami l i a corta 
y que no tenga enfermos una cómoda 
y elegante casa acabada de fabricar . 
Se desea f iador . Renta $70. Informan 
el dueño a l lado. 
22462—7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 entre Santa 
Irene y Coi rea. Tiene abundante agua 
cuartos altos, servicios completos pa-
ra f ami l i a de gusto. Teléfonos 1-2383 
A-3480. 
' 21558—6 Jn. 
^A.STua &LARE2 3 1|2 SE A L Q U I -
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos 
baño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios . L a llave en el n ú m e r o 3. I n -
forman: T e l . F-2444. 
22265—7 Jn. 
SE A L Q U I L A E N ACIERTO Y SAN-
ta Felicia, una casa de portal , sala, 2 
cuartos, comedor, baño, cocina y esca-
lera para la azotea $30. Informan en 
el Te léfono M-8249 o M-4721. 
22311—8 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CA-
sa con dos habitaciones, su sala y 
servicio sanitario, su patio y cocina, 
independiente.' In forman en la misma, 
San Benigno n ú m e r o 1 entre Serafines 
y Lina , J e s ú s del Monte. 
22121 S Jn 
media cua I ra de la Calzada de Co-
lombia y a una cuadra del nuevo 
Colegio de Belén, en la calle 6 esqui-
na a B, en Biiena Vis ta , Columbla . 
Teléfono FO-1759. 
22253—6 Jn . 
22290—10 Jn. 
PRADO 33, ALTOS. SE A L Q U I L A N 
h á b i t o - l e n e s . Se da toda asistencia. 
22303—5 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Pavret. se a lqu i lan habi tacio-
nes altas y Cuarteles N o . 1, a l tas y 
haja?; Cuba 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada aei 
Cerro 607: R e c r í o 20; Vedado, calle J 
N o . 11; B a ñ o s No. 2; A N o . 3; Q u i n -
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 j n . 
CASA E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
de estricta moralidad, habitaciones 
con ba lcón a la calle, agua cerniente y 
callente a todas horas; servicio com-
pleto, ant igua d u e ñ a de Gallano 7o. 
Se cambian referencias. T e l é f o n o A -
6965. 214S4.—5 J n . 
" L A E S F E R A " 
DRAGONES Y A M I S T A D , A R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, b a ñ o s 
privados de agua ca l ien t t y f r ía , ser-
vicio do elevador día y noche y escru-
pulosa l impieza. L a c a ¿ a ideal para 
m a t r l m o n o s y f a m i l i a á residentes. 
Precios razonables oor mensualidades 
para abonados; comida b-en sazonada, 
abundante y n u t r i t i v a . 
21487.—28 J n . 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S 
de $15 y $25 con muebles o s in ; lava-
bo con agua anunuaiitc dentro, a ma-
t r imonio sin n iños y hombres solos. 
La casa m á s t r anqu i l a . I n f o r m a n «n 
el café de a l lado. 
20574—7 Jn . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A l 
Teniente Rey se a lqu i lan frescas y 
ventiladas haoltaciones desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en adelante para h o m -
bres solos o .matr imonios s in h i jos , 
casa moderna de cielo raso, hay t e l é -
f e r o . Informes en la misma. 
20.3(0.—6 J n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de R o d r í g u e z , p r o -
pietaria. Tel . A-4718. Prado 51, a l tos 
esquina a Colón . Se a lqu i lan hab i ta -
ciones amplias, frescas y en lo me jo r 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
22033—1 J l . 
t iEPARTO A L M E N D A R B á SE A L -
quila en Tercera y 14 la casa D, de 
m- 'mnos te r ía . compuesta de j a r d í n , por 
tal , sala, saleta, dos grandes cuartos, 
. oauo y patio üe cielo raso y 
muy fresca con doble l í nea en la puer-
ta . In forman en Ml ramar entre A y B 
U. Blanco. I»a llave en la misma . 
222C9—5 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S E N L O 
m á s ^resco del Reparto Vlmendares, 
en el paradero Candelle College, f ren-
te a la p a n a d e r í a la l a . de A g u i a r . 
Informan en la misma . J o s é A l v a r e z . 
Te léfono F-O-1408. 
21899 . -9 M y . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N BN 
la calle Vir tudes 152 a hombres so-
loa o matr imonio, entre M a r q u é s Gon 
zález y Oquendo. 
22304—5 Jn. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra matr imonios y í a m i l i a s con mue-
bles y muy buena comida, muy fres-
cas y amplias : hay para hombres so-
loa a $30 con toda asistencia, ca^a üe 
toda moralidad v t r anqu i l a . Gallano 
No. 26, altos, entre Vir tudes y Vm-
mas. 
22215—8 j n . 
A L T U R A S D E L A L I S A . SE A L Q U I -
la el precioso chalet " V i l l a Laura" , 
calle de Santa B r í g i d a ( L i s a ) . A cua-
tro cuadras de la Calzada y una del 
paradero de la Havana Central , con 
media cuaura de terrenos bien cerca-
dos, j a rd ín , kloskos y garage; tiene 
sala, comedor, pasillo, cocina, pantry 
y dos cu ir tos para criados en los ba-
jos; tres cuartos, pasil lo y m a g n í f i c o 
baño en los a l tos . Lugar saludable, 
fresco y t ranqui lo . Renta: 85 pesos. 
Di r ig i r se a: D r . A r t u r o de Vargas, 
Habana, 35. a l tos . Te lé fono A-1724. 
21648.—5 J n . 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A ACA-
bada de fabricar Ja casa calle Loma 
n ú m e r o 86, entre San J o s é y Santa 
Catalina, Reparto Loma L l a v e . L a 
llave en la casa inmediata por la ca-
lle L o m a . Informes: T e l é l o n o M-5582. 
21613.—9 J n . 
V A R I O S 
V I B O R A . T E R M I N A D A F A B U I C A -
clón casa contigua y rebajado alquiler 
$60, altos J e s ú s del Monte 497. Sala 
saleta, baños , cinco cuartos, comedor 
a l fondo. Informes Teléfono FO-7014 
21776—6 j n . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A L A 
hermosa y venti lada casa Avenida de 
Acosta etquina a Felipe Poey, (dos 
cuadras y media del paradero), com-
puesta de sala , r e d oidor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, baño intercalado, garage y 
otras comodidades. Precio 90 pesos. 
In formes : O 'Fa r r i l l , n ú m e r o 47. Te-
léfono I-6Ó02. 22365.—13 J n . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA 
para un cine o garage o f áb r i ca de mo-
saicos u otra indus t r ia en Manuel de 
la Cruz n ú m e r o 21, lugar c é n t r i c o . 
I n f o r m a : Antonio Vispo . In fan ta nú-
mero 8. 22348.—11 J n . 
A T K N C I O N . E N L A P A R T E M.VS 
saludable y fresca de la Víbora y a 
dos cuadras de la calzada entre los 
tíos paraderos, se a lqui lan varias ca-
sas y de varios precios, calle Segun-
da io , compuestas de sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto de b a ñ o completo, 
cuarto de criados y servicios. Se ga-
rantiza abundante agua porque t ie-
nen bomba y tanques. Informes en 
la misma. 
21969—5 Jn. 
V E D A D O S E A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la calle 25 
No. 414, entre 4 y 6, portal , recibidor 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y se rv ido de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2 N o . 8, 
entre 9 y 11. . 
22224—8 Jn. 
E N LO MEJOR D E L V E L A D O , CA-
SE A L Q U I L A U N BONITO C H A L E T 
en la calle San Mariano casi a San 
Antonio . J a r d í n , por ta l , 2 cuartos de 
estudio, 5 cuartos, 4 closes, 2 baños , 
3 cuartos de criados, lavadero y un 
garage para tres m á q u i n a s y un tras-
patio con á rbo l e s de dos cuadras de 
la calzada. In fo rman en el No. 26 
de San Mar iano. 
2195G—5 j n . 
P A R A I N D U S T R I A S 
Grandes salones p r ó x i m o s a terminar 
su cons t rucc ión de al to y bajo, se a l -
quilan en la A v e . Serrano y Rodr í -
guez (Santos Suá rez ) el bajo con 600 
metros, todo sobre columnas y se cede 
la esquina sola para establecimiento, 
y el al to independiente se compone 
de un sa lón de 50 varas de largo por 
15 de ancho, sin columnas, muy claro 
y vent i lado. In fo rman en el mismo. 
Teléfono 1-3121. 
22084—9 j n . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N E L 
mejor lugar de la Víbora, calle Cor-
t ina entre San Mariano y Santa Cata-
lina, a 25 metros del t r a n v í a de San-
tos' Suá rez y del Parqbe Mendoza, 
magn í f i co chalet moderr^ó de dos plan 
tas, compuesto de Jardtn, portal , sala, 
gabinete, h a l l a l centro, comedor, 6 
habitaciones, doble servicio sanita-
rio, despensa, pantry, cocina, baño , 
garage, ci-arto y servicio de criado. 
E s t á situado a dos cuadras del Cole-
gio de los Hermanos Mar is tas . A l q u i -
ler $115. Preco de venta $18,000. I n -
forman T e l . A-6526. A-9708. 1-3218. 
22189—9 Jd. 
Se a lqui la en el pueblo de A l q u í z a r , 
con o sin con t ra to , y por m ó d i c o a l -
qui ler , una gran esquina acabada de 
fabricar , p ropia para cualquier c la-
se de comercio por encontrarse en 
lo m á s c é n t r i c o y comerc ia l del pue-
blo y pegado a la e s t a c i ó n . T iene 
c ó m o d a v iv ienda pa r t i cu l a r y u n 
gran p a l i o . I n f o r m a n Pedro D í a z , 
n ú m . 36 . 2 2 3 8 2 7 j n 
SE A L Q U I L A A P A R T A M E N T O I N -
dependlente, sala, cuatro habitaciones 
comedor, cocina y baño . Magn í f i ca s i -
tuac ión , m ó d i c a renta. Monte 2, H , 
E l Pensamiento, t e lé fono A-3726. 
22185 5 j n 
A $20 SE A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos de dos habitaciones, acaba-
dos de fabr icar . Casa de orden y mo-
ralidad, agua abundante. P e ñ a l v e r 11G 
entre Subirana y Arbo l Seco. 
2221—12 Jn. 
SK A L Q U I L A UN CUARTO DESA-
muoblado en S20. a hombres solos. 
Villegas 77, a l tos . 
22182—5 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r e s solos o un matr imonio, con 
luz . Hay agua abundante y t e l é f o n o . 
San Rafael 134 entre Gervasio y Be-
lascoa ín , segundo piso de la derecna. 
22219—5 Jn. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y i habitaciones con v i s t a a la calle mo 
dernos servicios, t r anqu i l idad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
T a m b i é n hay comida c r i o l l a y a m e r i -
cana . 
21994—8 j n . 
UN D E P A R T A M E N T O 
cuarto grande, cocina estufa de gas, 
ducha, jnedoro, patio, t n l r a d a inde-
pendiente nuevo, moderno razonable. 
Neptuno, SO, pr imer piso, esquina M a n -
r ique . 21651..—8 J n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
luz y agua abundante en B a r a t i l l o , n ú -
mero 3, esquina a Obispo. 
21901.—9 J n . 
O B R A R I A 96 Y 98. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calbi e inter iores , 
grandes y frescas, a dos madras del 
Jr'arque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche; especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ral idad. Informes, el por te ro . 
21843—7 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A -
bitaclones con vis ta a la calle en Obis-
po n ú m e r o 67, esquina a Habana y en 
Cuba, n ú m e r o 119, esquina a Merced, 
buenas habitaciones con v.sta a la ca-
l i . - . 21644.—7 J n . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA COM 
puesta de ba lcón a la calle con dos 
departamentos y cocina, buenos ser-
vicios v una m a g n í f i c a azotea. I n f an -
ta y San J o s é . Te lé fono U-2429. Bo-
deea- ) 22296—5 Jn. 
Se a lqu i l an dos departamentos altos 
en San M i g u e l esquina a San N i -
c o l á s , n ú m e r o s 55 y 57 , tiene sala, 
h a l l , . tres cuartos, cocina , b a ñ o m -
| lercalado con todos sus aparatos. L a 
l lave en la bodega de la esquina. 
I n f o r m a n en 2 3 , esquina a I , n ú -
mero 1 8 1 . 
2 2 1 2 8 9 j n 
M A G N I F I C O NEGOCIO. A R R I E N D O 
muy baratos unos excelentes manan-
tiales en la carretera de Guanabacoa 
a L u y a n ó , con local para Ins ta lar f á -
brica de refrescos o gaseosas. Esc r i -
ba al Apartado 57, Guanabacoa. 
22332 7 j n 
PARA A L Q U I L A R H A S T A E L l o . 
de Octubre un a t rac t ivo apartamento 
preciosamente amueblado en Orange, 
N. J., a 4 5 minutos de Nueva York , 
con espaciosa sala, comedor, d o r m i -
torio, cocina y baño. Agradablemente 
fresco. Alqui le r $100 al mes. Direc-
ción W a f f l 425 Central Ave. Orange, 
N . J. o a Mlss Reynaud, Hotel Savoy 
F y 15, Vedado, t e l é fono F-5270. 
21933 8 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Santos Suárez y í lores, cen sa-
la, saleta v tres cuartos1, servicio i n -
tercalado y cocina gas. L a llave en 
los bajos, bodega, t e l é fonos 1-4367 y 
M-2535. 21894 7 Jn 
A L Q U I L O V I B O R A 591, SALA, SA-
leta, cinco cuartos, cocina y servicios 
gran p-«Cio, traspatio, la l lave en el 
No . 538. In forman en la misma. 
21981—9 Jn. 
Se a lqu i la la casa calle L á z a r o 
No . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran pa t io , entrada indepen-
diante. I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V , i n d . 7 ab. 
E N SANTOS SUAREZ SE A L Q U I -
lan los altos de la casa San Bernar-
dlno 35 entre San Ju l io y Paz, com-
puestos de por ta l , sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos, b a ñ o Intercalado, 
servicio de criados, garage. Le pasan 
por la esquina loa t r a n v í a s . Infor -
man en los bajos y en San Rafael 134 
M u e b l e r í a . L a E x p o s i c i ó n . Teléfono 
A-4685. 
22065—11 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
calle Flores n ú m e r o 14, entre Santa 
Irene y Correa, parte al ta y venti lada 
por los cuatro costados con 4 habita-
ciones, sala, hal l , comedor, cocina, ba-
fo intercalado y servicio de cr iado. 
Precio 60 pesos. In forman en los ba-
jos . 21909.—8 J n . 
SE A L Q U I L A N MUY PRECIOSOS A L 
tos con una gran terraza al frente, 
sala, comedor, 3 cuartos, baño Inter-
calado, ha l l , pantry , despensa, cocina 
de gas y un por ta l In te r io r . Calle de 
Flores 111 entre E n c a r n a c i ó n y Co-
cos, lo m á s al to de J e s ú s del Monte. 
22031—6 j n . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y her-
mosa casa Concepción, 2b, en la Víbo-
ra, a dos cuadras de la Calzada, com-
SE A L Q U I L A PARA O F I C I N A LO-
cal claro, ventilado, dos puertas bal-
cón, casa nueva, calle Habana entre 
Mura l l a y Sol. I n f o r m a r á n . Trecha 
Hermanos y Ca. Habana, 158. 
22109 5 Jn. 
lie 19. entre E y F, se alqudan dos O * **JWrVÜ, sala saleta cuatro 
sas modernas, altos y bajos, compues- | cuartos, comedor, b a ñ o Intercalado, 
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y d e m á o . I n f o r m a n : 
Teléfono A-1239. 
txltl.—12. Jn . 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
patio y t raspat io . L a liave al lado. 
In fo rman . Te lé fonos A-J,.)74, todo el 
día y F-O-7429. de 8 a 11 y de 1 a B, 
21925.—7 J n . 
(JKANDIOSA Y HERMOSA CASA 
cr io l la solo $140. B a ñ o s esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal , cerca 
veinte metros largo. Recreo n iños y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Di r ig i r se a señor 
Valdivia , o señor Roque, altos d ro - l p l e to . In forman Serrano 6. Teléfonc 
SAN L E O N A R D O No. 19 
Cosí esquina a Flores, í e olqiMla »n 
$B0 con por ta l , sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, patio y servicio rom 
r u e r í a Sa r rá , Teniente Key y Com-
postela. 22192 9 Jn 
1-3121, 
• '« •2—5 Jn. 
casa moderna , 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y do* 
cuartos para c r iados . L a l lave e i n -
formes N o . 15 . 
L R i n d . 21 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos Calzada de J e s ú s del Monte, 328, 
A, entre Santa Irene y Santa E m i l i o , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio sani tar io 
m:<ierno con abundante agua f r ía y 
callente, habitaciones en la azotea con 
servicio independiente. i:recio 90 pe-
sos. L a llave en la p a n a d o r í a del lado. 
21443.—13 Jn . 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alqui la en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
j o r esquina del pueblo frente a la f á -
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y ca fé paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro , ad-
mite proposiciones J e s ú s R i v e r o . 
2D872 —25 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A L E C O N 77, BAJOS, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n muy grande con vis ta 
a la calle, a una s e ñ o r a sola o un 
hombro extranjero, solo con referen-
cias, no hay m á s inqui l inos , es f a m i -
l ia muy decente. 22555.—7 J n . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño pr ivado, 
luz toda l a noche, entrada a todas 
horas. 22107 17 Jn 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos balcones a l a calle, muy fres-
co y con servicio, y en la misma 2 
habitaciones con su cocina aparte y 
una para hombre solo. Zanja Í28-B. 
22145 5 Jn . 
KOMAY 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, departamento independícente en 
la azotea, con sus servicios de agua 
y luz. $25.'.u. La llave en Infan ta y 
Santa Kosa, barborla. Informes: L i -
b r e r í a Albela , B e l a s c o a í n 32-B. Te-
lé fono A-5893. 22151 10 j n 
SE A L Q U I L A U N A SAL V CON co-
rredor y una h a b i t a c i ó n para m a t r i -
monio s in n i ñ o s u hombrea solos. óálúd, 5, altos. 22178 10 Jn 
H O T E L V E N E C I A 
C^SA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. La casa m á s vent i lada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas di 
de moralidad reconocida. Hab i t ac io -
nes con servicios pr ivados . A g u a ca-
l iente . E s p l é n d i d a comida. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . Te lé fono M-3705. 
21o-i0.—7 J n . 
DOS C U A R T O S A M U E B L A D O S 
cOn 5 ventanas y balconeo a la calle, 
todo moderno, muy freuco, c é n t r i c o , 
junto o seperado para hombres solos 
o matr imonio sin n i ñ o s . Neptuno, 80, 
altos, esquina Manrique, razonable. 
21b52.—8 J n . 
H O T E L " M A S C O T T A " s T " 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresen 
modo, e s p l é n d i d o s departamento7 c*' 
habitaciones con todo el confo ?8 > 
dorno. Cinco pisos, gran t.í~rv ja». 
Precios razonables. Indus t r ia i io 
l é f o n o A-9343. U8- T»! 
2208l-_9 . M 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tro- . ^ 
bl taciones con todos sug servicio,, 
r con vis ta a la calle.Narclsn t10, 
pez 2 antes Enma, frente al rn ^* 
t e r i o
de C a b a l l e r í a . Casa t'e Jodo ord^611* 
22012--B 
B E R N A Z A 36 
F r e n t e a l Parque del Cristo. Gra 
casa de h u é s p e d e s . Hospedaje 
p l e t o desde 35 a 100 pesos por ^ 
sona . H a y una h e r m o s í s i m a habita' 
i de esquina. Es t r ic ta moralidaj" 
í f i ca comida . M a g n í l 
20893 5 3a 
E N I N Q U I S I D O R 10, CASIIEsota?-
a Sol, se a;quilan departamentos fí* 
v i s t a a la calle y dos interiores, 
t oda l a noche y agua abundanté 
casa m u y t r anqu i l a . -
20S95.—io j n i 
E N V I R T U D E S N U M E R O i c T ? " 
esquina a Prado, se alquilan 'habn1 
clones con lavamanos con agua 
r r l e n t e , luz toda la noche, si qmJ?0' 
muebles, pueden servirse de loa n 
h a y y si no se r e t i r an precios 16 i t1" 
20 pesos. Es casa t ranquua . ' Aí y 
20Sjb.—io j , , 
SE • A L Q U I L A N FRESCAS I l A t í r r r 
c lones con vis ta a la calle, en itt 
d i l l o 40, altos, p r imer piso. * 
21938 6 jn 
SE A L Q U I L A U N I ' U P A R T A M i x í ; 
dos grai.Nes salones, con cola. , 
se rv ic ios sanitarios, balcón corrld' 
l uz e l é c t r i c a , todo independiente » 
una hermosa casi ta . Precio $35 fl? 
nieoes en fondo. Salud 195. ' 0 
219 6 S—4 jBi 
G R A N C A S A P A R A FAMILIAS 
Habi tac iones altas y bajas, muy freg. 
cas, lujosamente amueblabas, pj,. 
m a t r i m o n i o s y personas de gusto, coi 
y gin comida, precios de actualldai 
grandes b a ñ o s con agua fría y J; 
l í e n t e . Hay pianola y radio para loi 
h u é s p e d e s . Manrique 12o, entre Reini 
y Sa lud . 19942 —18 jn 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y venti ladas habltaclona 
oon b a ñ o y agua corriente, casa y co. 
m i d a , desde $35.0U pur persona esp*. 
c i a l i d a d p^ra viajeros. I . Agramonu 
an tes Zu iuc ta 34 a media cuadra de! 
Parque Central, Habana. Teléfono 
A-5937 . J . M . Y a ñ j z . 
21559—28 jn 
S E A L Q U I L A N TRES DEPARTI, 
men tos en Vives y Rastro, altos. 
21227 5 jn 
C A S A D E HUESPEDES, VILLEi 
31 , se a lqu i lan amplias y ven 
habitaciones, propias para el v 
a g u a comente , en l a azotea dii 
h a b i t a c i ó n para tres amigos 
21421.—8 Ja. 
E D I F I C I O CUBA, EMPEDRADO, 4; 
en este moderno edificio se alquilan 
a m p l i a s y venti ladas habitaciones. 
L>e 21 a 25 pesos, elevador, a g u s T » " 
l u z . 21613.-7 Jn, 
V E D A D O 
E N I N Q U I S I D O R 10, CASI E S Q U I N A 
Sol, se a lqui la un departamento en la 
azotea compuesto de dos nabitaciones, 
cocina y servicio sanitario muy ven-
tilado e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante, es casa pa-
ra f ami l i a s . 20894..—5 J n . 
E N MERCED 77, E S Q U I N A A B A ÍO-
na, se a lqui lan dos departamentos 
muy amplios y una acceboria Inde-
pendiente, casa t r a q u i l a . 
20395.—10 Jn. 
OFICIOS 7. SE A L Q U I L A U N A P A R -
tamento amplio, con dos balcones a 
la calle, propio para una fami l i a . Pre-
cio m ó d i c o . 
21949—5 Jn . 
E N CUBA 113, POR JESUS M A R I A , 
se alqui lan departamentos pa ia f a m i -
lias, agua abundante y mz toda la 
noche, es casa t r anqu i l a . 
20895.—10 J n . 
GRAN CASA DE HUESPEDES G A -
Uano 117, alos, esquina a Barcelona, 
sr ¡ilquila una h a b i t a c i ó n amueblada 
cen . ! ta * la cal l í , propin para ma-
tr imonio o para dos hembras; t a m b i é n 
se lia comida a p r t c lo* e c o n ó m i c o s 
T j l t f o n o A-tK)69. 
21937 11 Jn. 
A V I S O 
E l l i o t e i Roma, de J. Socarras, se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compostela, 
casa de seis pisos, con tedo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todaa horas, pre-
cies moderados. Te l é fonos M-e944 y 
M-6í!45. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados al comedor. U l -
tima piso. Hay ascensor. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30- y 40 pesos por perpona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesoi 
mensuales en adelante. Tra to Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad . Se e x i g e i referencias. Indus-
t r ia , 124, a l tos . 
" E L O R I E N T A L " Angel Calaza, propietar io, avisa a su 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapla 53, e s t á , el soberbio Pa- Ten ente Rey V "eta Se a qunan 
laclo del señor Torregrosa, ún ico por 
su derroche de arqui tec tura y monta-
do como un hotel moderno; no esca-
t ima el m á s m í n i m o detalle; todas 
las habitaciones son Inmensamente 
grandes; mobi l iar io moderno ordena-
do exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua callente y 
i r í a ; timbres, t e l é f o n o ; personal com-
petente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, n u t o m á t l o s , ú n i -
co en su ciase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancario. 22521 4 j l 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S . — 
Frescas. $20 y $15. Calle Habana 113 
altos, entre Teniente Rey y M u r a l l a 
22482—6 Jn. 
ACABADOS D E CONSTRUIR Y S IN 
estrenar, se a lqui lan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
n ú m e r o 103 y 105, a una cuadra del c i -
ne Méndez . Pueden verse todos loa 
d ía s de 9 a 10 de la maf.ana. 
21444.—13 Jn . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A CASITA A U N A 
cuadra del paradero del Cerro, en 25 
pesos. Mani la y M á r q u e z . 
22369.—6 Jn . 
PRKNSA NUM. 63, E N T K R PRZUE-
la y Santa Teresa, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina de gas 
$4 5. Llave en la bodega. 
- • i sa 7 j n 
Habana. Se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina, en los altos de la 
casa Empedrado, 16. I n f o r -
man : Arellano y Hermanos. 
Cuba. 50. T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
22411 8 Jn 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v i s t a a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En este ant iguo y acreaitauo hotel se 
> Iqui ian haoltaciones deaUt 26 pesos 
menguo, es eu aoelante; paru pasaje-
v o b , na y haoltaciones de i , 2 y J pe 
DOS H A B I T A C I O N E S , J U N T A S O 
separadas, ú n i c o s inqui l inos $17 con 
luz y cocina. Acosta 38, bajos esqui-
na a Habana. Se desean decentes. 
22005—4 Jn . 
K N K L E D I F I C I O M A R T I CALZADA 
esquina a 2, Vedado, se alquila u 
apa r t amen to moderno en el prlm»r 
piso, compuesto de sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercala-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
c io mód ico . Llaves e informes en el 
p r i m e r piso, entrando por Calzada, it-
l é f o n o F-52S0. 22520 9 Jn 
U N A S E Ñ O R I T A EXTRANJERA DB-
s e a r í a una f a m i l i a particular en 
Vedado donde hospedarse; es de M-
t r i c t a mora l idad y pide y da referen-
cias . Dirigirs-'e por escrito. Calle Q 
n ú m e r o 6, s e ñ o r i t a Lcbloivl , Vedado. 
2Wó 7 jn 
V E D A D O , APARTAMEXTOS.DE. una,( 
dos y tres habitaciones con su bafto 
completo, luz, elevador en 50 pesos en 
12 v í ? . Ed i f i c io Fonol la r . Informen 
en l u ?K6ma. F-5720. 
21478.—6 Jn. 
M A I S O N G E C R G I N A 
G r a n casa de h u é s p ^ s para fami-* 
l i a s , s i tuada en la hermosa b a r r i l ' J 
d a de l V e d a d o . Serv ic io excelente. | 
P rec ios razonables. Cal le 17 esquí* | 
n a a H , t e l é f o n o F -4774 , 
21103 I I jn 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M O N S E R R A T E 03, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqu i lan ha-
bitaciones con lavabo de agua co r r i en -
te con muebles. Precio reducido y con 
apua calente. 'Más Informen en la 
misma. 
220«0—9 Jn . 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA D O N D E 
no hay inquil inos, se a lqui lan dos so-
las en azotea con coclnn, inodoro, etc. 
a pergonas de mora l ldaa . I n d u s t r i a 13 
al tos . 
22072—4 Jn . 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A -
bitaclones con luz e l é c t r i c a en $18 y 
$15 cada una a personas correctas . 
In forman calle Suá rez 115 A, bajos . 
T e l . A-9869. 
22070—4 Jn . 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B I -
t ac lón con v i s t a a la calle muy a m -
plia, por $30 amueblada; otra i n t e r i o r 
por $25. E n el mejor punto de l a 
Habana. Prado 97, al lado del Pasa-
je, media cuadra del Parque Cen t ra l . 
Mora l idad . 
22102—4 Jn . 
HAN R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se alqui la una h a b i t a c i ó n con 
todo el servicio y el confort de un pa-
lacio. Teléfono M-3784. 
2071 8 . - 4 M y . 
SE A L Q U I L A U N A LUJOSA H A B I -
tación propia para persona de grusto 
iu6 m<<trimoniob, •ií.OO v $2.60; ajjua con balcón a la calle, otra con b a ñ o 
corriente en toaua las hauitacioues; I a l lado .es casa nueva y t ranqui la , l o 
baüos i r l o s y callentes; cocina supe- I m á s c é n t r ; c o de la c iudad. T e l é f o n o 
r ior y económica , servicio esmerado. | M-1779. 21372.—4 J n . 
üe acmiten abonados de^dc -J pesos " 
en bideíante: cocina • sp.ii.oia, cr io l la , 
francesa y americana. i n d . 
SE S O L I C I T A C R I A D A FENlNSÜl»f| 
p a r a los quehaceres de l a casa, sol»v 
mente un m a t r i m o n i o . Santos SuárM.: 
128. Sueldo 25 pesos. Tiene que e8t8r| 
recomendada. 22427.—6 Jo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . SU»^ 
do $20 y ropa l i m p i a . Calle 16 enW 
C y D . Reparto Almendares, fren" 
a l Parque J a p o n é s . 
22284—5 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A MANEJADOBj 
e s p a ñ o l a para n i ñ a de dos años- ^ 
f o r m a n en Correa, 13, J e s ú s del Mi"1 
te. 22106 5 J» 
Se sol ici ta una cr iada para if a 
Ciego de A v i l a , que sepa servir 
la mesa. Se exigen referencias. 
I n f o r m a n en 15 esquina a K< 
V e d a d o . 
O . R 6 jn 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA SUElj 
do $2o y una manejadora. Sueldo 
T e l é f o n o A-9682. 
2 2315-—5 
En lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones atnuebladas y 
con toda asistencia, para m a t r i m o -
nio , con balcones a dos calles y exce-
lente t r a to . Trocadero entre P rado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , ío-
aas las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani ta r io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a i y las en 
RCy que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 " E L P R A D O " . O P U A P I A 51 xlmo a las of ic inas . Habitaciones 
apartamentos v i s ta a la calle, s e r v í - L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 , A l imas 5 8 
olo privado y comida a la carta desde 
$30^.00. Café y restaurant Diez t i -
ckets $4.00. 
22495—6 Jn, 
SAN R A F A E L 44 A L T O S 
< laliano y San Nico l á s , se a lqui la 
una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . H a y b a ñ o 
con asua callente, t e l é fono y se da 
cómlda Para m á s i n f o r m e » en Ja 
misma. 
•9490—8 J l . 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin m u é " 
8 bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o p r i v a d o ; hay a lgunaj 
disponibles. I n f o r m a n en la misma. 
' R . I n d 5 m y . 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Hermosas habitaciones y departamen-
tos con bolcón a la calle, frescas co-
mo no hay otras Prueba hace f e . Ca-
sa de esquina y la brisa, con comida 
o sin ella, agua corriente f r ía y ca-
liente, todo reformado por el nuevo 
d u e ñ o . Lampar i l l a 58. 
21654—5 j n . 
En Prado 123, p r i m e r piso, d e r e c h a 
se a lqu i lan departamentos vista a l a 
calle y habitaciones interiores a pe r -
sonas de orden y m o r a l i d a d y en l a 
misma se a lqu i la una cocina. 
2 1 7 5 6 — 4 j n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De E m ü l o Caneiro. Bernaza 46 en t r e 
Mura l l a y Teniente Rey. La casa me-
i w ™ 0 m * M y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 Jn. 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zenea 509, (antes Neptuno) y MazOn. 
Loma de l a Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias pa ra 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y mora l idad . 
19806 16 j n 
S e so l ic i ta una cr iada de mano 
sepa c u m p l i r con su obligado: 
e x i g e n referencias . Sueldo, 
u n i f o r m e s y ropa l i m p i a . C 
en t re J y K , n ú m e r o 150, al 
d a d o . 
2 1 8 6 8 J J J P 
S E S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O g 
sepa zurci r y planchar, so piden 
rendas , 30 pesos. Calzada, 120, «^¿j 
n a a 8. Vedado; horas de tratar 
2 en adelante. G . V.—6 J 
C R I A D A S P A R A L l M P ^ f 
H A B I T A C I O N E S Y C O j l * . 
PARA SE S O L I C I T A U N A MUJER 
la l impieza de una casa en las ^ j j , 
de la m a ñ a n a . I n t o r m a n : Monte. - ' 
E l Dis loque. 223yó^---^J¡j!> 
SE S O L I C I T A U N A BUENA 
e s p a ñ o l a que st-pa zurcir bien í ^ 
ser un poco. Con referencias j j 
no tenga novio . Sueldo $30. <-3>w 
esquina a 2 No . 380 Vedado;. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA UX CRIADO Q ^ U ^ 
se rv i r en la mesa y sepa P1^ reC* 
que sea l impio v tenga buena» ^ & 
mendaciones, para iT esquina 
f rente a l Parque Menocal- ne 6 ja 
2 2 3 2 8 
SE S O L I C I T A CRIADO F1^'i* 
mediana edad, acostumbrado, a* ]irr 
violo de buenas casas, fine ¿t1-
piar metales y tenga r e l ^ 
Quinta Palatino, C u r o . „ « d * 
C 5312 3 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE S O L I C I T A JJ-^^ 
sepa cocinar bien en Escobar 
tos. entre Reina y Salud. 
.221*8 
a n o xcm 
SE NECESITAN 
D I A R I O - D E L A M A R I N A — J U M Q 5 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE NECESITAN 
fcE S O L I C I T A UKA. COCIN'ERA Q U E 
sep* cocnar y hacer dulces. Tenga 
referencias. H a "fle hacer plaza y .ser 
muv limpia. SI no es ast que no so 
oresente. Sueldo $30. 19 y 4. Vedado 
v 22503—6 Jn. 
; S E N E C E S I T A A P R E N D I Z A D E L A N -
¡ tado de sastre. San Nicolás , 130, ba-
:ioa- 22388.—7 J n . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E D U E R 
ma e" ^ colocación y haga limpieza 
para un matrimonio. Sueldo $25.00. 
informan O'Reilly 116. L a Gaflta de 
Oro., 
22494—7 j n . 
P A R A COCINAR Y D E M A S Q U E H A 
ceres de una familia de tres personas 
se solicita una Joven formal y con 
referencias. Santa Clara 41, por Cuba 
letra B . Segundo No. 4. 
22500—6 Jn. 
C A P E C A N T I N A . N E C E S I T O UN SO-
clo con $5.000 que tenga referencias 
comerciales. E l establecimiento es de 
lo mejor. Marín. Café E l Fénix. Be-
lascoain y Concordia. 
22459—9 Jn. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A ESPAfto-
la para f-eis personas, inúti l presen-
tarse si no sabe cumplir con su obli-
gación. Máximo Gómez, 247. Teléfo-
no A-197tJ. 2235o.—10 J n . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa-
ra cocinar y limpiar una casa peque-
ña, con tres personas mayores; que 
duerma en la colocación y traiga re-
ferencias; buen sueldo y ropa lim-
pia Para tratar de 9 a 12 de la ma-
ñana. San Rafael 134, altos, primer 
niso, izquierda, entre Belascoaln y 
Gervasio. 22199 5 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
ca que duerma en la colocación. Ha-
baña 105. alto,. ¿ jn_ 
üt; S O L I C I T A UNA S U E N A C O C I N E -
ra de buenas referencias, que sepa 
hacer dulces y que ayude en algo a 
la limpieza. Tiene que dormir en la 
colocación. Informan Hotel Cecll . 
Calzada esquina a A, Vedado. Pregun-
tar ñor la Sra. Vda. ie Varona, 
tar pui «. 22207—5 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación. Sueldo $20. Calle 
16 entre C y D, Reparto Almendares 
frente al Parqie ^ ™ é * 2 S i _ 5 Jn 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCI-
ñera para corta familia. Se exigen 
buenas re íerenc ias . Sueldo $25. Con-
sulado 28. altos. jn -
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
avude a los quehaceres de la casa «̂ n 
Quinta No- 73 entre A y Paseo. Ve-
dado. Sueldo $25 y ropa limpia. 
¿¿lio—>> j n . 
S E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 476 
altos, una cocinera peninsular que 
ayude a la limpieza. Ha de ser joven 
y que sepa su obligación. Buen suel-
do. Te l . U-1808. 
22324—6 j n . 
S E S O L I C I T A N T R E S J O V E N E S P V-
ra cocinar y ayudar a la limpieza. 
Buen sueldo, una señora de mediana 
edad para cocina y limpieza $30. Rei-
na 27. Dpto. 303-310. 
22440—6 Jn. 
Se solicita una cocinera que sea 
limpia y sepa cocinar; sueldo $25, 
Calle 17 entre J y K , n ú m e r o 150, 
altos. Vedado. 
21886 6 j n 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una cocinera nráctica que sepa 
algo de repostería . Sueldo $80, ropa 
limpia y buena cama. No hace com-
pras y debe dormir en la colocación. 
21960—6 Jn . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E 3 -
paficla que sepa su obligación y sea 
limpia. San Miguel 7, Preguntar por 
la señora. 
21777 5 Jn 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCI-
ñera, San Lázaro 313. 
21873 6 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra un matrimonio y que ayude a la 
limpieza. Sueldo $20. Neptunu 58, al-
tos, interior, izquierda. Teléfono A-
5070. 8 d 3 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A PARA 
tres mayores y un niño quu sepa su 
cbllgnción. Sueldo $20. Luin Estévez 
entre Juan Delgado y Strampes. fren-
te al número 75 y a uno» pasos de 
la Hnea de carros de Santos Suárez. 
22168 6 Jn 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O 
que sea repostero para corta familia. 
S í h M \ J40. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. 19 núme-
ro 239, esquina a F . 
21977—5 Jn. 
CHAUFFEURS 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . S e en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
del a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
corto t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur. S o b r e cursos y t í t u l o s de 
chauf feurs i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o . 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
tavos. 
22333 10 Jn 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R CON 
referencias, poco trabajo, casa, comi-
da y $50 do sueldo. Calle 12 No. 7 en-
tr* calzada y Línea. 
21954—7 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
JOSE O O I C O C H E A C O L L A R Q U E 
estuvo establecido 3n el Central Pro-
cidencia. Lo solicita Donato Fernán-
dez Golcochea Oquendo 148 esquina 
t Llináa. T e l . A-6221. Bodega. 
22274—7 Jn 
N E C E S I T O T R E S J O V E N E S E S P A -
ftoles, con referencias y de buen porte 
para Interesarlos en un buen negocio 
en el que ganarán según su activi-
dad. Informa S r . Marín. Agular 59 
22453—6 j n . 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A UNO in-
mediatamente, tiene que ser Joven 
competente, trabajador y de buen 
comportamiento, para abarcar la ven-
ta a loa importadores mayoristas, tan-
to de tejidos en general como paños 
americanos y europeos. Sueldo y co-
m i s i ó n . No presentarse de no reunir 
esas co.idiciones. Agular, número 51, 
(altos), irente aj parque. Pregunte por 
el señor Bacarisse, de 8 a 10 a. m 
22386.—7 J n . 
SOCIO CON $4JO O MAS N E C E S I T O 
para desarrollar negocio de mucho 
rendimiento, asunto serio. Razón en 
Aguacate 34, bajos entre Empedrado 
T Tejadillo de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
22186—5 Jn. 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S E N 
esta plaza y en las del interior para 
trabajar un artículo de fácil venta. 
Solo deseamos tratos con personas 
capacitadas. Dlrecclcnes Oficios 84 
Departamento 304. Apartado 2321 
Horas d« 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m 
22206—5 j n . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
? J L f i n i ! E ^ C 0 L 0 ^ A R UNA J O V E N 
^ 5 ^ l a de, cr,.ada de niano. lleva 
S S 5 8 5 en, f1 paIs' desea de mo-
ro i ^ r'n/orman en Peñalver núme-
ro 1. Teléfono A-7703. 
22568.—6 Jn 
? 1 E B ^ R E C E UNA M U C H A C H I T A de 
Mofa S 8 . ? 0 1 " * U1?a Paiticular, es rlStJ en.e, Qulen la represente. I n -
forma en Alcantarilla, nüm»ro 3. 
223yü.—6 J n . 
S E O F R E C E N 2 E S P A D O L A S . UNA 
para criada de mano o de cuarto y la 
otra para criada de mano o maneja-
dora; son formales. Informan Cuba 
No. 97. T e l . M-3388. 
22202—5 jn 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . D E -
^ ^ 0 L 0 c a r s e de criada de mano o 
manejadora Prefiere casa seria. I n -
sv-en M ^ u * » González letra B 
entre Neptuno y Concordia 
22442—6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. 
Tiene referencias. In/orman calle 23 
No. 395 entre 2 y 4. T e l . F-1140. 
2.̂ '13—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA B U E N A 
manejadora* Tiene buenas referen-
[cias. Desea vengan a buscarla. Amar-
igura y San Ignacio, altos del Café . 
22218—5 Jn. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
M C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
Tel M 4669ne re íerencias- Informan 
22501—6 Jn. 
i D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
i de criada de mano en casa de mora-
I lidad una muchacha española, honra-
da, trabajadora y con buenas referen-
cias. Informan en Maioja 160 por 
E í cobar. 
. 22285—5 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O : 
de mano un Joven español de 25 aflos 
de edad. Sabe servir a la rusa y a 
la española . Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado; 
es serio; e s tá acostumbrado al ser-
vicio domést ico . Informan en el T«-1 
léfono A-7503. 
22505—6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de criado de mano o portero; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Calle 23 número 
454, entre 8 y 10, te léfono F-5732. 
22114 5 jn 
C R I A D O D E MANO S E R I O SE ofre-
ce práct ica de años de servicio y 
buenas referencias, por te léfono I -
4110. 22173 5 jn 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D muy | 
formal y práctico en todo lo que abar-
ca el a-to de cocina, se ofrece para i 
casa coutreio particular y hotel o) 
fonda, no le importa ir al campo, muy : 
buenos informes, dan razón: Mercado 
de Tacón, número 44, por Dragones, i 
Café L a Unión . José Sánchez. 
223S9.—6 J n . 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E PA 
ra fonda, casa de huéspedes . Conoce 
reposter ía . T e l . A-5864. iPregunten 
por Angel y dejen dirección. 
22447—6 Jn. ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano. Entien-
~* de cocina. Desea casa de mo-
ralidad. Informan: Revillaglgedo 100 
22444—6 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de 18 años en casa de moralidad 
para manejadora o criada de mano. 
J l e n e referencias. Informan en Ha-
bana 79 112, azotea. 
22471—6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano y cocinera en una misma 
casa, españolas, saben cumplir con su 
obl igación. Se pueden ver en la calle 
23 en el No. 36. Vedado entre F y G . 
Teléfono F-3142. 
21991—7 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha do criada de mano o de cuartos. 
Sabe trabajar y lleva tiempo en el 
pa ís . Informan calle 23 esquina a I 
No. 11. Vedado. 
21971—5 Jn. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro español muy conocedor de su ofi-
cio. Calle 9, número 23, Vedado. F -
1408. 22408.—6 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
peninsular de cocinera, bien en casa 
particular o establecimiento; sabe co-
cinar a la española y criolla; tiene 
buenas referencias. Informan en Vi-
llegas 103. 22524 8 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del país y repostero, bien sea estable-
cimiento, huéspedes o particular. I n -
forman Teléfono M-6698. 
22209—5 Jn. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 
20 años , con rigurosas referencias, 
teniendo que ser persona competente 
en cálculos y asuntos de contabilidad, 
exigiendo al mismo tiempo como fac-
tor importantís imo el poseer una bue-
na letra. Sin tales requisitos no debe 
presentarse. Informes Cuba 90. 
22247—6 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA COM-
peente en mecanografía con rigurosa» 
referencias, teniendo además qu© po-
seer una buena letra y ortografía, así 
como entendida en cálculos y asuntos 
contabilidad. Si no reúne estos requi-
sitos que exigimos no debe presen-
tarse. Informes Cuba 00. 
22247—5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano con una 
niña de cuatro a ñ o s . No le importa 
ganar poco sueldo. Para un matri-
monio solo. No le importa salir al 
campo. Informan San José 48 B . 
22437—6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Cárcel 21, letra A 
altos 
22440—6 jn. 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . 
E l negrito de la suerte. Trae buena 
suerte a todo» los que lo lleven. Se 
vende junto con billete» de '.oterla. 
30 centavos docena. E l Alemán. Calle 
Habana 93. 
22322—10 Jn. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 
20 r^os con rigurosas referencias 
completamente entendido o conocedor 
para el trabajo de vendedor así como 
que posea una buena letra y entendi-
do no menos algo en contabilidad. Si 
no reúne ostos requisitos que exlgl-
mop, no debe presentarse. Informes: 
Cuba No. 90, 
22247—5 Jn. 
E N PATHOCINO 13 ESQUINA A F E -
llpe Poey, Víbora, se solicita un mu-
chacho de 18 a 20 años para ayudar 
en la limpieza de la casa. Ha de te-
ner referencias. Sueldo 25. 
22314—5 Jn. 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A A C T I V A 
y decente que tenga de $100 a $200. 
Se le da de $1 a $2 diarlos y si quie-
re sociedad a la mitad o para estar 
al frente de una, fotografía para re-
cibir al públ ico . SI sabe inglés, me-
jor. Se enseña a retratar de todas 
clases. Oficios 10, do 8 a 12 ni antos 
ni después . 
22320—5 Jn. 
S O L I C I T O SOCIO CON $3.000 P A I T A 
ca fé . Solicito un socio con $3,000 pa 
ra dejarlo al frente de la administra-
ción de mi café y restaurant, el cual 
es tá situado a tres cuadras de la ca-
lle de Prado, montado a todo lujo y 
con una venta diarla de $70 a $80. 
Contrato por 4 años, renta $50. E s un 
verdadero negocio pero no trato con 
curlo íos «Ino con hombres de negocio 
Sr. Prado. San Lázaro 328, altos. 
M-4903. De 10 a 12 a . m. y de 4 a' 
7 n- m. 
22319—5 Jn. 
J O V E N E S D E B U E N A P R E S E N -
C I A , P E R S O N A L I D A D Y 
. E D U C A C I O N 
Se necesitan para vendedores de un 
artículo de superior calidad y de gran 
consumo. Sus ganancias no tienen lí-
mite, solo consiste en sus propio» es-
fuerzos. Magníf ica oportunidad para 
Independizarse. Personas que no ten-
gan muy buenas referencias no nece-
sitan presentarse. Manzana de Gó-
mez 553. De 11 a 12. De 2 a 8. 
22298—5 Jn. 
Socio con diez mil pesos para am-
pliar negocio establecido que traba-
ja con contratos garantizados. Doy 
garant ías . Negocio ún ico , sin conv 
petcncia. Hamel . 1-4799. 
22242—5 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene garant ía s . Informan: 
San Ignacio, 24. Manuela. 
22407.—6 J n . 
L'NA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse por horas para limpieza o 
criada de mano. No duerme en la 
colocación. Pregunten en la Calzada 
del Cerro 563 al lado de la Policl ínica. 
María Rodríguez. 
21992—6 Jn. 
l-K.SEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, para manejar. E s cari-
ñosa y educada. Además sabe cum-
plir muy bien con su obligación. Pa-
ra más Informes Cerrada del Paseo 9 
entre Zanja y Salud. 
22261—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color; habla Inglés y español, 
de manejadora o para habitaciones. 
Informan: T e l . F-1987 
2243S—7 j n . 
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A ' D E 
16 años para manejadora de un niño 
pequeño o ayudar los quehaceres en 
casa de matrimonio solo. Prefiere no 
dormir en la colocación. Informa su 
padre: Teléfono A-2395. 
22410.-6 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R L'NA J O V E N 
española de criada de mano, lleva 
tiempo en el país y sabe û obligación 
Informen en Aguacate. 116, altos. 
22409.-6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ef-pañola, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia honrada. 
Tiene qulen la recomiende. Peñalver 
No. 6. 
22479—6 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o para 
camarera en hotel o casa de huéspe-
des; lleva tiempo en el pa ís ; tiene re-
comendación. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 22416.—6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA J O V E N 
peninsular de criada de mano que sea 
casa formal. Informan en Compos-
tela 34, altos. 
22484—6 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, pre-
fiere habitaciones. Campanario 253 
Teléfono A-5034. 224r.6.—6 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa-
ra hacer habitaciones y sepa coser y 
otra que no tenga pretcnsiones para 
ayudar. Industria, 118, a'.tos. 
224^9.—7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano y ayudar a la 
corlna, para matrimonio solo. Infor-
man: Porvenir 3. 
224R5—6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manojndora y 
otros trahajos, muchos años de prác-
tica. Informan en Suárez 31, bajos. 
• 224R1—6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E 
mediana et'ad y más solicita al caba-
llero que la fué a buscar a Suárez 29 
para recordarle en Ir para su casa 
para mpntjar en la Víbora. 
224S0—6 Jn 
S E D E S E A COLOíTAR P A R A C R I A -
da de mano o manejadora o criada do 
cuartos; duerme en su casa; o cria-
da por horas. Informan t-n Salud 72. 
22335 8 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
penlnslar, recién llegada. Informes, 
O'Uellly 77. altos. 
22S3S 10 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de criada de mano; tiene buenas 
referencias e Inforfnan en Corrales 20. 
22329 6 Jn 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . 
Bl diablo rojo que saca la lengua y 
mueve los ojos. Juguete trracloso pa-
ra los niños mayores de 21 años en 
adelanto 75 cts. docena. E l Alemao 
Calle Habana 95. 
22096—9 Jn. 
B A R B E R O . S E N E C E S I T A E N O ' R E l 
lly 69, por Villsgaa. 
21797—5 j n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad desea colocarse de mane-
jadora de un niño chiquito. Tiene 
buenas referencias; lleva 5 años en 
al país o también quedarla cuidando 
una casa. Factoría 17. 
22201—5 Jn. 
S O L I C I T A M O S PERSONAS ANSIO-
sas do ganar dinero, vendiendo quin-
calla. Juguetes, prendería y noveda-
des. Colosal surtido. Precios bajísl-
nos. Magnífico muestrario. Grandes 
existencias. Remitimos gratis catá lo -
go nuevo número 6. describiendo más 
do 800 artículos diferentes, a comer-
ciantes, agentes y revendedores. E s -
criba en seguida. La Antillana, Apar-
tado 2344, San Miguel entre Lucena 
y Belascoaín. Cuando venga a la Ha-
bana, visite L a Antillana, la casa que 
más barato vende en Cuba. 
22141 10 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
limpiar habitaciones. Informan Poci-
to 56 altos del Garage. T e l . U-1242. 
22217—5 Jn. 
|500 H A S T A $1,000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen terr'torlo exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Burroughs. Mande 
comprobantes ^e sus records anterio-
res en nrimer carta. E . E . Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras. 
C A Hable con Harrlson Estep. Pra-
do 19, después de 7 p. m. 
Ext . 17d-27 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
espaflola para criada de mano o ma-
nejadora. L leva tiempo en el p a í s . 
Tlen© referencias. Informan Baño», 
esquina a 23, No. 90, Vedado. 
22216—5 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Se recomienda como honra-
da y trabajadora. Informan Primelles 
No. 8. T e l . 1-6458. 
22227—5 Jn. 
S E D E S E A J O V E N D E C O L O R PA-
r4 ¿ y u d i r u los quehaceres de una 
casa, que sea cariñosa con los ni-
íU>s. No puede dormir en el acomodo. 
Tel¿í(>i.o M-8327. 
221 ". > 5 Jn 
S E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de criada d? mano o para limpieza 
do cuartos; tiene referencias y sabe 
trabajar y lleva dos años en el país . 
Informes en Inquisidor 23, A-4933. 
21867 5 Jn. 
S E D E S ¿ A C O L O C A R UNA J O V E N 
española recién llegada de criada de 
mano o manejadora. Informan: Te-
léfono F-O-1027. 21oiS.—7 J n . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse, cocina muy bien, es honrada, 
tiene un niño de 17 meses, es muy 
tranquilo. Luyand. Infanzón, 2. Te-
léfono 1-566S. 2240£.—6 J n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra y repostera española, sueldo 40 pe-
sos. Informan: Calle 17, número 357, 
entre A y Paseo. Vedado. 
2242*.—6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de cocinera ha estado 
cocinando en Madrid, lleva un año en 
el país , desea casa tranquila, cocina a 
la española y criolla, informan: I n -
quisidor, 33. si es familia buena tam-
bién va a l campo. 
22404.—6 J n . 
S E D E S 3 A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de mediana edad para casa parti-
cular o comercio, lleva tiempo en el 
país y buenas recomendaciones. I n -
forman: Gervasio número 81, altos. 
22426.-7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINK-
ra. peninsular. Cocina a la española, 
oesaa comercio o casa particular. Tie-
ne referencias. P » a Informes, llamen 
al T e l . U-13S7. 
22486—6 Jn. 
D E S E A C O L O C A H S E J O V E N PARA 
cocinar y limpiar para corta familia. 
Informan Animas 189. 
22478—6 Jn. 
S E D E S ^ A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
para los quehaceres de una casa de 
corta familia, es recién Mugada. Infor-
man en O'Reilly, 77, altoa. 
21659.—5 J n . 
DESK/v C O L O C A R S E MUCHACHA 
española recién llegada para mane-
jadora o criada de mano. Tel. A-9645 
Hotel Cubano. 
21812—6 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UN, MATRIMO-
nlo sin hijos de buena presencia y 
de moralidad y trabajadores; desean 
encontrar casa de» señores; ella para 
criíula de cuarto»; sabe coser, o de 
comedor, y él para jardnero o por-
tero o para cuidar animales, o para 
quehaceres, o hacerse cargo de fin-
ca cerca de la Habana. Informan t-n 
Habana, calle Peñalver 10. Puede lla-
mar al teléfono A-7703 
22523 7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-
cha española de criada de cuartos o 
comedor, entiende un poco de cocina, 
lleva tiempo en el país, sabe cumplir, 
desea casa serla. Calle K , número 6, 
teléfono F-1950. 22413.—7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos o manejar un niño . 
Desea casa serla Cuba y Muralla, 
altos del c a f é . 
22472—6 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S HA C O L O -
gaise para costura y limpieza o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Te-
Ifefono A-7779. Hotel Par í s . . 
223SO 6 Jn 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E CO-
lor para limpiar habitaciones de ho-
teles, de fxtrlcta tnoralidad; buena 
referencias de la Cámara de Re-
presentantes. Teléfono M-6699. 
22126.—6 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para limpiar habitaciones y co-
ser, otra para criada de mano, tienen 
recomendaciones. Informa: Santa Cla-
ra 11. Teléfono A-0338, castrerla. 
22376.-6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera. Cocina a la espa-
ñola y un poco a la criolla. Lleva 
tk-mpo en el pa í s . No repara en lo» 
quehaceres de la oasa, siendo corta 
familia Informan Carmen 64, Habana 
22441-6 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a para corta familia. Informan en 
Factoría, 38. entre Apodaca y Glo-
ria. 2J327 8 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y no ie Importa 
hacer alguna limpieza, e» trabajado-
r a . Informan: Calle 10. número 135, 
entre 15 y 13. Vedado. 
32377.—6 J n . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A Y C R I A -
da competente desean colocarse Jun-
tas; dirigirse personalmente o por 
carta indicando el sueldo: no tienen 
Inconveniente en salir futra de la 
Habana si no es familia de morali-
dad que no se presante. Dirección: 
Avenida 10 de Octubre 587-A. 
22183 5 Jn. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑO-
ras españolas de mediana edad; una 
de cocinera y otra de criada de ma-
no. Informan en Apodaca 64. 
?2194 5 jn 
DEUEA C O L O C A R S E UNA COCINB-
ra cubana, blanca. Sabe cocinar espa-
y crlo.lla y sabe de repostería . No 
duerme en la colocación. Informan en 
Concordia 187. T e l . A-6571. 
22289—5 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra cubana, blanca Babe cocnar espa-
ñola y cubana. Informan en San Mi-
guel 188. T e l . M-4C61. 
22312—5 Jn. 
S E COLOCA C O O t N E R A ESPAÑOLA 
en casa de moralidad, corta familia; 
sabi su obligación; no sale de la Ha-
bana; gana 30 oeso»; a todas horas 
on Virtudes 96. altoj, entre Perseve-
rancia y Lealtad, habitación nüm. 10. 
22190 5 Jn 
SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad, de^oa colocarse toara, cocinar, 
sin limpieza $30 y sin repoBterla; si 
quieren dnloea $35. Duerme en la co-
locación. De 8 a 11 mañana de 1 a 4 
tarde. Monte 31. 
22234—5 Jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para cuartos o comedor, tiene 
recomendación. Informan en Trocade-
ro 20. Teléfono M-4518. 
22560.—6 J n . 
S E DJSSBA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa serla y de mo-
ralidad para la limpieza de habitacio-
nes. Informan L a Roaa 14, Cerro, o 
por D. Santos Suárez. Tintorería. 
22200 5 Jn 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locación para habitaciones, coser y re-
pasar. No le importa salir a v iajar . 
Gana $30. T e l . A-9847. 
22287^-5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
o.Mpañola para coser, limpiar, floa o 
tres habitaciones; sabe cortar de to-
do; está acostumbrada a trabajar en 
buenas casas; sabe leer y escrihir. te-
lefono F-3568. Vedado. A esquina a 7. 
22152 5 Jn 
D E S E O S A B E R S L P A R A D E R O D E 
Jesús Sánchez, que en el año 1920. se 
•ncontraba en Cárdenas. Hotel " L a 
Marina", lo procura su hermano An-
drés Sánchez, cuya dirección es Colo-
nia L a Nueva. Matun. 
* ! C47ü8.—S0d-14 My. 
Se solicita al Sr . Francisco G o n z á l e z 
y Garc ía o sus herederos, que en el 
año 1879 c o m p r ó un terreno en el 
Cementerio de C o l ó n . Avisar a la 
calle E No. 53 entre 23 y 21 , en el 
Vedado, Habana , o por el T e l é f o n o 
F-2500. 
21923—16 j n . 
VARIOS 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P A R A 
trabajos de oficina que sepa escribir 
a máquina y tenga buena letra. Refe-
renoias de su últ imo empleo L a Ar-
mería. Obrapía 28. 
22465 7 Jn 
S O L I C I T O SOCIO P A R A UNO DE LOS 
r-oteles más acreditados y lujosos de 
'a ciudad, poco capital 'pero mucha 
experiencia es lo ídeseado. Tossaa. 
f/oderado. Riela 98, M-8943. 
22518 7 jn 
H t A C T l C O D E F A R M A C I A MAVOR 
"e _5 año?, se solicita, con buena 
Prftrtica, para pueblo cercano a la 
í * V - a - b e r n i a : A Bello, escrlto-
"o la Droguería Sarrá. 
22329 7 Jn. 
S E S O L I C I T A P A R T E R O D E M E -
a'ana edad que haya prestado eafte 
•jervlcio, se prefiere que bepa algo de 
^arpintería ordinaria y tenga referen-
cias. Informan: Quinta Palatino. Ce-
"o- C5425.—3d-4 
¡ R E V E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N S E . 
Se han ganado mucho dinero esta se-
mana vendiendo los cestos de oro, l in-
do adorno de casa, que cuestan sola-
mente $1.80 docena. Quedan pocos. E l 
Alemán Calle Habana 95. 
21775—7 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Tiene 
referencias de las casas en que tra-
bajó. Informan en 17 v F . Vedado. 
22231—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA C R I A D A 
de mano o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Villegas 103 ontre Te-
niente Rey y Muralla. 
22184—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para los cuartos. Sabe co-
ser. Desea casa de moralidad. Tlona 
buenas recomendaciones. Informes: 
Cuba 97. 
22282—5 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular pa^-^v;lada de mano o ma-
nejadora. Amargura 69. altos. 
22204—5 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S p a -
ñol de criado de mano, tiene referen-
cias y sebe trabajar, s i rv ió en Ma-
drid, sabe planchar ropa de caballeros. 
Informan: Calle B, entre 5a. y 7a. 
Teléfono F-2240. Vedado. 
22393.—6 J n , 
SK i I M t B C E C O C I N E R A BUENA E 3 -
pañcla para corta familia. Informan 
Obrapía 71. cuarto 18. 
22248—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, lleva tiempo en el pal». 
Tiene buenas referencias; ha^e plaza 
y dulces. Informan F y 17, Sastrería 
No se coloca menos de $35 o $40. 
22236—5 Jn. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
cocinera repostera, hace plaza solo 
Solo para la cocina. Desea buen suel-
do. Infor nan calle I No. 14. Pregun-
ten por María. 
22Í71—6 j n . 
COCINERO T R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
muy limpio, solicita casa particular 
o casa de comercio para la ciudad. 
Hace toda clase de helados. Cuarteles 
No. 3. A-1392. 
* 22252—5 j n . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con toda clase de garantías, exclusi-
vamente para ca«a de comercio q al -
macén. Para más Informes A-2753. 
22042—7 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
Entiende de repostería, del país , jo-
ven. Informan Gervasio 182. Telé-
fono M-9527. Pregunten por Adolfo. 
22010—11 Jn. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA. J O V E N . S E 
ofrece, de cinco meses de dar a luz. 
Tiene su leche reconocida y abundan-
te y miede verse su niño. Buenaven-
tura No. 13. altos. Te l . 1-4023. 
22290—5 Jn. 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol pa:a ayudante d« chofer, tiene 
buenas referencias de casas que ha 
trabajado y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Llame al teléfono A-4610. 
22431.—7 J n . 
UN C H A U F F E U R CON 11 AÑOS D E 
constante práct ica e Inin-.jorables re-
comendaciones de donde ha trabaja-
do, desea colocarse en casa particu-
lar o del comercio que sea buena, co-
noce toda clase de máquina. Teléfono 
A-6247. 22379.—« J n . 
A los P r o p i e t a r i o s y B a n q u e r o s 
ofrece sus servicios un hombre d » 
tnediana edad para correr con alqui-
leres de casas, reformas menores, pin-
turas, cobros, deshaucios, etc. ' T a m -
bién se emplea para conserje o cobra-
dor de banco, con toda clase de ga-
rant ías . Informan: Línea, 156, Veda-
21'ot:.—7 J n . 
A T E N C I O N A LOS SEÑORES Q U E 
críen gallinas y gallos finos, pues me 
ofrezco para cuidar y criar toda cla-
se degallinas finas y g a ü o s finos co-
mo Legnan Rodayla Orpington etc y 
al mismo tiempo me ofrezco para cui-
dar casa de campo, el sueldo que quiero 
por mi trabajo si puedo llevar a mi 
mujer son ^5 pesos al mes. Pues ten-
go 6 años de práctica y no desconoz-
co nada. Informan en O'Reilly, nú-
mero 34, granja de galHnuo, pregunten 
por Joaquín. 224ü¿.—6 J n . 
H E R R E R O MECANICO E N G E N E r a l 
Se ofrece para cualquier punto de la 
Isla o sociedad en taller. Se dan to-
das las reXerencias que se deseen. I n -
lorman: Compostela, 34, altos 
22450.-7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo para cocinar y limpiar. Saben co-
ser y planchar y una muchacha para 
criada. Progreso 13. T e l . M 6436. 
. 2249C—7 Jn. 
D E S E A C O L O C A H S E CON F A M I L I A 
ce todo respeto, peninsular de :nedla-
na odad, educada y laboriosa; sabo 
coser, escribir y cuentas; lava y 
plancha; prefiere casa de campo o 
viajar: lo mismo ama de llaves de 
hcttl o casa; también de manejadora 
de niños educados; con la. misma di-
rección, solicita otra señora ropa fi-
na para lavar que la pueden pagar 
üvgün se merezca. Informes, Calle 1S 
núm. 23, entre 11 y 13, Vedado, Pilar 
Rodríguez. 22347 7 Jn 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
18 año»; ha trabajado en elevador de 
mochila en hotel; también sabe de 
criado de manos-, ge presta para todo 
lleva dos años en el país y tiene 
quien lo garantice. Informan en Lí-
nea 164. I-reguntar por José García. 
21334 C Jn 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A C O L O -
cación de regente o práct ico . R . B . 
Estrel la 6 1:2, altos. 
22318—5 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
L O C A R S E 
Desea colocarse ur» Joven español de 
13 años de edad, para dependiente o 
mensajero en casa comercial o bodega 
Informa: Carlos Ayuso. T e l . A-3525. 
21757—7 j n . 
ESPAÑOLA. S E O F R E C E B U E N O S 
Informes, sabe su obligación para se-
ñora o niños para viajar, es formal. 
Teléfono 1-6636, Palatino y Cerro. 
Tintorería . 2 1 0 2 4 . — 7 J n . 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D B 
toda confianza y moralidad, se ofre-
ce para hacerse cargo de casa o cha-
let desocupado o casa de inquilinato 
decente; tienen referencias él entien-
de un poco de jardinero. Informan Ca-
lle S y 25, bodega. Vedado. 
21412 8 Jn 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 años , conocimiento electricidad y 
arquitectura; habla e spaño l , francés 
italiano, conoce av iac ión y automo-
vilismo, se ofrece como Director, 
Jefe de taller, dibujante, viajante, 
corresponsal u otro. Dirigirse por 
escrito a Alberto Garbi Calle A n i -
mas 75, segundo piso. 
21134—6 j n . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N -
cia V . Rodríguez. Apaisado de Co-
rreos, 1517.. 21656.—14 J n . 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E H O M B R E PAUA POR-
tero. sereno, llnipia*" iflclnas o bu-
fetes. Inlorman teléfono A-6249. Pre-
iruntar por isidro UodrÍRuez. Tiene 
referencias. 21945.—6 J n . 
P R O F E S O R NORMAL D A C L A S E S 
de primera y segunda enseñanza E s -
pecialidad en Aritmética ©r Gramá-
tica. Teléfono 1-5104. 
22508—8 J n . 
C H A U F F E U R B L A N C O S E O F R K ' E 
para casa particular, con seis años 
de práctica y tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan 
teléfono A-9489. 
22197 5 jn. 
C H A U F F E U R CON C O N O C I M I E N -
TO de mecánica, con seis años de 
práTSca, referencias de agentes de 
automavileg y de la l l t lma casa en 
que trabajó cuatro años, desea colo-
carse en casa serla. También »o ofre-
ce un ayudante. Informes M-1824, Mi-
guel. 22127 5 jn 
S E O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E 
mecánico o chauffeur o cosa análoga, 
un joven español. Informes en V i -
ve» 93, de 6 a 11 a. m. y de 1 a 6 
p. m. S2169 5 Jo 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T I S I -
mo, set ofrece económicamente, con in-
mejorables referencias. Consulado 69, 
teléfono M-7380. 22135 5 jn 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, « t e . 
Salud. 67, bajos, t e l é fono A - I 8 1 1 . 
C 750. Alt. Ind 19 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
práctico en conocimiento» generales 
de oficina; ofrece b u s servicio»; tie-
ne referencias; modestas pretensio-
nes; te léfono M-7380. 
22117 5 Jn 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
s,> ofrece por horas para la Habana 
y pueblos cercanos. Hace balances y 
se encarga de contabilidades atrasa-
das. Llame A-4e72. Sr. Gómez o es-
rlba a San José y Gervasio. Botica. 
21973—6 j n . . 
O F E U T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O 
Tengo 40 años y 25 de estar emplea-
do en oficinas; soy tenedor de libros 
y ofrezco excelentes referencia». Co-
mo tango regular renta mensual, 
acepto cualquier sueldo, no imtfkrta 
su cuantía; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba ?il señor R . Pu-
po. Avenida de Italia 121. te léfono A-
0861. 21875 16 Jn 
VARIOS 
UNA SEftORA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar en casa de corta familia 
Estere» 21. bajo». Teléfono A-4889. 
Pregunten por Amalla. 
22295—6 Jn. 
SEÑORITA D E B U E N A E D U C A C I O N 
uesea encontrar buena familia para 
hacerse careo de un niño o niña: ha-
bla francés y alemán y tiene título 
d* enfermera suiza. Llamen al tebi-
fono F-1269 Inmejorables referencias. 
22344 10 Jn 
UN J O V E N E S P A S O L D E S E A C o -
locarse de jardinero en casa particu-
lar. E s honrado y trabajador. E s cu-
rioso para los parques y recortar to-
da clase de murallas y arboledas y 
tiene buenos Informes de las casas 
partlculáre»- donde desempeñó estos 
cargos, informan en San Ignacio 73. 
Teléfono A-1678. 
.2308.—6 J n . 
J O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -
fo con experiencia en trabajos de ofi-
cina desearla empleo en oficinas o 
casa de comercio. Je sús Peregrino nú-
mero 3. ^ 22381.—6 J n . 
HOMBRi;. P R A C T I C O E M C A R P I N T E -
ría, pintura y albaftllería, desea tra-
bajo, da garant ía . Juan Delgado nú-
mero 7, pregunte por B a i r a l . Repar-
to Santos Suárez. 
22357.—6 J n . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A S E S O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten álumnas Interna* me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Curso» especiales de Te-
neduría: se preparan alumna» para el 
Bachi l léralo . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
22195—2 J l . 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
mediana edad para portero, casa par-
ticular o Inquilinos, sabe pintar algo 
de carpintero, tiene quien lo garanti-
ce. Cerro. Palatino,! ban Ciistobal, 3. 
, 22366.—ti Jn. 
L N SEÑOR D E 60 AÑOS Y UN JO-
ven de 16 se ofrecen uno para cobra-
dor, encargado de casas, de oficinas 
y otra limpieza de las misma» y el 
joven i><vu auxiliar de oficina, meca-
nógrafo, ayudante de carpeta; sabo 
conta911idad. Informes (Oirapía. i - , 
altos. 221S1 5 Jn 
E N SAN P E D R O 6, A L T O S , T E L E -tono" A-3690, se ofr<;co una Joven es-
pañola para acompañar a una familia 
que vaya a Europa este verano, que 
sea de buena moralidad y quiera VQ* 
nerse dé acuerdo con ella. 
222C8—5 j n . 
SEÑO HITA F R A N C E S A . H A B L A X P O 
Inglés y español, desea acompañar a 
una familia en viaje o de InstitutHa? 
i Europa o Estados Unidos. Mademolt 
selle. Calle Cuba 86, cuarto 38. Telé-
fono M-9726. 
' 22226—10 j n . 
C O L E G I O " O R I E N T E ' * 
J E S U S D E L MONTE, 394. T E L E F O -
NO 1-4224. H A B A N A 
Primera y segunda Enseñanza, Comer-
cio e Idiomas garantizamos nuestra 
labor, oatando nuestro método inte-
gral atendido por un grupo de profe-
sores de reconocida competencia, ad-
mitimos intefnos y nuestros precios 
son moderados. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
21247.—12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para todos los quehaceres de 
casa. Sabe cumplir bien su obliga-
c ión. Tienen qulen la recomiende. 
Monte 69. 
22243—5 Jn. 
J O V E N ESl'AÑOL, B S C R X B l A L O O 
a máquina, buena letra y ortografía, 
para escritorio o bufete. Garantías d» 
casa comercial y do su.pndre. Sin pre-
tensiones. Por carta o personal a A , 
Furedes. Sol 123, altos. 
22276—6 Jn. 
DOS J O V E N E S I N G L E S A S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y la otra 
de manejadora o criada de cuarto o 
de comedor. Sabe alar» de costura. 
Para informes: calle 23 No. 202 entre 
H y G . Vedado. 
22323—6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
nlnsular, cocina a la española y crio-
lla, es repostera. Tiene referencia». 
Informan Industria 92 antiguo. 
22323—5 J n . 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL. In-
g lés y francés ; tiene v.-irias horas 
dlnponlbles Telf. A-4988. Henry Mat-
hlot. 22525 6 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color para lavandera. Informan en 
Corrales 73, pregunte por Cecilia 
22532 7 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de cocinera; sabe cocinar y tiene bue-
nas referencias y no duerme en la 
colocación ni sale fuera de la Ha-
bana. Consulado 87 entre Animas y 
Troadero. 
222R8—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, cocinera. Cocina a la espa-
ñola y la criolla, para casa particu-
lar o comercio o un matrimonio solo. 
No duerme en la colocación. Teléfo-
no A-5565. 
22150—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para la cocina de un ma 
trlmonlo. No le Importa ayudar a la 
limpieza. Informan en Cristina 40. 
^ 22277—B Jn . 
S E DESDA COLibCAR UN J O V E N es-
pañol sin pretensiones habiendo tra-
bajado «n casa comercial, tiene refe-
rencias. Teléfono A-4873. 
22338.-6 J n . 
J O V E N D E 22 AÑOS CON A B S O L U -
ta experiencia en ^rabajos generales 
de oficina, desea colocarse de auxi-
liar de oficina o carpeta. Tiene no-
clones de contabilidad e Inglés; es 
mecanógrafo y c o n y p p o n í a l . No tiene 
pretensiones. Informa el señor Car-
ballelra en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Teléfono M-7714. 
22280—6 Jn. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da in formac ión . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 123. E . 8 6 S t . New 
York. Ex t . j Q d 2 d m y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Glasés particulares de Teneduría da 
llofos y .Cá lcu los mercantiles para 
jóvonetí y 8efiorlta3 aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Atención individual. So garan-
tiza éxito. Informes: Cuba, 113, segun-
do piso (por Josús María) , de 8 a 11 
a. m. y de 6 a 8 p. m. No es Aca-
utmla. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantado». Atención Individual. 
Informes, Cuba 118, 2o.'piso, por Je-
sús María, de 8 a 11 a. m. y de 6 a 
8 p. m. No es Academia. 
• 22170 17 Jn 
I N G L E S 
Inglés comercial. Método moderno m e 
garantiza rápido aprendizaje. Profe-
sor graduado en el Norte. Carlos Aya-
la, Cárdenas 6. A-0838. , 
22160 12 Jn 
Se ofrece un sirviente para un bu-
fete o casa de comercio o portero; 
es de mediana edad. T e l é f o n o M -
2161. 22144 5 j n 
UN MUCHACHO ESPAÑOL Q U E lle-
va poco tiempo en el país , se ofrece 
para limpieza de almacé.i u oficina, j 
criado o Jardinero o cualquier traba-
Jo, tiene quien lo garantice. Informes: 
teléfono F-1312. 224^5.—7 J n . 
DOS MATRIMONIOS R E C I E N L L E -
gados de España, quieren colocarse 
Juntos y no tienen familia y son per-
sonas de confianza; viven en Cris-
tina, 1, Miguel J ira . 
22167 5 Jn 
S E DESEA. C O L O C A R UN J O V E N 
mecanógrafo, I n f o r m í s A-2S09, 
22163 5 Jn 
J O V E N ESPAÑOL, 18 AÑOS. SIN 
pretensiones, »e ofrece para comercio 
oficina, etc. E s mecanógrafo . Infor-
man: Monte 315. A-4760. Tiene ga-
rant ías . 
22498—6 Jn. 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
en español e Inglés, que sea activo y 
competente. Si no reúne estas condi-
ciones inútil presentarse. Informe» 
en la Fábrica de Jabón Candado. Cal -
zada Buenos Aires . 
2142».—6 J n . 
D E S K ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N 
cepañ^.a de criada de mano o mane-
jedora en una casa de buena familia. 
Informan Teniente R^y 77. Teléfono 
M-3064. 
22281—5 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para cria-
da de mano o comedor. Sabe servir a 
la rusa y tiene buenas referencias. 
Informan Cuba 119. 
22279—5 Jn. 
Desea colocarse joven españo l para 
criado de mano, servicio mesa de 
primera, fino en trato y presencia 
y con referencias. T e l é f o n o F - I 8 I 8 
de 8 a 11 y de 2 a 5. Pregunten 
jpor Vicente R o d r í g u e z . 
2 2 3 6 7 — 6 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
española, cocinera. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla, para casa part-
ticular o comercio o matrimonio 
solo No duerme en la colocación. Te-
léfono A - 5 j 6 5 . 
22J50—5 Jn . 
D E S E A C O L O G A R S E U N MUCHA-
cho de helador o dulcero o cafetero 
Igual trabaja de una co >a como de 
otra. Tiene recomendaciones de los 
hoteles donde ha trabajado y lleva 
mucho tlemno de práctica. Informan 
Vives 106. altos. 
22486—6 Jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
DcrSonal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al Te l . A-3318. B g M U w U C 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S A N -
tigua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todo» los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 22034-5 j n . 
V T L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13. Teléfono A-2548. Cuando 
usted necesite un buen servicio, com» 
cocineros, criados, dependientes, fre-
gadores, portero», jardineros etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarlos en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde V Compañía. O'Reilly 13. 
Tt lé fono A-2Í48. 
21793—S Jn, 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones da Emilio 
Canelro. Can tro de negocios en gene-
ra l . Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.-4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o coci-
nera. También va nara el campo. In-
forman Desagüe 18. T e l . M-4669. 
22294—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ne criada de mano o manejadora en 
casa de moralidad. Tiene referencias 
Informan Teléfono M-3473. 
22293—5 Jn. 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano o para portero, 
camarero o dependiente, ¿abe trabajar* 
tiene recomendación. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 22417.—6 J n . 
U N A C O C I N E R A DB C O L O R CON R E 
ferencla. Sabe cumplir con su obliga-
c ión . No duerme *n la colocación. 
F a r a la cocina solamente. Teléfono: 
U-1983. 
22309—6 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHO 
de camarero o sereno. Tiene recomen 
daciones de buenos hoteles de la Ha-
bana y de persona» que lo garanti-
zan. Informan Teléfono A-S090. 
22487—6 Jn 
8 L D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
con referencias y sin pretensiones; 
sabe mecanografía y teneduría de l i -
bros, con título y activa correspon-
dencia y toda clase de trabajos que 
urjren en una oficina. Informan en 
Romay, 44, altos, número 43, Pasaje 
Habana, pregunte por el señor Jesús 
Taurón. 21935 8 jn 
SI U S T E D N E C E S I T A T E N E R B U E -
nos empleados en su casa de todos 
lo» giros con buenas referencias, l la-
me s L a Complaciente que se le sirve 
al momento. Teléfono A-9682. 
;•' 22316—5 Jn. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio y con referencia» 
solicita colocación sin grandes preten-
siones. Informan Animas 68, bod*gn 
Teléfono A-8563. 
22445—6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
penlnsular para casa comercio o par-
ticular. Sabe toda clase de cocina. 
También hace postres y tiene reco-
mendación de donde 1 ha trabajado. 
Informan Salud 66. 
22131—5 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
blanca. Se coloca de manejadora con 
una familia cubana que hable Inglés . 
Informan en la calle 23 No. 202 entre 
G y H en el garage. 
22308—5 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MU-
chacha española de criada de mano o 
ayudar a la cocina: tiene referencias 
e Informan en Acosta, 17. cuarto nú-
mero 6. 22155 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano. Es tá prác 
tico en el servicio y tiene buenas re-
ferencias. Llame al Te l . A-4610. José 
Núñez. 
22228—5 Jn. 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A -
Jar con familia cubana o american, 
para cocinar o lavar o limp:ur; tiene 
buenas recomendaciones. Calzada , d« 
J e s ú s del Monte, 86. 
22146 6 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
ri»l nntp. de 15 años como principiante 
de oficina, pudlendo hacer la limpieza 
ae la mi^ma y mandados o para otra 
cosa análoga, sin pretensiones. Infor-
man Agular 62. altos. 
22497—6 Jn. 
J O V E N C O R R E S P O N S A L I N G L E S -
nspañol, práctico en trabajos de ofi-
cina y almacenes en general, desea 
trabajar con casa fija. Soto. San Mi-
guel 107. 22138 12 jn 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CASA 
de comercio o huéspedes un cocinero 
o camarero para habitaciones solos 
y ayudante jardinero. T e l . A-3090. 
22237—5 j n . 
M A E S T R O C A R P I N T E R O CON MU 
cha práctica en casitas para Repartos, I 
(Bungalows) se ofrece. Teléfono M-
6433, de 2 a 5. 22435.—6 J n . ' 
S E O F R E C E UNA S E S O R A ESPAÑO-
la de mediana edad, para encargada 
de solar o casa de vecindad. Infor-
man --ü Luz, 102, Habana. 
2J874 « 5 jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de 25 años para a lmacén o cria-
do de mano, es alto. Llamen al Te-
léfono M-2S94. Informan Suárez 2b 
y 28. bajo». 
22236-5 Jn . 
C O C I N E R A A M E R I C A N A D E S E A co-
locarse para lavar o cocinar; sabe | 
hacer dulces. Vedsüo, calle 16 núm 
150. 22147 5 jn 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad. Da-
rán razón en Inquisidor 35-A, altos. 
22105 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol con buena» referencias, de cria-
do y otro trabajo serlo; es muy for-
mal. Informan Estrella 145. 
22250—5 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATR1-
monlo sin hijo»; ella para cocinar; 
sabe hacer dulces; él tiene conoci-
mientos; se coloca en cuníguier tra-
bajo manual; son de mediana rdad; 
tienen recomendación"». Informan en 
Lamparil la y Villegas, bodega. 
22173 5 -jn 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C I I A -
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras. Saben coser. Informan, 
Cuba 26, Departamento 17. 
22171 3 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española sin pretensiones. Informan 
en Bernaza 49, azotea, teléfono M-
7092. 22122 5 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o para los 
quehaceres de una corta familia. I n -
forman en la calle Cuba, 46, alto». 
22115 6 Jn 
L N BUEN C R I A D O D E MANO D E 
servicio fino, de comedor, español, de 
mediana edad, con buenas referencias 
de casaa donde ha trabajado desea co-
locarse. Informan Suárez 52. Telé-
fono A-3091. 
22266—5 J n . 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L E G A -
do de los E s t V o s Unido», desea colo-
carse de criado 4e mano. Trabajó 
en el país y tiene referencias y su» 
Informes. T e l . M-5107 
22292—5 J n . 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera: sabe cocinar 
a la criolla, a la española y a la fran-
cesa; entiende mucho d« repostería; 
no sale de la Habana ni duerme en 
la colocación. Informan en Jesús Ma-
ría 23, teléfono M-21G6. 
21872 5 Jn. 
A los inmigrante?. L e gestiono rá-
pidamente las dificultades para po-
der salir del Departamento de Tris - i 
cornia de acuerdo con la* L e y . Se-
ñor Fausto Marín . Aguiar 59. T e l é -
fono A-6283. 
22456—18 jn . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C K E E N -
te criado de mano, portero o para 
limpieza de oficina. Referencias las 
que quieran. Informan Tejadillo 52, 
te léfono A-7662. 21113 6 Jn 
E X P E R T O M A E S T R O C O C I N E R O Y 
repostero que trabajó en bueno» ho-
teles y casas finas del Vedado, desea 
colocarse en casa partícula^ o de co-
mercio; también va de temporada con 
familia a Varadero. Gana buen suel-
do e informan en Hospital, l iH, ba-
jos. 22515 8 Jn 
Triscornia. Uno de sus parientes o 
amigo está al llegar a la Habana. 
Y o le gestiono la salida de dicho de-
partamento ráp idamente de acuerdo 
con la nueva L e y . Sr . Fausto Ma-
rín. Aguiar 59. T e l . A-6283. 
22457—16 jn . 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
de buena familia y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070 . 
C 4890—4 d 19 
H O M B R E S E R I O , D E 34 ASOS D E 
edad, con buenas referencias y que 
habla y escribe Inglés, correctamen-
te, solicita empleo. Lozada. Telf. M-
1997. 21892 7 jn 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
chas blancas, una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora; sa-
ben trabajar bien. Tienen recomenda-
ciones de las casa» donde han traba-
Jado. Informan en Aguacate 24, altos 
entre Tejadillo y Empedrado. 
22504—6 j n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A U -
ae de cobrador en casa de comercio, 
tiene recomendaciones y da. garantías. 
Salud 49, telefono ¿.-6203. 
22346 C jn. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero o sereno; 
entiende algo de mecánica y carpin-
tería; tler.e quien lo recomiende. I n -
forman teléfono 1-1374. 
21S7S 8 jn. 
Profesor de Ciencias y Letras. S « 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en l a 
Academia Militar. Informan en Nep* 
tuno. 220 , entre Soledad y A r a m -
buru. Ind. 2 ag 
UNA J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservatrrlo de Madrid, se ofrece 
para clases de piano y solfeo. Calle 
13, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
20938.—25 J n . 
M I S S C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clase o 
conve^ac lón en inglés y francés . Re-
ferencias cubanas, dirigirse Hotel 
Vanderbllt. Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. 
21317—7 Jn. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres tendrá algunas horas después de 
Junio 15 para enseña» inglés y fran-
cés en casa y a domicilio. Departa-
mento 2o. Calle 19, numero 243-A. 
Informan: teléfono A-5503. 
21069.—11 J n . 
E L C O L E G I O M A R T I I N A U G U R A R A 
un curso especial de verano el lunes 
8 del actual. Por nuestra posición 
topográfica y por la excelencia de 
nuestro profesorado podemos hacerlo 
con ventaja. Pida detalles por Co-
rreo. C y 11. Reparto Batista. F . J . 
Páez, Director. 
21860—6 Jn. 
P K O E K S O R A D E P I A N O . CONOCE 
todos los sistemas, da clases en su 
casa y a domicilio. Cárdenas 8, altos 
Teléfono M-1356. 
22210—17 ¿n. 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D B 
Inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método de Jorrín u 
otro. Referencia» M-5131. Correspon-
dencia Mary Crlsp. San Lázaro, 250, 
bajos, te léfono M-1248. 
21422 13 Jn 
P R O F E S O R N O R M A L GRADUADO 
en Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicilio, de enseñanza elemental 
v superior. Ingreso en el Instituto, 
Geografía, Historia, Literatura, Co-
mercio francés, etc. Sr. J . Pedrós. 
Aguila 155. Teléfono A-7632. 
21939 6 Jn. 
AVISO A L C O M E R C I O . E L P R O F E -
sor Sr . A . Zuazua. ha trasladado su 
academia a Zulueta 34, Hotel Alfon-
so (frente al nuevo Instituto) donde 
continúa dando las clases de Tenedu-
ría- Artmétlca mercantil. Mecanogra-
fía y Taquigrafía, a los precios m ó -
dicos de costumbre. T e l . A-5937. 
21959—11 Jn. 
E X P E R T A T R A D U C T O R A F R A N C E S 
espaftol v viceversa, se hace cargo de 
traducciones técnicas y comerciales. 
Inmejorables ref érenlas . También se 
ofrece como corresponsal en dichos 
idiomas. Baños 119 entre 13 y 16. 
T e l . F-2080. 
21966—9 jn -
SANCHEZ Y T I M Colegio de 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. Tel . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte años de fundado. Bachille-
rato e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas 'internas, medio pupilas y externas Se facilitan prospectos 
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¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! A TODA MUJER LABORIOSA 
Profesoras Americanas. Enseñan- ronoVCramtqbu?nri^rer.\iCOc^traadnó 
Za ránir la ^1 SO rlae^c t-krivaftas 0 a Pia208- Se cambian 5 reparan. 
¿a rapraa. 3 > \ . J \ J clases pnvaaas Agencia de -singe,..- en Sí Rafael y 
No gasta su ilnero, aprenda con com- | Lealtad y academia de bordados Mx-
peteutes profesoras recién llegadas, , nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
con los ú l t imos pasos en Fox. Vals, tálogo a domicilio si nos avisa Danzón, Tango y Chotis, t dos los 
días y nochos. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oir y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
SEÑORITA ÜOCfORA KN I'UDAOO-
gía, se ofrece para dar c-lases de pri-
mera y segunda enseñando a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
21889 16 jn 
21Í19 11 Jn 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O' R E I L L Y 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanza. garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Seccionen para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumno^ de Ma-
chillerato han sido todus aprobados. 
22 profesores y 30 auxiliares ense-
ñan taquigrafía en español e inglés. 
Uregg, Orellana. Pitrnaa, mecanogra-
fía al tacto en 30 máq-jlna*!, comple-
tando nuevas úl t imo modelo. Tene-
duría de libros por partida doble, 
gramática, ortografía y redacción, 
cálculos níercanii les , inglés primero 
y segundo cursos, francés y todas las 
el.ises del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos cJ éxito. 
I N T E R N A D O " 
AdraUlmos pupilos, magmTioa i'limsn-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o l la-
me al teléfono M-2766. Oubu, oS, en-
tre O'Keilly y Empedrado. 
Í2353 C j l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P K I l P A U A -
l U R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está sltuack» en la espléndida Quinta 
San J o s é - d e Bellavista. a una cuadra 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todcs colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas ' teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo más barato que i nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, fe!: M-9392. 
19925—17 jn. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 220 esquina Oquer.do. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde lo» 
los más económicos. No deje de vernos 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muehleb de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
M h i r í E S Y PRENDAS 
JUEGUITO DE SALA A R R E G L E SUS MUEBLES 
venSt! c í l ^ e ' M ^ ^ ^ df muñfCa ^ « m a l -
radero de Candler College, l ínea Ve- tamos en todos colores, tapizamos 
dado-Marlanao. 
DE ANIMALES 
UNA P E R R A A L P A R E C E R CAZA-
dora, aparecida en Padilla 16, Guana-
bacoa. Quien sea su dueño pase a re-
cogerla. Rómulo Castro. 
21947—6 j n . 
AGENCIAS-DE MUDADAS AUTOMOVILES 
AUTOMOVILISTAS 
esua mudarse de casa.' i-a i • • ,. 
:i Tulipán, la atenderá bien, llaman-j Cuiden su dinero; no compren »: 
^ . ^ L " 0 ? ? 3 . . ^ 3 3 6 ^ ^ ^ 9 9 9 8 - vendan sus autos sin ver primerc 
22041—7 Jn, en todos estilos, especialidad en f ^ « R 0 P O L i c i A l e g i t i m o t i e n e 14 meses, muy buen ejemplar. Se ven-
SE V E N D E UNA MAyUINA D E CO-
ser de Singer, ovillo central. Se da 
barata. San Uafael 134, segundo piso 
de la derecna. 
22220—5 j n . 
mimbres. Reformamos muebles, ía 
bricamos piezas sueltas y juegos ESTUFINA 
dÍ0Mrinr^rUyNboarat8ai, ^PaVad^ro ^dli1 completos pa^a el gusto más exqur 
Candler College línea Vedado-Marla-1 g¡to. Pueden llamar al Tel. M-7566 
nao. i ^ i 
22040—7 j n . l a todas horas. 
18470—6 jua. 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NE 
cfesltí mudarse de casa? L a agencia 
E l " 
d 
Santa Catalina 18 y 22. Cerro. 
20879 25 Jn 
de en O'Reilly 74, bajos. 
21854—6 j n . 
B A U L E S E S C A P A R A T E Y D E B O D E -
g#. maletas y maletines, en todos ta-
maños y precios descomunales, por 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se j ^ " s u procedencm de^un^r'emat'e.' s í COMPRAMOS MUEBLES 
realizan grandes existencias de 3°* por^uáret í1 SS^esquIna8?^ Gku-la.pa8af | modernos antiguos^ máquinas 
yciía fina, procedente de oréstamos 22306—5 j n . 
vencidos, por la mitad de 5.u valor. 
También se realizan grandes existen 
A PLAZOS 
MASAGISTA 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en tmfermed-Tdes nervio-
sas: corrige defectos flaicos, obesidad 
y flaquencia, para recuperar energías 
y buenas lormas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-l-944. 2160C.—14 J n . 
léfono A-S054. 
serrate. 
Villegas, 6, p^r Mon-
MANICURE 
Qíle ha tiabajado en la casa de Dublc 
ofrece su.s servicios a domicilio. L l a -
me al Te l . A-859G. 
21530—6 Jn. 
W | Se vendan cajas de caudales de varios es de toda3 Claves, a ! tamaflOS y muebles de todas clases. 
Cualquier Diecio. Doy dinero con mó-! Prés tamos sobre prendas y objetos 
,. . T i ti • i • ¡valor y arle " L a Hispan) Cuba". Te 
dico mteies, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando» mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
coser, victrolas, muebles de oficina. 
Pagamos a buen precio. Llamen al 
Teléfono A-451S. 
20612—8 j n . 
DINERO 
No repararnos intereses- -Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A HISPANO <.UBA 
Villegas o. por Avenida de Bélgica , 
antes M^ iserrate. Teléfono A-8054. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-685I. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
COMPRAMOS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SIISGER" 
Para lailcres y caaas de lamilla. ...De-
sea usted comprar, vender o cainO.ar 
de la calzada ~¿'e~ la T'ítora"~pasando '• m^u.naa de coier, al cuiuado o a p4a-
b u magníf ica situación ZUiiV ^^'"«í ai t e i é l o n j A-8a81, el crucero. Por 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports e! estilo 
ue ios grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Beliavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-I8a4 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particularca por e. día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usteu 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T u D u W l » -
V1S1MO K O B E K T S recomido univer-
salmente como si mejor cíe los métodos 
hasta la fecha publicados. L s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá, cua-quier persona uo-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en está KepU 
blica. Tercera edición. Pasta. í l . 6 ü . 
22541.—30 J n . 
QRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQU1GKAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
Agen-
i i«'ernaiiut.z. 
l'iLzi 30 jn. 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis» 
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier, trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos. París y Venecia, transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo, F a -
bricamos adornos salón carrouse!, es-
oojos convexos, molduras, parabris:ia 
laterales grabados dliinta novedad, la 
roles, reflectores de cual/iuier clase, 
espejos d 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngci-, los paga-
mos bien Ll^me al te iétono A-8054, 
Villegas ü, por Monserrat'.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
precios increíbles. leltas 
MUEBLES 
Juegos de cuarto desde S90 a $300; 
ide-m de comedor dend- $!j0 a $200; 
ic'cm de sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un Juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras. 
Con filtros, escaparates, desde $14 a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clasa dfc muebles sueltos 
todo en ganca. en San José 75 casi 
lUtomovLea, repisas u* Qt^ulna a Escobar. L a Nueva Moda. 
cristal paia frisos y cortamos piezas 
por más complicada;., todo en cristal, 
taladro'^' en el mismo de cualquier cir-
cunferercia y grueso. Azcgamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a n n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta ¡a fecha. Reina 44, entre 
San Niooli'is y Manrique. Tel. M-4507 
Teléfono M-V4^9. M. (juzmán. 
21709—1 4 Jn, 
10961—25 jn , 
S E V E N D E M E D I O J U E U O D E S A L A 
estilo Al'oia de primera, en 55 pesos. 
Princesa 17, primer piso. Jesús del 
Monte. 22334.—6 J n . 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
DE M U E B L E S 
Regio juego de cuarto tres cuerpos 
con bronces barnizado a muñeca, 7 
piezas $325. Idem dos cuerpos file-
ATENCION 
ROPA DE ETIQUETA 
Pura recepciones, para el día 20 de I ^ t í c u f e franc'JS- :ilt;r'1Jr'' itaIi;in0 > 
Mayo o para otro cualquier neto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no 4compre ropa 
de ninguna cíase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por álhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No r os resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 43, 
"La Zilia". 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda claie de instrumentos de mú-
MUEBLES EN CANGA Uica. 
'La Especial ", aimao.'n importador!Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése uníi 
vuelta por Neptuno 211." L a Casa So-
to y Hivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazoa. 
Teléfono U-2S56. Nota: las ventas a1 
interior no pagan embalaje 
C5240.—60(1-1 J n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
de muebles y objetos de fantasía , sa 
lón de expuLsición, Neptuno, lo'J. en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-762Ü. 
Vend-imos con un 50 por ciento de 
dcscuenu', juegos de cuavto. juegos 
de comedor, juegos do st-.K. sillones de 
mimbre, c-spejo.; dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronco, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios fie señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de hobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas eBmaltada-s, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para'\anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meplo, com-
pnestoá de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta,' a $185. » 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de uiueoles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE leado. color caoba, 5 piezas $ b ü . 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
Idem marquetería $135, Idem esmal 
tado amer.c^no $100. Idem cedro, 
color natural $100; juego de come-
dor ovalado con cristales y 6 ¿illas 
$110; idem con celuloide y bron-
ces $150; idem marquetería, tama-
ño grande $100; juego de sala, la-
queado y lapizado 1U piezas $140; 
V E S T I D O S H E C H O S . MÍL V E S T l d o s 
Jersey, oordados, 60 coloics, los liqui-
damos a ?;i.00 uno y a 5oJ.OO la doce-
na en cantidades y mucíios más artí-
culos en ii i iuidación. Ca^a Gorayeb. 
Monte-, 18 21113.—14 J n . 
DE TENEDURIA DE LIBROS, ,dem 8 Piezas ^ cejilla esmaltado 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Srtas. AL TEATRO. $5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los baíjes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
21913.—16 J l . 
¿QUIERE G A N A R MAS D E $150.00? 
Aproveche su tiempo, que vale dine-
roll! Rápida preparación para profe-
¡víón muy solicitada. Tenedor de li-
bros, taquígrafo- mecanógrafo espa-
ñi», Jng lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención Indivi-
dual por competente contador-taquí-
grafo público. 15 años experiencia y 
excelentes referencias grandes compa-
ñías . Tizol . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31. 
21543—5 j n . 
PARA LAS DAMAS 
AGUA OXIGENADA 50 VO-
LUMENES 
Extirpa en el acto el vello supérfiuo 
quita las manchas del cutis qut h*n 
lesistido los demás tratamientos. Che-
mical Works. Manzana de Gómez 436 
Tel . M-6433. Frasco $2.00. Se remi-
te a domicilio y al interior. 
22134—C Jn. 
AVISO 
El peluquero de señoras, Fernán-
dez, que últimamente prestaba sus 
servicios en la casa "Cabezas", pone 
en conocimiento ¿2 su numerosa y 
distinguida clientela, que j a no pres-
ta sus servicios cr. dicha casa y por 
esta razón ofrezco a usted mis ser 
vicios con la misma perfección y 
esmero en su c a s i . Sírvase llamar 
al Tel. M-7924, que se le atenderá 
solícitamente en el acto, reservándo-
de azul $110; idem de mimbre, 
esmaltado de azul, 14 piezas, $90; 
idem de caoba, varios tipos, 14 pie-
zas desde $50; espejos modernos, 
dorados, tamaño grande, $40; idem 
chico $35; de caoba con mesa $18; 
escaparates modernos de lunas $40; 
sin lunas $24; coquetas $15^apara-
dores $18; vitrinas $30; 'chiffonier 
$30; fiambreras, mármol $15; nevé 
ras varios tipos $20 a $50; aparado-
res ovalados con cristal $25; cami-
tas de niño $7; camas modernas, 
de cedro $15; idem de hierro, de 
$10 a $25; lavabos modernos, chi-
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde J120 lunas ovala 
das $140; de 3 
mos ventas a 
Suar32 15. 
MUEBLES DE O F I C I N A 
Buró plan».- de caoba con su silla, do-
ble torre, $60; uno idem de cortina, 
tamaño grande en $Sí5; una carpeta 
toda de caoba $40; una mesa de roblo 
grande, con cristal $35 juego para ofi-
cina, compuesto de sofá. 2 butacas y 
4 sillas ce caoba 310 juego dp reci-
bidor, . de robie tapizaco $40. E l Vol-
cán. Factoría No. 2* esquina a Apo-
daca. T e l . A-9205. 
21748—5 Jn. 
M U E B L E S . LOS A L . Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, t.enzo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sftlo en la Cnsa 
Alonso, Gervasio 53, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y piónos. 
19509—13 j n . 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
iecherast Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas-a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores c!inaderías 
de Kentucky según8 com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U - n 2 9 . Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
y A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. .Zoira para cajas de caudales. 
San Nicolás . 53. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
LIBROS E IMPRESOS 
BUENOS L I B R O S SE V E N D E N POR 
causa de viaje. Calle 27 núm. 9, en-
tre J y K. 22137 7 jn 
los que tengo en existencia; carre 
regios, últimos tipos; precios 
préndenles, absoluta garantía y re 
serva; grandes facilidades en 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga 
rage San Lázaro 99-B, entre Blan, 
co y Galiano, teléfono A-2356 Ha 
baña. C 1946 Ind 28 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C H E V R O L E T S E V E N D E E N m t a 
Jorables condiciones con cinco ¿or 
nuevas y cámaras, una i m estren 
con defensas y otras mejoras a 
ba, es una ganga, precio 370 pesa, 
no pierda tiempo. Campanario 2a' 
garage Fortun. M-8854. Verlo has 
las 12 a. m. Segundo Lorenzo 
22415.-7 J a . 
AUTOMOVIL HUDS0N 
Se vende un automóvi l Hudson de 
pasajeros acabado de pintar y en laá 
mejores condiciones para dedicarlo 
B I C I C L E T A S 
Se venden, junta o separadas, 
tres hermosas bicicletas de fabri- ^ 0 j u ^ J ^ ^ ^ ^ X ^ J 
cación alemana. Son de un mués- rianao. C5398.—'sd-^" 
trario. Se dan muy baratas. San: Magnífico automóvil francés marca 
Ignacio número 82, esquina a Salmson, de 4 pasajeros, modelo I 
Muralla, pregunten por Ramón. ¡ 1925, más económico que un Ford \ 
22394 iu jn Se vende por haber embarcado su \ 
dueño. Informa José Martinez. Pa. I 
seo esquina a 19, Vedado, de 9 a | 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22403 - 6 jn. 
C 10984 Ind 5 d 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
20 y del 24, se pueden ver en el ga-
rage de Animas 173, pregunte por Ma-
nuel Lago. 22359.—11 J n . 
PERDIDAS 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O 
policía de año y medio de edad, color 
claro, acabado de tusar y el que en-
tiende por "Moltko" Se gratif icará 
a la. oersona que lo entregue o Indiq'ie 
donde se encuentra, en el almacén de 
Manuel Muñoz y Co. Calle Oficios S8 
frente a la Alameda de Paula, 
22467—8 jn 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Planeas, 
pianos, vicírolas y mimbres, muebles 
cuerpos $250. Acepta-: de oficina, mátauinas de escribir, ar-
plazus. L a Cusa Vega, i • • . , . . /-v, 
chivos, cajas de acero y hierro. Ub-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
20849—9 Jn. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce 4,150. 
Aceptamos ventas a plazos. Da Casa 
Vega, Suarez 15. 
• 20846—9 jn. 
í-E V E N D E UN BUHO G R A N D E D E 
Cortina, color amarillo >' una caribe-
la de caoba con su silla. Pueden vor-
se en Oficios 12, bajos- Edificio Ca-
lle. 22.';37 6 jn 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas Í70; de mimbre $100. Acep-




/-̂ e t i ' » . m r . ^ tlfl- T-wains i SI usted necesita comprar muebles no eos $ 1 5 , de columnas $ I U . peina- l0 haga ain antes vigl*^. ^ casa Uon. 
dores $10; sillones de portal, cao 
ca $15 par; seis sillas y dos sillones 
zález y Díaz, Neptuno, %umero 167, te-
léfono M-K84 4, gran almacén de mue-
bles fin-s y corrientes y ahorrará us-
modernos $24. Y un sin número ^ f ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
no paga i embalaje, v i s í tenos y se 
convencerá. 
muebles sueltos de todas clases a 
precios inverosímiles. No pierda la 
oportunidad. "La Casa Ferro". Glo-





LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—lrid.24 My. 
s'ENDO DOS J U E G O S CU'ARTO A 110 
pesos, uno comedor $140; uno sala $50 
completo; una nevera $16; lámparas, 
cuadros, gobeiinos, máquina coser; un 
juego mimbre, un escritorio plano y 
más muebles, un piano Ros Ksl lman. 
Verjos Ge-vasio 59 entre Neptuno y 
San Miguel. 
22249—5 j n . 
Realizamos todas las existencias de 
mueblería, joyería y relojería por 
estar fabricando nuevo edificio para 
los grandes almacenes de Ruisán-
chez y Ca. Tenemos muy variado y 
extenso surtido en estos giros, así 
le su turno como es costumbre entre! como pianos que acabamcj de reci-
mis distinguidas dientas, con un dia 
de anticipación, lo mismo para la 
cndu^:ion Marcel. 
;• 22278—8 jn. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. iy p0r Estrel!a 25- Te'- ^l2024", 
bir' de Alemania, mimbres, lámparas, 
de pie y ce colgar; d' bronce, go-
belinos, tapicería de Damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento 
de rebaja al contado y también a 
plazos cómodos con un insignifican-
te interés. Entrada por Angeles 13 
CUELLOS ARROW, 10 CTS. 
Traje Iril $2.50; Palm Beach a la me-
dida 4,9.97; uniformes a da medida 
para cliauffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centa%-os; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Kan-
cher, Neptuno 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
¿0845.—9 jn. 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas todo nuevo: otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
20847—9 jn. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, p i s á n d o l o s más que nadie, avise 
al te .é io' io M-1154. Neptuno 1S9, es-
quina a Lucena. 19Dt*i.—16 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $10o, con escapara-
te de tres cuerpo^ $220; juegos de sa-
la, $68; juegos ue comedor, $̂ 75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; a.vaia-
Jores. .$16; «ómodas, $ ló ; mesas co-
rrederas, $8.00; modern.i.s; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, S25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lamperas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
uafael 115, teléfono A-4202. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran tal'er de barmzatio a muñeca 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, íuncias y 
cojines para todos gpstos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras Mancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame ^ se conven-
cerá. A-6H7. Virtudes, ió4, moderno. 
• 2üdü8.—10 Jn . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestio variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltan, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $ 7 0 ; escapara-
tes, desde $1^; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionado:?. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL, 107. Telf. A-6925. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
. 19925—17 jn. 
22452—7 jn. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a l̂ ase de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito: : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
CONTADORAS NATIONAL 
reconstruidas y garantizadas, se li-
quidan varios modelos a precios en 
competencia con cualquier casa. Las 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios Oficina. Campana-
rio 89 
22428—18 j n . 
BLUSAS BA-TA-CLAN 
De Jersey para el verano re'cibldas di-
rectamente- de P a r í s , Precio $3.20 
Modista, dobladillo de ojo. plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Kan-
cher Neptuno 133 entre Lealtad y E s -
cobar. 
20845—9 jn. 
CAJA CONTADORA D E L A NATIO-
nal Cash Register Co. Está nueva y 
marca hasta $30.00. Puede verse en 
Habana 110. Vale $325. y se da en 
$180. 
CAJA D E C A U D A L E S . SE V E N D E 
una en bufn estado, jor no necesitar-
se, en Habana 110. Costó $150. Se da 
en $65. E s ganga, véala. 
22226—5 j n . 
IMPORTANTE PARA E L -
HOGAR 
¿Quiere usted tener limpios v sin man 
chas los espejos de eu casa? Si . Pues 
avise al Taller E l Azogue que se los 
dejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos, Barniza-
mos y Doramos Mueóles. EspeL«.ilidad 
en Barniz de mufleca para planos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras 24. Teiéfot.o A-2517. 
21022 —10 Junio. 
IMPORTANTE PARA SUS 
MUEBLES 
Recorte este anuncio y consérvelo, 
pues no es costumbre do anunciar esta 
P , i i casa. Si algún día necesita barnizar 
Or e m b a r c a r s e p a r a IOS L s t a d o S a f""ñera fina o esmaltar en cualquier 
U i j J .. J i color (a Igual precio) o tapizar en to-
nidOS, se V e n d e n todOS los m u é - los estilos o dorar con lámina de 
L1 i \ • . i r ^ oro legitimo, llame a esta casa 
D.es de U n a C a s a . A m i S t a d mime- que es la más antigua en est» giro v 
01 J : le 'i/rece a usted economía, perfección 
ro O I , s egundo piSO. y seriedad. Especialidad en mimbres 
OHT) Z • o»» ^I'SUí;! 146. Teléfono M-6430. 
¿ ¿ I / Z j j n . 22080—7 j n . 
' é -
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
¡ 8 0 6 9 — 6 jun. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo nnos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
I/O damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de oordddos 
gratis. Elevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a. teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael • Eealiad. 
21219 11 j n 
P E R R O P E R D I G U E R O SE E X T R A -
VIÓ, blanco con manchas carmelitas. 
Se gratifica a quien lo entregue o de-
referencia en Monte 85. Joyería L a 
Honradez. 
Í1563—G jn. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E 76, AN-
tiguo, bajos, un piano de marca muy 
conocida enteramente naovo, suma-
mente barato. E s de mu*blt elegante y 
sonoras veces. 21660.—9 J n . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERA5 Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
RESTAURANTS Y FONDAS 
G R A N CASA D E COM IDAS PEÑON 
5, entre Calzada y la Iglesia, te lé to-
ro 1-1090. Comida para unu persona 
50 centavos comida para dos. $1.00 y 
comida para tres. $1.40. 
22166 3 jn. 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY P A R A TODOS L O S B A R R I O S Y 
Repartos, partidas de dinero en l a . 
hipoteca en cualquier cancidad, tam-
bién sobre terreno. Dirigirse al señor 
Rodr íguez . Teléfono I-tí772, de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
22364.—11 J n . 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwood, Remington, 
Roya!, tres máquinas rtga.adas: 25, 
40 > 50 pfcsoss. lluy una Underwood 
compltetamerte nueva. Monte, 69, al-
tos, al lado de L a Nueva Isla, habita-
ción^ 4, de 8 a 12. 
21250.—7 J n . 
I M P O R T A N T E : C O M P R A M O S C A J a b 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M -
3288. 
19506-13 j n . 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono' A-201). Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lanta?,ía. v 
Vendemos con un 50 \or ciento de 
descuento, juegos d« cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creti-
nas muy baratos, espojoíí dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, blirós escritorios de 
señoras, cupadros de pala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones Je portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ys i ler ía del país en toios los 
estilos. 
Llamamos la atención acorca d^ unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple. cuero marroquí de i o m á j fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
tís imos. 
Vendamos los muebles a plazos y 
'fabricamos toda clase d<> modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas v objetos de 
valor, se da en todas ''ariidadrs, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010. al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Lo facilito en cualquier cantidad, 
cobrando módico interés. Hago la 
operación con la mayor reserva y 
prontintud. Sr. Gil . Notaría del doc-
tor Roselló. Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. De 8 a 12 a. m. 
22477—6 jn. 
Hupmobile cinco pasajeros, ruedas 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes mecánicas, cualquier prueba, 
garantía absoluta. Sólido y econó-
mito. Precio reducido, poco con-
tado, resto en plazos. Cuban Auto 
San Lázaro 297. 
22378 6 jn 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N 100 
pesos. Pocito 58, garage. 
2225S—3 j n . 
K A S T R O H A B A N A - M A D R I D . POR 
desocupar el Jocal liquido todas las 
existencias de accesorios para auto-
móviles , un torno cilindrico prisnii. 
tico, ocho pies entre puntos utila»*^ 
motores, etc. Todo barato. Zanja 7Í 
22321—5 jn . ^ 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
u r g e l a v e n t a d b c x a m a q u í todos los días de siete de la ma-
na Hudson de 7 pasajeros con seis rué - i i J 1 i 
das y sus gomas completamente nue-1 nana hasta las tres de la tarde 
Se \ da barata. E s una ganga. n\ * t i 
en Cha vez numero I . 
C 4735—8 d 14 
vas. 
íntornaan M-40tí2 22256—7 j n . 
Mercer cerrado, gran aspeólo, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
competencia; una parte al contado; 
el resto a plazos cómodos. Cuban 
Auto, San Lázaro, 297. 
22136 5 jn 
S E v i . 'XDEN M'JVT B A R A T O S T R E S 
can>if'i.e« de 2 l ^ , 4 y 5 toneladas. 
Amarsura 48. t a l í f c i . j A-25C5. 
2'il7-' 5 Jn. 
p A C K A R D 12 C I L I N D R O S , C O L O R 
carmelita, 6 ruedas de discc. fuelle 
nuevo, vestidura nueva, pintura nue-
va, su motjr y chasis en condiciones 
de nuevo, 1950. 
CUNNINGHAM, T I P O S P O R T , S E I S 
ruedas de alambre, somas nuevas, 
acabado de hacerles ajuste general 
y pintar, se garantiza como nuevo, 
$3.200. Frank Robins, Co. Vives y 
Alambique. C 5378 3 d 3 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la mitad de Su costo. Pue-
oe verse calle 23 No. 278 112, casi 
esquina a D. antes de las 5. 
22267—10 Jn. ' 
EN $650 COMO GANGA, POR E M B A R 
car. Vendo moderno automóvi l de 7 
pasajeros, ruedas de disco, preciosa 
carrocería >' roco consumo. Calzada 
169 esquina a 22. Vedado. F-2977. 
22246—5 j n . 
61N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no may^r (ie I2.ou0 pesos al 7 por 
ciento pa^a la Habana y al 8 por cíen-
lo para los Kopario?. sobre s^l.i.'-'S 
dé los ftá|iiiru»« i'<.'n«l<.za. Víbora •• 
Miramar, y fincas rüst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a .losó Alexan-
dre, en Obispo núm. 17. 
22142 12 jn 
F. FANDIflO 
Gran oportunidad. Se vende una 
guagua "Dodge Brothers" en mag-
níficas condiciones. Puede verse en 
San Lázaro 279, Felipe Granados y 
sn la misma informan. 
2228^-5 jn. 
F I 4 T T I P O C E R O COMPRO UNO D K 
cuatro pasajeros, que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 28 f 
Hudson 7 pasajeros, acabado de 
pintar y ajustar, con 5 gomas nue-
vas, garantizando por escrito el buen 
funcionamiento de su motor, se ven-
de barato en Barcelona 13, garage. 
22047—5 jn. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T DE 5 I 
meses de uso, completamente nuevo, I 
con parabrisas niquelado, cristales I 
laterales, t imón Carlillac, clauser, es-
patul. reloj, 5 gomas acabañas de po-
ner. E s un automóvi l de gusto y por 
su precio, el primero qi:o lo vea se 
lo lleva. Puede verso a todas horas 
en O'iUendo entre Zanja y San José, 
garage. 2.'893 5 jn 
COMPUOVENDO A U T O M O V I L E S , LS-
perto mecánico, ofrece gratuitamente 
sus servicios a personas comprado-
ras. Tiene gran Colegio de Enseñanza 
de manejo y arreglos del mecanismo, 
sacando t í tulos de Chaufei-rs. Señoras 
y caballeros que desean comprar má-
qunas, apréndan a manejarlas, «s bfc. 
rao y conveniente. Cursos con título 
automovilista desde cincuenta pesos. 
Vaya al Gran Colegio Automovilista. 
Vedado, Calle doce, y veintitrés, (de 
dos a cinco de la tarde. 
21033—5Junlo 
S E V E N D E UN CAMION 2 1|2 TONE-




SE V E N D E UN P A C K A R D 12 C I L I N -
dros, casi nuevo. Se da barato por 
tener que embarcarme. Animas 135. 
22201—5 Jn. • 
Dinero, Casas, solares y establecimien 
tos. Para cualquier negocio que us-
ded desee. Llame al M-5340 y se le 
faci l i tará en seguida. 
22245—8 j n . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 2.000 
pesos al 8 por ciento, sin corredor. 
M. González número 10 esquina a 
lienjumeda, Núñez. 
22130 7 Jn 
S E V E N D E ÜN J U E G O D E S A L A 
óorado, con seis plazas: también un 
jileco de recibidor con cuatro sillones, 
cuat.o butacas, un so fá y una mesa. 
Fueae verse en Belascoaín 56, alto* 
de 3 a 4. 2233«i € 1n 
s SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
19258.—12 Jn . 
¡(IRAN O P O R T U N I D A D ! S E V E N D E 
un archivo de acero, con 36 gavetas, 
una caja caudales mediana, varios ar-
matostes vidrieras, una pianola eléc-
trica Aeollan, bn Cadillac antiguo, 
motor garantizado. Todo en masrnífi-
cas condiciones. José Alvarez. Terce-
ra y Pasaje . Pogolotti. 
22272—5 Jn. 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M -
pio, areglo y preparo pan- cos«ir y 
bordar, una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4510. G. 
Santos. 221«ú 12 Jn 
DE ANIMALES 
M U E B L E S NUEVOS Y D E USO A 
plazos y al contado, todo barato. San 
José 75 casi esquina a Escobar L a 
Nueva Moda. M-7429. 
20304—5 Jn. 
VACAS LECHERAS BARATAS 
E l lun^s recibimos 50 vacas leche-
ras de ¡ds razas Holsteins, Jersey y 
Uuernsey, lo más fino en vacas que 
viene a Cuba que venderemos a pre-
cios suninmente baratue. Si usted 
quiere adquirir vacas de superior ca-
lidad a oajos precios,, v is í tenos que 
tendremos sumo gusto en tecioir su 
visita. Cf;sa de Harper Brothers. 
Calzada de Concha, número 11, Haba-
na. 2140j.—13 J n . 
H I P O T E C A 
Desde $10.000 hasta $200.000 
al 7 por ciento para la Haba-
na y sus barrios. Informan I -
2372, de 1 a 5 p. m. 
21904 5 jn 
Doy en hipoteca las cantidades que 
usted quiera para fabricar y tam-
bién para los Repartos. Tratos direc-
tos. Sr. P. Quintana. Padre Várela 
No. 54 altos Tel. M-4735 
21907—9 jn 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
)6.000. No soy corredor ni quiero c*-
m i s i ó n . Deseo buena garantía ^os 
fracc ono si rne conviene el interés . 
Aguila 267, bajos. T e l . M-1663. C . 
Torres . 
21818—10 j n . 
DINERO. TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy p-ira 
abrlcar desde el 6 0|0. según punto 
y garantía. Manzana de oómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
Una ,verdaec'ra ganga. Camioncito 
I oíd, carrocería cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
fé, pan, etc., que se hizo y no se 
ha usado poi» dejar el negocio. Cua-
tro gomas de veinte días de uso. 
Listo para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al te!-fono 1-2323. 
Para verlo. Mangos 7. 
22r^l 14 jn 
S E V E N D E U N O L D S M O B I L E T i -
po Speclal, completamente nuevo, pin-
tura, fuelle y vestidura en Inmejora-
l/es condiciones, motor a toda prue-
ba; se da on 400 pesos, por embar-
carse su dueño. Puede verse a todas 
horas en Paseo 3, entre ña. y 3a. Ve-
dado. 22153 7 jn 
S E V E N D E UN F O U D D E A R U A N -
que, con 5 ruedas de alambre, acaba-
do de vestir y pintar y el motor a 
toda prueba, ú l t imo precio $100. Pue-
de verse en Paseo 3, entre 5a. y 3a. 
Vedado. 22154 7 jn 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene- MTin . v u - c i u t a r \c cnufAS 
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 ^ M P R A Y VENTA DE FINCAD 
Aprovechen ganga. Aparato tosta-
dor de cafe tmmenci , 23 kilos, 
nuevo, con garantía y un ir.ctor Cen-
tury 112 HP. 110-220 monofásico, 
4>Id0. Teléfono 1-2323. 
22530 14 jn 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E IM- I 
primir "Hoe" de mano, especial para l 
ia impresión de cintas de enronas, una I 
máquina de pintar con compresora, I 
moior, ero. L n a máquina ;ie escribir I 
"Underwood'. Una caja caudaies, do-
bles puertas, "Marvin", oü pulgada» I 
inglesas alto. Un bufete plano. Un I 
ventilador eléctrico ly pulgadas. Una • 
prensa Jo copiar con l urro. Todo 
en buen estado. Gelado Novoa y Co. I 
Sol, 70. Habana. 
21031.—9.Jn. 
E L C E N T R A L " C U B A " ¿ E R A RE-
nstruiu. \ talmente y con tal mo-
tivo tenemos para entrega inmediata 
trapiches de SJ/i y 7', tachos, bombase 
infinidad de accesorios i ocluyendo un 
horno multitubular. Toda esta ma-
quinarla está en buen estado habiendo 
elaborado en la úl t ima zafra 210 Nrolj 
sacos. Diríjanse ai señor Admor. del 
Central "Cuba", en Pedro Betancourt. 
21912.—5 Jn. 
AiüTuK P E T R O L E O 12 H.P. 
poco uso, reparado, con aros de re* 
puesto y tanques de agua y petróleft 
se vende garantizado dando faciUda* 
des pago; y también dinamo de 9 JO* 
;owatts G . E . 220 volts, c e . flamas 
le y cuadro completo para el mismo» 
Diríjase al apartado 164. Cienfuégn». | 
C 4805—10 d 1« 
INTERESANTE 
oí usted tiene motores Je petróleo 
gasolina, alcohol o vapor, en mal 
tado, garantizo el dejarlos n,ieíS5 
siendo nuestra especialidad la 
cación de pisiones. Lomeo de ciliridros 
y construc 'ón de piezas, ^u651^ ."¡írl 
jor garant ía . 55 años de estableció^ 
y solvencia moral y económica. 
presupuesto. Tallar de Maquinaria J 
fundic ión Rose l l ó . Habana 103. 
lono A-29S2. ISbl^O.—7 Jn. 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
CHANDLER, CINCO ASIENTOS 
Se vende muy barato. San Salvador 
No. 11, Cerro, al fondo de la Iglesia. 
22043—7 j n . 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA A N T I G U A P K 0 * ! 1 * 
para derrumbar de Belascoaín a 1*2, 
ao y Neptuno, al mar Kai'ilitamos 
ñero para fabricar. To-isas, Riela 
M-8943. .'.'518 " J ^ , 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa- s i n í . o r k e d o i u . s c o m p k O I 
i. Tam-|cas KÜStlcas. Doy dinero en bipo,» 
Dinero en hipotecas se ficilita des- fesional u hombre de negocios. 
sajeros, completamente nuevo
, . , i i • - n • i ' jn to(ias cantidades, du co" " , 
bien vendo una bonita cuna DUickl dueños. Suplico no vengan correnore 
m-nnio tm-« Calle San Benigno 56. Te l . I - — 
or. Urréchega de último modelo, propia para pro-
de $300 hasta $100.000 snbre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gralú. Banco Nova Escocia , 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 
20820—9 jn. 
Doval y Moya, San Lázaro 99 D, 
teléfono A-2356, Habana 
. C 1946 Ind 28 f 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A L I S T A 
para trabajar a plazos o ai contado. 
Informan en Suárez y Apodaca, bode-
ga. Cayetano F . Chapa 7362. 
2 1 - >>..—5 J n . 
armón Uodge. oe venas camión sea barato 
jx - h j n ^ 
COMPRO UNA CASA M O I i E R N A ^ 
t.es cuartos, hall y un cunrto 
oriat o.s con su rerv'JÍD P-f/'srt,\,n« 
Párraga. o cer^i »jei -
,i.,/.i. >T- rápido; que no P^ifr;.!!-
{lt ;)?:.. No trato con corredores. • 
sus 1-A, teléfono I-45G2. , ._ 
221S0 5_ÍP^. 
COMPRO S O L A R E N L A S A L T U B i g 
del Puente o Alturas de Almenaar 
que no tenga mí» de 500 metros y 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todoq ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros. 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a pi eclos muy 
reducidos. Pase por esta y será, bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés . J . dei Mon-
te, frente al taller de Ciancedo. Telé-
fono 1-1376. 20891».—5 J n . 
MECANICO E L E C T R I C I S T A con carrocería especial para repar-
Se hace cargo arreglos de motores to, en buenas condiciones. Se da 
e instalaciones. M. Marín. O'Reilly ^-rato. Puede verse en Morro 46, 
No. 92. altos. M-4258. 
22083—16 jn. 
20874 5 jn 
CQÜÍEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo miómo 'ransforma su cuarto de 
baño en estl.b veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a C U S A D O D G E D E TODA G A R A N T I A 
precios módicos . Pidan presupuesto a l j j525 . Garage San Joaquín Jesús del 
Tel f . F-2290 y t>«iau complatldos. Monte 117. Antonio R u i z ' 
Ind. 6 C | 20309—5 Jn. 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E D E UN 
butn carro? Hágalo hoy mismo, vendo 
tres Cadiüacs en muy bienah condi-
ciones j siimameiue bara.od y ademas 
un Buick tipo Sport. Pueden verse a 
todas lluras. Calle Hospi.al, ifimero 
L. Taller de pintura de Cirezuoia. 
21272. - 5 J n . 
Vedado. 
Pose. Calle O 
22262—5 
COMPRO LTN S O L A U E X LA V l B ^ 
ra, cerc!» de linea?, directo. % éanw 
Cristo 25. „ ln 
22027—8 J.11-^ 
URBANAS 
GANGA SE V E N D E UNA C A S ^ 
embarcarse su dueño; so condone 
jardín, portal, sala, tros cuarto?, 
ño intercalado. . otn-Hlor y cocina. » ^ 
lería lateral derecha y £ara<» ,«¿11»-
terreno cast vale el dinero. A"Jj;e 9 
ción tíe Almendares, calle 12 ^"Ln»* 
y 10, acera de los nones, j ^ ^ i , , 
en la misma. 22513 1» 
a n o x c m 
J a . 
jn. 
-7 Jn. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J U N I O 3 D E 1925. 
U R B A N A S U R B A N A S 
P A G I N A V m T I S I E T E 
SK V E N D E U X A CASA R E C I E N 
construida, de cielo raso; tiene por-
tal, sala, obatro cuartos, todos b u s 
servicios- y le pasa el tranvía por la 
escuina: la doy en 4.900 pesos; pue-
de'dejar a l 7 por ciento $1900. Calle 
•¡f número "18, al lado de la bodega 
de la Avenida de Concepclfin, Lawton, 
e informa el dueño en U misma y 
en la vidriera de la bodega de K^ina 
v A g n l l a . * 22517 7 jn 
U R B A N A S 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en Santos Suárez en una de 
b u s mejores calles y pegado al tran-
v í a un gran chalet de esquina, am-
nl ió y cómodo, y de una construcción 
muy sólida, como se puede ver. Cons-
ta de jardín, portal, una gran saleta 
v saleta corrida separada por cuatro 
hermosas columnas de escayola. Hal l . 
4 grandes cuartos, cuarto de baño, 
comple tó : salón de comer, cocina, ga-
rage, cuarto y servicios para criados 
i- nat ío- e<i una preciosa cssa4 L a he 
¿esocupkdo3 L a doy en 513 000. que 
es una ganga. Para m á s Iníormes y 
la llave su dueño gn . Monte 317» ITer 
l é f o n o . A - 1 9 8 8 . 22493-rt . jn . 
V K N D O i-N DOS M I L Q U I N I E N T O S 
nesos una casa que produce 62 pesos 
inen^uales; teñe cuatrocientos metros 
"uDerfi í iaies, todo fabricado, está, a 
una cuadra de la calzada, acera de la 
Nombra, consta de portal, sala, come-
Hor y do» cuartos y además 6 cuar-
tos interiores con salida independien-
te- es de madera nueva. Urge venta. 
No corredores. R . Juaneio. Informan 
rienfuegos 3, bajos, de 11 a 1. 
Clen 6 22337.-7 J n . -
FSTO SI ES" GANGa. EN GUANABA-
roa. se vende una casa con sala, co-
medor, cinco grandes cuaitos, su por-
tal su ouen pozo, su patío y traspa-
tio' renta 25 pesos en l.oOO pesos, en 
la misma vive la dueña. Aguacate. 34, 
el tranvía pasa por la esquina no se 
trata con corredores ni palucheros. 
Rogelio del Valle . ^ 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O C I I A -
iet nuevo, de dos pisos, con jardín 
y garage. Ocupa medio solar. Los 
d í s o s » o b de mármol y mosaicos de 
primera. Precio $3D.500. Informan: 
Lealtad 102 . -
B O N I T A E S Q U I N A 
E n el Reparto San Juan, a una cua-
dra de la Calzada, calle Norte esqui-
na a Camagüey, mide 10x40, punto 
a l tó : tlené por eí frente servicio de 
guaguas: precio $3.00 metro. Infor-
man: Te í . 1-2342. Sr . Marrero. 
E n la calle de Milagros y Luz Caba-
llero, se vende Un precioso chalet y 
7 casitas. Interiores, rentando |259.00 
mensuales; se dan facilidades para el 
pago; Del precio informan Teléfonó 
1-2342. S r . Marrero. 
E n la calle Paz, a media cuadra de 
los tranvías de Santos Suárez, se 
vende una nave de mamposterla, que 
mide 20x58, renta en la actualidad: 
$200 mensuales y se desea contrato 
por G años . A l lado se vende un so-
lar, con una nave de madera Mide 
10x48 Se dan facilidades en el pago. 
Informan T e l . 1-2342. Sr . Marrero. 
22425—11 Jn. 
N E G O C I O U R G E N T E C A S A MO-
D E R N A , DOS P L A N T A S 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores Avenidas y a una cua-
dra del tranvía, una moderna y am-
plia esquina de dos plantas, muy 
buena, en una superficie de 254 
metros, renta alquilada, muy bara-
ta $125 y la doy tan solo en $4.500 
y reconocer una hipoteca de $8,000 
que también se puede cancelar en 
seguida. Para informes en Monte 
No. 317. 
22422—7 jn. 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CA-
sa en Guanabaooa de sala, aaleta y 
cinco habitaciones, jardín y servicio 
sanitario moderno. Su precio $5.000. 
Produce algo m á s del 8 010. Informan 
Lealtad 102. 
22450—6 jn 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
UN G R A N N E G O C I O P A R A P E R S O -
nas que deseen invertir capital en pro-
piedad segura y obtener buena renta. 
Vendo un lote de 14 casas en un solo 
cuerpo, acabadas de construir con to-
dos los adelantos modernos, ya es tán 
alquiladas con buenos contratos y ren-
tan 52<̂  pesos mensuales, están en lo 
mejor ae Santos Suárez, parte muy a l -
ta, a un.-i cuadra del tranvía, nunca 
les falta agua y dan frente a la brisa, 
tengo necesidad de venderlas por eso 
las doy en mucho menos de lo que 
valen, garantizo un interés del capi-
tal de un 12 por ciento anual, puedo 
dejar $20,000 en primera hipoteca y 
darla facilidades para el pago. Si tie-
ne interés por este negocio diríjase al 
D r . José E l l a s Jiménez, calle Haba-
na 51. 22423.—18 J n . 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuarto». 3 
servicios uno reglo, sala, comedor, 
naii, cocina, garage y demás comodí-
aaaea. Está muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7.000 en hipoteca al 
7 010 y $7.000 al contado. Informa 
sn dueño en Vista Alegre entre Mayla 
Uodrlguez y Golcurla. T e l . 1-4872 en 
la Ampliación de Mendoza. Víbora. Se 
termina de construir. Está desocupa-
do. Pregunten por Miguel Palmero. 
22139—6 j n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obr^s. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobre na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington I , Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
M U Y U R G E N T E 
so ,ven<le baratís imo un pintoresco 
chalec-lto de mamposterla, dé 2 plan-
tas, situado en magnifico punto de 
la Víbora. Consta de jardín, terraza, 
sala, comedor, hall, tres habitaciones 
buen baño, cocina de gas, servicios de 
criado, cuarto lavadero, etc.;, etc. Gan-i 
5& ve^ad $7.000. Informes. F . Bían-
o. Concepción 15. Víbora, Teléfono: 
1-1608. 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo urgentemente una gran esqui-
na con establecimiento y cinco ca-
sitas, todo alquilado, en $225; es 
moderna, en una superficie de 560 
metros, todo fabricado de citarón, 
techos de vigas de hierro y losas de 
cemento, la doy por $23,500 y pue-
do dejar en hipoteca la mitad o 
más si lo desea por largo tiempo, 
pues me embarco y necesito vender 
así es que no pierda esta oportuni-
dad. Más informes, su dueño. Mon-
te 317, de I a 5. 
22422—7 jn. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Acuérdese usted de que F . Blanco 
Polanco vende Siempre las casas me-
jores"* y más baratas del barrio de la 
Víbora. Vaya usted confiado a su ofi-
cina, que no le pesará . Concepción 15 
entre Delicias y Buenaventura. Te-
léfono 1-1608, 
22119—5 j n . 
S U A R E Z Y P E R E Z 
Habana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San J o s é cerca de Galiano, 
9.50Lpor 23-a $130 metro; San Rafael 
33x19.50 a ^100 el métror Campanario 
0x16.50 a •lOO metro; San Rafael 30 
por 23 a. $100 m. 2 casas nuevas de 
,' p l a t a s , sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.500;. Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regia fa-
bricación $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
tco.. Suárez y Pérez . Habana 51. a l -
tos. T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
EN E L V E D A D O 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Se to 
ma en parte de pago de un solar 
en el Vedado, calle 24 casi esquina a' 
23, automóvi l Dodge o Buiek. Resto 
fáci les pagos, sin in terés . Véame en 
seguida. Empedrado 20. TeL A-7109 
, 22093—^ <n. 
VENDO T E K R E N O S E N T R E I N F A N -
ta, Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio C i l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—U j n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F I N C A D E R E C R E O 
Bonita finca de recreo en Arroyo Are-
na, vendo magnifica finca, propia pa-
ra hacerla una verdadera y hermosí-
sima quinta de recreo, da frente a ca-
rretera y le pasa el tranvía por el 
fondo y se da muy barata. Informa 
Sr. Alcalde. Oficina de Marín. Agular 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. ' 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O M E -
jor de las Alturas del Río Almenda-
reR, Avenida de la Pez y Avenida de 
la Tropical, a una. cuadra del chalet 
Rivcro. Informan Francisco García, 
Manrjque 201, te léfono A-2683. 
22196 7 jri 
V E N D O CASA M O D E R N A D E DOS 
plantas con 220 metros fabricados en 
buen punto de la calle San Nicolás 
Se dejan $7.000 en hipoteca. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 5. Su dueño 
Eustaquio Navarro en Gloria 188, casa 
en construcc ión . No se admite inter-
vención de corredores. 
- 21964—9 j n . 
Buena inversión. Da el 12 OjO, en 
un barrio de mucho porvenir y fren-
te a los tranvías, vendo un gran edi-
ficio compuesto de 15 casas, una de 
ellas dedicada a establecimiento, 
construcción de hierro y concreto. 
Renta segura sin perder un solo 
centavo $5.280 anuales. Precio: 
$45.000, pudiendo dejar en hipo-
teca $28.000. Informes directos, 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono 4735. 
21907—9 in. 
( 5 ) C A S A S E N LA H A B A N A 
( C H I C A S ) 
(2) en el barrio de Atarés a $4.500 
cada itfa: (1) en Campanario, antigua 
$4.600; (1) en Vives y Florida Idem, 
$5.700; (1) en Oquendo y Carlos I I I 
nueva, $6.600. Informan en Industria 
126, altos. M-4722. 
22062—4 Jn. 
V E N D O C A S A E N MARIANAO. CA-
lle Sandobal, madera y teja, con mil 
metros, todo en mil dosciento» p«»oa. 
Mitad contado, el resto a plazos. Pa-
latino No. 1. de 7 a 9 y de 12 a la 
Te lé fono 1-2895. 
£24 4 8—6 J n . 
Malecón, preciosa casa, moderna, 4 
pisos, elevador, 8 salas, 8 comedo-
res, 8 cuartos 8 cocinas, etc., regia 
fachada. Vendo dando facilidades 
de pago. Precio $100,000. pudien-
do dejarse al 6 OjO la mitad. Ma-
lecón 56 entre Galiano y San Nico-
lás. 
2 2 4 7 6 - 8 jn. 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
Habana, 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
Venta de casas y solares 
SAN NICOLAS. Cerca Neptuno, casa 
3 plantas moderna, renta $255 en 
$38,000. 
L A G U N A S , casa antigua, 12x38, renta 
$230 en $33,000. 
ANIMAS, próximo a Galiano, casa an-
tigua para fabricar 8x17 $25,(M)0. 
R E I N A , casa antigua, para fabricar, 
400 metros en $45,000. 
VEDADO, en 23. casa moderna, 2 
plantas, renta $200 en 525,000. 
V E D A D O , en 11. próximo a Paseo, ca-
sa moderna, 683 metros, en $25,000. 
V E D A D O , en 19, casa 1 planta, 6.50 
Por 36, renta $65 en $8,000. 
V E D A D O , en H , cerca de Linea, par-
cela de esquina 22.66 por 31 a $36 
metro. 
V E D A D O , en C, a la brisa, dos lotes 
de 20x50 a $14.03 metro. 
E N ZAPATA, a la brisa, cerca de 
Paseo, 2 lotes a $15 y Í'¿Q metro. 
Si usted desea más detalles, s írvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empUado con los detalles comple-
tos. 
22420.—5 J n . 
AENDO L A CASA C O R R E A NUM. 40 
de jardín, portal, sala, saleta, trts 
cuartos corridos, servicios Y oatlo y 
traspatio. Informan en la misma de 
1 a 6 p. m. 22174 6 jn 
Se vende o se alquila un 
lujoso chalet, situado en el 
Vedado, calle 2, entre 21 y 
23 , de dos plantas, acaba-
do de decorar. 9 0 0 metros 
de terreno. I n f o r m a n : C u -
ba No. 8 1 , altos. Señori i ta 
A. Saavedra. T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 . F - 1 6 8 4 . 
21500.—8 J n . 
Oportunidad. Se vende barato con 
facilidades de pago, verdadero y are 
plio chalet sanatorio, situado en lo 
mejor y más alto, frente Calzada 
Víbora, sin vecinos colindantes. No 
corredores. Teléfono 1-5599. 
22259—5 jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E MAM-
postería y azotea en Colina casi es-
q u í » a Delicias, a una ci>adra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Tiene 
portal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios sagitarios. Se da 
en $3.000. Informan en Villanueva 40 
esquina a Santa Fel ic ia . L u y a n ó . Te-
léfono 1-2287. 
S E V E N D E U N S O L A R . T E R M O , E N 
la callo de Santa Ana esquina a Vi l la-
nueva y a dos cuadras de la Calzada 
de Luyanó, preparado para una cuar-
tería . Tiene 308 metros cuadrados y 
se vende a $10 el metro. Informan: 
Villanueva 40 esquina a Santa Fel i -
cia, Luyanó. Teléfono 1-2287. L a ca-
\ / ' J>< Villanueva está asfaltada. 
22282—5 Jn. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo cuatro una nue produce más 
del 12 0|0; otra fabricación de prime-
ra renta un recibo $240; precio en 
$28.000: otra 3 plantas $33.000 y la 
otra $65.000. Se informa solo a com-
pradores. mmm»m - • 
22313—o j n . i 
MODERNA C A S A T R E S PISOS D E N -
tro de la Habana en $29.000. Vale el 
doble. Otra en Malecón, dos pisos en 
$28 OaO. Dueño: Calzada 169 esquina 
a 22, Vedado. F-2977. 
22246—5 j n . 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble l ínea Playa-Estación Terminal . 
Su dueño Esperanza 25, bajos, de 4 
h. 6 exclusivamente. No corredores. 
22257—17 Jn. 
S E V E N D E L'NA P U E C I O S A CASA 
con jardín, sala, recibidor, ties -her-
mosos coartos de 4 por 4. saleta, co-
cina, servicio sanitario, patio y tras-
doza. Negocio rápido; que no pase de 
la misma, Gertrudis 65, Víbora, telé-
fono 1-2701. 22175 % jn 
NEGOCIO R A P I D O . V E N D O T R E S 
casas fabricación de primera, con 16 
habitaciones interiores, 630 metros a 
dos cuadras del Mercado Unico. Ren-
tan $360 en $34.000. Se pueden dejar 
$8.000 en hipoteca. Informan Domln-j 
guez. Hotel Habana. 
22066—9 j n . 
3 S O L A R E S A $ 3 . 2 5 
a plazos, poco de entrada y poco al 
mes, situadas en la calle 16 y A, A l -
mendares. Los vende Quintana. Be-
lascoain 54, altos. T e L M-4735. 
A P R E C I O D E GANGA S E V E N D E 
gran esquina en San Lázaro y Hos-
pital, con 16 metros de frente por 
San Lázaro, medida total 360. Precio: 
$36.000. Informes 1-2450. 
21876 9 j n 
Chalecito en lo mejor del Reparto 
L a Sierra a una cuadra de la línea 
Mide 18x32. Se compone de jardín 
portal, sala, comedor, baño, cocina, 
dos cuartos, cuarto de criados, ga-
rage. Precio $8,000. Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
Para renta segura; deja el 10 0 0 
libre anual, vendo dos casas de dos 
plantas. Miden 18.50x14; las dos 
construcción de cantería y citarón 
y se componen de portal, sala, co-
medor, 3 cuartos; los altos, 5 cuar-
tos, sala, comedor, y demás servicios 
situadas en un gran lugar y pegadas 
a la línea. Precio $17,000. Rentan 
$160. Informa P. Quintana. Belas-
coain 54. altos. Tel. M-4735. 
21907—9 jn. 
V E N D O UNA N A V E D E M I L ME-
tros, toda de cielo raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coain. Julio C U . T e l . FO-7789. 
21519—13 Jn. 
V E N D O C H A L E T $4.500, S E I S C U A R -
tos, doble servicio, baño espléndido, 
diez varas de frente por treinta y cin-
co de fondo; agua -íel acueducto del 
Calabazar y buen pozo; carretera do 
Bejucal, frente a la Quinta Canaria. 
E n la misma Informan de 2 a 6. 
• 21897 6 Jn. 
C A L L E L A M P A R I L L A CASA A N T I -
gua 300 metros a $100 metro. Casa 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález . Damas 6. altos. 
21589—8 Jn; 
c Q P I E R E UNA G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 6, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa-casa 
de portal, sala, saleta corrida.! cornea 
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y servicio de criados, en $8¿&0. In-
forman en la misma, no corredores. 
20431-—7 Jnv 
Se vende casa una planta construc-
ción antigua, con 416 metros, co-
modísima, en Manrique entre Salud 
y Dragones. I^uede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. Sin corredores. Telf. M-
5296. 20Z61 9 jn 
S E V E N D E UNA G R A N E SQUINA A 
media cuadra del Colegio Marietas y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con 6 
cuartos y lo demás se vende, fabri-
cación y terreno a $10 vara; una ver-
dadera ganga. Informan Vista Alegré 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
- 21956—5 j n . 
VENDO E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, en sóío $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm. 
20. Villa. 22132 ? 11 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
Reparto Buena Vis ta . Paradero Ceiba 
a una cuadra del tranvía, vendo una 
casa, mamposterla. con jardín, portal 
sala, tres cuartos, cocina, servicios y 
patio. Mide su terreno, 9.43 varas de 
frente por 34 de fondo. Vale bien: 
$3.000 y lo la doy en $1.900 pero tie-
ne que ser pronto. Su dueño calle 
Fuentes No. 14. Reparto Almendares. 
Sr. Dorado4 T e l . FO-1037. 
GANGA. E N L O M E J O R D E L A V í -
bora, se venden dos casas compuestas 
de Jardín, portal, sala, comedor co-
rrido, 3 cuartos, baño, cocina y terrá-
za a l fondo, miden 10 por 50, dan un 
interés dt, 12 por clenta. Informes: 
M-8767. 21902.—5 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
3 S O L A R E S A $ 3 . 1 0 
al contado, situados en la calle 9, 
frente a la linea Playá entre las Ave-
nidas 7á. y 8a. lo« vende P , Quintana 
T e l . M-4735 y A-«516. Belascoain .64 
altos. . - . —. 
S O L A R E N L A S I E R R A A $5 
Mide 12 1|2 por 46. L o vende Q. 
Quintana. T e l . M-4735. Belascoain 54 
altos. • 
21614—8 j n . . 
F I N C A D E C A M P O 
E n la Provincia de la Habana vendo 
de 14 cabal lerías de tierra, propia pa-
ra vaquería y cultivas menores. Tie-
ne aguada corriente, buenos pastos y 
es tá toda cercada, tír. Alcalde. Ofi-
cina del Sr . Marín. Aguiar 59 casi 
esquina a San Juan de Dios. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Vendó las mejores; una de ellas ven-
de $200 diarios. 6 años de contrato, 
una espléndida casa pa-a vivir anexa 
a la bodega si se desea. Véame si le 
interesa y hará buen negocio. Arrojo 
Belascoain 60. 
T O S T A D E R O D E C A F E S E V E N D E 
con todos sus enseres, tostador ale-
mán últ imo modelo; es buen negocio, 
por darse en la mitad de su valor; 
los aparatos solos vatea lo que se pi-
de. Informan en Altar riba 31. 
21884 7 j n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una müy barata a medra cua-
dra del Parque Central. 5 años de con 
trato y setenta pesos de a lqal lT, ven-
de $1.000 al mes y murtaos billetes. 
Arrojo. Belascoain 60. 
'22S13—5 j n . 
C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R TO'fcrx 
que embarcarme, vende media res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinoo años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en e) Matadero Donato Co-
rujo. 18582.—S J n . 
F I N C A D E C A M P O 
E n lo me;or del Rincón, de media 
caballería, üe magnifica tierra, toda 
sembrada de árboles frutales y cerca-
da al rededor con muy buena c a m de 
mamposterla para vivienda y otra más \ 
de madera y con un magnifico poco ; 
que con un jarro se puede tomar su i 
aguá que es de lo mejor. Informa: 
Sr . .Alcalde. Oficina de Marín. Agular I 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
. . 21710—5 j n . 
Vendo parcelita de terreno ideal en 
la Habana con medida de 5.88 c. 
metros de frente por 16 de fondo a 
$43 metro y admito como parte de 
pago automóvil que valga de $500 
a $600. Sr. Martinez. Café E l Fénix 
Belascoain y Concordia. 
22454—9 jn. 
R U S T I C A S 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden varios solares, entre el Co-
legio y la Calzada de Cólrmbla. Mi-
tad contado, resto a pagar en 10 años 
Informa su dueño F-1806. 
- —22469—fr j n . -
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aprovecha esta única oportuniaaa de 
adquirir una parcela de centro o es-
quina 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a módico in terés . 
Para precios y detalles: G . del Monte. 
Habana, Si'. Te lé fono A-2474, 
224^1.—15 J n . 
VEJNTA O N E G O C I O D E UN S O L A R 
20 por 40, esquina de fraile, parte a l -
ta, dos cuadras del tranvía con gas, 
lu^ eléctrica, alcantarillado y te léfono 
o se hace negocio para fabricar 6 ca-
sas de 6.60 por 20 en Remedios y Be-
navides. Informes: Remedios 62. 
22J55.—8 J n . 
Vedado. Vendo solar de centro que 
mide 13.66 metros de frente por 50 
de fondo. Está a la brisa y a media 
cuadra del tranvía a donde está si-
tuado se está vendiendo a $35 el 
metro y yo lo doy a $25 para hacer 
negocio pronto. Informa Sr. Alcal-
de, oficina de Marín. Aguiar 59, 
22455—9 jn. 
E N L A GRA-N, A V E N I D A D E CO-
lumbla. Buen Jtetlro, entre Santa Ro-
sa y Concepción, se venden-dos her-
mosos solareg,-de 11.70. por 47.13 cada 
uno; terreno Uano y punto-alto, con 
alcantarillado, a media cuadra del 
tranvía de Zanja q Galiano. Informan 
te lé /ono 1-1403. 
.22826 11 jn 
8E VliINDE U N S O L A R D E 10 X 50 
metrr,; sembrado de frutales, con un 
cuarlf prande y un gallinero; calle 
4a. füitre Gertrudis y Laguerucla. Su 
dueño. Gertrudis 55, Víbora, te léfo-
no 1-2701. 2217G 8 Jn 
8E V E N D E A $7.50 V A R A UNA E S -
qulna de 23x47 en parte alta de la 
calle Estrada Palma. L . Oteiza. Te-
léfono M-5624. 
22214—5 j n . 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos lotea de terreno de la 
finta "Bella Mantilla" en el centro 
de' este lindo poblado, de gran pros-
peridad, con frente a lá carretera a 
la Víbora, uno de diez mil metros con 
la casa y el establo, el otro de veinte 
mil, su frente el parqueclto", el urV-
mero a peso él metro y el seprundo a 
setenta centavos (el más caro que 
formaba la esquina de la Calzada al 
Lucero se ha vendido ya) terreno alto 
con arboledas y al lado del paradero 
de la linea de- automóvi les que van 
al centro rte la Habana por cinco cen-
tavos. Du->ñor D r . Rosa. E n la mis-
ma carretera. Ki lómetro 6 No. 67. 
Quinta L a Rosa. 
22203—7» Jn. 
G A N G A E N A L M E N D A R E S 
Por tener que embarcarme vendo so-
lar de 420 varas con casa de mani-
postería y horno de Panadería con to-
das sus máquinas y aparatos propio, 
todo en la cantidad de $3.200. Vale 
bien $5.000. Pueden entregar $1.200 
al contado y el resto en cantidades a 
mi apoderado. Informa el Sr. Dora-
do en la calle Fuente No. 14 esquina 
a 7 en el mismo Reparto. Teléfono 
FO-1097. No corredores. 
V E N D O S E I S C A S A S 
E n los Repartos de Almendares, E n -
sanche del Vedado, tres chicas, una 
en $2.600; otra en $3.100 y otra en 
$4.600 y las otras tres son tipo Cha-
lecito, una en $6.000; otra en $8.000 
y otra en $9.000. Están sin estrenar 
y propias para pasar los fuertes ca-
lores del verano. L a s entrego vacias 
y doy facilidades de pago. Informa 
sn dueño en la calle Fuentes y Díaz . 
Reparto Almendares. T e l . FO-1097. 
Sr. Dorado. 
22222—7 Jn. 
R E P A R T O SAN J O S E V E N D O UN 
solar a razón de $1.20 v»ra . 145 pe-
sos a deber. Informan Matías R e v é s . 
Zapata No. 3, bodega. T e l . U-2524. 
22002—11 Jn. 
C A L L E 23 . E S Q U I N A . V E D A D O 
Con la medida que u&ted quiera y 
en cómodos plazos. Solares con fren-
té a 23 y a la gran Avenida calle 26, 
buenas medidas, forma de pago por 
mensualidades. Empedrado 20. Telé-
íono A-7109. José González. 
22QÍ3—5 Jn. 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O F I N C A 
frente carretera, una cabal lería con 
muchos frutales, siembras de todas 
clases en $4.600. Mitad contado. Pa-
latino No. 1, de 7 a 3. Sr . Rodrigue» 
de 12 a 2. . 
22448—6 Jn . 
VENDO A C C I O N 2 C A B A L L E K ! AS 
tierra a 3 ki lómetros de la Habana. 
Tiene rio, pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales, platanal y 
millo, 25 cabezas vacuno de raza le-
chera, 100 aves, un caballo y aperos 
en general. íYecio $2.000. contrato .4 
años, a $70 renta mensual. F inca de 
D. Clemente, ki lómetro 3 de la carre-
tera de San Miguel del Padrón. San-
tos Fernández . 
21525—6 Jn . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con 26 lujosas habitaciones, todas al -
quiladas a $35. Tiene gran restau-
rant en los bajos, 7 años de contrato 
solo paga $.150 de alquiler Es tá cer-
</i del Parque. L a vendo'en $8.500 
Se dan facilidades. Consultorla altos 
de Marte y Belona. Amistad 156. 
Fernández. M-3311. 
22270—5 j n . 
B O D E G A S Y C A F E S . V E N D O 
Los mejores de la Habana con !argo 
contrato, de 8. 10 y 12 años, un c«fé 
en $16.000 que vale »25.000; una bo-
dega que deja $1.000 libres al mes de 
utilidad. L a venta es puramente de 
bebidas. Más Informes Arrojo. L e -
lascoain 50. c a f é . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Lo« Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro todí 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $3.000.0?; una 
Carnicería $2.000. Vende media res . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
Con_ 12 años *ye contrato, lo vendo en 
$6.500, tranquilamente gana en el año 
loe $6.500. E s gran negocio como ja-
más se presentará otra oportunidad. 
Más informes Arrojo. Belascoain 50. 
L a s Tres B B B . Tienda 
22313—5 Jn. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúf 
del Monte. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. . 
B O D E G A E N C A U Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . Fernández . Reina y R a -
yo, Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $8.000. 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan faci l idad»' 
pago. Informan T e l . A-9374. 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O F I N C A 
de hueve caballerías, propia para va-
querja y siembras, en Minas, con rio 
férti l a dos mil pesos '.caballería. Pa-
latino No. 1, de- 7 a 9 y de 12 a 2. 
Sr. Itodriguez 
22448—6. j n . 
VI N L O F I N C A D E R E C R E O Y P R O 
ducclón, gran casa de vivienda, con 
manantiales férti les , cinco mil pal-
mos en $18,000. Mitad contado, Pa-
latino No. 1. Sr . Rodríguez . De 7 a 
9 y de 12 a 2 
22448—6 j n . 
VENDO F I N C A E N SAN ANTONIO 
de los Baños , una caballería, cercada 
toda de piedra, casa, muchos frutales 
mil cepas plátanos, siembras, $5,000. 
Palatino No. 1 T e l . 1-2895. Sr. Ro-
dríguez. 
22448—6 j n . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A R U S T I -
ca en la Provincia de Santa Clara, 
compuesta de 21 cabal lerías y 37 cor-
deles, propia para caña, garado y toda 
clase de frutos menores. Es tá encla-
vada entre varios ingenios y cerca 
a v ías de comunicaciones. Se arrien-
da por hallarse enfermo su dueño y 
no poder atenderla. Dirigirse al se-
ñor Federico Hernández. Apartado 22 
Cascajal . 
22297—12 j n . 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodrigue/. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
Se vende en la Víbora, una gran 
vidriera de tabacos y demás artícu-
los, 6 años contrato, poco alquiler. 
Su dueño se embarca. Informan Vi-
driera del DIARIO y Vidriera San-
tos Suárez, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-3058. 
P R. 9 jn. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vende por em 
fet^^dad y tener que embarcarse esta 
e/i ta mejor calle de la Habana; es 
buen negocio y largo contrato. RazOn 
Bernaza 47 altos de la bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Ltzondo. 
22302—10 j n . 
B O D E G A C A N T I N E R A CON B U E N 
contrato en la Habana. $10 de alqui-
ler, vendo en $4.500 con $2.000 al 
contado Marín . Café E l F é n i x . Be-
lascoain y Concordia. 
Café y fonda en la Habana, vendo en 
$4.200 con $2.000 al contado E s un 
buen negocio. Marín. Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
. 22459—9 Jn. 
OJO. P O R D I F E R E N C I A D E SOCIO 
vendo un hermoso puesto de frutas, 
montado a la moderna. L o mismo 
sirve para bodega por su moderna 
construcclén. Tiene 4 años contrato 
y naga poco de alquiler. Se vende ba-
r^fo f^r diferencia de socio. Aprove-
che panga. Municipio y Reforma, 
Luyanfl. Informan en el mismo. Te-
léfono 1-2699. 
22488—6 Jn. 
C A F E Y FONDA 
Vendo casi regalado en punto céntri-
co de mucho tránsito, vende un pro-
medio de 80 pesos diarios, sus gastos 
son muy reducidos, no pasan de 270 
mensuales por asuntos que se le ex-
plicarán a la persona que se interese. 
Se da en 8,000 pesos valiendo el doble 
m á s . Para Informes: Corrales, nú-
mero 2-A, de 1 a 6 p. m. Antonio 
Ménde». 2231:5.—7 J n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes de lotería 
por tenerse que embarcar su dueño . 
Informes en el café Casino. Cerro y 
Colón, al lado del paradero. 
22385.—6 J n . 
F I N Q U 1 T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana, L a flnqul-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, rio 
fért i l y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredorei:. 
20716.—9 J n . 
B O D E G U E R O S , B U E N N E G O C I O . S E 
explicarán los motivos en menos de 
mil pesos se vende una buena bodega. 
Informan: Teléfono F - H 3 5 . 
22372.—6 J n . 
A D O L F O C A R N E A D O . E L D E C A N O 
de los corredores, seriedad y honra-
dez en los negocios. Infanta y Ayeste-
rán, café Almendares, 1 bodega en 
7,500, otra en 9,000, otra en 5,000, un 
café 10,500 y muchos más todos con-
tado y plazos cómodos . 
22570.11 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D , UNA B O D E -
gra en 5,500, vale el doble por su dueño 
tener dos la vende, mitad al contado. 
Informa: Adolfo Carneado. Infanta y 
Ayes terán . Café . 22371.—11 Jn . 
G A R A G E S , A L O S Q U E S E Q U I E R E N 
establecer, tengo varios en venta con 
Storage y sin él, desde $3,000 en ade-
lante, con facilidades de pago. Para 
más Informes: M . Adrover. Concordia 
185-A. Teléfono A-79S0. Buró de 
compra-venta de garages. Absoluta re-
serva en nuestras operaciones. 
22400.—8 J n . 
Se vende una bonita finca de 
recreo, carretera de Güines, cien 
mil metros de terreno, una gran 
casa de lujo. 6 k i lómetros de la 
Habana. Pormenoies, Beers and 
Co. O'Reilly, 9 1:2. M-3281. 
C 5148—4 d 31 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
aprovechen esta ganga, es un buen 
negocio v se da muy barato, también 
se admite un socio con 1,500 pesos pa-
ra que la admnlstre. Informa Sr. 
Castro Martí, 5", Regla. 
22418.—13 J n . 
S E V E N D E UN N E G O C I O D E CO-
mercio y. muy productivo, propio pa-
ra un prlnoiplant-», por ser de poco 
i dinero. Informan en Infanta 8, a una 
(cuadra de la Esquina de Tejas. Infor-
man A. Vlspo. 
22343 11 jn 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6e2l 
C 3782 ind. 17 ab. 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel V . Már-
quez, Cuba 50. 
21433 6 jn 
F I N Q U I T A S 
Si usted quiere un lote de 
m a g n í f i c a tierra sembrado 
y cercado, para hacer su 
finquita inmediata a la Ha-
bana, pregunte en Trocade-
ro, 55. T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
Bufete del doctor Mario 
D í a z J rizar. 
G A B I N E T E D K N T A L . C O M P L E T O , 
se vende en $390. También se alquila 
ron local en punto de gran é x i t o . Fn-
form^»: Calzada 169 esquina a 22. 
Vedaoo. 1-2977. 
22246—5 i n . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N L A 
H A B A N A 
Vendo en $5.000 en gran esquina del 
l/irrio Arsenal, 6 años contrato, bue-
i/i vlvlsnda, se acepta la mitad conta-
do solo paga $10 de alquiler. Consul-
toría Nacional. Altos de Marte y Be-
lona. Amistad 156. Fernández . 
22270—5 j n . 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Su dueño está enfermo, se retira, lle-
va trabajando 25 años en oste giro; 
lo mismo la cambia por otro objeto, 
como una casa dando vuelto si la co-
sa lo vale. Más informes Arrojo. Be-
lascoain 50. 
22313—5 Jn. 
B O D E G A E N E L . V E D A D O , SE V E N 
de en la calle 10 esquina a 15, muy 
barata con buena venta y buena mar-
chanterla. Para Informes en la mis-
ma a todas horas. 
22230—17 j n . 
L E C H E R I A $ 3 . 0 0 0 
Vendo en la Habana, calle de tran-
vías , vende $35 diarlos, buen contrato 
l/.gav $50 de alquiler con vivienda. 
dan facilidades. Consultorla altos 
de Marte y Belona. Amistad 156. 
Fernández. M-3311. 
22270—5 j n . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN 
café, restaurant, lunch, dulcería, vi-
driera de tabacos y dos billares: 
puede vender cien pesos diarios; pre-
cio $8.000; cinco mil al contado; el 
resto a plazos; también se admita so-
cio. Informan en la cantiña de los ba-
ños E l Progreso, Vedado. 
22149 « jn 
S E V E N D E C A F E FONDA E N l-A 
calle de San I.ásaro y San Francs-
co, por haber fallecido su dueño. I n -
formes en el mismo. 
22162 9 j n 
M. F E R N A N D E Z CAO, r O K R K D O R . 
Vendo y compro establecimientos, fin-
cas rúst icas y urbanas. Angeles y E s -
trella, café, te léfono A-9765. 
22108 12 Jn. 
C A F E . C A N T I N A , FONDA, 
$ 2 . 5 0 0 
Situado en gran esquina de los muer-
lies, espléndido local con vidriera ds 
tabacos, es un nesroclo de verdadera' 
oportunidad. Consultorla Nacional, 
tos de Marte y Belona. Amistad 1SG. 
Fernández. 103 
21950—5 j n . 
V E N D O B O D E G A S 
desde 11.000 hasta $25.000 en la Ha. 
baña y sus barrios. Se dan íaciUda-
des de pago. Informa: F . Peraza 
Reina y Hayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . FONDAS 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios Infor 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo doi 
carnicerías muy baratas en el centr< 
de la Habana. Informa: Peraza T» 
léíono A-9374. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con & años de contrato. Precio $4,50' 
muy poco alquiler. Informa Pedería 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l 
pea. Teléfono A-9374. 
20523.—7 J n . 
V E N D O V I D R I E R A E N ANIMAS 68 
por no poder atenderla. 
21630.—« J n , 
S E V E N D E UNA F R U T A R I A CON 
buen contrato y local cómodo para 
familia, puertas metálica.», también si 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gratis 
Inlforman; San Francisco, número & 
Víbora. 20371.—6 J n . 
G U A N A B A C O A 
Buen negocio, se vende el café " B 
Paradero". Informan en el mismo, 
20586—8 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C U B A , 18, B A J O S 
O S C A R M A R C O L E T A 
Compra crédi tos del Estad» 
D E S C U E N T O M O D I C O 
O P E R A C I O N R A P I D A 
C U B A . 18, B A J O S 
B O D E G A E N SAN R A F A E L , SOLA 
en esquina, alquiler 90 posos, cobra 
205; se vende con facilidades de pa-
go. Informa: Suárez, Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
218S0 11 Jn 
22506—6 Jn 
B O D E G A $5 ,700 
Sola en esquina, barrio próximo a los 
muelles, contrato 4 años, alquiler $20, 
venta diaria $50; casi todo de canti-
na; forma de pago al contado $3,000 
y el resto según convengamos. P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
F I N C A Y B O D E G A E N $ 5 . 7 0 0 
L a finca mide 9 IjS por 26 ll2; total 
250 varas. Todo fabricado de made-
ra nueva. E s una ganga. SI usted la 
ve la compra. Informa P . Quintana. 
Belascoain No. 64, altos. Te lé fono: 
M-4735. 
Compro Créditos Gobierno 
Cobrados 30 y 25 por ciento, pago el 
m á s elevado tipo del rueicado desde 
500 a 600,000 pesos; prefiere certifica-
dos mayores de $20,000. No trato con 
corredores, no doy tipo por cartas, ni 
te léfono. Empedrado 30. Departa-
mento 10., Emiliano Mazdn. 
21616.—7 J n . 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
Sola en esquina, 6 años ; alquil3r $30; 
venta diaria .$45. Está propia para 
dos principlantes que quieran ganar 
dinero en poco tiempo, por ser un 
barrio donde pueden elevar la venta 
hasta $100 diarios. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. M-4735. 
21614—8 j n -
S E VE.NDE O S E A R R I E N D A L A 
Agenda de Colocaciones L a Comercial 
que está en Monserrate 119. Teléfono 
A-2388. Para Informes Bernaza 46. Se 
da casi regalada. 
21863—14 Jn. 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E S T A D O 
Compro en todas cantidade» 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
2174^-29 jn. 
OJO. Q U E C O N V I E N E . l 'OR T E N E R 
que marchar a l extranjero su dueño 
se venda una sastrería, camisería y 
ropa hecha en el punto más ideal y 
comercial de esta floreciente Repúbl i -
ca, contrato largo. Informan: Ville-
gas, 91, Bazar del Cristo. Habana. ' 
21&16.—6 J n . 
UN G A L L E G O Q U E S E VA V E N D E 
dos fondas, buenos contratos y buenas 
ventas. No tienen fiados ni abonados 
i También vende una casa moderna éoti 
muchas comodidades, mas 270 mts. de 
terrreo al lado, puntj llano y pegado 
a l ínea en Luyanó . Vendo todo esto 
porque no necesito ganar más dinero, 
el oue lo necesite que aproveche esta 
oportunidad. Yo me voy para Ponte-
vedra. Para informes el mismo dueño 
Cerro 869. Periquito. 
21837—8 Jn. 
POR U N P E S O E N G I R O P O S T A L O 
en equivalente, mandaré por correo 
certificado diez mil coronas aus tr íacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró. Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J n . 
C O M P R O 
S E V E N D E 
1 una vidriera de calle y otra mostra-
dor, de rejas de hierro y una puerta 
i metál ica . Informan en Zulueta 38, 
carpintería y se puede ver en E l Pen-
samiento. Monte y Prado. 
22251—16 Jn. 
S E V E N D E T I N T O R E R I A E N B U E N 
punto, es negocio. Calle Jel Cerro, 606 
Teléfono 1-2680. 21596.—5 J n . 
S E V E N D E UNA FONDA E N L A Cal -
zada Luyanó número 11, buen punto y 
muy barate. Infotme la misma. 
2140.—12 J n . 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para España, vendo una buena 
Tintorería. Marti 56. San Antonio do 
los Baños . Kamón Xapelll . 
21781—9 Jn. 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
olones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Flden-
cia . Vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 318. Manuel Pi-
nol. 
21344—8 Jri. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. .Manzana de Gómez 
N 318. Manuel P iño l . 
21343—7 Jn. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Con un módico descuento. Operación 
en el acto. Oscar Marcoleta. Notarla 
del D r . Mz. Bandujo. O'Reilly 4. al-
tos. T e l . M-4614, 
20998—5 j n . 
FOLLETIN 22 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
Desventa en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret. teléfono A-9421. 
(Continúa) 
—Me será muy fácil hacerle pe-
netrar en "Val-de-Grace", respondió 
Keravan. si tal es su deseo. Allí 
fui yo cuidado cuando mi primera 
herida, y continúo en excelentes re-
luciónos con el médico-jefe. Diri-
giéndome a él espero conseguir muy 
'ácilmente _ b u introducción. 
—^os agradarla mucho—dijo 
•'aime; pero no quisiéramos molee-
BMf a usted. . 
j—De ninguna manera. Es^éren-
ttie mafiana, & eso de las diez, en el 
Patio de "Val-de-Grace". Yo esta-
allí, habiendo obtenido* ya las 
Autorizaciones necesarias. Ustedes 
ipodrén visitar unas cuantas salas,] 
mientras yo iré a saludar a mi in-; 
¡feliz camarada. 
C A P I T U L O I I I 
¡ ¡ E S E X T R A Ñ O 11 
j A la hora convenida, la señorita 
de Triviér-38 y su hermano bajaban 
del auto, ante la verja del hospital. 
E n seguida distinguieron al te-
niente, quo estaba hablando con 
un medico militar en un ángulo del 
patio. 
Kéravan les salió al encuentro y 
los presentó al médico-jefe, el cual 
se puso a la disposición de los jó-
venes para conducirlo, a través de 
aquel dédalo de corredores, hasta las 
salas de los heridos. 
Mientras Diana y Jaime de T r i -
viéVes partían, acompañados del 
médico, Kéravan fuese inmediata-
mente al lado de su enfermo, el sub 
teniente Jacquet, que lo aguardaba. 
Diana »0 habla penetrado janr/s 
en una sala /de hospital; y justo es 
decir que. en aquel momento, ex-
perimentaba una raga repugnan-
cia. . ; pero al punto reprochóse in-
teriormente aquella mala disposi-
ción y. mediante un esfuerzo de 
voluntad, dominó la ligera incer-
tídumbre que la detuvo a su entra-
da. 
¿Qué era la vista desagradable de 
vendajes manchados de sangre? 
¿Qué el olor nauseabundo que le hi-
zo llevar a la nariz su diminuto pa ;̂ 
ñuelo perfumado, al lado de loa te-
soros de heroísmo derrochados- por 
esos hombres, al lado de sus largos 
sufriminntos y de sus incontables sa-
crificios? Diana Iba pensando en 
estas cosas de una manera confu-
sa, mientras avanzaba, al lado del 
médico-jefe, entre las hileras de 
camas. 
No era aquélla :a hora acos-
tumbrada de las visitas. Por este 
motivo la entrada de gente extraña 
provocó un ligero revuelo entre los 
enfermos. 
Apoyados sobre el codo los que 
va podían menearse, seguían con los 
ojos a la joven, cuya belleza les 
hacía el efecto de una visión de en-
sueño. . 
Diana había traído cajas de ci-
garrillos. De trecho en trechojindí-
cábale el médico 'os heridos a 
quienes ya era permitido fumar. 
Al principio ofrecía la caja a cier-
ta distancia, sin inclinarse, con el 
aire ceremonioso del que hace un 
favor, .todo lo cual no impedía que 
los enfermos flecharan sobre ella 
miradas admirativas 
Esto la coh ib ía . . 
En el íondo de la primera sala. 
• un soldado barbudo que llevaba un 
enorme vendaje alrededor de la es-
palda huérfana de biazo, dejó es-
capar esta exclamación picaresca: 
—sOlé por las guapas mozas! 
Por el fruncimiento de cejas del 
médico, comprendió el atrevido bro-
mista que había cometido una im-
pertinencia y ocultó la cabeza de-
bajo de la sábana. 
Pero Diana, que al principio ha-
bíase sentido tan cohibida, poco 
a poco se fué inclinando con más 
gracia sobre-aquellos lechos de do-
lor. La'exclamación brutal de aquel 
enfermo anónimo acababa de ha-
cerle comprender cuánto alegría 
proporcionaba la vista de su belleza 
a los ojos de aquellos desdichados, 
ahitos de horrorosos espectáculos. 
Tal como hacía tiempo atrás, 
cuando vivía vida mundana, pero 
de otra manera y con un suave ma-
tiz de tierna compasión, se puso 
a ser coqueta en gracia de aquellos 
infelices. 
Movida pors entimíentos de cari-
í dad y reconciliada con aquellos su-
; frimientos, proyectó sobre los ros-
i tros consumidos por la fiebre su 
'radiante sonrisa. 
Parecía pedir perdón a los pobres 
¡sores mutilados de mostrarse a 
ellos tal cual era: toda radiante de 
gracia y de salud. 
Una expresión dulce atenuaba el 
fulgor de sus ojos. 
Desde aquel momento no tuvo 
ya la apariencia de ofrecer sus do-
nes como una limosna; al contra-
rio, supo encontrar para cada orno 
una palabra amable; su paso ágil 
se detenía ante los más enfermos 
y lea reservaba sus más dulces son-
risas. 
En el momento de entrar en la 
sala donde debían reunirse de nue-
vo con Kéravan, el médico-jefe hi-
zo un alto, mientras ponía la mam 
sobre el pomo de la puerta. 
—Señorita ,—le dijo bajando la 
voz—le advierto a usted que si no 
está acostumbrada a ver la más 
repugnantes heridas, o si no puede 
dominar en absoluto sus nervios, 
sería preferible que áe detuviese 
usted aquí. . . E s la sala que te-
nemos destinada a curar las heri-
das del rostro.. . Temo que la im-
: presión serla para usted excesiva • 
j mente dolorosa. 
I .Diana echó .una miraba a su her-
mano, que parecía decidido, y acto 
.seguido contestó sin titubeos: 
—Prefiero entrar. 
Más, a despecho de sus resolucío 
ines de valentía, la primera mirada 
! que echó sobre la cama colocada 
a su derecha, le reveló de un gol-
pe todo el sufrimiento humano. 
Fuele imposible entonces conte-
ner una exclamación no sé si de 
piedad o de horror, a la vista del 
rostro, o más bien de la mitad de 
un rostro entumecido... Esta! 
abierto por un enorme tajo, dejan-
do una órbka vacía que la cicatriz, 
aún no bien cerrada, prolongaba de 
lado sobre la mejilla. L a boca no 
tenía más que un labio colgante; 
el otro, hendido por la mitad, deja-
ba al descubierto unos dientes ro-
tos y un hoyo en forma de boque-
te. ¡Era horroroso... lastimero! 
Diana se estremeció, mientras e\ 
médico le decía bajito: 
— Y a se lo advertí, señorita. 
De lejos vió al teniente de Ké-
ravan que salía a su encuentro; se 
puso rígida y, dominándose con un 
esfuerzo violento, arrimóse muy 
cerca del herido. Después, con una 
sonrisa en extremo dulce, fijos los 
ojos en la atroz herida, díjole gra-
ciosamente, como si se hallara en 
un salón: 
—¿Quiere usted hacerme el pla-
cer de aceptar un clgarrllo? 
E r a ua oficial. Un subteniente 
muy joven, herido en s m primer 
heoho de armas. 
E l mutilado se dló cuenta del 
movimiento de sublime compasión 
que se inclinaba hacia él, y Diana 
vió pasar sobre aquel amasijo de 
carnes desgarradas que habían sido 
un hemoao rostro varonil, una gra 
titud sin limites. 
Cuando la joven levantó la ca-
beza, sus ojos se toparon con los 
du Kéravan fijos en ella, y di' mi-
rada, profunda acusaba una muda 
admiración. Acercóse a ella, y dán 
dooe cuanta oe que estaba muy 
pálida. 
—¿Quiera vsted—le dijo.— que 
atravesemos rápidamente y que la 
haga salir por la otra puerta? 
—.No,— contestó Diana c o i (.al-
ma: —todavía no he acabalo mi 
distribución y dejaría celosos. 
Entonces prosiguió su marcha de 
cama en cama, dejando tan sólo de 
detenerse cuando una cabeza, vuelr 
ta de Intento, le advertía que el 
herido tenía e»! pudor de su fealdad. 
Próxima al extremo de la sala, 
la señorita de Trviéres reconoció 
al enfermo junto al cual estaba 
el teniente Kévaran cuando entra-
ron. 
L a joven dirigíase ya hacia él. 
Hervé le dijo rápidamente: 
—No. señorita; creo que el enfer-
mo preferirá que usted no le vea 
Siente vergüenza, el pobre mucha-
cho. 
Diana, bajando los ojos, »espon-
dió dulcemente: 
—Voy a pasar sin mirarle. . . 
ahí tiene usted la caja; déle todos 
los cigarlllos que quedan y díga-
le, . . dígale que hace mal de aver-
gonzarse . . . Cuanto más repugnan-
tes parecen sus heridas, más her-
mosas son y mayor derecho dan Pa-
ra sentirse orgulloso a quen las 
tiene.. . 
Por toda respuesta Hervé se 
sonrió y fuese hacia el lecho de su 
camarada. Al volver de nuevo al 
lado dé la joven, un momento des-
pués, díjole en un ton de contenida 
emoción: 
— L e queda reconocidísimo, seño-
rita; le da las gracias; está muy 
emocionado . . . muy afectado . . . 
Mas Diana comprendió, a través 
de la mirada que acompañaba a 
aquellas palabras, que el teniente 
se las apropiaba y que, propiamen-
te, era "él mismo quien acababa de 
decir: 
• "¡Estoy muy emocionado.. . muy 
afectado!. . ." 
L a joven volvió la cabeza, son-
rojada, y fuése apresuradamente al 
lado de su hermano, que daba !«• 
gracias al médico-jefe por su ama-
ble acogida. 
Momentos después, todos juntos 
J U N I O 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
EM SANTIAGO DE CUBA, UN GRUPO DE "VIVOS" 
JAMAIQUINOS SE DEDICA A TIMAR POR MEDIO 
DEL CURANDERISMO A SUS CREDULOS PAISANOS 
E n u n a v i s i t a g i r a d a a l a A d u a n a de S a n t i a g o no se 
e n c o n t r ó n a d a a n o r m a l . — T e r m i n ó l a m o l i e n d a e l c e n t r a l 
A g r á m e n t e . — F e s t e j o s p a r a e l d e s a y u n o e s c o l a r en G ü i r a 
SANTIAGO D E CUBA, junio 4. 
— D I A R I O D E L A MARINA. Ha-
bana.—Un grupo de jamaiquinos 
en esta ciudad Se está dedicando 
desdo hace algunos días, a timar 
l>cr el procedimiento del curande-
rismo a sus paisanos, despojando 
a los mismos del dinero ganado en 
la zafra; la policía eetá efectuan-
do muchas detenclonce. E l señor 
Rafael Pons Cestn* administrador 
de la Aduana de Manzaniillb y el 
soñor Angel Terga, cajero de la 
misma, se personaron en la Adua-
na de Santiago con el fin de girar 
una inspección, la que puso de ma-
nifiesto que existe una gran regu-
laridad en dicho departamento del 
I<stado. Los vecinos del reparto de 
Jesús María se han dirigido al 
Ayuntamiento por medio del con-
cejal señor Pedro Bergea, pidién-
dole que sea instalado a dicho ba-
rrio el alumbrado público. L a dis-
tinguida señora Conchita Menese» 
de Puyans y b u esuoso el Dr. To-
más Puyans han partido para los 
Estados Unidos donde pasarán una 
larga temporada-
Goya. 
S E I N T E R E S A N L O S INGRESOS 
D E L A S R E N T A S E F E C T I V A S , 
POR CONCEPTO D E AMELLA RA-
IMIENTO 
A R T E M I S A , junio 4.—Habana, 
— E l Alcalde Municipal me ruega 
qye dé la mayor publiicidad posi-
ble al telegrama recibido proce-
dente de la Secretaría de Goberna-
ción ordenando preste la mayor 
atención posible a la revisión de 
rentas declarada en el registro dol 
amillaramiento a fin de aumentar 
los ingresos municipales por canti-
dades procedentes de casas en las 
que hubieran declarado renta me-
nor a la verdadera. Imprimírdse a 
tsta labor la mayor actividad o 
consecuencia del telegrama del Se-
cretario de Gobernación. 
Corresponsal. 
ROBO D E ROPAS Y D E P R E N -
DAS 
GUANABACOA, 4 junio.—DIA-
RIO D E LA; MARINA.—Habana. 
— E l vigilante Porfirio Afál cons-
truyóse en la casa de Felipe Arús 
número 2, domicilio de Mercedes 
Sáncihoz Artunaga, de treinta años, 
rofturera, quien manifestó que al 
llegar a su casa encontró la puer-
ta fracturada, notando la falta de 
repas y prend.H de la propiedad 
de su marido que se encuentra én 
la. Habana. Dice que es importan-
te lo robado, pero no puede precS 
f-ar su valor. L a policía investiga 
eF hecho. 
,' ' Cortés 
LOS ATAQURS A L DOCTOR A L -
B E R T O CORDOVA CAUSAN DIS-
GUSTO A L A SOCIEDAD SA-
G U E R A 
SAGUA L A GRANDE, junio 4.— 
DIARIO DE L A MARINA. Haba-
na.—La Sociedad saguera en su to-
talidad ve con profundo disgusto 
que algunos periodistas guiados 
por intereses personales ataquen a 
funcionarios dignísimos y compe-
tentes, como el juez de instrucejón 
do esta Villa Dr. Alberto CN5rdo-
va de Quosada, une de los funcio-
narios de más relieve en el depar-
tamento de Justicia, y miembro de 
una de las más prestigiosas fami 
Has de Cuba. 
Alv-ré, corresponsal. 
HI^ , C E N T R A L "AGRAMONTE" 
TERMINO L A MOLIENDA 
F L O R I D A , junio 4 — D I A R I O 
DE L A MARINA. Habana.—Hoy 
terminó de liquidar ¡íu zafra el cen 
tral Agrámente, con una elabora-
c dn en esta zafra de trescientc-s 
noventa y siete mil treinta y Un 
sacos de azúcar (397.031). v 
E l corresponsal. 
RENUNCIO E L SARGENTO D E 
L A P O L I C I A M U M C I P A L S I E N -
DO NOMBRADO SR. MANUEL 
P E R E Z 
GUANABACOA. junio 4.—DIA-
RIO D E L A HARINA. Habana.— 
Por renuncia ciel sargento de la po-
licía Sr. Manuel Cuevas para de-
dicarse a asuntos particulares, fué 
i-.ombrado Manuel Pérez Fernán-
dez, quien comenzó a prestar ser-
vicios hoy. E l nuevo sargento per-
teneció a la Guardia Rurai y a la 
policía nacional, siendo muy r£)re-
c'lado en la localidad. Le felicito 
por su merecido nombramiento. 
Cortés. 
F E S T E J O S A B E N E F I C I O D E L 
DESAYUNO E S C O L A R 
GÜIRA DID M E L E N A , junio 4. 
— D I A R I O DE L A MARINA. Ha-
bana.—Está anunciada la visita 
del circo de Santos y Artigas para 
el próximo día ocho. Acordado 
programas de grandes festejos y 
una veibfna escolar en los días 2, 
3, 4 y 5 de ji^lio próximo, patroci-
nados por la Junta de Educación y 
el magisterio local dedicándose el 
producto de la misma, al sosteni-
miento del servicio de desayuno es-
colar. 
Rodríguez, corresponsal. 
C00UDGE DIO UN RUDO 
GOLPE A LOS "GRANDES" 
DE LA MARINA 
TRIUNFO D E QUEZON EN 
FILIPINAS 
C a u s ó g r a n s e n s a c i ó n e n l a 
A c a d e m i a d e A n n a p o l i s , c o n 
su c o n t u n d e n t e d i s c u r s o 
C A I L L A U X S E Q U E R E L L A CON-
T R A MICHAEL DEBIGNI Y S U 
SUEGRA 
PARIS, junio 4 .— (Por la As-
Grandes manifestaciones organizadas 
de la investigación que practicó por 
medio del fiscal de la Audiencia de 
esta capital, el ministro de Hacien-
da, Calllaux, se querelló hoy con-
tra Michael Debigny y su suegra 
Emiiie Profflt, acusándolos de ha-
ber exportado ilegalmente tres mi-
llones novecientos setenta mil 
francos, mediante operaciones irre-
WASHINGTON, junio 4 .—(Por 
la United P r e s s . ) — E l presidente 
Coolidge dió un rudo golpe a los 
planes del grupo "De los Grandes 
de la Marina" sobre el estableci-
miento de la Marina en su discur-
so de Annapolis, y lo hizo con in-
tención barcada. 
Desde que el presidente subió al 
poder ha estado preocupado sobre 
!a persistente agitación de los al-
tos funcionarios de la Marina pi-
diendo más cruceros, cañones más 
fltos, más personal y una mayor 
Marina en general. L a razón bási-
ca para su llamada al secretario 
de Marina, Wilbur, desde la cos-
ta del Pacífico el pasado verano, 
(según reportó la United Presss en 
aquella fecha), no fué la clase de 
discursos que el secretario de Ma-
rina estaba pronunciando sino la 
determinación del presidente de 
que la agitación ofensiva que se 
estaba realizando contra el burean 
mados, "fuera contenida" por 
del presupuestos, contra los esti 
Wilbur. 
" E l gran Grupo de la Marina," 
el año pasado empezó de nuevo a 
hacer su campaña antes de que el 
presidente supiera qué estaba ha-
ciendo; había estado en el poder 
sólo unos cuantos meses. Est; aho-
ra, sin embargo, perfectamente pre-
parado para acabar con la propa-
ganda en la Marina, antes de que 
comience. 
Ya se ha manifestado que el 
grupo había intentado el usar las 
maniobras de Hawai como base de 
su campaña para lograr más dine-
ro. Planeaban informar al Con-
greso 'iue no sólo está Hawai mal 
defendida para resistir un ataque 
dál Japón, sino que la Marina es-
tá muy débil en líneas generales 
para resistir adecuadamente tal in-
cidente . 
A ellos dice el presidente: 
"En lo que podemos ver a lo fu-
turo, en lo que podemos medir el 
pod^r y las intenciones de otros 
pueblos, nunca hubo otra épcoa, en 
que fuera menos probable que cua-
quier otra nación o combinación da 
naciones estuviera o pudiera estar 
más lejos de hacer ningún ataque 
contra nosotros. Espero que esta 
ocasión es muy problemático que 
ocurra, y sé que no existe ahora, 
cuando los rolacionados con la Mn 
riña istán justificados, directa o 
indirectamente, en decir que otrp.̂  
potencias determinadas se están 
armando contra nosotros y levan-
tando sospechas nacionales y odios 
tratando de hacernos armas contra 
esas potencias." 
Wilbur se mantiene al lado del 
presidente, en su plataforma do 
que esa es la política que debe so-
gairsfc. 
MANILA, Islas Filipinas, junio 
4.—(United P r e s s ) . — L a elececióu 
del presidente del Senado Manuel 
Quezón, y del presidente de la Cá-
mara Roxas, se aseguró por los 
escrutinios recibidos de ¡a victoria 
abrumadora de los nacionalistas en 
las elecciones dei marcos. Los na-
cionalistas vigorosamente renova-
rán la lucha por lograr ¡a indepen-
dencia de las Filipinas. 
Los demócratas que constituyen 
la minoría en la Cámara de Repre-
sentantes se redujeron de 28 a 18. 
Juan Sumulons fué electo al Se-
nado por el distrito de Manila. 
Los demócratas retuvieron el' 
control del gobierno municipal de 
Manila. 
Isauro Gabaldón, presente comi-
sionado residente de la? Filipinas 
en los Estados Unidos, fué reelec-
to a la Cámara de Representantes. 
EN "FAUSTO" HABRA EL ^ h r r ^ r J t ^ d o Í ^ a ' ! NUEVAS DILIGENCIAS HA ORDENADO EL FISCAL 
N A C I O N G I R A R A H O Y P O R L A 
M A Ñ A N A U N A V I S I T A A L A S 
E S T A C I O N E S D E P O L I C I A 
DOMINGO UN MITIN DE 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
SOLEMNE DISTRIBUCION 
DE PREMIOS HABRA EN 
EL COLEGIO DE BELEN 
guiares en bonos de la defensa na-
cional . 
M. Caillaux sostiene que se vie-
ne ejerJen';a, con todo método, un 
hábil tráfico bancario para facili-
tar la huida del capital francés al 
extranjero, a lo cual está dispues-
to u poner fin. 
S e r á e l d o m i n g o a las n u e v e 
y m e d i a de l a m a ñ a n a y l a 
p r e s i d i r á e l s e ñ o r A r z o b i s p o 
E l rector y profesores del afa-
mado .Colegio de Belén nos remi-
ten atenta invitaeión, para la so-
lemre distribución de premios del 
curso de 1924-1925,. que tendrá lu-
gar en el salón de actos del indi-
cado colegio, el domingo siete, a 
las nueve v treinta de la mañana, 
presidida por el Excmo. e limo, se-
ñor Arzobispo de la Habana, mon-
señor Manuel Ruiz. 
L a parte literario-musical que 
con tal motivo se verificará esta-
rá ajustada al siguiente programa: 
1— Himno Nacional. 
2— Overtura The Masked Bal l . 
C . Pedrotti. 
3— Discurso preliminar. Sr. A . 
Castañeda. 
4.—Premios de buena conducta y 
Religión. 
5 .—Los premios del Colegio (poe-
s í a . ) Sr. Luis Rodríguez. 
6— Intermezzo. "Las Bodas de las 
Rosas." León Jessel. 
7— Premios de Aprovechamiento . 
Hcgunda Enseñanza 
1— "A Vacaciones" (poes ía . ) Se-
ñor Eduardo Chisholm. 
2— Selección "Salomé Dance." M. 
Tobanl. 
3— Premios de Aprovechamiento. 
Cursos Preparatorios 
1— Danza Brasileña "Panazón." 
Milton Kohn. 
2— " L a Partida" (poes ía . ) Señor 
Humberto Cortina. 
3— paso doble " E l Ingeniero." 
Rolg. 
4— Premios de las Clases de 
Adorno. 
5— "Lazo de Unión (poes ía . ) Se-
ñor Guillermo de Zéndegul. 
6— Himno del Colegio (coro y 
banda.) J . Mauri. 
U n a c o m i s i ó n v i s i t ó a los 
S e c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n , 
J u s t i c i a y H a c i e n d a , i n v i t á n d o l o s 
Una comisión de los Veteranos y 
Patriotas integrada por los seño-
res generales Miguel Llaneras y 
Lara Miret; coronel Yero Miniet; 
comandante Pérez Stable; José 
Muñiz Vergara (capitán Nemo) y 
Mario García Vélez, visitó ayer a 
los Secretarios de Gobernación, Jus-
ticia y Hacienda, para invitarlos al 
mitin que la institución celebrará el 
pruximo domingo, a las nueve de 
la mañana, en el teatro "Fausto". 
Dichos Secretarios ofrecieron 
asistir al acto. 
E l señor Muñiz Vergara hizo en-
trega al Secretario de Gobernación 
de un alfiler de corbata que re-
presenta el pez llamado "carpa", 
aceptando el señor Secretario di-
cho obsequio y ofreciendo usarlo, 
aunque no había tenido nunca la 
costumbre de ponerse prendas. 
Al hacer entrega del regalo le-
yó el señor Muñiz Vergara la si-
guiente carta: 
Hoy, a las ocho a . m. , el señor 
Secretarlo de Gobernación, coman-
dante Rogerio Zayas Bazán, girará 
una visita de inspección a todas 
las estaciones de policía de la Ha-
bana, para ver cómo están instala-
| das, y las obras que en ellas hayan 
de realizarse, revistando a las fuer-
| ras de servicio en las mismas. 
Una ambulancia ha fcido puesta 
! a disposición de los repótters grá-
1 fieos de los distintos periódicos de 
esta ciudad. 
Acompañará al' Secretario de Go-
bernación en esta visita el Jefe de 
la Policía Nacional, señor Plácido 
Hernández. 
QUE SE REALICEN EN LA CAUSA QUE SE HA 
INICIADO POR EL DESFALCO EN AGRICULTURA 
O c h o n a r c ó m a n o s f u e r o n 'detenidos a y e r p o r los e x p e r t o s . 
U n i n d i v i d u o a c u s a a u n a m u j e r d e h a b e r l e h u r t a d o 1.200 
pesos . — A l a v o z d e a t a j a f u é d e t e n i d o u n ladrón 
N O T A : — Amenizará el acto la 
Banda de la Marina Nacional. 
Después del seto puedan las fa-
milias recoger los alumnos que ya 
estén examinados. 
P r e s i d i d a p o r e l i l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Salará rie Aste puerto el día 15 de Ju^io en el espléndido vapor " E S P A G N E " y estará de regreso en la Habana el día 3 do Septiembre por el lujoso 
vapor X A F A Y E T T E " , pudiendo aquellos que lo desearen permanecer más tiempo en Europa, regresando en los vapores que saldrán de bantanaer jos 
días 6 y 22 de Septiembre, reservándoles el pasaje de regreso por el \apor que les convenga. 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l d e l a P e r e g r i n a c i ó n : P a d r e F r a n -
c i s c o A b a s c a l y V e n e r o , P r e l a d o D o m é s t i c o d e S S . 
EH 
L a P e r e g r i n a c i ó n e n E u r o p a e s t a r á b a j o la d i r e c -
c i ó n t é c n i c a d e l a A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
Santander. IiimplM, San Sebas-
tian, Lourdes, Caroassonne, Mar-
peines, Oénova, Roma, Plorencia, 
Milán, Niza, Nünes , Barcelona, 
Madrid. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi les de lujo para loa paseos y excursiones locw. Primera Clase 
les en las dlferentea ciudades que se vis i tarán y el hospedaje en loe mejores hoteles, están comprendidos en el precio de . . $ 9 8 5 . 0 0 
Para aquellos que deseen Ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóvi les y hospedaje en buenos Segunda Clase 
hoteles ' • .:. . . . . . . . . ^ . . $ 7 8 0 . 0 0 
\ 
Para aquellos que deseen quedarse más tiempo en Europa se han preparado las slgnlenteB Extensiones i 
^'o- 1-—Después de los 10 días en Roma., seguir a Nápoles , Florencia. Venecia. Milán. Como, Interlaken. Lú-
ceme. París , Londres y regresar de St. Nazaire el día 5 de Septiembre . . 
N«.. 2.—Igual a la No. 1. hasta Lúceme, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia, Bruselas, Ams-
terdam, Londres. París, y regresar de St. Kazaire el día 21 de BeSeptiembre 
No. 3 . — D e s p u é s de la llegada de la Peíegr inación a Madrid en viaje de regreso luego a Sevilla. Córdo-
ba, Granada, Málaga. San Sebastián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
No- *•—Continuación de la No. 3 desde San Sebastián^ a París . Bruselas. Londres y regresar de St . Na-
zaire el 21 de Septiembre 
Iros precios consignados a las Extensiones Incluyen la Peregrinación 
P R I M E R A 
$ 1 . 2 5 0 . 0 0 
1 . 5 5 5 . 0 0 
1 . 2 4 5 . 0 0 
1 . 5 6 5 . 0 0 
S E G U N D A 
$ 9 7 5 . 0 0 
1 J 9 5 . 0 0 
9 8 5 . 0 0 
1 . 2 1 0 . 0 0 
Las inscripciones, acompaftadas por el 50 Ojo del valor del pasaje debe hacerse en seerulda en la S E C R E T A R I A D E L O B I S P A D O en la oficina de la 
Línea r rancesa. O Rellly 9. o en la oficina de los señores Comisionados de la Peregrinación. R O B E R T S & P A L A C I O . San'Rafael 1 y medio, es-
quina a Industria. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
l V A C A R T A , U N S L M B O I X ) Y UN 
P R O P O S I T O 
Habana, junio 4 de 1925. 
Señor Comandante Rogerio Zayas 
Bazán, Secretario de Goberna-
ción, 
En mano. 
Mi distinguido amigo: 
E l pez llamado Carpa es, en la 
China y el Japón, símbolo de ener-
gía perseverancia y valor. E s el 
único pez que monta la corriente 
de los ríos y traspasa, sin temor, 
los saltos de agua, cascadas y ca-
taratas . 
'Llámasele el Safmurai de los pe-
ces; esto es, el pez guerrero, re-
&uelto, firme, luchador por exce-
lencia . 
Y, como la vida es lucha, y lu-
cha constante, ¿qué mejor acicate 
mental que un alfiler de corbata 
tipificador de dicho noble y sim-
bólico pez? 
E l que le entrego y obsequio es 
de oro fino, de alta ley. Débese 
a un sabio y probo orífice que hace 
las contadas y sobrias prendas de 
oro que uso. 
E l dibujo de la Carpa ha , sido 
hecho por mí que conozco los pe-
ces. Algunas personas me han pre-
guntado, viendo este alfiler, si es 
un tiburón. Para ello han tenido 
tan poca razón como la que tuvo 
nuestro antiguo favorecido y siem-
pre querido amigo el doctor Alfredo 
Zayas para escribir, en la página 
441 de su Lexicografía Antillana, 
que el tiburón es cetáceo, como si 
dioho selacio fuese mamífero y ma> 
mase. 
Dista de parecerse la Carpa ál 
xiphías gladius o pez de espada. 
Aunque vive en aguas dulces no 
tiene contacto alguno con la bla-
jaca. Lobatos surinanensis, ni con 
las guabinas ni mucho menos con 
los camarones (Valinarus longima-
nus) que tanto abundan en estas 
restingas y bajog fondos occidenta-
les. 
lVo es Imposible que los Vetera-
nos y Patriotas Cubanos que en 
agosto de 1923 pensaron en adoptar 
un símbolo, adopten éste: la carpa. 
Uusted, por sus obras, por sus 
hechos es un fiel e>em'enro nuestro 
y le dice: 
Acepte, se lo ruego, este alfi-
ler. Adelante, Faith an Works, que 
decía el Almirante Nelson haciendo 
saber a sus hombres que Inglate-
rra esperaba que cada cual cum-
pliese su deber. Ese debe ser el 
Imperativo categórico de cada cu-
bano consciente. Servir a nuestra 
Patria; plena, eficiente y desinte-
resadamente . 
"¡Levanten el ánimo los que To 
tengan cobSrde!, con treinta hom-
bres se puede hacer pueblo"; de-
cía Martí. Con menos, con sólo 
sus doce sencillos e ilustrados dis-
cípulos, Jeáús de Nazaret profeta 
de Galilea revolucionó al mundo 
venció a los mayores poderes de 
la tierra y fijó por nuevos y más 
altos rumbos el porvenir y los des-
tinos de la Humanidad. 
¡Guerra implacable a los juegos 
que nos arruinan moral y material-
mente! ¡Guerra sin tregua a los 
cánceres sociales que nos roen y 
envilecen ¡^Respeto y ayuda para 
cuantos trabajan, que siempre son 
buenos; y justa represión para los 
vagos y holgazanes que, a fuer de 
zánganos de la colmena social, só-
lo sirvefi para vivir a costa del 
esfuerzo ajeno. 
Crea que hay cien mil cubanos 
de buena voluntad dispuestos a se-
cundar a usted, con toda firmeza 
en este sector. No todo está podri-
do en Cuba. Amarillean secas al-
gunas ramas del árbol; pero la raíz 
y el corazón están fuertes como los 
caguayranes de nuesítras llanuras 
camagüeyanas y los jiquíea impu-
trescibles que descuellan en las sel-
vas del Oeste de nuestra bien ama-
da reglón natal. 
Siempre adicto comprovinciano 
y amigo de usted, 
José Muñiz Vergara, 
( E l Capitán Nemó) . 
VISITO AL SECRETARIO 
DE HACIENDA AYER LA 
CAMARA DE COMERCIO 
BASES D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- i 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San R a - I 
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el \ 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- \ 
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opertunamente l 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será ; 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase \ 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, i 
q*.e le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante i 
23 días España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del interior incluirán 2 cts. en • 
sellos de correos para el envió del vble. 
II 
OFRECIDO POR L O S SEÑORES COMISIONADOS E N L A ¿HA-
BANA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
U N V A L E N U M E R A D O P A R A E N T R A R E N E L S O R T E O 
D E L V I A J E A R O M A . 
E n el mitin que celebrarán los 
Veteranos y Patriotas en el teatro 
"Fausto" harán uso de la palabra 
los señores Luis Yero Miniet, doc-
tor Juan Guerra López, profesor 
de la Universidad; Mario García 
Velez y el docto Emilio Núñez Por-
tuondo. 
DESGRACIA CAUSADA P O R UN 
R A D I O T E L E F O N O 
N U E V A Y O R K , junio 4. — (As-
sociated Press) . — Alcanzado de 
lleno por un aparato radiotelefóni-
co de 23 libras de peso que cayó so-
bre él desde el noveno piso de un 
establecimiento comercial de esta 
i ciudad, ej individuo de 35 años Da-
vid SiegTl quedó hoy Instantánea-
mente muerto cuando cruzaba Ya. 
concurrida calle 32, a dos pasos de 
Broadway. 
L a caja que contenía el aparato 
se cayó do un carrito de mano arras 
trando el cual un empleado pasaba 
frente a la ventana. 
L e h i zo e n t r e g a d e u n a 
e x p ó s i c i ó n , e n l a q u e se 
t r a t a n i m p o r t a n t e s a s u n t o s 
E n 'la m? fia na de ayer una Co-
misión de la Directiva de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, for-
mada por los Sres. Sabas E . Al-
varé, Marcelino Santamaría, Luis 
Fernández de Cárdenas y José Du-
rán, cumpliendo acuerdo tomado 
en la última sesión, se entrcvist-3 
con el Secretario de Hac enda, Dr. 
Hernárgez Cartaya, hadándole en-
trega de la siguiente ".posición: 
"Habana, Junio 4 de 1925. 
Sr. Dr. Enrlquei Hernández Car-
taya, ^ ^ ; 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
Los comisionados de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, presentan a usted un 
mensaje de cariñosa felicitación ds 
nuestro organismo por haber re-
ca.''do en usted la honrosa y mere-
cida distinción con que el ilustre 
Geral. Machado, Hcnorable Frcsi-
dente de la República le ha favo-
recido, llevando de paso al Gobler 
no, en el más Importante de sus 
Departamentos, a persona de tan 
rara competencia y de tan acen-
dradas virtudes cív'xas. 
Tratándose de la alta capacidad 
de usted y conocidos sus propósi-
tos al frente de esa Secretaria, la 
Cámara que presido debe limitar-
se a ofrecerle sincera y amplia 
cooperación en toda labnr de usted 
que ttnga por objeto ideales re-
constructivos y patrióticos segu-
ra de que no le ha de faltar en el 
seno de nuestro organismo, toda 
la (flclenté ayuda que usted pudie-
ra necesitar de . nuestra Junta 
Directiva y de nuestros asociados. 
Pero como le habíamos anuncia-
do que habríamos do llegar con 
esta salutación una nota somera de 
las principales cuestiones en que 
¡a Cámara tiene inmediato interés 
en I?* Secretarla del Despacho al 
digno cargo de usted, apuntamos a 
contlnuac^n dichas cuestiones: 
Primera: Reorganización de los 
impuestos vigentes hasta llevarlos 
a su más alte grado de rendimien-
to efectivo, a fin de conocer si es 
posible liberar a las clases mercan-
tiles del impuesto de cuatro por 
ciento, contrario a sus costumbres 
tradicionales y a su educación ac-
tual; porque entiende la Cámara 
que si el impuesto de uno por 
ciento se extiende a todo el campo 
que debe aílcanzar y se colecta cu 
la manera acertada que su natura-
leza reclama, habr^ de producir 
recaudación sobrada para qüe pue-
da pensarse prontamente por el 
Congreso Nacional en la supresión 
áel actual impuesto sobre las uti-
lidades de los negocios mercanti-
les. 
Segunda: Selección muy enérgi-
ca en todo el cuerpo de Inspecto-
res de los impuestos de manera 
que el comerciiinta no tenga en ab-
soluto nada de que preocuparse a 
(«tr. respecto. 
Tercera: Modificación de algu-
nos reglamentos en vigor, a tenor 
de lo que existe como antecedente 
de nuestra gestión hasta la fecha, 
en esa Secretaría. 
Cuarta: E f Llénela y autoridad 
en la Junta de Protestas, cuyo or-
ganismo debe tmer una organiza-
ción y un funcionamiento ade^r 
dos a los fines previsores y protec-
teres que le fueron asignados a la 
fecha de su creación. 
L a V ^ t a Directiva de la Cáma-
ra conf a en que vsted querrá uti-
lizar la experiencia de nuestra or-
ganización y el nexo que tiene con 
los elementos meircantiles de la 
República, en bien de una prove-
chosa era administrativa, como s:n 
duda será señalada por el paso de 
usted (n la colaboración deq Go-
bierno que tan halagüeñas prome-
sas ha hecho y ratificado al país. 
Muy respetuosamente, 
Sabas E . de Alvaré, 
Presidente p. s. r. 
E l Dr. Hernández Cartaya de-
claró a sus vlsltrjntes, que los pun-
tos de vista de que trata la expo-
sición que le acababtn de entregar, 
concuerdan con los propósitos qtie 
está realizando la Secretaría de 
Hacienda, y que se encuentra sa-
tisfecho del espíritu do cooperación 
que prevalece en las clases" mer-
cantiles, cuyo concurso ee propo-
níai utilizar. 
E n la tercera estación de Policía E l acusado, al que se le 
denunció Antonio Vlla Colomé, na- la cantHad de ciento veinte 
tural de la Habana, de 37 años de fué v'Sto por la policía en unii 
edad y vecino de Cerro número l e Manuel López, vecino de m í 
438, que el primero de lo scorrien,rlque 167 y un tal José Rodrw11 
tes visitó en la casa Neptuno nú- los cuales se dieron a la fuga ' 
mero 8, a la blanca Clara Her- E l acusado fué remitido al vi. 
nández, con la que charló un buen vat . 
rato dir ig iéndose entonces al ba-
ño de la casa en don le tomara un Narcómanos detenidos 
baño, dejando en la Jiabitaciión 
sus ropas, y que, más tarde, al ver E n el parque de Dragones, zaB 
que Clara se dirigía al piso supe- ja y Lealtad, fueron detenida, 
rlor para visitar a una menor en-jayer por la tarde, por los excertm 
ferma y desear él hacerle un presen1 2 9 , - C . Gutiérrez, 27, a . L ó p e j , 
te a la familia de la niña, compro- 210, P . Martín, los narcóraanoi 
bó que le faltaban de la cartera slguienteá: 
doce billetes de banco de a cien Ernesto Muset Zayas, de Cam^ 
pesos caaa uno, sospechando fue- giley, de 30 años de edal, príictj. 
ra la autora de la sustracción la'co de farmacia, vecino de Concor 
Hernández. dia 156; Domingo i.opez Vallad," 
Mas tarde, por el vigilante nu- res, de la Habana, -je 28 años rfi 
mero 711, del Tráfico, fué presen- edad, vecino de San * Lázaro 4l0; 
tada en la estación de policía la KogelTo Haerta Jiménez, de la h ¿ 
Clara Hernández, manifestando el baña, 2 0 años de edad, carpint». 
agente de la autoridad de que a ro, de Neptuno 221; Manuel P4. 
petición de aquélla, había registra-; rez González, de España, de 35 
do la habitación de la misma, con- años, tabaquero, de Cádiz numero 
ducléndola después a la Estación. 20; Alfredo Dever Quintero. 3, 
L a acusada manifestó que esti-; Cienfuegos, de 30 años, fotóerafo 
ma la denuncia hecha por el VllaJ vecino del reparto santa Amalla j 
como una venganza, primeramente Joaquín de la Campa López, ]0r, 
porque ella, que hasta hace poco nalero, ex-cabo del ejército y ej, 
fué su amante, le habla dicho que vigilante de la Policía Nacional, 
se marchaba para el extrangero, v, vecino del pescante del Morro, 
después porque él está muy preo-| Estos Individuos después de ser 
cupado con la campaña de la po-!reconocidos por los orenses y dj 
Hela contra el Juego, toda vez que* comprobarse que eran viciosos, ftu 
él se delicaba a hacer apuntacio- ron remitidos al Hospital CallxJ 
nes de número del Jal-Alai . García, 
Da acusada quedó en libertad. 
E l desfalco de Agrlcultur» 
,—Asimismo, y por los propioi 
expertos Gutiérrez, Martín y L5. 
pez fueron detenidos en Merced t 
Cerca de tres horas estuvo ayer Egido los narcómanos Vicente Peí 
por la mañana, en el Juzgado de nández (a) E l Gallego, sin domi. 
Instrucción de la sección primera cilio y José Viñas uaiont, (a) P». 
el Fiscal de la Audiencia de la pe Puñalada, también sin domia 
Habana, señor Fernández de Ve- lio. 
lasco, revisan lo y estuchando la Reconocidos por los rorenses, s» 
causa que se viene Instruyenao1 comprobó que habían dejado e'i 
con motl/o del desfalco de más vicio, por lo que fueron dejadoi 
de ciento diez mil pesos, hallado en libertad . 
en la secretaría de Agricultura. 
E l Fiscal Fernández de Velasco 
presentó al juzgado un escrito so-
licitando se practiquen diversas di 
ligenclas, n su juicio de Importan-
cia . 
Dos robos en una misma cas» 
•En la Quinta estación de pollch 
denunció ayer la señora Ada ü». 
tlérrez, vecina de la habitación nú 
E n la tarde de ayer el Cereta- mero 12, de Virtudes 9 5, que 11 
%(\) \áe Agricultura, Comerbio y habían robado a su esposo Manuel 
Trabajo, envió al señor Juez da Alvarez P'ernández, varias pren-
Instrucción, a petición del mismo. .¿as da vestir que arrecia en 17 
el expediente administrativo Inicia1 pesos. ( 
do contra los empleados José J j En ta propia esfaclfln de poM-
Tovar y Sotolongo 7 de la Vi l la , cfa aenunolaroh poco después Evan 
según nuestras noticias en dicU» gelino Millares Donclon, de Esp»' 
expediente eristen graves acusa fia, de 22 años de edad, su herma 
clones contra dichos funcionarlos n0 Antonio, de iguales apellidos, 
públicos, \y Pelro López Veleiro, de Kspa-
tía. oe 2'¿ afiog de edad y vecino 
Autor de un robo, deteniot» del piso superior de la casa Vlrtu 
Por el vigilante 32 6, R . Dam- des 95, manifestando que los la-
Ja, fué detenido ayer Oscar Pérez drenes les habían robado prendas 
o Aníbal Pérez Alvarez, autor do y ropas, las que aprecian en m -
un robo de prendas, valoradas en tenta y dos pesos 
unos mil pesos, hace más de ua 
año, y desde cuya fecha, se en-
contraba prófugo. 
Presentado al Juez de Instruc-
ción de la sección segunda, fué M 
mltido a la Cárcel. 
Trataron flo roñar 
A la voz de ¡ataja! fué deteni-
do por el vigilante 9 05, Cirilo Ra-
mos Vlla. de Pinar del Río, de ZJ 
años de edad, vecino de Jesús del 
ITocesaaos I Monte número 15 3, a quien perse 
Ayer fuerou procesados Juila1 guía Hipólito Vilariño Cerviño, d» 
Rulz. por hurto, con $200 de flan España, de 21 años fie edad y d«-
za, y José Ramírez del Castillo, pendiente de la bolcga sita en j 
por robo, quedando en liberta! con Aramburo número 52. 
fianza de 300 pesos. I Manifestó a la policía el dueSo 
del establecimiento. Serafín R"' 
circular de la «a la de tioDierno! dríguez i^orzao de España, de 231 
7 !años de edad que hace unos días 
L a Sala de Gobierno de la Au- se le presentaron tres inH^iduo'| 
dlencla de la Habana, ha pasado los cualas lo manifestaron que 
en el día de ayer una circular a, querían comprarle la bodega, a 'n| 
todos los Jueces de esta Capital,'que accedió, dedicándose entonces,, 
en la que les dice que deben ser los tres sujetos y él a hacer un' 
colocados en una tablilla, en lugar Inventario de las existencias que tlf 
bien visible, los nombres y dlrec- ne el establecimiento, marchándose 
clones de ^idos los escribanos y más tarde. Pero que ayer, volvlf»-
demás empléádoe da los Juzgados, ron .encontrándose entre ellos el 
j detenido, j que por serle necesa-
Hurto tV ima maleta rio hacer una diligencia en la c8' 
E r la eexta estación de policía i lie, se marchó, dejándoles en H 
denunció ayer Abdo Garios Abouije nsu casa, y que ignora lo ocu-
natural de siria, de 33 años de vrldb. 
edad y vecino de Gloria número: E l dependiente Vilariño manlW 
177, que i l bajarse de un tranvía! tó que poco después de marchars'i 
de Cerro-Muelle de Luz, en la es-j Rodríguez, sintió ruido en la tras-
quina de Monte e Indio, notó Ja|tlei?3a de la bodega, y al dirigir88 
falta de una maleta que habla co- a la misma, vló que los tres saje-
locado detrás del último asiento,1 tos, trataban de abrir con unas ^ 
y en la que guardaba ropas y Ol-|nazas, un baúl, por lo que Inten'5 
ñero en efectivo, todo lo que apre de detenerlos, no lográndolo Por 
cía en 350 pesos. haberse dado a la fuga, perslgfll*1 
dolos entonces hasta que el w 
lante arrestó a uno, que es 
Ramos. 
Esfe fué remitido al Vivac 
Amenaza «le muerte 
María Lasa Rojas, de la Hab»' 
Kobo de relojes y prendas 
Indoreche. Sara, natural de Ru-
mania, de 21 años de edad, ved-' 
no de Jesús María número 86, da.-i 
nunció en la tercera estación de i 
policía que del puesto número 24,i 
i que posee en el Mercado de Co-
lón, le habían sido sustraídos va-;na. de 24 años de edad y vecina ^ 
ríos relojes de oro y diversas pren Churruca nútnero 18, denunció 
das. todo lo que aprecia en la su- la policía el haber recibido por c*̂  
¡ma de ciento cincuenta pesos. s rreo una certa en la que se le ^ 
Sospecha el denunciante haya naza de muerte, luego de Ins0"**' 
sido el autor de la sustracción un pele, sospechando hay.i sido el 8 
mozo de la limpieza del Mercado tor de la miAna su esposo '̂ore. . 
que tenía mucho interés en que zo González Pérez, de la Haban ' | 
él le vendiera uno de los relojes de 40 años de edad, vecino de ^ 
robados. 
Ladrón detenido 
TCl vigilante número tres que vía 
Jaba en una guagua, vló, al llegar 
a la esquina de Infanta y Zapata 
que tres hombres corrían persegui-
14 ,en Güira de Melena, y de qU Ĵ 
se encuentra separado desde W 
algún tiempo. 
8e llevó los mueble» 
[El vigilante número 1854, 
es-
por lo que apeándose del vehículo, tación de policía que su esposa 
corrió también tras ellos, logrando ra Alfon^.-) Sosa, de la Habanfti 
detener a uno en la esquina de San 2 4 años de edad y vecina de . 
Rafael y Hospital. { co letra "A", ha Mbandonado^ 
Resultó nombrarse el detenido domicilio conyugal, llevándose o 
Antonio, Arglielles, natural de la sigo los muebles, los que apre 
Habana, de 18 años de edad, vr- en setenta pesos, 
clno de Omoa número 14. al cual 
acus.t Daniel Alegret López, ved- Asiático acusado 
no de Campanario número 89 y 
dueño de la vidriera de tabacos; Por el vigilante 1290. J . 
que existe en Infanta 83. j fué detenido «yer eiaslátlco 
Rainoí 
Santl» 
Manlfissta éste que el detenido go Chao, de 35 años de edad. ^ 
fio del puesto de frutas sito ^ 
Apodaca 2. a petición de Mana 
y dos sul'.ítos más le habían roba 
do cierta cantidad de dinero. 
EXPOSICION MARIANO MIGUEL 
E n e l s a l ó n de e x p o s i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
K A e s t á a b i e r t a a l p ú b l i c o t o d o s los d í a s d e s d e las c inco de 
l a t a r d e h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
lanova Delgado, de la Habana. 
32 años le edad y vecina de 
fuegos 26. bo 
Manifiesta ésta úRftna d1^ .¿¿Ü 
de entregarle a su criada C ¿jd 
Herrera Xúñez, de 4 8 años -le 
vecina de San Antonio y Flor*%os 
Cerro, un billete de n cle.n_^t* 
y que ésta lo cambió en ê  1̂ jt1 
de Chao, el cual sólo le entrego ^ 
billete de a cinco peses y cinco 
sos en plata. «y» 
E l asiático Chao, negó ios 
goa, siendo remitido al Vivaa* 
